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Parlement en politiek kunnen vanouds rekenen op belangstelling in brede kring. 
De media besteden er veel aandacht aan en er wordt door wetenschappers, 
journalisten en (oud-)politici veel over geschreven. Met de literatuur over verkie­
zingen, kabinetsformaties, wetgeving, ministeries, politieke partijen, ministers, 
Kamerleden en nog meer aspecten van het parlementaire en politieke bedrijf is 
een royale bibliotheek te vullen. Voorts beheert het aan de Leidse universiteit 
verbonden Parlementair Documentatiecentrum een grote databank voor de ge­
schiedenis van het Nederlandse parlement, vooral op het gebied van biografische 
gegevens. Hiernaast is er in Groningen het Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen, dat zich in het bijzonder richt op het verzamelen van docu­
mentatie over politieke partijen. Ten slotte zet het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis te Nijmegen met studies over de naoorlogse kabinetten een traditie 
voort die aan het begin van de twintigste eeuw is begonnen bij W.J. van Welderen 
Rengers (de meerdelige Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland over 
de tweede helft van de negentiende eeuw, door anderen aangevuld tot 1918) en is 
gecontinueerd door P.J. Oud {Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van 
Nederland 1918-1940, zes delen).
Naast zoveel detailstudies is er altijd behoefte geweest aan een handzaam 
overzicht van de grote lijnen van de parlementaire geschiedenis. In 1946 verscheen 
zo n overzicht over de periode 1840-1940 van de hand van Oud: Honderd Jaren. 
Hoofdzaken der Nederlandsche staatkundige geschiedenis. Dit overzicht beleefde vele 
drukken. Vanaf de tweede druk luidde de ondertitel: Een eeuw van staatkundige 
vormgeving in Nederland. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw is de 
Nijmeegse historicus Jac Bosmans deze klassieker gaan bewerken en aanvullen
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voor de periode na 1940. Omdat de omvang van het boek daardoor snel toenam, 
is bij de tiende druk in 1990 besloten er twee delen van te maken: de oorspronkelijke 
Honderd Jaren van Oud in de bewerkte vorm en daarnaast een afzonderlijk deel 
voor de periode na 1940. Het tweeluik kreeg een andere titel: Staatkundige 
vormgeving in Nederland.
Van het tweede deel van Staatkundige vormgeving in Nederla?id verscheen in 
1999 de laatste druk bij uitgever Van Gorcum, die vanaf 1946 de boeken van Oud 
had bezorgd. Dat betekende niet het einde van het project. Parlementaire geschie­
denis van Nederland is de voortzetting van het tweede deel, zij het flink bewerkt, 
voorzien van een inleiding over de periode 1840-1940 en aangevuld tot en met de 
formatie van het kabinet-Rutte in 2010. De opzet is dezelfde gebleven. Het boek 
beschrijft in chronologische volgorde per kabinetsperiode op hoofdlijnen het 
verloop van de verkiezingsstrijd, de formatie van het kabinet, de totstandkoming 
van de belangrijkste wetgeving, de politiek spannende momenten en het verloop 
van de debatten die uitmondden in de val van een bewindspersoon of kabinet, 
alles tegen de achtergrond van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Oud schreef zijn Honderd jaren in de bezettingstijd, toen van allerlei kanten 
staatkundige hervormingen werden bepleit. Het was hem opgevallen dat menigeen 
in de discussie over die toekomst niet zo bijster goed op de hoogte was van de 
staatkundige verhoudingen in het verleden. ‘Ik was er zeer van overtuigd,’ zo 
motiveerde Oud zijn overzicht, ‘dat wij, wanneer Nederland zou herrijzen, naar 
allerlei hervormingen zouden moeten streven, doch ik was er niet minder van 
doordrongen, dat slechts hij dit met vrucht zou kunnen doen, voor wie het verleden 
geen gesloten boek was.’ Met zijn Honderd Jaren wilde Oud een poging wagen 
om bij een zo ruim mogelijk publiek voor dat verleden belangstelling te wekken.
Nog steeds geldt dat de actuele politiek moeilijk is te begrijpen zonder enige 
kennis van het verleden. Ook het bedrijven van politiek geschiedt immers in een 
historische context. Die is in vele opzichten mede bepalend voor wat in het 
parlement haalbaar, minder haalbaar en onhaalbaar is. Kennis van het verleden is 
op zich al een groot goed, maar de meerwaarde ervan ligt in de aanscherping van 
het inzicht in de hedendaagse situatie. Zo bezien is Parlementaire geschiedenis van 
Nederland een nuttig instrument, niet alleen voor wie professioneel betrokken is 
bij het politieke bedrijf. Per slot van rekening raakt wat in het parlement wordt 
bediscussieerd en besloten het dagelijks leven van eenieder.
Nijmegen, mei 2011
Jac Bosmans en Alexander van Kessel
De tijd voor 1 940
In Nederland geldt de liberale staatsman J.R. Thorbecke als de grondlegger van 
het parlementaire stelsel. In de Grondwet van 1848, waarop hij zijn stempel heeft 
gedrukt, zijn er de fundamenten voor gelegd. Door de invoering van de onschend­
baarheid van de Koning en door die te koppelen aan de ministeriële verantwoor­
delijkheid is het ‘persoonlijk bewind’, dat koning Willem 1 tot dan toe heeft 
kunnen uitoefenen, aan banden gelegd. Het tweekamerstelsel, al ingevoerd in 1815, 
blijft gehandhaafd, maar de verkiezing van beide Kamers wordt op een andere 
leest geschoeid. De leden van de Tweede Kamer, voordien benoemd door de 
Provinciale Staten, worden voortaan rechtstreeks gekozen, terwijl de Provinciale 
Staten de leden van de Eerste Kamer, voordien benoemd door de Koning, kiezen. 
De hoogte van de te betalen belastingen bepaalt wie stemgerechtigd zal zijn. Dit 
zogeheten censuskiesrecht wordt uitgeoefend in een districtenstelsel. Wie van de 
kandidaten in een district de meerderheid van de stemmen heeft gekregen, zo 
nodig in een tweede ronde, gaat naar de Tweede Kamer. De op de andere kan­
didaten uitgebrachte stemmen gaan ‘verloren’. Ten slotte wordt de positie van 
het parlement tegenover de regering verstevigd door het allerlei nieuwe rechten 
toe te kennen. Naast het al bestaande recht van initiatief krijgen de Kamers ook 
het recht van interpellatie. Het recht van amendement wordt exclusief voor de 
Tweede Kamer ingevoerd, evenals het recht van enquête. Doordat de begroting 
voortaan jaarlijks in plaats van tweejaarlijks -  de praktijk sinds 1840 -  moet wordt 
vastgesteld, ondergaat het budgetrecht een flinke versteviging.
Dit alles staat nog ver af van hoe het parlementaire stelsel er tegenwoordig 
uitziet. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben voortdurend tot 
verbeteringen, wijzigingen en aanpassingen geleid. In de tijd voor 1940 zijn vooral
door de jarenlange strijd om het algemeen kiesrecht en de financiële gelijkstelling 
van bijzonder met openbaar lager onderwijs en verder het steeds meer op de 
voorgrond treden van de zogeheten sociale kwestie opvattingen over volkssoeve­
reiniteit en representatie gegroeid, die aanleiding zijn geworden voor soms ingrij­
pende veranderingen. In dit verband zijn de grondwetswijzigingen van 1848, 1887 
en 1917 de belangrijkste markeringsmomenten in de periode 1840-1940.
DE PE R IO D E 1840-1887
In het Koninkrijk der Nederlanden, zoals dat in 1815 is gevestigd en wordt gevormd 
door de noordelijke (Nederland) en zuidelijke (België) provincies, berust het 
centrale overheidsgezag aanvankelijk nog grotendeels bij de Koning. Ministers 
noch Staten-Generaal hebben veel te zeggen. In de eerste decennia is er geen sprake 
van politieke verantwoordelijkheid van ministers aan het parlement. Zij zijn in 
de letterlijke zin van het woord dienaren van de Koning, voeren diens wil uit en 
zijn slechts aan hem verantwoording verschuldigd. De medewetgevende bevoegd­
heid van het parlement, geregeld in de Grondwet van 1815, blijft voorlopig zonder 
inhoud. Dat koning Willem 1 kan regeren als een ‘verlicht despoot’, past bij de 
tijdgeest. De berustende houding van ministers en Kamers biedt hem alle ruimte 
voor zijn ‘besluitenregering’.
In die berustende houding komt geleidelijk verandering. In 1830 breekt de 
Belgische opstand uit die in 1839 uitmondt in de definitieve afscheiding van de 
zuidelijke provincies. Al die jaren verzet de koning zich ertegen en houdt hij het 
leger in staat van oorlog. Dat is een kostbare aangelegenheid en brengt het land 
naar de rand van de financiële afgrond. In het parlement wordt het ongenoegen 
hierover zo groot dat de Tweede Kamer in 1839 de begroting verwerpt. De twee 
naast betrokken ministers treden af. Het is een eerste stap op weg naar het 
parlementaire stelsel van 1848.
Belangrijker nog is de opstelling van de Tweede Kamer bij de grondwetswijziging 
van 1840, die door de afscheiding van België noodzakelijk is geworden. De Kamer 
doet een serieuze poging om het beginsel van de ministeriële verantwoordelijkheid 
in de Grondwet vastgelegd te krijgen. De koning ziet er een aantasting van zijn 
bevoegdheden in en wil niet verder gaan dan bewilligen in medeondertekening 
van alle Koninklijke Besluiten door een minister. De handtekening maakt, zo is 
de bedoeling, de minister alleen strafrechtelijk verantwoordelijk voor een eventuele 
schending van Grondwet of wet door een Koninklijk Besluit. De verhouding 
tussen Koning en minister verandert er echter in zoverre door dat de Koning niet 
langer zonder medewerking van zijn minister besluiten kan nemen. De verhouding 
tussen minister en parlement wordt er eveneens door beïnvloed, want het ‘con­
traseign’ van de minister heeft, hoe men het wendt of keert, ook politieke betekenis. 
Niet langer kan de minister zich verschuilen achter de wil van de Koning, en het 
parlement kan hem ter verantwoording roepen. Dit gebeurt in de jaren veertig
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dan ook steeds vaker, met als gevolg dat ministers aftreden die er niet in slagen 
hun voorstel door de Kamers te halen.
Zo bezien komt 1848, als de onschendbaarheid van de Koning en de politieke 
ministeriële verantwoordelijkheid worden verankerd in de Grondwet, niet uit de 
lucht vallen. Nu is het zaak de praktijk aan te passen aan de nieuwe verhoudingen. 
Dat heeft de nodige voeten in de aarde. Behalve dat veel van wat in de nieuwe 
Grondwet is vastgelegd, moet worden uitgewerkt in wetten, bijvoorbeeld het 
kiesrecht en het kiesstelsel, blijken koning, ministers en parlement moeite te 
hebben met het toepassen van de nieuwe spelregels voor hun onderlinge verkeer. 
Met name de koning zorgt hier voor veel frustratie. Willem 11, die in 1840 zijn 
vader is opgevolgd, is in 1848 onder invloed van burgerlijke revoluties in de 
omringende landen uiteindelijk overstag gegaan, maar Willem m, die in 1849 
aantreedt, toont weinig sympathie voor een bestel waarin zijn positie politiek is 
ingesnoerd. In de eerste jaren is hij voortdurend bezig de grenzen van zijn 
bevoegdheden op te zoeken en waar mogelijk op te rekken. Als hij in 1890 overlijdt 
en na een regentschap van zijn vrouw koningin Emma in 1898 wordt opgevolgd 
door hun dochter Wilhelmina, is de positie van het staatshoofd niettemin stevig 
ingebed in het parlementaire bestel.
Ook ministers gedragen zich aanvankelijk onwennig. De grondwettelijke regel 
dat de Koning ministers benoemt en hen ontslaat ‘naar welgevallen’, wordt zo 
uitgelegd dat benoeming en ontslag van bewindslieden een prerogatief van de 
Koning zijn waaraan de volksvertegenwoordiging niet mag komen. Dat moet wel 
spanning opleveren met een parlement dat alleen het vertrouwen van de Koning 
voor ministers onvoldoende vindt. Een minister dient ook en zelfs allereerst het 
vertrouwen van het parlement te hebben.
De eerste twintig jaar na 1848 worden gekenmerkt door enkele conflicten die 
kennelijk nodig zijn om het verkeer in de driehoeksverhouding te regelen volgens 
de bedoelingen van de nieuwe Grondwet. Als eerste dient het optreden van koning 
Willem in aan de orde te komen. Het grondwettelijke recht van godsdienstvrijheid 
geeft alle kerkgenootschappen de vrijheid hun interne organisatie naar eigen inzicht 
te regelen. In 1853 herstellen de katholieken de bisschoppelijke hiërarchie die in 
de tijd van de Hervorming is verdwenen. Het kabinet-Thorbecke, sinds 1849 aan 
het bewind, heeft terecht geen bezwaar tegen de oprichting van bisdommen, maar 
in protestants Nederland steekt een storm van protest op. Nederland geldt nog 
als een protestantse natie en wat de katholieken doen, wordt onder protestanten 
ervaren als een aanslag op het karakter van de natie. Het regent adressen en er 
verschijnen honderden brochures, vaak in onverkwikkelijke taal geschreven. De 
agitatie richt zich niet alleen tegen Rome, maar ook tegen de regering die van 
medeplichtigheid wordt beschuldigd. Dan wordt de koning erbij betrokken. Als 
Willem iii bij zijn jaarlijkse bezoek aan Amsterdam in april een door tienduizenden 
getekend adres krijgt aangeboden, antwoordt hij met woorden die door de ministers 
worden opgevat als een afwijzing van hun opvatting. Zij vinden zijn houding in 
wat de Aprilbeweging is gaan heten strijdig met het beginsel van de ministeriële
verantwoordelijkheid en stellen hem voor het blok: of met een openbare verklaring 
alle twijfel wegnemen of de ministers van hun ambt ontheffen. Het laatste gebeurt. 
De Tweede Kamer, die het vertrouwen in de bewindslieden niet heeft verloren, 
wordt ontbonden.
Het is duidelijk dat de Koning in de jaren na 1848, als wordt gezocht naar 
omgangsvormen tussen Koning, ministers en Staten-Generaal die passen bij wat 
de nieuwe Grondwet heeft voorgeschreven en bedoeld, nog stevig aan de touwtjes 
kan trekken. Het kabinet dat na de verkiezingen van 1853 aantreedt, heeft een 
meer conservatieve inslag. Maar mocht Willem m hebben gedacht dat een terugkeer 
naar het oude bestel van voor 1848 nog tot de mogelijkheden zou behoren, na een 
aantal jaren moet hij de conclusie trekken dat gedane zaken geen keer meer nemen. 
Hij kan geen ministers vinden die daaraan willen meewerken.
De uitwerking van de consequenties van de ministeriële verantwoordelijkheid 
in de verhouding tussen minister en parlement duurt langer. Pas in de jaren zestig 
laat de Tweede Kamer serieus haar tanden zien. In 1866 treedt de minister van 
Koloniën P. Mijer plotseling af om zich even later te laten benoemen tot gouver- 
neur-generaal van Nederlands-Indië. Het schiet bij een meerderheid in de Tweede 
Kamer in het verkeerde keelgat dat dit buiten haar om is gegaan. Mijer is niet 
zomaar een minister, maar feitelijk de eerste man in het kabinet. Het koloniaal 
programma is namelijk door dit kabinet tot voornaamste onderdeel van het 
regeringsbeleid verklaard. Een motie van afkeuring is het gevolg. Het kabinet heeft 
het vertrouwen van de Tweede Kamer verspeeld, maar stapt niet op. Het ontbindt 
de Kamer. Vlak voor de verkiezingen spreekt Willem m in een proclamatie het 
vertrouwen in zijn ministers uit. Als het kabinet na de verkiezingen gewoon blijft 
zitten en de Tweede Kamer dit accepteert, lijkt het erop dat voor de ministers het 
vertrouwen van de Koning nog steeds doorslaggevender is dan het vertrouwen 
van het parlement. Twee jaar later dreigt een herhaling, maar dan zal de Tweede 
Kamer toch anders reageren.
Nadat eind 1867 de begroting van Buitenlandse Zaken door de Tweede Kamer 
is verworpen, bieden de ministers hun ontslag aan de koning aan. Willem m 
weigert dit en opnieuw wordt de Kamer ontbonden. De verkiezingen brengen in 
de samenstelling van de Tweede Kamer nauwelijks verandering en daarom wil 
het kabinet — nog steeds dat van 1866 -  zijn taak gewoon blijven voortzetten. Het 
beroept zich op het vertrouwen dat het van de koning heeft. Ditmaal neemt de 
Kamer er geen genoegen mee. De methode van het oplossen van een conflict met 
de volksvertegenwoordiging langs de weg van de ontbinding in de hoop dat 
verkiezingen een regeringsgezinde meerderheid op de been brengen, kan toch niet 
tot in het oneindige beproefd blijven. De regering legt een motie van de oppositie 
dat de jongste ontbinding niet in het landsbelang is geweest, nog naast zich neer, 
maar als de Kamer in 1868 de begroting van Buitenlandse Zaken voor de tweede 
keer verwerpt, waagt zij het niet meer de weg van de ontbinding op te gaan. Het 
kabinet treedt af en er komt een nieuw kabinet. Voortaan staat vast dat voor het
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aanblijven van een kabinet het vertrouwen van de Koning niet voldoende is, als 
het vertrouwen van het parlement ontbreekt.
In deze fase is het overigens lastig om de politieke krachtsverhoudingen in het 
parlement goed te duiden. De volksvertegenwoordiging bestaat nog uit onafhan­
kelijke personen. Na in een kiesdistrict, al dan niet geholpen door een kiesvere­
niging, te zijn gekozen vervullen de leden hun wetgevende en controlerende raak 
zonder last of ruggespraak, precies zoals het Thorbecke voor ogen heeft gestaan. 
Toch kan men met een beetje goede wil twee groeperingen onderscheiden: de 
liberalen, thorbeckianen geheten, en de conservatieven die vooral onder de pro­
testanten moeten worden gezocht. De katholieken manifesteren zich aanvankelijk 
niet als een aparte groep, want zij kunnen zich vanwege de godsdienstvrijheid heel 
goed vinden in wat de liberalen voorstaan. Papothorbeckianen worden zij wel 
genoemd. De onderwijskwestie zal hier als splijtzwam gaan functioneren.
Sinds jaar en dag fulmineren de protestanten onder verwijzing naar de grond­
wettelijke vrijheid van onderwijs tegen de weigerachtigheid van de overheid om 
het stichten van eigen scholen ruimhartig toe te staan en daarvoor gelden beschik­
baar te stellen. In de Grondwet is vastgelegd dat het openbaar onderwijs een 
voorwerp van aanhoudende zorg van de regering is en dat er overal in het land 
van overheidswege voldoende openbaar lager onderwijs wordt gegeven. Dat heeft 
zich vertaald in het monopolie van de openbare school die voor alle gezindten 
toegankelijk is, maar waar niets mag worden onderwezen dat aanstotelijk is voor 
enigerlei richting. Op zo’n school kan van godsdienstig onderwijs geen sprake 
zijn, zeer tot ongenoegen van die protestanten die in G. Groen van Prinsterer hun 
spreekbuis hebben en aanvankelijk nog de gemengde openbare school willen 
vervangen door de openbare gezindheidsschool. Voor hen is een gesubsidieerde 
bijzondere school slechts een surrogaat, maar na verloop van tijd gaan ook zij deze 
school omarmen, als zij inzien dat het andere niet bereikbaar is. De katholieken 
hebben met de bestaande toestand weinig moeite, want in de katholieke streken, 
waar andere gezindten vrijwel ontbreken, is het openbaar onderwijs praktisch 
gesproken katholiek onderwijs.
De houding van de katholieken verandert fundamenteel in de jaren zestig. In 
1864 verschijnt de pauselijke encycliek Quanta Cura met daarbij een Syllabus 
errorurn, waarin het liberalisme als een van de ‘dwalingen’ wordt genoemd. Ten 
aanzien van het onderwijs verwerpt de encycliek de wering van alle invloed van 
de kerk en de bemoeienis van het burgerlijk gezag. Vier jaar later, in 1868, verklaren 
de Nederlandse bisschoppen in een mandement het de plicht van de katholieken 
om eigen scholen op te richten. Politiek betekent dit het einde van de papothor­
beckianen en het begin van een toenadering van de katholieken tot de protestanten 
om gezamenlijk op te trekken in de strijd voor gelijkstelling van het bijzonder 
onderwijs met het openbaar onderwijs.
Een ander twistpunt dat decennialang hoog op de politieke agenda blijft staan, 
is het kiesrecht dat zich in de loop van de rijd zal ontwikkelen van censuskiesrecht 
naar algemeen kiesrecht. Protestanten en katholieken staan er tamelijk onverschillig
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tegenover. Het vergt de nodige tijd eer zij de volkssoevereiniteit met haar indivi­
dualistisch kiesrecht als grondslag van de parlementaire democratie kunnen aan­
vaarden. In hun ogen is volkssoevereiniteit een verwerpelijk relict van de goddeloze 
Verlichting en Franse Revolutie. Zij zijn voorstanders van het organisch kiesrecht 
dat in hun beleving beter past bij de door God gewilde standenmaatschappij. Dit 
kiesrecht wijst het individualistische uitgangspunt af, want het wordt uitgeoefend 
door of namens een groep zoals een beroepsgroep of het gezin. Onder protestanten 
is het kiesrecht voor mannelijke gezinshoofden, het zogenaamde huismanskies- 
recht, favoriet. Het ideaal — dat het meest pregnant zal worden uitgedragen door 
de katholieken -  is een samenleving die niet bestaat uit individuen, maar geleed 
is naar zogeheten corporaties waarin mensen met eenzelfde doel zijn georganiseerd 
en dus als het ware met één mond kunnen spreken. In de praktijk zal realiteitszin 
het bij hen echter winnen van dogmatische afwijzing van het algemeen kiesrecht. 
Het zijn voorlopig vooral liberalen die zich druk maken om het kiesrecht. Met 
name het streven naar algemeen kiesrecht zal hen echter diep verdelen. Aan de 
ene kant staan zij die algemeen kiesrecht de uiterste consequentie van de volks­
soevereiniteit vinden, aan de andere kant bevinden zich diegenen die vrezen dat 
het kiesrecht, als men dat algemeen maakt, in verkeerde handen kan komen en 
dat het algemeen belang dan niet meer veilig is bij de volksvertegenwoordiging.
De Grondwet van 1848 gunt het kiesrecht aan mannen van 23 jaar en ouder die 
een bepaalde som aan directe belastingen betalen. Dit censuskiesrecht maakt slechts 
tien procent van de mannelijke bevolking stemgerechtigd. Kan men dan wel 
spreken van een representatieve volksvertegenwoordiging? Onder vooruitstrevende 
liberalen wordt de roep om uitbreiding van het kiesrecht op den duur dan ook 
luider. Dat kan door het te betalen bedrag aan directe belastingen te verlagen of 
door andere eisen van bekwaamheid te stellen. Er zijn er die heel ver willen gaan 
en ervoor pleiten het kiesrecht re geven aan iedereen die kan lezen en schrijven 
en voor zijn onderhoud niet afhankelijk is van bedeling door een armbestuur. 
Zulke voorstellen halen het niet, maar de discussie leidt er uiteindelijk wel toe dat 
de Grondwet in 1887 70 wordt gewijzigd dat er geen grondwettelijke belemme­
ringen meer zullen zijn om het kiesrecht op een andere leest te schoeien dan alleen 
op de census. Het artikel, dat het kiesrecht toekent aan de mannelijke ingezetenen 
die de door de kieswet te bepalen kenmerken van geschiktheid en maatschappelijke 
welstand bezitten, noemt men het ‘caoutchoucartikel’ . Voorspelbaar is dat er om 
wat precies die kenmerken moeten zijn, een hartstochtelijke strijd zal ontbranden 
tussen voor- en tegenstanders van verruiming van het kiesrecht. Voorlopig blijft 
het nog bij het censuskiesrecht, al wordt in 1887 bij wijze van overgang de census 
belangrijk verlaagd. Het kiezerskorps verdubbelt ten opzichte van 1848, maar de 
uitbreiding lost het vraagstuk van de representativiteit natuurlijk niet op.
De grondwetswijziging van 1887 repareert ook enkele feilen in het districtenstelsel 
die in de voorbije tijd aan het licht zijn gekomen. De Grondwet van 1848 heeft 
bepaald dat er op iedere vijfenveertigduizend inwoners een Tweede Kamerlid zal 
zijn. De ‘kiestabel’ regelt de precieze districtsindeling en zal om de vijf jaar bij
wec moeten worden vastgesteld. Dat opent de deur voor politiek gemarchandeer 
om zo de verkiezing van een eigen kandidaat te bevorderen of die van een kandidaat 
van andere richting te voorkomen. Kiesrechtgeografie wordt een druk beoefende 
kunst. Schaamte over zo’n oneigenlijk gebruik van de regeling verbreidt zich echter 
steeds meer. De herziening van 1887 maakt een einde aan de vijfjaarlijkse wijziging 
van de kiestabel en daarmee aan het gemarchandeer. Waar voorheen het aantal 
leden van de Tweede Kamer variabel was, afhankelijk van het totaal aan districten, 
komt het nu op het vaste getal van honderd. De districtsindeling wordt hieraan 
aangepast. Ook wordt gebroken met het voorschrift van de Grondwet van 1848 
dat de Kamer om de twee jaar voor de helft moet worden vernieuwd. Voortaan 
zal zij om de vier jaar in haar geheel worden gekozen. Dit heeft gevolgen voor de 
kabinetsvorming. Voorheen zijn kabinetten pas afgetreden bij een conflict tussen 
kabinet en parlement of Koning. Nu worden de politieke verhoudingen na de 
verkiezingen bepalend. Regel wordt dat een kabinet zijn ontslag indient als het 
in de Tweede Kamer op grond van de verkiezingsuitslag geen meerderheid meer 
heeft.
Het aantal leden van de Eerste Kamer, in 1848 bepaald op 39, wordt in 1887 
verhoogd naar vijftig. Gehandhaafd blijft echter de regel uit 1848 die verkiezing 
door Provinciale Staten voor negen jaar met driejaarlijkse aftreding van een derde 
voorschrijft. Het passief kiesrecht wordt enigszins uitgebreid. Is in 1848 vastgelegd 
dat leden van de Eerste Kamer uitsluitend onder de hoogstaangeslagenen in de 
directe belastingen mogen worden gevonden, nu worden ook zij die hoge openbare 
ambten bekleden of hebben bekleed verkiesbaar. Op papier wordt haar positie 
verstevigd door ook haar het recht van enquête te geven, maar daarvan zal zij 
nooit gebruik maken.
d e  p e r i o d e  1887-1917
De grondwetswijziging van 1887 beslecht dus allerminst de strijd rond het kiesrecht. 
Ook de schoolstrijd blijft woeden. Geleidelijk aan is nog een andere kwestie op 
de politieke voorgrond komen te staan. Zij betreft de sociale omstandigheden van 
arbeiders die, naarmate Nederland industrialiseert, zo schrijnend worden dat de 
vraag zich opdringt of de staat hier niet regulerend moet gaan optreden. In de 
samenleving roepen deze drie kwesties steeds meer tegenstellingen op die met 
hartstocht worden beleefd. De behoefte aan invloed op de politieke besluitvorming 
groeit zodanig dat gelijkgezinden zich aaneensluiten in partijen die niet alleen 
willen discussiëren, maar ook handelend willen optreden en de activiteiten van 
de verwante, in de districten opererende kiesverenigingen programmatisch willen 
coördineren om zoveel mogelijk eigen kandidaten te kunnen afvaardigen naar de 
volksvertegenwoordiging.
Deze ontwikkeling tekent zich al voor 1887 af. De protestanten zijn de eersten 
die een centraal verband van kiesverenigingen met een gemeenschappelijk pro-
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gramma stichten. In 1879 *s de Antirevolutionaire Partij (a r p ) opgericht. De partij 
noemt zich antirevolutionair om tot uitdrukking te brengen dat zij wars is van 
alles wat de Franse Revolutie aan denkbeelden heeft voortgebracht. Abraham 
Kuyper is de initiatiefnemer en auteur van het programma. Na het overlijden van 
Groen van Prinsterer in 1876 heeft hij diens rol van spreekbuis in en buiten de 
politiek overgenomen. In de door hem opgerichte krant De Standaard beschikt 
Kuyper over een machtig wapen om een achterban te mobiliseren. Van de partij 
wordt hij de krachtige leider die wil opkomen voor de belangen van de ‘kleine 
luyden’ onder het protestantse volksdeel. Zijn stijl van leiderschap is er een die 
nauwelijks tegenspraak duldt. Dat blijkt ook bij kerkelijke vraagstukken. In 1886 
scheurt hij uit de Nederlandse Hervormde Kerk en sticht hij de Nederduits 
Gereformeerde Kerk. Dan heeft hij in Amsterdam al een eigen universiteit 
opgericht, de Vrije Universiteit, uiteraard met particuliere middelen. Hij is er 
hoogleraar en beheerst er het wetenschappelijke debat. In zijn analyse van waar 
het met de samenleving heen moet, beklemtoont hij de tegenstelling tussen 
christelijke en niet-christelijke idealen. Politiek gezien betekent deze antithese dat 
antirevolutionairen en katholieken samen moeten optrekken tegen de goddelozen.
Gaandeweg wekt Kuyper met zijn autoritaire optreden onder protestanten zoveel 
wrevel dat afscheidingen onvermijdelijk worden. Die komen er ook. Onder het 
kerkvolk van de Nederlandse Hervormde Kerk boet Kuyper aan sympathie in. 
Bovendien zijn er velen die vinden dat zijn pleidooi voor samenwerking met de 
katholieken niet past bij het protestantse karakter van de natie. Uiteindelijk leiden 
de afsplitsingen in 1908 tot de oprichting van de Christelijk-Historische Unie 
(c h u ), waarvan A.F. de Savornin Lohman de voorman is.
Terwijl Kuyper zijn opvatting praktiseert dat voor een goede belangenbehartiging 
eigen organisaties nodig zijn, is onder katholieken van zo’n organisatiedrang nog 
niets te bespeuren. De katholieke kiesverenigingen hechten aan hun autonomie 
en is er nog weinig eenheid van opvatting te bespeuren. In het parlement is het 
gedrag van de katholieke richting conservatief van aard. Er is een uitzondering: 
de priester-dichter H.J.A.M. Schaepman die in 1880 in de Tweede Kamer is 
gekozen. Samen met Kuyper zal hij ijveren voor de samenwerking tussen katho­
lieken en antirevolutionairen. Het liefst ziet Schaepman een interconfessionele 
partij ontstaan, maar dit idee ontmoet nergens veel weerklank. Naar Kuypers 
voorbeeld ontwerpt hij vervolgens in 1883 een program voor een katholieke partij, 
maar ook dit initiatief blijft vruchteloos. In 1891 weet hij wel de katholieke 
Kamerleden op één lijn te krijgen, zodat zij als katholieke Kamerclub -  zoals 
groepen van verwante Kamerleden zich in die tijd noemen -  gaan functioneren. 
De partijvorming reikt niet verder dan tot de oprichting in 1904 van een bond 
van katholieke kiesverenigingen, die zich weliswaar Rooms-Katholieke Staatspartij 
(r k s p ) noemt, maar nog allesbehalve een centrale partijorganisatie is. Die zal er 
pas in 1926 komen.
Zo’n centrale organisatie ontstaat wel ter linkerzijde. De voortschrijdende 
industrialisatie heeft een proletariaat voortgebracht, dat vanwege het censuskies­
recht ver is verwijderd van de politieke macht en de behartiging van zijn belangen 
in het parlement dus moet overlaten aan vertegenwoordigers die niet uit zijn rijen 
voortkomen. Sinds halverwege de negentiende eeuw zet een nieuwe ideologie, die 
van het socialisme, zich af tegen de door de kerk geïnspireerde denkbeelden en 
tegen die van het liberalisme. Zij leert dat het kapitaal uitsluitend uit is op zoveel 
mogelijk winst en dat dat alleen bereikbaar is door uitbuiting van de arbeider. De 
allesbeheersende tegenstelling in de bestaande samenleving is die tussen kapitaal 
en arbeid. Alleen in een klasseloze samenleving, waarin de zeggenschap over het 
kapitaal in handen van de gemeenschap berust, is de arbeider verzekerd van een 
menswaardig bestaan. Over de weg erheen zijn de meningen in het socialistische 
kamp verdeeld. Sommigen denken dat het kapitalisme vroeg of laat aan de eigen 
dynamiek ten gronde zal gaan en dat uit zijn as de klasseloze samenleving zal 
oprijzen. Anderen willen daar niet op wachten en preken de revolutie, desnoods 
met geweld te ontketenen. Weer anderen huldigen de opvatting dat het gebruik­
maken van bestaande instituties, zoals het parlement, de meeste kans op succes 
oplevert. Voor deze laatsten is de verovering van de politieke macht met parle­
mentaire middelen eerste doel.
In Nederland bewandelt de Sociaal-Democratische Bond (s d b ) van F. Domela 
Nieuwenhuis, opgericht in 18S1, aanvankelijk deze weg. Beter onderwijs, progres­
sieve belasting, beperking van de arbeidsduur en vooral algemeen kiesrecht zijn 
de zaken die de s d b  nastreeft. In 1888 komt Domela Nieuwenhuis in de Tweede 
Kamer, maar daar merkt hij als eenling niets klaar te kunnen krijgen. De s d b  
zweert dan in meerderheid de parlementaire weg af en kiest voor een meer 
anarchistische methode om het doel van de klasseloze samenleving te bereiken. 
Deze keuze veroordeelt de Bond tot een kwijnend bestaan. Zij die het niet eens 
zijn met deze koerswijziging, agitatie alleen onvoldoende achten en het parlement 
de plek bij uitstek vinden om concrete resultaten voor de arbeidersklasse te bereiken, 
richten in 1894 de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (s d a p ) op. P.J. Troelstra 
wordt er de aanvoerder van. Het duurt even voordat deze partij haar levensvat­
baarheid heeft bewezen. Vanaf het einde van de eeuw weet de s d a p  voldoende 
achterban te mobiliseren om in de Tweede Kamer uit te groeien tot een factor 
van betekenis, al blijft haar aantal volksvertegenwoordigers voorlopig te gering 
om serieuze invloed op het beleid te kunnen uitoefenen. Binnen de partij blijft 
de discussie over de koers richting klasseloze samenleving woeden. Troelstra ligt 
regelmatig onder vuur van marxisten die hem verwijten dat hij voor het behalen 
van parlementaire successen de zuivere socialistische beginselen verloochent. Als 
de critici een partij in de partij dreigen te vormen, worden zij in 1909 uit de s d a p  
gegooid. Zij richten dan een eigen partij op, de Sociaal-Democratische Partij 
(s d p ), die numeriek nooit veel zal voorstellen, maar voor de s d a p  wel de luis in 
de pels wordt.
Bij de activiteiten van de s d a p  staan twee verlangens vooraan: sociale voorzie­
ningen en algemeen kiesrecht. Wat betreft de sociale voorzieningen is er meer te 
verwachten van confessionele dan van liberale kant, terwijl het in de kiesrecht­
kwestie precies andersom is. Toch zijn het aanvankelijk vooruitstrevende liberalen 
die in de sociale kwestie het voortouw nemen. In 1874 heeft de Tweede Kamer 
een initiatiefvoorstel van S. van Houten aangenomen dat kinderarbeid beneden 
de twaalf jaar verbiedt. Ook de parlementaire enquête naar de toestanden in 
fabrieken en werkplaatsen, gehouden in 1886-1887 en de achtste en voorlopig 
laatste enquête sinds 1848, is aan een liberaal initiatief in de Tweede Kamer 
ontsproten. De uitkomsten ervan zullen de grondslag vormen voor maatregelen 
die beogen de ergste misstanden weg te nemen. Maar hoe meer de overheid zich 
begeeft op het sociale terrein, hoe afkeriger de liberalen daarvan worden. Zij keren 
zich tegen te veel greep van de staat op de samenleving. De sociaaldemocraten 
vinden juist dat de overheid een sturende rol moet willen vervullen, want verbe­
tering van het lot van de arbeiders overlaten aan de vrije krachten zal weinig 
opleveren. De confessionelen zitten hier tussenin; zij zijn voorstanders van het 
zoveel mogelijk zelf doen door belanghebbenden, maar sluiten er niet de ogen 
voor dat de overheid soms bepaalde zaken moet forceren. Kuypers neocalvinisten 
introduceren hiervoor het beginsel van soevereiniteit in eigen kring en de katho­
lieken het subsidiariteitsbeginsel dat door de encycliek Rerum Novarum uit 1891 
wordt verheven tot richtsnoer voor medewerking aan wettelijke maatregelen.
Mede door de verschillen in uitgangspunten komt sociale wetgeving traag van 
de grond. Er is meer debat dan dat er concrete resultaten worden geboekt. Rond 
het pensioen bijvoorbeeld zijn de tegenstellingen tussen hen die een staatspensioen 
voorstaan en hen die uitgaan van de verzekeringsgedachte zo groot dat een wettelijke 
regeling er voorlopig niet in zit. De sociaaldemocraten zijn nog niet bij machte 
de koers mee te bepalen. Daarom heeft voor hen het algemeen kiesrecht een hoge 
prioriteit. Een wijziging van de kieswet in 1896 heeft de criteria voor het kiesrecht 
weliswaar verruimd, waardoor het electoraat opnieuw is verdubbeld naar zeshon­
derdduizend. Dit komt inmiddels neer op ongeveer de helft van de mannelijke 
bevolking van 25 jaar en ouder, naar welke leeftijdsgrens de kiesgerechtigde leeftijd 
bij deze wetswijziging is verhoogd. Voor de sociaaldemocraten biedt het echter 
nauwelijks soelaas. Alleen als het monopolie van de bovenlaag van de bevolking 
op het kiesrecht kan worden doorbroken, kunnen zij voldoende vertegenwoordi­
gers afvaardigen en in het parlement een vuist maken. Het wordt een lange strijd 
die de s d a p  gepassioneerd voert. Massabijeenkomsten, optochten en vlugschriften 
zijn de strijdmiddelen. Het algemeen kiesrecht moet er voor zowel mannen als 
vrouwen komen, maar om strategische redenen richt de inzet zich eerst op het 
binnenhalen van het algemeen kiesrecht voor mannen. Tegelijkertijd ijveren voor 
dat recht voor vrouwen, zo is de inschatting, zou het bereiken van het einddoel 
alleen maar bemoeilijken.
De liberalen zijn in het parlement de bondgenoten die de noodzakelijke stappen 
voorwaarts kunnen zetten. In de eerste decennia na 1848 hebben zij het parlemen­
taire werk gedomineerd, maar de uitbreiding van het kiesrecht, die door de 
grondwetswijziging van 1887 mogelijk is geworden, verzwakt hun positie ten gunste 
van de confessionelen. In 1888 verliezen zij hun meerderheid in de Tweede Kamer.
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Zij bezetten er 44 van de honderd zetels, terwijl de antirevolutionairen er 28 
hebben en de katholieken 26. De confessionelen grijpen de kans om in dat jaar 
voor het eerst een ‘christelijk’ kabinet te vormen. Na 1901, als Kuyper zijn politieke 
opmars ziet bekroond met een door hem geleide regering, zal zo’n kabinet geen 
uitzondering meer zijn.
De machtspositie van de liberalen brokkelt dus af. Bovendien, naarmate de rol 
van de staat bij de regeling van maatschappelijke problemen toeneemt, sluipt 
steeds meer verdeeldheid hun gelederen binnen, die ook organisatorisch tot uiting 
komt. De Liberale Unie, een in 1885 opgericht los verband van liberale kiesvere­
nigingen, vormt voor even het politieke tehuis voor vooruitstrevenden en conser­
vatieven. Als zij in 1892 een concurrent krijgt in de Radicale Bond en zij in 
antwoord daarop een meer vooruitstrevende koers gaat varen, die zich onder 
andere vertaalt in een ijveren voor een zo uitgebreid mogelijk kiesrecht, verlaten 
conservatieve liberalen de Unie. In 1906 richten zij de Bond van Vrije Liberalen 
op. Dan is de Unie nog verder gespleten, want zij die vinden dat de Unie te weinig 
vaart maakt met het algemeen kiesrecht, stichten in 1901 de Vrijzinnig-Democra- 
tische Bond (v d b ), waarin ook de Radicale Bond opgaat. Programmatisch en 
organisatorisch zijn de liberalen aan het begin van de nieuwe eeuw hopeloos 
verdeeld.
Ondanks deze verdeeldheid trekken zij in de verkiezingsstrijd van 1913 als 
‘vrijzinnige concentratie’ gezamenlijk op. Algemeen kiesrecht (voor mannen) en 
staatspensioen zijn de voornaamste programpunten. Samen met de sociaaldemo­
craten, die bij deze gelegenheid een grote sprong voorwaarts maken en hun 
zetelaantal in de Tweede Kamer meer dan verdubbeld zien, vormen zij een 
meerderheid. Een meerderheidsregering van links zit er echter niet in, omdat de 
sociaaldemocraten het dragen van regeringsverantwoordelijkheid nog een te risi­
covol avontuur vinden; zij vrezen dat de s d p  er alleen maar garen bij zal spinnen. 
Wel biedt de s d a p  een kabinet, dat wordt gevormd door de partijen van de 
vrijzinnige concentratie, gedoogsteun aan, zodat dit kan rekenen op voldoende 
vertrouwen in de Tweede Kamer. P.W.A. Gort van der Linden formeert daarop 
zo’n minderheidskabinet dat het programma van de vrijzinnige concentratie tot 
uitgangspunt zal nemen.
Grondwetswijziging om tot algemeen kiesrecht te komen wordt een voornaam 
punt van kabinetsbeleid. Gort van der Linden beseft dat de medewerking van de 
rechterzijde moet worden ‘gekocht’ door haar op het punt van het bijzonder 
onderwijs te bevredigen. De instelling van een staatscommissie die de mogelijk­
heden voor subsidiëring van bijzonder onderwijs moet onderzoeken en die wordt 
samengesteld uit leden van het parlement, gelijkelijk verdeeld over de linker- en 
rechterzijde, blijkt een probaat middel te zijn. Zij doet voorstellen voor de financiële 
gelijkstelling van bijzonder met openbaar onderwijs en de regering neemt deze 
voorstellen over. Met lange tanden aanvaarden de confessionelen hierop het 
algemeen kiesrecht, nu zij weten dat de onderwijskwestie een hen bevredigende 
regeling gaat krijgen, al zal de gelijkstelling alleen het lager onderwijs betreffen en
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zal er dus nog een lange weg te bewandelen zijn voordat de gelijkstelling voor alle 
vormen van onderwijs is geregeld.
De grondwetswijziging komt in 1917 tot stand. Twee kwesties — onderwijs en 
kiesrecht -  die decennialang het politieke debat voor een groot deel hebben 
beheerst, worden erdoor opgelost. Het algemeen kiesrecht valt voorlopig nog 
alleen toe aan mannen van 25 jaar en ouder. Het electoraat zal er met een derde 
door groeien, want het censuskiesrecht is in de loop der jaren zo uitgebreid dat 
in 1917 al zo’n zeventig procent van de mannelijke bevolking stemrecht heeft. 
Voor het vrouwenkiesrecht wordt de belemmering in de Grondwet weggenomen, 
maar eerst zal de kieswet moeten worden aangepast voordat vrouwen ook daad­
werkelijk stemgerechtigd worden. Wel kan de vrouw al worden gekozen. Ook 
wordt een stemplicht ingevoerd. De grondwetgever wil daarmee misbruik bij 
stemmenwerving en hindernissen bij de toegang tot de stembus voorkomen. De 
stemplicht is praktisch gesproken een opkomstplicht, want in het stemhokje kan 
op de kiezer geen dwang worden uitgeoefend. Blanco of ongeldig stemmen is ook 
een mogelijkheid om aan de plicht te voldoen.
Om een volksvertegenwoordiging te garanderen die meer dan voorheen uit­
drukking kan geven aan de wensen en beginselen die onder de bevolking leven, 
zijn algemeen kiesrecht en opkomstplicht onvoldoende. Daarom wordt het dis­
trictenstelsel vervangen door het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. 
Over deze ingrijpende wijziging is in de jarenlange strijd om het kiesrecht opvallend 
weinig gedebatteerd. Wie het algemeen kiesrecht ziet als het noodzakelijke middel 
om de volksvertegenwoordiging zo representatief mogelijk te laten zijn, beschouwt 
de evenredige vertegenwoordiging als onvermijdelijke consequentie. Het distric­
tenstelsel zou ook bij het algemeen kiesrecht de representativiteit geweld aandoen. 
In dat stelsel gaan de stemmen van de minderheid immers verloren. In het stelsel 
van de evenredige vertegenwoordiging wordt het land verdeeld in achttien kies­
kringen waarin partijen met kandidatenlijsten naar de gunst van de kiezer dingen. 
Omdat een partij haar lijsten in de afzonderlijke kieskringen met elkaar mag 
verbinden tot één geheel en Nederland daardoor praktisch gesproken één groot 
kiesdistrict vormt, hoeft geen stem meer verloren te gaan. Een partij heeft voortaan 
genoeg aan één procent van het totaal aantal kiezers om zich verzekerd te weten 
van een zetel in de Tweede Kamer. De evenredige vertegenwoordiging als grondslag 
voor de verkiezing van de Eerste Kamer zal pas in 1922 in de Grondwet worden 
vastgelegd. Dan zal ook de zittingsduur van deze Kamer worden teruggebracht 
van negen naar zes jaar, met aftreden van de helft van de leden om de drie jaar.
De stelselwijziging maakt ook een einde aan de tussentijdse verkiezingen die in 
het districtenstel bij het ontstaan van vacatures nodig zijn geweest. Meer dan eens 
zijn de politieke krachtsverhoudingen tijdens een kabinetsperiode erdoor gewij­
zigd. In het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging worden vacatures op­
gevuld door de opvolgende kandidaat van de lijst. Zo wordt de politieke partij 
bij verkiezingen de bepalende factor. Het is niet langer de regionale kiesvereniging 
die met haar favoriete kandidaat de verkiezingsstrijd aangaat. De politieke partij
selecteert voortaan de kandidaten in het hele land en stelt de volgorde op de 
kandidatenlijst vast. Daarmee wint zij belangrijk aan gewicht.
De grondwetswijziging van 1917 riekt naar koppelverkoop, maar men kan er 
ook anders naar kijken. Door de langdurigheid van de twisten rond het onderwijs 
en het kiesrecht zijn de politieke geesten rijp gemaakt voor het besef dat de beide 
kwesties naar een oplossing moeten worden gebracht. Zij hebben te lang de 
politieke agenda beheerst en te veel energie gevergd. De compromisbereidheid is 
door dat besef zodanig gegroeid dat de grondwetswijziging geen gevaar meer loopt. 
Zij gaat de geschiedenis in als het toonbeeld van pacificatiepolitiek, van zakelijke 
benadering van ideologisch geladen vraagstukken.
Na de eerste lezing worden beide Kamers ontbonden. De partijen zien af van 
een verkiezingscampagne en sluiten een akkoord om bij de laatste verkiezingen 
volgens het districtenstelsel tegenover de aftredende leden geen nieuwe kandidaten 
te stellen. Deze ‘laat zitten wat zit’-verkiezingen leveren nieuwe Kamers op die in 
samenstelling helemaal gelijk zijn aan de oude. Zo wordt de vereiste tweederde 
meerderheid in de tweede lezing van de grondwetswijziging, najaar 1917, veilig­
gesteld.
d e  p e r i o d e  1917-1940
In 1918, driekwart jaar na de tweede lezing, vinden de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer volgens het nieuwe stelsel en met algemeen mannenkiesrecht plaats. De 
verwachting dat het politieke beeld anders, maar wel representatiever zal zijn, 
komt uit. Ook blijkt meteen een nadeel van de evenredige vertegenwoordiging. 
Liefst 32 partijen dingen naar de gunst van de kiezer en zeventien daarvan weten 
dankzij de lage kiesdrempel van één procent de Tweede Kamer binnen te dringen. 
Zo’n vertaling van de representativiteitsgedachte kan de parlementaire werkzaam­
heden danig parten spelen. Voorlopig aanvaardt men het nadeel, maar als in 1933 
niet minder dan 54 partijen zich melden en er nog altijd veertien daarvan de 
kiesdrempel halen, probeert men via een wijziging van de kieswet een correctie 
aan te brengen. In 1935 wordt bepaald dat per kieskring een waarborgsom moet 
worden gestort die men verspeelt als niet 75 procent van de kiesdeler wordt gehaald. 
Dit heeft meteen effect. In 1937 doen nog slechts twintig partijen mee aan de 
verkiezingen en daarvan voldoen niet meer dan tien aan de nieuwe eis.
De verkiezingen van 1918 ontnemen de liberalen definitief hun door het dis­
trictenstelsel bevoorrechte positie. De partijen uit de vrijzinnige concentratie van 
1913 trekken afzonderlijk op en moeten genoegen nemen met slechts twintig zetels. 
De Vrijzinnig-Democratische Bond zal een stabiele, maar wel kleine factor worden. 
De overige liberale groeperingen sluiten zich in 1921 aaneen tot de Liberale 
Staatspartij die slechts bergafwaarts gaat. Van de vijftien zetels in 1918 zijn er in 
1940 nog maar vier over.
Hebben de confessionelen voor 1917 drie keer een christelijk kabinet kunnen 
vormen, vanaf 1918 nemen zij het roer van staat voor lange tijd in handen. Dankzij 
het nieuwe kiesstelsel en het algemeen kiesrecht behalen de drie grote confessionele 
partijen — a r p , c h u  en r k s p  — bij de verkiezingen in 1918 de helft van de stemmen 
en daarna zelfs de absolute meerderheid. Hierdoor lijkt de weg open te liggen 
voor de realisering van veel van het christelijke gedachtegoed. Dat zal tegenvallen, 
want de tegenstellingen die in de verschillende levensbeschouwingen besloten 
liggen en die tijdens de schoolstrijd verbloemd zijn geweest ten behoeve van het 
gemeenschappelijke doel, treden nu ongeremd aan de dag, zowel binnen ieder 
van de drie groeperingen als in hun onderlinge samenwerking. Katholieken en 
protestanten manifesteren zich steeds meer als eikaars tegenpolen. De protestanten 
wensen dat Nederland een protestantse natie blijft, terwijl zij de katholieken ervan 
verdenken van Nederland een roomse natie te willen maken. Daarbij komt de 
vrees aan protestantse kant voor overvleugeling door de katholieken, die van hen 
drieën veruit de grootste groepering vormen. De r k s p  bezet in de Tweede Kamer 
steeds rond de dertig zetels, de a r p  en de c h u  tezamen blijven rond de 25 zetels 
steken. In plaats van de absolute meerderheid te gebruiken voor de verwezenlijking 
van hun beginselprogramma’s dwingen de confessionelen elkaar tot het sluiten 
van zoveel compromissen dat het overheidsbeleid veraf komt te staan van de 
christelijke idealen. Maar de compromisbereidheid wordt wel het kenmerk van 
de pacificatiepolitiek, welke stijl van opereren het verzuilde Nederland bestuurbaar 
zal houden.
De verstandhouding van de a r p  met de r k s p  is aanvankelijk goed te noemen. 
In antirevolutionaire kring zijn de warmste aanhangers van de antithesegedachte 
aan te treffen. Daar beseft men de r k s p  niet al te zeer tegen het hoofd te mogen 
stoten, want zonder de katholieken valt er nu eenmaal weinig te bereiken. Zo 
aanvaardt men in 1918, zij het met de nodige argwaan, dat Ch.J.M. Ruys de 
Beerenbrouck als eerste katholieke premier aantreedt. In 1922 krijgt hij een tweede 
termijn. Aanvankelijk wil hij dan gewoon doorregeren met zijn kabinet, want de 
verkiezingsuitslag is zo riant voor de confessionelen dat hij eigenlijk geen aanleiding 
ziet om de portefeuilles ter beschikking van koningin Wilhelmina te stellen. 
Daarbij spiegelt hij zich aan wat het kabinet-Heemskerk in 1909 heeft gedaan. 
Dat is toen gewoon blijven zitten, nadat is gebleken dat het kabinet zijn meer­
derheid in de Tweede Kamer heeft behouden. In 1922 echter bereiken Ruys de 
Beerenbrouck van diverse kanten signalen dat hij de nieuw gekozen Tweede Kamer 
toch echt ruimte moet geven voor de formatie van een kabinet. De leiders van de 
protestantse fracties zijn verbolgen over wat zij ervaren als een teveel aan katholieke 
aanmatiging. Ook vinden zij de handelwijze van Ruys de Beerenbrouck staats­
rechtelijk allesbehalve zuiver. Kennelijk vindt koningin Wilhelmina dat ook. 
Hierna zit er voor Ruys de Beerenbrouck niets anders op dan alsnog de portefeuilles 
ter beschikking te stellen. Voortaan zal bij verkiezingen aan deze ‘conventie van 
1922’ als een ongeschreven regel van het staatsrecht de hand worden gehouden.
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Overigens lijkt het nieuwe kabinet van Ruys de Beerenbrouck qua samenstelling 
veel op zijn eerste.
Heel anders dan de a r p  staat in de jaren twintig de c h u  tegenover de r k s p . Zij 
laat zich drijven door een virulent antipapisme en keert zich in de Tweede Kamer 
tegen tal van zaken die voor katholieken gevoelig en principieel liggen. Een van 
die zaken is het Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan. Als in 1870 de Italiaanse 
eenheid tot stand komt en de pauselijke staat is teruggebracht tot het Vaticaan, 
bewerkstelligen de liberalen de opheffing van het gezantschap bij de paus. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog wordt het, met medewerking van de christelijk-histori- 
schen, tijdelijk hersteld. Het argument is dar het Vaticaan een van de weinige 
overgebleven neutrale centra van diplomatiek verkeer is, waarvan mogelijk een 
actie tot herstel van de vrede kan uitgaan, en dat Nederland daarom daar een 
vertegenwoordiger moet hebben. Na de oorlog keren de christelijk-historischen 
zich tegen handhaving, maar vinden een Kamermeerderheid tegenover zich. Jaar 
na jaar herhaalt zich deze voor de katholieken pijnlijke situatie, totdat in 1925 de 
bom barst.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in dat jaar lijden de r k s p  en a r p  zetelverlies, 
maar de absolute meerderheid blijft voor de confessionele partijen behouden. Dus 
vormen zij opnieuw een coalitie, ditmaal onder leiding van de antirevolutionair 
H. Colijn. Het is nog geen regel dat de grootste fractie de minister-president 
levert. De protestants-christelijke partijen wensen geen katholieke premier meer. 
Na zeven jaar Ruys de Beerenbrouck vinden zij het welletjes. De katholieke 
fractieleider, de priester W.H. Nolens, is verstandig genoeg zich erin te schikken, 
maar kondigt bij de formatie wel aan dat hij de katholieke ministers zal terugtrekken 
als een te verwachten nieuwe poging vanuit de Kamer om het gezantschap te 
liquideren zal slagen. Dit is koren op de molen van de linkerzijde. Hoewel men 
daar de gezantschapskwestie op zich beschouwt als een vraag van zuivere oppor­
tuniteit, ziet men er de kans schoon om de rechtse samenwerking te breken, nu 
Nolens van de handhaving van het gezantschap een politieke kwestie heeft gemaakt. 
Bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in het najaar van 
1925 dient dominee G.H. Kersten van de kleine Staatkundig Gereformeerde Partij 
(s g p ) , die sinds 1922 in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd, een amendement 
in om de gezantschapspost op te heffen. De katholieken en antirevolutionairen 
stemmen tegen, de christelijk-historischen voor. Omdat de hele linkerzijde ditmaal 
voorstemt en het amendement aldus wordt aangenomen, voert Nolens zijn 
dreigement uit en komt het kabinet-Colijn op 11 november in de ‘nacht van 
Kersten’ ten val.
Er is meer aan de hand dan alleen een verlangen van links om de confessionele 
partijen uit elkaar te spelen en hun samenwerking te frustreren. De vrijzinnig-de- 
mocraten, die in H.P. Marchant in de Tweede Kamer een welbespraakte fractie­
leider hebben, vinden de christelijke partijen sinds 1917 overbodig en zeker sinds 
1920, het jaar waarin de onderwijswet tot stand is gekomen die de financiële 
gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar lager onderwijs wettelijk onder­
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bouwt en de schoolstrijd op dit punt op voor de confessionelen triomfantelijke 
wijze afsluit. Zij streven naar een structuur waarin partijen zich formeren volgens 
het schema progressief-conservatief, gebaseerd op programma’s en niet meer op 
levensbeschouwingen. In de progressieve partij zien zij niet enkel een politiek 
samenwerkingsverband voor sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten, maar 
ook voor de linkervleugel van de r k s p . Doordat in hun ogen de christelijke coalitie 
een dergelijke ontwikkeling tegenhoudt, grijpen zij iedere kans aan om een wig 
te drijven tussen de coalitiepartners. De kans die Nolens in 1925 biedt, wordt dus 
gegrepen, maar het gewenste effect blijft uit.
De confessionelen zetten ook na 1925 hun samenwerking voort, maar de basis 
waarop dit geschiedt, verandert wel. Een parlementair kabinet, waaraan de fracties 
al bij de vorming hun instemming geven en aan het programma waarvan zij zich 
dus gebonden weten, is niet meer mogelijk. Er volgen nu zogeheten extraparle­
mentaire kabinetten, waartegenover de fracties zich vrijer kunnen opstellen. De 
christelijk-historische premier D.J. de Geer, die in 1926 zo’n kabinet formeert, 
verklaart onmiddellijk te zullen wijken als de fracties iets anders willen, maar zingt 
de rit wel uit. Dit geldt ook voor Ruys de Beerenbrouck die in 1929 zijn derde 
coalitiekabinet formeert en pas in 1933 vlak voor de eindstreep struikelt over een 
bezuinigingsvoorstel.
De verklaring voor deze ongemakkelijke gang van zaken ligt in de omstandigheid 
dat de confessionele partijen zichzelf tot elkaar hebben veroordeeld. De antithese 
doet hier haar werk, maar in de r k s p  groeit een minderheid die zich aan deze 
dwangsituatie wil ontworstelen en de banvloek over een samenwerking met de 
sociaaldemocraten wil opheffen. Zij heeft oog voor verwantschap met de sociaal- 
democratie op vooral het sociale vlak en verwacht van de samenwerking met de 
s d a p  een sociale wetgeving die meer past bij de katholieke leer dan de christelijke 
coalitie toelaat. Dat zij zich niet zomaar laat vastketenen aan de leiband van de 
politieke leiding van de eigen partij, heeft zij op een ander vlak in 1923 in de 
Vlootwetcrisis gedemonstreerd.
Na de Eerste Wereldoorlog verkeren velen in de stemming dat er nooit meer 
oorlog mag en zal komen. In 1919 heeft de internationale gemeenschap de 
Volkenbond in het leven geroepen om conflicten tussen landen op vreedzame 
wijze te slechten. In Nederland speelt dat in de kaart van de ontwapenaars die 
niet alleen in de linkse partijen zijn aan te treffen, maar ook in de r k s p . In de 
katholieke fractie in de Tweede Kamer stemmen in 1923 maar liefst tien leden 
tegen een kabinetsvoorstel om de vloot uit te breiden, waardoor het geen meer­
derheid krijgt. Het door hun eigen Ruys de Beerenbrouck geleide kabinet komt 
erdoor ten val. De uitkomst van deze Vlootwetcrisis is uiteindelijk de weigering 
van het ontslag van het kabinet, omdat de christelijke partijen een alternatieve 
regeringssamenstelling niet wensen te overwegen. De katholieke dissidenten moe­
ten weliswaar in hun schulp kruipen, maar zij hebben wel de wankele basis van 
de christelijke coalitie zichtbaar gemaakt.
Ook voor de s d a p  hebben her nieuwe kiesstelsel en het algemeen kiesrecht 
gunstig uitgepakt. De Tweede Kamerverkiezingen van 1918 hebben haar 22 zetels 
opgeleverd, zeven meer dan in 1913. Tot 1940 zal zij tussen de 20 en 24 zetels 
schommelen en steeds de op een na grootste tractie vormen. Haar groei wordt 
echter door twee omstandigheden bemoeilijkt. Allereerst is daar links van haar de 
s d p , sinds 1919 Communistische Partij in Holland en vanaf 1935 Communistische 
Partij van Nederland (c p n ) geheten. Ideologische tegenstellingen teisteren welis­
waar deze partij, leiden tot afsplitsingen en houden haar klein, maar voor de s d a p  
blijft zij de horzel die haar electoraal steeds enkele zetels kost.
Belangrijker is de andere omstandigheid. De s d a p  krijgt geen greep op het 
confessionele deel van de arbeidersklasse en kleine middenstand als gevolg van de 
verzuiling. De opdeling van de samenleving in bevolkingsgroepen die zich op 
levensbeschouwelijke basis verenigen in een complex van maatschappelijke orga­
nisaties, is in het laatste kwart van de negentiende eeuw op gang gekomen. Kuyper 
is ermee begonnen om langs de weg van de hechte organisatie op het terrein van 
kerk, maatschappij en politiek de belangen van zijn ‘kleine luyden’ zo goed mogelijk 
te behartigen en hun positie in de natie veilig te stellen. Dit voorbeeld van wat 
zuilvorming is gaan heten vindt bij de katholieken navolging. Ook onder hen 
wordt zuilvorming beleefd als noodzakelijke eis van de levensbeschouwing. De 
socialisten voegen zich al dan niet noodgedwongen in dit patroon en richten op 
tal van terreinen eigen organisaties op. Na 1918 verdichten de zuilen zo dat in 
eigen verband activiteiten van maatschappelijke, sociale, economische, politieke 
en culturele aard kunnen worden ontplooid, zelfs al vragen zij vanuit levensbe­
schouwelijk gezichtspunt niet onmiddellijk om een speciale aanpak. In zo’n 
gesegmenteerde samenleving is het voor de s d a p  vrijwel onmogelijk de katholieke 
en protestantse arbeiders en ook kleine middenstanders electoraal aan zich te 
binden, stevig opgesloten als zij zijn in hun eigen zuil, met eigen organisaties voor 
de belangenbehartiging.
Daarbij komt dat de s d a p  alleen al op ideologische gronden op afwijzing door 
de burgerlijke partijen kan rekenen. Z ij draagt uit een arbeiderspartij op marxis­
tische grondslag te zijn, antimonarchaal en antimilitaristisch bovendien, en cul­
tiveert de zekerheid dat haar vroeg o f laat vanzelf de regeermacht zal toevallen. 
Immers, eigen aan het kapitalisme is dat het kapitaal in steeds minder handen 
komt. Daardoor zal het aantal bezitlozen alleen maar toenemen. D oor de ‘Vere- 
lendung’ van dit proletariaat zal het SDAP-electoraat op den duur zo groot zijn dat 
het de meerderheid uitmaakt. Dan kan de socialistische samenleving langs wet­
telijke weg worden gevestigd.
Haar tegenstanders zijn echter de debatten in het verleden over de koers om 
dat ultieme doel te bereiken niet vergeten. De s d a p  mag dan wel verkondigen de 
parlementaire weg te willen bewandelen, maar twijfel blijft bestaan of zij, als de 
gelegenheid zich daarvoor aandient, toch niet voor de revolutie zal kiezen. Die 
twijfel is gevoed door de gebeurtenissen in november 1918. Als het einde van de 
Eerste Wereldoorlog gepaard gaat met revolutionaire woelingen in het verslagen
Duitsland, denkt Troelstra, nog steeds de onbetwiste leider van de s d a p , dat ook 
in Nederland de situatie rijp is om de macht te grijpen. Op een partijbijeenkomst 
in Rotterdam kondigt hij de greep van de arbeidersklasse naar de politieke macht 
aan en herhaalt daags daarna, op 12 november, in de Tweede Kamer deze 
revolutionaire taal. Troelstra moet al snel tot het inzicht komen dat hij de situatie 
verkeerd heeft ingeschat, want de regering wijkt geen duimbreed. Met zijn politieke 
gezag is het dan snel gedaan. In de partij wordt hij tot de orde geroepen, maar 
voor de s d a p  is de schade groot. Met zo’n partij wil eigenlijk niemand in de 
Tweede Kamer zaken doen.
In 1921 veroordelen de bisschoppen een samenwerking tussen katholieken en 
sociaaldemocraten. De leiding van de r k s p  wil dat als beleidslijn ook vastleggen, 
maar fractieleider Nolens laat zich niet op deze wijze de handen binden. Hij wil 
de deur voor de sociaaldemocraten niet voor altijd gesloten houden en preciseert 
de bisschoppelijke veroordeling in 1922 met de leer van de ‘uiterste noodzaak’. In 
uiterste noodzaak kan samenwerking met de s d a p  zijn geboden, maar er kan pas 
sprake zijn van zo’n noodzaak als die samenwerking ook echt het laatste redmiddel 
is. In de fractie moet er dan wel eenstemmigheid heersen. Bovendien moeten een 
of meer andere partijen meedoen. En ten slotte mag de noodzaak niet zijn uitgelokt.
Het zijn stringente voorwaarden die de deur op een kier zetten en het inruilen 
van de confessionele coalitie voor een rooms-rode samenwerking allesbehalve 
gemakkelijk maken. Dit blijkt voor het eerst in 1925, als na de val van het kabinet- 
Colijn ten gevolge van de Vaticaankwestie Marchant een kabinet van vrijzinnig- 
democraten, sociaaldemocraten en katholieken probeert te formeren, maar geen 
schijn van kans krijgt. In tegenstelling tot in 1913 willen de sociaaldemocraten 
ditmaal wel meedoen en de v d b  is de noodzakelijke andere partij. Nolens echter 
wijst erop dat de val van het kabinet is uitgelokt en dat er derhalve geen sprake kan 
zijn van een uiterste noodzaak. Hoe verstoord de relaties in de christelijke coalitie 
ook zijn, een alternatief voor deze coalitie is voor de katholieken voorlopig nog 
ondenkbaar. De oplossing van de crisis wordt gevonden in het aantreden van het 
kabinet-De Geer, dat alleen langs de extraparlementaire weg tot stand kan komen.
De woelingen van november 1918 hebben wel dit effect dat de politieke bereidheid 
groot is om zaken die al langer op de politieke agenda staan, nu versneld te regelen. 
Zo wordt in 1919 het algemeen vrouwenkiesrecht in de kieswet vastgelegd. Omdat 
het kabinet aanvankelijk geen haast toont, wordt in de Tweede Kamer hiertoe 
het initiatief genomen. Men zou verwachten dat de SDAP-fractie ermee zou komen, 
maar het zijn de vrijzinnig-democraten die al in september 1918 het voorstel doen. 
Na de novembergebeurtenissen toont het kabinet wel haast en geeft een wenk aan 
de Tweede Kamer het voorstel met spoed in behandeling te nemen. Als in 1922 
vrouwen voor het eerst aan Kamerverkiezingen mogen deelnemen, blijkt dat zij 
even verzuild stemmen als de mannen. In dat opzicht brengt het vrouwenkiesrecht 
geen wijziging in de politieke krachtsverhoudingen.
Ook op het terrein van de sociale zekerheid worden flinke stappen voorwaarts 
gezet. Er ligt al meer dan tien jaar een heel pakket aan voorstellen voor beperking
van de arbeidsduur en uitbreiding van de sociale verzekeringswetgeving te wachten 
op finale afdoening. De toenmalige antirevolutionaire minister A.S. Talma heeft 
er weinig van kunnen realiseren vanwege te grote parlementaire tegenstand. Ook 
onder het kabinet-Cort van der Linden zijn er weinig vorderingen gemaakt. In 
de sfeer na Troelstra’s ‘vergissing’ slaagt de katholieke minister P.J.M. Aalberse er 
wel in om de nodige wetsvoorstellen door de Kamers te loodsen. De arbeider 
krijgt een grotere bescherming tegen de gevolgen van bedrijfsongevallen, invali­
diteit, ziekte, werkloosheid en ouderdom. Ook komt er een achturige werkdag, 
waarvoor de diverse arbeidersorganisaties lang hebben gevochten, en mag een 
werkweek niet langer dan 45 uur zijn. De werkgevers zijn allesbehalve verheugd 
over deze ingrepen en als een paar jaar later de conjunctuur omslaat, grijpen zij 
de verslechtering van de economische situatie aan om een verhoging van de 
werkweek tot 48 uur te bepleiten. Minister en parlement gaan dan daarin mee.
In deze jaren wordt er in de diverse zuilen hartstochtelijk geschreven en gede­
batteerd over de ideale samenleving, op de realisering waarvan de politieke arbeid 
volgens de auteurs en debaters moet zijn gericht. Met grootse manifestaties worden 
de achterbannen vertrouwd gemaakt met het wenkend perspectief. Vooral de 
sociaaldemocraten en de katholieken leven er zich in uit. Tegenover de socialistische 
samenleving waarin de klassentegenstellingen zijn uitgebannen doordat de pro­
ductiemiddelen in handen van de gemeenschap zijn, plaatsen de katholieken de 
corporatieve samenleving waarin de klassen juist niet zijn verdwenen, maar in 
harmonie naar taak en plaats met elkaar samenwerken. Hoe conflicterend deze 
perspectieven ook zijn, in de versmalling van het debat tot de ordening van het 
bedrijfsleven komt voldoende gemeenschappelijks bovendrijven. Het gaat dan 
vooral om het toekennen van verordenende bevoegdheden aan bedrijfsorganen. 
Dit spoort geheel met het subsidiariteitsdenken van de katholieken, terwijl de 
sociaaldemocraten hierin bij wijze van tussenfase de mogelijkheid bij uitstek zien 
om de arbeiders niet alleen over sociale aangelegenheden in het bedrijf te laten 
meespreken, maar ook invloed te laten uitoefenen op het economische bedrijfs­
beleid.
Hoe groot de pretenties ook zijn, de praktische resultaten blijven bescheiden. 
Het standpunt van de regering is dat zij hier geen initiatief kan nemen omdat 
veranderingen uit het bedrijfsleven zelf moeten komen. Omdat de werkgevers, 
ook de katholieke, er over het algemeen niet over piekeren ook maar iets van hun 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden af te staan, is het uitzicht op verande­
ringen minimaal. Zo komt in 1923 de arbeidsgeschillenwet tot stand die de 
rijksbemiddelaar in het leven roept, maar hem geen wettelijke bevoegdheid geeft 
de geschillen bij te leggen. Ook is sinds 1927 een wettelijke regeling van de 
collectieve arbeidsovereenkomst (cao) mogelijk. Deze regeling volgt al helemaal 
de feitelijke ontwikkeling. Sinds jaren worden dergelijke overeenkomsten per 
onderneming tussen de werkgever en de vakbonden afgesloten en zij gelden 
uitsluitend voor arbeiders die lid zijn van de betreffende vakbond. De vakbeweging 
strijdt niet alleen voor een wettelijke fundering van de contracten, maar ook voor
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de mogelijkheid om een cao verbindend te verklaren voor de gehele bedrijfstak. 
Dat gaat de werkgevers veel te ver. Gevolg is dat de verbindendverklaring beperkt 
blijft tot de onderneming.
Toch wijst de overheid in de eerste jaren na 1918 een richtinggevend beleid niet 
helemaal van de hand. In 1920 stelt Aalberse de Hoge Raad van Arbeid in, een 
college van vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, wetenschappers 
en ambtenaren, dat hem in sociale aangelegenheden moet adviseren. In datzelfde 
jaar wordt een staatscommissie onder leiding van Nolens in het leven geroepen 
met als taak te onderzoeken door welke maatregelen de voortbrenging en verdeling 
van goederen meer dienstbaar kunnen worden gemaakt aan het algemeen belang. 
En in 1922 wordt de Grondwet zodanig gewijzigd dat bij wet ook aan andere dan 
in de Grondwet genoemde lichamen verordenende bevoegdheid kan worden 
gegeven.
Het klinkt allemaal nogal vrijblijvend. Als de staatscommissie in 1927 verslag 
uitbrengt, is het vuur al uit het debat. Vanaf 1925 trekt de conjunctuur weer aan 
en dan voelt nauwelijks iemand zich nog gemotiveerd om het bedrijfsleven een 
ingrijpend andere inrichting te geven. Het verslag is een bonte mengeling van de 
denkbeelden over bedrijfsorganisatie, zonder conclusies of concrete voorstellen. 
In de jaren dertig, als het land in een deplorabele toestand verzeild raakt ten 
gevolge van de economische wereldcrisis die in 1929 uitbreekt en in Nederland 
vanaf 1931 voelbaar is, krijgt het ordeningsdebat nieuwe vaart. In 1931 verschijnt 
de pauselijke encycliek Qiiadragesimo Anno, een actualisering van Rerum Novantm 
uit 1891. In een situatie, waarin de werkloosheid een ongekende omvang aanneemt 
en armoede vanwege het nog weinig ontwikkelde sociale voorzieningenpeil om 
zich heen grijpt, is zij ook buiten de katholieke wereld een aanmoediging om te 
ijveren voor een ordening die de uitwassen van het kapitalisme uitbant, ter 
verheffing van het proletariaat zorgt voor een rechtvaardiger verdeling van het 
nationaal product en de werknemer via medebeheer en winstdeling beter integreert 
in de onderneming. De encycliek stuit buiten de katholieke wereld echter op 
afwijzing waar zij de noodzakelijke beteugeling van het individualisme slechts ziet 
gegarandeerd door eendrachtige samenwerking tussen werkgevers en werknemers 
in een maatschappij die in al haar onderdelen berust op corporatieve grondslag.
Zoals in de jaren twintig het geval is geweest, blijven ook nu concrete resultaten 
zo goed als uit. Wel grijpt de overheid met crisiswetgeving ditmaal ordenend in 
in de meest bedreigde sectoren van het bedrijfsleven. Zo ontstaat er in de landbouw 
een door de overheid voorgeschreven netwerk van crisisorganisaties die via het 
verplichte lidmaatschap van de bedrijfsgenoten de leiding krijgen over zowel de 
economische als de sociale bedrijfsvoering. Dat de overheid zich kennelijk niet 
meer geheel afzijdig wenst te houden van de economische ontwikkeling, blijkt 
ook uit de instelling in 1932 van de Economische Raad, die haar moet adviseren 
in economische aangelegenheden.
Voor het overige volhardt de wetgever in zijn opvatting dat hij slechts kan 
sanctioneren wat in het bedrijfsleven is overeengekomen. Hiervan getuigt de gang
van zaken rond de bedrijfsraden en de cao. Al in 1929 kondigt de troonrede aan 
twee jarenlang door de arbeidersbeweging gekoesterde verlangens te zullen hono­
reren: de instelling van bedrijfsraden en de verbindendverklaring van cao’s voor 
de gehele bedrijfstak. Pas in 1933 komt de bedrijfsradenwet tot stand die de 
bevoegdheden van de raad beperkt tot hoofdzakelijk overleg, advies en uitvoering 
in arbeidsaangelegenheden. Voor de werkgevers gaat dit al te ver, terwijl de 
werknemers de bevoegdheden niet belangrijk genoeg vinden. De bedrijfsraad komt 
dan ook voorlopig nauwelijks van de grond, ook niet als in 1938 de adviserende 
bevoegdheid wordt uitgebreid tot alle zaken die op het bedrijf betrekking hebben.
Ten aanzien van de verbindendverklaring van de cao duurt het zelfs tot 1937 
eer de wettelijke regeling een feit is. Die kan er pas komen nadat de werkgevers 
hun verzet hebben opgegeven. Op hun verzoek is in 1935 een kartelwetgeving tot 
stand gebracht die de overheid de bevoegdheid geeft om ondernemersafspraken 
verbindend te verklaren voor de gehele bedrijfstak. Een soortgelijk verzoek van 
de werknemersorganisaties kunnen zij hierna niet langer tegenhouden.
Afgezien van de als incidenteel bedoelde overheidsdwang bij de organisatie van 
het bedrijfsbeleid in de sectoren die door de economische malaise het ernstigst 
zijn aangetast, onthoudt de wetgever zich dus zoveel mogelijk van initiatieven. 
Pogingen om de grondwetswijziging van 1922 op het punt van het verlenen van 
verordenende bevoegdheid nieuw leven in te blazen hebben niet meer resultaat 
dan een verfijndere formulering van de tekst, meer toegespitst op ‘openbare 
lichamen voor beroep en bedrijf. Deze tekst komt in 1938 in de Grondwet terecht. 
Daarmee is in ieder geval de grondwettelijke belemmering weggenomen voor een 
het gehele bedrijfsleven omvattende publiekrechtelijke ordening. Tien jaar later 
zal opnieuw worden gepoogd zo’n ordening wettelijk voor te schrijven, maar 
voorlopig blijft zij wat zij steeds is geweest: een leuze, een vaag perspectief op een 
betere toekomst, door de leiding van de zuilen gebruikt als ‘balsem op de wonden’, 
die in de malaisejaren worden aangebracht.
Belangwekkender zijn de ontwikkelingen binnen de s d a p . Hier dringt het besef 
door dat het hoopvol wachten op de onvermijdelijk geachte implosie van het 
bestaande systeem wel eens averechts kan uitwerken en de sociaaldemocratie kan 
marginaliseren. Een teken aan de wand is niet alleen dat zij de confessionele 
arbeiders niet krijgt losgeweekt uit hun zuilen, maar ook dat zij evenmin de 
natuurlijke toevluchtshaven blijkt te zijn voor mensen buiten het arbeidsproleta- 
riaat -  ‘witte boorden’ en middenstanders -  die het slachtoffer worden van de 
economische crisis. De discrepantie tussen de op de marxistische leer gestoelde 
verwachting en de praktijk komt pijnlijk scherp tot uiting bij de Tweede Kamer­
verkiezingen van 1933, als de s d a p  te midden van de economische malaise in plaats 
van forse winst te boeken twee zetels kwijtraakt.
Een afschrikwekkende werking hebben de lotgevallen van de zusterpartij in 
Hitler-Duitsland, waarmee de s d a p  zich altijd het meest verwant heeft gevoeld. 
Het vasthouden aan de marxistische beginselen heeft de Duitse sociaaldemocratie 
in het isolement gebracht en als Adolf Hitler in 1933 eenmaal de macht heeft
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gegrepen, wordt zij hardhandig weggevaagd. Binnen de s d a p  dringt het angstbeeld 
door dat ook in Nederland de sociaaldemocratie door het aanstormende fascisme 
kan worden opgerold. Zo’n vaart zal het niet lopen omdat er hier voor fascisme 
en nationaalsocialisme in Italiaanse en Duitse vorm eigenlijk geen serieuze voe­
dingsbodem is. Er is wel veel en soms luid protest te horen tegen de compromis­
senpolitiek, wat zich vertaalt in roep om sterk leiderschap in plaats van het 
parlementaire ‘gedoe’, maar dit rechtsautoritaire protest blijft beperkt tot kleine 
groepjes. Alleen van de in 1931 opgerichte Nationaal-Socialistische Beweging (n s b ) 
van Anton Mussert, ambtenaar bij de Provinciale Waterstaat in Utrecht, lijkt een 
bedreiging te kunnen uitgaan, zeker als zij bij de Provinciale Statenverkiezingen 
van 1935 uit het niets bijna acht procent van de stemmen binnenhaalt en twee 
zetels in de Eerste Kamer bemachtigt.
Het fenomeen n s b  blaast mede wind in de zeilen van de stroming binnen de 
s d a p  die de bakens wil verzetten en de lijdzaamheid ten opzichte van de malaise 
wil inruilen voor bekommernis om de kwaliteit van de bestaande orde. Voortrek­
kers van deze stroming zijn niet bij de oude garde te vinden. Zij komen voort uit 
de minder dogmatische jongere generatie, zoals de leider van de Arbeiders Jeugd 
Centrale Koos Vorrink, de religieus-socialist Willem Banning en economen als 
Hein Vos en Jan Tinbergen. Zij staan onder de invloed van het cultuur- en 
plansocialisme van de Belg Hendrik de Man. Hij verwerpt de leer van het historisch 
materialisme en Marx’ visie op de maatschappelijke ontwikkeling en ziet voor het 
socialisme alleen dan nog een toekomst als onder leiding van een krachtige staat 
direct wordt begonnen met de realisering van het praktisch bereikbare. Gerech­
tigheid voor allen en niet uitsluitend voor de arbeidersklasse dient leidend beginsel 
te zijn. De jongeren streven dan ook naar de omvorming van de s d a p  tot een 
volkspartij, aanvaardbaar voor christenen en niet-christenen en niet exclusief 
gericht op het belang van de arbeiders. Zij beseffen dat de overgang van het 
kapitalisme naar het socialisme niet onafwendbaar is en dat het socialisme alleen 
via deelhervormingen kan worden gerealiseerd. Vanuit deze opvatting komen zij 
vanzelf tot een positieve houding ten opzichte van de bestaande orde.
Het Belgische Plan van de Arbeid, dat in 1933 verschijnt en waarin de denkbeelden 
van De Man hun concrete uitwerking krijgen, inspireert de s d a p  tot de opstelling 
van een Nederlandse versie. Partij en vakbeweging geven daartoe aan een weten­
schappelijk bureau onder leiding van Vos en Tinbergen de opdracht. Dat Neder­
landse Plan van de Arbeid verschijnt eind 1935 en ontlokt aan de sociaaldemocra­
tische wereld in Nederland een ongekend enthousiasme. Het bepleit tal van 
maatregelen om een nieuwe economische crisis te voorkomen, de conjunctuur 
blijvend te beheersen en voor de korte termijn via uitvoering van openbare werken 
nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. Zolang echter de s d a p  is veroordeeld tot de 
oppositie, blijft het plan zonder uitwerking. Buiten de sociaaldemocratische wereld 
spreekt men graag en smalend van een propagandastunt zonder praktische waarde. 
Maar daar heeft het plan, zeker nu het nadrukkelijk niet is bedoeld om de
s o c ia lis t is c h e  s a m e n le v in g  te v e s t ig e n  o f  n a d e r b ij te  b r e n g e n , w e l e e n  s y m b o o l­
fu n c t ie :  d e  s d a p  e ig e n t  z ic h  e e n  n a t io n a le  o r ië n ta t ie  to e .
Intussen is Vorrink in 1934 voorzitter van de s d a p  geworden en onder zijn 
leiding schrijdt de karakterverandering onverminderd voort. In 1937 wordt een 
nieuw beginselprogramma vastgesteld, waarin de marxistische uitgangspunten 
worden ingeruild voor de democratische gedachte en waarmee de partij aangeeft 
een socialistische volkspartij te willen worden. Tegelijkertijd verandert de s d a p  
haar antimilitaristische instelling door onder druk van de internationale situatie 
haar eis van nationale ontwapening te laten vallen. Hoewel de sociaaldemocraten 
de monarchie als stelsel blijven afwijzen, maakt het benadrukken van de nationale 
gedachte een positieve houding tegenover het koningshuis mogelijk.
Door deze veranderingen ontdoet de s d a p  zich van de handicaps waardoor zij 
tot dan toe als regeringspartner voor de burgerlijke partijen niet aanvaarbaar is. 
Met name voor de r k s p  komt er nu een reëel alternatief in zicht voor de steeds 
minder vruchtbare samenwerking in de christelijke coalitie. Zijn het in de jaren 
twintig vooral de christelijk-historischen geweest door wie de katholieken zich 
onheus bejegend hebben gevoeld, in de jaren dertig botsen zij voortdurend met 
de antirevolutionairen. De tegenstellingen, die zich vooral op het gebied van de 
crisisbestrijding manifesteren, worden onoverbrugbaar. Terwijl de antirevolutio­
nairen de prioriteit leggen bij de sanering van de overheidsfinanciën, willen de 
katholieken voorrang geven aan het verzachten van de gevolgen van de omvangrijke 
werkloosheid. Dat gaat niet samen.
In 1933 formeert Colijn zijn tweede kabinet. In de stembusstrijd, waarin hij 
alle antirevolutionaire lijsten aanvoert, heeft hij zich geprofileerd als de krachtige 
figuur die het land zal kunnen redden. Kort voor de verkiezingen is in de Indische 
wateren op het oorlogsschip De Zeven Provinciën muiterij uitgebroken die met 
geweld is neergeslagen. Terwijl de s d a p  weigert het optreden van de muiters 
onomwonden af te keuren, slaat Colijn stoere taal uit die aankomt. ‘Voor een 
sterk gezag! Stemt Colijn!’ luidt de antirevolutionaire verkiezingsleuze. Bovendien 
huldigt hij ter bestrijding van de crisis liberaaleconomische beginselen. De overheid 
moet de tering naar de nering zetten en zich aanpassen aan de beperkte mogelijk­
heden, ook al gaat dit ten koste van de sociale zekerheid. De campagne slaat aan 
en levert de a r p  twee zetels winst op. Alle andere grote partijen verliezen.
Om zijn aanpassingspolitiek veilig te stellen verbreedt Colijn tegen de zin van 
de r k s p  de kabinetsbasis met de liberalen. Ook de vrijzinnig-democraten doen 
mee: Marchant wordt minister van Onderwijs en P.J. Oud minister van Financiën. 
Zolang de katholieken de samenwerking met de sociaaldemocraten niet aandurven, 
hebben zij zich te schikken en moeten zij zich neerleggen bij een kabinetsbeleid 
dat streeft naar een sluitende rijksbegroting. Colijn en Oud bieden nauwelijks 
ruimte voor een actieve welvaartspolitiek die wat betreft de katholieken vooral op 
werkverschaffing voor het groeiende leger werklozen zou moeten zijn gericht.
Colijn en Oud hebben vanuit hun liberaaleconomische principes de vaste 
overtuiging dat er voor de overheid bij de bestrijding van de crisis slechts een
bescheiden rol is weggelegd en dar de malaise vanzelf wel voorbij zal gaan, als men 
zich maar aanpast. In hun ogen geldt er voor de overheid maar één richtsnoer: 
op haar eigen winkel passen, de waarde van de munt handhaven en het goede 
voorbeeld geven door te zorgen voor sluitende begrotingen via verlaging van de 
overheidsuitgaven. De geringe zorg voor de werklozen en de werkgelegenheid 
roept in de r k s p  weerstand op. De katholieke fractie in de Tweede Kamer oefent 
zoveel kritiek op het kabinetsbeleid uit dar Colijn haar in 1935 voor het blok zet: 
of breken of vertrouwen uitspreken. Dat laatste weigert de fractie. Aalberse, in 
1931 Nolens opgevolgd als fractievoorzitter, voert formele gronden aan. Het 
staatsrecht kent geen motie van vertrouwen. Zolang van wantrouwen niets is 
gebleken, is er vertrouwen. Daarop treedt het kabinet af.
De kabinetscrisis markeert niet alleen de positie van de r k s p  in de Tweede 
Kamer, zij is tevens een demonstratie van de grote verdeeldheid in de katholieke 
gelederen. Volgens de regel ‘wie breekt, betaalt’ moet Aalberse nu proberen een 
nieuw kabinet samen te stellen. Ditmaal wordt de s d a p  wel uitgenodigd, maar 
Aalberse moet al snel zijn poging staken omdat hij, de voorwaarden van de leer 
van de uiterste noodzaak indachtig, geen derde partij kan vinden om mee te doen. 
Zelfs de vrijzinnig-democraten, voor wie een lang gekoesterde wens omtrent de 
kabinetssamenstelling in vervulling kan gaan, wijzen het aanbod af, geïdentificeerd 
als zij zich inmiddels hebben met het kabinet-Colijn. De onmacht van de r k s p  
komt in het volle licht te staan als Colijn met zijn ploeg in vrijwel ongewijzigde 
samenstelling kort hierna terugkeert.
Een van de belangrijkere kritiekpunten op Colijn is dat hij onder alle omstan­
digheden wenst vast te houden aan de koppeling van de gulden aan de goudprijs. 
Door dit vasthouden aan de gouden standaard blijft de munt waardevast. Colijn 
ziet het alternatief, devaluatie van de gulden, als een vernedering. In de omringende 
landen echter wordt de gouden standaard losgelaten, waardoor de gulden duur 
wordt. De economische malaise wordt er nodeloos door verlengd, zeggen zijn 
critici. Onder hen bevindt zich de katholieke minister van Economische Zaken 
M.P.L. Steenberghe die kort voor de kabinetscrisis uit protest opstapt. Aalberse 
moet met lede ogen aanzien dat Colijn zonder veel problemen een opvolger uit 
de katholieke gelederen aantrekt. Ook dit demonstreert de onmacht van de r k s p . 
Maar evenals in de s d a p  vindt ook in de r k s p  in deze tijd een generatiewisseling 
plaats die een einde zal maken aan de lijdzaamheid tegenover het ‘Colijnse juk’. 
Partijvoorzitter C.M.J.F. Goseling neemt in 1936 het fractievoorzitterschap van 
Aalberse over en onder zijn leiding voert de partij in 1937 met zelfvertrouwen een 
verkiezingscampagne die haar drie zetels winst oplevert.
Een coalitie met de s d a p  komt er desondanks nog niet. Voor de katholieken is 
daarvoor ook geen reden. De conjunctuur is na de devaluatie van de gulden, 
waartoe het kabinet-Colijn in 1936 eindelijk is overgegaan, aangetrokken en dat 
schept de verwachting dat er nu wel ruimte is voor een echt christelijk-sociaal 
beleid. De verkiezingswinst geeft de r k s p  een sterkere positie ten opzichte van
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Colijn. Onder deze omstandigheden prefereren de katholieken zelfs een herstel 
van de christelijke coalitie.
O f zo’n herstel zal lukken, is allesbehalve zeker, want ook de a r p  komt versterkt 
uit de stembusstrijd. De winst van drie zetels is opnieuw aan Colijn te danken, 
die het voor hem zo geslaagde recept van een kabinet op brede grondslag weer 
wil hanteren. De rol van ‘de leider van ons volk’, die Colijn in de verkiezingsstrijd 
speelt, heeft nog een ander effect. De opmars van de n s b  wordt er mede door 
tegengehouden. Ontevreden kiezers geven aan Colijn de voorkeur. Voor hen is 
hij de krachtige leider die zij wensen. Andere ontevreden kiezers kunnen zich 
bevredigd voelen door denkbeelden over het staatsbestel die in de jaren dertig in 
de r k s p  circuleren. Hier groeit een zekere ontvankelijkheid voor de antidemocra­
tische tijdsstromingen. Dit komt naar voren in een rapport uit 1936 van een 
commissie onder leiding van Goseling. Dit rapport beveelt versterking aan van 
de bevoegdheden van de kroon ten opzichte van de wetgever en pleit vanuit het 
subsidiariteitsdenken voor vergaande decentralisatie. Ook wil het het grondwet­
telijk recht van vereniging en vergadering beperken voor politieke groepen die 
zich krachtens hun doelstellingen niet richten op het bevorderen van het algemeen 
welzijn. Al wordt hierbij in eerste instantie gedacht aan anarchistische en com­
munistische partijen, die als de ernstigste bedreigers van de democratie gelden, 
menigeen verwacht toch dat zo’n beperking vroeg of laat ook de n s b  zal treffen.
Colijn en het RKSP-rapport zuigen bij de verkiezingen van 1937 kiezers weg bij 
de n s b , die hierdoor nauwelijks boven de vier procent uitreikt. De achteruitgang 
heeft de n s b  ook aan zichzelf te danken. In 1936 is M.M. Rost van Tonningen, 
een overtuigd nationaalsocialist, tot haar gelederen toegetreden. Hij geeft zijn 
schitterende internationale carrière bij de Volkenbond op om Nederland te redden 
door het te laten opgaan in een Groot-Germaans rijk. Mussert, die droomt van 
een zelfstandig Nederland onder zijn leiding, is voor hem geen partij. Door toedoen 
van Rost van Tonningen raakt de ‘nazificering’ van de n s b  in een stroomversnelling. 
Antisemitisme, in de beginjaren afwezig, is een kenmerkende factor geworden en 
geweld wordt niet langer af gezworen. Maar van het kopiëren van Duitse toestanden 
zijn de meeste Nederlanders afkerig. Bovendien voorkomen de zuilen met hun 
controlemechanismen een ernstige infectie van de bevolking met nazi-ideeën. Het 
voordeel van de twijfel, dat de n s b  aanvankelijk nog is gegund, verdampt na de 
schok van de in het verzuilde bestel ongebruikelijk grote winst bij de Provinciale 
Statenverkiezingen in 1935. De kerken gaan voorop in het verbieden van het 
lidmaatschap of het betuigen van sympathie. Een teken aan de wand voor de n s b  
is ook het succes van de in 1935 opgerichte en de zuilen overschrijdende beweging 
Eenheid door Democratie, die onder leiding van de Delftse hoogleraar W. Scher- 
merhorn ten strijde trekt tegen alle antidemocratische stromingen, zowel van 
rechts als van links. Verteerd door tegenstellingen, waarbij het kompas van Rost 
van Tonningen steeds meer de richting gaat aangeven, en door de zuilen in 
belangrijke mate afgesloten van het kiezersvolk, ligt voor de n s b  een kwijnend
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bestaan in het verschiet. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 1939 zal zij onder 
de vier procent zakken.
Bij de formatie van een nieuw kabinet in 1937 speelt dit alles geen rol. Gelouterd 
en vol zelfvertrouwen dwingt de r k s p  Colijn tot het door haar begeerde herstel 
van de christelijke coalitie. Colijn moet er zich in schikken, omdat de c h u  de 
kant van de r k s p  kiest. Sinds lange tijd komt er weer een parlementair kabinet 
van a r p , c h u  en r k s p  tot stand, waarin de r k s p  posities opeist die van belang zijn 
voor het sociaaleconomisch beleid. Steenberghe keert terug op Economische Zaken 
en de voor de linkervleugel van de r k s p  veelbelovende C.P.M. Romme komt op 
Sociale Zaken. Ook Goseling treedt tot het kabinet toe. De wat oudere Ch.J.I.M. 
Welter krijgt Koloniën. Dit vierspan straalt naar alle kanten uit Colijn, als het 
moet, te zullen weerstaan. Dat zal al snel nodig blijken te zijn en wie gedacht 
heeft dat met dit kabinet een nieuw tijdperk van christelijke samenwerking is 
aangebroken, hoeft niet lang te wachten om te worden teleurgesteld.
Kort na de start van het kabinet — het vierde van Colijn -  slaat de conjunctuur 
om, terwijl de defensie-uitgaven in verband met de gespannen internationale 
situatie omhoog moeten. Opnieuw komt de bestrijding van de werkloosheid in 
de knel. De minister van Financiën, Colijns partijgenoot J.A. de Wilde, wenst 
geheel in de geest van de premier behalve aan defensie ook voorrang te geven aan 
de sanering van de begroting. De conflicten tussen katholieken en antirevolutio­
nairen laaien er weer door op, omdat de katholieken ditmaal standhouden en niet 
willen afwijken van de bij de formatie gemaakte afspraken over werkverruiming, 
steunuitkering en jeugdwerkloosheid.
In 1939 is de breuk niet meer af te wenden. Deze wordt ingeleid door het aftreden 
van De Wilde ten gevolge van de weigering van Romme om in zijn sociale 
programma nog verder bezuinigingen aan te brengen. Romme, gesteund door 
zijn katholieke collega’s, past ervoor de bestrijding van de werkloosheid opnieuw 
ondergeschikt te laten worden aan het sluitend maken van de begroting. Hij 
hanteert een ambitieus programma dat voorziet in een versnelde uitvoering van 
openbare werken en herscholing van jeugdige werklozen, maar krijgt daarvoor 
van de minister van Financiën weinig armslag. Hoe gering de financiële ruimte 
is, laat het ‘kwartje van Romme’ zien. Het betreft een spaarregeling die het symbool 
is geworden van de werkloosheidsbestrijding in de jaren dertig en Romme jaren­
lang, ook na 1945, het odium van krenterigheid heeft bezorgd. Iedere werkloze 
met meer dan twee kinderen die van zijn schamele uitkering een kwartje weet te 
sparen voor kleding en schoeisel, wordt daarvoor door de overheid beloond met 
een extra kwartje en bij grote gezinnen met veertig cent.
De geringe armslag die hem wordt gelaten, maakt Romme onwrikbaar ten 
opzichte van de eisen van De Wilde en van Colijn, die als minister van Financiën 
ad interim na het aftreden van De Wilde tevergeefs probeert een breuk met de 
katholieke ministers tegen te houden. Als Colijn van Romme vraagt verder te 
snoeien in de uitgaven voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, is voor hem
en zijn katholieke collega’s de maat vol. Zij stappen op en voor Colijn rest dan 
de gang naar koningin Wilhelmina om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden.
De kabinetscrisis maakt onbedoeld ook een einde aan een andere, voor de r k s p  
onhoudbare toestand. Al enige tijd sleept de affaire-Oss waarin Goseling als 
minister van Justitie een ongelukkige hand heeft. Dein de opsporing van misdrijven 
succesvolle marechausseebrigade te Oss is een uitgebreid zedenschandaal op het 
spoor gekomen, waarbij een bekend industrieel is gearresteerd op verdenking van 
onzedelijke handelingen met minderjarige meisjes. Kort daarop ontneemt Goseling 
de brigade om redenen die met deze zaak niets van doen hebben, de opsporings­
bevoegdheid. De maatregel versterkt de geruchten dat de marechaussee tegelijker­
tijd zedenmisdrijven van katholieke geestelijken ontdekt heeft, waarvan de minister 
wenst dat zij bedekt blijven. Een goh van antipapisme over heel het land is het 
effect. Op het moment dat het kabinet vanwege de onoverbrugbaarheid van de 
financieel-economische tegenstellingen uiteenvalt, veroordeelt de Tweede Kamer 
het beleid van Goseling met alleen de stemmen van de RKSP-fractie tegen. Zo 
bezien behoedt de kabinetscrisis de katholieken voor een oneervolle aftocht.
De oplossing van de crisis wordt niet gezocht in Kamerontbinding en vervroegde 
verkiezingen. Colijn laat zich een formatieopdracht aanleunen voor de vorming 
van een kabinet op brede grondslag zoals vóór 1937. De katholieken, verbolgen 
dat het initiatief niet aan hen wordt gelaten, houden zich verre van de kabinets- 
vorming. Uiteindelijk verschijnt Colijn in de Tweede Kamer met een ploeg die 
hij buiten ieder overleg met de fracties heeft samengesteld en waarin hij antire­
volutionairen, christelijk-historischen en liberalen heeft opgenomen. Bij voorbaat 
staat vast dat dit kabinet, extraparlementair in de meest extreme vorm, geen 
meerderheid in de Kamer heeft. Het wordt al twee dagen na het afleggen van de 
regeringsverklaring naar huis gestuurd. De meerderheid van de Kamer gaat mee 
met een door L.N. Deckers, de voorzitter van de RKSP-fractie, ingediende motie 
van afkeuring. De motie laakt dat Colijn geen overleg heeft gepleegd met het 
parlement. Hiermee staat Colijn voorgoed buitenspel. Dat zal voor de a r p  voor­
lopig ook gelden. De r k s p  kan nu niet meer ontkomen aan de keuze voor de 
s d a p .
Ook de c h u  maakt deze keuze. Dat zij steun gaat verlenen aan een kabinet met 
sociaaldemocraten, ligt in de lijn van haar ontwikkeling. In de christelijk-histori- 
sche wereld, waar de antithese nooit op veel sympathie heeft kunnen rekenen, 
hebben theologische opvattingen ingang gevonden die het politieke handelen 
loskoppelen van het evangelie als exclusieve inspiratiebron. Daardoor is er ruimte 
ontstaan voor kritiek op de christelijke politiek en voor begrip voor het socialisme. 
Vertolkers van de kritiek zijn vooral in de kring rond het christelijk-historische 
dagblad De Nederlander te vinden. De hoofdredacteur ervan, partijsecretaris G.E. 
van Walsum, is hun belangrijkste woordvoerder. Voor sociaalradicale christenen, 
die zich van de politieke praktijk van de christelijke partijen distantiëren, maar in 
hun sympathie voor het socialisme toch niet de stap naar de s d a p  durven te zetten,
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bestaat er sinds 1926 de Christelijk-Democratische Unie. In 1933 en 1937 behaalt 
deze c d u  ten koste van de c h u  zelfs enkele Kamerzetels.
Na de snelle val van het kabinet -  Colijns vijfde en laatste — is voor de katholieken 
de uiterste noodzaak dan eindelijk aangebroken. Zij laten de vorming van het 
nieuwe kabinet over aan de voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede Kamer 
en ex-premier De Geer. r k s p , c h u , s d a p  en v d b  zeggen steun toe. Voor het eerst 
in de geschiedenis gaat de s d a p  regeringsverantwoordelijkheid dragen. Haar 
aandeel daarin is nog bescheiden. Zij accepteert een verdeling van de ministers­
posten, die niet spoort met haar getalsmatige sterkte in de Tweede Kamer. Haar 
vallen slechts twee posten toe: Waterstaat voor J.W. Albarda en Sociale Zaken 
voor J. van den Tempel. Zo is er voor Romme geen plek meer in dit kabinet. Een 
terugkeer van Goseling wordt door de Osse affaire geblokkeerd. Van de katholieke 
ploeg, die verantwoordelijk is voor de val van Colijn, gaan wel Steenberghe en 
Welter over. Op persoonlijke titel en tegen de zin van zijn partij treedt ook de 
antirevolutionair P.S. Gerbrandy toe. Het echec van Colijn wordt er alleen maar 
pijnlijker door.
De verwachting van de r k s p  dat in de nieuwe constellatie een stevige bestrijding 
van de werkloosheid wel mogelijk is, zeker nu de knellende band met de a r p  is 
verbroken, wordt door de internationale ontwikkeling wreed verstoord. De pro­
blemen van de oorlog, waarin ook Nederland weldra betrokken zal raken, ver­
lammen alle andere activiteiten. Kort 11a het aantreden van het kabinet moet 
worden besloten tot de mobilisatie van leger en vloot, nadat Duitsland Polen is 
binnengevallen en Groot-Brittannië en Frankrijk Duitsland de oorlog hebben 
verklaard. Sinds de oprichting van het Koninkrijk voert Nederland een neutrali- 
teits- en zelfstandigheidspolitiek. Van internationale conflicten wil het zich verre 
houden. De neutraliteit moet echter wel worden verdedigd en deze verdediging 
slokt vanaf de zomer van 1939 vrijwel al het overheidsgeld op. Zo gaat het de r k s p  
en het kabinet aan financiële middelen ontbreken om te bewijzen dat met de 
sociaaldemocraten een ander, beter sociaaleconomisch beleid mogelijk is.
Oorlog en bezetting
B E Z E T  N ED ER LA N D
Als op 10 mei 1940 Duitse troepen Nederland binnenvallen, blijkt de inhaalslag 
van de laatste jaren op defensiegebied volstrekt onvoldoende. Al in de namiddag 
van 14 mei moet opperbevelhebber H.G. Winkelman tot de capitulatie besluiten. 
Rotterdam brandt sinds enige uren als gevolg van een misdadig bombardement. 
Andere grote steden zijn met hetzelfde lot bedreigd en dat is voor de opperbevel­
hebber, die in de voorafgaande dagen iedere uiting van berusting ‘schandelijk’ 
heeft genoemd, te veel. Koningin Wilhelmina en de ministers zijn dan al naar 
Londen uitgeweken. In de kommer van die dagen ervaren vele landgenoten dat 
als een vlucht. Colijn, ondanks het mislukken van zijn vijfde kabinet in brede 
kring nog steeds de meest gezaghebbende staatsman, is in een dergelijke gemoeds­
stemming en geeft daaraan in De Standaard van 15 mei ook openlijk lucht. Deze 
aflevering vindt zo gretig aftrek dat zij moet worden herdrukt. Colijn loopt zelfs 
met de gedachte rond om een nieuw kabinet te formeren.
In deze fatale meidagen ontbreekt het de regering aan de vereiste besluitvaar­
digheid. Minister-president De Geer blijkt onder het oorlogsgeweld niet berekend 
voor zijn taak. Overrompeld door de situatie is hij een en al aarzeling en van de 
andere ministers is er niemand die de leiding overneemt. In feite kan het kabinet 
niet veel doen. In het zicht van de aanstormende Duitsers behoren drie kwesties 
dringend te worden geregeld. Waar moet de koningin heen om haar uit Duitse 
handen te houden? Moet de regeringszetel worden verplaatst om de onafhanke­
lijkheid van althans de Nederlandse staat veilig te stellen? En hoelang moet de 
ongelijke strijd worden voortgezet?
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Hei kabinet beseft dat het met de neutraliteit is gedaan en stuurt de ministers 
van Buitenlandse Zaken en Koloniën, E.N. van Kleffens en Welter, naar Londen 
en Parijs om daar om hulptroepen te smeken. De veronderstelling is dat wie van 
de ene op de andere dag bondgenoot wordt, ook bereid en in staat zal zijn 
Nederland royaal bij te staan. Het is een vertwijfelde poging om het land te redden, 
maar naarmate de frontberichten onheilspellender worden, neigt de stemming 
naar het staken van de strijd.
In de persoon van Wilhelmina heeft het kabinet te maken met een koningin 
die weinig gecharmeerd is van deze in verwarring, neerslachtigheid en nervositeit 
gedompelde mannenclub en die er zeker niet de order van wenst te ontvangen 
zich naar het buitenland re begeven. Zij aanvaardt slechts instructies van de soldaat 
te velde, generaal Winkelman. Deze zal haar pas het advies geven het land te 
verlaten als ook hij geen grond voor optimisme meer heeft. Met de grootst mogelijke 
tegenzin zal koningin Wilhelmina dan daaraan gevolg geven.
Over het gaan of blijven van het kabinet heerst onder de ministers de grootste 
onenigheid. De een wenst te vertrekken om vanuit een ander land de strijd te 
kunnen voortzetten, de ander vreest dar een vertrek van de bewindslieden het 
moreel van de soldaten en de bevolking onherstelbare schade zal toebrengen. Die 
vrees leeft het sterkst bij de minister van Economische Zaken Steenberghe en bij 
de minister van Landbouw en Visserij A.A. van Rhijn. Uiteindelijk gaat het 
kabinet, maar zonder deze twee. De wijze waarop dat geschiedt, illustreert de 
chaos en de paniek. Den Haag wordt verlaten zonder instructies voor de opper­
bevelhebber en zonder overdracht van bevoegdheden aan de secretarissen-generaal, 
in wier handen de leiding van de departementale werkzaamheden komt te liggen. 
Pas kort voor de inscheping in Hoek van Holland tekent De Geer de blanco 
volmacht voor generaal Winkelman. De achtergebleven ministers Steenberghe en 
Van Rhijn dragen het regeringsgezag over aan de opperbevelhebber, belasten de 
secretarissen-generaal met de zorg voor de departementen en vervoegen zich dan 
alsnog bij het gezelschap in Hoek van Holland om een uiteenvallen van het kabinet 
en de daaruit voortvloeiende consequenties in zo’n dramatische situatie te voor­
komen.
Afscheid nemen van de Staten-Generaal of van de voorzitters van de beide 
Kamers is er niet bij. Al op de eerste oorlogsdag wordt de volksvertegenwoordiging 
genegeerd. Voor 10 mei is een vergadering van de Tweede Kamer voorzien om 
de daags tevoren begonnen bespreking van een aanvulling van het wetboek van 
strafrecht voort te zetten. Hoewel minder dan de voorgeschreven helft van de 
leden het Binnenhof bereikt, laat Kamervoorzitter J.R.H . van Schaik de vergade­
ring toch doorgaan. Hij doet een dringend beroep op de minister-president om 
op dit historische uur aanwezig te zijn, maar De Geer laat weten wel wat anders 
te doen te hebben. Ook geen van de andere ministers komt. Na een korte toespraak 
van Van Schaik, waarin hij krachtig protesteert tegen de schending van het 
Nederlandse grondgebied, gaat de Kamer uiteen, naar later zal blijken voor ruim 
vijfjaar.
In bezet gebied is de situatie aanvankelijk dus zo dat opperbevelhebber Win­
kelman de Nederlandse regering vertegenwoordigt en dat onder hem het college 
van secretarissen-generaal als een soort ministerraad functioneert. Nu de wetgeving 
niet langer langs de grondwettelijke regelen tot stand kan komen, trekt de 
opperbevelhebber de wetgevende bevoegdheid met een beroep op staatsnoodrecht 
naar zich toe en schuift hij in de gegeven omstandigheden de Raad van State als 
adviserend college opzij. Het eind mei geïnstalleerde Duitse burgerlijke bestuur 
met rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart aan het hoofd bestendigt aanvankelijk 
deze situatie, maar begin juli wordt Winkelman naar Duitsland getransporteerd, 
omdat de Duitsers hem te lastig zijn gaan vinden. Zo komt het feitelijke rege- 
ringsgezag als vanzelf bij de secretarissen-generaal te liggen. ‘Van hoofdambtenaren 
werden de secretarissen nu feitelijk minister,’ aldus een van hen na de oorlog, ‘zij 
het zonder verkeer met de Kroon en het Parlement, maar onder uiterst moeilijke 
omstandigheden; voor de algemene lijnen konden zij aanvankelijk nog een beroep 
doen op de opperbevelhebber, maar toen deze spoedig zijn taak moest neerleggen, 
kregen zij onder de bezetter een zelfstandige werkzaamheid naar buiten uit te 
oefenen.’
In zijn aanmatiging om niet alleen de uitvoerende, maar ook de wetgevende 
macht uit te oefenen schort de bezetter op 24 juni 1940 de werkzaamheden van 
de Staten-Generaal ‘tot nader order’ op. De Kamers worden dus niet opgeheven, 
maar ‘op sterk water gezet’. De leden van de Tweede Kamer behouden de wettelijke 
schadeloosstelling, maar als de bezetter in de zomer van 1941, nadat hem is gebleken 
dat het gros van de Nederlanders zich niet goedschiks voegt in de ‘Nieuwe Orde’, 
zich opmaakt voor de ‘grote afrekening’ met de vertegenwoordigende instanties, 
worden de leden ontheven van hun verplichtingen en krijgen zij dientengevolge 
niet langer de schadeloosstelling uitgekeerd. Sommige Kamerleden geraken hier­
door in financiële nood. Ontslag nemen brengt hen weliswaar in het genot van 
een pen- sioen, maar slechts een enkeling zwicht voor dit vooruitzicht.
Provinciale Staten en gemeenteraden mogen van Seyss-Inquart nog even blijven 
lunctioneren, maar ook zij ontsnappen niet aan de grote afrekening. Met ingang 
van 1 september 1941 moeten zij hun werkzaamheden laten rusten. Hun bevoegd­
heden gaan over op de commissaris der provincie -  zoals de commissaris van de 
koningin op last van de bezetter nu heet -  en op de burgemeester. Gedeputeerden 
en wethouders worden gedegradeerd tot medewerkers van de commissaris en de 
burgemeester en daarmee is de omvorming van de parlementaire staat tot een 
autoritaire, op het leidersbeginsel berustende staat voltooid.
Het valt buiten het bestek van dit boek om te beschrijven hoe de bezetter heeft 
getracht heel het politieke en maatschappelijke leven gelijk te schakelen. Ook kan 
hier niet nader worden ingegaan op de worsteling van menig bestuurder en 
ambtenaar met de vraag wat zijn houding tegenover de bezetter moet zijn, voor 
zover deze van zijn diensten gebruik wil blijven maken. Collaboratie en verzet 
zijn twee uitersten waartussen tal van gedragingen denkbaar zijn. De een trekt de 
grenzen voor zijn samenwerking nauwer dan de ander. Velen blijven wat zij zijn:
plichtsgetrouw, ook al moeten zij dan nu een andere broodheer dienen. Ook zijn 
er die enkel en alleen omwille van de broodwinning hun werkzaamheden voort­
zetten. Maar menigeen laat zich gewetensvol leiden door de gedachte dat, wanneer 
hij weigert mee te werken, zijn plaats zal worden ingenomen door een ‘deutsch- 
freundliche’, terwijl hij door op zijn plaats te blijven in de gelegenheid is —of 
denkt dat te zijn -  de Duitse maatregelen zo uit te voeren dat het schadelijke effect 
ervan zo gering mogelijk zal zijn. Enig houvast bieden de Aanwijzingen, door de 
regering al in 1937 op basis van het Landoorlogreglement van 1907 voor het 
overheidspersoneel opgesteld voor het geval van een vijandelijke inval. Aangezien 
de bezetter zich weinig gelegen laat liggen aan het Landoorlogreglement en de 
situatie dan ook een volstrekt andere is dan waarvan is uitgegaan bij het opstellen 
van de Aanwijzingen, komt het toch veelal aan op eigen inzicht en verantwoor­
delijkheidsbesef en daarbij hanteert ieder zijn eigen normen.
Het stilleggen van de werkzaamheden van de vertegenwoordigende instanties 
is slechts één zijde van de uitholling van het openbare politieke leven. De andere 
zijde wordt gevormd door de liquidatie van de politieke partijen. Op 5 juli 1941 
worden -  met uitzondering van de n s b  — alle partijen ontbonden die, aldus de 
bewoordingen van de verordening, ‘het stelsel van de parlementaire democratie 
en dus van een voorbije gedachtewereld vertegenwoordigen’. De twee meest linkse 
partijen — de c p n  en de kleine, sinds 1935 bestaande Revolutionair-Socialistische 
Arbeiderspartij -  zijn al in de zomer van 1940 verboden. De s d a p  is bij diezelfde 
gelegenheid onder Duits toezicht geplaatst. Legale arbeid in de socialistische en 
communistische zuil, waarvan alle organisaties in dat vroege stadium deze speciale 
behandeling hebben gekregen, is dus veel eerder onmogelijk gemaakt.
De tolerantie van de bezetter tegenover de andere, ‘burgerlijke’ partijen tot de 
zomer van 1941 is te verklaren uit de verwachting bij de Duitsers dat wanneer het 
Nederlandse volk met fluwelen handschoenen wordt aangepakt, het eerder de 
nazi-ideologie zal omarmen. In deze fase zijn inderdaad symptomen waarneembaar 
die duiden op een geneigdheid ervan uit te gaan dat een nieuwe toestand is 
ingetreden die niet ongedaan zal worden gemaakt en dat men daarom maar beter 
tot een modus vivendi met de bezetter kan komen.
Een van de symptomen is de verschijning van Colijns brochure Op de grens van 
twee werelden, begin juli 1940, en meer nog het feit dat er in korte tijd ruim dertig­
duizend exemplaren van worden verkocht. ‘Er moet iets gedaan worden!’ roept 
Colijn uit in het voorwoord. Na Frankrijks capitulatie mag men niet langer rekenen 
op een nederlaag van Duitsland. Een door Duitsland gedomineerd Europa is de 
toekomst. Voor die toekomst blijft Colijn wel vasthouden aan de constitutionele 
monarchie onder Oranje, maar tegelijkertijd noemt hij de democratie -  voor hem 
en voor vele anderen de oorzaak van de snelle ineenstorting van het land -  uit­
geleefd. Hij meent ‘dat voor een herboren Nederland stellig iets te leren valt uit 
wat een krachtige centrale regering elders wist te bereiken’. Een belangrijke 
versterking van het staatsgezag vindt hij daarom nodig. Voor de korte termijn, 
nu de regering in Londen zit en in Nederland het college van secretarissen-generaal
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iniet de bevoegdheid heeft ktot het doen van enige stap in die richting’, beveelt hij 
de vorming aan van een nationaal front, ‘gepresenteerd door personen, die met 
recht kunnen spreken namens een overweldigende meerderheid van het Neder­
landse volk, die het zedelijk recht bezitten de wensen van het Nederlandse volk 
onder de aandacht van de Duitse Overheid te brengen’. Het is een pleidooi voor 
een of andere vorm van samenwerking met de bezetter. Pas rond maart 1941 zal 
Colijn erkennen dat hij ‘deze brochure beter in de pen had kunnen houden’ . 
Geleidelijk aan is hij tot het besef gekomen dat hij uitsluitend de bezetter en de 
met hem heulende n s b  van Mussert in de kaart speelt en de geestelijke weerbaarheid 
van het volk weinig goed doet. Om deze houding is hem veel kritiek ten deel 
gevallen, ook in eigen kring. Maar hoezeer Colijn alleen in de beginfase van de 
bezetting het hoofd heeft verloren, blijkt wel hieruit dat de Duitsers ook hem niet 
ongemoeid hebben gelaten. Zomer 1941 wordt hij geïnterneerd, eerst in Valken­
burg, dan in Berlijn en ten slotte in het kuuroord Ilmenau in Thüringen, waar 
hij in september 1944 zal overlijden.
Een ander symptoom van de bereidheid zich bij de Duitse bezetting neer te 
leggen is het succes van de Nederlandse Unie, die eind juli 1940 is opgericht. 
‘Onder erkenning van de gewijzigde verhoudingen’ wil zij nationale samenwerking 
op de aller-breedste grondslag en neigt zij ertoe de parlementaire democratie, 
waarvan zij vindt dat het failliet al in de jaren dertig is gebleken, te vervangen 
door een corporatistische maatschappij, ongeveer zoals die bestaat in Salazars 
Portugal. In het openbaar zwijgt zij over het Oranjehuis. Het is een gebaar naar 
de Duitsers, maar tegelijkertijd een breekpunt met de politieke partijen die aan­
vankelijk met de initiatiefnemers van de Unie een gemeenschappelijke oproep 
hebben willen doen en een Nationaal Blok onder leiding van een Nationaal Comité 
hebben willen vormen. De toekomstgerichtheid is vooral te bespeuren in kringen 
rond de Unieleiding en bij de leiding zelf -  de Tilburgse hoogleraar J.E. de Quay, 
de Groningse commissaris van de koningin J. Linthorst Homan en de Rotterdamse 
hoofdcommissaris van politie L. Einthoven waar men zeker in het begin een 
vergaande tegemoetkomendheid ten opzichte van de bezetter aan de dag legt. 
Deze houding is voor honderdduizenden Nederlanders geen beletsel om toe te 
treden, maar het merendeel van haar aanhang ziet in de Unie toch in eerste 
instantie hét middel om een machtsovername door de n s b  te voorkomen en van 
zijn Nederlandse gezindheid te getuigen. De aanhang vertoont een bonte samen­
stelling, sociaal, maar ook politiek, al treft men er relatief weinig antirevolutionairen 
en sociaaldemocraten en vrijwel geen communisten aan. Doordat de Unie zich 
echter inzet voor een Nederlandse variant -  ‘ons nationaal-socialisme is automa­
tisch een Nederlands socialisme’ - ,  kunnen conflicten met het bezettingsregime 
niet uitblijven. Als de Unie na de Duitse inval in de Sovjet-Unie in juni 1941 
weigert de Duitse strijd te steunen, verscherpt de bezetter het restrictieve beleid 
tegenover haar. In december 1941 wordt zij opgeheven. Het is een geschenk van 
de Duitsers aan Musserts dan tienjarige n s b , die overigens met haar middelma­
tigheid nauwelijks enige indruk weet te maken op de bezetter.
Met de opheffing van de politieke partijen komt het leven niet in iedere partij 
tot stilstand. Met name de antirevolutionairen en vooral de communisten, die 
hun vaderlandse gevoelens nadrukkelijk laten blijken via de bewonderenswaardige 
rol van velen van hen in het verzet, beschikken na de zomer van 1941 over een 
dusdanige partijorganisatie dat in weerwil van de Duitse bedoelingen contact 
tussen leiding en leden mogelijk blijft. Bij andere partijen houdt men in kleine 
kring voeling met elkaar, eerst in het sinds de zomer van 1940 bestaande Politiek 
Convent, later tevens in het Nationaal Comité en het Vaderlands Comité, waarvan 
ook vertegenwoordigers van andere dan politieke groeperingen deel uitmaken. 
Men beraadt zich hier niet enkel over de problemen van alle dag, men stelt ook 
adviezen op voor de regering in Londen en men denkt na over wat er moet 
gebeuren als het land eens zal zijn bevrijd. De samenstelling van Convent en 
Comités wisselt voortdurend, want de Duitser maakt jacht op de politieke en 
maatschappelijke kopstukken. Veel politieke leiders van 1940 komen in concen­
tratiekampen terecht. Het Eerste Kamerlid H.B. Wiardi Beekman (s d a p ), de 
oud-ministers Goseling en T.J. Verschuur (beiden r k s p ), het antirevolutionaire 
Tweede Kamerlid V.H. Rutgers en de voorzitter van de Liberale Staatspartij B.M. 
Telders zullen er hun leven laten, anderen als SDAP-voorzitter Vorrink, de antire­
volutionaire fractievoorzitter in de Tweede Kamer J. Schouten en zijn vrijzinnig- 
democratische collega A.M. Joekes zullen er de bevrijding beleven. Een grote groep 
komt als gijzelaar terecht in Sint-Michielsgestel, lange tijd de gedwongen ‘verblijf­
plaats van de elite uit de wereld van de politiek, vakbeweging, wetenschap en 
cultuur’.
Voor hen die illegaal hun werk voortzetten of zich begeven in het daadwerkelijke 
verzet, is het een vanzelfsprekende zaak dat slechts in eendracht het doel kan 
worden bereikt: verdrijving van de bezetter en herstel van Nederlands zelfstan­
digheid. Al heeft men er oog voor dat de vooroorlogse verzuilde structuur van de 
samenleving ook in bezettingstijd doorwerkt, het verhindert de samenwerking ten 
behoeve van dat grootse doel niet. Al in de Nederlandse Unie leren mensen van 
uiteenlopende richting met elkaar 0111 te gaan en respect op te brengen voor eikaars 
opvattingen. In wijdere kring krijgt het streven zelfs vorm om deze gemeenschaps­
zin te bewaren tot over de bevrijding heen. Er worden perspectieven geopend op 
een nieuw Nederlands Nederland waarvan één ding bij voorbaat vaststaat: het 
mag niet terugvallen in het verzuilde bestel. Sint-Michielsgestel -  maar niet alleen 
hier, ook de illegale pers doet van harte mee — is een ware broedplaats van ideeën 
waarop straks het nieuwe Nederland zal moeten worden gegrondvest. Er zal een 
zodanig politiek en maatschappelijk bestel moeten komen dat de menselijke 
waardigheid centraal kan blijven staan en niet langer ondergeschikt behoeft te zijn 
aan die steeds maar weer naar voren dringende individualistische of groepsbelan­
gen. Niemand is erg concreet. ‘Personalistisch socialisme’ wordt op den duur de 
noemer waarop de ‘vernieuwers’ elkaar zullen vinden.
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D E R E G ER IN G  IN LO N D EN :
DE K A B IN E T T E N -D E  G E E R  EN  -G E R B R A N D Y
De Londense periode is in de staatkundige en parlementaire geschiedenis van 
Nederland een hoogst ongewone episode geworden. Verstoken van de grondwet­
telijke organen Raad van State en Staten-Generaal is de regering op zichzelf 
aangewezen om alle noodzakelijke wettelijke maatregelen te treffen ten behoeve 
van de oorlogvoering en straks ter voorbereiding van de terugkeer naar normale 
verhoudingen na afloop van de bezetting. Nu er langs de normale weg geen wetten 
meer tot stand kunnen komen, wordt er geregeerd met behulp van in Koninklijke 
Besluiten gegoten wetsbesluiten die met een beroep op staatsnoodrecht kracht 
van wet krijgen. Ook in haar uitvoerende arbeid, na de bezetting van Indië door 
Japan in 1942 tot een minimum teruggebracht, staat de regering alleen. Het 
ontbreekt haar aan een behoorlijk ambtelijk apparaat en, wat erger is, er is niemand 
die haar kan controleren. De ministeriële verantwoordelijkheid, spil van het 
parlementaire stelsel, is buiten werking komen te staan. Het constitutionele gebouw 
ligt in stukken.
In juli 1942 wordt er wel een Buitengewone Raad van Advies geïnstalleerd, onder 
voorzitterschap van de in mei 1940 mee naar Engeland vertrokken vicepresident 
van de Raad van State F. Beelaerts van Blokland, maar dat brengt in deze situatie 
geen enkele wijziging. De Raad is door de regering bedoeld als klankbord voor 
de ministers, maar velen gaan er een soort klein parlement in zien. Van een 
reactivering van de parlementaire democratie kan echter in de verste verte geen 
sprake zijn. Daarvoor blijft de situatie te ongewoon en mist de Raad ook de nodige 
bevoegdheden. Hij krijgt slechts adviserende taken en moet achter gesloten deuren 
vergaderen. Bovendien is zijn samenstelling, die door de regering wordt bepaald, 
allesbehalve representatief, slechts geënt op de Nederlandse gemeenschap in En­
geland. Er zitten nogal wat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in -  Paul 
Rijkens, voorzitter van de raad van bestuur van Unilever, is vicevoorzitter -  en 
ook ambtenaren maken deel uit van de Raad, die er geregeld in botsing komen 
met hun eigen minister. Het prestige van de Raad is dan ook nooit erg groot 
geweest. In september 1944, als de regering na de in juni van dat jaar begonnen 
geallieerde invasie op het Europese vasteland in de veronderstelling verkeert spoedig 
naar Nederland te kunnen terugkeren, zal hij worden opgeheven.
Als de Buitengewone Raad van Advies begint te werken, is De Geer allang geen 
minister-president meer. In de eerste maanden na aankomst in Londen voert in 
regeringskringen defaitisme de boventoon. Slechts twee ministers, Gerbrandy en 
Van den Tempel, sluiten een Duitse overwinning uit en achten een voortzetting 
van de strijd zinvol. Zij staan pal naast koningin Wilhelmina die in den vreemde 
steeds meer de personificatie wordt van het ‘geknechte en strijdende’ Nederland. 
De overige ministers zijn ten prooi aan wanhoop. Zij hebben kennelijk grote 
moeite met de gedwongen ballingschap en missen hun vertrouwde omgeving van 
gezin, vriendenkring en departement te zeer. Met De Geer is het helemaal treurig
gesteld. Vanuit een soort christelijk pacifisme weet hij niet de juiste houding te 
vinden die in dergelijke omstandigheden past bij een regeringsleider. Al op 20 
mei laat hij, zonder zijn collega’s erin te kennen, via de BBC  een ‘miserabele 
boodschap’ uitgaan naar het Nederlandse volk, waarin hij maant tot kalmte en 
ordelijk gedrag en de administratieve diensten oproept samen te werken met de 
Duitse autoriteiten. Kort daarop maakt hij veel bezwaar tegen het eerste Londense 
wetsbesluit dat de buitenlandse bezittingen van Nederlanders in bezet gebied uit 
Duitse handen wil houden. In juni en juli spreekt hij zich in de ministerraad 
onomwonden uit voor onderhandelingen met de Duitsers, desnoods buiten 
Groot-Brittannië 0111. Zo verliest de minister-president het vertrouwen van de 
koningin en dit betekent in de Londense gemeenschap dan automatisch het einde 
van de politieke carrière. Nu het constitutioneel evenwicht is verbroken, komt 
binnen de kroon persoonlijkheid tegenover persoonlijkheid te staan en die van 
Wilhelmina blijkt daarbij vaak de overheersende te zijn. Wie op haar de indruk 
van een zachte heelmeester maakt, wordt zonder pardon aan de kant gezet.
Eerst laat de koningin het nog aan de ministers over om zich van De Geer te 
ontdoen, maar als dat te lang duurt, dwingt zijzelf De Geer ontslag te nemen. 
Niet alleen als minister-president wil zij hem kwijt, zij piekert er zelfs geen moment 
over deze defaitist te handhaven als minister van Financiën die hij tevens is. Eind 
augustus wordt hij vervangen door Gerbrandy, de stoere Fries die als minister­
president een en al zelfbewustheid zal uitstralen. Het is voor De Geer de grootste 
deceptie in zijn leven dat deze hem geen plaats meer gunt in zijn kabinet. Uit 
loyaliteit en uit consideratie met zijn leeftijd -  De Geer is dan al zeventig jaar -  
weten zijn collega’s nog gedaan te krijgen dat naar buiten toe zijn ontslag ‘mede 
in verband met zijn gezondheidstoestand’ wordt gebracht. Ook bezorgen zij hem 
een regeringsopdracht die hem naar Indië zal brengen waar hij dan familieleden 
kan bezoeken. Maar als hij in februari 1941 op doorreis in Lissabon besluit naar 
Nederland terug te keren, wat de ministers via de regeringsopdracht juist hadden 
willen voorkomen, beschuldigt Gerbrandy hem over de radio van desertie. In april 
1942 laat De Geer een brochure verschijnen, De Synthese in den oorlog, waarin hij 
opnieuw aandringt op het sluiten van vrede. Dan heeft hij ook als persoon bij de 
koningin afgedaan. Na de oorlog zal hem, zoals Wilhelmina hem laat weten, 
rekenschap worden gevraagd op welke wijze hij de vijand heeft geholpen. Hij zal 
worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar, ontslag 
krijgen als minister van Staat waartoe hij al in 1933 is benoemd en alle onderschei­
dingen zien worden afgenomen. Wat hem ongetwijfeld het meest zal treffen, is 
dat hem voor de rest van zijn leven een totale negatie van de zijde van het koninklijk 
huis ten deel zal vallen.
Ook tegenover de nieuwe minister-president laat de koningin haar persoonlijk­
heid volledig gelden. Zonder haar vertrouwen is geen enkele minister meer tot 
iets in staat. Vanaf het moment dat de banden met de Staten-Generaal zijn 
doorgesneden, is het kabinet een koninklijk kabinet pur sang geworden. En dat 
hebben de ministers ook geweten. In bezet gebied zijn er die de snelle nederlaag
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van mei 1940 toeschrijven aan de wrakke democratie van voorde oorlog. Koningin 
Wilhelmina denkt er precies zo over. Had zij maar meer invloed op de loop der 
dingen kunnen hebben, verzucht zij menigmaal. Ook voor haar staat vast dat het 
staatsbestel dringend wijziging behoeft, waarbij de positie van het staatshoofd 
belangrijk meer fundament moet krijgen. Het zijn ideeën die in het Londense 
milieu goed gedijen. Aan de naoorlogse opbouw -  geen herbouw naar oud model -  
mag het zittende kabinet van haar eigenlijk niet werken, want dat ministerie is in 
haar ogen ‘de uitdrukking van de vooroorlogse politieke partijen, dat wil zeggen 
van een politieke verdeeldheid, die zij -  met Gerbrandy -  beschouwde als door 
de feiten weerlegd en overwonnen,’ aldus L. de Jong, beschrijver van het Koninkrijk 
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, in een schets van Koningin Wil­
helmina in Londen.
Wie dan wel? Voor de koningin is dat duidelijk: het ‘door lijden gelouterd volk’ 
onder haar persoonlijke leiding. Eendracht zal het parool zijn, een eensgezindheid 
waarvan zij uit verhalen van Engelandvaarders en via berichten uit bezet gebied 
proeft dat die groeiende is. Dat deze berichtgeving wel eens eenzijdig kan zijn, 
komt bij haar niet op. Hoe graag had zij in Londen mensen met een dergelijke 
gezindheid op de plaats gezien van menig minister die zij incapabel acht. Het 
liefst had zij uit bezet gebied een geheel nieuwe ministersploeg laten halen, maar 
daarvan heeft Gerbrandy haar weten af te houden. Pas in de zomer van 1943, na 
eerdere vergeefse pogingen om enkele ministeriabele personen als de sociaalde­
mocraten Wiardi Beekman en Vorrink naar Londen te halen, wordt de eerste 
Engelandvaarder in het kabinet opgenomen. Ook hij, J.A.W. Burger, is een 
sociaaldemocraat. Hij wordt eerst als minister zonder portefeuille, later als minister 
van Binnenlandse Zaken onmiddellijk de vertrouwensman van koningin Wilhel­
mina voor alle naoorlogse regelingen en zal dat geruime tijd blijven.
Al voor de komst van Burger zijn ministerswisselingen als het ware aan de orde 
van de dag. Gerbrandy’s optreden kenmerkt zich door eigenmachtigheid. Het 
lijkt erop alsof hij zich aan het gevoelen in de ministerraad weinig gelegen laat 
liggen. Lang niet iedereen accepteert dit en enkele ministers stappen hierom op. 
Anderen krijgen conflicten op hun eigen beleidsterrein of verdwijnen om gezond­
heidsredenen van het toneel. Na de zomer van 1943 verandert dit beeld niet. Dan 
worden de tegenstellingen frequenter rond de terugkeer- of herstelwetgeving die, 
in de ministeriële commissie-Terugkeer dan wel op het departement voorbereid, 
uiteindelijk een kleine honderd wetsbesluiten zal omvatten op de meest uiteen­
lopende terreinen: wederopbouw, rechtsherstel, loonvorming, opvang van werk­
lozen, in- en uitvoer, herstel van de werkgevers- en werknemersorganisaties, 
distributie en nog veel meer. De tegenstellingen zijn het heftigst waar het gaat om 
de bestraffing van collaborateurs en om de bestuursvoorziening na de bevrijding.
Voor de bestraffing van collaborateurs worden twee soorten regelingen ontwor­
pen. De eerste beoogt personen te treffen die bij de uitoefening van hun maat­
schappelijke functie zijn tekortgeschoten in vaderlandslievendheid. Deze regelin­
gen vormen samen de zuivering en laten de fysieke vrijheid van de verdachten
onverlet. Daarnaast komen er regelingen die van toepassing zijn op de andere 
vormen van landverraderlijk gedrag, waarvan een grote groep al strafbaar is volgens 
het geldende strafrecht, maar waarvoor de normale wettelijke strafmaat onvol­
doende wordt geacht. Zij voeren een bijzondere rechtspleging in die wel voorziet 
in vrijheidsberoving, tot de doodstraf toe die voor deze gelegenheid weer wordt 
ingesteld. Bij het ontwerpen van deze regelingen, wat betreft de zuivering voorlopig 
beperkt tot de ambtenaren en de pers, geldt als uitgangspunt dat er voor heulers 
met de vijand in het publieke en voor de ergste landverraders ook in het maat­
schappelijke leven geen plaats meer zal zijn.
Het kabinet wil zo bij de bevrijding een bijltjesdag voorkomen, maar welke 
criteria moeten gelden om de mate van onvaderlandslievendheid vast te stellen? 
En wie moet de verdachten opsporen en de ingebrachte beschuldigingen onder­
zoeken alvorens het komt tot een proces? Waar moeten deze verdachten verblijven? 
Waar voldoende rechtsprekers vandaan te halen om de bestraffing in korte tijd te 
voltooien? Is het niet beter vooraf de categorieën van onvaderlandslievend gedrag 
nauwkeurig te omschrijven, wil men tenminste niet het risico lopen dat het hek 
van de dam raakt en de samenleving tot in lengte van jaren verscheurd zal blijven 
door de simpele tegenstelling: goede en foute Nederlanders? Over deze en dergelijke 
vragen gaat in Londen de discussie. Veel vragen blijven onbeantwoord, eenvoudig 
omdat men zich vanuit Londen geen juiste notie kan vormen wat betreft de 
omvang van het vraagstuk van de collaboratie. Zij die de consequenties van de 
vaagheid onder ogen durven zien, raken weldra uitgerangeerd. Minister Burger is 
een van hen.
Voordat wordt verhaald hoe hij het veld moet ruimen, moet er eerst iets worden 
gezegd over de voorzieningen die worden getroffen voor het bestuur van het land 
na de oorlog. Ten aanzien van de positie van de vertegenwoordigende instellingen 
rijzen tal van vragen zodra de wettelijke zittingstermijn van de leden verstrijkt: 
voor die van de in 1937 gekozen Tweede Kamer in 1941, voor de ene helft van de 
Eerste Kamer in 1940 en voor de andere helft in 1943, voor de leden van de 
Provinciale Staten en de gemeenteraden eveneens in 1943. Is de zittingsduur van 
de leden door de bezetting geschorst en loopt hij dus na de bevrijding weer gewoon 
door of kunnen de vertegenwoordigende instellingen rechtens slechts via nieuwe 
verkiezingen worden bemand? Hierover wordt zowel in Londen als in bezet 
Nederland uitvoerig van gedachten gewisseld.
Aanvankelijk zijn er maar enkelen die iets voelen voor een herstel van de 
instellingen in hun oude samenstelling. De al gesignaleerde kritiek op het parle­
mentaire stelsel en de partijgroeperingen is hieraan debet. Het streven naar 
versterking van de uitvoerende macht en inperking van de volksinvloed is hiervan 
het spiegelbeeld, aan welk streven — evenals aan een meer op eenheid gerichte 
vernieuwing van de maatschappij -  een dergelijk herstel de pas zou afsnijden. En 
holt de representativiteit van de instellingen niet hard achteruit naarmate de oorlog 
voortduurt en allerlei nieuwe groeperingen en personen naar de voorgrond dringen? 
Zeker de illegaliteit moet toch na de bevrijding in het openbare leven een plaats
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van betekenis kunnen blijven innemen? Allemaal redenen om nieuwe verkiezingen 
te houden, maar die kunnen technisch onmogelijk de dag na de bevrijding 
plaatsvinden. Er zijn er echter ook, koningin Wilhelmina bijvoorbeeld, die een 
volksvertegenwoordiging voorlopig liever helemaal niet zien optreden. Beschul­
digingen van neofascisme vallen hun daarvoor ten deel.
In het Londense milieu zijn de sociaaldemocratische ministers de enigen die 
vanaf het begin vinden dat men zo dicht mogelijk bij Grondwet en wet moet 
blijven en die pleiten voor een onmiddellijk bijeenroepen van de vertegenwoor­
digende instellingen na de bevrijding. De zetels die door overlijden, bedanken of 
zuivering vacant zijn gekomen, moeten dan worden aangevuld uit de kandida­
tenlijsten van voor 1940 of door coöptatie. Deze ideeën lijken ingang te krijgen 
als in mei 1944 ook de Buitengewone Raad van Advies zich zonder enige aarzeling 
positief uitspreekt over het grondwettig voortbestaan van de vertegenwoordigende 
instellingen in hun vooroorlogse samenstelling. Tegelijkertijd bereiken vanuit 
bezet gebied steeds vaker geluiden Londen die eveneens aandringen op onmid­
dellijk herstel, maar die wel de opengevallen plaatsen willen reserveren om tegemoet 
te komen aan de gerechtvaardigde verlangens van het verzet en de nieuwe tijd. 
Begin 1945 zullen het Vaderlands Comité en de Grote Adviescommissie der 
Illegaliteit (g a c ), de overkoepelende organisatie van de diverse illegale en verzets­
groepen, zich hier zelfs op vastleggen.
In het kabinet is het vooral Burger die zich beijvert voor regelingen volgens de 
‘synthesegedachte’: terugkeer van de vooroorlogse leden en aanvulling met perso­
nen die kunnen worden geacht tijdens de bezetting het vertrouwen van de 
bevolking te hebben verkregen. In deze geest weet hij in september 1944 wetsbe­
sluiten tot stand te brengen voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden, maar 
een besluit voor de Staten-Generaal komt er niet. De koningin houdt dat tegen. 
Wilhelmina vindt Burgers synthesegedachte maar gevaarlijk voor de vernieuwing 
en bovendien is zij op het standpunt gaan staan dat over de wijze van samenstelling 
en de taak van het parlement pas een beslissing kan worden genomen als overleg 
in Nederland met leidende personen uit vooral het verzet -  ‘de ware vertegen­
woordigers van het strijdende Nederland’ -  mogelijk is. Dit standpunt is haar 
ongetwijfeld ingegeven door het verlangen in verzetskringen, haar door Engeland­
vaarders kenbaar gemaakt, niets vanuit Londen te krijgen opgelegd. In het con­
ceptbesluit heeft Burger de opvulling van de vacante zetels toevertrouwd aan een 
commissie die hij ook een taak heeft toebedacht bij de uitvoering van de besluiten 
voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden, zodat deze besluiten nu ook niet 
meer tot uitvoering kunnen komen.
Blijft aldus de positie van de volksvertegenwoordiging na de bevrijding onge­
regeld, voortvarender is het kabinet met het tot stand brengen van voorzieningen 
voor de fase die zal verlopen tussen de bevrijding en het moment waarop het zelf 
in Nederland weer de touwtjes in handen kan nemen. In die fase zal zijn plaats 
worden ingenomen door een Militair Gezag. Deze instantie, ingesteld in juli 1944, 
maar al vanaf begin 1943 voorbereid, heeft daarnaast tot taak de orde en rust te
handhaven en het contact tussen de lokale Nederlandse overheden en de geallieerde 
autoriteiten te onderhouden. Het Militair Gezag vindt zijn wettelijke basis in een 
besluit van september 1943, dat met het oog op de oorlogsoperaties, op de veiligheid 
van de geallieerden en op niet te voorziene omstandigheden Nederlands grond­
gebied in bijzondere staat van beleg verklaart naarmate de vijand het ontruimt. 
Bedoeld om het gezagsvacuüm op te vullen, welk vacuüm naar de verwachting 
van dat moment van korte duur zal zijn, en om in die tijdsspanne enkel wat 
noodverbanden aan te leggen, komt het Militair Gezag door de Fasegewijze 
bevrijding van het land in een situatie terecht waarvoor het niet is ingesteld.
De bevrijding begint in september 1944 in het zuiden, maar door het verlies 
van de slag bij Arnhem blijft het front voor geruime tijd bij de grote rivieren 
steken. Door deze tegenslag wordt de overgangstijd allesbehalve van kortstondige 
duur. In het bevrijde zuiden krijgt het Militair Gezag nu belangrijke uitvoerende 
taken op nagenoeg het gehele terrein van de overheidszorg te verrichten. Daarvoor 
zet het een reusachtig apparaat op, omdat de departementale diensten zich nog 
in het bezette gebied bevinden, en zo ontstaan dan onvermijdelijk gespannen 
verhoudingen met de burgerlijke autoriteiten. In feite matigt het Militair Gezag 
zich de alleenheerschappij aan en het kan met behulp van dat apparaat die pretentie 
ook waarmaken. Zelfs ministers die kwartier willen komen maken, merken dat. 
Pogingen van Burger en Van den Tempel om dependances van hun departementen 
in het zuiden te vestigen worden door het Militair Gezag regelrecht verijdeld. Na 
de bevrijding van het hele land in mei 1945 zal de liquidatie van het Militair Gezag 
geleidelijk aan op gang komen. De laatste resten zullen pas per 1 maart 1946 zijn 
verdwenen.
Al vanaf de oprichting van het militaire gezagsinstituut botert het niet tussen 
de sociaaldemocratische ministers en het Militair Gezag. De eersten vrezen dat 
een militair apparaat de burgerlijke vrijheden wel eens in gevaar zou kunnen 
brengen. Burger lucht zijn gemoed in januari 1945 voor radio Herrijzend Nederland 
in Eindhoven. Daarbij uit hij ook veel bezwaren tegen de in het zuiden op gang 
komende praktijk van de bijzondere rechtspleging en waarschuwt hij voor een 
dreigende ‘gevangennemingchaos’ . Deze radiorede, waarvan Gerbrandy niet te­
voren op de hoogte is gebracht, kost Burger het ministerschap. Zonder hem in 
de gelegenheid te stellen zich te verantwoorden zet de premier hem uit het kabinet. 
Deze handelwijze schiet bij de andere sociaaldemocratische ministers in het 
verkeerde keelgat en doet ook hen opstappen. Daarop biedt het hele kabinet 
ontslag aan.
Inmiddels behoeft de kabinetssamenstelling dringend wijziging. Niet alleen is 
de homogeniteit in het kabinet ver te zoeken, ook wenst koningin Wilhelmina, 
nu het zuiden is bevrijd, personen te zien opgenomen ‘die het vertrouwen van 
het Nederlandse volk bezitten en de bezetting hebben meegemaakt’. Zij heeft zelfs 
met de gedachte gespeeld Gerbrandy aan de kant te schuiven en iemand uit het 
bevrijde gebied een geheel nieuwe ministersploeg te laten samenstellen. Vanaf 
eind 1944 ontvangt zij geregeld bezoekers uit het zuiden, vaak via haar bemiddeling
naar Londen gekomen om haar voor te lichten over de gang van zaken daar. Ten 
tijde van de crisis rond Burger vertoeft er zelfs een geselecteerd gezelschap van 
zeventien personen, als het ware een ‘zichtzending’ ministers waaruit Gerbrandy 
maar een keuze moet doen. Hij is slechts uit vrees voor gezichtsverlies in het 
buitenland, als er nu van minister-president zou worden gewisseld, met de formatie 
belast. Zijn laatste kabinet, eind februari 1945 tot stand gekomen, telt vijf nieuwe 
gezichten. Drie van hen behoren tot het genoemde gezelschap. De twee andere 
zuiderlingen, van wie de ex-leider van de Nederlandse Unie De Quay het depar­
tement van Oorlog krijgt te beheren, zullen enige weken later overkomen.
Van deze vijf ministers, allen katholiek, hebben enkelen het Eindhovens Adres 
van november 1944 ondertekend. Dit Adres is een typisch product van een tijd 
waarin het oude op drift lijkt te zijn geslagen. Het bepleit een grotere nationale 
eenheid op christelijke grondslag. Een krachtiger gezag wordt noodzakelijk geacht. 
De controle op het bestuursbeleid moet worden toevertrouwd aan ‘Colleges van 
meer beperkte omvang en samengesteld uit personen, die de mogelijkheid en 
noodzakelijkheid ener sterkere nationale binding op Christelijke grondslag erken­
nen, de opbouw van het organisch leven in onze volksgemeenschap en de aan­
passing van Staats- en Rechtsleven aan de verdere eisen van de nieuwe tijd voor­
staak. Al in de overgangsfase zou hieraan moeten worden gewerkt: geen herstel 
naar vorm en taakomschrijving van de bestaande Provinciale Staten en gemeen­
teraden, aanstelling van bestuurders die openstaan voor de nieuwe tijd, voorlopig 
geen verkiezingen en in de gemeenten vorming van vertegenwoordigende colleges 
van beperkte omvang met aanwijzing van de leden door de commissaris van de 
koningin. Voor de Provinciale Staten die in die tijd toch slechts tweemaal per jaar 
bijeenkomen, kan een regeling zelfs achterwege blijven. Over de Staten-Generaal 
rept het Adres niet. Zolang de rest van het land nog niet is bevrijd, is een voorziening 
hier ook niet zo urgent, vinden de ondertekenaars.
Een van de belangrijkste architecten van het Adres is L.J.M. Beel, gemeente­
ambtenaar in Eindhoven en adviseur bij het Militair Gezag. Hij wordt in Ger- 
brandy’s laatste kabinet minister van Binnenlandse Zaken. Van de impasse waarin 
de regeling rond de vertegenwoordigende instellingen verkeert, maakt hij gebruik 
door heel wat van het ‘Eindhovense’ gedachtegoed te realiseren. Vaneen christelijke 
grondslag spreekt hij als minister niet meer, maar wel roept hij noodgemeenteraden 
in het leven die wat betreft omvang en taakstelling veel verwantschap vertonen 
met de in het Adres genoemde colleges. Op de samenstelling ervan zullen de 
burgemeester en de commissaris van de koningin overwegende invloed krijgen. 
Tegen de tijd dat de noodgemeenteraden in het zuiden gaan functioneren, is het 
hele land echter al bevrijd.

Herstel en vernieuwing
B E V R IJD IN G  EN K A BIN ETSFO R M A TIE
De bevrijding van Nederland is op 5 mei 1945 voltooid. Namens de regering 
verschijnt er dan een proclamatie in een bijzondere editie van de Staatscourant, 
uitgegeven niet door het Militair Gezag, want dat is niet zo snel ter plaatse in de 
residentie, maar door het College van Vertrouwensmannen. Dit College heeft 
slechts enkele dagen gefunctioneerd. Zodra het Militair Gezag in Den Haag 
arriveert, wordt het op overigens weinig hoffelijke wijze opzij geschoven. In 
augustus 1944 is de regering tot de instelling van dit College overgegaan. Voor­
aanstaande, in bezet gebied verblijvende bestuurders, politici en vertegenwoordi­
gers van verzetsorganisaties maken er deel van uit en hebben tot taak in de allereerste 
fase na de bevrijding, als ieder Nederlands gezag nog ontbreekt, de orde en rust 
te bewaren. In afwachting van dat heuglijke moment bereiden de Vertrouwens­
mannen tal van maatregelen van wetgevende aard voor en zorgen zij ervoor dat 
de sleutelposities in het bestuursapparaat door de juiste personen zullen worden 
ingenomen. Al dit voorbereidende werk blijkt voor niets als het Militair Gezag 
de touwtjes in Den Haag in handen komt nemen. Aan deze ongelukkige gang 
van zaken ligt een gebrekkige communicatie ten grondslag tussen Londen en het 
College, tussen Londen en het Militair Gezag en tussen het Militair Gezag en het 
College.
Op de dag van de bevrijding biedt het kabinet-Gerbrandy zijn ontslag aan en 
komt daarmee een vele malen gedane belofte na. Het beseft dat de Londenaren 
moeten terugtreden ten gunste van hen die de vijf donkere jaren in Nederland 
hebben doorgebracht. Als het anders had gehandeld, was het ongetwijfeld in een
ernstig conflict met het staatshoofd verzeild geraakt. Koningin Wilhelmina heeft 
immers nimmer verhuld dat naar haar stellige overtuiging de ware leiders van het 
Nederlandse volk zich tijdens de oorlog niet in Londen bevonden, maar in bezet 
gebied en dat uit dezen zo spoedig mogelijk een nieuw kabinet moet worden 
gevormd. Maar wie zijn die leiders? Voor de koningin zijn dat de leiders van het 
verzet en zij die een politieke en maatschappelijke vernieuwing voorstaan. Als zij 
op 10 mei de consultaties begint, roept zij dan ook allereerst vertegenwoordigers 
van deze groeperingen bij zich.
Als zegsman van de vernieuwingsgezinden verschijnt Schermerhorn, de Delftse 
hoogleraar die voor de oorlog leiding heeft gegeven aan Eenheid door Democratie. 
Hij is van vrijzinnig-democratischen huize en is tijdens de bezetting uitgegroeid 
tot een van de meest op de voorgrond tredende figuren. In het gijzelaarskamp te 
Sint-Michielsgestel is hij de grote man geweest en hier is hij al voorbestemd voor 
het minister-presidentschap zodra het land zal zijn bevrijd. Bovendien zal hij 
spoedig de voorzitter zijn van de Nederlandse Volksbeweging (n v b ) , motor van 
de vernieuwingsdrang, tijdens de bezetting voorbereid en direct na de bevrijding 
als zodanig naar buiten getreden. De n v b  brengt personen bijeen die, hoewel van 
verschillende religieuze en politieke richting, zijn bezield van het idealistische 
verlangen naar meer eenheid, opruiming van de verzuilde structuren voorstaan, 
meer voor programmapartijen dan voor beginselpartijen pleiten en van de n v b  
het symbool willen maken van het nieuwe Nederland waarvan alleen nog maar 
vage contouren zichtbaar zijn. Het is geen wonder dat Schermerhorn, ondanks 
gemis aan politieke ervaring, in deze omstandigheden voor de koningin dé man 
wordt.
De consultaties doen Wilhelmina echter beseffen dat het toch niet alles ver­
nieuwing is wat de klok slaat. De oude partijen blijken niet dood en om hen kan 
zij niet heen. Zo komt zij ertoe de formatieopdracht te verstrekken aan rwee 
personen gezamenlijk: aan Schermerhorn en aan W. Drees, de voorzitter van de 
SDAP-fractie in de Tweede Kamer, die het politieke beraad tijdens de bezettingsjaren 
heeft meegemaakt en laatstelijk lid was van het College van Vertrouwensmannen. 
Aanvankelijk staat de koningin nogal aarzelend tegenover Drees, omdat deze 
tegenover haar de verwachting heeft uitgesproken dat het niet zo’n vaart zal lopen 
met de vernieuwing. Bovendien is van hem bekend dat hij zijn s d a p  niet zomaar 
wenst op te offeren aan de tijdgeest die hij verbonden acht met de ongewone 
situatie van de bezetting en die naar zijn mening daarom spoedig zal overwaaien. 
Hoe realistisch is Drees, want hij zal, eerder dan hij wellicht heeft verwacht, gelijk 
krijgen.
De opdracht luidt een ‘nationaal kabinet voor herstel en vernieuwing’ te vormen. 
Schermerhorn zal er de minister-president van worden. Drees ambieert die functie 
niet, wel die van minister van Sociale Zaken en bovendien vindt hij Schermerhorn 
van hen tweeën op dat moment het meest tot de verbeelding van het volk spreken. 
Het kabinet zal opnieuw een koninklijk kabinet zijn. Omdat het parlement, zo 
spreken beide formateurs af, voorlopig niet zal functioneren, zal er dus geen sprake
kunnen zijn van een binding van het kabinet aan een of meer parlementaire 
groeperingen. Toch willen Schermerhorn en Drees de politieke partijen polsen 
over hun bereidheid tot steun, maar tot wie moeten zij zich hiervoor wenden? 
Alles lijkt immers in beweging en hoogst onzeker. De antirevolutionairen hand­
haven zich nog het duidelijkst als politieke eenheid en dus nemen de formateurs 
het eerst met hen contact op. Hun leiders, Schouten en De Wilde, willen echter 
in ruil voor hun steun de zekerheid hebben dat het kabinet met betrekking tot 
de reactivering van de vertegenwoordigende instellingen zo grondwettig mogelijk 
en niet vanuit de synthesegedachte te werk zal gaan, iets dat niet strookt met de 
overeenkomst tussen het Vaderlands Comité en de g a c  en daarom direct door de 
formateurs van de hand wordt gewezen. Na deze teleurstelling hebben de forma­
teurs ervan afgezien nog met andere politieke leiders te overleggen en hebben zij 
enkele hun uit de bezettingstijd bekende figuren benaderd. Zo treden personen 
uit de politiek a titre personnel tot het kabinet toe, een van hen, de antirevolutionair 
J. Meynen, zelfs tegen de uitdrukkelijke zin van zijn partijleiders in. Om de 
antirevolutionairen toch het gevoel te geven te zijn vertegenwoordigd hebben de 
formateurs Binnenlandse Zaken nog aangeboden aan J.A.H.J.S. Bruins Slot, in 
de bezettingsjaren na de deportatie van Schouten de belangrijkste man in de a r p , 
maar zijn toetreding stuit af op praktische bezwaren die hij heeft tegen onderdelen 
van het te voeren beleid. Uiteindelijk doen de formateurs, min of meer in tijdnood 
geraakt, dan maar een beroep op Beel om te blijven, hoewel zij weinig gecharmeerd 
zijn van zijn gemeenteradenregeling. Beel laat daar echter nauwelijks aan tornen 
en zegt pas toe als de formateurs zijn regeling hebben aanvaard. De communisten 
zijn ook uitgenodigd om zitting te nemen in het kabinet, én vanwege het nationale 
karakter dat het kabinet moet hebben én omdat zij in het verzet een wel heel 
bijzondere plaats hebben ingenomen. Zij wensen twee portefeuilles, maar kunnen 
er slechts één krijgen. Dit aanbod slaan zij verontwaardigd af. Zij vinden het niet 
serieus. Zo zullen de communisten evenals de antirevolutionairen zich niet ver­
bonden voelen met het nieuwe kabinet. Op deze wijze komt van het nationale 
karakter van het kabinet weinig terecht.
Het kabinet telt maar liefst vijftien leden, een tot dan toe ongekend hoog aantal. 
V ijf van hen hebben geen uitgesproken politieke kleur en vijf hebben bindingen 
met de s d a p  en de r k s p . Van de overigen mag worden verwacht dat zij de ver- 
nieuwingsideeën van de n v b  een warm hart toedragen. Van hen zijn P. Lieftinck 
(Financiën) en G. van der Leeuw (Onderwijs) zelfs nadrukkelijk om hun vernieu­
wingsgezindheid en NVB-sympathieën aangetrokken. Schermerhorn laat zich bij 
Koninklijk Besluit formeel benoemen tot voorzitter van de ministerraad en breekt 
daarmee definitief met de traditie van de jaarlijkse verkiezing van de voorzitter. 
Het is een bewust zoeken naar aansluiting bij de praktijk die de minister-president 
allang tot behoeder van het algemeen regeringsbeleid heeft gemaakt. De wijziging 
van het reglement van orde van de ministerraad, die najaar 1945 volgt en de 
bijzondere positie van de kabinetsleider zal vastleggen, ligt dan ook voor de hand. 
Schermerhorn belast zich met een klein departement, dat van Algemene Oorlog­
voering van het Koninkrijk, welk departement het karakter heeft van dat van 
Algemene Zaken. Tevens trekt hij enkele adviseurs aan, een soort politiek secre­
tarissen, van wie het de bedoeling is dat zij te zijner tijd het departement zullen 
verlaten zodra hij geen minister-president meer is. Een van hen is Vorrink, de 
voorzitter van de s d a p . Met dit alles wil Schermerhorn er geen misverstand over 
laten bestaan dat de minister-president een geheel eigen plaats inneemt.
Op 27 juni 1945 wordt het kabinet aan het volk gepresenteerd, niet in de Tweede 
Kamer, want die functioneert nog niet, maar voor de radio. Koningin Wilhelmina 
opent de uitzending met een korte toespraak en verbloemt daarin haar verwachting 
niet: de drang naar saamhorigheid is in aanleg aanwezig en zal en moet verder 
worden ontwikkeld. Dan voert Schermerhorn het woord. Zijn rede bevat alle 
elementen om haar als de regeringsverklaring te beschouwen: de kabinetsformatie 
wordt verantwoord en het programma ontvouwd. Herstel waar noodzakelijk en 
vernieuwing waar mogelijk, zo zou men de strekking van de rede kunnen aangeven: 
herstel op het praktische en vernieuwing op het ideële vlak waarbij de overheid 
niet langer zal toekijken en pas zal ingrijpen als het mis dreigt te gaan, maar 
duidelijk de richting van de ontwikkeling zal aangeven, of dit nu de economie, 
de arbeidsverhoudingen of de cultuur betreft. En de politiek? Schermerhorn vindt 
dat de bevolking de gelegenheid moet krijgen zich te bezinnen op de weinig 
stabiele politieke situatie. Mede daarom zullen er voorlopig geen verkiezingen 
komen. Dat zal nog wel een jaar duren, verwacht hij. In de tussentijd zal de 
regering voor het parlement een noodvoorziening treffen in de geest van de 
afspraken tussen het Vaderlands Comité en de g a c .
Het kabinet heeft dus de ambitie om meer te doen dan alleen tot aan de 
verkiezingen de boel draaiende te houden. Wat het aankondigt, is niet een plan 
voor slechts een jaar, maar bevat aanzetten tot verder reikende voorzieningen. Als 
het aan hem ligt, zal op menig punt worden gebroken met het vooroorlogse beleid. 
Schermerhorn noemt alvast de opstelling van een algemeen sociaaleconomisch en 
financieel plan voor de komende jaren, invoering van de publiekrechtelijke be­
drijfsorganisatie, nationalisatie van in eerste instantie het mijnbedrijf en De 
Nederlandsche Bank, voorts het verlenen van een plaats in de begrotingspolitiek 
aan het sociaaleconomische gezichtspunt naast het zuiver fiscale, omvorming van 
het onderwijsministerie tot de centrale plaats van waaruit de volksopvoeding in 
de breedste zin kan worden bevorderd en ook de oprichting van een regerings­
voorlichtingsdienst.
Het zijn allemaal voornemens die duidelijk moeten maken dat het kabinet niet 
terugwil naar voorbije tijden en het zijn ook plannen waarin in menig opzicht de 
inbreng van de n v b  en de s d a p  herkenbaar zijn. Maar zal het het kabinet ook zijn 
gegeven dit ambitieuze programma uit te voeren? Voorlopig, zo lijkt het, zal het, 
zolang het noodparlement nog niet in functie is, met een beroep op staatsnoodrecht 
ongestoord zijn gang kunnen gaan. Maar is het niet zo dat een kabinet alleen dan 
op succes mag rekenen, wanneer zijn beleid past bij de politieke gezindheid van 
het volk?
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DE PO LI TI EK E  S ITUATIE IN 1 9 4 5
Die gezindheid lijkt aanvankelijk gunstig voor her kabinet. De n v b  verzamelt 
allen die niet terugwillen naar de vooroorlogse tijd, en met haar ijveren voor 
economische, sociale, politieke en geestelijke vernieuwing trekt zij volle zalen. 
Wat staat de vorming van een geheel nieuw partijenstelsel, dat breekt met het 
verzuilde patroon, nog verder in de weg? Als echter het eerste enthousiasme voorbij 
is en de bevrijdingsroes plaatsmaakt voor nuchterheid, blijkt al spoedig een dergelijk 
partijenstelsel vrijwel onhaalbaar. Doorbreking van het op godsdienstige overtui­
ging o f wereldbeschouwing gebaseerde stelsel vindt lang niet iedereen een goede 
zaak. Voorstanders van de doorbraak zijn eigenlijk alleen te vinden onder katho­
lieke, christelijk-historische en sociaaldemocratische jongeren en intellectuelen en 
bij politiek nog daklozen. Zij hebben zich voor de oorlog weinig ingelaten met 
de concrete politiek en zich voornamelijk beperkt tot kritiek op het bestel. De 
vooroorlogse partijleiders zijn echter allesbehalve overtuigd van het onnut van 
hun organisaties en de verzuilde maatschappij. Zij beijveren zich er juist voor hun 
organisaties weer tot leven te brengen. In de a r p  is er zelfs helemaal geen discussie 
en is het een vanzelfsprekende zaak dat de partij terugkeert. Bovendien heeft in 
het eerder bevrijde zuiden het politieke leven zijn bedding feitelijk al hervonden. 
‘Eenheid bij verscheidenheid’ is er de realiteit geworden, met meer nadruk op het 
laatste woord dan op het eerste, en de katholieken hebben er, daartoe met klem 
aangespoord door hun bisschoppen, hun sociale en culturele organisaties weer 
hersteld.
Wat mag men dan nog verwachten van een serieuze politieke vernieuwing? 
Weinig. De discussie in het katholieke kamp mondt in september 1945 erin uit 
dat de katholieken zelfstandig zullen blijven optreden. De kritiek op de r k s p  leidt 
ertoe dat in december 1945 de katholieke partij wordt omgedoopt in Katholieke 
Volkspartij (k v p ) die weliswaar zegt ook een programpartij te willen zijn, maar 
als het erop aankomt ter wille van het godsdienstig beginsel evenzeer als de r k s p  
het monopolie van de partijvorming onder de katholieken opeist. Hiermee hebben 
de katholieken zich definitief afgewend van het vernieuwingstoneel. De sociale 
controle in deze bevolkingsgroep blijft te groot om er nog op te kunnen rekenen 
dat hele drommen katholieken, nu er weer een eigen politiek verband is, hun stem 
en steun zullen geven aan een andere partij. Ook De Quay, tijdens de laatste 
oorlogsjaren de voorman van de katholieke vernieuwers, kiest ervoor de katholieke 
eenheidspartij trouw te blijven. Andere jonge katholieke intellectuelen volgen zijn 
voorbeeld.
De politieke vernieuwing krijgt eigenlijk alleen gestalte in de Partij van de Arbeid 
( p v d a ) ,  die in februari 1946 wordt opgericht. D e s d a p  gaat er met de kleinere v d b  
en c d u  in op. Politiek daklozen sluiten zich erbij aan, evenals enkele christelijk- 
historischen — van formaat overigens: de voormalige partijsecretaris Van W alsum, 
Lieftinck, V an Rhijn -  en toch ook nog enkele katholieke jongeren. Alleen al 
vanwege het getal domineert in de nieuwe partij het SDAP-deel. Aan haar toetreding
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heeft de s d a p  dan ook de voorwaarde verbonden dat het programma van de p v d a  
socialistisch zal zijn en de p v d a  haar symbolen (vlag, lied) en internationale 
contacten zal overnemen. Doordat Schermerhorn toetreedt tot de p v d a  en hij 
zich als minister-president scherp profileert, wordt zijn ‘nationale kabinet’ onmid­
dellijk gewogen in het licht van de nieuwe politieke constellatie.
Zo valt de vernieuwing mager uit. De communisten hebben nog geprobeerd 
met de s d a p  tot een blijvende samenwerking te komen, maar zijn door deze beslist 
afgewezen. In de beide protestants-christelijke partijen is gedacht over de vorming 
van één christelijke nationale partij dan wel een federatie, maar bij denken is het 
gebleven. De liberalen roeren zich heel weinig. Begin 1946 begint een groep 
jongeren zich te weren en hieruit ontstaat de Partij van de Vrijheid waarin de 
wegkwijnende Liberale Staatspartij zal opgaan. Binnen een jaar na de bevrijding 
zijn de oude partijformaties dus in de politieke arena terug, de een al dan niet 
onder een nieuwe naam, de ander als deel van een fusie. Zelfs een klein partijtje 
als de s g p  van dominee Kersten heeft zich weer gemeld. 1940-1945 blijkt niet meer 
dan een intermezzo te zijn geweest.
Op andere terreinen ontwaart men een soortgelijke ontwikkeling. De werkne­
mersorganisaties bijvoorbeeld keren haast ongewijzigd terug: het socialistische 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (n w , opgericht in 1905), het Christelijk 
Nationaal Vakverbond (c n v , opgericht in 1909) en het in 1925 opgerichte Rooms- 
Katholiek Werkliedenverbond ( r k \w ), zij het dat het laatste zijn naam verandert 
in Katholieke Arbeidersbeweging (k a b ). Hetzelfde geldt voor de werkgeversorga­
nisaties, zoals dat bij vrijwel alle andere zuilgebonden organisaties het geval is. 
Wel komt er bij werkgevers en werknemers aan de top een al in de bezettingsjaren 
voorbereide samenwerking tot stand, bij de werkgevers in de Raad van Bestuur 
in Arbeidszaken en bij de werknemers in de Raad van Vakcentrales. Beide raden 
hebben in de Stichting van de Arbeid een overlegorgaan dat door de regering als 
officieel advieslichaam in arbeidszaken zal worden erkend en de plaats zal innemen 
van de Hoge Raad van Arbeid en de Economische Raad. Toch is er ook op het 
terrein van de vakbeweging een streven naar eenheid geweest. Aanvankelijk lijkt 
dat vruchten af te werpen, gelet op het grote succes van de Eenheidsvakcentrale 
(e v c ). Zij is begonnen als een soort neutrale organisatie van werknemers. Aan­
vankelijk trekt zij veel leden van r k w v / k a b  en n w  aan. Enige tijd is zij zelfs de 
grootste vakbond. Op den duur blijkt zij echter niet bestand tegen de kracht van 
de oude organisaties en vervalt zij tot een door communisten beheerste, steeds 
minder gewicht in de schaal leggende groepering. Doordat de partijen in de 
Stichting van de Arbeid in verband met de wederopbouw uit zijn op handhaving 
van de arbeidsvrede, wordt de e v c  buiten de Stichting gehouden omdat zij niet 
wenst af te zien van het stakingsmiddel.
Aldus handhaaft zich de verzuilde maatschappij van voor de oorlog. Aan de 
top, zowel in de politiek als daarbuiten, blijft men bereid in voorkomende gevallen 
over de scheidslijnen heen te kijken. Het overleg dat daar wordt gevoerd, zal steeds 
meer aan belang winnen. De pacificariedemocratie zal in de komende jaren nog
meer dan voor de oorlog het politieke en maatschappelijke leven kenmerken. De 
tegenstellingen blijven, maar de verantwoordelijke leiders zullen hen ten behoeve 
van de wederopbouw en de uitbouw van ’s lands welvaart zoveel mogelijk trachten 
te pacificeren.
H ET K A B IN E T -S C H E R M E R H O R N -D R E E S (1945-1946)
Het snelle politieke herstel heeft zijn invloed gehad op de samenstelling van het 
noodparlement. De vrij ingewikkelde procedure om te komen tot dit parlement 
is tijdens de kabinetsformatie afgesproken. De samenstelling van het noodparle­
ment, Voorlopige Staten-Generaal geheten, moet worden geregeld door een 
rompparlement, de Tijdelijke Staten-Generaal. Dit rompparlement bestaat in 
principe uit hen die op 10 mei 1940 lid waren van het parlement, maar een speciale 
commissie onder voorzitterschap van de vicepresident van de Raad van State moet 
verklaringen van geen bezwaar afgeven, dit vooral met het oog op de wenselijkheid 
‘onzuivere’ leden te kunnen uitsluiten. Behalve ten aanzien van de NSB-leden zal 
deze verklaring ook niet worden afgegeven ten aanzien van nog één ander lid van 
de Tweede Kamer en twee leden van de Eerste Kamer. Doordat er nog leden zijn 
weggevallen door overlijden en bedanken, bestaan de Tijdelijke Staten-Generaal 
uiteindelijk uit 76 leden van de Tweede Kamer en 34 leden van de Eerste Kamer. 
In het noodparlement zullen de opengevallen plaatsen, dus respectievelijk 24 en 
16, moeten zijn opgevuld en over de wijze waarop dit dient te geschieden, moeten 
de Tijdelijke Staten-Generaal zich uitspreken. Het kabinet stelt voor dit te doen 
bij benoeming, zodanig dat de belangrijke stromingen zoveel mogelijk tot hun 
recht komen. Het volgt daarmee de suggestie van het Vaderlands Comité en de 
GAC om ruimte te scheppen voor personen en groepen die tijdens de bezetting 
naar voren zijn gekomen. De benoeming zal worden toevertrouwd aan een 
commissie, bestaande uit de vicepresident van de Raad van State, een vijftal 
Kamerleden en vijf door de Nationale Adviescommissie (n a c ) aan te wijzen 
personen. Deze n a c , die bovendien aan de commissie voor alle vacatures aanbe­
velingen mag doen, is een uitvloeLsel van de afspraken tussen het Vaderlands 
Comité en de g a c . Zij is bedoeld als adviesorgaan voor de regering zolang er geen 
parlement functioneert. Haar samenstelling is geregeld door het Vaderlands 
Comité en de g a c  zodat behalve de politieke verscheidenheid er ook de rijke 
schakering aan maatschappelijke stromingen in tot uiting komt. De n a c  wordt 
echter een grote flop. Van de adviserende taak komt heel weinig terecht en het 
kabinet neemt haar niet serieus. De ministers vrezen ongelukken als aan het verzet 
buiten een wettelijk kader om politieke invloed wordt gegeven. Zo blijft de activiteit 
van de n a c  beperkt tot medewerking aan de benoeming van de nieuwe parle­
mentsleden.
Eind september 1945 beginnen de Tijdelijke Staten-Generaal met hun werk­
zaamheden. Die bestaan uitsluitend in de behandeling van het wetsontwerp
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betreffende de Voorlopige Staten-Generaal. De regering beschouwt het romppar­
lement als een ad hoc-aangelegenheid. Zolang de Kamers niet zijn aangevuld, acht 
zij de Tijdelijke Staten-Generaal niet voldoende representatief en een beperking 
in taak en bevoegdheden gerechtvaardigd. Zij onthoudt het rompparlement 
daarom de in de Grondwet vastgelegde rechten van interpellatie, initiatief en 
enquête. De leden van de Tweede Kamer ontvangen slechts een vergoeding van 
reis- en verblijfkosten en een plechtige opening in verenigde vergadering met het 
gebruikelijke ceremonieel blij ft achterwege. Tegen een dergelijke behandeling 
rijzen van alle kanten grote bezwaren, zeker nu het zo lang heeft geduurd eer er 
weer een parlement is. Sommigen spreken over ‘een ware, al v ijf maanden durende 
dictatuur, te vergelijken met de Spaanse, de Franse en de Duitse overheersing, 
toen de vertegenwoordigers van het volk ook geen enkele invloed op het bestuur 
hadden’ . Onder aanvoering van de antirevolutionairen, die heel dit gedoe volstrekt 
verwerpelijk, want ongrondwettig vinden, dwingt de Tweede Kamer het kabinet 
tot een ietwat ruimhartiger houding tegenover de Tijdelijke Staten-Generaal, Het 
kabinet zegt toe een gedachtewisseling over de gebeurtenissen in Indië mogelijk 
te zullen maken en verder te zullen nadenken — meer niet -  o f behandeling van 
andere onderwerpen wellicht nuttig is. Zo komt alleen nog de toetreding van 
Nederland tot de Verenigde Naties aan de orde, maar dat is dan ook een 
spoedeisende zaak, omdat de eerste Algemene Vergadering van deze nieuwe 
internationale organisatie al in december 1945 is gepland.
Fraai kan men dit alles niet noemen, maar ongrondwettig? De Grondwet is nu 
eenmaal nog niet strikt volgens de letter na te leven. W at de antirevolutionairen 
hebben gewild -  als het ware op 6 mei 1945 weer verder gaan waar men op 10 mei 
1940 is opgehouden —, strookt ook niet met de Grondwet, want de zittingster­
mijnen van de leden van de diverse vertegenwoordigende instellingen zijn formeel 
allang verstreken. Veel van de ergernis moet daarom worden toegeschreven aan 
de lange duur van de besluitwetgeving. Hieraan komt pas een einde op 20 november 
1945, als de plechtige opening van de Voorlopige Staten-Generaal plaatsvindt, en 
men kan zich afVragen o f dit niet eerder had kunnen geschieden. In ieder geval 
voelt menig minister zich bij de besluitwetgeving op zijn gemak. Lieftinck bij­
voorbeeld, maar hij niet alleen, had het noodparlement het liefst slechts een 
controlerende taak toegekend en de toezegging van Schermerhorn aan de Tijdelijke 
Staten-Generaal dat de regering zaken die kunnen wachten tot behandeling in de 
Voorlopige Staten-Generaal niet bij wetsbesluit zal regelen, lijkt weinig reëel te 
zijn want het staatsnoodrecht is tot vrijwel de laatste minuut intens aangewend. 
In 1952 en 1956 zal de Tweede Kamer tevergeefs proberen in de Grondwet een 
dam in te bouwen tegen een parlementloos tijdperk. In 1952 weigert het kabinet, 
ofschoon daartoe bij motie door de Tweede Kamer uitgenodigd, een dergelijke 
regeling van staatsnoodrecht in de Grondwet op te nemen, terwijl in 1956 de 
Eerste Kamer een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer verwerpt.
Het wetsontwerp betreffende de Voorlopige Staten-Generaal passeert overigens 
zonder veel problemen de Tijdelijke Staten-Generaal. Alleen de antirevolutionairen
in beide Kamers en in de Eersre Kamer ook enkele christelijk-historischen geven 
hun stem er niet aan. Voor hen zijn de staatsrechtelijke bezwaren onoverkomelijk. 
Wel is men vrij algemeen van mening dat de opvulling van de vacatures zo dient 
te geschieden dat de vooroorlogse getalssterkte van de diverse fracties wordt 
gehandhaafd. Wil men een duidelijker signaal dat de balans aan het doorslaan is 
naar de kant van het politieke herstel? Alleen de NSB-zetels -  in iedere Kamer vier -  
blijven zo over om nieuwe stromingen aan een vertegenwoordiging in het parle­
ment te helpen. In de Eerste Kamer worden dan ook nog eens twee van deze zetels 
gereserveerd voor de voorzitter van de Stichting van de Arbeid D.U. Stikker die 
straks voorzitter zal worden van de Partij van de Vrijheid en voor de c p n  die hier 
anders niet zou zijn vertegenwoordigd.
De verwachting dat de Voorlopige Staten-Generaal onmiddellijk na 20 novem­
ber 1945 bij de wetgeving worden betrokken, komt zoals gezegd niet uit. De op 
de departementen in voorbereiding zijnde regelingen zijn zoveel mogelijk als 
wetsbesluit afgehandeld. Vele diep in het maatschappelijk leven ingrijpende zaken 
zijn tijdens de parlementloze periode aldus voor jaren beklonken. Een goed 
voorbeeld hiervan is het in oktober 1945 tot stand gekomen Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945 dat tot ver in de jaren zestig vrijwel ongewijzigd zal 
blijven. Het bevat uitvoerige regelingen voor het aangaan en beëindigen van 
arbeidsverhoudingen en legt het loonbeleid in handen van het onder de minister 
van Sociale Zaken staande College van Rijksbemiddelaars.
Grootse wetgeving blijft na 20 november 1945 dus uit. Wel zullen de Voorlopige 
Staten-Generaal, dat wil zeggen de Tweede Kamer, met het kabinet uitvoerig van 
gedachten wisselen over het beleid in de voorafgaande maanden. In december 
dient het kabinet een Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid en een 
afzonderlijke nota over het gevoerde financiële beleid in en aan de bespreking van 
deze beide nota’s zal de Kamer het merendeel van haar tijd spenderen. Het is een 
terugblikken op en slechts in de marge een beïnvloeden van het regeringsbeleid. 
Bestaat er dan zo’n grote mate van overeenstemming tussen Kamer en kabinet? 
Allerminst, maar de Kamer verkeert in een vrijwel machteloze positie. Op 17 mei 
1946 zullen de verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden, zo heeft 
het kabinet uiteindelijk bepaald (die voor de Provinciale Staten en de gemeente­
raden enige weken later). Wat voor zin heeft het dan het op een conflict met het 
kabinet te laten aankomen? Voor de consequentie dat het kabinet dan wel eens 
zou kunnen aftreden en er dus voor een korte periode een nieuw kabinet moet 
worden geformeerd, deinst iedereen in de gegeven omstandigheden terug. De 
nood waarin het land verkeert, duldt geen kabinetscrisis. Bovenal wil niemand de 
verantwoordelijkheid voor een crisis dragen, omdat het hoogst onzeker is hoe 
straks de kiezer zal reageren. Met kloppend hart kijken de politici uit naar de 
verkiezingen die onder invloed van het vernieuwingsdebat wel eens tot grote 
verrassingen kunnen leiden en dan acht men het verstandiger het kruit droog te 
houden.
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Zo heeft het kabinet, zou men kunnen zeggen, ook na 20 november vrij spel. 
In menige aangelegenheid zal het zich inderdaad niet laten beroeren door kritiek 
vanuit de Kamers. De minister van Financiën Lieftinck bijvoorbeeld vindt het 
onmogelijk om voor 1946 tijdig een begroting op te stellen, maar het parlement 
wil zijn budgetrecht niet zo eenvoudig uit handen geven. Desondanks laat het 
zich door de minister voor voldongen feiten plaatsen. Aldus verschaft Lieftinck 
zich ruim baan voor de door hem gepropageerde dirigerende rol van de overheid 
in de economie en hoeft hij zich weinig aan te trekken van de vele tirades daartegen. 
Met instemming moet hij de plannen hebben begroet van zijn sociaaldemocratische 
collega van Handel en Nijverheid Vos om een Centraal Planbureau (c p b ) in te 
stellen. Vos heeft, zoals eerder al aangegeven, samen met de econoom Tinbergen 
naam gemaakt met het Plan van de Arbeid uit 1935 ter beteugeling van de diepe 
economische crisis waarin het land in de jaren dertig verkeerde. Het daarin vervatte 
idee van planning wil Vos nu uitvoeren. Hier blijkt duidelijk dat het eerste 
naoorlogse kabinet geen genoegen neemt met de rol van ‘puinruimer’ alleen. Het 
c p b  zal officieel pas in 1947 gaan draaien, maar al in 1945 functioneert het op 
bescheiden schaal, met Tinbergen aan het hoofd. Van de planeconomie zal 
overigens niets terechtkomen. Wel ontwikkelt het c p b  zich tot een waardevolle 
instelling die voorspellingen doet ten aanzien van de economische ontwikkeling.
Grote bewondering -  wat echter niet steeds gepaard gaat met waardering -  valt 
Lieftinck ten deel voor de wijze waarop hij het overmatig toegenomen geldvolume 
in overeenstemming probeert te brengen met de uiterst karige voorraad aan 
goederen en diensten. De voor dit doel bestemde belastingmaatregelen -  een 
vermogensaanwasbelasting en een vermogensheffing ineens -  ondervinden nogal 
wat kritieken zullen pas onder het volgende kabinet kunnen worden geëffectueerd. 
Maar om de geldzuivering -  het blokkeren van al het geld om vervolgens iedereen 
in nieuwe betaalmiddelen, aanvankelijk ten bedrage van niet meer dan tien gulden, 
de beschikking over dat geld terug te geven al naargelang de behoeften waardoor 
de overheid de bestedingen kan bewaken -  prijst men de minister vrij algemeen. 
Het ‘tientje van Lieftinck’ wordt een begrip.
Kritiek is er alom op het beleid ten aanzien van de bijzondere rechtspleging en 
de zuivering. Het gaat allemaal te langzaam, de grote man blijft buiten schot, de 
kleine man wordt onevenredig hard aangepakt en er wordt met verschillende 
maten gemeten. Daarnaast laakt men de vaak onmenselijke internering van 
politieke delinquenten. Deze kritiek zal nog jaren aanhouden, maar men moet 
zich achteraf afvragen welk kabinet het zeker in het begin door haat- en wraak- 
gedachten vervormde rechtsgevoel zou hebben kunnen bevredigen. Het probleem 
is daarvoor te omvangrijk en met te veel emoties beladen. De omvang is een 
Londense erfenis waar de naoorlogse kabinetten niet onderuit kunnen. Tijdens 
de bezettingsjaren zijn vanuit Londen beloften gedaan waarvan de niet-inlossing 
onvermijdelijk en begrijpelijk moet stuiten op de heftigste weerstand bij die grote 
groepen die zich emotioneel het sterkst betrokken voelen bij 1940-1945, namelijk 
zij die voor het vaderland hun leven hebben gewaagd. Als er dus vanuit Londen
is gezegd dar alle foute Nederlanders hun gerechte straf niet zullen ontlopen, dan 
mag dat ook niet gebeuren, ongeacht de mate van dat fout zijn. Maar de 
verantwoordelijke politici zijn op deze wijze wel voor een haast onmogelijke taak 
geplaatst. Het kabinet-Schermerhom-Drees wenst aan ‘dit kankergezwel in ons 
volksleven’ zo spoedig mogelijk een einde te maken, maar het beseft dat dit nier 
helemaal conform de Londense geest kan geschieden.
Zomer 1945 zijn ongeveer honderdduizend politieke delinquenten geïnterneerd 
in kampen die vaak niet eens aan minimale eisen van menswaardigheid voldoen. 
Het aantal dossiers bedraagt een veelvoud hiervan en daarnaast zijn er nog de vele 
tienduizenden zuiveringsgevallen. Daarom is het kabinet van begin af aan gespitst 
op mogelijkheden om onderscheid te maken tussen lichte en zware gevallen. De 
lichte gevallen zouden al dan niet voorwaardelijk buiten vervolging moeten worden 
gesteld. In oktober 1945 verschijnt een daartoe strekkend wetsbesluit, het Besluit 
Politieke Delinquenten 1945, waarvoor de katholieke minister van Justitie 
H .A .M .T. Kolfschoten de eerste verantwoordelijkheid draagt. Hiermee is de 
grondslag gelegd voor wat later niet helemaal terecht de barmhartigheidspolitiek 
is gaan heten.
Dit besluit leidt tot de nodige wijzigingen in het systeem van de bijzondere 
rechtspleging. De belangrijkste is dat het Openbaar Ministerie (o m ) en niet langer 
de rechter beslist over vrijlating. Om een afname van het aantal processen te 
kunnen bewerkstelligen en in de rechtspleging meer vaart te brengen moet men 
de uitschakeling van beroep op de rechter en dus een inperking van de in normale 
tijden vereiste rechtsgang maar voor lief nemen, zegt Kolfschoten. Hiertegen en 
tegen het beginsel van vrijlating zonder proces komen uiteraard bezwaren, maar 
de Tweede Kamer zal zich ook hier neerleggen bij wat het kabinet voorstaat. In 
de praktijk zal er overigens voorlopig niet zoveel veranderen. Pas de volgende 
minister van Justitie, J.H . van Maarseveen, ook een katholiek, zal in staat zijn het 
vrijlatingsbeleid voortvarender aan te pakken, maar dan zijn de emoties in den 
lande alweer minder intens. Ook zal deze minister de liquidatie van de bijzondere 
rechtspleging op gang brengen, maar die zal pas op 1 januari 1952 geheel zijn 
voltooid als de rechtspraak volledig bij de gewone rechter komt te liggen.
Ook ten aanzien van de zuivering treft het kabinet maatregelen om met meer 
nuances in het te laken gedrag rekening te kunnen houden. Tevens breidt het de 
zuivering uit naar andere categorieën beroepsbeoefenaren: behalve de ambtenaren 
en de pers ook de rechterlijke macht, de studenten, de werkgevers, de kunstenaars, 
het film- en bioscoopwezen. In januari 1946 wordt over het hele terrein van de 
zuivering uitvoerig gedebatteerd in de Tweede Kamer. Daarbij verdedigen de 
katholieke en liberale sprekers een gematigd beleid, gematigder dan het kabinet 
voert, terwijl de antirevolutionaire, sociaaldemocratische en communistische 
woordvoerders een strengere aanpak voorstaan. Maar ook hier kan het kabinet 
het zich permitteren zich te beperken tot het aanhoren van de diverse opvattingen.
In de discussie over de geldigheid van de wetsbesluiten kan het kabinet eveneens 
zonder veel problemen aan zijn uitgangspunt vasthouden. Hoofdvraag is of de
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wetsbesluiten achteraf bekrachtiging door het parlement behoeven. Het kabinet 
zegt nee, want de wetsbesluiten zijn krachtens staatsnoodrecht rechtsgeldig. Bo­
vendien zou bekrachtiging een beoordeling van de afzonderlijke besluiten door 
de Staten-Generaal met zich brengen, waardoor het overleg tussen kabinet en 
parlement over tal van dringende nieuwe zaken meer zal worden vertraagd dan 
in de gegeven omstandigheden volgens hem toelaatbaar is. Het kabinet stelt zich 
zelfs op het standpunt dat wijziging van de wetsbesluiten na 20 november 1945 
weliswaar bij wet moet geschieden, maar dat dit niet de vervanging van het gehele 
besluit door een wet tot gevolg mag hebben.
Vrijwel niemand in de Tweede Kamer deelt deze houding. Enerzijds vreest men
— naar de praktijk zal uitwijzen niet terecht -  toetsing van de wetsbesluiten door 
de rechter. Men gaat ervan uit dat de rechter een wetsbesluit niet zal gelijkstellen 
met een wet en zich dus niet gebonden zal voelen aan het grondwettelijk toetsings­
verbod. De mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn dat de rechter op ruime schaal 
wetsbesluiten onverbindend gaat verklaren, er dan rechtsonzekerheid zal ontstaan 
en er acties wegens onrechtmatige daad zullen worden ondernomen. Anderzijds 
vraagt men zich af o f de grenzen van het noodrecht wel steeds in acht zijn genomen. 
Daarmee verband houdt het verlangen van menig Kamerlid de geldigheidsduur 
van de wetsbesluiten aan een limiet te binden. Met moties probeert de Kamer 
bekrachtiging door het parlement af te dwingen. Als zich voor die moties een 
ruime meerderheid aftekent, bespeelt het kabinet een gevoelige snaar. Het wijst 
erop dat bij aanneming van de moties de bijzondere rechtspleging op losse 
schroeven komt te staan en dat de minister van Justitie zich dan moreel niet langer 
gerechtigd acht de koningin te adviseren betreffende de uitvoering van de dood­
vonnissen, omdat immers de kans bestaat ‘dat de doodstraf in een nabij stadium 
in de Volksvertegenwoordiging zal worden afgewezen’. Zo brengt het kabinet de 
Kamer tot berusting. Als een soort genoegdoening aan zichzelf zal de Tweede 
Kamer in 1947 op initiatief van de voorzitter van de PVDA-fracrie M. van der Goes 
van Naters wel besluiten tot de instelling van een parlementaire enquête naar het 
regeringsbeleid in de parlementloze periode 1940-1945. Het is dan ruim zestig jaar 
geleden dat de Kamer voor het laatst van het enquêterecht gebruik heeft gemaakt. 
Tot 1956 zal de enquêtecommissie in negentien kloeke delen verslag doen van 
haar bevindingen.
Toch is het parlement tegenover het kabinet-Schermerhorn-Drees niet altijd zo 
berustend geweest. Maar waar het het kabinet tot de terugtred dwingt, betreft het 
meestal niet het wezen van het regeringsbeleid. Zo op het gebied van de voorlich­
ting. Het kabinet heeft een Regeringsvoorlichtingsdienst (r v d ) in het leven 
geroepen die rechtstreeks is geplaatst onder de minister-president. Schermerhorn 
heeft er de leiding van toevertrouwd aan politieke geestverwanten. Een gevolg is 
dat de dienst propaganda en voorlichting niet steeds uit elkaar weet te houden. 
Dit komt Schermerhorn op scherpe verwijten in de Tweede Kamer te staan. De 
Kamer ziet in het optreden van de r v d  een gemis aan waardering voor de parle­
mentaire democratie. Verantwoording voor het gevoerde beleid, aldus de talrijke
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opponenten, behoort uitsluitend in het parlement te worden afgelegd en niet via 
de r v d  in de pers en voor de radio. Schermerhorn is hierna genoodzaakt de leiding 
van de r v d  te wijzigen en lijdt door deze kwestie ernstig prestigeverlies. N og 
vernietigender is de Kamer in haar oordeel over een andere creatie van Schermer- 
hom , de Regeringsdienst O og en Oor, en versnelt daarmee de liquidatie van deze 
dienst. O og en O or is ervoor bedoeld de informatie over het regeringsbeleid tot 
in de uithoeken van het land te brengen, maar ook de regering op de hoogte te 
houden van wat er in de verschillende streken leeft en als een onambtelijke 
doordrukker tegenspel te bieden aan de bureaucratie. D e dienst beschikt daarvoor 
over een veel geld verslindend netwerk van regionale en lokale bureaus. Klikken 
vindt de Kamer echter on-Nederlands en ook hier geldt dat de Kamer zich in haar 
taken acht teruggedrongen.
Schermerhorn heeft dan al een gevoelige nederlaag geleden in de radiokwestie. 
Geheel in de geest van het streven van de n v b  heeft hij samen met onderwijsminister 
Van der Leeuw, ook lid van de n v b , geprobeerd de terugkeer van de zuilgebonden 
omroeporganisaties tegen te houden en een nationale omroep in te stellen om 
ook hier een doorbraak van de bestaande verhoudingen te realiseren. Hij stuit 
hierbij op verzet van die ministers die zijn gelieerd aan de traditionele politieke 
stromingen, en formeel kan hij ook niet heen om het rechtsherstel van de omroep­
verenigingen. Bovendien -  de hele zaak speelt in de parlementloze periode -  blijkt 
uit allerlei uitlatingen in onder andere de pers dat een nationale omroep bij de 
overgrote meerderheid van de bevolking niet wordt gewaardeerd. In het algemeen 
willen de mensen niets liever dan de terugkeer van het oude vertrouwde. De 
gemoederen laaien hoog op en meer dan een samenwerkingsverband, waarin ook 
andere dan de traditionele omroeporganisaties worden geperst, zit er niet in. Dit 
verband blijkt al spoedig niet te functioneren en het volgend kabinet zal aan het 
experiment snel een einde maken. Schermerhorn en Van der Leeuw tonen zich 
teleurgesteld, hun tegenstrevers zijn verontwaardigd. In de Voorlopige Staten- 
Generaal is over deze kwestie niet gesproken. Dit wijst niet op instemming, 
integendeel, want najaar 1946 valt vrijwel de gehele nieuwe Tweede Kamer in een 
terugblik over de dan ex-ministers heen.
In de radiokwestie moet het de vernieuwers duidelijk zijn geworden dat een 
radicale breuk met het verleden niet mogelijk is en dat zij de tijdgeest verkeerd 
beoordelen. Een dergelijke taxatiefout maakt ook minister Vos van Handel en 
Nijverheid. Hij meent dat de tijd rijp is om de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
(p b o ) , waarover decennialang is gedebatteerd, concreet gestalte te geven. In decem­
ber 1945 komt hij met een voorontwerp van wet waarvan hij verwacht dat het 
binnen enkele maanden het Staatsbladen bereiken. Hij stelt voor het bedrijfsleven 
echter een structuur voor waarin aan de overheid haast alle zeggenschap toevalt 
en juist de plaats van de overheid is het meest omstreden punt in de discussie 
geweest. Valt er dan nog op te rekenen dat de confessionelen, die aan de overheid 
hoogstens een subsidiaire taak willen toekennen, en de liberalen, die voor een 
bedrijfsorganisatie helemaal niets voelen, ineens warmlopen voor Vos’ plannen?
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Er ontstaat dan ook een ware stormloop tegen het voorontwerp en in een 
gedachtewisseling met de Tweede Kamer moet Vos onder ogen zien dat hij realisatie 
wel kan vergeten. Zelfs zijn geestverwanten keren zich tegen de al te vergaande 
bevoegdheden voor de overheid. In het volgende kabinet zullen de katholieken 
het departement van Handel en Nijverheid opeisen en de p b o  dan meer in hun 
richting uitwerken.
Eerder is erop gewezen dat de onzekerheid over de verkiezingsuitslag de Voor­
lopige Staten-Generaal verlamt. Ook het kabinet heeft last van die onzekerheid. 
Vooral betreffende Indië blijkt dat. Koningin Wilhelmina heeft in een rede te 
Londen op 6 december 1942 voor na de bevrijding een rijksconferentie in het 
vooruitzicht gesteld die de overzeese gebiedsdelen meer autonomie in binnenlandse 
aangelegenheden moet bezorgen. Dit voornemen wordt doorkruist door de uit­
roeping, op 17 augustus 1945, van de republiek Indonesië, die na de capitulatie 
van Japan de onafhankelijkheid van Indonesië proclameert. Restauratie van het 
Nederlands-Indisch bewind in die delen waar de republiek haar gezag uitoefent
— vooral op Java — verdringt zo het plan van de rijksconferentie. Door allerlei 
omstandigheden wordt die restauratie een gecompliceerde zaak, wat betreft N e­
derland onder andere door een voortdurende onderschatting van de kracht van 
het nationalisme en de aversie die bestaat jegens de leiders van de republiek, 
president Soekarno voorop, in wie in de allereerste plaats verachtelijke collabora­
teurs worden gezien, want men beseft maar al te goed dat de uitroeping van de 
republiek nog door de Japanse bezetter is gestimuleerd, zo niet mogelijk gemaakt. 
Daarbij komt dat het parlement en pressiegroepen erbuiten het kabinet voortdu­
rend voor de voeten lopen, zodat het kabinet meer rekening moet houden met 
de gevoelens in Nederland dan met de ontwikkeling in Indië.
Centrale figuur in het Indië-beleid is J.H .A . Logemann, de minister van Over­
zeese Gebiedsdelen. Voor de oorlog is hij als hoogleraar te Batavia lid geweest van 
De Stuw, een groep Nederlanders in Indië die zich opvallend tegemoetkomend 
opstelden tegenover het steeds meer aan kracht winnende zelfstandigheidsstreven. 
Als minister wenst Logemann met voortvarendheid aan de ontvoogding te werken. 
Hij wordt daarbij gesteund door luitenant-gouverneur-generaal H .J. van Mook, 
ook een oud-lid van De Stuw. Als de Britten, die Indië hebben bevrijd en er tot 
najaar 1946 als bezettende mogendheid zullen optreden, te verstaan geven geen 
medewerking te zullen verlenen aan gezagsherstel zolang niet tegelijkertijd met 
de republiek wordt gepraat, zijn beiden bereid met de republiek in contact te 
treden. Dit leidt tot heftige beroering in Nederland, zeker als ook nog blijkt dat 
Van M ook Soekarno ontmoet. Gouverneur-generaal A.W .L. Tjarda van Starken- 
borch Stachouwer treedt zelfs af. Hij vindt dat eerst het Nederlandse gezag moet 
zijn hersteld alvorens over zelfbeschikking te gaan praten.
Begin november 1945 legt het kabinet zich vast op het standpunt dat Indië als 
een eenheid moet worden behandeld. Het zal volledig deelgenoot worden in het 
koninkrijk, maar onder de kroon. Voor de republiek is dit onaanvaardbaar. Om 
haar tegemoet te komen en omdat het gezagsherstel in andere delen van Indië
heel wat vlotter verloopt dan op Java, neigt Van Mook naar een federale opbouw 
van Indië, een Verenigde Staten van Indonesië met de republiek als een van de 
deelgenoten. Dit biedt het voordeel de delen in uiteenlopende mate autonomie 
te kunnen geven en sluit het risico uit van een eenheidsstaat onder Javaanse 
hegemonie. Dit laatste is juist het doel van de republiek. Zij voelt zich draagster 
van het Indonesische nationalisme en daarom de vertegenwoordigster bij uitstek 
van het Indonesische volk. Het kabinet aanvaardt Van Mooks idee. Dat de 
republiek in de federale politiek het klassieke middel van verdeel en heers ziet, 
wordt nauwelijks onderkend.
Het parlement staat voorlopig buiten dit alles, maar zeker is dat het kabinet 
alleen bij de communisten en bij de groepen die opgaan in de p v d a  steun kan 
vinden. Het wantrouwen in het regeringsbeleid komt in januari 1946 in de Tweede 
Kamer tot uiting als een motie van de katholieke afgevaardigde M .J.M . van Poll 
wordt aanvaard. Hierin wordt om uitzending van een parlementaire missie ge­
vraagd opdat de Kamerleden zelf zich ter plekke op de hoogte kunnen stellen. 
Van Poll vindt de berichtgeving tot dan toe te eenzijdig ten gunste van het 
regeringsbeleid. In maart vertrekt de missie, zeer tegen de zin van het kabinet. De 
p v d a  heeft geweigerd er leden voor aan te wijzen.
Intussen onderhandelt Van Mook met de republiek over haar plaats in de 
federatie en over haar positie in de tussentijd. In april 1946 komt hij met een 
republikeinse delegatie naar Nederland om het verkregen resultaat aan het kabinet 
ter goedkeuring voor te leggen. De besprekingen vinden plaats in het jachtslot 
Sinr-Hubertus op de Hoge Veluwe. Zij worden begeleid door felle oppositie in 
een groot deel van de Nederlandse pers. Romme, staatkundig hoofdredacteur van 
de Volkskrant en beoogd fractieleider van de k v p  in de Tweede Kamer na de 
verkiezingen, spreekt van ‘De Week der Schande’ . De Hoge Veluweconferentie 
leidt echter tot niets, behalve tot frustratie bij de republiek. Het kabinet durft het 
niet aan zo pal voor de verkiezingen enig resultaat aan het parlement voor te 
leggen. Het is hem te ongewis o f het in het parlement wel een meerderheid achter 
zich krijgt en een politieke nederlaag kan het nu allerminst gebruiken.
Zo gaat Indië een belangrijke rol spelen in de verkiezingsstrijd. De parlementaire 
missie keert op 1 mei terug en publiceert in alle haast haar verslag opdat de kiezer 
nog rekening kan houden met haar bevindingen. Het verslag legt alle nadruk op 
de afwijzende houding van de Nederlandse bevolkingsgroep op Java en van de 
autochtone bevolking buiten Java ten opzichte van de republiek en noemt het 
optreden van de Nederlands-Indische regering weinig krachtdadig en van werke­
lijkheidszin ontbloot. Dit kan weinig goeds beloven voor hen die de federale 
politiek steunen en de republiek op zijn minst als een gegeven aanvaarden.

Het Nieuwe Bestand
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De verkiezingen voor de Tweede Kamer worden, zoals gezegd, op 17 mei 1946 
gehouden. Om het vaststellen van het tijdstip is veel te doen geweest. Volgens 
het kabinet zijn het uiteindelijk technische problemen geweest die hebben gezorgd 
voor dit late tijdstip. Zijn tegenstanders, vooral de antirevolutionairen, verdenken 
het kabinet ervan tot het einde toe om politieke motieven te hebben getalmd om 
zoveel mogelijk tijd te winnen voor de politieke vernieuwing. Hoe het ook zij, als 
politieke voorkeuren erachter hebben gezeten, dan heeft dat weinig baat gebracht.
Het kabinet maakt van de gelegenheid gebruik om de Grondwet te wijzigen. 
Aanvankelijk heeft minister van Binnenlandse Zaken Beel gedacht aan een algehele 
grondwetsherziening. In maart 1941 heeft koningin Wilhelmina vanuit Londen 
iedereen opgeroepen met herzieningsplannen op staatkundig gebied te komen in 
verband met de veranderde omstandigheden. Aan deze oproep is ruimschoots 
gevolg gegeven. Maar de ministerraad is tegen overhaasting. Zo blijft de grond­
wetswijziging beperkt tot hoofdstuk dertien ‘Van Veranderingen’. Beel wil de 
omslachtige procedure rond het aanbrengen van veranderingen vereenvoudigen. 
Zij die zich in de regel ook in andere aangelegenheden tegen het kabinet hebben 
gekeerd -  de antirevolutionairen, christelijk-historischen en liberalen -  zijn ertegen, 
maar de rest bezorgt Beel een meerderheid. Als in het najaar van 1946 de tweede 
lezing plaatsvindt, zal alles voor niets blijken te zijn. De vereiste tweederde 
meerderheid wordt dan niet bereikt. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt de 
grondwetswijziging uitgebreid tot artikel 192, dat uitzending van dienstplichtigen 
naar overzee tegen hun wil verbiedt. In september 1944 is deze bepaling bij
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wetsbesluit buiten werking gesteld in verband met de oorlogssituatie, maar in april
1946 beroept het kabinet zich op dit wetsbesluit om dienstplichtigen naar Indië 
te kunnen zenden. Dat vindt de Kamer te veel afwijken van de Grondwet. Beel 
is aanvankelijk niet genegen een initiatief tot correctie te nemen, bevreesd dat zo 
alsnog het principe van de rechtskracht van de wetsbesluiten op de tocht komt te 
staan. Het kabinet vindt een compromis door artikel 192 zo te wijzigen dat 
uitzending voortaan bij wet moet worden geregeld, waarmee een legitimering 
achteraf van het wetsbesluit door het parlement wordt omzeild. Deze wijziging 
zal de tweede lezing wel overleven.
De wijzigingsvoorstellen laten de kiezer koud. Hij bekommert zich veel meer 
om de toekomst van Indië en om de doorbraak. De p v d a  blijft van dit laatste 
overdreven verwachtingen koesteren, maar hoe meer de verkiezingsdag nadert, 
hoe somberder de opiniepeilingen voor haar worden. Het episcopaat intervenieert 
ten gunste van de k v p  door de katholieken met klem aan te raden hun stem aan 
de k v p  te geven en er zijn maar weinig katholieken die dit bisschoppelijk woord 
durven trotseren. Ook in een ander opzicht komt de p v d a  zwak te staan. Er is 
een grote havenstaking aan de gang, georganiseerd door de e v c . Om meer dan 
één reden wil het kabinet de staking niet dulden en op de dag voor de verkiezingen 
verklaart Schermerhorn voor de radio desnoods het leger te zullen inschakelen 
om haar te breken. Dit is koren op de molen van de communisten. Zij noemen 
het dreigement ‘de laatste verkiezingsstunt van de Partij van de Arbeid’ .
Deze stunt heeft de p v d a  dan wel slechts windeieren bezorgd, want haar verlies 
aan de c p n  is on tegenzeggelijk groot, al moet hieraan onmiddellijk worden 
toegevoegd dat de communisten -  de Koude Oorlog heeft het land nog niet in 
zijn ban -  vanwege hun opmerkelijk aandeel in het verzet tijdens de bezettingstijd 
veel sympathie genieten en op eigen kracht kiezers aantrekken. De p v d a  verwerft 
29 zetels in de Tweede Kamer. Het is een voor haar teleurstellend resultaat, want 
als men de resultaten van haar voornaamste bestanddelen s d a p , v d b  en c d u , 
behaald bij de laatst gehouden verkiezingen, die in 1937, bij elkaar voegt, dan 
betekent dit een verlies van twee zetels. Bij de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en de gemeenteraden enkele weken later zal de daling zich voortzetten. De 
k v p  echter wint ten opzichte van het resultaat van de r k s p  in 1937 een zetel en 
komt op 32, terwijl de confessionelen gezamenlijk ongeveer gelijk blijven. De 
grootste winnaar is de c p n  die van drie naar tien zetels gaat.
Nu moet het voor iedereen duidelijk zijn dat de eenheid tijdens de bezetting 
voor het grootste deel slechts schijn is geweest, opgelegd door de nood der 
omstandigheden. De bezetting heeft geen breuk met het verleden gebracht, zeker 
niet in politiek opzicht. De oude lijn wordt weer opgevat. Daarmee is de doorbraak 
mislukt. Het Nederlandse volk is kennelijk nog niet rijp voor het denken in andere 
dan traditionele categorieën. Zelfs een gemeenschappelijk verkiezingsprogramma 
waarover tussen k v p  en p v d a  is gesproken, is niet mogelijk gebleken.
H ET K A B IN E T -B E E L  I (1946-1948)
De verkiezingsuitslag bezorgt de k v p  het initiatief bij de kabinetsformatie. Vrij 
snel komt er een samenwerking met de p v d a  tot stand. Wat een verschil met de 
tijd voor 1939, toen de ‘uiterste noodzaak’ de katholieken in hun afwijzing van 
de sociaaldemocratie bond aan de protestants-christelijke partijen. Een christelijke 
coalitie wensen de katholieken niet meer. De les van de jaren dertig, toen zij in 
de door Colijn aangevoerde coalitiekabinetten moesten meetekenen voor een 
crisisbeleid dat steeds verder kwam af te staan van wat zij nodig vonden, zijn zij 
niet vergeten. Afgezien van het motief dat de omstandigheden -  wederopbouw 
en Indië -  om een sterk kabinet vragen, gaat de k v p  met open armen op de p v d a  
af uit vrees dat de niet-christelijke arbeidersmassa wel eens zou kunnen radicaliseren 
in communistische richting als de p v d a  in de oppositie wordt gelaten.
De politiek leider van de k v p  wordt Romme, in het vierde kabinet-Colijn 
(1937-1939) minister van Sociale Zaken. De katholieke fractie in de Tweede Kamer 
heeft hem tot haar voorzitter gekozen. Voor de samenwerking met de p v d a  is dat 
geen pluspunt, want daar bestaan bezwaren tegen zijn persoon. Iedereen die onder 
Colijn heeft gediend, lijkt wel persona non grata. Dat zal ook Oud merken, 
minister van Financiën in het tweede en derde kabinet-Colijn (1933-1937) en sinds 
1938 burgemeester van Rotterdam. Hij is als vrijzinnig-democraat met zijn partij 
opgegaan in de p v d a , maar hier probeert men hem op een zijspoor te zetten. In 
het geval van Romme komt er nog bij dat zijn ‘Week der Schande’-artikel in de 
Volkskrant slecht is gevallen. Het zwaarst rekent men hem evenwel zijn houding 
tijdens de bezetting aan. Hij is betrokken geweest bij enkele commerciële onder­
nemingen en in de p v d a  zijn er mensen, onder wie fractievoorzitter Van der Goes 
van Naters, die vinden dat hij daarbij te tegemoetkomend jegens de Duitsers is 
geweest. Ten slotte heeft men welhaast onoverkomelijke problemen met Rommes 
corporatieve opvattingen. Romme wil niet alleen een corporatieve samenleving, 
maar hij staat ook een corporatieve staat voor waarvan de bediening in handen 
behoort te zijn van mensen met een christelijke overtuiging. Zijn in 1943 geschreven 
en direct na de bevrijding gepubliceerde brochure Nieuwe Grondwetsartikele?7 is 
er de schriftelijke weerslag van. Wat betreft de corporatieve inrichting van de 
samenleving, in het bijzonder dan van het bedrijfsleven, kan de p v d a  een heel 
eind meegaan in Rommes richting, maar van een corporatieve staat, zoals Romme 
zich die voorstelt, wil zij niets weten. In een dergelijke staat kan de democratie 
niet gedijen, is haar overtuiging.
Het is maar goed dat Romme niet de ambitie heeft minister-president te worden, 
want dan zou het bij deze formatie al erg lastig zijn geworden om k v p  en p v d a  
bij elkaar te brengen. Met instemming van beide fractievoorzitters wordt de 
demissionaire minister van Binnenlandse Zaken Beel met de formatie belast. 
Hoewel hij lid is geweest van de n v b , heeft hij dit lidmaatschap onmiddellijk 
opgezegd zodra duidelijk was dat de katholieken hun eigen politiek verband zouden 
behouden. Hij behoort dus tot de k v p , maar is allesbehalve een partijman. Slechrs
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door een samenloop van omstandigheden is deze gemeenteambtenaar uit Eind­
hoven in de politiek terechtgekomen en daar maakt hij in korte tijd een opvallende 
carrière. Slagvaardigheid van bestuur gaat hem ter harte, niet de partijpolitiek. 
Typisch voor hem is dat hij een jaar lang het premierschap zal combineren met 
het ministerschap van Binnenlandse Zaken, totdat dit te veel wordt en hij zich 
gaat beperken tot Algemene Zaken, vanaf dat moment de gebruikelijke taak van 
de minister-president en naam van zijn departement.
De formatie duurt slechts een maand. Er komt een parlementair kabinet. Enkele 
politiek dakloze ministers maken er deel van uit. Voor het overige leveren de k v p  
en de p v d a  de bewindslieden. Een bredere basis is door de p v d a  afgewezen. 
Vernieuwingsgevoelige departementen als Onderwijs en Handel en Nijverheid, 
dat Economische Zaken gaat heten, eist de k v p  op. Vos moet genoegen nemen 
met Verkeer en Waterstaat. J .J . Gielen, de nieuwe minister op Onderwijs, zal 
spoedig dit departement tot ongenoegen van de p v d a  zodanig reorganiseren dat 
er weinig meer overblijft van wat Van der Leeuw er heeft opgebouwd, wat hem 
op een stevige interpellatie van de PVDA’ e r  Joekes in de Tweede Kamer zal komen 
te staan. Lieftinck en Drees blijven op hun post. Hun partijgenoot J.A. Jonkman 
neemt Overzeese Gebiedsdelen van Logemann over. Hij is voorzitter van de 
Volksraad, de Indische volksvertegenwoordiging met slechts adviserende bevoegd­
heden, en lid van De Stuw geweest en zal in de lijn van Logemann voortgaan. 
Onderdeel van de formatieafspraak is dat een commissie-generaal naar Indië zal 
worden gezonden om een oplossing voor de politieke problemen te zoeken en dat 
Schermerhorn, die de p v d a  niet voetstoots van het toneel wil laten verdringen, 
er de voorzitter van zal worden.
‘Het oude bestand heeft plaats gemaakt voor een nieuw,’ zegt Beel in de 
regeringsverklaring, en dit nieuwe bestand draagt een vooruitstrevend karakter. 
Hiermee is een begin gemaakt met de rooms-rode samenwerking die tot eind 1958 
zal standhouden. Over het karakter van de samenwerking ontbrandt echter al 
dadelijk een strijd die zo intens zal worden dat op den duur een breuk niet is te 
vermijden. De k v p  vindt dit karakter in het algemeen te veel en de p v d a  te weinig 
vooruitstrevend. De strijd zal leiden tot heftige discussies in beide partijen en 
dientengevolge tot afscheidingen. Niet alleen wat betreft Indië zijn er tegenstel­
lingen, van meet af aan roept ook de richting van het sociaaleconomische beleid 
weerstanden op. Daarbij zijn collectivisme en het ‘zelf doen’ door de maatschap­
pelijke groepen waar dat mogelijk is o f in concreto: verhoging van de belastingdruk 
en bezitsvorming de tegenpolen. De p v d a  zal in 1947 een beginselprogramma 
aannemen dat het kapitalisme veroordeelt en vraagt om uitgebreide socialisatie 
van de productiemiddelen en hoewel de praktijk hemelsbreed verschilt van de 
theorie, zal de k v p  toch steeds merken te zijn gelieerd aan een partij die een 
programma heeft dat mikt op een maatschappij die de katholieken niet wensen.
Zolang echter de wederopbouw nog de inzet van allen vergt, zijn ook de 
tegenstanders van een teveel aan overheidsingrijpen bereid de leidinggevende rol 
van de overheid te accepteren. En leiding is hard nodig, want het herstel van de
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welvaart wordt niet enkel bemoeilijkt door de enorme omvang van de oorlogs- 
verwoesting, maar ook door een ernstig deviezentekort waardoor de noodzakelijke 
importen stagneren. In deze situatie vindt iedereen het een goede zaak dat de over­
heid zorgt voor de coördinatie van het herstel en ook dat zij bepaalt aan de opbouw 
van welke sectoren de voorrang zal worden verleend. In de tweede helft van 1947 
lijkt het echter met Nederland gedaan, want de deviezenreserves zijn uitgeput. 
Vooral het tekort aan dollars -  de Verenigde Staten zijn het enige land dat na de 
oorlog in staat is goederen in de gewenste hoeveelheden te leveren -  wordt sterk 
gevoeld. Diezelfde Verenigde Staten brengen uitkomst met de Marshallhulp, die 
met grote dankbaarheid wordt aanvaard. Alleen de c p n  wijst de hulp af. Gedurende 
enige jaren stellen de Verenigde Staten op ruime schaal dollars ter beschikking 
om er de importen mee te betalen. Van groot belang is ook een lening van de 
Wereldbank in 1947. Zo wordt Nederland behoed voor een ware ramp, al zal het 
in ruil voor de Marshallhulp wel een greep van de Verenigde Staten op de gang 
van zaken in eigen huis moeten dulden. Vooral in de kwestie-Indië zal dit merkbaar 
worden.
In deze tijd van schaarste is Lieftinck een belangrijk man. Om alles te kunnen 
bekostigen heeft hij een grote hoeveelheid middelen nodig. Die zijn er niet en 
dus ontkomt hij niet aan geldschepping. Dit en de importen leiden tot prijsstij­
gingen, zodat hij op uitgebreide schaal subsidies moet verstrekken. Bij de belas­
tingheffing probeert hij de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen 
door het beginsel van de progressie flink toe te passen. Door deze en andere 
maatregelen vinden inkomensoverdrachten in een tot dan toe ongekende omvang 
plaats en dat wekt de nodige wrevel.
Ruimte om de sociale zekerheid uit te breiden is er bij de gegeven financiële 
krapte nauwelijks. Meer dan een bescheiden aanpassing aan de bijzondere situatie 
zit er niet in. Het grote voorbeeld is Groot-Brittannië, waar sir William Beveridge 
eind 1942 zijn rapport Socialhisurance andAlliedService het licht heeft doen zien. 
Het stelt een allesomvattende zorg voor Van de wieg tot het graf, door de 
gemeenschap op te brengen. De Nederlandse regering in Londen heeft meteen 
een commissie onder voorzitterschap van Van Rhijn ingesteld, die een aan de 
Nederlandse situatie aangepast rapport moet uitbrengen. In 1945 verschijnen de 
eerste resultaten in druk. In september 1945 laat minister van Sociale Zaken Drees 
Van Rhijn, die hij op zijn departement tot secretaris-generaal heeft benoemd, op 
basis hiervan uitzoeken hoe de bestaande sociale verzekeringen kunnen worden 
omgebouwd tot een volksverzekering. Vooruitlopend op deze reorganisatie wil 
Drees, mede daartoe aangezet door brede aandrang vanuit de Tweede Kamer en 
de Stichting van de Arbeid, iets doen aan de verbetering van de positie van de 
‘ouden van dagen’. Drees beseft dat ook hij het volledige staatspensioen, waartegen 
men ter rechterzijde al sinds mensenheugenis te hoop loopt, niet zal kunnen 
brengen. Wat hem voor ogen staat, zijn een verplichte ouderdomsverzekering voor 
allen, niet langer alleen voor loonarbeiders, en een uitkering die niet meer 
individueel zal worden berekend en waarvoor de werkende generatie de premie
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betaalt. Een desbetreffende regeling is te ingewikkeld en kost te veel geld om haar 
op korte termijn in te voeren. Daarom komt Drees met een sobere regeling die 
als noodwet ouderdomsvoorziening in 1947 het Staatsblad zal halen en waarbij de 
inkomens van de bejaarden bepalend zijn voor de hoogte van de overigens lage 
uitkeringen. Toch is de noodwet een grote stap voorwaarts. Gezegden als ‘ trekken 
van Drees’ en ‘Vadertje Drees’ worden snel populair en dit alleen al duidt erop 
dat de regeling ondanks haar bescheidenheid in een grote behoefte voorziet.
Het zijn echter de problemen rond Indië die de politiek beheersen. Buiten de 
republiek vindt Van Mooks federatiegedachte gemakkelijk ingang. Op een con­
ferentie te Malino in juli 1946 komt Van M ook tot afspraken met vertegenwoor­
digers van andere delen van Indië. Het voeren van de besprekingen met de republiek 
is, zoals bij de formatie is afgesproken, toevertrouwd aan een driehoofdige com- 
missie-generaal. Deze vertrekt in september 1946. Als een soort bewaker heeft 
Schermerhorn de Kvp’er Van Poll meegekregen die, zoals vermeld, onder het 
vorige kabinet een oppositierol heeft gespeeld.
Met voortvarendheid brengt de commissie, na van de republiek eerst een bestand 
te hebben bedongen, half november 1946 het akkoord van Linggadjati tot stand. 
Er zal te zijner tijd een Nederlands-Indonesische Unie komen, bestaande uit het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Indonesië met de 
koningin aan het hoofd. Op menig punt gaat het akkoord verder dan de instructie 
die de commissie heeft meegekregen, toelaat, maar de commissie vindt een 
overeenstemming belangrijker en heeft daarom toegegeven aan bepaalde republi­
keinse verlangens met betrekking tot de positie van de republiek in de overgangs­
fase. In Nederland veroorzaakt het akkoord onmiddellijk heftige beroering. Buiten 
het parlement zorgt een Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, waarin 
oud-minister-president Gerbrandy de eerste viool speelt, voor felle agitatie. De 
militaire bevelhebbers generaal H.J. Kruis en admiraal C .E.L. Helfrich zijn zo 
verontrust dat zij demonstratief op audiëntie bij koningin Wilhelmina gaan om 
bij haar hun beklag te doen. In het kabinet hebben de katholieke ministers de 
grootste moeite met het akkoord, terwijl de PVDA-ministers op de lijn van de 
commissie-generaal zitten en de meest noodlottige gevolgen vrezen als het kabinet 
het akkoord zou verwerpen. Dat zien ook de katholieke ministers wel in. Maar 
het akkoord bevat bepalingen die voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. Om het 
kabinet bijeen te houden besluit de ministerraad dan om, alvorens met het akkoord 
naar het parlement te gaan en het te ondertekenen, een uitvoerige toelichting op 
te stellen waaruit zal blijken waartoe Nederland zich verbindt. Het is een eenzijdige 
interpretatie van het akkoord om met het oog op de Nederlandse politieke situatie 
althans iets van overeenstemming over te houden. Maar is hiervoor niet een 
voorwaarde dat de andere partner daarmee instemt? In Nederland heerst echter 
in brede kring nog de gedachte dat de kolonie blij moet zijn met wat het moederland 
aan vrijheden wil toestaan en vanwege de binnenlandse politieke tegenstellingen 
kan dat niet al te veel zijn. Een Verenigde Staten van Indonesië wil men wel in 
het leven roepen, maar het overwicht moet bij Nederland blijven liggen. De
geprojecteerde Unie kan daarom alleen een ‘zware unie’ worden. D e a r p ,  de c h u  
en de Partij van de Vrijheid moeten van de republiek en dus van Linggadjati niets 
weten. D e p v d a  neemt samen met de communisten tegenover de republiek de 
meest tegemoetkomende houding aan, maar in het politieke spel is zij geheel 
aangewezen op de k v p  en juist hier trekt een krachtige rechtervleugel aan de rem.
In december 1946 wordt in de Tweede Kamer de ‘aankleding’ van Linggadjati 
voltooid. Romme en Van der Goes van Naters, de fractieleiders van beide regerings­
partijen, zien een motie aanvaard die zij gezamenlijk hebben ingediend, maar 
waartoe Romme het initiatief heeft genomen. Romme heeft dat nodig gevonden 
om tegensputterende leden van zijn fractie binnen boord te kunnen houden. Met 
nog meer klem dan het kabinet al heeft gedaan, spreekt de motie uit dat Nederland 
tot niet meer is gebonden dan tot de eigen uitleg van het akkoord. De motie krijgt 
behalve van de regeringsfracties slechts steun van de communisten. Voor de 
anderen gaat zij al te ver.
Omdat de republiek zich vanzelfsprekend niets gelegen laat liggen aan de 
aankleding en vasthoudt aan de letter van het akkoord, ontstaat er een impasse 
waarvoor de Nederlandse politieke verhoudingen de directe aanleiding vormen. 
De republiek wordt extra geprikkeld doordat Van Mook intussen uitvoering geeft 
aan wat op de Malino-conferentie is besproken. Hij werkt gestadig aan de vorming 
van deelstaten in de niet-republikeinse gebieden om tegenkrachten tegen de 
republiek te organiseren en bij voorbaat in de te vormen federatie voor de republiek 
een beperkte plaats over te houden, gelijk aan die van de andere deelstaten.
Voor Nederland is het een doorn in het oog dat de republiek zich gedraagt als 
een soevereine staat. Zij heeft met diverse landen zelfs diplomatieke betrekkingen 
aangeknoopt. Dit is een ontkenning van de Nederlandse soevereiniteit in optima 
forma. Daarbij komt dat er bestandsschendingen aan de orde van de dag zijn en 
de Nederlandse ondernemingen, die zich overwegend in republikeins gebied 
bevinden, dientengevolge voortdurend worden bedreigd. Om het republikeinse 
geweld in te dammen moet Nederland veel troepen op de been houden. Dat kost 
veel geld, terwijl de schatkist toch al schaars is gevuld. Het ligt voor de hand dat 
in deze impasse vanuit de Nederlandse optiek steeds meer wordt gedacht aan het 
gebruik van geweld als enige uitweg om de republiek handelbaarder te maken.
In mei 1947 gaan Beel en Jonkman naar Indië om er met Van Mook en de 
commissie-generaal te overleggen, wetend dat een militaire actie voor de p v d a  
moeilijk is te verteren en internationaal slecht zal vallen. De republiek heeft wat 
dat laatste betreft de wind mee, want koloniale verhoudingen zijn door toedoen 
van de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en de Verenigde Naties besmet verklaard. 
Ook van Groot-Brittannië, dat zich ten opzichte van India aan het ontdoen is 
van het koloniale verleden, mag Nederland geen steun verwachten. Een militaire 
actie kan dus slechts een beperkt doel hebben: het veiligstellen van zuiver Neder­
landse belangen en het scheppen van voorwaarden voor uitvoering van Linggadjati
-  op Nederlandse condities natuurlijk, maar zeker niet de vernietiging van de 
republiek.
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In juli 1947 is her zover. Politiële actie noemt men het militaire ingrijpen 
eufemistisch. Men wil er de beperktheid van de actie mee accentueren, en ook 
het feit dat het vanuit het Nederlandse perspectief om een binnenlandse aange­
legenheid gaat. De p v d a  heelt er uiteindelijk mee ingestemd, maar gemakkelijk 
is dat niet geweest. De beperktheid was een strikte voorwaarde en partijvoorzitter 
Vorrink heeft er bij de commissie-generaal op aangedrongen met een eensluidend 
advies in de richting van een beperkte actie te komen om daarmee de partij te 
kunnen bewerken. Vorrink vreesde bij het uitblijven van zo’n advies de ernstigste 
politieke gevolgen. Dit advies is er ook gekomen, hoewel commissievoorzitter 
Schermerhorn allesbehalve overtuigd is van de noodzaak van militair ingrijpen. 
Partijpolitiek heeft hem dus gebracht tot iets wat hij eigenlijk niet wil.
Als in de eerste dagen de Nederlandse troepen het ene succes na het andere 
boeken, wil Van Mook doorstoten naar Djokjakarta, de hoofdstad van de republiek 
en de haard van het verzet. De k v p  wil wel, maar de PVDA-ministers weigeren 
pertinent hieraan mee te werken. Heeft de p v d a  de aankleding van Linggadjati 
moeten tolereren, nu is de k v p  aan de beurt om de p v d a  ter wille te zijn. Gedurende 
enige weken sluimert er een kabinetscrisis waaraan door internationaal ingrijpen 
een einde komt. India en Australië hebben de actie aanhangig gemaakt bij de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Raad roept onder dreiging met 
sancties tegen Nederland op tot een staakt-het-vuren, waaraan Nederland gehoor 
geelt, en stelt op Amerikaans voorstel een Commissie van Goede Diensten in die 
tussen Nederland en de republiek moet bemiddelen. Tegen deze internationale 
druk is de k v p , die de kwestie-Indië als een binnenlandse aangelegenheid be­
schouwt, niet bestand en zij legt zich neer bij bemoeienis van derden. De werk­
zaamheden van de commissie-generaal zijn hiermee definitief ten einde. De 
Verenigde Staten zullen de efficiëntie van de internationale interventie nog ver­
hogen door te dreigen met uitsluiting van Nederland van de Marshallhulp.
Op de grondslag van Linggadjati weet de Commissie van Goede Diensten in 
januari 1948 de Renville-overeenkomst tot stand te brengen, maar tot veel wijziging 
in de toestand leidt dit akkoord niet. De geschillen tussen Nederland en de 
republiek over de positie van de republiek in de overgangsperiode blijven voort­
duren. Van Mook zet de vorming van nieuwe deelstaten onverminderd voort en 
installeert in maart 1948 zelfs een voorlopige federale regering waarin de republiek 
geen vertegenwoordiging heeft en die voor haar een nieuwe bron van ergernis 
wordt.
Om de Verenigde Staten van Indonesië in het koninkrijk hun wettelijke basis 
te kunnen geven werkt het kabinet intussen aan een wijziging van de Grondwet. 
1 n de staatscommissie die de wijziging moet voorbereiden, krijgen alle fractieleiders 
in de Tweede Kamer zitting. Het gaat erom om bij de gecompliceerde politieke 
tegenstellingen de tweederde meerderheid bij de tweede lezing veilig te stellen. In 
de commissie wordt een compromis uitgedokterd waaraan uiteindelijk ook de 
christelijk-historischen en de liberalen hun goedkeuring kunnen hechten. De 
antirevolutionairen volharden in hun oppositie. In de c h u  is H.W . Tilanus de
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dominerende Figuur. Hij heeft in zijn partij te maken met felle weerstanden tegen 
het regeringsbeleid en zelf heeft hij op de aanvaarding van Linggadjati gereageerd 
met de woorden: ‘Nu is de zaak verloren’ , maar op den duur blijkt hij bereid te 
zijn rekening te houden met de politieke realiteit die de a r p  weigert onder ogen 
te zien.
Ook de liberalen zijn soepeler geworden, vooral onder invloed van de toetreding 
van Oud tot hun gelederen. Oud heeft nimmer zijn draai kunnen vinden in de 
p v d a . Hij is deze partij als een regelrechte voortzetting van de s d a p  gaan ervaren. 
In oktober 1947 verlaat hij de p v d a  en richt hij met enkele geestverwanten een 
comité op ter voorbereiding van een democratische volkspartij. In januari 1948 
smelt dit comité met de Partij van de Vrijheid samen tot Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie (w d ) , Stikker wordt voorzitter, Oud tweede man. Beiden streven 
bewust regeringsverantwoordelijkheid na omdat zij het niet eens zijn met het 
sociaaleconomisch beleid van het rooms-rode kabinet. Dat brengt volgens hen 
namelijk te veel overheidsingrijpen. Alleen door zelf in het kabinet te gaan zitten 
kunnen de liberalen het tij keren, maar, zo luidt hun redenering, dan moet de 
oppositie tegen het Indië-beleid wel worden prijsgegeven, want zeker is dat die 
een kabinetsdeelname zal blokkeren. Mede onder invloed van vooraanstaande 
liberalen uit het bedrijfsleven neemt de w d  het standpunt in dat er geen alternatief 
voor de kabinetsplannen is en dat dus op basis daarvan naar een oplossing van de 
problemen in Indië moet worden gezocht.
Zo krijgt de grondwetswijziging in eerste lezing een royale meerderheid. De 
c h u  en de w d  maken wel een voorbehoud voor hun stemgedrag bij de tweede 




D E PO LIT IE K E  SIT U A T IE  IN 1948
De verkiezingen die in juli 1948 ten gevolge van de aanhangige grondwetswijziging 
worden gehouden, staan vrijwel geheel in het teken van de kwestie-Indië. Voor 
de kiezer blijkt maar weinig van de toenadering van de w d  tot het regeringsstand­
punt. ‘Het roer moet om’ is een geliefde verkiezingsleuze onder de liberalen. Het 
is vooral de Amsterdamse afdeling die voor deze toonzetting zorgt. Daarbij komt 
dat de w d  zich heftig keert tegen het sociaaleconomisch beleid en daarmee in 
feite tegen de p v d a . De campagne slaat aan, want de liberalen komen van zes op 
acht Kamerzetels. Oud keert terug in de Kamer. Na zijn aftreden als minister van 
Financiën in 1937 heeft hij voor zijn toenmalige partij, de v d b , zitting genomen 
in de Tweede Kamer, maar kort daarop heeft hij er zich alweer uit teruggetrokken, 
toen hij in 1938 tot burgemeester van Rotterdam werd benoemd. Nu, tien jaar 
later, is dat burgemeesterschap voor hem geen beletsel om weer Kamerlid te 
worden.
De katholieke kiezer wordt geconfronteerd met een lijst-Welter. Deze voorma­
lige minister van Koloniën (1925-1926 en 1937-1941) vindt dat de rechtervleugel 
in de k v p  niet voldoende tot haar recht komt binnen de partij en laakt de 
compromissenbereidheid van de KVP-leiding om het Nieuwe Bestand drijvende 
te houden. Ook bekritiseert hij behalve het Indië-beleid het sociaaleconomische 
beleid van de regering. De k v p  gaat te gemakkelijk door de knieën om de p v d a  
te vriend te houden, is zijn oordeel. Begin 1947 heeft hij een Voorlopig Katholiek 
Comité van Actie opgericht. Het schaart zich achter de doelstellingen van Ger­
brandy’s Comité Handhaving Rijkseenheid en bepleit verbreking van de samen­
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werking mer de p v d a  en opneming van de protestants-christelijke partijen in het 
landsbestuur. In de k v p  wordt Welter de mond gesnoerd met het argument dat 
de partij in eigen gelederen geen georganiseerde actie kan dulden. Tegen het 
vermaan van de bisschoppen in om de katholieke eenheid te bewaren gaat hij met 
een eigen lijst de verkiezingen in. Dat levert hem één zetel op die hij zelf gaat 
bezetten. Eind 1948 zal hij een eigen partij oprichten, de Katholiek Nationale 
Partij (k n p ), die enige jaren zal functioneren als het politieke geweten van de 
rechtervleugel in de k v p .
Ondanks het verlies aan Welter handhaaft de k v p  haar zetelaantal. De klappen 
vallen bij de linkse partijen die zich het meest hebben opengesteld voor het 
Indonesische nationalisme, c p n  en p v d a  verliezen ieder twee zetels. Ongetwijfeld 
heeft de p v d a  stemmen verloren door haar verbintenis met de k v p . Voor katholieke 
doorbrekers is er weinig verschil tussen de k v p  en de p v d a  wat betreft het 
regeringsbeleid en waarom dan niet terugkeren naar het oude nest?
De achteruitgang van de c p n  is een rechtstreeks gevolg van de Koude Oorlogs- 
sfeer waarin ook Nederland geleidelijk is terechtgekomen. D e gebeurtenissen in 
Praag, waar de communisten in februari 1948 gewelddadig de macht hebben 
gegrepen, hebben in ons land een ware communistenjacht uitgelokt. PVDA-frac- 
tievoorzitter Van der Goes van Naters heeft de communisten het liefst uit alle 
Kamercommissies geweerd en hun alle openbare functies ontnomen zien worden. 
Zover is het niet gekomen, maar de leden van de CPN-fractie in de Tweede Kamer 
is wel onm iddellijk de toegang ontzegd tot de vaste commissie voor Buitenlandse 
Zaken. In de loop der jaren zullen nog andere commissies volgen en pas in 1966 
zal de uitsluiting ongedaan worden gemaakt. In Amsterdam zijn de twee com ­
munistische wethouders daadwerkelijk afgezet. ‘M oscovieten’ zijn het naar het 
algemene oordeel en dus, lijkt het wel, geen Nederlanders. De c p n  reageert hierop 
met een frontale aanval op PVDA-Voorzitter Vorrink. In de verkiezingscampagne 
tracht zij diens oorlogsverleden veel bijsmaak te geven, maar dat werkt slechts 
averechts.
H ET K A B IN E T -D R E E S-V A N  SC H A IK  (1948-1951)
D at de basis van het kabinet breder moet worden, is onafwendbaar nu de c h u  
en de w d  onzekerheid hebben laten bestaan over hun stemgedrag bij de tweede 
lezing van het voorstel tot grondwetswijziging. De k v p , de grootste partij, is nog 
om een andere reden uit op basisverbreding. M et het oog op hetsociaaleconomische 
beleid wil zij de invloed van de p v d a  terugdringen door de banden met de 
protestants-christelijke en liberale partijen aan te halen. D e p v d a  doorziet dit en 
wijst een brede basis af. Beel, die de formatieopdracht heeft gekregen, kan dan 
ook niet slagen, temeer daar in zijn opzet de p v d a  zal worden geweerd van die 
departementen die te maken hebben met het Indië-beleid. Bovendien wil Beel 
Buitenlandse Zaken reserveren voor W D-voorzitter Stikker, maar deze is voor de 
p v d a  onaanvaardbaar vanwege de liberale verkiezingscampagne. Dan doet de k v p
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een slimme zet. Om voor cle p v d a  de pil te vergulden wordt haar het premierschap 
aangeboden. Zij gaat er gretig op in. De katholieke Tweede Kamervoorzitter Van 
Schaik weet nu de formatie in een paar dagen af te ronden. Er komt een kabinet 
waarvoor k v p , p v d a , c h u  en w d  de ministers leveren. Minister-president wordt 
Drees. In de twee voorgaande kabinetten is hij als minister van Sociale Zaken 
gouvernementeel opgetreden. Hij is wars van scherpslijperij en heeft bewezen zich 
boven de partijen te kunnen stellen. Een betere PVDA-minister-president hebben 
de drie andere partijen zich haast niet kunnen denken. Van Schaik zelf treedt ook 
toe. Hij wordt vicepremier en minister zonder portefeuille, belast met de zorg om 
ten aanzien van Suriname en de Antillen uitvoering te geven aan de koninklijke 
rede van 1942. Zijn werkzaamheden zullen uitmonden -  het zal dan 1954 zijn -  
in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Buitenlandse Zaken is de 
w d  met succes voor Stikker blijven opeisen. Oud wordt de voorzitter van de 
WD-fractie in de Tweede Kamer. Beel keert niet terug.
Met de tweede lezing van de grondwetswijziging, die na de formatie van het 
vierpartijenkabinet geen gevaar meer loopt, wordt haast gemaakt. Koningin W il­
helmina, sinds 1898 op de troon gezeten, heeft aangekondigd na de viering van 
haar vijftigjarig regeringsjubileum te zullen terugtreden. Oververmoeidheid is de 
officiële reden. Haar dochter Juliana treedt op als regentes, zoals zij dat ook najaar
1947 al enige tijd heeft gedaan. Wat Wilhelmina ook tot haar besluit zal hebben 
gebracht, is de teleurstelling om het mislukken van de door haar zo begeerde 
vernieuwing na de bevrijding en om de gang van zaken in Indië, die haar voornemen 
uit 1942 wreed heeft verstoord. In september 1948 vinden de troonsafstand en de 
inhuldiging van de nieuwe vorstin plaats.
Rond Indië blijft de situatie gespannen. Op Overzeese Gebiedsdelen is een 
K v p ’e r  gekomen, het jonge Tweede Kamerlid E.M .J.A . Sassen -  hij is 36 jaar 
en alsof de wisseling van de wacht op dit departement voor haar nog niet voldoende 
is, heeft de k v p  tijdens de formatie ook bedongen dat Van M ook zal opstappen. 
Hem wordt verweten de republiek veel te veel naar de ogen te hebben gekeken. 
De p v d a  heeft nog wel tegengestribbeld, maar met het premierschap op zak heeft 
zij de formatie niet op deze personele kwestie willen laten afspringen. Door het 
Indië-beleid goeddeels aan zich te trekken meent de k v p , kennelijk alleen in staat 
in politieke en machtstermen te denken, dat een ‘reële Unie’ vanzelf binnen bereik 
komt. In PVDA-kringen is men nuchterder. Zelfs al zou de republiek een dergelijke 
Unie op papier aanvaarden, hoe zou een dergelijke constructie in de praktijk 
kunnen werken, vraagt men zich daar terecht af.
Sassen steekt voortvarend van wal. Nauwelijks is hij op het departement geïn­
stalleerd, o f hij stuurt Van Mook een twaalfregelig briefje waarin hij hem te kennen 
geeft dat hij nu maar om ontslag moet vragen. Enkele maanden later doet Van 
Mook dat ook. Dan zijn de meningsverschillen tussen hem en de minister 
onoverbrugbaar geworden. Beel wordt zijn opvolger, met de titel ‘hoge vertegen­
woordiger van de kroon’. Ook dit is een afspraak, gemaakt bij de kabinetsformatie. 
Beels positie is verankerd in de noodwet Indonesië die Sassen met bekwame spoed
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door de Kamers naar het Staatsblad heeft geleid. De wet is gebaseerd op de 
inmiddels gewijzigde Grondwet en voorziet in de snelle vorming van nieuwe 
Indonesische federale organen voor de overgangstijd. Bij de Commissie van Goede 
Diensten levert de minister een voorstel in voor de samenstelling van de Verenigde 
Staten van Indonesië, in welk voorstel wel staten op Java worden genoemd, maar 
de republiek als zodanig niet voorkomt. De bewindsman stevent recht op zijn 
doel af: de liquidatie van de republiek als staatkundige organisatie, maar daarvan 
zullen ongelukken komen.
Sassen wil korte metten maken met de republiek zolang zij de soevereiniteit van 
Nederland niet erkent, desnoods weer met behulp van geweld. De eerste sanctie 
is dat de republiek geen deel mag uitmaken van het op basis van de noodwet 
Indonesië ontworpen ‘Bewind Indonesië in Overgangstijd’ . Als dit zogeheten 
Bio-besluit wordt afgekondigd, staat de tweede politiële actie op punt van beginnen. 
Het heimelijke doel van de actie wordt daarmee de vernietiging van de republiek. 
Sassen heeft geconstateerd dat de republiek de Nederlandse soevereiniteit gedu­
rende de overgangstijd nooit zal aanvaarden en dat zij met zekerheid zal proberen 
de federale staatsvorm van Indonesië om te zetten in een unitarische. Dus blijft 
er voor hem maar één uitweg over. Het is dan december 1948. De PVDA-ministers 
weigeren echter deze weg te gaan als bekend wordt dat de republiek alsnog serieus 
wil praten. Haar wordt echter slechts 3 x 24 uur gelaten om haar goede wil te 
tonen, maar door toedoen van Beel, die uitstel van de actie niet ziet zitten, wordt 
de termijn bekort. Omdat de republiek binnen de haar gegeven tijd niet reageert, 
zet het kabinet het licht voor de actie definitief op groen. De politieke basis voor 
dit besluit is uiterst wankel, want in de p v d a  bestaan niet langer uitsluitend reserves, 
er wordt nu ook openlijk afstand genomen van het regeringsbeleid.
Opnieuw is de actie militair een succes. De republikeinse leiders worden 
geïnterneerd en Sassen denkt te kunnen verkondigen dat de republiek als staat­
kundige organisatie met eigen grondgebied daadwerkelijk heeft opgehouden te 
bestaan. Maar deze geforceerde poging de republiek te elimineren heeft voor het 
kabinet geen enkel positief effect. Internationaal verzwakt zij de positie van 
Nederland en versterkt zij die van de republiek. De Veiligheidsraad -  lees: de 
Verenigde Staten -  grijpt nu rechtstreeks in. De Commissie van Goede Diensten 
wordt omgevormd tot de United Nations Commission for Indonesia (u n c i ) en 
krijgt de opdracht de leiding te nemen in de Nederlands-Indonesische onderhan- 
delingen. Zij moet niet langer uitsluitend bemiddelen tussen Nederland en de 
republiek, maar zelf in overleg met Nederland, de republiek en de federalisten de 
soevereiniteitsoverdracht regelen die 1 juli 1950 een feit behoort te zijn. Een gevolg 
van de actie is ook dat de federalisten niet verder wensen te worden gebruikt als 
tegenkracht tegen de republiek.
Het kabinet beseft nu eieren voor zijn geld te moeten kiezen, wil het het initiatief 
niet helemaal verliezen. Als Beel met een door Romme geïnspireerd plan voor 
vervroegde soevereiniteitsoverdracht komt — een laatste poging om de federale en 
Uniestructuur te redden - ,  treedt Sassen af. I11 het plan-Beel is niet langer sprake
van een overgangsperiode en worden de republikeinse leiders betrokken bij de 
besprekingen. Dit gaat regelrecht in tegen wat Sassen heeft voorgestaan. 1’ot het 
laatst toe heeft deze bewindsman, in de veronderstelling gesteund te worden door 
het kabinet, willen doordraven: geen u n c i , aanvaarding van de Nederlandse 
zienswijze door de Verenigde Staten, anders onmiddellijke ontruiming van Indië 
door Nederland waarna de Verenigde Staten maar moeten zien hoe de gevolgen 
kunnen worden opgevangen. Met deze en dergelijke opvattingen is Sassen steeds 
meer buiten de politieke werkelijkheid getreden en heeft hij vrijwel alle ministers 
tegenover zich gekregen. De k v p  accepteert met moeite zijn ontslag. Romme 
spreekt van een barst in een kunstig geciseleerde vaas die het kabinet is en waarvan 
moet worden afgewacht of zij een scheurtje dan wel een breuk zal blijken te zijn. 
Het blijft bij een scheurtje, maar de verhouding tussen k v p  en p v d a  wordt er wel 
des te gespannener door.
D e k v p  zal ook Beel kwijtraken. D at leidt evenmin tot een crisis. De interna­
tionale druk om te komen tot een finale oplossing, waarbij de republiek als zodanig 
partij is, ontneemt het kabinet en de politieke partijen vrijwel alle bewegingsvrij­
heid. Beel heeft zich steeds verzet tegen de wens van de Veiligheidsraad dat de 
republikeinse regering kan terugkeren naar Djokjakarta en dat de republiek wordt 
hersteld. Zou dit worden toegestaan, zo vreest Beel, dan gaat weer het oude liedje 
klinken. Als het kabinet zich bereid toont in een terugkeer van de republikeinse 
regering te bewilligen -  voorwaarde van de republiek om zitting te kunnen nemen 
aan de onderhandelingstafel - ,  trekt Beel zijn conclusies.
Nadat in onderhandelingen tussen de Nederlandse ambassadeur bij de Verenigde 
Naties J.H . van Roijen en de republikeinse minister M. Roem de modaliteiten 
van die terugkeer zijn vastgelegd, begint in augustus 1949 in Den Haag de 
rondetafelconferentie tussen Nederland, de republiek en de federalisten over de 
soevereiniteitsoverdracht. Kort voor het begin van de conferentie eisen de fracties 
van de w d  en de c h u  in een debat in de Tweede Kamer onverkorte handhaving 
van de Nederlandse soevereiniteit over Nieuw-Guinea. Nieuw-Guinea zou het 
thuisland moeten worden voor die Indische Nederlanders en anderen die zich in 
het onafhankelijke Indonesië niet thuis zouden voelen. Maar de motieven om 
Nieuw-Guinea van de soevereiniteitsoverdracht uit te zonderen moeten toch vooral 
worden gezocht in de weerstand onder de liberalen en de protestants-christelijken 
tegen de afbrokkeling van de koloniale macht, tegen de republiek en tegen het 
regeringsbeleid. Op de conferentie blijkt de uitzondering van Nieuw-Guinea voor 
de Indonesische delegaties een moeilijk punt, maar zij zwichten omdat anders in 
het Nederlandse parlement niet de vereiste tweederde meerderheid voor de soe­
vereiniteitsoverdracht zal worden gevonden. Wel weten zij nog gedaan te krijgen 
dat binnen een jaar na de soevereiniteitsoverdracht opnieuw zal worden onder­
handeld over de status van Nieuw-Guinea. Weer zijn het de politieke verhoudingen 
in Nederland die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een situatie met 
verstrekkende gevolgen. Voor het overige wordt op de conferentie een overeen­
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stemming bereikt die in grote lijnen al in het akkoord van Linggadjati uit het 
najaar van 1946 ligt vervat.
Dat er wantrouwen bestaat tegen de hele constructie, blijkt bij de behandeling 
van de soevereiniteitsoverdracht in de Tweede Kamer. Om alsnog de steun van 
de w d  te verwerven moet het kabinet de belofte doen zo nodig bij de Verenigde 
Naties stappen te ondernemen ter waarborging van het in de overeenkomst 
opgenomen zelfbeschikkingsrecht voor de minderheden. Uiteindelijk zullen in de 
Tweede Kamer enkele CHu’ers en in de Eerste Kamer de gehele CHU-fractie met 
de oppositie meestemmen tegen de overdracht. Terwijl de debatten gaande zijn, 
demonstreert op het Binnenhof het Comité Handhaving Rijkseenheid. Zijn 
bestaansgrond verdwijnt met de soevereiniteitsoverdracht die op 27 december 
1949 in het paleis op de Dam te Amsterdam plaatsvindt. Maar Nieuw-Guinea is 
er nog. Als Stichting Rijksbehoud gaat het zich daarop richten, evenals op de 
positie van de Nederlanders in Indonesië en de Zuid-Molukkers, die niet de 
gelegenheid krijgen gebruik te maken van het zelfbeschikkingsrecht. Wie heeft 
gedacht dat met de soevereiniteitsoverdracht de Indonesische kwestie tot het 
verleden zou behoren, zal binnen het jaar bedrogen uitkomen.
Het kabinet is niet geheel door de Indonesische kwestie in beslag genomen. Op 
andere terreinen van het regeringsbeleid bereikt dit eerste kabinet-Drees belangrijke 
resultaten. In 1950 komt de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie tot 
stand. Zij is een schoolvoorbeeld van een compromis geworden, maar na het 
verschijnen van Vos’ voorontwerp in 1945 wekt dat geen verwondering. Het aan 
de k v p  gelieerde Centrum voor Staatkundige Vorming is in 1946 met een tegen­
ontwerp gekomen. De katholieke minister van Economische Zaken in het 
kabinet-Beel, G .W .M . Huysmans, heeft een commissie ingesteld onder leiding 
van de Tilburgse hoogleraar F .J.H .M . van derVen die op basis van beide ontwerpen 
een nieuw voorontwerp moet opstellen. In maart 1948 is de commissie met haar 
werk gereed. De minister is kort daarvoor om gezondheidsredenen afgetreden en 
zijn opvolger J.R .M . van den Brink zal vlak voor de verkiezingen een wetsontwerp 
indienen waarmee de aanhangers van het subsidiariteitsbeginsel in hun schik 
mogen zijn. Het ontwerp voorziet in een geheel van bedrijfs- en productschappen 
waarin werkgevers en werknemers onder het toeziend oog van de overheid de 
belangen van de bedrijfstak behartigen. Een overkoepelend orgaan, de Sociaal- 
Economische Raad (s e r ), zal de regering adviseren over algemene vraagstukken 
van sociaaleconomische aard.
Tijdens de Kamerdebatten, eind 1949, komen de principiële standpunten nog 
een keer tegenover elkaar te staan. Het regent dan ook amendementen en daarvan 
worden de nodige aanvaard. De wet wordt er een ‘compromis in het kwadraat’ 
door. Op deze wijze is het de tegenstanders van het ingewikkelde bouwwerk niet 
moeilijk gemaakt om allerlei obstakels op te werpen die een serieuze uitvoering 
van de wet in de weg zullen staan. Hoewel de k v p  enige jaren later, in het derde 
kabinet-Drees (1952-1956), een aparte minister voor de publiekrechtelijke bedrijfs­
organisatie zal hebben, komen alleen in de landbouw en de handel bedrijfsschappen
van de grond. De indusrrie zal vrijwel onberoerd blijven door de wet. Door de 
voorspoedige economische ontwikkeling in de jaren vijftig verdwijnt daar trouwens 
de drang naar een herverdeling van de zeggenschap. Van meer dan marginaal 
belang zal eigenlijk alleen de s e r  blijken te zijn.
Hoewel Van den Brink van Beels kabinet is overgegaan naar het kabinet van 
Drees, heeft hij de verdediging van het wetsontwerp in het parlement niet op zich 
genomen. Daarvoor heeft hij een staatssecretaris aangetrokken in de persoon van 
de katholieke jurist W .C.L. van der Grinten. De grondwetswijziging van 1948 
introduceert deze politieke ambtsdrager ter ontlasting van de minister en Van den 
Brink heeft van deze mogelijkheid meteen en als eerste gebruikgemaakt. Zo houdt 
de minister de handen vrij om zich geheel te wijden aan het economische beleid.
Naast de dagelijkse zorgen moet er vooruit worden gekeken, ver vooruit zelfs, 
want na de oorlog is de bevolking explosief gaan groeien. Te zijner tijd zal dus de 
vraag naar arbeid sterk toenemen en zal er voldoende werkgelegenheid moeten 
zijn. Daarbij komt de vrees dat het onafwendbare verlies van Indië de Nederlandse 
economie voor grote problemen zal stellen. Ten slotte zal de economie los van 
deze factoren ook moeten groeien om iedereen meer dan het dagelijks brood alleen 
te kunnen garanderen. Van industrialisatie op grote schaal en verhoging van de 
export wordt alle heil verwacht. Als Groot-Brittannië in september 1949 het pond 
met ruim dertig procent devalueert, volgt de Nederlandse regering dit voorbeeld 
en devalueert zij de gulden met eenzelfde percentage om te voorkomen dat 
Nederland een ‘duur’ land wordt en de export daardoor moet inkrimpen. Lage 
lonen zijn een belangrijke voorwaarde. In de Stichting van de Arbeid weten 
werkgevers en werknemers zich op dit punt voorlopig nog te vinden. Van de kant 
van de overheid wordt de ‘doorbraak naar de vetpotten’ begeleid via industriali- 
satienota’s, waarin aan de ontwikkeling richting wordt gegeven zonder echter alles 
dwingend voor te schrijven. Geen planeconomie, maar geleide economie, dat is 
wat Van den Brink in tegenstelling tot bijvoorbeeld een van zijn voorgangers, 
Vos, wil bereiken. In september 1949 zendt hij zijn eerste nota naar het parlement. 
De minister ontmoet weinig verzet. Iedereen herinnert zich nog levendig de ellende 
van de jaren dertig en de ontberingen van de bezetting en is daardoor bereid offers 
te brengen in het vooruitzicht dat dan eens aan allen de welvaart ten deel zal 
vailen.
Het gunstige perspectief krijgt een domper als in de zomer van 1950 de Korea- 
oorlog uitbreekt. Nederland heeft dankzij steun van de Wereldbank, Amerikaanse 
leningen en de Marshallhulp weer aansluiting gevonden bij de wereldconjunctuur 
en ondervindt nu de gevolgen van de inzinking daarvan. Angst voor een nieuwe 
wereldoorlog is overal voelbaar. Hamsterwoede op grote schaal en verhoging van 
de defensie-inspanning drijven de prijzen omhoog. De invoer overtreft weldra de 
uitvoer en dat dreigt heel het economisch bouwwerk van het kabinet te onder­
mijnen. Met algemene maatregelen als het aanvaarden van een daling van het 
reële inkomen, het sluitend maken van de begroting en kredietrestrictie weet het 
kabinet echter over enige tijd de economie weer in opwaartse richting te krijgen.
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Spanningen tussen de regeringspartijen kunnen bij dit beieid niet uitblijven. 
Voor de c h u , de w d  en de rechtervleugel in de k v p  gaat de greep van de overheid 
te ver. Hier vindt men dat, nu de wederopbouwfase als afgesloten kan worden 
beschouwd, de maatschappelijke krachten weer vrij spel moeten krijgen. De 
voortschrijdende collectivisatie leidt tot nivellering en daar is men principieel op 
tegen. Daartegenover pleit de p v d a  voor belastingverhoging en beheersing van de 
investeringen en de prijzen. In Lieftinck heeft zij een goede zaakwaarnemer in het 
kabinet. Botsingen tussen deze minister en een meerderheid in de Tweede Kamer 
zijn dan ook geen zeldzaamheid.
De Koreaoorlog heeft onmiddellijk een verhoging van het defensiebudget 
veroorzaakt. Dat past geheel bij de koers in het buitenlands beleid. Na aanvankelijke 
aarzelingen heeft dat beleid een vaste richting gekregen in de Atlantische samen­
werking, wat een radicale breuk met het verleden betekent. Hoewel de Tweede 
Wereldoorlog het failliet van de neutraliteitspolitiek heeft gebracht, huivert men 
er na de oorlog voor om te kiezen. Van aansluiting bij een machtsblok vreest men 
miskenning van de status van middelgrote mogendheid, die Nederland ontleent 
aan het bezit van Indië. De voorkeur gaat uit naar universele samenwerking tot 
behoud van vrede en veiligheid. Nederland heeft het lidmaatschap van de Ver­
enigde Naties dan ook aanvaard, zij het zonder enthousiasme omdat deze wereld­
organisatie zo is geconstrueerd dat de grote mogendheden met hun vetorecht in 
de Veiligheidsraad de dienst uitmaken. De problemen in Indië en de financiële 
en economische afhankelijkheid van de Verenigde Staten in de eerste jaren na de 
bevrijding, welke afhankelijkheid Nederland dwingt mee te doen aan de Organi­
satie van Europese Economische Samenwerking om in aanmerking te komen voor 
de Marshallhulp, brengen Nederland terug naar de realiteit. De Koude Oorlog 
doet de rest. Ook Nederland raakt in de ban van de als onbedwingbaar ervaren 
tegenstelling vrijheid versus communisme. De keuze voor de Atlantische samen­
werking in 1949 is daardoor een vanzelfsprekende zaak geworden. In de beide 
Kamers hebben alleen de fracties van de c p n  zich gekeerd tegen de toetreding tot 
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (n a v o ). Nederland zal er steeds een 
‘trouwe bondgenoot’ in zijn. De terugkeer naar de neutraliteitspolitiek is in feite 
al een jaar eerder geblokkeerd als Nederland in maart 1948 het Verdrag van Brussel 
ondertekent. Dit verdrag roept de West-Europese Unie in her leven en daarin 
gaan Nederland, België, Luxemburg, Groot-Brittannië en Frankrijk samen om 
bij een aanval op een van hen gezamenlijk front te kunnen maken.
Onmiddellijk na het uitbreken van de Koreaoorlog komt de regering met de 
verklaring dat zij gehoor zal geven aan de oproep van de Veiligheidsraad om 
troepen beschikbaar te stellen voor een VN-leger. Daarop neemt Romme in de 
Tweede Kamer een constitutioneel bijzonder initiatief. Als voorzitter van de 
grootste fractie dient hij een motie in om instemming te betuigen met de verklaring 
van de regering. In eigen land, aldus de toelichting, begrijpt men natuurlijk ook 
zonder uitdrukkelijke positieve uitspraak van de Kamer volkomen de overeen­
stemming tussen de grote Kamermeerderheid en de regering, maar om in het
buitenland iedere twijfel weg te nemen aan de bereidheid van Nederland mee te 
helpen aan het terugdringen van de bedreiging van de wereldvrede is ‘ in deze 
uitzonderlijke situatie’ een dergelijke positieve uitspraak op zijn plaats, ook al 
kennen de parlementaire gebruiken strikt genomen zo’n motie niet. M et uitzon­
dering van de communisten is iedereen het eens met de redenering van Romm e 
en dus wordt de ongebruikelijke motie met een overweldigende meerderheid 
aangenomen.
De Koude O orlog heeft ook directe invloed op de relatie met Duitsland, dat 
wil zeggen met het westelijke deel ervan, want in het oostelijke deel hebben de 
door de Sovjet-Unie gesteunde communisten de Duitse Democratische Republiek 
( d d r )  uitgeroepen die daardoor automatisch in het ‘vijandelijke’ kamp wordt 
geplaatst. D e Bondsrepubliek Duitsland, zoals het westelijke deel gaat heten, met 
het kleine Bonn als hoofdstad, wordt echter van voormalige vijand bondgenoot 
van de westerse landen, welk proces in 1955 zijn voltooiing krijgt met de toetreding 
van de Bondsrepubliek tot de n a v o .  D oor de Koreaoorlog zijn de westerse landen 
het strategisch belang van W est-Duitsland in een eventuele oorlog met de Sov­
jet-Unie gaan herwaarderen. Een Europese Defensie Gemeenschap wordt ont­
worpen waarin de Bondsrepubliek zal worden opgenomen, maar zal uiteindelijk 
op Frans verzet afketsen. Vooral de Verenigde Staten dringen erop aan dat het 
Westen de Bondsrepubliek in de armen neemt. Hoewel de gevoelens in Nederland 
door de ervaringen van 1940-1945 emotioneel geladen blijven, stuit het aanknopen 
van bondgenootschappelijke betrekkingen met dit land niet op brede weerstand. 
Angst voor het communisme is daarbij van grote betekenis. Van evenveel belang 
is echter de koopmansgeest die, waar het gaat om economische samenwerking in 
Europa, Nederland in de komende jaren een prominente rol zal doen spelen. 
Spoedig na 1945 realiseert men zich weinig profijt te zullen hebben van een volledige 
knechting van Duitsland. D e economie van Nederland zal er zonder een gezond 
achterland nooit bovenop kunnen komen en zich niet voorspoedig kunnen 
ontwikkelen. M aar bij dit alles geeft de doorslag dat de grote westerse mogendheden 
vastbesloten zijn het nieuwe Duitsland weer sterk te maken.
Nederland is in zijn relatie tot Duitsland voorlopig geheel afhankelijk van wat 
de geallieerden toestaan. In 1945 hebben de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, 
Frankrijk en de Sovjet-Unie Duitsland bezet en voor de duur van die bezetting 
regelen zij het handelsverkeer, wat voor Nederland aanvankelijk niet gunstig 
uitpakt. De gang van zaken rond de vergoeding van de oorlogs- en bezettingsschade 
demonstreert die afhankelijkheid in al haar scherpte. De regering heeft najaar 1945 
bij de geallieerden claims ingediend ten bedrage van 25 miljard gulden naar prijzen 
van 1938. Slechts voor een fractie (600 miljoen gulden) zullen deze worden 
gehonoreerd. Doordat de geallieerden weinig uit Duitsland laten weghalen, zint 
men op andere middelen om de economische schade te verhalen: annexatie van 
Duits grondgebied. Op dat middel heeft in 1944 de toenmalige minister van 
Buitenlandse Zaken Van Kleffens al gezinspeeld en als deze overgaat in het 
kabinet-Schermerhorn-Drees, wordt de mogelijkheid van annexatie ook in het
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regeringsprogramma genoemd. Maar het kabinet wil de precieze annexatie-eis pas 
formuleren nadat de publieke opinie zich heeft geuit. Deze oproep tot discussie 
heeft een buitensporige uitwerking. Er ontstaat een ware annexatieroes. Er worden 
talloze luchtkastelen opgetrokken, het ene nog prachtiger dan het andere, en men 
ziet al grote delen van Duitsland bij Nederland gevoegd, soms tot Bremen toe. 
Alleen in sociaaldemocratische kring spreekt men zich tegen annexatie uit. Men 
verwacht daarvan geen oplossing voor de economische problemen.
Van al die wilde plannen komt niets terecht. Men wil wel gebied, maar geen 
Duitsers. Uitdrijving van de bevolking is voor de geallieerden echter voldoende 
reden om bezwaren te hebben. Een door de regering ingestelde commissie komt 
ook al snel tot de conclusie dat problemen van assimilatie, minderheden, irreden- 
tisme, taal en dergelijke annexatie hoogst onaantrekkelijk maken. Tegen de zin 
van Van Kleffens, die liefst 10.000 km2 heeft willen opeisen, concentreert men 
zich nu op grenscorrecties, niet meer als middel tot schadevergoeding want 
daarvoor bieden zij te weinig soelaas, maar om verkeerstechnische, waterstaatkun­
dige en andere praktische redenen. Najaar 1946 heeft het kabinet de definitieve 
vordering gereed: 1750 km2, maar ook dat vinden de geallieerden te veel. In 1948 
bewilligen zij in een correctie van de grens waarmee 70 km2 is gemoeid. Elten en 
Tudderen zijn de belangrijkste toevoegingen. De teleurstelling in Nederland is 
groot. Economisch levert de correctie geen voordeel, zij lijkt nu veel op annexatie 
ter wille van annexatie en daaraan bestaat geen enkele behoefte meer. De Tweede 
Kamer keurt de overeenkomst nog wel goed, maar de Eerste Kamer doet dat in 
april 1949 pas nadat de minister van Buitenlandse Zaken Stikker de kabinetskwestie 
heeft gesteld.
Begin 1951 staat Stikker opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Hij 
geeft dan de directe aanleiding tot de val van het kabinet. De oorzaak ligt in de 
verstoorde verhouding tussen de w d  en het kabinet. Sinds het optreden van het 
kabinet is Oud, nu Stikker minister is geworden, de politiek leider van de liberalen. 
Het kost hem de grootste moeite zijn partij in het regeringskamp te houden. Na 
de soevereiniteitsoverdracht ontstaat er tussen hem en Stikker een verwijdering. 
In Indonesië gebeurt vrij snel wat ook niet kan uitblijven. Zomer 1950 wordt de 
federale staat omgevormd tot een eenheidsstaat. De Nederlands-Indonesische 
Unie blijft wel bestaan, maar slechts op papier, tot zij in 1956 roemloos ten onder 
zal gaan. Tegenover deze ontwikkeling neemt Stikker een standpunt in dat ver 
afwijkt van de houding van zijn partij. Hij meent dat Nederland, eenmaal gekozen 
hebbend voor de soevereiniteitsoverdracht, zich niet moet bemoeien met de interne 
zaken van de Verenigde Staten van Indonesië. En tijdens de onderhandelingen 
met Indonesië over de toekomst van Nieuw-Guinea in december 1950 gaat hij 
ervan uit dat het voortbestaan van de Unie belangrijker is dan het behoud van 
Nieuw-Guinea, een opvatting die hij deelt met het Nederlandse bedrijfsleven in 
Indonesië. Het kabinetsstandpunt dat Nederland niet verder kan gaan dan over­
dracht van de soevereiniteit over Nieuw-Guinea aan de Unie, hetgeen Indonesië 
uiteraard afwijst en de onderhandelingen doet mislukken, deelt hij niet en naar
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aanleiding daarvan speelt hij met de gedachte af te treden. Steun vindt hij slechts 
bij de p v d a  die, als het erop aankomt, het streven naar behoud van Nieuw-Guinea 
gelijk vindt staan met ‘het vechten voor het verkrijgen van een olifant op zolder’ . 
Uiteindelijk schaart de p v d a  zich toch met de k v p  achter het kabinet. De andere 
regeringspartijen w d  en c h u  willen van een prijsgeven van Nieuw-Guinea in 
welke vorm ook niets weten. Heftig teleurgesteld door de ineenstorting van de 
Verenigde Staten van Indonesië als federatie klampen zij zich des te steviger vast 
aan Nieuw-Guinea. In mei 1950 heeft Oud al een motie van wantrouwen ingediend, 
omdat de regering niet voldoende zou opkomen voor de zelfbeschikking in 
Indonesië. De motie is weliswaar verworpen, maar de hele w o-fractie en een deel 
van de CHU-fractie hebben haar gesteund.
Aan haar verontwaardiging geeft de WD-fractie in januari 1951 opnieuw lucht. 
Zij had verwacht dat haar vertegenwoordiger in het kabinet zou zijn afgetreden 
uit protest tegen het plan de soevereiniteit over Nieuw-Guinea over te dragen aan 
de Unie. De fractie ziet in dit plan de zoveelste koerswijziging, waarover ondanks 
herhaalde beloften van het kabinet te weinig overleg met de Tweede Kamer is 
gepleegd. Oud dient weer een motie van wantrouwen in. Hij noemt het kabinet 
Veel te zwak voor de ernstige tijd’ en zijn fractie kan het daarom ‘niet met haar 
verantwoordelijkheid overeenbrengen een poging om hier tot verandering te 
komen achterwege te laten’ . Deze motie haalt evenmin een meerderheid. Consti­
tutioneel is er dus niets aan de hand. Toch treedt Stikker af. Hij heeft van tevoren 
verklaard dat te zullen doen als de motie de stemmen van de hele WD-fractie 
krijgt. Omdat door het uittreden van Stikker aan het kabinet de basis ontvalt, 
stellen de overige ministers hun portefeuille ter beschikking.
Kort voor het aftreden van het kabinet beleeft men in de p v d a  een soort 
paleisrevolutie. In een interview heeft Van der Goes van Naters, de fractievoorzitter 
in de Tweede Kamer, verklaard dat de p v d a  in beginsel niet afkerig staat tegenover 
overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië op bepaalde voorwaarden. Dat gaat 
dus regelrecht in tegen het regeringsstandpunt. Het partijbestuur distantieert zich 
in het openbaar van het interview en dus van de fractie. Er ontstaat een bewogen 
discussie over de verhouding kabinet-fractie-partij, waarbij het partijbestuur onder 
het mom van ‘wat Drees doet is welgedaan’ aan het langste eind trekt. Van der 
Goes van Naters treedt af als fractievoorzitter. L.A. Donker, voorzitter van de 
Parlementaire Enquêtecommissie, volgt hem op, maar moet zich wegens ziekte 
lange tijd laten vervangen door de oud-minister van Binnenlandse Zaken Burger 
die, als Donker in 1952 kabinetwaarts gaat, ook officieel fractievoorzitter wordt.
H ET  K A B IN E T -D R E E S II ( 19 5 I - I 9 5 2 )
Het zal zeven weken duren eer Drees weer met een kabinet kan optreden. De 
politieke basis ervan verschilt niet van die van het vorige kabinet, al verschijnen 
op enkele ministeries wel nieuwe gezichten. Even heeft het ernaar uitgezien dat
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ook de antirevolutionairen tot het kabinet zullen toetreden, maar in het laatste 
stadium haken zij toch af doordat zij vinden bij de portefeuilleverdeling niet 
voldoende aan hun trekken te komen. Rommes hartenwens van een zo breed 
mogelijke basis zou dus bijna in vervulling zijn gegaan. Ook zou Oud zo zijn zin 
hebben gekregen. Op de jaarvergadering van zijn partij in het voorjaar van 1950 
heeft hij de ‘derde machttheorie’ ontvouwd, volgens welke de c h u , de a r p  en de 
w d  moeten komen tot nauwe samenwerking om een duidelijk tegenwicht te 
kunnen bieden aan de p v d a  en de k v p . Die derde macht zou in Ouds optiek 
evenveel ministersposten moeten hebben als ieder van de partners. Het is bij de 
theorie gebleven, want de protestants-christelijke partijen willen van een exclusief 
verbond met de liberalen niet weten.
De formatie is begonnen met een opdracht niet aan Oud, wat voor de hand 
had gelegen, maar aan Stikker. Deze opdracht is een novum in de formatiepraktijk, 
want zij is beperkt tot het inwinnen van informatie. Stikker moet de mogelijkheden 
aftasten om een kabinet te vormen dat het vertrouwen van het parlement heeft. 
Hij wil een kabinet waarin de p v d a  zich minder kan profileren. Als het aan Stikker 
ligt, zou zij Financiën en het premierschap kwijtraken. Daarop gaat de p v d a  niet 
in. Hierna probeert het koppel uit 1948, Drees en Van Schaik, een reconstructie 
uit, nu in het vorige bedrijf is gebleken dat Stikker niet onder alle omstandigheden 
aan zijn ontslagaanvrage als minister zal vasthouden. Het strandt echter op Stikkers 
voorwaarde dat de positie van de c h u  en de w d  wordt versterkt.
Knelpunt is dus de mate waarin de p v d a  invloed kan blijven uitoefenen. De 
programmabesprekingen richten zich ook niet zozeer op het breekpunt Nieuw- 
Guinea, maar in de eerste plaats op het te voeren financieel-economisch beleid 
waarbij de p v d a  in verband met de Koreahausse veel verder met ingrijpen van de 
overheid wil gaan dan de andere partijen wenselijk vinden.
Dan krijgt de katholieke ex-minister van Economische Zaken Steenberghe, 
vertrouweling van Rom m e, de formatieopdracht. O ok hij probeert, maar eveneens 
zonder succes, de positie van de p v d a  in het kabinet te verzwakken. Ten  slotte 
brengt Rom m e zelf -  eerst als informateur, dan als formateur -  de oplossing door 
wat betreft de portefeuilleverdeling niet te tornen aan wat de p v d a  in het demis­
sionaire kabinet heeft. Drees mag dus weer premier worden en Lieftinck mag op 
Financiën blijven. D e w d  tolereert dat Stikker zijn werk op Buitenlandse Zaken 
voortzet. Stikker heeft in zijn partij wel krachtige taal moeten gebruiken om op 
deze wijze in het belang van het land het einde van de kabinetscrisis te bespoedigen.
In het regeringsprogramma is de kwestie-Nieuw-Guinea onopgelost gelaten. 
De meningsverschillen tussen de partijen zijn zo groot dat het kabinet geen enkele 
kans ziet Indonesië tegemoet te komen en het daarom beter acht de kwestie ‘ in 
de ijskast te zetten’ . De afwachtende houding, waartoe de partijpolitiek het kabinet 
dwingt, zal Nederland enige jaren later duur komen te staan.
Voor het overige wordt de tijd die het kabinet rest tot de verkiezingen van juni 
1952 gekenmerkt door spanningen tussen de p v d a  en de andere regeringspartijen 
rond het financieel-economisch beleid. Van den Brink wil met zijn controle op
de investeringen en in zijn prijsbeleid niet zo ver gaan als de PVDA-fractie graag 
zou zien. Als een van Lieftinck afkomstig wetsontwerp inzake toezicht op het 
kredietwezen aan de orde is, stemmen de fracties van c h u  en w d  in afwijking 
van het regeringsprogramma zelfs tegen. En bij een voorstel tot verhoging van 
diverse belastingen botsen Lieftinck en de PVDA-fractie fel met de Kamermeerder­
heid. Van katholieke zijde wordt bewerkstelligd dat verschillende verhogingen 
een tijdelijker karakter krijgen dan Lieftinck voorstaat. D e tegenstellingen worden 
nog geaccentueerd als in 1951 het p v d a - rapport De Weg naar V rijheid-Een  
socialistisch perspectief verschijnt. Hierin worden de hervormingsideeën van het 
beginselprogramma van 1947 in een sterk plansocialistische richting uitgewerkt. 
O nder deze omstandigheden groeit in de k v p  het verzet tegen de samenwerking 
met de p v d a  en bekruipt de liberalen het gevoel in het geheel niet serieus te worden 
genomen.
DE P O LIT IE K E  SITU A TIE IN I9 5 2
Bij de verkiezingen in juni 1952 boekt de p v d a  een winst van drie zetels ten koste 
van de c p n  en de k v p . p v d a  en k v p  behalen ieder dertig zetels, wat voor de k v p  
een verlies van twee zetels betekent. D e k v p  moet toezien dat Welters k n p  een 
tweede zetel verovert en dat de p v d a  in stemmenaantal zelfs de grootste partij 
wordt. Ongetwijfeld heeft de p v d a  garen gesponnen bij het gerommel in de k v p  
in het voorbije jaar.
In het katholieke dagblad De Maasbode heeft de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht 
F .J.F .M . Duynstee in 1951 meer dan eens de voorkeur van de k v p  voor samen­
werking met de p v d a  bekritiseerd. Volgens hem is de k v p  vooral in financieel- 
economische kwesties te dikwijls onder het juk van de p v d a  doorgegaan en heeft 
zij daardoor in strijd met de christelijke beginselen te zeer meegewerkt aan de 
collectivisering van het maatschappelijke leven. Z ijn  kritiek is bij mensen als de 
oud-ministers Steenberghe en Sassen, in kringen van werkgevers en in het N ij­
meegse en Tilburgse milieu van hoogleraren aangeslagen. Deze groep heeft be­
kendheid gekregen onder de naam groep-Steenberghe. D e oud-minister is tijdens 
een reeks ver trouwelijke gesprekken met een delegatie uit de top van de k v p  
opgetreden als woordvoerder van de verontrusten. N a toezeggingen over een meer 
representatieve samenstelling van de partijtop heeft de groep zich begin 1952 
ontbonden. M aar rond dit ‘vertrouwvol beraad’ , dat het gehele najaar van 1951 
heeft geduurd, is een zodanige mist opgekomen dat de KVP-leiding er niet in is 
geslaagd in de publiciteit de juiste proporties van die toezeggingen aan te geven. 
KAB-voorzitter A .C . de Bruijn zag er een toegeven aan de reactie in en dreigde 
met de oprichting van een katholieke arbeiderspartij. Nadat de KVP-leiding en in 
het bijzonder Rom m e daarop in sussende bewoordingen D e Bruijn hebben weten 
gerust te stellen, heeft Duynstee zijn kruistocht hernomen. Hij is politieke samen­
werking met de a r p  -  dé oppositiepartij van dat moment -  als een van de belang­
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rijkste staatkundige doeleinden van de katholieken gaan verkondigen. Zelfs heeft 
hij heel even met de k n p  gekoketteerd. Kortom: in de k v p  heeft alom verwarring 
geheerst. Vast is alleen komen te staan dat de k v p  opnieuw met de p v d a  in zee 
wil gaan, maar dan wel op de voorwaarde dat de kabinetsbasis zo breed mogelijk 
zal zijn, dus inclusief de antirevolutionairen.
De p v d a  profiteert niet alleen van de onrust in de k v p . Ook de ontwikkelingen 
rond de c p n  zijn voor haar van voordeel. Onder invloed van de verscherping van 
de Koude Oorlog brokkelt de aanhang van de c p n  gestaag af. De c p n  legt scherpe 
maatstaven aan voor het partijlidmaatschap. Wie ook maar op de meest voorzich­
tige wijze kritiek durft uitoefenen op de Sovjet-Unie, vliegt eruit. Daarbij komt 
de pressie van vrijwel alle niet-communistische groeperingen. Het kabinet draagt 
het zijne bij door in 1951 alle communistische organisaties op de lijst van voor 
ambtenaren verboden verenigingen te plaatsen en in datzelfde jaar heeft het 
parlement een speciale wet vastgesteld om in de Groningse gemeente Finsterwolde 
een eind te kunnen maken aan het communistische minderheidsbewind.
D e liberalen laten er tijdens de verkiezingscampagne geen misverstand over 
bestaan niet meer in te zijn voor een samenwerking op een zo breed mogelijke 
basis. Z ij menen dat het aftredende kabinet te sterk onder de druk van de 
vakbeweging heeft gestaan. O ud zegt ervoor te passen zich en zijn partij nog langer 
te laten gebruiken als gevelversiering van een kabinet dat in feite berust op een 
smalle basis en waarin de p v d a  en de k v p  de lakens uitdelen.
H ET K A B IN E T -D R E E S III (1952-1956)
Plaatsen de liberalen zich aldus zelf buiten de formatie, de antirevolutionairen 
laten er zich weer bij betrekken en zullen ditmaal ook regeringsverantwoordelijk­
heid aanvaarden. De formatieopdracht valt logischerwijs toe aan Drees. In korte 
tijd weet deze de p v d a  en de drie confessionele partijen te verenigen op een 
programma, maar toch zal de formatie ruim twee maanden duren omdat er veel 
wordt touwgetrokken om de portefeuilles. Voordat Drees zijn derde kabinet kan 
samenstellen, moeten er nog drie andere formateurs, onder wie Beel, aan te pas 
komen om het pad te effenen. Het probleem is dat de p v d a  geen portefeuilles wil 
afstaan, de a r p  een plaats in de sociaaleconomische driehoek opeist en de k v p  
alleen dan die ruimte wil scheppen als zij de minister van Buitenlandse Zaken 
mag leveren. En juist tegen dit laatste bestaan ernstige bezwaren, zowel bij de 
p v d a  als bij de protestants-christelijke partijen. Men vreest voor een ‘Vaticaans’ 
Europa omdat ook al in Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Italië een 
katholiek de portefeuille van Buitenlandse Zaken beheert. Men kiest dan voor de 
constructie van een tweemanschap: een partijloze minister van Buitenlandse Zaken, 
J.W . Beyen, tot dan toe directeur van de Wereldbank en het Internationaal 
Monetair Fonds, en naast deze, maar met medeverantwoordelijkheid voor het 
beleid, een katholiek als minister zonder portefeuille. Voor deze laatste functie
schuift Romme zijn favoriet naar voren, J.M .A .H . Luns, een diplomaat en op dat 
moment lid van de Nederlandse missie bij de Verenigde Naties. De k v p  bedingt 
voor hem dezelfde status als Beyen krijgt, zodat Luns zich ook, zodra hij de grens 
over is, minister van Buitenlandse Zaken mag noemen. Het is een merkwaardige 
constructie die vooral in het buitenland bevreemding wekt. Z o ’n klein land en 
dan twee ministers, waarvoor is dat goed? ‘Omdat ons land zo klein is, is het 
buitenland zo groot,’ zal Luns zich aanleren te antwoorden op dergelijke vragen. 
Buitenlandse diplomaten geven het duo drie maanden. Aanvankelijk draait het 
ook stroef, maar gaandeweg treft het een zodanige taakverdeling dat het de rit 
zonder al te grote problemen vol maakt.
Hierna staat de k v p  Economische Zaken a f aan de A R p’ er J . Zijlstra. Lieftinck 
is intussen vertrokken naar het Internationaal M onetair Fonds in N ew  York en 
wordt op Financiën opgevolgd door zijn partijgenoot J . van de Kieft. Sociale 
Zaken komt in handen van de N w ’ er J .G . Suurhoff, tegen wie in het begin aan 
confessionele zijde bezwaren leven vanwege zijn afkomst uit de vakbeweging. Op 
Onderwijs maakt een staatssecretaris promotie. D e katholiek J.M .L .T h . Cals mag 
nu als minister zijn mammoetproject voortzetten: de reorganisatie van het m id­
delbaar onderwijs die aan het begin van de jaren zestig haar beslag zal krijgen. 
Beel keert terug op Binnenlandse Zaken.
Drees’ derde kabinet staat financieel-economisch onder een gunstig gesternte. 
In 1952 wordt het tweede industrialisatieschema geïntroduceerd. Door een uitge­
kiend beleid bevordert het kabinet een dusdanig industrialisatieklimaat dat er niet 
alleen voldoende werkgelegenheid ontstaat, maar dat de mensen zich geleidelijk 
aan ook te goed kunnen doen aan de welvaartskoek. Na de oorlog is er meteen 
een distributie van kracht geworden, maar al in 1948 zijn de meeste artikelen van 
de bon gegaan. In 1950 is er definitief een punt gezet achter de distributie en in 
1954 zal er een loonstijging plaatsvinden, de zogenoemde eerste welvaartsronde, 
die geen verband houdt met compensatie van gestegen kosten van levensonder­
houd. Zelfs een catastrofe als de watersnoodramp van 31 januari-i februari 1953 in 
Zuidwest-Nederland wordt vrijwel probleemloos opgevangen. Er zijn 1836 doden 
te betreuren en de materiële schade bedraagt meer dan vijf procent van het nationale 
inkomen.
Op het vlak van de sociale zekerheid ontstaat er nu ook ruimte om flinke 
vooruitgang te boeken. In 1954 adviseert de s e r  in overgrote meerderheid tot ver­
vanging van denoodwet-Drees uit 1947 door een algemene ouderdomsvoorziening. 
De algemene ouderdomswet (a o w ) zal met ingang van 1 januari 1957 van kracht 
worden. Wel heeft minister Suurhoff in de Tweede Kamer de portefeuillekwestie 
moeten stellen en hebben uiteindelijk de antirevolutionairen en de liberalen hun 
stem niet aan het ontwerp gegeven. Voortaan ontvangt iedereen bij het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd een pensioen dat aanvankelijk slechts een ‘bodem’ geeft 
die lager is dan de kosten van het noodzakelijke levensonderhoud, maar vanaf
1965 zal worden gebonden aan een sociaal minimum. Een staatspensioen is het
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niet, want de opzet blijft dat de kosten worden gedekt uit premiebetaling door 
de werkende bevolking.
In deze jaren van welvaartsstijging spreekt het voor zich dat de greep van de 
overheid op de lonen, de prijzen en de investeringen niet langer door iedereen in 
gelijke mate wordt gewaardeerd. Politiek wordt de discussie heftiger o f de belas­
tingbetaler, die ruimer in de middelen komt te zitten, een groter deel van die 
middelen naar de overheid moet brengen, opdat de overheid als hoedster van het 
gemeenschapsbelang haar taken nog beter kan vervullen, o f dat de overheid het 
particulier initiatief moet aanmoedigen. De p v d a  bepleit het eerste, de k v p  het 
laatste, daarbij steeds de leuze van bezitsvorming aanheffend. Zo probeert Romme, 
daartoe ingefluisterd door de k a b , al in 1953, overigens tevergeefs, de centrale 
loonpolitiek te doorbreken ten gunste van meer differentiatie door bedrijfstakge- 
wijze loonvorming voor te stellen. De gedachte hierachter is dat de bedrijfsresul­
taten bij de loonbepaling een factor van gewicht behoren te zijn.
In 1955 lijkt het kabinet voortijdig aan zijn einde te komen, als er tussen kabinet 
en Tweede Kamer geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe huurwet. 
De PVDA-fractie is van het voorstel weinig gecharmeerd, maar de minister van 
W ederopbouw en Volkshuisvesting, de Kvp’er H .B .J. W itte, verbindt heel zijn 
ziel en zaligheid aan het ontwerp. Het helpt niet dat Drees in de Kamer komt 
verklaren dat men de woorden van de minister ‘zeer ernstig’ moet nemen en dat 
men ‘gegeven de verhoudingen in het kabinet dan ook met verdere consequenties 
moet rekenen’ . D e PVDA-fractie stemt met de oppositie tegen het wetsontwerp en 
zo wordt dit met 50 tegen 48 stemmen verworpen, waarbij de twee KNP-afgevaar- 
digden de doorslag geven. Hierna vraagt het kabinet om ontslag, maar binnen 
veertien dagen trekt het de aanvrage alweer in nadat de p v d a  heeft ingestemd met 
een compromis dat ook voor de andere partijen aanvaardbaar is. D e redenering 
van de p v d a  is eigenaardig. De partij zegt voorstander te blijven van de brede 
basis om vervolgens te constateren dat er op dat moment voor de resterende 
parlementaire periode geen alternatief valt te bedenken. En dan noemt zij het 
middel van Kamerontbinding om het conflict via vervroegde verkiezingen op te 
lossen veel te zwaar om in dit concrete geval toe te passen, want zij heeft, verklaart 
zij achteraf, alleen vanwege onvolkomenheden in het wetsontwerp tegengestemd. 
Dit moge waar zijn, maar de regeringssamenwerking op het spel zetten vanwege 
schoonheidsfoutjes in een wetsvoorstel is toch wel tekenend voor de sfeer waarin 
de regeringspartijen zijn komen te verkeren.
De sfeer is dan al uiterst gespannen door het in 1954 verschenen bisschoppelijk 
mandement De katholiek in het openbare leven van deze tijd. In een terugblik vele 
jaren later is het beschouwd als ‘een ouderwetse poging tot synthese van een 
georganiseerd en gedecreteerd katholicisme, terwijl allerlei andere tekenen zicht­
baar werden’. Na de voor de k v p  weinig succesvol verlopen Kamerverkiezingen 
van 1952 hebben de kerkelijke autoriteiten in Limburg pressie uitgeoefend op de 
bisschoppen om duidelijke aanwijzingen te geven voor de inrichting van het 
katholieke openbare leven, terwijl de bisschoppen sinds enige tijd juist zijn
opgehouden te interveniëren tijdens verkiezingen ten gunste van de katholieke 
eenheid. Maar als het aan de Limburgers ligt, zouden de bisschoppen moeten 
trachten ‘met de wapenuitrusting der eigen organisaties de boze buitenwereld te 
overwinnen in Christo . Veel van deze krampachtige en fanatieke benadering van 
het vraagstuk van de katholieke eenheid klinkt in het mandement door. De eigen 
katholieke organisaties worden noodzakelijk geacht om het christelijke karakter 
van het openbare leven te beïnvloeden en te waarborgen. De bisschoppen vellen 
een hard oordeel over wat heet ‘de onkerkelijke stromingen’: liberalisme, huma­
nisme, communisme en socialisme. Van deze stromingen moet ‘toenemende 
onkerkelijkheid en godsdienstloosheid en als gevolg daarvan verzwakking en verval 
van zedelijke normen’ worden gevreesd. Aansluiting bij en steun verlenen aan 
organisaties van deze stromingen, waaronder de v a r a  en het n w , zal dan ook 
worden gestraft met onthouding van de sacramenten. Alleen ten aanzien van de 
p v d a  waagt het episcopaat zich niet zover en beperkt het zich tot een sterk ontraden.
Het mandement wekt veel beroering. Gezien de groeiende toenadering en de 
mogelijk gebleken samenwerking tussen mensen van uiteenlopende levensover­
tuiging in één partij als in de p v d a  gebeurt, schokt de houding van de bisschoppen 
velen, temeer daar sinds de bevrijding een zekere versoepeling te bespeuren leek 
in het bisschoppelijke vermaan zoals dat voor de oorlog vanaf de kansel regelmatig 
te horen is geweest. Ook in de k v p , waar men allerminst hierop heeft zitten 
wachten, is men meer verbaasd dan verblijd, bevreesd dat het mandement de 
rooms-rode samenwerking zal schaden.
In de p v d a  is men vooral gegriefd te zijn gerangschikt onder de onchristelijke 
stromingen, terwijl toch vele belijdende leden van diverse kerkgenootschappen 
een politiek tehuis bij haar hebben gevonden. Zoals de protestants-christelijke 
leden in de p v d a  hun Protestants-Christelijke Werkgemeenschap hebben, hebben 
de katholieken daar sinds 1946 hun Katholieke Werkgemeenschap (k w g ), in de 
overtuiging de katholieke beginselen op deze wijze het beste te kunnen uitdragen. 
In juli 1954 organiseert de partij een grote kadervergadering om demonstratief 
uiting te geven aan haar bange vermoedens dat het mandement de vrijheid van 
partijkeuze en daarmee de democratie zal aantasten ten bate van de machtspositie 
van de k v p . Met klem onderstrepen alle sprekers nog eens, ook voorzitter Joan 
Willems van de KW G, dat partijvorming op basis van eenheid van maatschappelijk 
inzicht voorkeur verdient boven die op confessionele grondslag.
In de p v d a  zijn er die van het mandement een breekpunt willen maken wat 
betreft de samenwerking met de k v p , maar de partijleiding verzet zich hiertegen. 
Zij vindt het beter af te wachten hoe het met de toepassing van de sancties zal 
lopen en wat daarvan de politieke gevolgen zullen zijn. De p v d a  houdt dus haar 
gekwetste gevoelens in de hand en beperkt zich tot demonstratieve protesten. Zo 
ook in het parlement. De algemene politieke beschouwingen in 1954 en 1955 staan 
geheel in het teken van het mandement. De tegenstanders zullen met voldoening 
het herderlijk schrijven van de generale synode van de Nederlandse Hervormde 
Kerk Christen-zijn in de Nederlandse samenleving (1955) plaatsen tegenover het
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mandement, want het waarschuwt juist tegen vereenzelviging van godsdienst en 
politiek.
Wat het mandement heeft willen tegenhouden — de afbrokkeling van de katho­
lieke zuil -  zal enkele jaren later toch op gang komen en dan in versneld tempo 
het georganiseerde katholicisme openbreken. Wel zet het mandement de verhou­
ding tussen de p v d a  en de k v p  op scherp. Ondanks het mislukken van de doorbraak 
in 1946 is de p v d a  zich blijven presenteren als een doorbraakpartij en als zij bij 
de verkiezingen van 1952 de grootste partij wordt, is dit voor haar het bewijs dat 
de doorbraak niet is afgeschreven. Het mandement wordt zodoende des temeer 
gezien als een frontale aanval op de doorbraak en dus op het karakter van de p v d a . 
De spanning zal zich ontladen in de verkiezingsstrijd van 1956. Die zal kortweg 
gaan tussen Drees en Romme. Van de zijde van de p v d a  zal dan met het mandement 
in de hand gretig de democratische gezindheid van de k v p  in twijfel worden 
getrokken.
DE P O LIT IE K E  SITU A TIE IN 19 5 6
De verkiezingsstrijd in 1956 is voor Nederlandse begrippen buitengewoon fel. Er 
doen zich tal van incidenten voor, waarbij de vaak voorkomende onheuse beje­
gening van sprekers van de p v d a  in het katholieke zuiden tekenend is voor de 
sfeer.
Opvallende afwezige is de k n p  van Welter. Deze is eind 1955 teruggekeerd in 
de moederschoot. Al voor het verschijnen van het mandement zijn er gesprekken 
op gang gekomen tussen k v p , k n p  en k w g  over een eventueel herstel van de 
katholieke eenheidspartij. Directe aanleiding tot deze gesprekken is de verkiezings­
uitslag van 1952 geweest. Maar daartoe door het mandement uitgedaagd, hebben 
de katholieken in de p v d a  de gewetensnood waarin zij zijn komen te verkeren
— het bisschoppelijke woord weegt ook voor hen heel zwaar — getrotseerd en 
hebben zij besloten te blijven waar zij zijn. De terugkeer van de k n p  heeft dus 
van de k v p  niet de beoogde eenheidspartij gemaakt.
In de p v d a  heeft de brede basis bij de linkervleugel geleid tot de nodige wrevel. 
Hier vindt men dat de behartiging van de arbeidersbelangen te vaak is opgeofferd 
aan het in stand houden van de samenwerking met de confessionelen. De spanning 
tussen het behoeden van het algemeen belang en het opkomen voor de belangen 
van de eigen arbeidersaanhang tast bovendien, daarvan is men overtuigd, het 
socialistische karakter van de partij aan. De tegenstelling tussen wat de p v d a  wil 
zijn -  een progressieve volkspartij — en wat zij in werkelijkheid is -  een socialisti­
sche arbeiderspartij die er niet in slaagt greep te krijgen op de snel groeiende 
middengroepen -  heeft in deze jaren steeds scherpere vormen aangenomen. M e­
nigmaal zijn ministers en Kamerleden te betrappen geweest op uitlatingen die 
weinig passen bij de realiteit en veeleer getuigen van een gouvernementele instelling. 
Zo heeft minister Suurhoff zich in de Eerste Kamer eens zorgelijk afgevraagd of
de werkgeversorganisaties wel voldoende tegenwicht kunnen bieden aan de druk 
van de vakbonden. De ‘verontrusten’ hebben begin 1955 een Sociaal-Democratisch 
Centrum (s d c ) opgericht dat in de komende jaren de status van werkgemeenschap 
binnen de partij zal nastreven, zonder overigens het beoogde resultaat te bereiken. 
Al eerder, in 1946-1947, heeft er in de p v d a  een Sociaal-Democratisch Centrum 
bestaan dat meer vanuit een marxistische benadering politiek wilde bedrijven, 
maar toen geen kans kreeg. Nu, halverwege de jaren vijftig, krijgt het s d c  evenmin 
een voet aan de grond. ‘Wat Drees doet is welgedaan’ geldt in het algemeen nog 
steeds en het is ook een Drees-effect waarop de p v d a  bij de verkiezingen mikt.
Dat effect levert de p v d a  inderdaad een flinke winst van maar liefst vier zetels 
op en doordat de k v p  een zetel minder wint, wordt de p v d a  nu in alle opzichten 
de grootste partij. De brede basis komt versterkt uit de stembusstrijd, want het 
overigens geringe verlies van de andere twee partners, a r p  en c h u , wordt ruim­
schoots gecompenseerd door de winsten van de p v d a  en de k v p .
Er is tevens een grondwetswijziging aanhangig die onder meer beoogt het aantal 
zetels in de Tweede Kamer uit te breiden van 100 naar 150 en dat in de Eerste 
Kamer van 50 naar 75. De uitbreiding wordt beargumenteerd met een verwijzing 
naar de toename van het takenpakket van een Kamerlid. De beroepspoliticus 
bestaat op een enkele uitzondering na nog niet en de meeste Kamerleden hebben 
er een o f meer bestuurlijke o f maatschappelijke functies naast, zodat het Kamerwerk 
in de knel dreigt te komen. De uitbreiding had al in 1952 moeten worden 
gerealiseerd, maar is toen door de Eerste Kamer -  niet onder de indruk van de 
argumentatie -  tegengehouden. Als straks na de tweede lezing de uitbreiding alsnog 
kan plaatsvinden, blijkt de p v d a  in de Tweede Kamer over 50 zetels te beschikken 
en de k v p  over 49. Voegt men hierbij de 28 zetels van de a r p  en de c h u , dan valt 
snel vast te stellen dat de brede basis een wel heel royale overmacht bezit.
Een andere constatering is dat de politieke doorbraak bij deze verkiezingen door 
het succes van de p v d a  een hoogtepunt bereikt. Maar dit hoogtepunt is betrekkelijk, 
want ruim de helft van de kiezers heeft nog altijd confessioneel gestemd.
H ET K A B IN E T -D R E E S IV (1956-1958)
EN H ET K A B IN E T -B E E L  II (1958-1959)
Ondanks de duidelijke verkiezingsuitslag zal de formatie lastig worden. Over de 
politieke grondslag van het nieuwe kabinet bestaat geen verschil van mening: de 
brede basis moet worden voortgezet. Zelfs de liberalen mogen weer meedoen, iets 
waarop vooral de christelijk-historischen aandringen, al staan de liberalen zelf niet 
te trappelen van ongeduld en is de k v p  hen liever kwijt dan rijk omdat de 
zetelverdeling er alleen maar ingewikkelder door wordt. Wat de formatiewerk- 
zaamheden zal bemoeilijken, is de in de voorgaande jaren opgevoerde spanning 
tussen de p v d a  en de k v p  die elkaar tijdens de verkiezingscampagne als kemphanen 
hebben bevochten. Na de verkiezingen blijven de twee partijen lijnrecht tegenover
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elkaar staan en gebruiken zij de door de k v p  gepropageerde bezitsvorming als een 
ogenschijnlijk niet te nemen hindernis voor een voortzetting van de samenwerking. 
V ijf (in)formateurs en liefst vier maanden zijn nodig eer Drees het formatiewerk 
kan afronden.
In deze tijd dreigt Nederland heel even in een ernstige constitutionele crisis te 
geraken. Sinds enige jaren waart op Soestdijk de gebedsgenezeres Greet Hofmans 
rond die pretendeert het beperkte gezichtsvermogen van de jongste prinses te 
kunnen verbeteren. Zij heeft geleidelijk aan de nodige invloed op koningin Juliana 
gekregen. In redevoeringen van de koningin is bij herhaling een pacifistisch-mys- 
tieke ondertoon bespeurd, die is toegeschreven aan Hofmans’ invloed. Ook de 
gratiëring in 1952 van de in 1950 ter dood veroordeelde oorlogsmisdadiger Willy 
Lages, welke gratiëring tot grote beroering in het land aanleiding heeft gegeven, 
is met Hofmans’ aanwezigheid in verband gebracht. De ministers die voor de 
gedragingen van de vorstin politiek verantwoordelijk zijn, hebben het er in het 
verkeer binnen de kroon maar moeilijk mee. Pas in 1956 krijgt het grote publiek 
er weet van -  tot dan toe is een en ander in Nederland zorgvuldig buiten de 
publiciteit gebleven —, als op 13 juni, de dag van de verkiezingen, het Duitse 
weekblad Der Spiegel onthult wat er zoal op Soestdijk aan de hand is geweest en 
nog steeds gaande is. Wat het publiek niet aan de weet komt, is dat het tussen 
Juliana en haar echtgenoot prins Bernhard al jarenlang niet meer botert en dat 
een echtscheiding tot de mogelijkheden is gaan behoren, met alle netelige gevolgen 
van dien voor het monarchale bestel. Tegen deze achtergrond lijkt de Greet 
Hofmansaffaire eerder een bliksemafleider te zijn. Het demissionaire kabinet 
bezweert de dreigende crisis snel door er een commissie van wijze mannen op te 
zetten. Deze commissie bestaat uit de oud-minister-president Gerbrandy, Beel, 
die zich met het oog op de delicate taak voortijdig laat ontslaan als demissionair 
minister, en de oud-gouverneur-generaal Tjarda van Starkenborch Stachouwer. 
Zij verwijderen met bekwame spoed Greet Hofmans van Soestdijk en doen allerlei 
voorstellen om de rust in het paleis weer te doen terugkeren. Er zullen nog enkele 
maanden verstrijken eer koningin en prins hun huwelijksperikelen achter zich 
kunnen laten, maar de commissie van wijze mannen heeft er wel voor gezorgd 
dat de Greet Hofmansaffaire en de huwelijkscrisis niet zijn uitgemond in een voor 
het land gevaarlijke constitutionele crisis.
Een en ander bezorgt de parlementaire journalisten de nodige verstrooiing te 
midden van een kabinetsformatie die zich vooral door langdradigheid onder­
scheidt. Uiteraard is de opdracht om een nieuw kabinet te vormen het eerst bij 
Drees terechtgekomen. Na hem volgt Romme en als deze er niet uitkomt, mag 
Lieftinck het proberen. Hij is toevallig in Nederland op vakantie. Ook hij slaagt 
niet. De antirevolutionair W .F. de Gaay Fortman zoekt vervolgens een uitweg 
doorvoor het premierschap een nieuwe figuur uit sociaaldemocratische kring naar 
voren te schuiven die minder dan Drees met de p v d a  is te vereenzelvigen. Hij 
heeft het oog gericht op de gouverneur van Suriname, J.M . van Tilburg, die in
de Nederlandse politiek echter geen enkele bekendheid geniet en alleen daarom 
al voor de p v d a  onaanvaardbaar is.
Zo sleept de formatie zich voort tot in de tweede helft van september, op weg 
naar een haast niet meer te missen duurrecord in de staatkundige geschiedenis. 
De oplossing wordt uiteindelijk gevonden op een wat vreemde plek, in Parijs. 
Het streven naar Europese integratie brengt met zich mee dat de politici heel wat 
meer moeten afreizen dan in vroeger tijden. Dat verschaft hun de gelegenheid de 
weldaad van verandering van lucht te ondergaan en in een andere omgeving te 
ontdekken dat problemen die in Den Haag onontwarbaar lijken, zakelijk heel wel 
uit de wereld te helpen zijn. In september 1956 vergadert in Parijs het comité- 
Monnet dat de bevordering van de Europese eenheid in het vaandel voert. De 
fractieleiders van de p v d a  en de k v p , Burger en Romme, zijn uitgenodigd aan de 
vergadering deel te nemen en in haar wandelgangen bereiken zij een zodanig 
compromis over de bezitsvorming dat niets een hernieuwd samengaan van de 
twee partijen meer in de weg staat. Na terugkeer in Nederland stelt Burger, die 
een informatieopdracht heeft gekregen, pogingen in het werk om te komen tot 
een vijfpartijenkabinet. Ondanks de programmatische overeenstemming zijn toch 
nog bijna drie weken nodig als gevolg van het touwtrekken om de ministersposten. 
De problemen op dit punt lossen zich vanzelf op als de liberalen zich op het laatste 
moment uit de boot laten vallen, zonder veel spijt want met de ene portefeuille 
die hun is aangeboden, vrezen zij opnieuw niet meer dan gevelversiering te zullen 
worden. Dientengevolge ontstaat er meer verdeelruimte. Drees kan dan in een 
paar dagen zijn vierde kabinet tot stand brengen.
Het kabinet kent slechts drie nieuwe gezichten. Zo komt op Financiën de 
belastingspecialist in de PVDA-fractie H .J. Hofstra die vanwege zijn geprononceerde 
socialistische ideeën in 1952 voor de confessionelen nog volstrekt onaanvaardbaar 
was, zelfs als staatssecretaris. Buitenlandse Zaken valt nu geheel toe aan de k v p  
zodat Luns voortaan het buitenland voor zich alleen heeft. De eerste vrouwelijke 
minister doet haar intrede in de regering: de katholieke mejuffrouw M .A.M . 
Klompé die de in 1952 ingestelde portefeuille van Maatschappelijk Werk krijgt te 
beheren. Op Landbouw blijft S.L. Mansholt die al vanaf 1945 onafgebroken aan 
dat departement leiding geeft. Begin 1958 zal hij naar Brussel vertrekken waar hij 
de landbouwportefeuille krijgt in de Europese Commissie, het uitvoerend orgaan 
van de in 1957 opgerichte Europese Economische Gemeenschap (e e g ) .
De groeiende verwijdering tussen de k v p  en de p v d a  wordt met de vorming 
van het kabinet geen halt toegeroepen. Integendeel, zij leidt nu snel naar de 
definitieve breuk in de rooms-rode samenwerking. De confessionele regerings­
fracties trekken steeds vaker met de oppositionele liberalen op tegen de p v d a . Dit 
gebeurt vooral bij de maatregelen die het kabinet voorstelt in het kader van de 
inmiddels noodzakelijk geworden bestedingsbeperking. In 1956 is een overbeste- 
ding ontstaan als gevolg van belangrijke loonstijgingen in het kader van de door 
Romme al jaren bepleite vrijere loonvorming, belastingverlaging onder meer als 
uitvloeisel van de tijdelijkheid van de verhogingen ten tijde van de Koreacrisis en
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uitbreiding van het bouwbeleid in verband met de onder druk van de bevolkings­
toename sterk stijgende behoefte aan woningen. De internationale spanning, eind 
1956, die voortvloeit uit het neerslaan van de Hongaarse opstand door Sovjettroepen 
en de mislukte militaire operatie van de Britten en de Fransen tegen Egypte om 
de doorvaart door het Suezkanaal veilig te stellen, voegt hieraan ernstige monetaire 
problemen toe. Bovendien moet het kabinet diep in de buidel tasten om de klappen 
op te vangen die Indonesië Nederland toedient. De impasse rond Nieuw-Guinea 
brengt president Soekarno in 1956 ertoe tal van anti-Nederlandse maatregelen te 
treffen. Zo wordt de aflossing van schulden aan Nederland en van door Nederland 
gegarandeerde schulden gestaakt en in 1957 zullen hierbij nog de nationalisatie 
van Nederlandse ondernemingen en de uitzetting van de Nederlanders komen. 
Hoewel ook de p v d a  geregeld kritiek laat horen op de kabinetsplannen, krijgt zij 
toch het odium de partij van de bestedingsbeperking te zijn. Zijn het immers niet 
vooral de PVDA-ministers -  Drees als premier, Hofstra op Financiën en Mansholt 
op Landbouw -  die met voorstellen tot beperking van de overheidsuitgaven, de 
investeringen en de particuliere consumptie komen? Hiertegenover kan de k v p  
zich gemakkelijk verder profileren als de partij van de bezitsvorming.
In deze sfeer wordt wat anders een storm in een glas water blijft, een orkaan. 
Dit merkt de PVDA-staatssecretaris van Oorlog F.J. Kranenburg, belast met ma- 
terieelzaken, in de ‘helmenaffaire’ . Er blijkt voor het leger ondeugdelijk materiaal 
te zijn aangeschaft (helmen, gasmaskers) en daarbij zijn ook nog eens onregelma­
tigheden gepleegd. Als de Tweede Kamer de staatssecretaris hierover wil interpel­
leren, is deze op dienstreis naar de Verenigde Staten vertrokken, wat de aanvrager 
van de interpellatie -  een lid van de liberale fractie -  uitlegt als ‘een bewijs van 
buitengewone onhoffelijkheid tegenover de Kamer’ . Van het een komt het ander 
en uiteindelijk dwingt de KVP-fractie in de Eerste Kamer Kranenburg tot heengaan. 
Zou men een paar jaar eerder van een dergelijke zaak ook zo’n punt hebben 
gemaakt?
In de lente van 1957, dus een goed halfjaar na de vorming van het kabinet, 
bediscussieert men in confessionele kring al volop de vraag o f de samenwerking 
met de p v d a  niet moet worden opgezegd. Romme gaat hierbij het verst. Hij vindt 
dat de k v p  haar medewerking aan het kabinet -  aan het ‘noodkabinet-Drees’ , zoals 
hij steeds zegt -  in ernstige overweging moet nemen wanneer dit ‘in zijn intern 
beraad niet tijdig tot oplossingen zal weten te komen, zodat het bij de normale 
duur van de lopende parlementaire periode toch niets wordt’ . Hij is tot deze 
overtuiging gekomen doordat het kabinet nog steeds geen praktische oplossing 
heeft gevonden voor de kwestie van de bezitsvorming. Ruwweg gezegd verlangt 
Romme concrete toezeggingen betreffende belastingverlaging, terwijl het kabinet 
vanwege de bestedingsbeperking daarover niet wenst te piekeren. De houding van 
de confessionele partijen tegenover de p v d a  verkoelt verder na de Staten- en 
gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 1958, waarbij de p v d a  grote verliezen 
lijdt.
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Het voorspel tot de breuk heeft plaats in oktober 1958, tijdens de behandeling 
in de Tweede Kamer van een wijziging van de wet op de vervreemding van 
landbouwgronden. D e confessionele fracties dienen een amendement in dat in 
strijd is met het regeringsprogramma, maar vanaf het begin hebben zij ontkend 
dat er enige binding zou bestaan tussen kabinet en fracties, omdat tijdens de 
formatie de extraparlementaire methode is toegepast. V oor de p v d a  ligt dit alles 
niet zo duidelijk. Haar fractie acht haar eigen minister van Landbouw A. Vondeling, 
de opvolger van Mansholt, wel gebonden aan het regeringsprogramma en verwacht 
daarom van hem een onaanvaardbaar. Vondeling gaat evenwel niet verder dan 
een ontraden. Daarop verklaart Burger dat de gehele Kamer zich voortaan vrij 
kan opstellen tegenover het regeringsprogramma en dat zijn fractie het kabinet 
alleen nog ziet als zaakwaarnemer van de staat. Op de Fakkeldragersdag, een 
toogdag van de p v d a ,  in november laat hij zich nog stelliger uit: de PVDA-ministers 
kunnen alleen dan deel blijven uitmaken van het kabinet, als het kabinetsbeleid 
op korte termijn voldoende vruchten afwerpt, dat wil zeggen als zeven concrete 
verlangens van de p v d a  worden ingewilligd.
Als in december de confessionele fracties samen met de liberalen enige tijdelijke 
belastingen met niet meer dan een jaar willen verlengen, terwijl de minister van 
Financiën minimaal twee jaar nodig vindt, durft Hofstra Vondelings voorbeeld 
niet te volgen en spreekt hij wel het onaanvaardbaar uit over een amendement 
van deze strekking. Hoewel Rom m e nog een verzoeningspoging onderneemt, 
treden Hofstra en de overige sociaaldemocratische ministers a f zodra het amen­
dement is aangenomen. D e rest van het kabinet stelt de portefeuilles ter beschik­
king.
Iedereen, behalve de PVDA-fractie, is het erover eens dat in deze zaak het sop de 
kool niet waard is. D e leider van de christelijk-historische fractie Tilanus roept in 
de Tweede Kamer wanhopig uit: ‘M oet dat nu zo?’ V oor de PVDA-fractie in ieder 
geval wel. Velen die nog zijn geworteld in de traditie van de vooroorlogse s d a p ,  
willen a f van de regeringsverantwoordelijkheid. Z ij menen dat de p v d a  zich beter 
vanuit de oppositie op de volgende verkiezingen kan voorbereiden om een her­
haling van het echec van de Staten- en raadsverkiezingen te voorkomen. Bovendien 
staat de fractie onder zware druk van het n w  dat een fors ledenverlies lijdt en 
zich niet langer wenst te scharen achter een regeringsbeleid dat op bestedingsbe­
perking is gericht.
Hoe nu de tijd te overbruggen tot aan de periodieke verkiezingen van 1960? 
Doorregeren met de confessionele partijen alleen of met de liberalen erbij wil de 
k v p  niet. Het liefst houdt zij de sociaaldemocraten binnenboord. Angst voor een 
p v d a  in de oppositie speelt hierbij een belangrijke rol. Maar als Burger en de 
zijnen geen water bij de wijn willen doen en de breuk dus niet kan worden geheeld, 
blijven Kamerontbinding en vervroegde verkiezingen over. Daaromtrent rijst 
echter de vraag of een demissionair kabinet dergelijke daden wel mag verrichten. 
Een buitenstaander, Beel, op dat moment lid van de Raad van State, wordt 
opgedragen een uitweg uit de politieke crisis te zoeken. Deze concludeert al heel
snel dat de enige uitweg die van Kamerontbinding is en dat daarvoor een niet- 
demissionair kabinet de verantwoordelijkheid moet dragen. Hij vindt de zittende 
confessionele ministers bereid naar dit kabinet over te gaan en zelf zal hij het 
premierschap op zich nemen. E lf dagen na het uitbreken van de crisis treedt het 
rompkabinet in functie. Het kan in de Tweede Kamer beschikken over een krappe 
meerderheid van twee zetels. Kort voor Kerstmis wordt de Tweede Kamer op 
termijn ontbonden en worden er voor maart 1959 verkiezingen uitgeschreven.
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Bij de verkiezingen van 1959 weet de p v d a  de in 1958 opgelopen schade voor een 
deel weer te herstellen, maar ten opzichte van 1956 raakt zij toch twee zetels kwijt 
en doordat de k v p  op gelijke sterkte blijft, tevens haar positie als grootste partij. 
Zij heeft er aan haar linkerzijde een concurrent bij gekregen in de in 1957 opgerichte 
Pacifistisch-Socialistische Partij (p s p ). Deze partij oefent met haar leuze ‘Ban de 
bom’ in de eerste plaats aantrekkingskracht uit op pacifisten die in de Koude 
Oorlogsjaren vijftig zochten naar een middenweg, een Derde Weg, tussen ‘Mos­
kou’ en ‘vrijheid’ , maar die middenweg niet vonden in de bestaande partijen. De 
p s p  geeft het sein tot een kritische bezinning op de defensie-inspanning. In de 
jaren zestig zal dat onder invloed van de Vietnamoorlog aan de linkerzijde uit­
groeien tot verzet tegen de n a v o . Tegelijkertijd spreekt de p s p  ook radicale sociaal­
democraten aan die van de c p n  niets moeten hebben en de p v d a  te verburgerlijkt 
vinden.
Het Sociaal-Democratisch Centrum -  deze ‘luis in de pels van de p v d a ’ noemt 
Romme het -  krijgt het binnen de partij steeds moeilijker. Als het zich verder 
verzelfstandigt en meer dan eens standpunten huldigt die ingaan tegen de officiële 
partijbesluiten, tolereert de partij dit niet langer en forceert zij zijn liquidatie die 
begin 1960 een feit zal worden. In 1959 bezorgt de p v d a  zich bovendien een nieuw 
beginselprogramma dat nog verder weg ligt van de marxistische beginselen dan 
dat van 1947 en van de partij nog meer een volkspartij wil maken. Zo krijgen voor 
het eerst de ‘hoofdarbeiders’ nadrukkelijke aandacht en wordt niet langer gesproken 
over socialisatie als doel op zich. Om zich verder te kunnen ontwikkelen meent
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de partij zich geheel te moeten losmaken van de marxistische ideologie, maar 
daarmee schept zij een nieuw probleem: hoe de identiteit van het socialisme in 
de welvaartsstaat te bewaren, en legt zij de basis voor haar radicalisering in de 
tweede helft van de jaren zestig. Het is geen wonder dat deze p v d a  een s d c  niet 
lust.
Deze ontwikkeling werkt ten gunste van de p s p , die bijna twee procent van de 
stemmen binnenhaalt. Deze partij heeft echter meer baat bij het verder wegzakken 
van de c p n . De communisten resten nog slechts drie zetels. De oppositierol heeft 
de w d  geen windeieren gelegd. Zij maakt in de omstandigheden van toen, waarin 
de volgzaamheid van de kiezer nog redelijk intact is, een ongekende winst van zes 
zetels en wordt de derde partij. De antirevolutionairen en de christelijk-historischen 
verliezen ieder een zetel.
H ET K A B IN E T -D E  QUAY (1959-1963)
De formatie zal twee maanden duren. Zij wordt ingezet met een terreinverkenning 
door Beel. Evenals in 1956 scharen de v ijf grote partijen zich rond de tafel, dus 
inclusief de w d . Beels opdracht is zodanig geformuleerd dat opnieuw de extra­
parlementaire methode kan worden toegepast. De p v d a  wenst echter in zo’n geval 
geen medewerking te verlenen. Zij wil, het jongste verleden indachtig, ditmaal 
een duidelijke binding van de fracties aan het regeringsprogramma, hetgeen de 
andere gesprekspartners juist niet wensen. Al in het beginstadium lijkt de rooms- 
rode samenwerking hierdoor definitief ten einde, zeker als ook nog blijkt dat de 
p v d a  op het gebied van defensie, lonen en huren verlangens koestert waarover de 
protestants-christelijke partijen nog minder enthousiast zijn dan de k v p .
Na een kleine twee weken informeren komt Beel tot de slotsom dat een formateur 
aan het werk kan. In dit verband valt vaak de naam van de katholieke commissaris 
van de koningin in Noord-Brabant De Quay, maar deze toont zich nogal huiverig. 
Hoewel hij in 1945 in het laatste kabinet-Gerbrandy korte tijd minister van Oorlog 
is geweest, acht hij zijn ministerservaring toch te gering. Bovendien ziet hij om 
persoonlijke redenen op tegen het premierschap. Vreest hij een hernieuwde 
discussie rond zijn oorlogsverleden? Vlak na de bevrijding heeft hij al een ongun­
stige en weinig vriendelijke publiciteit gekregen vanwege zijn lidmaatschap van 
het omstreden Driemanschap van de Nederlandse Unie. In 1959 blijft het echter 
merkwaardig stil rond deze zaak. Alleen de Utrechtse historicus Pieter Geyl voert 
in het weekblad Vrij Nederland en in de met de p v d a  verbonden krant Het Vrije 
Volk een polemiek met het katholieke weekblad De Linie, dat het opneemt voor 
De Quay.
Omdat niemand anders wil, aanvaardt De Quay uiteindelijk toch maar het 
formateurschap. Eerst laat hij op aandrang van Romme duidelijk uitkomen dat 
met de p v d a  vanwege de kwestie van de binding van de fracties niet valt te 
onderhandelen. Het katholieke dagblad De Tijd suggereert echter dat die kwestie
een nevel is ‘die de feitelijke tegenstellingen aan het gezicht moet onttrekken’. In 
de fractie en de partij lopen de meningen over de wenselijkheid van een kabinet 
met de p v d a  inderdaad uiteen. Hoe het ook zij, de aflossing van de rooms-rode 
samenwerking door het confessioneel-liberale verbond wordt er een feit door. De 
k v p  bezorgt zich zo de overheersende positie in het nieuwe kabinet, terwijl voorheen 
de k v p  en de p v d a  elkaar qua ministerszetels steeds in evenwicht hebben gehouden.
Hierop volgen enkele weken vol ‘ongelooflijk geïntrigeer’ tussen de confessio­
nelen en de liberalen rond de portefeuilleverdeling. Niet minder dan 35 personen 
worden gepolst. ‘Zelden heeft het ministersambt zo laag genoteerd gestaan,’ 
constateert Duynstee in zijn boek De kabinetsformaties 1946-1965. In de pers 
verschijnen karikaturen met De Quay als Prikkebeen, jacht makend op vlinder- 
ministers in spe. Interne spanningen bij de vier betrokken partijen dragen bij aan 
de moeilijkheden van De Quay. Als hij eind april eindelijk alle posten bezet heeft, 
trekt de a r p  haar medewerking in omdat zij de samenstelling van de ploeg te 
weinig sociaal vindt. Ook het niet-opnemen van de in eigen kring populaire 
lijsttrekker Zijlstra valt de mannenbroeders zwaar. De Quay geeft daarop zijn 
opdracht terug. Opnieuw verschijnt Beel als informateur op het toneel. Hij hakt 
kordaat enkele onontwarbaar lijkende knopen door en komt zo tot een voor 
nagenoeg iedereen acceptabele verdeling. Hierna heeft De Quay nog maar enkele 
dagen nodig om het kabinet officieel te formeren. Zijlstra krijgt er nu wel een 
plek in, op Financiën.
De regeringsverklaring laat zien dat het kabinet niet alleen wat betreft zijn 
samenstelling maar ook in beleidsmatig opzicht een breuk betekent met de voorbije 
dertien jaar van de rooms-rode coalitie. De regulerende rol van de overheid zal 
worden afgebroken ten gunste van een grotere liberalisatie. Het aankondigen van 
beperking van de overheidsuitgaven, verlichting van de belastingdruk, geleidelijke 
liberalisatie op de woningmarkt in combinatie met huurverhogingen, inkrimping 
van de subsidies en vooral vrijere loonvorming die meer in staat is in te spelen op 
de productiviteitsontwikkeling in een bedrijfstak, wijst duidelijk in deze richting. 
Vanzelfsprekend roept de ombuiging -  ‘de verwijdering van kunstmatige elemen­
ten uit ons economisch bestel’ -  spanningen op, niet alleen tussen de regerings­
partijen en de oppositie, maar ook tussen de regeringspartijen onderling. Met 
name het huurbeleid en het subsidiebeleid ondervinden alom kritiek, behalve bij 
de liberalen die zich het behaaglijkst voelen bij de ombuiging.
Het kabinet is nauwelijks twee maanden aan het werk o f het verliest al een lid. 
Het is de liberaal S.J. van den Bergh die de portefeuille van Defensie -  de naam­
geving van het ministerie van Oorlog is inmiddels meer bij de tijd gebracht -  
beheert. Hij blijkt in een echtscheidingsprocedure verwikkeld en dat tast in een 
tijd dat men voor publieke ambtsdragers nog heel strenge morele normen aanlegt, 
het gezag van een minister volledig aan. Twee jaar later raakt het kabinet nog een 
lid kwijt. De katholieke minister van Sociale Zaken Ch.J.M .A. van Rooy is niet 
opgewassen tegen het ‘hard bedrijf dat de politiek is en bovendien krijgt hij maar 
moeilijk greep op de materie waarvoor hij als minister staat. Zelfs geestverwanten
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zeggen in het openbaar dat de minister ‘geen sterke figuur is. Te midden van de 
behandeling van een al in 1957 door Suurhoff ingediend ontwerp voor een algemene 
kinderbijslagverzekering verschijnt De Quay in de Tweede Kamer om mee te 
delen dat Van Rooy om persoonlijke redenen ontslag heeft gevraagd, ‘verband 
houdende met het verloop van de besprekingen over het wetsontwerp algemene 
kinderbijslagverzekering’. Maar, voegt de premier eraan toe, ‘mijn indruk is, dat 
hij zich niet langer in staat achtte het wetsontwerp in de Kamer te verdedigen’. 
Van Rooy wordt opgevolgd door G .M .J. Veldkamp, al sinds 1952 staatssecretaris 
op Economische Zaken.
Het tegendeel van zwakheid vertoont onderwijsminister Cals. Na jaren van 
voorbereiding heeft hij in 1958 zijn ontwerp van wet op het voortgezet onderwijs 
ingediend. Het wil het voortgezet onderwijs een geheel nieuwe structuur geven 
en het haalt zoveel overhoop dat spoedig kortheidshalve alleen nog maar wordt 
gesproken van ‘Mammoetwet’. In de zomer van 1962 rondt de Tweede Kamer de 
openbare behandeling af. Binnen de coalitie is er veel oppositie van de liberalen, 
de christelijk-historischen en een deel van de antirevolutionairen. Bij de eindstem­
ming zullen zij de minister niet steunen. Het regent amendementen, meer dan 
honderd, waarvan slechts enkele het zullen halen dankzij Cals’ magistrale verde­
diging. In eerste termijn voert hij liefst zeven uur achtereen het woord, aan de 
hand van niet meer dan enkele losse velletjes met aantekeningen, een prestatie die 
alom bewondering wekt. Hij krijgt niet alleen van de katholieke fractie instemming, 
maar ook van die van de p v d a  die ook al bij eerdere gelegenheden achter hem is 
gaan staan. Met een royale meerderheid gaat het ontwerp door de Tweede Kamer. 
Begin 1963 zet ook de Eerste Kamer het sein op groen voor de ingrijpende 
onderwijshervorming die in 1968 van start zal gaan.
Behalve ministers verlaten ook prominente Kamerleden het Binnenhof. Om 
gezondheidsredenen stapt begin 1961 Romme op en bij de algemene politieke 
beschouwingen in 1962 geeft Oud zijn ‘afscheidscollege’ . De antirevolutionair 
Schouten heeft zich al eerder teruggetrokken en de christelijk-historischen zullen 
weldra hun leider Tilanus verliezen. Burger zal eveneens vertrekken, gedwongen 
want in de p v d a  bestaat geen voldoende vertrouwen meer in zijn nogal op het 
arbeiderselement gerichte en de middengroepen afstotende leiderschap. En met 
de val van zijn laatste kabinet is ook Drees uit de actieve politiek getreden. Met 
deze figuren verdwijnt een generatie van het toneel die de naoorlogse politiek tot 
dan toe heeft beheerst. Het ziet er niet naar uit dat binnen afzienbare tijd leiders 
van gelijk formaat de teugels in handen zullen nemen.
Het kabinet-De Quay maakt een einde aan de Indonesische kwestie die sinds 
1949 is versmald tot de kwestie-Nieuw-Guinea. Het is geen eigen keuze. De 
minister van Buitenlandse Zaken, nog steeds Luns, wil eigenlijk van geen toegeven 
aan Soekarno weten. Het liefst zou hij de deur van de ijskast, waarin de kwestie 
door het kabinet in 1951 is opgeborgen, gesloten houden, zeker na 1955-1956, als 
een Nederlands-Indonesische conferentie in Genève in een sfeer van onderlinge 
haat en wantrouwen is mislukt en Soekarno een scherpe anti-Nederlandse koers
heeft ingezet. De internationale druk op Nederland wordt echter zo groot dat 
liquidatie van de kwestie onvermijdelijk wordt, tot groot genoegen van het 
bedrijfsleven dat zijn belangen in Indonesië door Soekarno’s ‘confrontatiepolitiek’ 
tot nul gereduceerd heeft zien worden en dat dan ook overijverig de regering tot 
andere gedachten probeert te brengen.
Luns blinkt in deze jaren uit in een zeer persoonlijke diplomatie die het 
buitenlands beleid maakt tot de zaak van één man. Vanwege Soekarno’s antiwes­
terse instelling rekent hij op onvoorwaardelijke steun van de Verenigde Staten 
voor het Nederlandse standpunt dat het zelfbeschikkingsrecht van de bewoners 
van Nieuw-Guinea, de Papoea’s, moet zijn gewaarborgd. Hij beroept zich daarbij 
steeds op een toezegging uit 1958 van zijn Amerikaanse collega John Foster Dulles, 
maar aan die toezegging geeft hij de veel te ruime interpretatie dat de Verenigde 
Staten Nederland te hulp zullen snellen zodra Indonesië naar de wapens grijpt. 
De Verenigde Staten zijn echter niet van zins hun belangen in Zuidoost-Azië op 
het spel te zetten voor zoiets futiels als Nieuw-Guinea. Dat blijkt al snel als 
Indonesië in 1960 de diplomatieke betrekkingen met Nederland verbreekt en in
1961 begint met militaire infiltraties op Nieuw-Guinea. De Nederlandse regering 
reageert met het zenden van versterkingen en een klein oorlogje breekt uit waarin 
enige Nederlandse soldaten sneuvelen, maar van Amerikaanse steun is geen sprake. 
Dit, gevoegd bij de toenemende kritiek in eigen land van de kant van onder andere 
de kerken, het bedrijfsleven en de linkse politieke partijen op het beleid, doet het 
kabinet overstag gaan. Zelfs de antirevolutionairen, traditioneel de felste tegen­
standers van een toegeven aan Soekarno in enigerlei zin, beseffen dat er iets moet 
gebeuren. Het kabinet wil nu internationalisering van Nieuw-Guinea nastreven, 
maar het kompas van Luns blijft de richting aangeven. Die wenst alleen interna­
tionalisering als Nederland mandaathouder namens de Verenigde Naties wordt 
en zij zal leiden tot soevereiniteitsoverdracht aan de bevolking van Nieuw-Guinea, 
dus niet aan Indonesië. Dit plan haalt her niet in de Verenigde Naties.
In Nederland worden intussen de stemmen luider -  nu in alle fracties, maar 
eensgezindheid is er niet -  op bilaterale basis met Indonesië te gaan praten over 
soevereiniteitsoverdracht. Velen, zo niet de meesten willen duidelijk voor eens en 
voor altijd van her probleem af, de manier waarop lijkt wel bijzaak geworden. 
Voor de oppositie is dit alles aanleiding om het kabinet, waarbinnen ook geen 
unanimiteit heerst, stuurloosheid te verwijten. Hierna komt weliswaar een bila­
teraal contact tot stand, maar dat leidt tot niets. Het zijn uiteindelijk de Verenigde 
Staten die een oplossing forceren. Het bestuur over Nieuw-Guinea gaat over op 
de Verenigde Naties, die het met ingang van 1 mei 1963 zullen overdragen aan 
Indonesië. Enige jaren later, in 1969, zullen de Papoea’s zich dan mogen uitspreken 
over hun status. Het enthousiasme over dit voorstel is in Nederland gering. Slechts 
enkelen hebben er vertrouwen in dat er nu iets zal terechtkomen van het zelfbe­
schikkingsrecht van de Papoea’s. Maar het plan biedt ten minste een perspectief 
op het herstel van de betrekkingen met Indonesië en daarom wordt het in september
1962 aanvaard, met in de Tweede Kamer slechts negen en in de Eerste Kamer drie
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stemmen tegen. Gezichtsverlies en zware Financiële lasten zijn het gevolg geweest 
van het Nederlandse beleid. Luns’ verantwoordelijkheid in deze kwestie is groot, 
maar de omvangrijke kritiek op zijn doen en laten zal zijn carrière als minister 
van Buitenlandse Zaken in de komende jaren niet schaden. Zijn populariteit zal 
zelfs alleen maar stijgen.
Het kabinet zal overigens alle schokken overleven en de vier jaar vol maken, al 
is het rond Kerstmis 1960 even demissionair geweest als gevolg van een onnodige 
crisis. Inzer van deze crisis is het woningbouwbeleid, vanaf 1945 voorwerp van 
grote zorg omdat het aanbod van nieuwe woningen om een complex van redenen 
steeds ver is achtergebleven bij de behoefte. In 1961 wil de antirevolutionaire 
minister J. van Aartsen vijfenzestigduizend gesubsidieerde woningen laten bouwen. 
Zijn geestverwante fractie in de Tweede Kamer vindt dat te weinig en vraagt om 
vijfduizend meer. Daartegen heeft de minister onoverkomelijke bezwaren: de 
bouwmarkt zou overspannen raken en het geld daarvoor is er niet. Op sterke 
aandrang van de katholieke fractie doet hij toch een concessie in de vorm van een 
extra toewijzing van vijfentwintighonderd woningen. Voor de antirevolutionairen 
en ook voor enkele christelijk-historischen blijft dat onvoldoende. De ware reden 
voor hun volharding is echter dat zij er zich niet in kunnen schikken dat de 
concessie niet aan hen, maar in feite aan de k v p  is gedaan. Op andere terreinen 
als het onderwijs, het loterijwezen -  in deze jaren politiek een gevoelige zaak -  en 
de landbouw is ook al niet aan hun verlangens tegemoetgekomen.
Meespeelt dat in de fractie van de a r p  onvrede heerst over de volgens haar 
‘rechtse’ koers van het kabinet en dat men niet afkerig is van een reconstructie 
van de ministersploeg. Zo bezien dient de ‘huizencrisis’ een ander doel. Het gaat 
nu hard tegen hard. In het kabinet is het Zijlstra die van geen wijken weet. Hij 
dwingt Van Aartsen de portefeuillekwestie te stellen en De Quay de kabinets- 
kwestie. Een antirevolutionaire motie haalt het desondanks, met de stemmen van 
de katholieke en liberale coalitiegenoten tegen. Het is nu wel duidelijk dat de 
perikelen in wezen zijn ontstaan door de vraag wie het in de a r p  voor het zeggen 
heeft: de fractie o f de ministers, Zijlstra voorop.
Het niet-uitvoeren van de motie is voor het kabinet slechts een theoretische 
mogelijkheid. Nu de kabinetskwestie is gesteld, zit er niets anders op dan op te 
stappen. De antirevolutionaire fractie vindt in haar partij geen bijval voor haar 
optreden. Integendeel, haar houding wordt zelfs openlijk afgekeurd. Daarop 
krabbelt zij snel terug en legt zij zich alsnog neer bij de concessie van vijfentwin­
tighonderd woningen. Na een geslaagde lijmpoging van ARP-senator De Gaay 
Fortman trekken de ministers en staatssecretarissen kort na Nieuwjaar hun ont­
slagaanvrage in. Later in 1961 krijgt de fractie toch nog haar zin en dan blijkt de 
decembercrisis ‘wel een sterk overspannen aangelegenheid te zijn geweest’ .
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Aan het politieke front lijken zich in 1963 de voortekenen te openbaren van de 
storm die in de tweede helft van de jaren zestig zal opsteken. In het beeld van de 
voor het verzuilde bestel zo kenmerkende volgzaamheid van het electoraat komen 
al wat ernstigere barsten dan voorheen. De zwevende kiezer meldt zich. De p v d a  
vindt als moderne sociaaldemocratische partij nog steeds niet haar draai in de 
welvaartsstaat. In het rapport Om de kwaliteit van het bestaan van haar weten­
schappelijk bureau, de Wiardi Beekman Stichting, probeert zij wel een alternatief 
voor het regeringsbeleid aan te geven, maar het kiezersvolk acht die kwaliteit nog 
niet zo slecht. De gemiddelde Nederlander vaart wel. Tussen 1959 en 1962 is de 
loonsom met meer dan twintig procent gestegen en daartegen is met een pleidooi 
voor uitbreiding van de collectieve uitgaven en opvoering van de belastingdruk 
ter financiering ervan weinig eer te behalen. De p v d a  verliest dan ook v ijf zetels 
en komt zelfs iets onder het percentage van 1946 terecht. De c p n  en de p s p  
profiteren van deze achteruitgang.
De confessionele partijen blijven ongeveer gelijk. De k v p  en de c h u  winnen 
iets, de a r p  verliest wat. Ernstiger is het verlies van de w d : drie zetels. Aan de 
rechterflank van het politieke strijdperk is een nieuw fenomeen verschenen, de 
Boerenpartij, die erin slaagt kiezers bij de w d  weg te lokken en drie zetels te 
veroveren. De Boerenpartij, opgericht in 1958, mikt in eerste instantie op onte­
vreden boeren die zich door het landbouwbeleid van de regering benadeeld voelen 
en de rationalisering en schaalvergroting in de landbouw, waarmee al in de jaren 
vijftig onder Mansholt een begin is gemaakt en die daarna onverkort zijn door­
gegaan, niet kunnen bijbenen. Kort voor de verkiezingen staat de partij in het 
brandpunt van de belangstelling en krijgt daarbij de sympathie van De Telegraaf, 
het grootste dagblad. Onder dramatische omstandigheden worden in Drenthe 
enkele boeren door de sterke arm uit hun boerderij gezet wegens weigerachtigheid 
de verplichte heffing van het Landbouwschap, een van de weinige PBO-Organen, 
te betalen. De Boerenpartij heeft hen tot die weigerachtigheid aangespoord en 
door de publiciteit krijgt zij de reputatie op te komen voor de kleine man. 
Bovendien weet haar leider H. Koekoek de meest ingewikkelde zaken zo te 
simplificeren dat zij voor de kleine man begrijpelijk worden. Voor hem is hij de 
kundige politicus die het als eenvoudig persoon durft op te nemen tegen doorge­
winterde Kamerleden en ministers en hun duidelijk maakt hoever weg de geneugten 
van de welvaartsstaat voor velen nog liggen.
In het voordeel van Koekoek speelt ook dat voor het eerst in de geschiedenis 
tijdens de verkiezingscampagne tv-debatten worden gehouden. Hij blijkt over een 
mediageniek talent te beschikken en dat helpt bij het mobiliseren van een achter­
ban, ook in de grote steden.
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H ET K A B IN E T -M A R IJN E N  (1963-1965)
In de verkiezingsstrijd hebben de regeringspartijen beklemtoond dat het beleid 
van het kabinet-De Q uay moet worden voorgezet. M aar in KVP-kringen wil men 
de p v d a  niet bij voorbaat uitsluiten van de regeringsverantwoordelijkheid. Als 
veruit de grootste partij zou de k v p  de liberalen en de sociaaldemocraten dan tegen 
elkaar kunnen uitspelen. D e liberalen en de christelijk-historischen vinden het 
evenwel niet nodig de p v d a  terug te halen. De kiezer heeft er toch geen blijk van 
gegeven te verlangen naar een meer socialistisch getint kabinet? O m  de eigen 
linkervleugel tevreden te houden zet de k v p  door en bewerkstelligt zij dat de p v d a  
bij de formatie wordt betrokken.
De terreinverkenning wordt overgelaten aan Romme. Dat is een verrassende 
keuze. Hij is intussen alweer meer dan twee jaar uit de actieve politiek. Ook in 
de k v p  is menigeen verbaasd, want daar heeft men eigenlijk een opdracht verwacht 
aan Rommes opvolger als fractieleider, W .L.P.M . de Kort. Maar die heeft zich 
nog niet weten op te werken tot het formaat van zijn voorganger en geniet daardoor 
op dat moment weinig politiek gezag. Romme geeft de k v p  de gelegenheid zowel 
van de liberalen als van de sociaaldemocraten concessies te verlangen, hetgeen 
resulteert in 38 ‘bouwstenen' voor een nieuw regeringsprogramma. Daarmee zit 
het werk voor Romme erop. Vervolgens moet er, gelet op het standpunt van de 
liberalen, een keuze worden gemaakt tussen de p v d a  en de w d  alvorens er 
programmatisch kan worden onderhandeld. Die keuze mag De Kort in zijn 
hoedanigheid van formateur doen. Het wordt de partner van dat ogenblik, de 
w d , omdat uitgaande van een voortzetting van het beleid van het demissionaire 
kabinet ‘continuering der samenwerking van partijen diezulk beleid in het verleden 
steunden, meer in de lijn ligt, dan de ruil van een hunner voor een voormalige 
oppositiepartij’. Deze gang van zaken -  eerst praten en overeenstemming bereiken, 
dan wegsturen -  vindt de p v d a  begrijpelijkerwijze merkwaardig. Zij heeft toch, 
meer dan de liberalen, constructief meegewerkt? Zij spreekt dan ook van ‘de gekste 
kabinetsformatie aller tijden’. Maar het kan nog gekker. De liberalen willen nu 
terugkomen op hun concessies en verlangen inkrimping van de sociale paragraaf 
van het ontworpen regeringsprogramma. De Kort moet dan de opdracht terug­
geven omdat zijn eigen partij de w d  niet zover wenst tegemoet te komen.
Daarop roept koningin Juliana Beel, inmiddels vicepresident van de Raad van 
State geworden, te hulp. Die lijkt wel een patent te hebben op het ontwarren van 
bijzonder ingewikkelde knopen. Binnen een week brengt hij de fractieleiders tot 
een akkoord. Als een deus ex machina zijn pessimistische berekeningen van het 
Centraal Planbureau over de beschikbare financiële ruimte verschenen en deze 
cijfers masseren de w d  en de k v p . De bouwstenen van Romme worden in 
aangepaste vorm omgegoten tot het zogeheten akkoord van Wassenaar, de woon­
plaats van Beel. Het regeringsprogramma zal straks vanwege de gedetailleerdheid 
een heel nauw keurslijf blijken te zijn, nauwer dan bij voorgaande formaties 
gebruikelijk is geweest. Omdat De Quay, wegens zijn goedmoedigheid een populair
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man geworden, na vier jaar geen lust meer heeft om premier te zijn en de k v p  het 
minister-presidentschap opeist, wordt de katholieke landbouwminister V .G .M . 
Marijnen de nieuwe kabinetsleider.
Met de portefeuilles wordt behoorlijk geschoven, zodat het kabinet nogal wat 
nieuwe gezichten telt. Een homogene ploeg ontstaat echter niet omdat de per­
soonlijke verhoudingen tussen menig minister vanaf het begin te wensen overlaten. 
Vooral Veldkamp, die minister van Sociale Zaken is gebleven, weet nogal wat 
collega’s met een zekere regelmaat in de gordijnen te jagen. Deze strijdlustige 
bewindsman wordt alom bewonderd om zijn vakbekwaamheid en werkkracht, 
maar hij duldt geen tegenspraak en mist de gave om op het juiste moment ongelijk 
te bekennen. Hij staat echter voor zijn zaak -  de uitbreiding en verbetering van 
de sociale zekerheid -  en wie hem daarbij in de weg loopt, krijgt de wind van 
voren. Dit draagt niet bij tot het ontstaan van een prettige collegiale sfeer.
Een ander probleem waarmee het kabinet te worstelen krijgt, is de toestand 
van de schatkist. De financiële vooruitzichten zijn ongunstig en dat terwijl de 
welvaartsstaat op volle toeren draait: forse loonstijgingen en een ongekende 
dadendrang bij de departementen, met als gevolg dat de rijksuitgaven in 1965 
boven het toelaatbare uitstijgen. De liberale minister van Financiën H .J. Witteveen 
waarschuwt al in een vroeg stadium dat men niet onbeperkt kan blijven uitgeven. 
In ieder geval wenst hij in 1966 geen verdere overschrijdingen van de begroting 
meer te tolereren. De ministers moeten zich dus gaan matigen in het ter hand 
nemen van nieuwe taken en dat zal teleurstelling brengen. Dit alles doet de 
verwachting ontstaan dat het kabinet een voortijdig einde zal beleven. Dat komt 
ook uit, niet in 1966, maar al in 1965, echter niet vanwege het financiële beleid.
Voor het zover is, moet het kabinet eerst een netelige kwestie oplossen. Begin 
1964 wordt de verloving bekendgemaakt van prinses Irene met de Spaanse Car- 
listenleider prins Carlos Hugo de Bourbon-Parma. De politieke activiteiten van 
Carlos, die rechten laat gelden op de Spaanse troon, worden algemeen onverenig­
baar geacht met de staatkundige verhoudingen in Nederland. Irene, die na Beatrix 
tweede in de lijn van erfopvolging staat, ziet dat in en doet afstand van haar rechten 
op de Nederlandse troon. Dramatischer is dat Irene in het geheim katholiek is 
geworden en dat is voor het protestantse volksdeel een ware onheilstijding. 
Weliswaar heeft Irene nu zelf de mogelijkheid uitgeschakeld dat Nederland een 
katholieke koningin zal krijgen, maar toch: de gedachte alleen al is voldoende 
voor heftige emoties. In de Tweede Kamer weigeren de protestants-christelijke 
fracties te erkennen dat er ten aanzien van de gerechtigden tot de troon geen 
godsdienstige discriminatie mag bestaan. Het is immers een theoretische kwestie 
geworden, zeggen zij ontwijkend. Voor het kabinet dienen de moeilijkheden zich 
pas aan als Irene, die haar aanstaande man ook vóór het huwelijk al in zijn politieke 
strijd wil steunen, verklaart zich persoonlijk verantwoordelijk te willen voelen 
voor haar handelingen. Het kabinet honoreert dit verlangen, maar laat wel weten 
dat bij het huwelijk, indien in Nederland gesloten, demonstraties van politieke 
aard -  bijvoorbeeld van de kant van de Carlisten -  niet kunnen worden geduld
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omdat koningin Juliana in geen geval de kans mag lopen betrokken te raken bij 
politieke acties. Daarop wordt het huwelijk in Rome gesloten, om alle eventua­
liteiten te voorkomen buiten aanwezigheid van leden van de koninklijke familie
-  een besluit overigens van de familie zelf -  en van het kabinet.
Heeft het kabinet deze kwestie naar bevrediging en op verstandige wijze opgelost, 
op een ander terrein loopt het helemaal mis. Het betreft de omroep. Inzet is de 
wijze waarop reclame in de ether kan worden gebracht en de mate waarin het 
omroepbestel een meer open karakter moet krijgen. Daarbij komen onvermijdelijk 
de belangen van de verzuilde omroeporganisaties in het geding. Bij de kabinets­
formatie is afgesproken dat er voor i juli 1965 duidelijkheid moet zijn over de 
wijziging van de omroepwet. Eind 1964 zwicht het kabinet voor de aandrang uit 
de Tweede Kamer, vooral van katholieke en antirevolutionaire zijde, om zijn 
standpunt over een voorlopige regeling al voor 1 maart 1965 bekend te maken. De 
gedachte hierachter is dat de wettelijke procedure anders zoveel tijd in beslag gaat 
nemen dat de politiek gevoelige omroepkwestie onderwerp kan worden tijdens 
de verkiezingsstrijd in 1967 en dat het dan erg moeilijk zal zijn om impopulaire 
maatregelen te nemen. Het beraad in het kabinet verloopt uiterst moeizaam. Er 
zijn grote meningsverschillen. De ministerraad vergadert negenmaal over de 
kwestie en naarmate de fatale datum in zicht komt, wordt naarstiger naar com­
promissen gezocht. Maar de ministers komen er niet uit. Veldkamp, die geen 
problemen heeft met commercie in het omroepbestel, probeert nog wel een brug 
te slaan naar de w d - en CHU-ministers. Daarmee gaat hij echter lijnrecht in tegen 
het standpunt van zijn katholieke collega’s en de k v p . Met deze wijze van opereren 
levert hij juist een belangrijke bijdrage aan de ontknoping, die zal bestaan in de 
voortijdige val van het kabinet. Enkele dagen voor 1 maart 1965 kondigt premier 
Marijnen namelijk aan dat het kabinet zijn ontslag zal aanbieden. Helderheid over 
de gang van zaken binnen het kabinetsberaad wordt niet verschaft. De fractieleider 
van de p v d a  in de Tweede Kamer, op dat moment Vondeling, probeert van de 
minister-president in een interpellatie meer aan de weet te komen, want, zegt hij, 
hoe moet hij anders de koningin een behoorlijk advies geven over de te kiezen 
oplossing van de crisis? Marijnen volgt zwijgend het debat. Als demissionair 
premier acht hij zich niet in de gelegenheid informatie te verstrekken. Daarbij 
blijft het. Het parlement, aldus Vondeling, gedraagt zich door dit te tolereren ‘als 
een papieren poes, die miauwt en kopjes geeft’ .
IN T E R M E Z Z O . H ET K A BIN ET -C A LS (1965-1966)
EN H ET K A B IN E T -Z IJL ST R A  (1966-1967)
Daags na het uiteenvallen van het kabinet krijgt W .K.N . Schmelzer een informa- 
tieopdracht. In het kabinet-De Quay is hij als staatssecretaris de souffleur van de 
minister-president geweest. Intussen is hij De Kort, wie het aan gezag is blijven 
ontberen, opgevolgd als voorzitter van de katholieke Tweede Kamerfractie. Hij
moet de mogelijkheden onderzoeken voor een terugkeer van de bestaande rege- 
ringscombinatie. Dat onderzoek duurt niet lang, want al snel wordt duidelijk dat 
er geen positief resultaat in zit. Schmelzer kan niet anders dan vaststellen ‘dat de 
patiënt is overleden’. Hierdoor groeit bij de k v p  en de a r p  de bereidheid het dan 
maar met de p v d a  te proberen. Een kabinet van de drie confessionele partijen 
wijzen zij af omdat dat op een te kleine meerderheid (76 van de 150 zetels) kan 
steunen en vervroegde verkiezingen willen zij evenmin omdat dan de omroep- 
kwestie de inzet zal zijn. De p v d a  wil dolgraag de oppositie uit en is dus wel te 
vinden voor de tussentijdse partnerruil, maar haar rol van ‘gesmade geliefde’ in
1963 indachtig wenst zij vooraf een intentieverklaring van de andere gesprekspart­
ners opdat niet opnieuw eerst wordt onderhandeld om vervolgens toch weer buiten 
de deur te worden gezet.
Voor het maken van de opening naar links is oud-minister Cals de aangewezen 
man. In 1963 is hij lid van de Kvp-fractie in de Tweede Kamer geworden en hier 
is hij te midden van zijn fractiegenoten opgevallen door zijn vooruitstrevende 
ideeën die bij de oppositie graag worden gehoord. Ook als minister kon hij in 
kabinet en Kamer goed overweg met de sociaaldemocraten. Al in 1963 was hij 
voor een herstel van het samengaan met de p v d a .  N u , in 1965, krijgt hij een 
formatieopdracht waarbinnen hijzelf dat herstel mag proberen te realiseren. De 
liberalen worden niet meer bij de onderhandelingen betrokken. Ook de c h u  valt 
spoedig af. Zij weigert de door de p v d a  verlangde intentieverklaring en kan ook 
niet meegaan met een door Cals voorgestelde oplossing van de omroepkwestie. 
Bij de overblijvende partijen bestaat grote bereidheid tot het doen slagen van de 
formatie. Over zaken waarover anders eindeloos zou zijn onderhandeld en waarop 
de formatie had kunnen afspringen, wordt nu snel overeenstemming bereikt. Wel 
moet Schmelzer in zijn eigen fractie flinke druk uitoefenen. De voorgenomen 
uitgavenverhoging wordt er aan de hoge kant gevonden, maar het zwaaien met 
zijn portefeuille doet wonderen. Uiteindelijk vindt men unaniem enkele ‘stroom­
versnellingen’ noodzakelijk.
De portefeuilleverdeling draait hoofdzakelijk om Buitenlandse Zaken en Finan­
ciën. De p v d a  claimt Buitenlandse Zaken, maar de k v p  verzet zich hiertegen fel. 
Een vervanging van de populaire Luns door iemand van de p v d a  z o u  een forse 
nederlaag betekenen, zeker als deze PVDA’ er ook nog eens de politiek leider van 
dat moment, Vondeling, zou zijn, zoals kennelijk in de bedoeling ligt. Financiën 
wordt in de gegeven omstandigheden door niemand begeerd. De p v d a  wil echter 
van de portefeuilleverdeling geen breekpunt maken. Daarom ziet zij af van 
Buitenlandse Zaken en aanvaardt zij Financiën, waarmee Vondeling zich tevreden 
moet stellen. Voor deze ‘geste’ verlangt zij dan wel Economische Zaken en Verkeer 
en Waterstaat. De k v p , geschrokken van de sterk geworden positie van de p v d a , 
bedingt daarop een minister zonder portefeuille voor Ontwikkelingshulp. Ter 
compensatie mag de p v d a  dan weer een staatssecretaris op Buitenlandse Zaken 
leveren. Geleidelijk aan is de functie van staatssecretaris tijdens de formatie politiek 
van groot gewicht geworden, omdat het schuiven met deze ‘tweederangsminister’
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allerlei mogelijkheden blijkt te bieden bij het waarderen van de politieke krachts­
verhoudingen. Overigens aanvaardt Luns maar met moeite deze sociaaldemocraat 
(M. van der Stoel) op zijn departement. Op aandringen van de p v d a  worden de 
Kunsten van het onderwijsministerie afgesplitst en bij Maatschappelijk Werk 
gevoegd. Zo ontstaat bij deze formatie het ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk (c r m ).
In de regeringsverklaring valt op dat christendom en humanisme -  in de jaren 
vijftig door menigeen nog beschouwd als volstrekt niet met elkaar strokende 
inspiratiebronnen -  nu naast elkaar worden geplaatst als de fundamenten van het 
beleid. Het nieuwe dat hieruit spreekt, het ambitieuze programma dat onder het 
motto ‘Wij werken voor het jaar 2000’ de nodige aanzetten biedt tot een structurele 
aanpak van de problemen en het feit dat het kabinet doorgaat voor een ploeg van 
‘sterke mannen’, wekken hoge verwachtingen. Maar veel kans krijgt deze ploeg 
niet.
De eensgezindheid waarvan de partners tijdens de formatie hebben blijkgegeven, 
neemt snel af. Al in het najaar van 1965 dwingt een Kamermeerderheid het kabinet 
de begroting krapper op te zetten. Het eerste prestigeverlies heeft het kabinet al 
eerder moeten incasseren door de deining rond de verloving van prinses Beatrix 
met Claus von Amsberg. De aankondiging van de verloving geschiedt in juni 
1965. Zowel de koninklijke familie als het kabinet beseft dat een huwelijk van de 
kroonprinses met een Duitser die tijdens de oorlog, zij het als een zeer jonge man, 
in Hitlers leger heeft gediend, pijnlijke herinneringen aan de bezettingstijd zal 
oproepen. Het kabinet laat een onderzoek naar Claus’ verleden instellen en komt 
tot de conclusie dat de aanstaande echtgenoot van Beatrix niet heeft deelgenomen 
aan oorlogshandelingen. Hierna dient het, onder trotsering van felle protesten 
van organisaties van de voormalige illegaliteit en de joodse gemeenschap, een 
wetsontwerp in ter goedkeuring van het huwelijk. Meer dan een detail is dat Claus 
zijn achternaam von Amsberg moet veranderen in van Amsberg. Met uitzondering 
van de fracties van de c p n , waarvoor het Duits-zijn van Claus een principieel 
bezwaar is, en de p s p , die een republikeins standpunt inneemt, en van een vijftal 
leden van de PVDA-fractie keurt de Tweede Kamer het ontwerp goed. De fractie­
voorzitter van de p v d a , G.M . Nederhorst, licht in een brief aan een aantal 
verontrusten in zijn partij het standpunt van de fractie toe. De gelegenheid 
aangrijpen om zich nu, zoals de p s p  doet, radicaal voor de republiek uit te spreken 
vindt Nederhorst op dat moment een niet erg aanlokkelijk perspectief. Hij 
prefereert een monarchie met Beatrix als koningin boven een republiek met een 
De Quay o f een Luns aan het hoofd, ‘want dat wordt het’ , schrijft hij.
De negatieve passages over De Quay en Luns vallen bij de k v p  natuurlijk in 
slechte aarde. De brief van Nederhorst doet de verhouding tussen de coalitiepart­
ners dan ook weinig goed. Die verhouding verslechtert nog meer wanneer het 
kabinet vasthoudt aan Amsterdam als de plaats van de huwelijkssluiting. De p v d a  
keert zich met verschillende oppositiepartijen tegen deze vasthoudendheid. Am­
sterdam heeft in de oorlog te grote verliezen geleden om er het voor velen omstreden 
huwelijk te laten plaatsvinden.
Het huwelijk in maart 1966 gaat gepaard met ernstige ordeverstoringen. Wellicht 
zouden de rellen zijn uitgebleven o f minder sensationeel en in hun gevolgen 
minder belangrijk zijn geweest, als het kabinet van Amsterdam had afgezien. In 
ieder geval kan worden vastgesteld dat het huwelijk meer aanleiding dan oorzaak 
van de onrust is. De beroering concentreert zich in Amsterdam en houdt lang 
aan, tot na de ‘hete zomer’ van 1966. Een en ander is geen exclusief Nederlands 
verschijnsel, maar valt in heel de westerse wereld te bespeuren. Een belangrijke 
verklaring ligt bij het volwassen worden van een generatie die de ellende van de 
crisisjaren dertig en de bezetting niet of nauwelijks aan den lijve heeft ervaren. 
Deze generatie kan weinig begrip opbrengen voor de verknochtheid van de oudere 
generaties aan de welvaartsstaat die met opofferingsgezindheid is opgebouwd en 
die hun de garantie lijkt te bieden nooit meer de rampspoed van het verleden te 
hoeven beleven. De jongeren daarentegen kennen eigenlijk alleen maar welvaart 
en weten niet uit eigen ervaring wat het betekent om in armoedige omstandigheden 
te leven. Zij richten het oog vooral op de uitwassen van de welvaartsstaat zoals 
vervreemding, vervuiling en toenemende ongelijkheid. Voorts vinden zij de hoge 
militaire uitgaven zinloos en laken zij de geringe bekommernis om wat er gebeurt 
in de jonge landen van de Derde Wereld. Tegen dit alles komen zij op onorthodoxe 
wijze in opstand, aanvankelijk ludiek, later meer ideologisch bepaald, waarbij de 
ideeën van uiterst links de inspiratie leveren.
Ook de politiek krijgt haar deel van de kritiek van de jongeren. Is het niet 
immers de politiek die in hoge mate verantwoordelijk is voor alles dat misgaat in 
de welvaartsstaat? En is het behoud van de welvaartsstaat niet zo’n complexe zaak 
geworden dat de volksvertegenwoordigers zich genoegzaam en zonder zich al te 
druk te maken om wat er leeft bij hun achterban overgeven aan wat de vierde 
macht is gaan heten: de ongrijpbare ambtenaren-technocraten die bij uitstek het 
ingewikkelde raderwerk draaiende kunnen houden? De critici vinden hun belangen 
nauwelijks in goede handen bij de politici. Zij zoeken daarom steeds meer de 
straat op om op demonstratieve wijze uiting te geven aan hun gevoelens en zij 
maken zich op om waar mogelijk het heft in eigen handen te nemen. Participa- 
tiedemocratie stellen zij als alternatief voor de bestaande ‘regentendemocratie’ . De 
oudere generaties weten niet goed hoe hierop te reageren. Zodra de onrust in 
gewelddadigheden een uitlaat vindt, grijpt het gezag naar het klassieke middel van 
politiedwang. Dit heeft in de zomer van 1966 een zodanig escalerend effect dat 
Nederland wel in revolutie lijkt.
Het programma van het kabinet-Cals biedt de jongeren echter aanknopings­
punten. Het bevat maatregelen voor het elimineren van de ergste uitwassen van 
de welvaartsstaat en voor het eerst in de geschiedenis is er aandacht voor de 
problemen van de Derde Wereld, zij het nog in de bescheiden vorm van een 
minister zonder portefeuille. Na het huwelijk van Beatrix en Claus heeft het 
kabinet nog maar een halfjaar te gaan.
In de p v d a  neemt door de desastreuze uitslag van de Statenverkiezingen van 
maart 1966 de onvrede over het kabinet snel toe. Het vertaalt zich in steeds grotere 
druk vanuit de partij op de eigen ministers om te komen tot voor de achterban 
aansprekende beleidsresultaten. In de k v p  heerst ontevredenheid over het finan­
cieel-economisch beleid van het kabinet. De openbare en particuliere bestedingen 
nemen sneller toe dan bij de kabinetsformatie onder ‘stroomversnellingen’ is 
verstaan en dat, zo luidt de kritiek, kan de boel wel eens dol doen draaien. Tot 
de bewindslieden die met hun royale uitgavenbeleid onrust wekken, behoren 
overigens ook de eigen ministers Veldkamp (Sociale Zaken) en P.C.W .M . Bogaers 
(Volkshuisvesting). Daarnaast wenst de k v p  onverkort vast te houden aan de 
uitvoering van een door het kabinet-Marijnen aangekondigde verlaging van de 
directe belastingen. De p v d a  wil daarentegen uitstel van de verhoging van enkele 
indirecte belastingen.
Als de begroting voor 1967 is ingediend, denkt een studiegroep van de k v p  
hierin een gat te hebben ontdekt. Zij vreest dat de omvang van dat gat in 1968 
dubbel zo groot kan zijn. Een week voor de algemene beschouwingen is men het 
er in de KVP-top over eens dat het uitgavenbeleid van de overheid krachtig dient 
te worden afgeremd. De liberalen hebben al een motie van afkeuring aangekondigd, 
waarnaar de rechtervleugel in de k v p  wel oren heeft. Om nu tweespalt in de eigen 
fractie te voorkomen wil fractievoorzitter Schmelzer het initiatief aan zich houden. 
Tijdens de debatten -  live uitgezonden op de televisie, een zeldzaamheid nog -  
stelt hij het kabinet drie vragen waarop hij ‘vertrouwenwekkende’ antwoorden 
verwacht. Zij hebben betrekking op het voorgenomen uitgavenbeleid, het priori­
teitenschema voor de volgende jaren en het loonbeleid. De ministers hebben echter 
afgesproken dat zij zich niet opnieuw zoals in 1965 zullen laten pressen tot het 
overdoen van hun huiswerk. Trouwens, de minister van Financiën Vondeling 
heeft bij de begrotingsvoorbereiding zijn collega’s zozeer de duimschroeven aan­
gedraaid dat men ‘de botten op het Binnenhof kon horen kraken’.
De antwoorden van het kabinet kunnen Schmelzer niet bevredigen. Hij dient 
een motie in die meer waarborgen verlangt voor een evenwichtige groei en tegen 
verdergaande geldontwaarding en werkloosheid en vraagt om een betere dekking 
en om maatregelen ter voorkoming van extra uitgavenstijgingen. Het kabinet ziet 
hierin een uiting van wantrouwen. Als de motie in de nacht van 13 op 14 oktober
1966 met steun van bijna de gehele KVP-fractie wordt aanvaard, treedt het af. Wie 
het in de huiskamer tot ver na middernacht heeft volgehouden, ziet voor het eerst 
op de televisie een kabinet vallen. Al snel spreekt men van de ‘nacht van Schmelzer’, 
die door de live-uitzending een bijzondere dramatiek krijgt. Een hevig geëmotio­
neerde premier blijft bij velen op het netvlies zitten. Cals, gedesillusioneerd door 
de wijze waarop hij door zijn partijgenoten aan de kant is geschoven, gaat voor 
de politiek verloren. Een ander gevolg van de kabinetscrisis -  volgens Vondeling 
een ‘moord met voorbedachten rade’ -  is een toename van de tegenstellingen 
tussen de p v d a  en het confessionele blok. De term ‘polarisatie’ wordt ervoor 
geïntroduceerd.
Mfr I ID O I D M  l K h
De oplossing van de crisis wordt gezocht in het met een paar maanden vervroegen 
van de verkiezingen in 1967. Opnieuw verschijnt Beel ten tonele om in korte tijd 
volgens het recept van 1958 een kabinet te formeren dat die verkiezingen zal 
voorbereiden. Het verschil met 1958 is dat het kabinet ditmaal een minderheids­
kabinet is van k v p  en a r p . De antirevolutionair Zijlstra neemt de leiding op zich. 
Hij is in 1952-1959 in de kabinetten-Drees m en iv en -Beel 11 minister van 
Economische Zaken geweest en heeft daarna in het kabinet-De Quay de porte­
feuille van Financiën beheerd.
DE P O LIT IE K E  SIT U A T IE  IN 1 9 6 7
De verkiezingen van 1967 veroorzaken een ware aardverschuiving. Het is definitief 
gedaan met de betrekkelijke stabiliteit die het politieke bestel in Nederland 
decennialang heeft gekenmerkt. Uit dat bestel is de zwevende kiezer niet meer 
weg te denken. De politieke partijen zijn niet meer op voorhand verzekerd van 
hun achterban. Dit merken vooral de p v d a  en de k v p .
De p v d a  verliest zes zetels en zakt ver onder het percentage van 1946. De neergang 
heeft zich in nog sterkere mate al een jaar eerder gemanifesteerd bij de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden. De p v d a  blijkt nog maar weinig 
aantrekkingskracht uit te oefenen op de laagste inkomensgroepen. Daarvan laten 
velen de oren liever hangen naar Koekoeks Boerenpartij. Bovendien is de p v d a  
er onvoldoende in geslaagd aansluiting te vinden bij de protesterende jeugd. Binnen 
de partij zijn sinds enige tijd onder de naam Nieuw Links wel jongeren actief, 
maar in hun pogen de wacht af te lossen, de politiek te radicaliseren, de partij 
weer een duidelijke socialistische identiteit te geven en haar om te vormen tot een 
actiepartij moeten zij het voorlopig nog afleggen tegen de partijregenten. Ten 
slotte ondervindt de p v d a  de weerslag ervan dat de politiek verantwoordelijke 
voor het politieoptreden in Amsterdam in de woelige maanden van 1966, burge­
meester G. van Hall, een van haar leden is.
Het verlies van de k v p  is nog groter: acht zetels. Voor het eerst in haar bestaan 
zakt zij onder de dertig procent van de uitgebrachte stemmen. Een aantal factoren 
speelt hierbij een rol. In de eerste plaats geldt de k v p  als de partij die haar eigen 
premier Cals van het voetstuk heeft gestoten en daarmee een kabinet heeft laten 
vallen dat kon bogen op sympathie onder jongeren, ook al behoorde het tot het 
verfoeide regentendom. Vervolgens speelt de op gang gekomen deconfessionali­
sering de k v p  parten. De verliezen zijn in het katholieke zuiden uitzonderlijk 
groot: in Limburg en Noord-Brabant veertien en vijftien procent. De forse afname 
van de politieke orthodoxie is slechts voor een deel te verklaren onder verwijzing 
naar de industrialisering en de steeds meer om zich heen grijpende verstedelijking 
van deze provincies, die van het stemmen op de katholieke partij een minder 
vanzelfsprekende zaak maken.
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Belangrijker is dat het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) binnen de ka­
tholieke kerk in Nederland heeft geleid tot een intensivering van de discussie over 
de vraag in hoeverre de katholiek is gebonden aan voorschriften van hogerhand. 
Er ontstaat ruimte voor eigen interpretatie en eigen verantwoordelijkheid. De 
traditionele volgzaamheid van de katholiek wordt daardoor aangetast. De zuil 
breekt er van binnenuit door open en invloeden van buitenaf zullen dit proces in 
de komende jaren versnellen. De grotere vrijheid van de katholiek om los van de 
leiders keuzen te maken komt het eerst tot uiting op het politieke vlak, maar zal 
spoedig ook in andere sectoren merkbaar worden. Ten slotte heerst er binnen de 
k v p  grotere verdeeldheid dan ooit tussen de linker- en rechtervleugel. Voorstanders 
van behoud van de eigen identiteit en van christendemocratische samenwerking 
staan tegenover de zogeheten KVP-radicalen die een radicaal vooruitstrevend beleid 
wensen en daarvoor samenwerking met de p v d a  noodzakelijk achten in plaats van 
een samen optrekken met de protestants-christelijke partijen. Deze radicalen 
kunnen de val van het kabinet-Cals maar moeilijk verkroppen.
De c h u  verliest een zetel. Door buiten het kabinet-Cals te blijven is zij in 
toenemende mate behoudendheid gaan uitstralen. De a r p  echter heeft aan haar 
deelneming aan het kabinet-Cals een vleugje vooruitstrevendheid overgehouden. 
Met de leuze ‘evangelische radicaliteit’ voert zij de verkiezingsstrijd. Ook hier zijn 
het jongeren die in voorwaartse richting duwen. Bovendien heeft de a r p  het 
voordeel dat Zijlstra tijdens zijn kortstondig premierschap grote populariteit in 
het land heeft verworven. Beide factoren bezorgen haar twee zetels winst.
De grote winnaars zijn de Boerenpartij en Democraten ’ 6 6  (d ’ 6 6 ) , welke partij 
als een komeet aan de politieke hemel is verschenen. De Boerenpartij gaat van 
drie naar zeven zetels, maar deze rechtse partij is toch alweer over haar hoogtepunt 
heen, want bij de verkiezingen in 1966 voor de Provinciale Staten is haar succes 
het grootst geweest, d ’ 6 6 , opgericht een dag 11a de ‘nacht van Schmelzer’ , verovert 
uit het niets zeven zetels. Zij is een links-liberale, pragmatisch ingestelde partij 
die vooral appelleert aan onlustgevoelens over het functioneren van de parlemen­
taire democratie. Staatsrechtelijke hervormingen, zoals het rechtstreeks verkiezen 
van de minister-president en de herinvoering van een vorm van districtenstelsel, 
moeten de kiezer meer invloed bezorgen op parlement en regering. Daarmee gaat 
d ’ 6 6  aanzienlijk verder dan het kabinet in de Proeve van een nieuwe Grondwet, 
ter stimulering van de meningsvorming in 1966 gepubliceerd, wenselijk vindt. 
Ook wil d ’ 6 6  het partijenstelsel openbreken, want dat vindt zij verstard. Het zijn 
ideeën die vooral bij intellectuele jongeren aanslaan, temeer daar de leiders van 
d ’ 6 6 , H .A.F.M .O . van Mierlo voorop, een jeugdig elan aan de dag leggen dat 
verfrissend werkt en waarbij de gevestigde partijen algauw de indruk van oubol­
ligheid wekken.
H E T  K A B IN E T -D E  JO N G  ( 1 9 6 7 - 1 9 7 1 )
Voordat de kabinetsformatie een aanvang neemt, staan enkele belangrijke dingen 
vast. De w d , die in deze tijd een toonbeeld van rust is en zelfs een zetel heeft 
gewonnen, en de p v d a  willen niet samen in het kabinet. Dat hebben zij elkaar in 
de verkiezingsstrijd uitentreuren te verstaan gegeven. De k v p  ziet er weinig heil 
in met de p v d a  in zee te gaan, want zij vindt de verkiezingsbeloften van de p v d a  
Volkomen irreëel’ . En de p v d a  op haar beurt staat niet te trappelen om met ‘deze’ 
k v p  een coalitie aan te gaan. Met het tot stand komen van de omroepwet tijdens 
het kabinet-Zijlstra is daarnaast de voornaamste blokkade voor herstel van de 
confessioneel-liberale regeringssamenwerking verwijderd. Zijlstra ten slotte is de 
gedoodverfde kandidaat voor het premierschap.
Gelet op de verkiezingswinst van de a r p  ligt het voor de hand dat Zijlstra het 
spits mag afbijten. Voor KVP-leider Schmelzer schuilt hierin een groot voordeel. 
Zijlstra zelf wenst de p v d a  buiten het kabinet te houden, waardoor de k v p  niet 
het odium op zich hoeft te laden de p v d a  in de oppositie te hebben geduwd. Het 
lukt de informateur snel de p v d a  weg te manoeuvreren. J.M . den Uyl, in het 
kabinet-Cals minister van Economische Zaken en nu fractieleider in de Tweede 
Kamer, dringt Zijlstra de keuze op tussen zijn partij en de w d . Zijlstra kiest 
uiteraard voor de liberalen. Daarna weet hij de christelijke partijen en de liberalen 
in korte tijd op één lijn te brengen wat betreft het programma en de verdeling 
van de portefeuilles. Hierna lijkt de formatie spoedig te kunnen worden afgerond.
Maar Zijlstra heeft nog een verrassing in petto. Hij stelt zichzelf niet beschikbaar 
voor het premierschap en schuift zijn partijgenoot B.W. Biesheuvel naar voren, 
de minister van Landbouw en vicepremier in de kabinetten-Marijnen, -Cals en 
-Zijlstra. Grote verslagenheid. Zowel bij de k v p  als bij de w d  ligt Biesheuvel niet 
goed. Schmelzer wil uiteindelijk toch akkoord gaan, maar de liberale fractieleider 
E.H . Toxopeus laat een veto horen. In de w d  kan men het niet verkroppen dat 
Biesheuvel eerst in het kabinet-Marijnen met de liberalen heeft samengewerkt, 
daarna naar het kabinet-Cals is overgestapt en ondanks de krachtige verdediging 
van het beleid van dit kabinet met sociaaldemocraten zijn ministerschap heeft 
gecontinueerd in het kabinet-Zijlstra zonder liberalen en sociaaldemocraten.
Wonderdokter Beel moet eraan te pas komen. Nadat hij Biesheuvel en Toxopeus 
‘als ondeugende kwajongens’ heeft toegesproken, is de vrede snel getekend. De 
formatieopdracht kan Biesheuvel hierna niet meer ontgaan, maar het premierschap 
ontglipt hem toch nog. Hij eist zijn ‘adjudanten’ -  ‘nationale kanjers’ wil hij 
hebben, op wie hij blind zal kunnen varen -  zelf te mogen uitzoeken, maar de 
fractievoorzitters geven hem daarvoor niet voldoende de vrije hand. Na twaalf 
dagen formeren houdt Biesheuvel er noodgedwongen mee op en maakt hij plaats 
voor de demissionaire minister van Defensie P.J.S. de Jong, die door Schmelzer 
achter de hand is gehouden als Kvp-kandidaat voor het minister-presidentschap. 
De Jong blijkt heel wat minder kieskeurig te zijn dan Biesheuvel. Hij draagt 
koningin Juliana een ploeg ter beëdiging voor waarin weliswaar enkele zwakke
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plekken voorkomen, maar de afspraak dat een vervanging tijdens de rit geen crisis 
mag opleveren, neemt heel wat kou uit de lucht.
Aan de roep om staatsrechtelijke hervormingen en een grotere openbaarheid 
van bestuur geeft het kabinet onmiddellijk gehoor door een Commissie Heroriën­
tatie Overheidsvoorlichting in te stellen. De bijna-premier Biesheuvel mag er 
voorzitter van zijn. De commissie komt in 1970 met haar eindrapport Openheid, 
openbaarheid. Zij pleit hierin voor openbaarmaking van allerlei adviezen aan de 
regering, voor verschaffing van veel meer informatie aan de burger over het 
functioneren van de openbare diensten en voor verkorting van de wettelijke termijn 
gedurende welke overheidsarchieven zijn gesloten. Ook stelt het kabinet kort na 
de ambtsaanvaarding een staatscommissie in die moet adviseren over wenselijke 
veranderingen in de Grondwet en de kieswet. Deze commissie, onder voorzitter­
schap van de oud-politicus Cals en de staatsrechtgeleerde A.M . Donner, brengt 
in 1971 eindrapport uit en adviseert tot een algehele grondwetswijziging die de 
kiezer meer invloed moet bezorgen op het doen en laten van de overheid. Beide 
commissies voltooien hun werkzaamheden op een moment dat de publieke 
discussie over deze zaken alweer enigszins aan het luwen is. Hun adviezen zullen 
in de jaren zeventig dan ook slechts op bescheiden schaal worden gevolgd. Zo zal 
pas in 1980 een wet openbaarheid van bestuur in werking treden. De algehele 
herziening van de Grondwet volgt in 1983.
Ingrijpender is de reactie van kabinet en parlement op de roep van studenten 
om meer inspraak op de universiteiten en hogescholen. De studenten zijn zich 
eind jaren zestig flink gaan roeren. Onder invloed van de Parijse Meirevolutie van 
1968 treedt onder hen een radicalisering op die in 1969 in Tilburg tot uiting komt 
in de omdoping van de Katholieke Handelshogeschool in Karl Marx Universiteit 
en in Amsterdam in de bezetting van het Maagdenhuis, het universitaire bestuurs­
centrum. Ook in andere universiteitssteden is het onrustig. In Amsterdam herleven 
de tonelen van 1966. Ook nu kenmerkt het straatbeeld zich weer door rebellie 
van jongeren en weinig zachtzinnig optreden van de politie. Al onder het kabi­
net-Cals zijn voorbereidingen getroffen om de bestuursstructuur op de universi­
teiten en hogescholen te democratiseren. Tijdens het kabinet-De Jong raken deze 
voorbereidingen ten gevolge van de studentenacties onder regie van onderwijs­
minister G .H . Veringa (k v p ) in een stroomversnelling. In 1970 komt de wet 
universitaire bestuurshervorming (w u b ) tot stand, die overal een meer gedemo­
cratiseerde bestuursstructuur moet brengen. Maar met deze w u b  verdwijnt de 
onrust onder de studenten allerminst. In de komende jaren zullen zij laten merken 
dat de w u b  onvoldoende hun behoefte om mee te praten en medeverantwoorde­
lijkheid te dragen bevredigt en met hun aanhoudende acties zullen zij andere 
maatschappelijke groepen prikkelen op hun terrein ook deelneming aan de be­
sluitvorming op te eisen. In deze jaren neemt de invloed van buitenparlementaire 
groepen zo in omvang en betekenis toe dat zij een Vijfde macht’ lijken te gaan 
vormen. De vakbeweging zal er de belangrijkste exponent van worden.
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De grootste problemen ontmoet het kabinet-De Jong echter op het gebied van 
de lonen en de prijzen. Van sommige bewindslieden is gezegd dat zij tweede keuze 
zijn geweest. Dat geldt dan in het bijzonder voor de minister van Economische 
Zaken L. de Block (k v p ) , die op Biesheuvels lijstje in ieder geval niet voorkwam. 
Het ontbreekt hem voor alles aan voldoende feeling om met de Kamer om te 
gaan. In 1969, na de invoering van de b t w , zal hij het bijzonder moeilijk krijgen. 
Het stelsel van belasting over toegevoegde waarde, waartoe de EEG-landen zich 
hebben verplicht, gaat in Nederland op 1 januari 1969 in. Het kabinet verwacht 
dat het prijspeil met niet meer dan een procent zal stijgen. Bij de behandeling 
van het betreffende wetsontwerp in de Tweede Kamer in het voorjaar van 1968 
stelt het een door de antirevolutionairen afgedwongen compensatie voor de sociale 
uitkeringstrekkers in het vooruitzicht. Voor de p v d a  en d ’ 6 6  is de compensatie 
niet voldoende en zij stemmen met Boerenpartij, p s p  en c p n  tegen de invoering 
van de b t w . Van de kant van de oppositie wordt aangedrongen op een actief 
prijzentoezicht en als al in de eerste weken van het nieuwe jaar de prijzen uit de 
hand lopen, is men daar furieus op De Block. Men blijft om een algemene 
prijsmaatregel vragen, maar De Block wil onder druk van zijn collega’s niet verder 
gaan dan een incidenteel corrigerend optreden. Hij verwacht dat de concurrentie 
de gemaakte fouten wel weer zal rechttrekken. Toch komt er een prijsstop, in 
april 1969. De Block moet dan toegeven dat zijn verwachtingen ten aanzien van 
de werking van de concurrentie niet zijn uitgekomen. Door zijn besluiteloosheid 
heeft hij het vertrouwen bij de oppositie volledig verspeeld. Het verbaast eigenlijk 
iedereen dat het nog tot begin 1970 duurt eer hij aftreedt.
De negatieve bejegening van De Block door de oppositie vloeit mede voort uit 
het feit dat het kabinet in de strijd tegen de inflatie in het algemeen meer neiging 
vertoont in te grijpen in de lonen dan in de prijzen. Het begint al met het jaarverslag 
van De Nederlandsche Bank over 1967 waarin Zijlstra, inmiddels bankpresident 
geworden, de forse loonstijgingen van de laatste jaren als de grote boosdoener 
aanwijst. Zij hebben geen gelijke tred gehouden met de productiviteitsvermeer- 
dering, daardoor de concurrentiepositie van het land ondermijnd, een nadelige 
invloed uitgeoefend op de betalingsbalans en uiteindelijk de werkgelegenheid in 
gevaar gebracht. De regering moet daarom, schrijft Zijlstra, minder prioriteit geven 
aan het stimuleren van de werkgelegenheid en meer aan de matiging van de lonen. 
Een eerste aanzet daartoe volgt spoedig. Als in het voorjaar van 1968 in de bouw 
een nieuwe cao wordt afgesloten waarin een aanzienlijke loonstijging is afgespro­
ken, verklaart de antirevolutionaire minister van Sociale Zaken B. Roolvink, de 
opvolger van Veldkamp, deze cao meteen voor onverbindend. Hij vreest dat men 
zich in andere sectoren bij de loononderhandelingen wel eens hieraan zou kunnen 
spiegelen.
Kort hierna beginnen geruchten te circuleren dat het kabinet Zijlstra zover wil 
volgen dat het een loonpauze overweegt. En inderdaad, het wil de in 1968 afgesloten 
cao’s in 1969 met een halfjaar verlengen. De vakbeweging is hels en uit die hoek
wordt een lange hete zomer voorspeld als het parlement het kabinet zal steunen. 
Onder deze druk ziet het kabinet dan voorlopig van zijn voornemen af.
Voorlopig, want het kabinet blijft trachten in de strijd tegen de inflatie greep 
te krijgen op de loonontwikkeling. In september 1968 dient Roolvink ter vervanging 
van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 een ontwerp van wet 
op de loonvorming in, die weliswaar formeel een einde moet maken aan het 
dirigisme van vroeger -  het College van Rijksbemiddelaars zal worden opgeheven - , 
maar tegelijkertijd de minister het instrumentarium moet verschaffen om uitwassen 
op adequate wijze te kunnen bestrijden. Vooral de ruime formulering van enkele 
artikelen schiet bij de vakbeweging en de oppositie in het verkeerde keelgat. Zij 
zien er een terugkeer naar de tijd van de geleide loonpolitiek in. Bij de behandeling 
in de Tweede Kamer een jaar later moet Roolvink een stukje theater opvoeren 
om het ontwerp aanvaard te krijgen, want een aantal KVp’ers ligt dwars. Hij haalt 
premier De Jong naar de Kamer en laat deze verklaren dat bij verwerping o f 
ingrijpende wijziging slechts twee mogelijkheden overblijven: aftreden van het 
kabinet o f Kamerontbinding, een in zijn consequenties voor de k v p  weinig 
aanlokkelijk vooruitzicht.
De grote confrontatie vindt plaats in december 1970. Een staking in de havens 
in de nazomer van dat jaar resulteert in de zogeheten vierhonderdguldengolf. De 
vakbeweging perst uit deze staking voor alle werknemers in het hele land een 
loonsverbetering van vierhonderd gulden ineens onder het mom alleen zo een 
nog krachtigere loongolf te kunnen keren. Deze plotselinge loonbeweging brengt 
het kabinet in grote verlegenheid, aangezien de loon-prijsspiraal al zo goed als dol 
is gedraaid. Als de loonexplosie blijkt door te werken in de prijzen, reageert het 
kabinet dan ook met een nieuw voorstel tot een loonpauze. De s e r  heeft hiertoe 
nogal verdeeld geadviseerd. Eigenlijk zijn alleen de werkgevers voor de maatregel, 
terwijl de vakbonden wel tot een matiging willen komen, maar niet onder druk. 
Bovendien verwachten de vakbonden weinig heil van een pauze, want na het 
verstrijken ervan zal iedereen proberen de opgelopen achterstand weer zo snel 
mogelijk in te halen. Ook in de boezem van het kabinet zijn de meningen verdeeld. 
Roolvink, die de maatregel naar buiten toe moet verdedigen, is ertegen. Om de 
Kamer niet al te zeer uit te dagen neemt het kabinet in zijn voorstel enig wisselgeld 
op. De fracties van de k v p  en de a r p  -  de tegenstribbelaars -  aanvaarden het in 
dank. Ondanks felle debatten en druk van een even unieke als massale staking 
van een uur krijgt het kabinet ruimschoots zijn zin. Aan de kant van de regerings­
partijen vallen slechts drie leden uit de boot: een Kvp’er en twee ARp’ers.
Nog nooit is er zo vaak gespeculeerd over een voortijdig einde van het kabinet 
als tijdens het kabinet-De Jong. De oppositie, met een bijzonder gemotiveerde 
p v d a  aan het hoofd, tracht vrijwel permanent kabinetsbeslissingen inzet te maken 
van een crisis, niet alleen als het gaat om de lonen en de prijzen, maar ook naar 
aanleiding van allerlei andere zaken. In deze sfeer krijgen de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten in 1970 extra politieke betekenis, temeer daar bij die gelegenheid 
de opkomstplicht -  na ruim een halve eeuw van kracht te zijn geweest is zij uit
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de kieswet verdwenen — niet meer zal gelden en niemand van tevoren het effect 
daarvan kan voorspellen. Weliswaar is de opkomst beneden ieders verwachting
— bijna 69 procent -  wat grote bezorgdheid wekt over de politieke betrokkenheid 
van de burger, maar voor het kabinet ligt in de uitslag, op grond waarvan de 
regeringspartijen niet hoeven te vrezen voor hun ruime meerderheid in het 
parlement al is er teruggang, geen enkele aanleiding tot koerswijziging.
Zo kan het kabinet ondanks de steeds groter wordende kloof tussen regeringsblok 
en oppositie, ondanks het feit dat in de confessionele partijen niet iedereen 
blindelings de kabinetsdaden wenst goed te keuren, maar voor het grootste deel 
dankzij de druk van de fractiediscipline op potentiële dissidenten en de uiterst 
soepele en daarmee kundige leiding die De Jong aan het kabinet geeft, de volle 
vier jaar uitzitten. Het is het eerste naoorlogse kabinet dat alle stormen weerstaat 
en de rit zonder tussentijdse breuken helemaal weet af te maken. Ook voor de 
oorlog was zoiets een zeldzaamheid.
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De politieke aardverschuiving van 1967 is in 1971 allerminst uitgewerkt. Nu wordt 
het gehele confessionele blok getroffen door de neergang. De k v p  verliest ditmaal 
zeven zetels, terwijl de antirevolutionairen en de christelijk-historischen er ieder 
twee kwijtraken. De p v d a  komt met twee zetels winst weer in de lift. Het verblijf 
in de oppositie heeft haar kennelijk goed gedaan. In de persoon van Den Uyl 
beschikt de partij over een politiek leider die zoveel charisma heeft dat hij doet 
denken aan de grote figuren van weleer. Een dergelijke leider heeft de p v d a  ook 
wel nodig, want het rommelt in de partij behoorlijk. In de afgelopen jaren heeft 
Nieuw Links zich duchtig geroerd, geleidelijk aan diverse bestuurszetels veroverd 
en daarmee de partijleiding verjongd. Om het lot van het Sociaal-Democratisch 
Centrum te ontlopen heeft deze groep bewust geen eigen organisatie binnen de 
partij in het leven geroepen, maar er zich toe beperkt met pen en woord de geesten 
te beïnvloeden. Het grootste resultaat heeft zij in 1969 geboekt, als het partijcongres 
met grote meerderheid een door haar geïnspireerde anti-KVP-resolutie aanvaardt: 
‘Gelet op de politieke opstelling van de huidige k v p  spreekt het congres uit dat 
de p v d a  voor de komende Kamerverkiezingen niet met de k v p  een stembusakkoord 
zal aangaan; dat de p v d a  aansluitend aan de komende Kamerverkiezingen geen 
regeringssamenwerking met de k v p  zal aangaan.’
Omdat vanuit de vakbeweging, ook vanuit het n w , op den duur niet onverdeeld 
gunstig wordt gereageerd op deze starre opstelling en de p v d a  haar goede relatie 
met de vakbeweging niet in de waagschaal wil stellen, verzacht het partijcongres 
kort voor de verkiezingen de resolutie. Maar doordat het congres tegelijkertijd het 
beleid van het kabinet-De Jong in scherpe bewoordingen afwijst, stelt die ver­
zachting niets voor. Op deze wijze blokkeert de p v d a  voor de komende periode 
bij voorbaat de samenwerking met de confessionelen. Een verbond aangaan met
de liberalen ligt zo ver weg van de werkelijkheid dat die mogelijkheid zelfs niet 
formeel behoeft te worden afgewezen. Zo veroordeelt de p v d a  zichzelf al voor de 
stembusgang tot een voortgezet verblijf in de oppositie.
De activiteiten van Nieuw Links roepen binnen de partij weerstand op, vooral 
waar deze groepering aandringt op aanzienlijke verlaging van de defensie-uitgaven, 
op uittreden van Nederland uit de n a v o  en op erkenning van de d d r . De weerstand 
wordt bij sommigen zo groot dat zij uit de partij stappen en enige leden van de 
PVDA-fractie in de Tweede Kamer zich in 1970 afscheiden. Verschillenden blijven 
partijloos -  pijnlijk is dat oud-minister-president Drees tot hen behoort —, maar 
anderen, onder wie een van Drees’ zonen, richten in 1970 een nieuwe partij op, 
Democratisch-Socialisten '70 (Ds’70), Hoe weinig stabiel het politieke bestel is 
geworden, bewijst deze partij in 1971 op een wijze zoals d ’ 6 6  dat in 1967 heeft 
gedaan. Zij verovert bij haar debuut maar liefst acht zetels.
De instabiliteit uit zich ook in de ontwikkeling van het aantal fracties in de 
Tweede Kamer. Is dat aantal in 1956 nog beperkt tot zeven, in 1963 zijn het er al 
tien en in 1971 worden het er maar liefst veertien. Behalve Ds’70 doet ook de 
Politieke Partij Radikalen (p p r ) haar intrede in de Tweede Kamer, met twee zetels. 
Deze partij profiteert van de crisis waarin de confessionelen als gevolg van de 
voortschrijdende deconfessionalisering en de kritiek van jongeren op het beleid 
van het kabinet-De Jong nu heel duidelijk zijn komen te verkeren.
Toen de a r p  in 1967 niet koos voor een combinatie met de p v d a , maar voor 
herstel van de confessioneel-liberale samenwerking, vroegen antirevolutionaire 
jongeren zich bezorgd af wat er terecht moest komen van de evangelische radica­
liteit. Ook in de k v p  nam de bezorgdheid onder jongeren toe. Zij waren hevig 
teleurgesteld over het verdwijnen van het kabinet-Cals en na de totstandkoming 
van het kabinet-De Jong zagen zij nauwelijks nog mogelijkheden tot een koers­
wijziging. Toen de politieke leiders van de drie confessionele partijen begin 1968 
verklaarden voor de verkiezingen van 1971 te willen komen tot een nauwe samen­
werking, was dat voor een grote groep KVP-radicalen het sein om uit de partij te 
stappen. Zij richtten vervolgens de p p r  op. Tot hen behoorden drie Tweede 
Kamerleden die zich van de KVP-fractie hadden losgemaakt. Een deel van de 
verontruste antirevolutionaire jongeren vond bij de p p r  eveneens een nieuw 
politiek tehuis.
Het optreden van de radicalen heeft de k v p  zelf niet onberoerd gelaten. Analyses 
van de verkiezingsuitslagen van de laatste jaren hadden laten zien dat een confes­
sionele partij als beginselpartij haar beste tijd leek te hebben gehad. Werken alleen 
vanuit algemene beginselen, ontleend aan het evangelie, was niet voldoende meer. 
Geleidelijk aan drong het besef door dat materiële welvaart nog geen welzijn 
behoefde te brengen. Nodig was een grotere bekommernis om die groepen die in 
de knel zaten o f daarin dreigden te geraken. Het programma waarmee de k v p  de 
verkiezingen van 1971 is ingegaan, getuigt van dit inzicht. Het is opgesteld door 
de als progressief bekend staande Kvp’ers P.A.J.M . Steenkamp en A.A.M . van Agt, 
die ook buiten de eigen kring prestige hebben verworven. Bij hen is een uitge-
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sproken voorkeur aanwezig voor een samengaan met de p v d a . Maar dit samengaan 
wordt bemoeilijkt door de opstelling van de p v d a  en door het streven in eigen 
kring naar christendemocratische samenwerking. Die samenwerking staat nog in 
de kinderschoenen. Allerlei gevoeligheden en principiële tegenstellingen hebben 
verhinderd dat de drie grote confessionele partijen in 1971 met meer komen dan 
een gezamenlijk urgentieprogramma en de verklaring dat zij samen ofwel in het 
kabinet ofwel in de oppositie zullen gaan. Ook door dit ‘samen uit samen thuis’ 
is de kans voor de p v d a  op regeringsdeelname nihil.
Om de kiezer optimale duidelijkheid te verschaffen komen p v d a , d  66 en p p r  
wel met een gemeenschappelijk programma. Het bevat hoofdlijnen voor een 
regeringsprogramma dat deze drie willen uitvoeren, eventueel met anderen mits 
met hen voor de verkiezingen een regeerakkoord is af te sluiten. Kort voor de 
verkiezingen presenteren zij zelfs een heus schaduwkabinet, hoewel d ’ 6 6  huiverig 
is voor het opgeven van de zelfstandigheid in de verkiezingsstrijd. Het electorale 
effect blijkt voor haar toch gunstig uit te pakken, want zij wint vier zetels. Met 
dit schaduwkabinet verdwijnt bij optimisten het laatste sprankje hoop dat ondanks 
al het gekrakeel een combinatie met p v d a  en k v p  toch nog tot de mogelijkheden 
zal behoren. Overigens is de vorming van een schaduwkabinet in de Nederlandse 
politieke situatie met haar veelheid aan partijen maar een twijfelachtig middel om 
de duidelijkheid te bevorderen, want iedereen beseft dat aan de samenstelling van 
zo’n kabinet na de verkiezingen zal moeten worden gesleuteld om de verkiezings­
uitslag recht te doen.
Zo tekent zich in 1971 een politiek driestromenland af. Naast een christende­
mocratisch blok en de zich ‘progressieve concentratie’ noemende combinatie van 
de linkse drie staan de liberalen die bij deze verkiezingen overigens licht achter­
uitgaan. Van wat zich buiten dit driestromenland bevindt, lijkt de c p n  zich te 
herstellen van de gestage achteruitgang in de jaren veertig en vijftig. Sinds de 
verkiezingen van 1963 klimmen de communisten weer naar boven, maar blijven 
ver verwijderd van de score in 1946. De Boerenpartij lijkt even komeetachtig te 
verschrompelen als zij is opgekomen: haar rest nog slechts één zetel.
H ET K A B IN E T -B IE SH E U V E L  ( 19 7 I - I 9 7 3 )
Op voorhand is te zeggen dat de formatie moeilijk zal worden. Beschikten de 
regeringspartijen in 1967 nog over 86 zetels in de Tweede Kamer, nu hebben zij 
net niet de meerderheid meer. Aan die meerderheid kunnen zij alleen komen door 
Ds’70 aan zich te verbinden. Dat zal ook gebeuren.
Het duurt enige tijd eer de formatie van start gaat. Het is in de mode de drang 
naar staatsrechtelijke veranderingen positief tegemoet te treden. Zo heeft de 
Tweede Kamer begin 1971 uitgesproken dat de nieuw gekozen Kamer eerst moet 
onderzoeken ‘o f een meerderheidsoordeel kan worden uitgesproken omtrent een 
door het staatshoofd te benoemen kabinetsformateur die in beginsel de leiding
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van het door hem te formeren kabinet op zich zal nemen’ . Het is een vertaling 
van een voorstel van de commissie-Cals-Donner om de formateur rechtstreeks te 
laten kiezen. Dat voorstel ging de Kamer toen te ver. Gelet op de verkiezingsuitslag 
en op de politieke sfeer staat bij voorbaat vast dat een meerderheidsoordeel niet 
tot stand kan komen, maar de fracties hebben zich met dit staatsrechtelijke novum 
zo geëngageerd dat zij met goed fatsoen niet van het Kamerdebat kunnen afzien. 
In de toekomst zal de Kamer zich wel twee keer bedenken voordat zij zich weer 
stort in een dergelijk modieus avontuur.
Na deze ‘overbodige en nodeloos vertragende affaire’ mag het grootste blok, 
dat van de confessionelen, een poging wagen. Aan Steenkamp valt de informatie- 
opdracht toe. Hij slaagt erin een basis voor het vijfpartijenkabinet van k v p , a r p , 
c h u , w d  en Ds’70 te leggen, maar alleen door compromis op compromis te 
stapelen. Er ontstaat een wankel bouwwerk door. Steenkamps progressieve imago
— hij laat zich graag de bijnaam ‘rooie Piet’ aanleunen — lijdt eronder, ondanks de 
ontwapenende openhartigheid waarmee hij in een tot dan toe ongekende mate 
zelf de buitenwereld informeert over de vorderingen in de formatie. Aan de 
openbaarheid, door de commissie-Biesheuvel zo bepleit, worden tijdens de for­
matie trouwens vele diensten bewezen. Voor het eerst worden de adviezen van de 
fractievoorzitters uit de Tweede Kamer aan de koningin gepubliceerd, iets dat 
voortaan regel zal zijn.
De problemen concentreren zich op de wijze van bestrijding van de inflatie. 
Ds’70 en w d  hebben in de verkiezingsstrijd flink op het aambeeld van de 
bezuiniging geslagen. Bovendien wensen zij forse belastingverhogingen, niet om 
ruimte voor nieuwe taken te scheppen, maar om de gaten te vullen. Daarbij hoeven 
volgens het door Ds’70 aangehangen ‘profijtbeginsel’ de zwaarste lasten niet steeds 
door de sterkste schouders te worden gedragen, maar dient degene die het meest 
profiteert van een bepaalde voorziening, daarvoor ook het meest te betalen.
De welvaartsstaat is inmiddels ook een verzorgingsstaat geworden. De overheid 
heeft in de afgelopen twee decennia op talloze terreinen het initiatief naar zich 
toegetrokken. Haar bemoeienis op het gebied van bijvoorbeeld volkshuisvesting, 
onderwijs en sociale voorzieningen is flink toegenomen. Wat betreft de sociale 
voorzieningen zijn naast de a o w  vele andere wetten tot stand gekomen die tot 
doel hebben niemand in een armlastige toestand te laten. Hier wordt volstaan 
met het noemen van de wet op de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering (1952), 
de algemene weduwen- en wezenwet (1960), de algemene kinderbijslagwet (1963), 
de algemene bijstandswet (1965), de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(1966) en de ziektewet (1967). Dit alles kost veel geld. Waren de rijksuitgaven in 
de miljoenennota 1938 nog slechts op een miljard gulden beraamd, voor 1962 is 
dat al elf miljard geworden en voor 1971 liefst 32 miljard. De rijksinkomsten blijven 
achter zodat de staatsschuld stijgt. Voor d s ^ o  en de w d  is dit bij de formatie 
aanleiding erop aan te dringen dat er pas op de plaats wordt gemaakt.
Dat moet leiden tot een ander regeringsbeleid dan tot dan toe is gevoerd. Voor 
de confessionelen is het weinig aantrekkelijk hun bondgenootschap met de libe­
ralen en Ds’70 te moeten bekopen met het prijsgeven van allerlei mooie voorne­
mens. Steenkamp weet de klippen behendig te omzeilen door aan een werkgroep 
uit de v ijf partijen, bestaande uit politici die niet rechtstreeks bij de formatie zijn 
betrokken, het gekibbel over de invulling van de bezuinigingen over te laten. Op 
deze wijze neemt hij het risico weg dat dit punt de formatiebesprekingen tussen 
hem en de fractievoorzitters vertroebelt.
Wat in 1967 aan zijn neus is voorbijgegaan, wordt Biesheuvel ditmaal als het 
ware in de schoot geworpen. Hij mag premier worden, maar veel plezier zal hij 
er niet aan beleven. Nadat onder Steenkamps leiding een gedetailleerd regerings­
programma is vastgesteld, hoeft hij alleen nog maar de ministers en staatssecreta­
rissen aan te zoeken. Aan het langdurige ministerschap van Luns komt bij deze 
gelegenheid een einde. Hij heeft in de jaren zestig Nederland tot een ‘trouwe 
bondgenoot’ van de Verenigde Staten gemaakt, ondanks wrevel over de houding 
van de vs in de kwestie-Nieuw-Guinea. Z elf gaat hij nu naar Brussel om er 
secretaris-generaal van de n a v o  te worden, een functie die zijn voorganger als 
minister van Buitenlandse Zaken Stikker ook al eens heeft vervuld. Zijn opvolger 
in Den Haag wordt Schmelzer.
Beschamend is de wijze waarop wordt gezorgd voor het vrouwelijke element in 
de ploeg. In de ‘revolutie’ van de jeugd in de jaren zestig is, zoals in tal van andere 
landen, ook in Nederland een tweede feministische g o lf-d e  eerste golf is die 
rond 1900 toen vooral voor het vrouwenkiesrecht werd gestreden -  komen aan­
rollen. In de jaren vijftig zijn al enkele beletselen voor de emancipatie van de 
vrouw opgeruimd. Zo is er een einde gemaakt aan de handelingsonbekwaamheid 
van de gehuwde vrouw en is het wettelijk voorschrift ingetrokken dat een amb­
tenares op de dag van haar huwelijk automatisch wordt ontslagen. In de praktijk 
is de gelijkberechtiging van de vrouw ten opzichte van de man echter nog ver te 
zoeken. Het is de ambitie van de feministen van de jaren zestig 0111 hierin grondig 
verandering te brengen. Wat betreft de politiek worden de vrijwel totale afwezig­
heid van de vrouw en het ontbreken van aandacht voor vrouwenzaken in dit 
bedrijf aan de kaak gesteld. In het kabinet-De Jong is Klompé, in 1956 de eerste 
vrouwelijke minister in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, minister van 
c r m  geweest, maar zij heeft aangekondigd dat zij niet zal terugkeren. Om niet 
tegen de wind in te gaan moet Biesheuvel wel op zoek naar een goed alternatief. 
Dat pakt echter mager uit: slechts een staatssecretariaat dat bij gebrek aan beter 
na veel strubbelingen aan Ds’70 wordt vergeven.
Na gedane arbeid erkent Steenkamp dat zijn resultaat weinig florissant is en 
voorspelt dat de kwestie van de hoogte van de overheidsuitgaven wel eens een 
struikelblok kan zijn. Die voorspelling zal al na een jaar uitkomen. Het kabinet 
start overigens veelbelovend. Om de verhouding met de vakbeweging te verbeteren 
trekt het Roolvinks loonmaatregel in, een daad van de antirevolutionaire minister 
van Sociale Zaken J. Boersma, zelf afkomstig uit de vakbeweging. Daarmee herstelt 
hij het vrije overleg tussen werkgevers en werknemers, met de verwachting dat de
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partijen zichzelf matiging zullen opleggen ten aanzien van de loon- en prijsstij­
gingen.
Bij het opmaken van de begroting voor 1972 blijken de voorgenomen bezuini­
gingen niet voldoende. Er zal meer moeten gebeuren. Tot overmaat van ramp 
loopt het loonoverleg in het najaar toch vast, wat Ds’70 en de w d  aanleiding geeft 
aan te dringen op een opnieuw ingrijpen van het kabinet. Biesheuvel en Boersma 
weigeren dat categorisch. Daarbij komt dat in deze maanden het eerste rapport 
van de Club van Rome De grenzen aan de groei veel aandacht trekt en het pessimisme 
over wat de mensheid in de toekomst te wachten staat versterkt. Deze club van 
invloedrijke particulieren uit alle werelddelen wijst erop dat bij een niet-onuit- 
puttelijke voorraad grondstoffen de boel binnen afzienbare tijd -  becijferd is ergens 
rond het jaar 2000 — spaak moet lopen, als de wereldbevolking zich met toene­
mende snelheid blijft vermenigvuldigen en men tegelijkertijd aan materiële voor­
uitgang de hoogste prioriteit blijft geven.
De spanningen die dit alles binnen het kabinet en tussen de regeringspartijen 
oproept, nemen nog toe door de gang van zaken rond de Drie van Breda. Van 
de oorlogsmisdadigers uit 1940-1945 zitten nog drie Duitsers gevangen in Breda. 
Periodiek zijn de ministers van Justitie geconfronteerd met de vraag, die de 
rechtsstaat hun opdringt, of de tijd van gratiëring niet is aangebroken. Telkens 
wanneer deze kwestie in de openbaarheid komt, laaien de emoties hoog op. Ditmaal 
is Van Agt aan de beurt. Als hoogleraar strafrecht aan de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen heeft hij naam gemaakt met vooruitstrevende ideeën op justitieel 
terrein. Omdat hij in de k v p  een opvallende rol heeft gespeeld bij de totstandko­
ming van het verkiezingsprogramma, ligt het voor de hand dat zijn partij hem in 
het kabinet zitting heeft doen nemen, in de stellige verwachting dat hij tegendruk 
zal weten te geven wanneer meer behoudende ministers zich te sterk manifesteren. 
Hoewel er in het kabinet allesbehalve eensgezindheid is op dit punt -  vooral de 
WD-ministers zijn tegen - ,  besluit Van Agt positief te zullen adviseren over 
gratieverzoeken. Maar ondanks dat gratieverlening een prerogatief van de kroon 
is, belooft hij dit niet eerder te zullen doen dan na een gedachtewisseling met de 
Tweede Kamer. Vanwege zijn gebrek aan politieke en parlementaire ervaring, dat 
hem al eerder parten heeft gespeeld, wordt dit Kamerdebat een zware beproeving 
voor hem. De Kamer uit zich op buitengewoon emotionele wijze, onder sterke 
druk van de beroering die het voornemen van de minister in het land heeft gewekt, 
in het bijzonder bij oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Van Agt staat in 
deze dagen onder politiebescherming en hier en daar lopen de emoties zozeer uit 
de hand dat zijn gezin de wijk moet nemen voor dreigementen. In de Kamer 
reageert de minister alsof hij voor collegebanken staat te praten: uiterst formeel 
en juridisch. Deze haast klinische benadering van de zaak werkt averechts. De 
Kamer spreekt zich in meerderheid uit tegen vrijlating en dan zit er voor de 
minister in de gegeven omstandigheden niets anders op dan van zijn voornemen 
af te zien. Voet bij stuk houden zou tot een ernstige crisis hebben geleid.
D e Tw eede Kam er in 1933 [Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad P h o to /M A . Boer]
Boven: Het kabinet-De Geer in Londen, m e i 1940 [Beeldbank W02 -  N io n )
Onder: H ei kabinet-Scherm erhorn-Drees met Van M ook (vierde van links) 
[Haags Gem eentearchief -  Friezer]
Drees tijdens de verkiezingscampagne van 1956 (Collectie Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis ( i i s g ) ,  Amsterdam]
Boven: D e fractievoorzitters op bezoek bij formateur Drees, 1956. Van links naar rechts: 
rilanus ( c h u ) ,  Rom m e (k v p ) ,  Drees, Zijlstra ( a r p ) ,  Burger ( p v d a )  en O ud ( w d )  
(Haags Gem eentearchief -  Stokvis]
Onder: Kabinetscrisis naar aanleiding van de huurwet, 1955. Achter de regeringstafel van 
links naar rechts Van de Kieft, Beel, Drees, Zijlstra en M ansholt [Fotobureau T h uring  bv]
Rom m e te m idden van zijn K V P -frac tie , 1958 [Fotopersbureau Stokvis, k d c  Nijmegen]
Veldkam p en Klom pé tijdens de behandeling van de algemene bijstandswet, 1963 
[Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad Photo/Anefo]
Boven: M inister-president De Q uay leest de regeringsverklaring inzake N ieuw -G uinea voor, 
januari 1962 [Haags Gem eentearchief -  I'otohuro Meyer]
Onder: Cals en Schmelzer tijdens de formatie van 1965 [a n t ]
d ’ 6 6  viert de verkiezingswinst, februari 1967 
[Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad Photo/Anefo]
D en Uyl in clc T w eede K am er na de val van zijn kabinet, maart 1977 
[Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad Photo/Anefo]
Boven: Het kabinet-Van Agt t in vergadering op liet Catshuis, december 1977 
[ Haags Gemeentearchief]
Onder. Den Uyl en Van Agt tijdens het debat over de regeringsverklaring, 1986 
(Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad Photo/Anefo]
Het kabinet-Lubbers n in de Treveszaal, juli 1981 
[Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad Photo/Anefo]
De I'wccdc Kam er in 1985 (Fotopersbureau Dijkstra -  Paul Dijkstra]
Boven; Regeringsverklaring van het kabinet-Kok n , augustus 1998 [Hans Kouwenhoven] 
Onder: Kok, W iegel en Peper tijdens de ‘ nacht van W iegel’ , mei 1999 [a n i >]
Boven; Balkenende (links) en D e H oop Sc Keffer tijdens de crisis in het c d a , 
september 2001 [Hollandse Hoogte -  M artijn Beekman]
Onder. Fortuyn en M elkert, maart zoo i [a n i>]
Boven: D e l p k  in crisis. I.inks de ministers Heinsbroek en Bom hoff. oktober 2002 [Bas Czerwinski]
Onder: Bos, Balkenende en Rouvoet tijdens bet debat over de kwestie-Uruzgan, februari 2010 
[Hollandse H oogte -  M artijn Beekman)
D e fractieleiders W ilders ( p v v ) , Rutte (w d ) en Verhagen (c d a ) [a n p  — Valerie Kuypcrs]
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De spanningen ontladen zich bij het opstellen van de begroting voor 1973. Al 
in het voorjaar van 1972 hebben de confessionelen de hoop begraven dat na een 
zekere periode van bezuinigen er weer nieuwe taken ter hand kunnen worden 
genomen. Het kabinetsbeleid ondervindt bij hen steeds meer kritiek. Maar wat 
voor alternatief is er? De deur naar de p v d a  is nog steeds hermetisch op slot. Zij 
moeten zich dus schikken. De directe aanleiding tot de breuk in het kabinet komt 
dan ook van een andere kant, van Ds’70. Zij vindt samen met de liberalen dat het 
kabinet niet ver genoeg gaat met het snoeiwerk. Als Biesheuvel het bezuinigingsplan 
voor 1973 in de ministerraad presenteert, blijken de Ds’7 0 -ministers merkwaardi­
gerwijs de bezuinigingen op hun eigen departementen, Verkeer en Waterstaat en 
Onderwijs, niet te accepteren. Volgens hen is er met het ‘domme rode potlood’ 
gewerkt. Doordat zij ook al ten aanzien van het loon- en prijsbeleid hun zin niet 
hebben gekregen, is de ‘onevenwichtige’ verdeling van de bezuinigingen voor hen 
voldoende reden om er de brui aan te geven. Als de fractievoorzitter van Ds’70 in 
de Tweede Kamer zich achter zijn ministers schaart, wordt de ministerscrisis een 
kabinetscrisis.
Degenen die hierna rekenen op de benoeming van een informateur, bezorgt 
koningin Juliana een verrassing. Het zou wel eens kunnen zijn dat de crisis door 
iets anders is uitgelokt, redeneert zij, namelijk door irritatie ten gevolge van 
Biesheuvels vergaderwijze. In de week voorafgaande aan de crisis heeft de minis­
terraad de ene marathonvergadering na de andere moeten houden en is iedere 
minister fysiek daartegen wel opgewassen geweest? Aan het einde van de week is 
Biesheuvel met zijn bezuinigingsplan gekomen waaraan niet meer mocht worden 
gesleuteld. In een dergelijke dwangsituatie is het niet uitgesloten dat irrationele 
factoren de doorslag geven. Biesheuvel krijgt daarom de opdracht eerst toch maar 
eens vast te stellen o f de Ds’70-ministers echt wel om zakelijke redenen willen 
opstappen. Daarop roept Biesheuvel de ministerraad weer bijeen en dan blijkt dat 
de breuk definitief is.
Pas hierna houdt Juliana de gebruikelijke consultaties. Uit de adviezen spreekt 
een duidelijke voorkeur voor Kamerontbinding en vervroegde verkiezingen. Voor 
de derde maal in dertien jaar is men genoodzaakt naar dit middel te grijpen om 
een politieke crisis te bezweren. Biesheuvel wordt formateur. Hij wil een minder­
heidskabinet samenstellen uit de vier overgebleven regeringspartijen. Maar plots 
wordt bekend dat er een meevaller in de begroting is ontdekt zodat er minder 
hoeft te worden bezuinigd. De w d  realiseert zich ineens dat straks op basis van 
de verkiezingsuitslag het initiatief wel eens bij de p v d a  zou kunnen komen te 
liggen en dat zij dan kan worden verdoemd tot een plek in de oppositie. Daarom 
is voor haar de meevaller reden genoeg om alsnog een lijmpoging te wagen. Onder 
leiding van haar jeugdige voorzitter van de Tweede Kamerfractie H. Wiegel oefent 
zij druk uit op de formateur om met Ds’70  overeenstemming te bereiken over het 
loon- en prijsbeleid. Ook de c h u  dringt aan om in het licht van de ontdekking 
weer met Ds’70  te gaan praten. Biesheuvel constateert vervolgens een ‘nieuw feit’ 
en zwicht. Veel kans van slagen is er niet, want Ds’70  houdt halsstarrig vast aan
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overheidsingrijpen. Biesheuvel introduceert een staatsrechtelijk novum. Niet de 
formateur zelf zal de lijmpoging ondernemen, maar hij trekt daarvoor een speciale 
adviseur aan in de persoon van een oud-minister van christelijk-historischen huize. 
Deze boekt, zoals te verwachten valt, geen succes, omdat vooral de a r p  hem niet 
de ruimte geeft aan Ds’70 overheidsingrijpen toe te zeggen als het loonoverleg 
opnieuw zal mislukken. Iedereen verwacht nu dat de w d  de voor de hand liggende 
consequentie zal trekken en ook het regeringskamp zal verlaten. Maar niets van 
dit al. De w d  legt zich neer bij haar nederlaag. Daarop kan Biesheuvel met 
voortvarendheid zijn formatiewerkzaamheden afronden. De vier regeringspartijen 
beloven elkaar pogingen van de oppositie om hun minderheidskabinet nog voor 
de verkiezingen ten val te brengen niet te zullen steunen.
Daarmee is de weg vrij vooreen terugkeer van het gehavende kabinet. Biesheuvel 
geeft zijn opdracht terug en de ministers en staatssecretarissen maken de terbe­
schikkingstelling van hun portefeuilles ongedaan. De gang van zaken wijkt dus 
af van die in 1958 en 1966 toen voor de Kamerontbinding en het uitschrijven van 
de vervroegde verkiezingen nieuwe kabinetten aantraden (Beel 11 en Zijlstra). Hoe­
wel het kabinet nog slechts enkele maanden heeft te gaan -  de verkiezingen worden 
voor eind november vastgesteld - ,  is het echter niet van plan zich te gedragen als 
een interim-kabinet dat zich dient te beperken tot het aller-noodzakelijkste. Het 
beschouwt zich als een politiek volwaardig kabinet dat op normale wijze aan alle 
wetgeving kan meewerken. Tegen de zin van de oppositie in neemt het gewoon 
de begrotingsbehandeling in het parlement ter hand. Het dient bij de Tweede 
Kamer zelfs een lange lijst van wetsontwerpen in die het nog wil zien worden 
behandeld. Maar daarvan komt weinig terecht vanwege de korte spanne tijds tot 
aan het demissionair worden van het kabinet. Bovendien kan dit minderheids­
kabinet zich geen al te grote risico’s permitteren. Van die risico’s zijn ook de 
regeringsfracties zich bewust.
Rood met een witte rand
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De politieke blokvorming die zich rond de verkiezingen van 1971 heefu gemani­
festeerd, zet zich in 1972 voort. De liberalen profileren zich sterk dankzij hun 
lijstaanvoerder Wiegel, voor wie in de verkiezingsstrijd geen zee te hoog is en die 
de politieke tegenstanders parmantig tegemoet treedt. De christendemocratische 
samenwerking daarentegen krijgt organisatorisch maar moeizaam vorm. Er komt 
opnieuw geen gemeenschappelijke kandidatenlijst en de onenigheid is nog zo 
groot dat de k v p , a r p  en c h u  er niet in slagen met é é n  programma de verkiezingen 
in te gaan. Zij vallen terug op het gezamenlijke urgentieprogramma van 1971. De 
progressieve drie, p v d a , d ’ 6 6  en p p r , presenteren wel weer een gemeenschappelijk 
verkiezingsprogramma. Het heet uitdagend Keerpunt 72. Het draagt de sporen 
van de discussie rond het rapport van de Club van Rome en legt het accent op 
de bevordering van welzijn door niet alleen op te komen voor inkomensnivellering, 
maar ook meer gelijkheid in macht en kennis te eisen. I11 de p v d a  is nog wel 
getracht het programma op diverse punten (buitenlandse politiek, defensie, ont­
wikkelingshulp, socialisatie) aan te scherpen, maar door de dreiging van d ’ 6 6  dan 
af te haken is dat niet gelukt.
Programmatische zaken slaan bij deze verkiezingen eigenlijk niet aan. Alles is 
geconcentreerd op de vraag wat voor kabinet er moet komen. Zelfs de directe 
aanleiding tot de vervroegde verkiezingen is geen onderwerp. Hoe broos de 
christendemocratische samenwerking nog is, bewijzen de verschillende reacties in 
het confessionele kamp op die centrale vraag. Het parool ‘Samen uit samen thuis’ 
geldt wel, maar over samenwerking met deze o f gene laat men zich gevarieerd uit.
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De k v p  is nog het duidelijkst: een vooruitstrevend beleid en daarom proberen 
nog voor de verkiezingen met de progressieven tot een akkoord op hoofdlijnen 
te komen. De c h u  houdt zich op de vlakte en stelt zich zelfs koel op ten opzichte 
van de progressieve drie. De a r p  is een en al verdeeldheid. Zij vindt weliswaar 
een meerderheidskabinet noodzakelijk en daarom, en niet zozeer uit beleidsmatig 
oogpunt, is contact met de p v d a  vereist. Maar Biesheuvel, door zijn partij tot 
lijsttrekker gekozen, zal het beleid van zijn kabinet tot inzet van de verkiezingen 
maken en zich verder weinig aantrekken van de c h u  en de k v p . Hij benadrukt 
de eigen identiteit van de antirevolutionairen en wijst samenwerking met de 
progressieven ronduit af.
Daarmee is de campagnestrijd er vooral een tussen premier Biesheuvel en de 
jonge liberale voorman Wiegel aan de ene kant en oppositieleider Den Uyl aan 
de andere kant. Ofwel: tussen Barend, Hans en Jo o p -geh ee l in lijn met de 
veranderende mores op het Binnenhof. Journalisten hebben bijvoorbeeld de 
aanspreektitel ‘Excellentie’ vanaf het midden van de jaren zestig losgelaten. Gezag 
heeft geleidelijk aan vanzelfsprekendheid ingeboet. De media-aandacht voor de 
politiek, zeker die van de televisie, is zich steeds meer op de persoon gaan richten: 
het persoonlijke is er een voornaam onderwerp van de politiek door geworden.
Hoewel het wantrouwen in de p v d a  ten opzichte van de k v p  nog groot is, sluit 
men er niet de ogen voor de ontwikkelingen binnen de k v p . Programmatisch zijn 
beide partijen naar elkaar toe geschoven, maar de binding van de k v p  met de 
behoudende c h u  en de verdeelde a r p  verhindert een verdere toenadering. Dit 
blijkt als de k v p  haar partners weet over te halen toch met de progressieven rond 
de tafel te gaan zitten en dezen uitnodigt om te komen tot dat akkoord op 
hoofdlijnen. De laatsten laten dan weten een gesprek met de c h u  en de a r p  
vruchteloos te vinden en stellen aan de k v p  de onmogelijke eis eerst te breken 
met het kabinet-Biesheuvel.
Doordat de progressieven zich weer op het standpunt stellen uitsluitend voor 
de verkiezingen zaken met toekomstige partners te willen doen, is het ongeacht 
de verkiezingsuitslag welhaast uitgesloten dat er een meerderheidskabinet tot stand 
kan komen. De w d  mikt op een herstel van Biesheuvels vijfpartijenkabinet, maar 
zij voert een verkiezingscampagne die het onwaarschijnlijk maakt dat de k v p  en 
een deel van de a r p  daarnaar nog oren heeft. De liberalen stellen namelijk de 
prestatiemoraal centraal: wie het hardst werkt, krijgt het meest. In confessionele 
kring acht men dit onverenigbaar met de sociale plicht op te komen voor de 
sociaal zwakken. Een begin van afkeer jegens de liberalen is het effect.
De progressieve drie gaan zich nu in de campagne sterk maken voor een door 
hen te vormen minderheidskabinet. Zij rekenen erop dat zij ditmaal de grootste 
minderheid zullen worden. Opnieuw presenteren zij de kiezer een schaduwkabinet, 
maar nu minder compleet dan in 1971 om na de verkiezingen rekening te kunnen 
houden met de onderlinge sterkte zonder teleurstellingen te hoeven oproepen. 
Bovendien beloven zij, zoals een cabaretier schertsend opmerkt, allerlei ‘lekkere 
dingen voor de mensen’ als de kiezer hen aan de macht helpt: prijsstop, verhoging
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v a n  h e t  w e t te l i jk  m in im u m lo o n ,  a f s c h a f f in g  v a n  h e t  s c h o o lg e ld ,  v e r la g in g  v a n  d e  
c o lle g e g e ld e n  d ie  d e  D s ’ y o - o n d e r w i js m in is t e r  to t  w o e d e  v a n  d e  s tu d e n te n  fik s  
h e e f t  v e r h o o g d , e n  v a n z e lfs p r e k e n d  v e r la g in g  v a n  d e  d e fe n s ie -u itg a v e n .
De verkiezingsuitslag ondergaat niet alleen de invloed van de bekende factoren 
van de laatste jaren: deconfessionalisering en polarisatie van links. Ook de verjon­
ging van het kiezerskorps werkt op een speciale manier door in de uitslag. Het 
parlement heeft een initiatief van de PVDA-fractie in de Tweede Kamer gehonoreerd 
om de kiesgerechtigde leeftijd wat betreft het actief kiesrecht te verlagen tot achttien 
jaar. In 1946 was die leeftijd naar beneden gebracht van 25 tot 23 jaar en in 1967 
tot 21 jaar. De jonge kiezers voelen zich vooral aangetrokken tot links, maar ook 
tot partijen met een jeugdige lijsttrekker. Zo profiteren de w d  (zes zetels winst) 
en de p p r  (vijf zetels erbij) het meest van de uitbreiding van het electoraat. De 
p v d a  wint vier zetels, maar d ’66 verliest er vijf. Dit verlies is voor een deel te 
verklaren uit het feit dat haar ideeën langzamerhand gemeengoed zijn geworden 
en zij daardoor aan oorspronkelijkheid heeft ingeboet, voor een ander deel uit 
haar innige verbondenheid met de p v d a , waardoor het voor menig voormalig 
ü ’66-kiezer lood om oud ijzer is geworden en deze ditmaal zijn stem aan de p v d a  
geeft. Maar door het enorme verlies aan confessionelezijde worden de progressieven 
inderdaad de grootste minderheid. De k v p  raakt weer acht zetels kwijt en de c h u  
gaat drie zetels achteruit. Beide partijen zien in een tijdsbestek van een decennium 
hun aanhang gehalveerd. Maar de duidelijkheid die Biesheuvel aan de dag heeft 
gelegd, bezorgt de a r p  er een zetel bij. Ds’70 zakt van acht naar zes zetels en de 
Boerenpartij beleeft met drie zetels een opleving die politiek zonder betekenis 
blijft.
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De verkiezingsuitslag maakt dat de progressieven 56 zetels hebben, de confessio­
nelen 48 en de vijf partijen van het kabinet-Biesheuvel 76. Dit levert een beeld 
op zonder perspectieven op een meerderheidskabinet, want ook een terugkeer van 
het kabinet-Biesheuvel is niet meer dan een theoretische mogelijkheid. De formatie 
wordt dan ook de langste uit de geschiedenis. Duurde die van 1956 121 dagen, 
ditmaal zijn er 164 dagen -  een klein halfjaar -  nodig om tot een kabinet te komen. 
Beziet men het eindresultaat: een combinatie van de progressieven met de a r p  en 
de k v p , dan is het duidelijk dat er in dat halve jaar onverwachte dingen zijn 
gebeurd. De progressieven hebben zich na de verkiezingen toch ingelaten met 
confessionelen, terwijl de christelijke partijen niet bij elkaar zijn gebleven.
De volstrekte impasse waarin de politiek is geraakt, vooropgezet dat in de 
gepolariseerde sfeer een minderheidskabinet van welke signatuur ook geen schijn 
van kans heeft en er dus op een o f andere manier toch een meerderheidskabinet 
moet komen, weerspiegelt zich in de adviezen van de fractievoorzitters in de 
Tweede Kamer aan de koningin. Deze luiden zo verschillend dat zelfs een grootste
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gemene deler moeilijk vak te ontdekken. Bijgevolg moet koningin Juliana zich 
meer dan anders laten leiden door haar eigen inzicht. Zij zal personen laten 
opereren die ver afstaan van de actieve politiek o f zich in de verkiezingsstrijd niet 
al te zeer hebben geprofileerd, in de hoop dat zij met de broodnodige nuchterheid 
de verantwoordelijke politici kunnen doen beseffen dat zij het onderling toch eens 
moeten zien te worden over een oplossing, zelfs als men die in alle toonaarden 
voor de verkiezingen ter wille van de duidelijkheid heeft afgezworen.
Voor de verkenningstocht wijst de koningin in eerste instantie Marinus Ruppert 
aan, een antirevolutionair, lid van de Raad van State en vroeger voorzitter van het 
c n v . Hij is een milde man, maar tegelijkertijd ook een en al zakelijkheid. Terwijl 
hij informeert naar de mogelijkheden van een parlementair kabinet, bereidt de 
leiding van de p v d a  de achterban erop voor dat, zodra de vorming van een pro­
gressief minderheidskabinet in zicht komt, praten met de confessionelen over de 
voorwaarden waarop zij bereid zijn een dergelijk kabinet de ruimte te verschaffen, 
onvermijdelijk wordt. Bovendien holt de inflatie zo hard dat ook Keerpunt 72 
moet worden bijgesteld. Maar, zegt de leiding, praten betekent nog geen onder­
handelen. Aan progressieve zijde hoopt men dat het contact kan worden beperkt 
tot de k v p  alleen, maar deze partij toont zich uiteraard solidair met de c h u  en de 
a r p . En de a r p  betekent in dit geval Biesheuvel, de lijsttrekker die van een 
progressief kabinet o f van progressieven in de regering niets wil weten. Voor zolang 
de wet het toestaat -  sinds 1938 is dat drie maanden —, is Biesheuvel behalve 
demissionair premier ook lid van de Tweede Kamer, als zodanig voorzitter van 
de antirevolutionaire fractie en dus namens deze fractie de onderhandelaar. Ook 
de christelijk-historischen staan niet te trappelen van ongeduld.
De confessionelen blijven vooralsnog vasthouden aan een meerderheidskabinet 
waarin zij in overeenstemming met de verkiezingsuitslag zijn vertegenwoordigd 
en niet als een soort randversiering worden gebruikt in de vorm van een enkele 
ministerspost in ruil voor hun steun aan een kabinet dat Keerpunt 72 als program- 
magrondslag heeft. Met andere woorden: een rood kabinet met een witte rand 
wijzen zij af. De confessionele verlangens zijn op hun beurt voor de progressieven 
onaanvaardbaar. Die willen slechts nagaan in hoeverre een minderheidskabinet 
van hun signatuur kan rekenen op een zakelijke benadering van de kant van de 
confessionelen. Ruppert concludeert dan dat de vorming van zowel een parlemen­
tair confessioneel-progressief meerderheidskabinet als een progressief minderheids­
kabinet is uitgesloten.
Volledigheidshalve tast de informateur de mogelijkheid van een herstel van het 
kabinet-Biesheuvel af, maar al snel blijkt dat in de a r p  en vooral in de k v p  daartegen 
zoveel bezwaren leven dat een dergelijk kabinet in zee sturen gelet op de krappe 
meerderheid in de Tweede Kamer een uiterst hachelijk avontuur zal zijn. De 
antirevolutionairen blijven overeenstemming met Ds’70 over het loon- en prijs­
beleid onmogelijk achten. Ook een kabinet-Biesheuvel zonder Ds’70 valt af, want 
bij de k v p  doen de wonden die de w d  met haar agressieve verkiezingscampagne 
heeft geslagen, erg veel pijn.
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Hierna onderzoekt Ruppert de levensvatbaarheid van een extraparlementair 
kabinet. V ijf  varianten bedenkt hij, geen enkele blijkt uitvoerbaar. In deze vol­
maakte patstelling kan Ruppert in elk geval vaststellen dat de confessionelen 
afscheid hebben genomen van de liberalen en dat zij dus zijn aangewezen op de 
progressieven; dat de progressieven niet zonder de confessionelen kunnen; en dat 
de confessionelen wel willen, maar alleen op voet van gelijkwaardigheid, hetgeen 
de progressieven afwijzen. H oe hen tot elkaar te brengen? Ruppert denkt dat als 
bruggenbouwer het beste een formateur van PVDA-signatuur kan fungeren, als het 
maar niet Den Uyl is.
Koningin Juliana volgt dit advies op en wijst Rupperts collega in de Raad van 
State Jaap Burger aan. Burger is in de Londense regering korte tijd minister van 
Binnenlandse Zaken geweest en in de jaren vijftig was hij voorzitter van de 
PVDA-fractie in de Tweede Kamer. Hij staat erom bekend geen doekjes te winden 
om wat hij vindt. Deze houding heeft meer dan eens gerinkel van scherven 
veroorzaakt in de porseleinkast die de politiek is. De politici zullen het ook ditmaal 
weer merken. Burger houdt er de eigenaardige, maar effectieve methode op na 
niet alleen achter gesloten deuren, maar ook via het medium van de publiciteit 
te onderhandelen. Hij voert een drukke correspondentie met de fractievoorzitters 
en met de regelmaat van de klok laat hij in- en uitgaande brieven publiceren en 
dan blijkt dat zijn eigen brieven niet bepaald in opgepoetste taal zijn geschreven. 
Het is voor de politici wennen aan dit formeren op straat. Iedereen komt nu te 
weten hoe zij binnenskamers met elkaar omgaan, maar bovendien wordt het hun 
door Burgers strategie moeilijk gemaakt al te snel terug te krabbelen van eenmaal 
ingenomen posities.
De formateur mikt op een progressief kabinet-Den Uyl, het liefst met confes­
sionele deelname, maar aanvankelijk weet ook hij de stellingen niet te veranderen. 
De progressieven actualiseren weliswaar Keerpunt 72, maar onderhandelen met 
de confessionelen blijven zij afwijzen, ook onder Burgers toezicht. De confessio­
nelen houden vast aan hun uitgangspunt van gelijkwaardigheid en gaan niet met 
Burgers opvatting mee dat de progressieven als grootste minderheid wat meer 
recht van spreken hebben. De progressieven leggen zich vast op een verdeling van 
tien ministersposten voor zichzelf en maximaal zes voor de confessionelen, maar 
de laatsten vinden dat zij in het licht van de verkiezingsuitslag daarmee worden 
onderbedeeld. Dit gevoegd bij de onaantastbaarheid van Keerpunt 72 kan hen 
niet enthousiast maken. Vooral de christelijk-historischen en Biesheuvel voelen 
er niets voor de progressieven op een dergelijke basis ruim baan te geven.
Dan verandert Burger van tactiek. De ‘operatie met kunstgrepen’, zoals hij later 
deze fase noemt, begint. Hij legt zich erop toe individuele confessionelen bereid 
te vinden in een kabinet-Den Uyl zitting te nemen. Hij verwacht langs deze weg 
de steun van de confessionele fracties te kunnen afdwingen. Zijn ‘ inbrekerswerk’ 
levert hem onmiddellijk de toezegging op van de demissionaire minister van 
Sociale Zaken Jaap Boersma, tot grote ergernis van Biesheuvel. Het Nederlands 
Katholiek Vakverbond (n k v ), zoals de k a b  na een structuurwijziging vanaf 1964
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is gaan heten, en c n v  hebben zich intussen uitgesproken voor een progressief 
kabinet en Boersma is van mening dat een kabinet met de p v d a  erin de bekoelde 
verhouding met de vakbeweging kan verbeteren en de scherpe kanten van de 
polarisatie kan afvlakken. Even later strikt Burger nog een tweede antirevolutionair, 
de senator De Gaay Fortman. En in de k v p  komt beweging die erop duidt dat 
men eieren voor zijn geld wil kiezen en dat er te praten valt over deelname van 
Kvp’ers. Burger heeft aldus bereikt dat de broosheid van het confessionele front 
nu ook naar buiten is gebleken en dit biedt nieuwe perspectieven.
Intussen is Den Uyls belangrijkste tegenspeler buitenspel geraakt. Biesheuvel is 
namelijk geen fractieleider en bijgevolg geen onderhandelaar meer. De termijn 
van drie maanden waarbinnen het combineren van het Kamerlidmaatschap met 
het ministerschap is toegestaan, is verstreken en Biesheuvel heeft voor het pre­
mierschap gekozen. Zijn opvolger op de stoel van de fractievoorzitter, Willem 
Aantjes, heeft er al langer blijk van gegeven Biesheuvels koers niet voor te staan. 
Hij behoort tot dat deel van de antirevolutionairen dat de progressieven niet bij 
voorbaat afwijst.
Kort hierna doet Burger een stap die het afhaken van de c h u  bewerkt en de 
ruimte schept voor een door de progressieven gewilde verdeling van de ministers­
posten. In een brief aan de fractievoorzitters van de k v p  en de a r p  schrijft hij het 
volgende. ‘De c h u  heeft niets nagelaten om te etaleren, het door mij beoogde 
kabinet bepaaldelijk niet te willen. Ik moet u de vraag stellen o f onder die 
omstandigheden met goed fatsoen van een formateur gevraagd kan worden een 
dergelijke groepering in zijn formatie te betrekken. Ja  ik ga verder, kan met goed 
fatsoen van de c h u  verlangd worden al zijn nadrukkelijke uitspraken te vergeten 
en compleet van standpunt te veranderen? Kan voorts van een CHU-lid gevraagd 
worden -  nota bene met sanctie van zijn fractievoorzitter! — tot het voorgenomen 
kabinet toe te treden? Het zou alles zo onoprecht zijn en ik verzeker u met spijt 
dat ik dat niet kan opbrengen. Waar zou de duidelijkheid blijven, waar het 
Nederlandse volk in de politiek om vraagt, wanneer ik door een notoir onwillig 
blok aan het been het beeld van het te creëren progressieve kabinet aldus zou 
vervagen? Ik weet dat in onze politieke verhoudingen nuanceringen onvermijdelijk 
zijn, in en tussen partijen; maar ergens is een grens die niet overschreden behoort 
te worden. Welnu, die is hier bereikt.’
De stijl van deze passage typeert Burger geheel en al. Het is een riskante 
onderneming waarin hij zich nu begeeft. Zullen de confessionelen zich zo gemak­
kelijk uit elkaar laten spelen? Mag men redelijkerwijs verwachten dat zij in het 
licht van de groeiende christendemocratische samenwerking ondanks de interne 
tegenstellingen elkaar zullen afvallen? Vraagt Burger hier niet een te hoge prijs 
aan de k v p  en de a r p ? Het lijkt erop. In ieder geval laat de c h u  weten nooit een 
kabinet-Den Uyl te zullen aanvaarden als aan de confessionelen geen recht wordt 
gedaan. Gelet op de gegeven omstandigheden neemt zij zelf het besluit de 
besprekingen met de formateur te stoppen. Maar de k v p  en de a r p  volgen dit 
voorbeeld niet. Burger heeft de gevoelens in deze partijen dus goed ingeschat.
Toch strandt de formateur alsnog. De k v p  en de a r p  blijven deelname aan een 
kabinet-Den Uyl verbinden aan voor de progressieven onaanvaardbare voorwaar­
den en als zij Burger onvoldoende duidelijkheid verschaffen over hun houding 
tegenover een eventueel rood minderheidskabinet, geeft Burger de opdracht terug. 
Maar zonder resultaat is hij toch niet gebleven. Hij heeft immers de grootste 
dwarsliggers onder de confessionelen weggemanoeuvreerd en de k v p  en de a r p  
de onontkoombaarheid van een kabinet-Den Uyl doen inzien. Burger blijkt 
achteraf belangrijk voorwerk te hebben verricht. Het is alleen de sfeer van wederzijds 
wantrouwen die hem verhindert het formatiewerk af te maken.
De taak van Burger wordt overgenomen door twee informateurs, de katholieke 
demissionaire minister van Justitie Dries van Agt en de antirevolutionaire senator 
Wil Albeda, beiden behorend tot de progressieve vleugel in hun partij en tot dan 
toe in het formatiespel op de achtergrond gebleven. Zij gaan door waar Burger is op­
gehouden -  zij nemen niet eens de moeite de liberalen weer een kans te geven -  
en slagen waar Burger niet verder is gekomen. Met hun komst verbetert de sfeer 
als op slag. Zij stellen een werkdocument op waarin zij knopen doorhakken en 
de onaantastbaarheid van Keerpunt 72 op de helling zetten door het confessionele 
programma mede tot grondslag van het te formeren kabinet te verklaren. Dat 
document zal niet door de fracties moeten worden aanvaard, maar door een 
vergadering van de kandidaat-ministers, de zogenaamde preconstituerende verga­
dering. Om de pil voor de progressieven te vergulden nemen de informateurs in 
hun compromis de door dezen verlangde verdeling van de ministersposten over. 
De c h u  blijft afwijzend, maar de overigen zijn bereid tot de handreiking over en 
weer. Dankzij het opereren van Ruppert en Burger is men er mentaal eindelijk 
aan toe. De progressieven zeggen parlementaire steun toe, maar de fracties van 
k v p  en a r p  willen niet verder gaan dan een gedogen van het kabinet om zo in de 
beoordeling van de concrete kabinetsdaden meer ruimte te hebben.
De grootmeesters op het formatieschaakbord Ruppert en Burger smaken het 
genoegen de geboorte van het kabinet-Den Uyl tot een feit te mogen laten worden. 
Beiden krijgen de formatieopdracht. Onder hun leiding wordt het werkdocument 
van het duo Van Agt-Albeda omgezet in een regeringsprogramma en worden de 
kandidaat-ministers en -staatssecretarissen aangezocht. Naast Den Uyl komt Van 
Agt als vicepremier te staan. Zo heeft het land na een halfjaar weer een volwaardig 
kabinet. De wijze waarop het tot stand is gekomen, doet wel twijfels rijzen aan 
de levensvatbaarheid ervan. In de fracties van k v p  en a r p  keuren enkelen het 
resultaat in elk geval af en de confessionelen zullen van meet af aan duidelijk laten 
merken gechoqueerd te zijn over de van de progressieven ontvangen behandeling.
In de regeringsverklaring legt Den Uyl alle nadruk op het streven van zijn 
kabinet om meer gelijkheid te brengen in kennis, macht en inkomen. Ook zal 
het kabinet de hoogste prioriteit verlenen aan de bevordering van het welzijn, 
waarbij solidariteit met de minst bedeelden in eigen land en in de wereld voorop 
zal staan. Om dit te bereiken zijn ingrijpende hervormingen nodig als vergaande 
inkomensnivellering en winstdeling en democratisering van onderwijs en bedrijf.
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Een poging om al in 1973 daarmee een begin te maken door de lopende begroting, 
nog die van het kabinet-Biesheuvel, bij te stellen ketst af op de weigering van de 
k v p  en de a r p  daaraan mee te werken. Den Uyl moet wachten totdat zijn kabinet 
zijn eerste echte begroting heeft opgesteld. Najaar 1973 lijken alle illusies echter 
met één klap uiteen te spatten.
In oktober van dat jaar is een oorlog uitgebroken tussen Israël en zijn buren. 
Een aantal Arabische olieproducerende landen zet tegen pro-Israël landen het 
oliewapen in. De olieleverantie aan vrijwel de hele westerse wereld wordt beperkt, 
hetgeen binnen de kortste keren een internationale economische crisis uitlokt. Als 
een van de weinige landen wordt Nederland zelfs getroffen door een volledige 
boycot. Ineens realiseert men zich hoe afhankelijk men is geworden van de olie 
en welke catastrofen bij het uitblijven van alternatieven het gevolg kunnen zijn 
wanneer ooit deze energiebron zal zijn opgedroogd. De stemming wordt nog 
somberder dan toen enige jaren eerder het rapport van de Club van Rome 
verscheen. Een tijdelijke benzinedistributie en een enkele autoloze zondag zijn de 
waarneembare tekenen van de onwezenlijke sfeer. De minister-president komt 
voor radio en televisie zijn landgenoten de ernst van de situatie inprenten. ‘Wij 
moeten beseffen met elkaar dat wij niet kunnen doorgaan met het verbruik van 
beperkte voorraden brandstoffen en grondstoffen zoals wij in de laatste kwarteeuw 
hebben gedaan. Zo bezien, keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. Wij 
zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik 
van energie,’ sombert Den Uyl.
In een ondergangsstemming verleent het parlement zonder veel bedenken de 
regering volmachten om regels uit te vaardigen voor het in de hand houden van 
de inkomensontwikkeling en de bescherming van de werkgelegenheid. Hoewel 
deze machtigingswet een beperkte geldigheidsduur heeft, zal zij in de komende 
jaren op onderdelen regelmatig worden verlengd. Van dit terugtreden van het 
parlement maakt het kabinet dankbaar en ruim gebruik. Zo past het voor 1974 
op het gebied van de lonen maatregelen toe die qua intentie niets verschillen van 
de loonmaatregel van Roolvink waartegen de p v d a  indertijd zo te hoop is gelopen. 
Nu zijn het de liberalen die opkomen voor de vrije loonvorming. Het kan verkeren, 
al moet hieraan onmiddellijk worden toegevoegd dat het kabinet ditmaal ook de 
prijzen probeert te beheersen en dat het aan dit gecombineerde ingrijpen te danken 
zal zijn dat op de lange duur de inflatie tot staan komt en zelfs iets afneemt. 
Bovendien blijft nu verzet van de kant van de vakbeweging achterwege, onder 
meer door de ernst van de situatie en door de nivellerende werking die van dit 
overheidsingrijpen uitgaat. Voor 1975 wordt de loonvorming weer aan de sociale 
partners overgelaten, maar als die er voor 1976 niet uitkomen, kondigt het kabinet 
opnieuw loonmaatregelen af die de aanvankelijk goede relatie met de vakbeweging 
onder druk zetten.
De energiecrisis ontneemt het kabinet vrijwel alle manoeuvreerruimte. De 
inflatie wordt door de crisis in tempo voorlopig nog extra gestimuleerd en ont­
wikkelt zich tot een ernstiger gevaar dan de gevreesde energieschaarste die slechts
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van tijdelijke aard blijkt te zijn. Dit alles maakt het de overheid moeilijk genoeg 
het beleid ongewijzigd voort te zetten, terwijl de werkgelegenheid snel krimpt. 
Dit vraagt juist om fors ingrijpen van de overheid, zeker naarmate een groeiend 
deel van de werkloosheid een structureel karakter lijkt aan te nemen en de effecten 
van een nationaal werkgelegenheidsbeleid vanwege de nauwe verwevenheid van 
Nederland met de wereldeconomie onvoorspelbaar worden. In deze jaren bereiken 
de rijksuitgaven dientengevolge ongekende hoogten. In de laatste begroting van 
dit kabinet zullen zij op 96 miljard gulden worden becijferd. De honderd miljard 
zal in 1979 worden overschreden.
Deze bij de formatie niet-voorziene ontwikkeling doet de toch al gespannen 
verhouding tussen de coalitiegenoten geen goed. Botsingen tussen kabinet en 
parlement en tussen de fracties en de ministers onderling zijn niet van de lucht. 
In het preconstituerend beraad is echter afgesproken dat de ministers en het kabinet 
als geheel uiterst terughoudend zullen zijn met het stellen van de portefeuille- en 
kabinetskwestie om het moeizaam in elkaar gestoken bondgenootschap niet al in 
een vroeg stadium te laten springen. Maar dat het kabinet bij na vier jaar standhoudt, 
moet toch eerder worden verklaard uit het ontbreken van een reëel alternatief. 
De k v p  en steeds meer ook de gehele a r p  wensen niet terug te keren naar de 
liberalen en dat brengt de progressieven in de riante positie zich eigenlijk niet veel 
te hoeven aantrekken van bezwaren van hun confessionele partners. Anderzijds 
realiseren de progressieven zich dat een minderheidskabinet in Nederland geen 
lang leven is beschoren en dat zij dus afhankelijk zijn van de welwillendheid van 
de confessionelen.
In deze situatie van wederzijdse afhankelijkheid valt aan de minister-president 
vanzelf een belangrijke rol toe en Den Uyl ontpopt zich in die hoedanigheid als 
een leider die het vermogen bezit om bij ogenschijnlijke uitzichtloosheid de 
uitersten bij elkaar te brengen zonder te vervallen in een vlakke compromissen­
politiek. Het is voor een groot deel aan hem te danken dat het kabinet alle moeilijke 
klippen lange tijd weet te omzeilen. Er is geen beleidsterrein o f hij beweegt er zich 
met het grootste gemak en met deskundigheid op. Met standvastigheid en geduld
— de vergaderingen van de ministerraad duren vaak buitensporig lang en het overleg 
tussen het kabinet en de bevriende fracties is intens -  overtuigt hij niet zelden de 
dwarsliggers van de redelijkheid van de argumenten van hun tegenstrevers. De 
progressieven maant hij zich niet te overhaasten en de confessionelen de gelegen­
heid te gunnen te wennen aan een situatie waarin zij voor het eerst sinds 1918 
genoegen moeten nemen met de tweede viool. Polarisatie is goed vanuit de 
oppositiebanken, houdt hij hun voor, maar nu moet met tact en overleg op het 
juiste moment pressie worden uitgeoefend. Den Uyl heeft het voortdurend over 
‘de smalle marges der democratie’ die geen opeenhoping van veranderingen in 
een kort tijdsbestek dulden, hoezeer de maatschappij structureel ook aan veran­
dering toe is.
Politieke instabiliteit bedreigt haast permanent het voortbestaan van het kabinet. 
Doordat de bondgenoten op elkaar zijn aangewezen, proberen zij er het beste van
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te maken zonder elkaar in hartelijkheid de loef af te steken. Als men ziet hoe de 
fractieleiders van de k v p  en de p v d a  in de Tweede Kamer elkaar regelmatig fel 
bestrijden, dan kan men moeilijk aannemen dat de polarisatiestrategie verleden 
tijd is en dat men hier te maken heeft met partners in een en dezelfde onderneming. 
Voor de confessionelen gaan hervormingsvoorstellen als die ten aanzien van 
inkomensverdeling, onderwijs en bedrijf al vlug te ver, terwijl de progressieven 
hun ongeduld om Nederland op de schop te nemen nauwelijks kunnen bedwingen. 
Natuurlijk ontstaat er niet rond iedere zaak een controverse. Zo wordt eind 1975 
in grote eensgezindheid aan Suriname de onafhankelijkheid verleend, maar zoals 
later zal blijken ook in grote vaart waardoor diverse regelingen in te grote haast 
en met te weinig prudentie in elkaar zijn gestoken. Men zal er nog spijt van krijgen.
Naarmate de tijd verstrijkt en de beloofde structuurwijzigingen in het bestel 
uitblijven, reageren de progressieven hun ongenoegen steeds meer af op één man: 
vicepremier Van Agt. In enkele aangelegenheden die het wezen van het regerings­
beleid nauwelijks raken, speelt hij zo’n opvallende rol dat hij zich wel heel 
gemakkelijk tot hun mikpunt Iaat maken. De kritiek die hem ten deel valt als hij 
zijn D’66-staatssecretaris de laan uitstuurt nadat deze zich in het openbaar laat­
dunkend heeft uitgelaten over het gevangenisbeleid en over de gang van zaken op 
het ministerie van Justitie in het algemeen, dus op Van Agts eigen departement, 
is nog mild vergeleken bij de oppositie tegen zijn abortusbeleid.
De toepassing van abortus bij vrouwen die minder dan twaalf weken zwanger 
zijn, heeft in de jaren zestig ondanks de verbodsbepalingen van de strafwet een 
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Bijna niemand is met de gegroeide 
toestand gelukkig. De katholieke kerk bijvoorbeeld wijst abortus in vrijwel alle 
gevallen rigoureus van de hand. Anderen vinden juist dat de wet in overeenstem­
ming moet worden gebracht met de oogluikend toegestane praktijk. In 1971 is er 
vanuit de PVDA-fractie in de Tweede Kamer een initiatiefwetsontwerp ingediend 
dat legalisering van abortus beoogt. Daartegen zijn in confessionele kring ernstige 
bezwaren gerezen. Dat heeft ertoe geleid dat het kabinet-Biesheuvel, dat wil zeggen 
de ministers van Justitie -  Van Agt -  en Volksgezondheid, met een eigen wets­
ontwerp is gekomen dat de ontwikkeling voor het allergrootste gedeelte wil 
terugdraaien. Bij de formatie van het kabinet-Den Uyl is afgesproken dat dit 
laatste wetsontwerp zal worden ingetrokken, dat de status quo zal blijven gehand­
haafd en dat de confessionelen eveneens een initiatiefwetsontwerp zullen indienen 
dat dan tegelijkertijd met dat van de PVDA-fractie in behandeling zal worden 
genomen. Hoe moeilijk de confessionelen het met dit probleem van leven en 
dood hebben, blijkt wel uit het succes dat een nieuwe partij, de Rooms-Katholieke 
Partij Nederland (r k p n ) , bij de verkiezingen van 1972 heeft weten te boeken. Zij 
heeft een zetel verworven door abortus gelijk te stellen met moord.
Als in 1973 de Bloemenhovekliniek te Heemstede wordt geopend en hier ook 
na twaalf weken zwangerschap blijkt te worden geaborteerd, gaat de minister van 
Justitie over tot een scherper vervolgingsbeleid. Met een beroep op het doorbroken 
zijn van de status quo wil Van Agt deze kliniek gesloten krijgen, maar de
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progressieven achten zijn handelwijze in strijd met het regeerakkoord. De sluiting 
van de kliniek lukt Van Agt overigens niet door onder meer het optreden van een 
gemotiveerde buitenparlementaire oppositie die nota bene door een PVDA-minister 
tijdig is ingeseind over Van Agts voornemen. Het tekent de sfeer die in en buiten 
het kabinet rond Van Agt is ontstaan. Zijn vooruitstrevend imago verdampt snel 
en de progressieven gaan in hem steeds meer het prototype van een conservatief 
zien. De gang van zaken rond Bloemenhove leidt enkele malen tot emotionele 
tonelen in de Kamer en daarbuiten. Tijdens de Kamerdebatten moet Van Agt 
felle aanvallen van progressieve zijde doorstaan.
Begin 1975 dienen de fracties van k v p  en a r p  hun wetsontwerp in. Het wil het 
verrichten van abortus aan strakke bepalingen onderwerpen. Als ook nog de 
liberalen met een initiatiefwetsontwerp komen, is het duidelijk dat geen enkel 
ontwerp een meerderheid zal krijgen. Vanuit de gedachte dat zaken betreffende 
leven en dood als enigszins mogelijk is uit de politiek moeten worden gehouden, 
besluiten de liberalen en de sociaaldemocraten hun ontwerpen samen te voegen. 
Kern van hun gemeenschappelijk wetsvoorstel is dat abortus uit de strafwet zal 
verdwijnen en dat de vrouw tot een zekere grens van zwangerschap recht heeft op 
abortus. De confessionelen willen abortus echter in de strafwet houden en alleen 
in noodgevallen een strafuitsluitingsgrond overwegen. Het voorstel van de p v d a  
en de w d  wordt najaar 1976 in de Tweede Kamer aanvaard met uiteraard de 
stemmen van de confessionelen tegen. Van Agt vraagt zich hardop af o f hij als 
minister van Justitie wel een wet kan contrasigneren die zijn instemming niet 
heeft. De progressieven vinden het ongehoord dat een minister zich zo opstelt 
tegenover een meerderheidsuitspraak van de Tweede Kamer. Maar het wetsont­
werp strandt in de Eerste Kamer. Hier zijn alle leden opgekomen wat duidt op 
het belang dat men aan de zaak hecht. Bij het tellen van de stemmen blijken acht 
liberalen zich tegen hun geestverwanten in de Tweede Kamer te hebben gekeerd 
en zo de doorslag te hebben gegeven. Hierna blijft de abortuskwestie als een zwaard 
van Damocles boven de politiek zweven.
Een tweede aangelegenheid waarbij de progressieven al hun onvrede over het 
gedrag van de confessionelen uitstorten over het hoofd van één man, is de 
Mentenaffaire. Voorjaar 1976 komt in de publiciteit dat de kunsthandelaar en 
miljonair Pieter Menten wordt verdacht van moord op joden ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog waarvoor hij nooit is gestraft. Het Openbaar Ministerie 
start een onderzoek en enige tijd later besluit het tot arrestatie over te gaan. Maar 
op de dag van de arrestatie blijkt de vogel gevlogen. Grote opschudding is het 
gevolg. De Tweede Kamer wil onmiddellijk weten hoe het mogelijk is geweest 
dat Menten aan justitie heeft kunnen ontsnappen. Getipt? Van Agt, de verant­
woordelijke minister, moet een verblijf in Roemenië afbreken. Onvoorbereid 
verschijnt hij in de Kamer, waar hij door de fracties van de p v d a  en de c p n , maar 
ook van liberale zijde zo ongenadig wordt aangepakt dat hij ‘alle hoeken van de 
Kamer’ ziet, zoals een dagblad opmerkt. Enige maanden later komt de Kamer nog 
eens terug op deze zaak en dan verklaart de woordvoerder van de PVDA-fractie
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slechts hierom van een motie van afkeuring af te zien omdat het ‘politiek onver­
antwoordelijk zou zijn om het werk dat nog in deze kabinetsperiode gedaan moet 
worden, in gevaar te brengen’ , zich realiserend dat een aftreden van Van Agt het 
uittreden van alle confessionele ministers zal betekenen.
Het lijkt overigens alsof de Tweede Kamer en het kabinet nog nooit zoveel tijd 
hebben gestoken in ‘affaires’ als ten tijde van het kabinet-Den Uyl. Blijft er zo 
wel voldoende gelegenheid over voor de aangekondigde grootse wetgeving, vraagt 
menigeen zich soms bezorgd af. Hier zij alleen nog de Lockheedaffaire vermeld. 
Begin 1976 wordt tijdens hoorzittingen in het Amerikaanse Congres het al langer 
circulerende gerucht bevestigd dat de echtgenoot van de Nederlandse koningin 
in 1961-1962 grote sommen geld heeft ontvangen van de Amerikaanse vliegtuig­
fabriek Lockheed voor bemiddeling bij de verkoop van Lockheed-producten in 
Nederland. Het kabinet stelt een onderzoekscommissie van drie wijze mannen 
in. Na enige maanden komt deze commissie met zulke belastende gegevens voor 
de dag dat het kabinet van prins Bernhard moet eisen zich uit alle publieke functies 
terug te trekken, onder andere uit die welke hij bij de krijgsmacht vervult. Op 
Prinsjesdag kort daarna verschijnt de prins niet meer in militair tenue en dat doet 
vele trouwe koningsgezinden lijken op een publieke berechting door de overheid. 
Daartegenover staat dat het kabinet de prins een strafrechtelijk onderzoek bespaart. 
Dit resolute en tevens discrete optreden van het kabinet-Den Uyl heeft ongetwijfeld 
bewerkstelligd dat uit deze affaire geen constitutionele crisis is voortgevloeid en 
dat een antimonarchale, republikeinse gezindheid geen schijn van kans heeft 
gekregen enige omvang te bereiken. Ook de Kamer legt tijdens een debat over de 
zaak gepaste terughoudendheid aan de dag. De monarchie wordt niet, zoals in 
1966, ‘een betwiste zaak’ .
Zorgen deze affaires voor constante beroering, ook de loonontwikkeling en de 
achteruitgang van de werkgelegenheid scheppen in deze jaren veel onrust. Op het 
Binnenhof verdringen zich protesterende groeperingen van allerlei soort. N u de 
periode van materiële vooruitgang voorgoed lijkt afgesloten en de buikriem moet 
worden aangehaald, wordt de druk op het kabinet groter om haast te maken met 
de maatschappelijke hervormingen die moeten leiden tot de beloofde spreiding 
van kennis, machten inkomen. Vanuit de samenleving is het vooral de vakbeweging 
die pressie uitoefent. Hier vindt een bundeling van krachten plaats door het 
samengaan van n k v  en n w  in de Federatie Nederlandse Vakbeweging (f n v ) in 
afwachting van een definitieve fusie die per 1 januari 1982 zal volgen. Voor de 
parlementaire druk zorgen de progressieven. Maar naarmate zij de confessionelen 
in de persoon van Van Agt weinig bondgenootschappelijk behandelen, worden 
deze laatsten nog minder genegen van harte mee te werken aan de hervormings- 
wetgeving waartegenover zij zich van meet af aan toch al met reserve hebben 
opgesteld. Op het punt van de inkomensnivellering, de besteding van de winsten 
van ondernemingen en de bevoegdheden van de ondernemingsraad manifesteren 
de politieke tegenstellingen zich steeds scherper.
Kort voor het einde van de regeerperiode loopt het spaak. Aanleiding is de 
grondpolitiek. Bij de schriftelijke behandeling van een wetsontwerp dat mede 
door Van Agt eind 1975 is ingediend en dat bij onteigening van grond een 
vergoeding op basis van de gebruikswaarde in plaats van de vrije marktwaarde wil 
voorschrijven, blijken de confessionelen onoverkomelijke bezwaren te hebben. Zij 
staan onder druk van agrariërs die zich het slachtoffer voelen van dit progressieve 
‘stokpaardje’ . Begin 1977 dringt Van Agt daarom in de ministerraad aan op 
wezenlijke wijzigingen, want anders zal hij het voorstel niet verdedigen. Voor de 
televisie laat hij er geen misverstand over bestaan: komen de wijzigingen er niet, 
dan ‘ is het afgelopen met dit kabinet’. De progressieven piekeren er niet over ook 
maar iets te veranderen aan het wetsvoorstel en dan is het inderdaad afgelopen 
met het kabinet. De confessionele ministers dienen hun ontslag in.
De oplossing van de kabinetscrisis is ditmaal een zeer eenvoudige. De breuk 
vindt zo kort voor de allang vastgestelde datum voor de periodieke verkiezingen 
plaats dat koningin Juliana de ministers verzoekt op hun plaats te blijven. Het 
kabinet wordt zodoende een kleine twee maanden eerder demissionair en ontbindt 
in die staat de Tweede Kamer. Anders dan in 1958 en 1966 acht men een 
demissionair kabinet nu wel bevoegd tot een dergelijke handeling. De verkiezings­
datum hoeft niet eens te worden vervroegd. Het kabinet-Den Uyl is waarlijk op 
de valreep gestrand. ‘Verstoorde verhoudingen hoeven niet te leiden tot afgebroken 
verhoudingen,’ verklaart de antirevolutionaire fractieleider in de Tweede Kamer 
Aantjes, het oog richtend op de toekomst. Maar die toekomst zal uitwijzen hoe 
verkeerd deze taxatie is.

De kabinetten-Van Agt
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De politieke situatie in 1977 verschilt aanmerkelijk van die in 1972. Van de 
progressieve samenwerking is niet veel meer over. d ’ 6 6  is bij de Provinciale 
Statenverkiezingen in 1974 nog verder weggezakt en acht het raadzaam ditmaal 
zelfstandig de verkiezingen in te gaan om te ontsnappen aan de electoraal onaan­
trekkelijke rol van slippendrager van de p v d a . Dat is goed gezien. Tegenover de 
polarisatie tussen de grote partijen plaatst d ’ 6 6  ‘het redelijk alternatief, een 
verkiezingsleuze die aanslaat. Twee zetels winst zijn het effect. De p p r  maakt zich 
helemaal los van de p v d a  door op voorhand te verklaren onder geen enkele 
voorwaarde nog eens met confessionelen in een kabinet zitting te willen nemen. 
De gang van zaken rond de hervormingsvoorstellen van het kabinet-Den Uyl 
heeft haar geleerd dat de confessionelen geen wezenlijke maatschappelijke veran­
deringen wensen. Haar solistische optreden, maar meer nog haar radicale opstelling 
moet de p p r  bekopen met een fikse nederlaag. Vier zetels verlies is haar deel en 
dit plaatst haar buiten het politieke krachtenveld waarop de formatie van het 
nieuwe kabinet zal worden uitgevochten.
De kiezer zoekt meer dan anders zijn heil bij de hoofdvertegenwoordigers van 
de drie belangrijkste politieke stromingen. Dat merken de partijen aan de rand 
van het politieke spectrum. De c p n  houdt van de zeven zetels er nog maar twee 
over, Ds’70 één, evenals de Boerenpartij, en de r k p n  verdwijnt alweer. De grote 
overwinnaar is de p v d a . Zij krijgt er liefst tien zetels bij, voor een regeringspartij 
iets uitzonderlijks. De doorbraak, na de Tweede Wereldoorlog niet van de grond 
gekomen, krijgt nu wel heel duidelijk gestalte. In de katholieke steden in Limburg
en Noord-Brabant zijn de resultaren voor de p v d a  opmerkelijk. Onder aanvoering 
van Den Uyl verovert zij landelijk als eerste partij in de parlementaire geschiedenis 
meer dan een derde van het totale aantal zetels. Zij heeft op dit succes ook gerekend. 
Al ruim voor de verkiezingen, toen zij nog met de p p r  praatte over een hernieuwd 
samen optrekken, heeft zij zelfverzekerd in het toekomstige kabinet de sterkste 
positie voor de progressieven opgeëist. Doordat de uitslag van de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten in 1974 en ook nu weer allerlei voorspellingen leren 
dat de slopende achteruitgang van de confessionele partijen tot stilstand is geko­
men, is de p v d a  wel bescheidener geworden. Onderhandelingen na de verkiezingen 
zijn weer mogelijk en bij voorbaat een zetelverdeling bedingen als in het kabinet- 
Den Uyl geldt, durft de p v d a  ditmaal niet aan. Zij legt zich vast op de formule 
8-8-plus: confessionelen en p v d a  (aanvankelijk samen met de p p r ) leveren evenveel 
ministers, maar de p v d a  inclusief de minister-president.
Deze relatief soepele opstelling van de p v d a  heeft alles te maken met de 
ontwikkeling aan confessionele zijde. In deze verkiezingsstrijd ontmoet de p v d a  
niet meer drie afzonderlijke confessionele partijen, want deze hebben zich in 1973 
gefedereerd in het Christen-Democratisch Appèl (c d a ). Sindsdien heeft het c d a  
een moeizame weg afgelegd en velen betwijfelen of het ooit tot een levensvatbare 
fusie van de drie partijen zal komen. In de eerste plaats is er de verschillende 
positie van de k v p  en de a r p  enerzijds en de c h u  anderzijds in het parlement. De 
CHU-fracties hebben samen met de liberalen duchtig oppositie gevoerd tegen het 
kabinet-Den Uyl, ook tegen de confessionele ministers. Dan is er het probleem 
van de grondslag van het c d a , waarover men het maar niet eens kan worden. De 
antirevolutionairen hameren erop dat het c d a  evangelische radicaliteit moet 
uitstralen, maar daar staan vooral de katholieken nog zo onwennig tegenover dat 
de daadwerkelijke fusie een zaak van lange adem wordt. Wel is men tot het besluit 
kunnen komen om de verkiezingen van 1977 alvast met een gezamenlijke kandi­
datenlijst in te gaan. Over de samenstelling daarvan is veel te doen geweest. Iedere 
partij heeft er zorgvuldig op toegezien dat zij niets tekortkwam. Ook de aanwijzing 
van de lijsttrekker heeft veel voeten in de aarde gehad. Tal van kandidaten bleken 
om internpolitieke redenen niet aanvaardbaar. Uiteindelijk heeft men zich verenigd 
op Van Agt, hoewel deze dan allang de gebeten hond van de progressieven is. De 
keuze lijkt dan ook een rechtstreekse uitdaging aan links.
De wijze echter waarop de progressieven Van Agt behandelen, schaadt hem en 
het c d a  niet. Zij bewerkstelligt eerder het tegendeel. Daarbij weet Van Agt een 
ontwapenende onschuld aan de dag te leggen die soms de vorm van een al dan 
niet gespeelde politieke onnozelheid aanneemt, maar die wellicht daardoor bij een 
aanzienlijk deel van het electoraat sympathie oproept. De drang naar politieke 
duidelijkheid blijft men ook nu weer weerstaan. ‘Wij buigen niet naar links, wij 
buigen niet naar rechts' is een geliefkoosde uitdrukking van de lijsttrekker. Verenigd 
in het c d a  behalen de confessionelen zelfs een zetel winst, maar gezamenlijk slagen 
zij er niet in de p v d a  in zetelaantal voor te blijven: de p v d a  krijgt 53 en het c d a  
49 zetels.
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De verkiezingsstrijd is erg persoonsgericht. Het lijkt erop alsof zij voor o f tegen 
Den Uyl, voor o f tegen Van Agt gaat, maar ook voor o f tegen Wiegel. De liberalen 
hebben ten tijde van het kabinet-Den Uyl in de vorm van een flinke ledenaanwas 
veel vruchten kunnen plukken van hun oppositionele rol. De verkiezingen bezor­
gen de W D  zes zetels winst. Met uitzondering van d ’ 6 6  spelen de overige kleine 
partijen in deze verkiezingscampagne een ondergeschikte rol. Aan p v d a , c d a  en 
w d  vallen samen 130 zetels toe, terwijl dat er in 1972 nog 113 waren. Het 
driestromenland in politiek Nederland is daarmee verder bevestigd. Het engage­
ment van de kiezer is ditmaal groot. Van het electoraat gaat 87 procent naar het 
stembureau en dat is sinds de afschaffing van de opkomstplicht een record.
W at betreft de vorming van het nieuwe kabinet ligt het in de rede dat de p v d a  
en het c d a  de handen ineen zullen slaan, al heeft de p v d a  laten weten dat er dan 
wel ‘spijkerharde’ afspraken moeten worden gemaakt. Den Uyl interpreteert de 
uitslag als een goedkeuring van het regeerbeleid en vindt dan ook dat hij met de 
confessionelen verder moet gaan. M aar het is twijfelachtig o f ook alle CDA-stemmers 
tot uitdrukking hebben willen brengen dat Den U yl moet terugkeren. M en zou 
eerder kunnen vaststellen dat de kiezers p v d a  en c d a  tot elkaar hebben veroordeeld. 
Een CDA-WD-Combinatie lijkt immers onwaarschijnlijk. Zij kan met haar 77 zetels 
in de Tweede Kamer slechts rekenen op een krappe meerderheid. Het c d a  is 
echter voornemens om, nu het ook tot de overwinnaars behoort, niet meer tot 
iedere prijs onder het progressieve juk door te gaan.
De verkiezingscampagne van alle partijen wordt twee dagen voor de verkie­
zingsdag abrupt afgebroken. Nederland is opgeschrikt door een gijzelingsactie van 
Zuid-Molukkers. Met deze daad herinneren de Zuid-Molukkers Nederland wreed 
aan een koloniale erfenis. Zij wensen een onafhankelijke republiek op de Moluk- 
ken. Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesiëin 1949 zijn zij in grote aantallen 
naar Nederland gekomen zodra zij merkten dat Indonesië zich niets gelegen liet 
liggen aan het zelfbeschikkingsrecht. In de strijd tegen de republiek van Soekarno 
hebben zij steeds trouwe diensten bewezen aan Nederland. Vandaar hun wens 
dat Nederland hen zal steunen in hun ijveren, een steun die nooit is gegeven en 
die men nu, na zoveel jaren geduldig wachten, met geweld probeert af te dwingen. 
Ten tijde van het kabinet-De Jong hebben de Zuid-Molukkers voor het eerst naar 
dit middel gegrepen. In 1975 is het kabinet-Den Uyl al eens geconfronteerd 
geworden met een gijzelingsactie van Zuid-Molukkers en daarbij heeft het kabinet 
zich vastgelegd op de gedragsregel nimmer onder een dergelijke druk te zullen 
onderhandelen. Volgens deze gedragsregel gaat het ook in 1977 te werk. Geplaatst 
voor de vraag o f onder deze omstandigheden de verkiezingen moeten worden 
uitgesteld, reageert het resoluut. ‘Wij moeten in het vervullen van onze staatkundige 
plichten niet opzij gaan voor terreur,’ verklaart Den Uyl. De actie duurt meer dan 
twee weken — er wordt met geweld een einde aan gemaakt waarbij doden vallen -  
en gedurende deze tijd ligt het formatiewerk stil.
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H ET K A BIN ET-V A N  AGT I (1977-1981)
De uitslag van de verkiezingen is zo duidelijk dat iedereen niets anders verwacht 
dan dat Den Uyl meteen tot formateur wordt aangewezen. Dit gebeurt ook en 
daarmee wordt afgeweken van de sinds 1959 gevolgde praktijk eerst een informateur 
op pad te sturen om de mogelijkheden af te tasten. Ondanks alle duidelijkheid 
zal deze formatie toch weer een duurrecord vestigen: 208 dagen, en zal zij een 
onverwachte uitkomst hebben. De confessionelen en de p v d a  laten alle gevoelens 
van wantrouwen, in de afgelopen jaren nog enigszins bedwongen, de vrije loop. 
Bovendien heeft de p v d a  last van een door de meer dan gunstige verkiezingsuitslag 
gesterkt meerderwaardigheidscomplex, terwijl de confessionelen vast van plan zijn 
zich niet opnieuw als bijwagen te laten gebruiken. Daarbij komt nog dat bestuur, 
raad en congres van de p v d a  in hun traditionele bemoeienis met de gang van 
zaken ditmaal de onderhandelaars aan de formatietafel nauwelijks enige speel­
ruimte geven. Het c d a  van zijn kant bemoeilijkt de formatie extra doordat de 
fusiepartners weinig als een eenheid optreden en ieder voor zich zijn eigen belangen 
scherp in de gaten houdt. Het spreekt vanzelf dat met name de opstelling van de 
c h u , de oppositiepartij, voor de p v d a  moeilijk te verteren is. Ook werkt niet 
sfeerverbeterend dat de onderhandelingen namens het c d a  worden gevoerd door 
Van Agt. Hij is door de CDA-fractie in de Tweede Kamer tot haar voorzitter 
gekozen, terwijl de p v d a  zo  langzamerhand wel allergisch voor hem lijkt te zijn 
geworden. Zodra hij het Kamerlidmaatschap en het ministerschap wettelijk niet 
langer mag combineren, zal hij -  in tegenstelling tot Biesheuvel in 1973 -  kiezen 
voor de Kamer om zo onderhandelaar te kunnen blijven.
Den Uyl wil ook d ’ 6 6  bij de formatie betrekken. Hij acht het onbehoorlijk 
deze trouwe regeringspartner aan de dijk te zetten, zeker nu zij ook nog eens tot 
de overwinnaars behoort. Het c d a  heeft er echter geen behoefte aan, maar verzet 
zich er ook niet tegen. Wel vindt het dat het meedoen van d ’ 6 6  niet ten koste 
mag gaan van zijn aandeel in het te vormen kabinet. Het c d a  verlangt evenveel 
ministersposten als de p v d a  zal krijgen, maar de p v d a  wenst een verdeling van 8 
(p v d a ) -  7 (c d a ) — 1 (d ’ 6 6 ) . Den Uyl haalt een tijdbom in huis door deze tegen­
stelling voorlopig te laten voor wat zij is en de formatiewerkzaamheden te starten 
met de programmabesprekingen. Hij hoopt dat er na het afronden van deze 
besprekingen een vertrouwensbasis is ontstaan waarop die tegenstelling zonder 
veel moeite tot een oplossing kan worden gebracht. Het zal ijdele hoop blijken 
te zijn.
De programmabesprekingen ontsporen tweemaal, op het punt van de voortzet­
ting van de hervormingsarbeid van het kabinet-Den Uyl en op de abortus. Beide 
ontsporingen worden hersteld doordat Den Uyl tijdelijk terugtreedt als formateur 
en een informateur de knelpunten laat wegnemen. In het eerste geval geschiedt 
dat door de antirevolutionaire senator Albeda die ook al bij de totstandkoming 
van het kabinet-Den Uyl behulpzaam is geweest. In het tweede geval treedt Gerard 
Veringaop, voormalig onderwijsminister, tijdens het kabinet-Biesheuvel voorzitter
van de KVP-fractie in de Tweede Kamer en nu lid van de Raad van State. Veringa 
bereikt betreffende de abortus het compromis dat het kabinet voor i januari 1979 
met een voorstel zal trachten te komen en dat, wanneer dat niet lukt, het initiatief 
weer aan de Kamer is. Hierna gaan Den Uyl en Veringa samen verder en na een 
kleine vier maanden wordt de programmatische overeenstemming bereikt.
Dan is de verdeling van de ministersposten weer aan de orde en weldra blijkt 
Den Uyls verwachting een illusie te zijn geweest. In de p v d a  vindt men dat er op 
het programmatische vlak voldoende concessies aan het c d a  zijn gedaan en dat 
het c d a  daarom de p v d a  wat betreft de zetelverdeling tegemoet moet komen. Het 
c d a  blijft echter star vasthouden aan zijn voorwaarde dat het evenveel ministers­
posten moet krijgen als de p v d a . Den Uyl en Veringa stranden. Toch lijkt nog 
niet alles verloren. Wellicht dat anderen de lucht kunnen doen opklaren. Er 
worden twee informateurs aan het werk gezet: Maarten Vrolijk (p v d a ) en Pieter 
Verdam (a r p ), commissaris van de koningin in respectievelijk Zuid-Holland en 
Utrecht. Zij verenigen de partijen op een verdeling van 7-7-2, hetgeen in wezen 
een concessie aan het c d a  is. De p v d a  heeft wel bedongen dat Van Agt dan niet 
op Justitie zal komen. Maar door zich zo nadrukkelijk tegen de persoon van de 
leider van het c d a  te verklaren veroorzaakt zij ‘het meest betreurenswaardige en 
het meest beslissende incident’ . Het c d a  slikt deze eis nog, maar bereikt hiermee 
wel de uiterste grens van zijn toegeeflijkheid. Hoewel de partijraad van de p v d a  
het akkoord verwerpt, laat Den Uyl zich toch weer tot formateur benoemen. Om 
aan de bezwaren in zijn partij nog enigszins recht te doen probeert hij niet alleen 
de portefeuilles van geestverwante staatssecretarissen zo zwaar mogelijk te maken 
ten nadele van de CDA-ministers, maar ook bepaalde kandidaten van het c d a  
buiten de deur te houden. Dit mislukt. Het c d a  weigert nog langer te accepteren 
dat de p v d a  bepaalt wie van het c d a  tot het kabinet mag toetreden. De breuk is 
definitief.
De nieuwe informateur, de voormalige KVP-staatssecretaris Van der Grinten, 
nu hoogleraar te Nijmegen, zal de breuk nog eens formeel constateren en gaat al 
na een paar dagen tot grote ontsteltenis van de p v d a  koersen in de richting van 
een parlementair meerderheidskabinet van c d a  en w d . Het is een onwaarschijn­
lijke koers, alleen al vanwege de uiterst krappe meerderheid waarover de combinatie 
in de Tweede Kamer beschikt. Bovendien is deze combinatie sinds het kabinet- 
Biesheuvel programmatisch algemeen slechts theoretisch mogelijk geacht. Toch 
komt zij tot stand, zelfs in de korte tijd van een maand. De liberalen van Wiegel 
zijn in ruil voor de deelneming aan het kabinet bereid veel water bij de wijn te 
doen en het c d a  voelt zich door de p v d a  zo  onheus bejegend dat daar de mentale 
omschakeling niet veel problemen oplevert, zeker niet met de dominerende positie 
in het kabinet in het verschiet. De stijl van Van der Grinten draagt ook bij tot 
het snelle resultaat. De informateur moet niet veel hebben van openbaarheid. Van 
de onderhandelingen komt weinig naar buiten en de fracties worden pas in het 
laatste stadium bij de formatie betrokken.
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In de c d a - fractie in de Tweede Kamer kunnen uiteindelijk zeven leden, voor­
namelijk antirevolutionairen, niet meegaan met het voorstel, maar zij verklaren 
wel dat zij het kabinet zullen gedogen en het niet bij zijn eerste optreden naar 
huis zullen sturen. De houding van deze ‘loyalisten’ , zoals zij in het spraakgebruik 
weldra gaan heten, roept een staatsrechtelijkprobleem op. Mag men het te formeren 
kabinet nu nog wel een parlementair meerderheidskabinet noemen? Van der 
Grinten vindt van wel. ‘Voor de vraag o f een kabinet een parlementair meerder­
heidskabinet is,’ zo luidt zijn standpunt, ‘is mijns inziens beslissend o f het 
regeerakkoord wordt aangegaan door fracties die tezamen de meerderheid van de 
Tweede Kamer vormen. Indien enkele leden van een fractie verklaren weliswaar 
niet de totstandkoming van een bepaald kabinet te willen bevorderen, doch ook 
niet te willen beletten, geeft dit geen voldoende reden om deze leden niet mee te 
tellen voor de bepaling van de omvang van de fractie.’ Voor alle zekerheid polst 
de informateur een aantal kleinere fracties ter rechterzijde. Van hen krijgt hij 
tenminste geen negatieve toezeggingen. Toch acht koningin Juliana meer zekerheid 
nodig. Zij laat zich nog eens voorlichten door haar adviseurs en vraagt de 
fractieleiders van de vier grote partijen om hun mening. Als Van Agt haar toezegt 
dat de loyalisten de totstandkoming van een CDA-WD-kabinet niets in de weg 
zullen leggen, verstrekt zij de CDA-leider de formatieopdracht. Van Agt stuit 
weliswaar op moeilijkheden bij het aantrekken van kandidaten -  de demissionaire 
antirevolutionaire bewindslieden weigeren over te stappen - ,  maar vlak voor 
Kerstmis kan hij zijn ploeg door de koningin laten beëdigen.
Begin 1978 legt Van Agt in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. De 
loyalisten houden woord en Den Uyl laat bij deze gelegenheid zien dat hij de rol 
van oppositieleider in het geheel niet is verleerd. De jaren van voor het kabinet-Den 
Uyl lijken terug te keren. Het kabinet steunt op een door interne tegenstellingen 
verzwakte parlementaire meerderheid en weet een geharnaste oppositie onder 
leiding van een krachtige en gedreven aanvoerder tegenover zich. Opnieuw rijst 
de vraag hoelang dit wankel bouwwerk kan standhouden, maar ook: wat dan?
De financieel-economische problemen raken in de nieuwe kabinetsperiode in 
een stroomversnelling. De welvaartsstaat wankelt niet langer, hij komt op instorten 
te staan. Het tempo waarin het financieringstekort van de overheid groeit en de 
werkgelegenheid afneemt, krijgt steeds meer vaart. Voor de w d  staat vast dat het 
‘potverterende’ kabinet-Den Uyl de ellende heeft veroorzaakt. Puinruimen is een 
sleutelwoord dat erg gemakkelijk op de lippen van menige liberaal verschijnt. Hoe 
dan ook, rigoureuzere maatregelen dan ooit tevoren zijn nodig en daarbij stuit 
het kabinet vanzelfsprekend op tal van weerstanden. Politiek omdat er zowel 
binnen de regeringspartijen als tussen deze en de oppositie verschillend wordt 
gedacht over de aard van de maatregelen en de krappe parlementaire meerderheid 
de bewegingsvrijheid van het kabinet behoorlijk aan banden legt. Maatschappelijk 
omdat iedere groep meent dat vooral anderen de bijdrage aan het gezond maken 
van de economie hebben te leveren, en dus onmiddellijk in verzet komt zodra het 
kabinet haar aanspreekt.
In de zomer van 1978 presenteert het kabinet de ombuigingsnota Bestek '8i, 
boofdlijnen van het financiële en sociaal-economische beleid voor de middellange 
termijn. Doel is de groei van de collectieve sector te beperken, de positie van het 
bedrijfsleven te versterken en de werkloosheid, die inmiddels de tweehonderd­
duizend is gepasseerd, in 1981 tot honderdvijftigduizend te hebben teruggedrongen. 
Dit doel acht het kabinet bereikbaar via forse bezuinigingen bij de overheid, 
stimulering van het bedrijfsleven en matiging van de inkomens die, om haar 
geaccepteerd te krijgen, sterk nivellerend van opzet behoort te zijn. Hiervan komt 
niets terecht. Enerzijds blijken de weerstanden te groot, waardoor het kabinet uit 
angst voor politieke en maatschappelijke onrust veel maatregelen niet aandurft, 
anderzijds staat de economie zozeer bloot aan invloeden van buitenaf dat het effect 
van het overheidsbeleid marginaal lijkt te worden. Bijstellingen van Bestek '81 zijn 
als het ware aan de orde van de dag en ook dit kabinet ontkomt er op den duur 
niet aan een loonmaatregel te treffen als blijkt dat de sociale partners de door hem 
gestelde kaders te buiten dreigen te gaan.
Aan het einde van de periode heeft het kabinet de bakens noodgedwongen 
verzet, in die zin dat het er niet meer om gaat een ombuiging van de neerwaartse 
beweging te bewerkstelligen, maar het tempo van die beweging te verlangzamen. 
Daarvoor alleen al zijn diepingrijpende maatregelen nodig geweest. Heeft het 
kabinet bijvoorbeeld aan het loonfront aanvankelijk geprobeerd een matiging van 
de stijging te bereiken, van lieverlede is het moeten gaan spreken over de omvang 
van de achteruitgang. Zelfs de uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn niet 
langer onaantastbaar gebleven. Voegt men hierbij dat aan het begin van de jaren 
tachtig het aantal werklozen het half miljoen is genaderd, dan is het failliet van 
Bestek ‘81 wel heel duidelijk.
Deze ontwikkeling blijft niet zonder gevolgen. Hier zijn vooral de politieke 
effecten van belang, maarzij hebben vanzelfsprekend een maatschappelijke context. 
De sociale onrust neemt in deze jaren snel toe. Niet alleen wordt er veel gestaakt, 
ook komen werknemers -  en niet altijd zonder succes — steeds vaker in verzet 
tegen de voorgenomen sluiting van hun bedrijf. Daarnaast wordt er een nieuwe 
vorm van protest ontwikkeld: de massale demonstratie. Welhaast iedere groepering 
die zich in haar financiële positie ziet bedreigd, trekt op naar de residentie om er 
het eigen erf te beschermen. Het opvallendst daarbij is dat zelfs de ambtenaren 
zich publiekelijk gaan verzetten tegen hun werkgever. Het zijn drukke tijden voor 
heel veel vakbonden. Deze zien overigens in dat er wat de lonen betreft weinig 
stijging meer valt te halen en richten daarom hun eisen nog meer dan voorheen 
op zaken als omzetting van loonmatiging in werk, uitbreiding van deeltijdarbeid, 
kortere werkweek en verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd. De problema­
tiek van de vergrijzing van de bevolking die dertig jaar later juist tot verhoging 
van de pensioengerechtigde leeftijd zal nopen, is zelfs aan de verste horizon nog 
niet zichtbaar.
De politiek kan door dit alles niet onberoerd blijven. De sociale onrust stimuleert 
de oppositie. De p v d a  denkt er goed aan te doen alle voornemens van het kabinet
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vrijwel zonder uitzondering te veroordelen en de suggestie te wekken dat een 
kabinet van haar snit ondanks het steeds smaller worden van de marges wel in 
staat is de problemen op te lossen. O f deze polariserende wijze van oppositievoeren 
electoraal verstandig is, moet blijken bij de volgende verkiezingen. In ieder geval 
verkleint zij bij menige CDA’er, vooral dan onder de groep van de loyalisten, de 
lust reikhalzend uit te zien naar een nieuw verbond met een dergelijke partij, d ’ 6 6  
echter voert de oppositie zakelijk. Daarmee kan het c d a  beter uit de voeten en 
de hoop ontstaat op een coalitie van bredere samenstelling, zonder de p v d a .  d ’ 6 6  
laat er echter geen misverstand over bestaan dat zij, ook al heeft zij bezwaren tegen 
de p v d a ,  zonder deze partij nooit zal deelnemen aan een kabinet.
Doordat de kloof tussen het c d a  en de p v d a  over en weer breed wordt gehouden 
en er dus geen reëel alternatief voor de CDA-WD-Combinatie mogelijk lijkt, weet 
het kabinet de volle rit uit te zitten. Er zijn voldoende spanningen in het 
regeringskamp, maar de liberalen, die niet graag terugkeren naar de oppositieban- 
ken, stellen zich soepel op en de sfeer die door de harmonieuze omgang tussen 
minister-president Van Agt en de liberale vicepremier Wiegel gunstig wordt 
beïnvloed, is er niet naar om -  wat wel in het kabinet-Den Uyl gebeurde — van 
alles een halszaak te maken. De echte crises blijven erdoor binnen de perken. Zo 
verdwijnt, zonder dat dit verdere politieke gevolgen heeft, de minister van Finan­
ciën Frans Andriessen begin 1980 van het toneel. Tijdens het kabinet-Den Uyl 
was hij voorzitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer en bij de formatie 
behoorde hij tot de kandidaat-ministers van het c d a  over wie de p v d a  een veto 
uitsprak. Het financieringstekort groeit hem te hard, veel harder dan in Bestek ’8i 
is vastgelegd, en als zijn collega’s de ombuigingsoperatie, die hem voor ogen staat 
om van Bestek ’8i nog iets te maken, niet aandurven, houdt hij het voor gezien.
Een kleine twee jaar eerder, vrijwel direct na de start van het kabinet, heeft de 
minister van Defensie om politieke redenen al moeten afhaken. Het is de voor­
malige voorzitter van de christelijk-historische fractie in de Tweede Kamer Roelof 
Kruisinga, evenals Andriessen bij de formatie getroffen door een veto van de p v d a . 
Hij is tegen de introductie van een nieuw wapen, de zogenoemde neutronenbom, 
in het NAVO-arsenaal en acht zijn standpunt in overeenstemming met de opvat­
tingen die in brede CDA-kring leven. Ter linkerzijde heeft men zich al langer tegen 
dit wapen gekeerd en begin 1978 wijst ook de c d a - fractie in de Tweede Kamer 
unaniem de neutronenbom af. In het kabinet heerst evenwel verdeeldheid. Vooral 
de liberale ministers zien in het nieuwe wapen juist een belangrijk onderhande- 
lingsobject in de ontwapeningsbesprekingen met de Oostbloklanden. In de Twee­
de Kamer geven Kruisinga en zijn liberale collega van Buitenlandse Zaken Chris 
van der Klaauw hun visie en beroepen beiden er zich op het regeringsstandpunt 
te verwoorden. Dat kan natuurlijk niet en weldra blijkt dat Kruisinga aan het 
kortste eind van het touw heeft getrokken. Directe politieke gevolgen heeft zijn 
vertrek niet.
Wel verpolitiekt het bewapeningsvraagstuk nu in hoog tempo verder. Het 
maatschappelijk protest tegen de bewapeningswedloop gaat zich in deze jaren
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steeds massaler uiten. In 1978 krijgt de actie ‘Stop de neutronenbom’ al vijftig­
duizend mensen op de been en eind 1981 vindt de tot dan toe grootste demonstratie, 
ooit in Nederland gehouden, in Amsterdam plaats, als liefst driehonderdvijftig- 
duizend mensen demonstreren tegen de modernisering van de kernwapens waartoe 
de n a v o  in 1979 een principebesluit heeft genomen. Dat er aan de bewapenings­
wedloop een einde moet komen en dat de kernwapens moeten worden terugge­
drongen, daarover is iedereen het wel eens, maar onenigheid bestaat er over de 
vraag hoe dit doel te bereiken. Het aantal mensen dat weinig heil meer ziet in 
ontwapeningsbesprekingen en vindt dat Nederland gidsland moet zijn en aan de 
bondgenoten en de hele wereld een voorbeeld moet stellen door nieuwe kernwapens 
op zijn eigen grondgebied te weigeren en desnoods eenzijdig te ontwapenen, neemt 
snel toe. Zij zijn niet langer alleen ter linkerzijde te vinden. In alle politieke 
stromingen komt men hen tegen. Een voortrekkersrol gaan de kerken spelen. Via 
organisaties als het Inter-Kerkelijk Vredesberaad en Pax Christi nemen zij de 
leiding in het maatschappelijk protest.
Het kabinet, dat de betrouwbaarheid van Nederland als lid van de n a v o  veel 
waard is, krijgt het moeilijk als de n a v o  bij haar besluit van 1979 tot invoering 
van nieuwe kernwapens aan Nederland vraagt een aantal daarvan op zijn grond­
gebied re stationeren. Kort voor dat NAVO-besluit heeft de Tweede Kamer zich 
echter tegen de productie van die wapens uitgesproken. De Kamermeerderheid 
is tot stand gekomen doordat tien CDA’ers met een door de PVDA-fractie ingediende 
motie zijn meegegaan. Het kabinet weet een ernstige crisis slechts a f te wenden 
door te verklaren dat Nederland geen verantwoordelijkheid draagt voor de aanmaak 
van de wapens -  dat is een zaak van de Verenigde Staten die de wapens ‘aanbieden’ 
aan de n a v o  -  en dat het pas in december 1981, dus na de parlementsverkiezingen 
van dat jaar, zal beslissen over de plaatsing op eigen grondgebied tegen de 
achtergrond van de vorderingen die het wapenbeheersingsoverleg tussen de V er­
enigde Staten en de Sovjet-Unie dan heeft gemaakt. De dissidente CDA’ers nemen 
hiermee genoegen en accepteren dus het bij voorbaat belasten van de kabinets­
formatie in 1981. In ruil hiervoor aanvaardt het kabinet een ongemakkelijke positie 
in NAVO-Verband.
Tot de dissidenten in de CDA-fractie behoren de loyalisten. Zij hebben intussen 
een prominent lid verloren. Het is Aantjes die, nadat Van Agt premier is geworden, 
het voorzitterschap van de coA-fractie heeft gekregen om zo de machtsverhou­
dingen tussen de ‘bloedgroepen’ in het c d a  in evenwicht te houden. Eind 1978 
maakt Lou de Jong, gezaghebbend directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogs­
documentatie, in een door de televisie rechtstreeks uitgezonden persconferentie 
bekend dat Aantjes een oorlogsverleden heeft. Dat zou dan onder meer hierin 
bestaan dat hij zich in de Tweede Wereldoorlog vrijwillig voor de Germaanse ss 
had gemeld. Los van de vraag o f alle door De Jong genoemde feiten juist zijn en 
o f de wijze waarop De Jong deze naar buiten heeft gebracht de meest elegante is, 
de consternatie is zo groot dat Aantjes politiek niet meer is te handhaven. Het 
wordt hem bij dit alles buitengewoon kwalijk genomen dat hij door de jaren heen
zijn verleden heeft verzwegen. Slechts een enkeling in de antirevolutionaire top 
heeft iets geweten of, om het beter uit te drukken, vermoed. Zoals bij de Drie 
van Breda- en Mentenaffaires maakt ook hier een concrete kwestie zichtbaar dat 
er nog veel onverwerkt oorlogsleed is. Dit geeft aan zo’n zaak een veel wijdere 
betekenis dan haar op grond van de naakte feiten toekomt. Als enkele maanden 
later uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat Aantjes lang niet alles kan worden 
aangewreven dat De Jong te berde heeft gebracht, is een terugkeer van Aantjes in 
de politiek o f een vervulling door hem van een belangrijke politieke functie daarom 
toch niet mogelijk. Geruchten als zou het oorlogsverleden juist nu zijn ‘opgerakeld’ 
om Aantjes als CDA-loyalist de nek te breken, hebben vanaf het begin gecirculeerd, 
maar zij n geruchten gebleven. Zijn opvolger op de voorzittersstoel in de CDA-fractie 
wordt de katholiek Ruud Lubbers, in het kabinet-Den Uyl minister van Econo­
mische Zaken. Daarmee heeft de KVP-bloedgroep toch weer de belangrijkste 
functies in handen.
Wat betreft de abortus is in de formatie overeengekomen dat ook dit kabinet 
zich zal houden aan het draaiboek dat Veringa heeft opgesteld in de fase dat nog 
werd gewerkt aan een PVDA-D’66-CDA-combinatie. Het kabinet moet dus voor 
i januari 1979 met een wetsvoorstel komen. Het wordt iets later. De belangrijkste 
punten zijn dat abortus een zaak is van vrouw en arts gezamenlijk, dat een arts 
echter niet kan worden gedwongen tot medewerking, dat er voor de ingreep een 
bezinningsperiode van v ijf dagen zal zijn, dat een erkende abortuskliniek alleen 
beneden de dertien weken mag aborteren en dat abortus, tenzij uitgevoerd volgens 
de regels van de nieuwe wet, een misdrijf blijft. De reacties op dit compromis­
voorstel gaan de voorspelbare kanten op. De linkse oppositie en vrouwenorgani­
saties staan er zonder meer afwijzend tegenover, het c d a  is verdeeld en de liberalen 
aarzelen, al mag worden verwacht dat zij op dit punt ongetwijfeld aan het c d a  
zullen willen betalen voor hun regeringsdeelname. De p v d a  en d ’66 komen met 
een nieuw initiatiefwetsontwerp, maar dat doen ook de kleine protestantse partijen 
SGP en het sinds 1963 in de Tweede Kamer vertegenwoordigde Gereformeerd 
Politiek Verbond (g p v ), die beide volledige strafbaarstelling van vrouw en aborteur 
wensen. Het kabinet wijzigt echter zijn voorstel op overigens ondergeschikte 
punten zodanig dat een Kamermeerderheid zich ermee kan verenigen, zij het dat 
in de CDA-fractie twee leden uit de boot vallen en daarom de uit nog maar één 
persoon bestaande fractie van Ds’70 het kabinet te hulp moet komen. Bij de 
stemming eind 1980 is de Kamer voltallig aanwezig en de meerderheid is de krapst 
mogelijke. Vlak voor de Kamerverkiezingen in 1981 gaat ook de Eerste Kamer 
akkoord, eveneens in een voltallige vergadering en met de kleinst mogelijke 
meerderheid. Daarmee verdwijnt de abortuskwestie na bijna elf jaar en een wirwar 
van wetsontwerpen eindelijk uit de politiek. Pas in 1984 zal er een vrij stringente 
algemene maatregel van bestuur komen die nadere regels stelt voor de uitvoering 
van de wet, echter niet dan nadat een meerderheid in de Tweede Kamer van w d  
en links de minister tot enige soepelheid heeft gedwongen.
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Op 30 april 1980 doet koningin Juliana na een regeerperiode van bijna 32 jaar 
afstand van de troon. Haar dochter Beatrix wordt op diezelfde dag als de nieuwe 
koningin ingehuldigd. De plechtigheden vinden plaats in Amsterdam en worden 
overschaduwd door rellen die veel grimmiger zijn dan die bij het huwelijk van 
Beatrix en Claus in 1966 en ook een andere achtergrond hebben. De ernstige 
woningnood onder jongeren heeft hen er de laatste jaren toe gebracht het recht 
in eigen hand te nemen en ruimten te kraken die zijn bestemd voor de sloop o f 
vanwege de hoge huur of koopprijs lange tijd leegstaan. Het kabinet heeft hierop 
al in 1973 gereageerd met een wetsontwerp dat kraken strafbaar stelt, de zogenoemde 
anti-kraakwet. In 1976 heeft de Tweede Kamer het ontwerp aanvaard, maar in de 
jaren daarna veranderen de inzichten onder invloed van de gebeurtenissen zozeer 
dat het ontwerp in de Eerste Kamer voorlopig niet op de agenda komt. Het 
verschijnsel kraken doet zich aanvankelijk vooral in Amsterdam voor, maar 
geleidelijk aan verspreidt het zich over het hele land naarmate de overheid geen 
antwoord weet te geven op de steeds nijpender wordende problemen van de 
jongerenhuisvesting. De verslechtering van de economische situatie treft ook de 
woningbouwmarkt en het ontbreekt de overheid aan mogelijkheden leegstaande 
panden te vorderen. Rond 1980 escaleert de zaak doordat eigenaren via de rechter 
de overheid dwingen hun bezit te ontruimen o f met knokploegen de krakers te 
lijf gaan. Dit levert gespannen toestanden op.
De inhuldigingsdag zien de krakers als de gelegenheid bij uitstek de aandacht 
van de publieke opinie in Nederland en daarbuiten, wekenlang al gemobiliseerd 
voor de troonswisseling, te vestigen op hun problemen. Hun organisaties roepen 
op tot een demonstratie op 30 april in de hoofdstad onder het motto ‘Geen woning 
geen kroning’. De vlam slaat die dag algauw in de pan. In Amsterdam woedt tot 
diep in de nacht een ware veldslag tussen stenen gooiende en plunderende jongelui
-  niet alleen krakers, maar ook op rellen beluste jeugd -  en de politie. De maat­
schappelijke gevolgen zoals vervreemding van het gezag zijn ernstiger dan de 
politieke. Op de lange termijn bezien hebben de gebeurtenissen, maar meer nog 
de kraakacties in het algemeen toch dit positief effect dat met voortvarendheid 
het begin 1979 bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp van een leegstandswet 
wordt behandeld. Het is in 1978 voorafgegaan door een initiatiefontwerp van de 
p v d a  en het ontwerp van de anti-kraakwet is erin verwerkt. In 1981 passeert het 
de beide Kamers.
De kraakacties hebben de maatschappelijke bewustwording rond de huisves­
tingsproblematiek geïntensiveerd en de politiek blijkt er sneller dan voorheen op 
te reageren. In deze jaren lijkt zich trouwens op tal van terreinen een duidelijke 
relatie af te tekenen tussen de politiek en wat zich in de maatschappij opdringt 
als een probleem, in die zin wel te verstaan dat de politiek pas wordt bevangen 
van een problematiek als maatschappelijke groepen haar in kaart hebben gebracht. 
Dat heeft het gevaarlijke gevolg dat die groepen het vertrouwen in de politiek 
verliezen als blijkt, wat vaak het geval is, dat de politici in hun verantwoordelijkheid 
voor het totaal van de politieke vraagstukken bij het oplossen van deelproblemen
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minder ver willen o f kunnen gaan dan door degenen voor wie zo’n deelprobleem 
hoofdprobleem is, nodig wordt geacht. Iets dergelijks is bij het bewapeningsvraag­
stuk het geval geweest. Het gebeurt ook op het nauw verwante terrein van de 
kernenergie.
Het verpolitieken van het vraagstuk van de kernenergie is al eerder op gang 
gekomen. Bij de kernenergiewet van 1963 zijn regels gesteld aan de ontwikkeling 
en toepassing van kernenergie. In 1968 komt te Dodewaard de eerste kerncentrale 
in werking, enkele jaren later gevolgd door een tweede in Borssele. Onder invloed 
van het rapport van de Club van Rome, begin jaren zeventig, en de oliecrisis van 
1973 dringt de noodzaak zich op om versneld alternatieve energiebronnen aan te 
boren en daarbij lijkt kernenergie het meest belovende alternatief. Het kabinet-Den 
Uyl neemt dan ook een principebesluit tot de bouw van nog eens drie kerncentrales. 
Tegelijkertijd worden stemmen luid die waarschuwen voor ernstige gevolgen voor 
de gezondheid van mens en milieu. Ter linkerzijde worden die geluiden politiek 
opgepikt en in 1977 wordt in het regeerakkoord van p v d a - d ’ 6 6 - c d a  het princi­
pebesluit alweer opgeschort. Het regeerakkoord van c d a  en w d  gaat weliswaar 
minder ver, maar hoewel het nieuwe kabinet overtuigd is van de onontkoombaar­
heid van kernenergie, wil het toch eerst, alvorens concrete beslissingen te nemen, 
een brede maatschappelijke discussie organiseren. Die gaat in 1981 van start. Dan 
is het aantal tegenstanders van kernenergie inmiddels flink gegroeid, heeft het 
verzet georganiseerde vormen aangenomen en wordt er niet alleen meer geroepen 
om stopzetting van de ontwikkeling, maar wil men die zelfs terugdraaien. Zij die 
wensen dat de bestaande kerncentrales worden gesloten, komen daadwerkelijk in 
actie en houden in Borssele en Dodewaard demonstraties die niet zelden uitlopen 
op een gewelddadige confrontatie met het gezag.
Twee gebeurtenissen lijken als een katalysator te hebben gewerkt. In 1979 
ontsnappen uit een kernreactor in het Amerikaanse Harrisburg radioactief water 
en gas, hetgeen ter plaatse paniek veroorzaakt en elders in de wereld de mensen 
met de neus drukt op de grote risico’s die aan kernenergie zijn verbonden. De 
andere kwestie is politiek van aard en betreft de levering van verrijkt uranium, 
een belangrijke grondstof voor een kernreactor, aan Brazilië door de ultracentri- 
fugefabriek te Almelo waarin Nederland, West-Duitsland en Groot-Brittannië 
participeren. Het is een slepende kwestie die al onder het vorige kabinet speelde. 
Zij belicht een ander aspect van de kernenergieproblematiek. Brazilië heeft het 
internationale non-proliferatieverdrag uit 1963, dat de verspreiding van kernwapens 
verbiedt, niet getekend en men is nu bevreesd dat dit land de technologie voor 
de aanmaak van kernwapens zal gaan ontwikkelen. De kwestie is in 1978 meer 
dan eens aan de orde in de Tweede Kamer. De vrees bestaat niet alleen bij de 
oppositie, ook in het c d a  dringt men aan op het stellen van strikte voorwaarden 
aan de levering. Felle debatten zijn het gevolg. Het kabinet moet een door de 
CDA-fractie ingediende en door de Kamer aanvaarde motie onuitvoerbaar verklaren 
als blijkt dat Brazilië zulke voorwaarden niet wenst te accepteren en de partners 
in Londen en Bonn geen overwegende bezwaren tegen de levering hebben. Om
een kabinetscrisis te voorkomen legt de CDA-fractie zich uiteindelijk neer bij een 
nauwelijks geclausuleerde exportvergunning.
In deze kwestie speelt het kabinet het argument uit dat de geloofwaardigheid 
van Nederland als verdragspartner internationaal in het geding is. Bij andere 
gelegenheden doet het dat ook. Aan degenen die menen dat Nederland als klein 
land juist de taak heeft een voorbeeld te stellen, laat het steeds weten de effectiviteit 
van eenzijdige stappen te betwijfelen. Dit verschil van inzicht leidt menigmaal tot 
botsingen, waarbij het kabinet in de Tweede Kamer nogal eens tegenover een 
meerderheid komt te staan. Zo doet de vrijwel unanieme afwijzing van de apart­
heidspolitiek in Zuid-Afrika keer op keer -  niet alleen in deze kabinetsperiode -  
de vraag rijzen wat Nederland meer kan doen dan alleen de veroordeling van die 
politiek uitspreken. Eind 1979 dwingt de Tweede Kamer via een CDA-motie het 
kabinet te onderzoeken o f in Europees verband een olieboycot tegen Zuid-Afrika 
valt te realiseren. Als na enige tijd blijkt dat zoiets niet mogelijk is, vindt de Kamer 
dat Nederland dan maar alleen een dergelijke boycot moet instellen. Het kabinet 
wil er niet aan, maar belooft te proberen gelijkgezinde landen over te halen tot 
meedoen. Doordat dertien leden van de CDA-fractie met een motie van de oppositie 
meegaan, houdt de Kamer voet bij stuk, evenals het kabinet trouwens. Maar als 
de oppositie daarna een motie van afkeuring indient, krabbelen uit schrik voor 
een kabinetscrisis voldoende dissidente CDA’ers terug om haar te laten falen.
Iets ingewikkelder liggen de zaken in een andere kwestie die eveneens in 1980 
aanleiding is tot hevige politieke beroering. Het betreft de levering van onder 
meer twee onderzeeboten aan Taiwan, gunstig voor de werkgelegenheid, maar 
riskant met het oog op de relatie met de Volksrepubliek China die sinds haar 
oprichting in 1949 Taiwan, dat zich toen afscheidde, beschouwt als een opstandige 
provincie. De minister van Buitenlandse Zaken Van der Klaauw, die eerder in 
dat jaar samen met premier Van Agt een succesvol officieel bezoek aan de 
Volksrepubliek heeft gebracht en zich alleen daarom al in een moeilijke positie 
bevindt, is dan ook tegen, maar zwicht uiteindelijk voor het werkgelegenheidsar­
gument. In de Kamer tekent zich een duidelijke meerderheid tegen levering af 
doordat de oppositie opnieuw royale steun vindt in de CDA-fractie. Maar ook dit 
keer houdt de dreiging van een kabinetscrisis voldoende leden van de CDA-fractie 
in de boot.
Aldus overleeft het kabinet, als zo vaak, ook deze crisis. Bij een iets ruimere 
interpretatie valt te concluderen dat de w d  een uiterst trouwe regeringspartner 
is geweest, maar dat het cd a  in eigen gelederen velen voortdurend heen en weer 
heeft zien slingeren, maar als puntje bij paaltje moest komen, ervoor heeft weten 
te zorgen dat voldoende twijfelaars hun overtuiging ondergeschikt maakten aan 
de door de politieke situatie ingegeven noodzaak het kabinet in het zadel te houden.
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De uitslag van de verkiezingen is in zoverre geen verrassing dat maandelijkse 
opiniepeilingen lang van tevoren al hebben aangegeven wie er zal winnen en waar 
de klappen zullen vallen. Al bij de Provinciale Statenverkiezingen in 1978, als de 
impopulaire maatregelen van het kabinet-Van Agt nog in het verschiet liggen, 
blijkt er een einde te zijn gekomen aan de gestage groei van de w d  en heeft de 
p v d a  haar positie van grootste partij verloren aan het c d a . Het c d a  is dan nog 
steeds slechts een federatie, maar eind 1980 zullen k v p , a r p  en c h u  dan toch 
eindelijk echt fuseren.
In 1981 is de verkiezingsstrijd lauw. Ter linkerzijde trekt iedereen weer afzon­
derlijk op en als de p v d a  zich sterk maakt voor een links kabinet -  inclusief, als 
het moet, de eens zo verguisde c p n  —, doet zij dat nog alleen omdat bepaalde 
delen van haar achterban dat willen blijven horen en dus niet meer met het elan 
dat haar kenmerkte in 1971 en 1972 toen zij samen met d ’ 6 6  en p p r  de campagne 
voerde. In de PVDA-leiding echter zijn er, lijsttrekker Den Uyl voorop, die de 
irrealiteit van een dergelijk kabinet inzien en die er zich juist van bewust zijn het 
c d a  niet af te stoten met een te felle verkiezingsstrijd. Alle prognoses voor de p v d a  
wijzen bovendien in de richting van verlies, van groot verlies zelfs, en dan is het 
al helemaal onverstandig al te hoog van de toren te blazen. Troost kan zij putten 
uit de opstelling van d ’ 6 6  die in de lift blijkt te zitten en volgens de voorspellingen 
afstevent op een reusachtige overwinning. Ondanks dit gunstig perspectief blijft 
het d ’ 6 6  aan lust ontbreken om zonder p v d a  in een kabinet te stappen. Doordat 
de p v d a  nog steeds niet samen met de w d  in een kabinet wil en c d a  en w d  er 
dus niet op hoeven rekenen dat d ’ 6 6  hun gelederen komt versterken, lijkt het met 
dit confessioneel-liberale bondgenootschap alweer gedaan, nu c d a  en w d  naar 
verwachting op zoveel verlies afstevenen dat zij hun krappe parlementaire meer­
derheid zullen kwijtraken.
De belangstelling van het electoraat in deze verkiezingsstrijd is aanzienlijk minder 
dan voorheen. De grote financiële en sociaaleconomische problemen lijken een 
zekere apathie te hebben veroorzaakt. In ieder geval loopt men weinig warm voor 
de patentoplossingen waarover alle partijen in een bonte gevarieerdheid preten­
deren te beschikken. De stemming is veeleer: o f men nu door links o f door rechts 
wordt gepakt, gepakt wordt men toch.
Het verlies dat de p v d a  lijdt, is zoals verwacht groot: negen zetels. Het komt 
voor een klein deel ten goede aan de c p n  en de p s p , partijtjes die weinig kans 
maken op het dragen van regeringsverantwoordelijkheid en het zich daarom in 
sombere tijden kunnen veroorloven principiële en dus duidelijke standpunten in 
te nemen. Maar vooral d ’ 6 6  profiteert. Haar zakelijke benadering van de politiek 
trekt veel PVDA-stemmers aan die kennelijk grote moeite hebben met de manier 
waarop hun partij de oppositie heeft gevoerd, d ’ 6 6  haalt ook stemmen weg bij 
het c d a  en de w d  en wint aldus negen zetels. Het verlies van de regeringspartijen 
blijft weliswaar beperkt, maar doordat het c d a  een zetel en de w d  twee zetels
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achteruitgaan, verliezen zij inderdaad hun parlementaire meerderheid. Samen 
beschikken zij nu nog maar over 74 zetels. Op rechts is de Reformatorische Politieke 
Federatie ( rp e )  een nieuwkomer met twee zetels; zij functioneert als opvanghuis 
voor die confessionelen, met name in de protestantse hoek, die het Bijbelse 
fundament van het c d a  te licht vinden. Dat het verlies van het c d a  uiteindelijk 
minimaal is, is niet alleen te danken aan de populariteit van zijn lijsttrekker Van 
Agt, maar ook aan de omstandigheid dat er nogal wat kiezers terugkeren die in 
1977 uit afkeer voor de samenwerking met de p v d a  in het kabinet-Den Uyl en 
uit vrees voor voortzetting daarvan hun stem toen aan de w d  hebben gegeven. 
Twee partijen verdwijnen uit de Kamer: Boerenpartij en Ds’70 weten hun enkele 
zetel niet te behouden, d s^o  heft zichzelf in 1983 op, terwijl de Boerenpartij als 
Rechtse Volkspartij, zoals zij zich kort voor de verkiezingen is gaan noemen, snel 
in de vergetelheid verdwijnt.
DE K A BIN ET T EN -V A N  AGT II EN III (1981-1982)
Vergeleken met de kabinetsvorming in de jaren zeventig zal de formatie dit keer 
relatief kort duren: iets meer dan honderd dagen, waarmee men zelfs nog beneden 
de duur van de formatie van 1956 blijft. Dat komt omdat er slechts één meerder­
heidskabinet mogelijk is, namelijk een van c d a ,  p v d a  en d ’ 6 6 . Afgezien van 
programmatische problemen is te voorspellen dat het premierschap voor moei­
lijkheden zal zorgen. Het c d a  is als grootste van de drie de aangewezen leverancier 
van de minister-president en kan en wil ook daarbij niet heen om zijn lijsttrekker 
en de nieuwe voorzitter van de fractie in de Tweede Kamer Van Agt. Dit betekent 
dat Den Uyl onder Van Agt moet dienen en er zijn er maar enkelen die dit 
menselijkerwijs voor mogelijk houden. Bovendien heeft Van Agt er geen geheim 
van gemaakt het te betreuren dat het c d a  en de w d  hun samenwerking niet 
kunnen voortzetten, wat wil zeggen dat hij niet con amore de w d  voor de p v d a  
zal inruilen. Hierbij komt dat het c d a  en Van Agt nog wel wat appeltjes willen 
schillen met de p v d a  en Den Uyl vanwege de behandeling bij de twee voorgaande 
formaties. De verkiezingsuitslag heeft de rollen omgekeerd. Het initiatief ligt nu 
bij het c d a  en dat is voor het vereffenen van rekeningen een gunstige uitgangs­
positie. Voor de p v d a ,  die niets liever dan in het kabinet wil, is de situatie daarom 
allesbehalve aantrekkelijk.
Tegen deze achtergrond en gelet op de financiële en sociaaleconomische pro­
blemen die hoog liggen opgestapeld, is het begrijpelijk dat er wordt begonnen 
met een informatie. Koningin Beatrix wijst twee informateurs aan, tot teleurstelling 
van de p v d a  beiden uit het c d a : Ruud Lubbers, sinds 1978 tot aan de verkiezingen 
GDA-fractieleider in de Tweede Kamer, en de demissionaire minister van Ontwik­
kelingssamenwerking Jan de Koning. Zij stellen zich op het standpunt dat het 
zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een andere combinatie dan die van 
c d a , p v d a  en d ’ 6 6  tijdverspilling is en laten daarom de w d  buiten de deur staan.
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De programmatische besprekingen worden van meet af aan overschaduwd door 
een langdurige strijd om het premierschap, op een vroeg moment ontbrand doordat 
de p v d a  dat direct opeist voor Den Uyl. Zij wil koste wat kost verhinderen dat 
Van Agt premier wordt en onderbouwt de claim met de redenering dat door 
toetreding van de p v d a  en d ’ 6 6  het kabinet een andere -  centrumlinkse -  signa­
tuur krijgt dan het vorige -  centrumrechtse -  kabinet, dat het premierschap sterk 
bepalend is voor die signatuur en dat het Van Agt niet zal zijn gegeven geloofwaardig 
te fungeren als premier van een kabinet van andere samenstelling dan het demis­
sionaire. Echter wat de p v d a  ook probeert, Van Agt laat zich ditmaal, volledig 
gesteund door zijn partij, geen veto aanleunen. Zelfs een verzoek iemand anders 
naar voren te schuiven wijst het c d a  beslist van de hand, al is Van Agt wel bereid 
geweest voor één man te wijken, namelijk de president van De Nederlandsche 
Bank Jelle Zijlstra, maar die heeft geweigerd. Eerder heeft d ’ 6 6  een poging zien 
mislukken om dit struikelblok weg te nemen door bij zowel Van Agt als Den Uyl 
erop aan te dringen zich terug te trekken uit de politiek. Zo lijdt de p v d a  een 
bittere nederlaag die zij evenwel slikt om niet opnieuw zoals in 1977 in het zicht 
van de haven te stranden.
Om de pil te vergulden wordt het team van informateurs uitgebreid met iemand 
uit de p v d a , Ed van Thijn, al jarenlang tweede man achter Den Uyl -  hij leidde 
de Tweede Kamerfractie toen Den Uyl premier was - ,  zodat bij de sociaaldemo­
craten de gedachte wordt weggenomen dat alleen het c d a  de dienst uitmaakt. Nu 
Den Uyl de eerste viool niet zal mogen spelen, moet hij wel worden geholpen 
aan een behoorlijke post in het kabinet. Daartoe wordt het ministerie van Sociale 
Zaken opgekrikt tot een soort superdepartement. Het wordt uitgebreid met 
werkgelegenheid, terwijl Den Uyl tevens mag optreden als integrerend minister 
voor de sociaaleconomische sector. Voor d ’ 6 6  is dat niet aangenaam, omdat haar 
het ministerie van Economische Zaken is toebedacht en men hier tal van com­
petentiegeschillen vreest.
De programmatische besprekingen spitsen zich toe op de financiële en sociaal­
economische problematiek en op defensie. Bij dit laatste gaat het vooral om de 
kernbewapening, in het bijzonder om de door Nederland nog te nemen beslissing 
o f het op zijn grondgebied nieuwe kernwapens zal stationeren. Er wordt geen 
overeenstemming bereikt. Het c d a  en d ’ 6 6  zijn bereid te zijner tijd onder bepaalde 
condities desnoods een positieve beslissing te nemen, maar de p v d a  wenst al nu 
als standpunt te formuleren dat Nederland nooit zulke wapens in eigen land zal 
toelaten. Een breekpunt in de kabinetsvorming wordt dit overigens niet. Men 
constateert het meningsverschil en is er zich vervolgens van bewust hiermee wel 
een tijdbom onder het nieuwe kabinet te schuiven.
Op het financiële en sociaaleconomische vlak duelleren vooral het c d a  en de 
p v d a . Het c d a  zet in op rigoureuze terugdringing van het financieringstekort van 
de overheid, terwijl de p v d a  zich sterk maakt voor zoveel mogelijk behoud van 
koopkracht voor tenminste de minima en voor uitbreiding van de werkgelegenheid. 
De informateurs werken een compromis uit dat voor de p v d a  en ook voor d ’ 6 6
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acceptabel is. Het c d a  aarzelt lange tijd uit een zekere achterdocht tegenover de 
bereidheid van de p v d a  om ook daadwerkelijk te bezuinigen. Zal, zo vraagt men 
zich af, de superminister Den Uyl voor zijn koopkrachtbeleid en zijn werkgele­
genheidsplan niet zoveel middelen opeisen dat de ombuigingen alleen al nodig 
zullen zijn om die middelen op te brengen zodat van de terugdringing van het 
financieringstekort weinig terecht zal komen, en stel dat de economie aantrekt, 
zal Den Uyl de meevallers dan niet eerder willen gebruiken voor verhoging van 
de lagere inkomens dan voor het verbeteren van de positie van het bedrijfsleven? 
Het c d a  wil dan ook alleen overgaan tot de formatiefase als het oordeel van de 
sociale partners, De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau wordt 
ingewonnen en die adviezen in de formatiefase ook bespreekbaar zijn. De forma- 
tieopdracht krijgen Ed van Thijn en de commissaris van de koningin in Limburg 
Sjeng Kremers, lid van het c d a  en vertrouweling van Van Agt. Zij slagen echter 
niet doordat het c d a  op basis van de binnengekomen adviezen harde bezuini- 
gingsafspraken wenst voor het eerste regeringsjaar en de p v d a  en d ’ 6 6  daartoe 
niet bereid zijn. Zij vinden dat dit soort zaken dient te worden geregeld in het 
kabinetsberaad en dat de formatie daarvoor niet is bedoeld.
De breuk lijkt nabij. Dan verschijnt bij verrassing de minister van Binnenlandse 
Zaken in het kabinet-Den Uyl, de CDA’ e r  De Gaay Fortman, als informateur ten 
tonele. Kort tevoren heeft hij scherpe kritiek laten horen op de handelwijze van 
het c d a  en Van Agt. Dit is voor Van Agt mede aanleiding de pijp aan Maarten 
te geven. Een andere aanleiding ziet hij in de houding van zijn fractie. Niet de 
gehele fractie heeft ingestemd met zijn nee aan de formateurs en onder degenen 
die wel met hem zijn meegegaan, zijn er ook nog eens, onder anderen Lubbers, 
die Van Agt slechts zijn bijgevallen omdat hij zou zijn opgestapt als hij geen 
meerderheid achter zich zou hebben gekregen. Hij maakt de indruk er schoon 
genoeg van te hebben en stapt op als fractievoorzitter. Hij wordt opgevolgd door 
Lubbers die als onderhandelaar echter in het spoor van Van Agt blijft. Wel brengt 
hij een andere sfeer mee en bereikt hij bij de p v d a  en d ’ 6 6  in korte tijd goeddeels 
waarin Van Agt niet slaagde. Zo plaveit hij het pad waarlangs Van Agt kan 
terugkeren. Deze krijgt uiteindelijk de formatieopdracht en aldus komt langs heel 
wat kronkelwegen in de eerste helft van september 1981 toch nog het tweede 
kabinet-Van Agt tot stand. De p v d a  levert evenveel ministers als het c d a , namelijk 
zes, en stuurt oudgedienden uit het kabinet-Den Uyl als Max van der Stoel 
(Buitenlandse Zaken) en Jos van Kemenade (Onderwijs) samen met Joop den 
Uyl en Ed van Thijn (Binnenlandse Zaken) de arena in. d ’ 6 6  bemant drie posten 
waaronder Economische Zaken met haar lijsttrekker en fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer Jan Terlouw. Wat betreft de personele bezetting is het een sterk 
kabinet. Veel bewindslieden komen rechtstreeks uit het parlement, terwijl het c d a  
vrijwel alle demissionaire ministers laat overgaan. In de Tweede Kamer beschikt 
deze ploeg met 109 zetels bovendien over een riante meerderheid. Zowel het een 
als het ander blijkt echter geen enkele garantie te zijn voor duurzaamheid.
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Alvorens zich te presenteren aan de Tweede Kamer wil het nieuwe kabinet de 
door het demissionaire kabinet opgestelde begroting voor het jaar 1982 bijstellen 
op basis van de formatieafspraken. D it leidt tot de ongelukkige situatie dat koningin 
Beatrix op Prinsjesdag een troonrede moet uitspreken waarvan iedereen weet dat 
die eigenlijk inhoudsloos is en dat de begroting die op dezelfde dag bij de Tweede 
Kamer wordt ingediend, feitelijk geen begroting is. In het kabinetsberaad over de 
bijstellingen komt uit wat het c d a  steeds heeft gevreesd. De wensen van Den Uyl 
ten aanzien van het werkgelegenheidsplan zijn op dat moment niet te combineren 
met het voornemen van de CDA-ministers het financieringstekort in 1982 tot een 
bepaald percentage terug te brengen. Als de PVDA-ministers alleen komen te staan
-  de D’66-bewindslieden delen de inzichten van hun CDA-Collega’s -  en de beide 
groepen van geen wijken weten, is de conclusie snel getrokken: zo gaat het niet 
en dus moeten de portefeuilles maar weer ter beschikking van de koningin worden 
gesteld. Het is een unieke situatie dat een kabinet opstapt zonder in het parlement 
te zijn verschenen. Het vijfde kabinet-Colijn heeft in 1939 weliswaar nog korter 
geleefd, maar heeft zich tenminste aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De 
Tweede Kamer voelt zich des te ongelukkiger omdat zij toch al langer dan 
gebruikelijk heeft moeten wachten op de regeringsverklaring die dus niet komt, 
en bovendien bij ontstentenis van een echte begroting niet aan het werk kan gaan.
Het feit dat de ministers niet om ontslag hebben gevraagd, maar hun portefeuilles 
ter beschikking hebben gesteld, duidt er echter op dat er naar hun inzicht kan 
worden gelijmd. Dit gebeurt onder leiding van twee economen uit de p v d a , de 
hoogleraren Cees de Galan en Victor Halberstadt, die door koningin Beatrix zijn 
aangezocht als informateurs. Het lijkt erop dat het c d a  vindt dat in de formatie 
toch niet alles goed is geregeld en dat het behoefte heeft aan een soort afronding 
van de formatie. Men spreekt in ieder geval weldra van het slotbedrijf van de 
formatie. De besprekingen gaan uitsluitend over afspraken voor 1982 die het c d a  
sluitender wil hebben geformuleerd. Wat in het eerste bedrijf niet lukte, lukt nu 
wel. In goed drie weken lijmen de informateurs de breuk. Hierna komen de 
ministers terug op de beschikbaarstelling van de portefeuilles en kan het kabinet 
definitief beginnen aan de rit. Niemand verwacht dat die rit de vier volle jaren 
zal duren, vanwege de tijdbom en vanwege de fundamentele tegenstellingen tussen 
het c d a  en de p v d a  op financieel en sociaaleconomisch vlak.
Opvallend in deze merkwaardig verlopen formatie is dat de publieke opinie zich 
weinig betrokken heeft gevoeld bij de gang van zaken. De nieuwsmedia -  pers, 
radio en televisie -  hebben in tegenstelling tot voorgaande keren zonder veel 
enthousiasme verslag gedaan. Openbaarheid rond de formatie, in de jaren zeventig 
van groot belang geacht, is van de kant van de onderhandelaars beperkt gebleven 
en in de fase van De Galan en Halberstadt heeft er rond het Binnenhof zelfs een 
volstrekt stilzwijgen geheerst. De naastbetrokkenen hebben dit gerechtvaardigd 
met het argument dat de problemen te ingewikkeld waren en te gevoelig lagen. 
Dat argument is door de media vlot geaccepteerd en er lijken maar weinig mensen
rouwig te zijn geweest om die beslotenheid. Het doet terugdenken aan de geheim­
zinnigheid rond kabinetsformaties van voor de jaren zeventig.
In november 1981 legt Van Agt eindelijk de regeringsverklaring af, maar al 
spoedig dreigen ook de nieuw geformuleerde voornemens voor 1982 te sneuvelen 
onder de steeds somberder wordende financiële vooruitzichten. Extra bezuinigin­
gen, dat zal het parool voor de komende jaren worden. Zij zullen de relatie tussen 
de p v d a  en het c d a  danig verpesten.
Ook de tijdbom van de kernwapens tikt verder. Zij die tegen de nieuwe 
kernwapens -  inconcreto kruisraketten -  zijn, voelen zich gesterkt door de massale 
deelneming aan de al gememoreerde vredesdemonstratie in dezelfde maand in 
Amsterdam. Het tijdstip, eind november, is ingegeven door het draaiboek van 
1979 waarin is vastgelegd dat de beslissing pas zal vallen in december 1981 na het 
wapenbeheersingsoverleg tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Maar 
doordat dit overleg nog niet echt goed op gang is gekomen, besluit het kabinet 
tot uitstel. Daarmee schuift het een zekere kabinetscrisis voor zich uit.
Wat zich niet laat vertragen, is de crisis die naar aanleiding van de financiële 
ontwikkelingen vroeg o f laat moet uitbreken. De ene tegenvaller voor de schatkist 
volgt de andere in ijltempo op en hierdoor botst het streven van het c d a  naar het 
terugdringen van het financieringstekort nog onverzoenlijker met het veel geld 
eisende verlangen van de p v d a  de werkloosheid zo niet te stoppen dan toch 
tenminste af te remmen. Den Uyl lanceert een eerste versie van zijn werkgelegen­
heidsplan, goed voor enkele tienduizenden nieuwe banen in de komende twee 
jaar. Om hiervoor de financiële ruimte te scheppen gaat hij akkoord met forse 
besnoeiingen in de sociale sector. Een van de eerste maatregelen die hij als uitvloeisel 
van de formatieakkoorden wil treffen, is een wijziging van de ziektewet die zowel 
de werkgever als de werknemer flink wat geld gaat kosten. Dit voorstel is eigenlijk 
het begin van het einde. Iedereen loopt te hoop. Voor Den Uyl is het beroerd dat 
hij zich zelfs de woede van de vakbeweging en van zijn eigen partij op de hals 
haalt. Een aanpassing van het voorstel mag niet meer baten. De sociale partners 
slagen er via de cao-onderhandelingen in het ontwerp bij voorbaat uit te hollen 
en de Tweede Kamer hoeft niet eens aan de openbare behandeling te beginnen. 
Het is Den Uyl zelf die om schorsing van het beraad vraagt, want verwerping is 
zo goed als zeker.
Een ongelukkiger moment voor de lancering van dit in de praktische uitwerking 
rampzalige voorstel heeft Den Uyl zich niet kunnen uitdenken. Hij doet dat met 
de Provinciale Statenverkiezingen van maart 1982 in het vooruitzicht. Die lopen 
voor de p v d a  dan ook uit op een catastrofe. Zij moet een verlies van 6,5 procent 
incasseren. Ook d ’ 6 6  boet in. Hier lijkt de oorzaak te liggen in het weifelende 
optreden van Terlouw als minister van Economische Zaken. Hij is niet bereid de 
oliemaatschappijen Shell en Esso, exploitanten van rijk gevulde gasvelden in het 
noorden van het land, een voor de staat gunstiger aandeel in de aard gas winsten 
af te dwingen, terwijl de overheid schreeuwt om middelen. Het c d a  daarentegen 
gaat vooruit en de winst van de oppositiepartij w d  is dermate groot dat zij de
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p v d a  in percentage voorbijstreeft en zich even de tweede partij van het land mag 
wanen. Bovendien zouden het c d a  en de w d , waren het Kamerverkiezingen 
geweest, de meerderheid weer terughebben.
Kort voor de Statenverkiezingen ziet het kabinet zich geplaatst voor de moei­
lijkheid dat deel van de bezuinigingen, waarvan bij de formatie alleen het bedrag 
is vastgelegd, nu concreet in te vullen, c d a - fractieleider Lubbers heeft erom 
gevraagd. Van Agt tilt het probleem over de verkiezingen heen. Opzet? De premier 
ontkent te hebben gespeculeerd op een dan makkere p v d a . Feit is dat de tegenvallers 
inmiddels zo talrijk zijn geworden dat niet meer kan worden volstaan met de 
afspraken van een paar maanden tevoren. Het vinden van nieuwe besparingsmo- 
gelijkheden vergt tijd. Veertien dagen na de Statenverkiezingen bereikt men een 
compromis van inkomensmatiging, extra loonbeperking voor het overheidsper­
soneel en extra ombuigingen, terwijl Den Uyl voor zijn banenplan met minder 
genoegen moet nemen. Het bestuur van de p v d a  is hierover zo verontwaardigd 
dat het voor zijn beurt spreekt. Het zegt de eigen ministers de wacht aan. Die 
proberen binnen het kabinet nog wat aan de plannen te sleutelen, maar doordat 
de D’66-bewindslieden de kant van de ministers van het c d a  kiezen, komen zij 
spoedig opnieuw alleen te staan. In mei, na een goed halfjaar machteloos regeren, 
volgt dan de definitieve breuk. Den Uyl en de zijnen bieden de koningin hun 
ontslag aan. De parallel met 1958 dringt zich op. Ook toen leed de p v d a  bij de 
Provinciale Statenverkiezingen een forse nederlaag en was het met haar deelname 
aan het kabinet hierna spoedig gedaan. Een verschil is echter dat in 1958 het de 
PVDA-fractie in de Tweede Kamer was die haar bewindslieden de duimschroeven 
aandraaide en dat het conflict toen uiteindelijk uitmondde in een botsing tussen 
kabinet en Kamer.
De oplossing van de crisis wordt gevonden in de richting die in 1958, 1966 en 
eigenlijk ook in 1972 is beproefd: de vorming van een minderheidskabinetje voor 
het uitschrijven van vervroegde verkiezingen. Het c d a  en d ’ 6 6  maken er deel van 
uit en Van Agt formeert het na voorbereidend werk van Piet Steenkamp, maker 
van het kabinet-Biesheuvel en peetvader van het c d a . De overgebleven ministers 
uit Van Agts tweede kabinet blijven zitten, enkele staatssecretarissen zien zich 
gepromoveerd tot minister en op twee ministeries komen nieuwe gezichten. Van 
Agt zelf neemt Buitenlandse Zaken erbij. De w d  biedt gedoogsteun aan zodat 
Van Agt iii door de ene oppositiepartij wordt afgeschermd tegen aanvallen van 
de andere, de p v d a .
De kabinetten-Lubbers
DE PO LIT IE K E  SIT U A T IE  IN 19 8 2
Voor de p v d a  wordr Den Uyl voor de zoveelste maal lijsttrekker. Bitter gestemd 
door de prilste ervaringen verklaart hij nooit meer met Van Agt samen in een 
kabinet te willen zitten. Wat hij beoogt, is het premierschap. Gelet op zijn lange 
staat van dienst en ook op zijn leeftijd -  hij is de zestig al royaal gepasseerd -  is 
dat ook wel logisch. Dus verklaart hij tevens dat, wanneer de p v d a  niet in het 
kabinet komt, hij niet kan toezeggen de nieuwe parlementaire rit als oppositieleider 
te zullen afmaken. Vol begrip accepteert iedereen dat.
Van Agt, de gedoodverfde lijsttrekker van het c d a , zegt ongeveer hetzelfde, 
maar voegt er nog aan toe dat hij zelfs als premier wel eens tussentijds zou kunnen 
terugtreden. Per slot van rekening loopt hij al elf jaar als minister mee en zijn 
gezin heeft hem lang genoeg moeten missen. Hierin vindt hij voldoende recht­
vaardiging voor zijn nogal merkwaardige aankondiging. Het begrip hiervoor is 
aanzienlijk minder.
De w d  wordt aangevoerd door de 32-jarige Ed Nijpels. De liberalen schuiven 
heel bewust jong talent naar voren, ook al is dat nog slechts veelbelovend. De 
gunst van de jonge kiezers denken zij ermee te kunnen winnen. Dat lukte onder 
Wiegel in de jaren zeventig heel aardig. Nu wordt van Nijpels hetzelfde verwacht. 
Wiegel heeft zich in de laatste dagen van Van Agt 11 laten benoemen tot commissaris 
van de koningin in Friesland en zo de weg vrijgemaakt voor weer een nieuwe 
generatie, even jong als toen hij begon.
d ’ 6 6  verkeert in een ernstige crisis. Haar meedoen aan Van Agt m heeft intern 
heel veel losgemaakt en als Terlouw in ruil voor zijn hernieuwde kandidatuur
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voor het lijsttrekkerschap ook nog eens komt eisen dat zijn partij een combinatie 
van c d a -w d - d ’ 6 6  niet meer zal uitsluiten, gaan de golven pas goed hoog. De 
p v d a  is er als de kippen bij om uit te spreken dat er een historische breuk tussen 
haar en d ’ 6 6  is ontstaan. Terlouw heeft er dan geen zin meer in, maar het ver­
kiezingscongres weet niet zo gauw waar een vervanger vandaan te halen en overreedt 
hem ten slotte het toch maar te doen. De grote overwinnaar van 1981 verkeert een 
jaar later in een diepe identiteitscrisis, niet zijn eerste. De tol die moet worden 
betaald, zal zwaar blijken te zijn.
De korte verkiezingsstrijd die zich grotendeels voltrekt in de zomermaanden als 
veel Nederlanders op vakantie zijn, is even tam als de vorige. Zij staat opnieuw 
in het teken van bezuinigingen, werkloosheid en vrede en veiligheid. Langs de 
inmiddels overbekende lijnen botsen de partijen welhaast plichtmatig met elkaar. 
Den Uyl kiest net zoals in 1981 weer voor een wat ingetogener stijl. Zelfs de w d  
sluit hij niet uit van kabinetsdeelname. Het legt de p v d a  ditmaal geen windeieren. 
Zij herstelt zich kranig van de klap van de Provinciale Statenverkiezingen en wint 
er zelfs drie zetels bij. Doordat het c d a  er evenzoveel verliest, wordt zij weer de 
grootste partij, welke positie in 1981 was verspeeld. Van de achteruitgang van het 
c d a  profiteert voor een deel een nieuwe partij, de Evangelische Volkspartij (e v p ), 
die met voet in de voormalige antirevolutionaire wereld en met een radicaal geluid 
een zetel behaalt. Het verlies van d ’ 6 6  is gigantisch. Zij tuimelt van zeventien naar 
zes zetels. De grote overwinnaars zijn de liberalen van Nijpels die van 26 naar 36 
zetels gaan, de beste uitslag in de geschiedenis van de w d  tot dan toe. Dat een 
partij die het racisme niet schuwt, de Centrumpartij, erin slaagt een zetel te 
veroveren, leidt bij de gevestigde partijen tot verontrusting en stemt tot nadenken, 
onder meer omdat zij haar aanhang vooral in de volkswijken in de drie grote 
steden blijkt te hebben, waar het minderhedenvraagstuk nadrukkelijk aan de orde 
is.
H ET K A B IN E T -L U B B E R S I (1982-1986)
De verkiezingsuitslag levert met het oog op de formatie twee belangrijke feiten 
op. Het c d a  en de w d  hebben hun meerderheid terug die met 1977 vergeleken 
zelfs iets florissanter is. Maar de p v d a  is de grootste partij. Hier heerst de overtuiging 
dat er met haar heus wel een kabinet valt te formeren, d ’ 6 6  en vooral het c d a  
maken het mogelijk dat een PVDA-informateur mag beginnen. Het is de voormalige 
onderwijsminister Van Kemenade die drie weken lang een soort rituele dans 
uitvoert. Eigenlijk staat bij voorbaat vast dat het c d a  het liefst met de w d  wil 
regeren. Alleen een dergelijke coalitie, zo redeneert men bij de christendemocraten, 
biedt voldoende garanties dat er fors wordt bezuinigd om het financieringstekort 
terug te dringen. Van Agt windt er geen doekjes om en de w d  denkt er precies 
zo over. Wat haar betreft had de fase-Van Kemenade best kunnen worden over­
geslagen. Uit beleefdheid doet Nijpels mee aan de conferenties van de fractievoor-
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zitters, maar hij haakt a f zodra Van Kemenade laat doorschemeren dat hij aankoerst 
op een PVDA-CDA-kabinet o f  een combinatie p v d a - w d .  Beide opties passen de 
liberalen niet. V oor de informateur wordt het helemaal hopeloos als het demis­
sionaire kabinet-Van Agt m  op Prinsjesdag midden in de formatie een begroting 
presenteert waarbij de bezuinigingsvoorstellen van de laatste tijd verbleken.
Van Kemenade sukkelt nog even door, maar geeft uiteindelijk op. N u  komt er 
een CDA-informateur in de persoon van de vicepresident van de Raad van State 
W illem  Scholten, die voortvarend werkt in de richting van een CDA-WD-kabinet. 
Hij zet onmiddellijk twee werkgroepen van Kamerleden uit beide fracties aan de 
arbeid, een middel dat bij eerdere formaties -  in 1971 en helemaal aan het begin 
van de eeuw in 1901 -  ook al eens is toegepast, maar toch niet in deze omvang. 
Z ij moeten de informateur adviseren over het te voeren sociaaleconomisch en het 
welzijnsbeleid. O p deze manier worden de fracties als het ware al in een heel vroeg 
stadium gedwongen zich uit te spreken.
Terwijl Scholten in alle stilte, nauwelijks gehinderd door opdringerige publici­
teitsmedia, rustig voortgaat, verrast Van Agt vriend en vijand met de mededeling 
dat hij niet zal terugkeren. Verbazing alom. Ook veel kritiek. Men is intussen wel 
gewend geraakt aan de op zich curieuze gedachte dat de beoogde premier er ergens 
tijdens de vierjarenrit eventueel zou uitstappen. Maar nu dit, zo kort na de eerste 
aankondiging. Waarom had hij zich dan tot lijsttrekker laten bombarderen? Van 
Agt erkent in dit opzicht geen toonbeeld van rechtlijnigheid te zijn, maar hij is 
nu eenmaal een eigenzinnig persoon. Lubbers neemt de vlag over.
Scholten heeft nog geen maand nodig om een voor beide partijen aanvaardbaar 
regeerakkoord op tafel te leggen. Ten aanzien van de kruisraketten is er flink 
touwgetrokken. Waar de p v d a  steeds een onomwonden nee heeft laten horen, 
toont de w d  zich haast ongeremd voor plaatsing. Het intern verdeelde c d a  zit 
ermee, maar Scholten komt met een ingenieus compromis: voorlopig geen prin­
cipebesluit, wel opstarten van de voorbereidingen om de mogelijkheid van statio­
nering open te houden, maar pas na uitspraak van de Tweede Kamer. Dat het 
nieuwe kabinet pijnlijke ingrepen zal moeten verrichten, in het bijzonder op het 
gebied van de onbetaalbaar wordende sociale zekerheid, staat wel vast. Lang vol 
te houden loonmatiging, ontkoppeling van lonen en sociale uitkeringen en in­
krimping van het ambtenarenapparaat zijn de voornemens die een sombere 
toekomst, maar ook een hete strijd voorspellen, want dat zulke ingrepen maat­
schappelijk vlot zullen worden geaccepteerd, gelooft niemand.
Lubbers formeert hierna in luttele dagen een kabinet dat acht christendemo­
cratische en zes liberale ministers telt. Vicepremier wordt de liberaal Gijs van 
Aardenne die Economische Zaken gaat beheren, hetzelfde departement als hij in 
het kabinet-Van Agt 1 al onder zijn hoede heeft gehad. Over het algemeen weet 
het c d a  de portefeuilles binnen te halen die voor zwaar doorgaan: Financiën, 
Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie en Onderwijs, terwijl aan de w d  
de bestuursministeries Binnenlandse Zaken en Justitie toevallen. Op het moment 
dat Lubbers zijn kabinet aan de Tweede Kamer presenteert, zijn de eerste opstanden
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al re noteren. Het onderwijs en het vervoer staken massaal. Het kabinet komt er 
niet van onder de indruk. In de komende jaren zal dit het beeld worden: storm 
lopen tegen de kabinetsplannen en een ministersploeg die onder aanvoering van 
een gemotiveerde, in zijn reacties beheerste en alleszins redelijke premier van geen 
wijken weet en bij voortduring is verzekerd van de steun van de liberalen en de 
christendemocraten in het parlement. Al is het wel zo dat de laatsten hun steun 
meestal pas geven naveel gemor, maar dit heeft vooral een functie naarde achterban 
toe.
De financiële en sociaaleconomische problematiek is de hele kabinetsperiode 
door vrijwel allesoverheersend. Onder de ferme hand van minister van Financiën 
Onno Ruding wordt het huishoudboekje van de overheid pas echt gesaneerd. De 
bezuinigingen krijgen een ongehoorde omvang en het kabinet is er onverbiddelijk 
mee. Geen sector blijft gespaard. Het pijnlijkst is het nu werkelijk diep snijden 
in de sociale zekerheid. De maatschappelijke onrust is dientengevolge heftig, maar 
het kabinet houdt het aanhalen van de buikriem vier jaar lang vol. De eerste twee 
jaar heeft het de schijn tegen. Het financieringstekort blijft maar oplopen, wat 
voor Ruding een reden temeer is om bij ook maar de geringste tegenvaller 
onmiddellijk extra bezuinigingen te verlangen. En ook het werkloosheidscijfer, 
waarop de invloed van de conjunctuur overigens groter is dan die van de overheid, 
gaat snel omhoog. Eind 1982 bedraagt dat ruim zeshonderdduizend, een jaar later 
is de achthonderdvijftigduizend overschreden, bijna drie keer zoveel als in 1979. 
In de loop van 1984 zet echter een lichte daling in en ook het financieringstekort 
begint af te nemen. Voor de minister van Financiën is dat juist weer reden genoeg 
om vol te houden.
Van groot voordeel voor het kabinet is dat de vakbeweging de onontkoombaar­
heid van onaangename ingrepen is gaan inzien en zich bereid toont niet meer 
onmiddellijk de hakken in het zand te zetten zodra de overheid dergelijke voor­
nemens aankondigt. Eind 1982 sluiten de centrale organisaties van werknemers 
en werkgevers in de Stichting van de Arbeid het zogeheten akkoord van Wassenaar, 
niet te verwarren met dat andere akkoord van Wassenaar dat tijdens de kabinets­
formatie van 1963 ten huize van Beel tussen de betrokken fractieleiders is gesloten. 
De werknemersorganisaties leggen zich vast op loonmatiging in ruil voor arbeids­
tijdverkorting om de winstgevendheid van het bedrijfsleven te bevorderen en de 
werkloosheid, vooral onder jongeren, te bestrijden. Van dit sociale akkoord wordt 
gezegd dat het de grondslag heeft gelegd voor wat later het poldermodel is gaan 
heten, maar in feite is het de zoveelste demonstratie van het succes van de 
overlegeconomie die vanaf 1945 het keurmerk van het onderlinge verkeer tussen 
de sociale partners is geworden, ook al is dat verkeer niet altijd soepel verlopen 
en heeft de overheid vaak als een soort verkeersleider moeten optreden. Ook 
ditmaal is het akkoord door de overheid min o f meer afgedwongen door te dreigen 
met een nieuwe loonmaatregel.
H et verdelen van de pijn levert meer problemen op in het kabinet en tussen 
kabinet en maatschappij dan tussen kabinet en parlement. O ok de ambtenaren,
formeel nog steeds niet in het bezit van het stakingsrecht, komen weer in opstand 
tegen hun werkgever, frequenter en talrijker dan in de tijd van Bestek ’Si. Maar 
altijd is er de premier om de tegenstellingen tussen ministers met compromissen 
weg te masseren en in het parlement en daarbuiten met alle geduld van de wereld 
de noodzaak en de redelijkheid van het bezuinigingsbeleid uit te leggen. Bij de 
oppositie wordt het kabinetsbeleid een ramp voor het land genoemd en weet men 
het voortdurend beter. Allicht, daarvoor is men ook oppositie. Lubbers heeft er 
begrip voor. Hij beseft maar al te goed hoe moeilijk de p v d a  het heeft nu zij weer 
vier jaar lang tot toekijken is gedoemd. Hij daagt niet uit, hoezeer hij zich ook 
verzekerd voelt van trouwe steun van de c d a - en WD-fracties, geketend als deze 
zijn aan het regeerakkoord. Onder de permanente aanvallen van de oppositie blijft 
hij kalm en met zijn luisterende houding wekt hij zelfs de indruk haar serieus te 
nemen. Ook dat ontkracht de oppositie.
Tussen de twee coalitiepartners botert het overigens allesbehalve, niet in de 
laatste plaats doordat de politieke leiders in de Tweede Kamer elkaar nauwelijks 
liggen. In de CDA-fractie is Bert de Vries voorzitter geworden, een wat saai ogende 
en weinig charismatische figuur voor wie de bravourestijl van Nijpels gelijk staat 
aan ‘laag-bij-de-gronds stuntwerk’ . Hij vindt hem te vaak en te gemakkelijk voor 
de voeten van het kabinet lopen door, wanneer het hem uitkomt, impopulaire 
bezuinigingsmaatregelen op de korrel te nemen. Nijpels doet dat op een wijze die 
De Vries doet denken aan een permanente verkiezingscampagne, maar dan wel 
een ‘die niet uitmunt door realiteitszin en samenhang’ . Op De Vries rust de 
allesbehalve eenvoudige taak zijn voorganger Lubbers te doen vergeten en zich 
diens gezag in en buiten de fractie eigen te maken. Dat duurt een hele tijd. Voor 
oppositieleider Den Uyl, al sinds 1965 onafgebroken aan het Binnenhof en dus 
door de wol geverfd, is hij geen partij, c d a  en w d  passen er echter voor zich uit 
elkaar te laten spelen. Als het erop aankomt, houden zij de gelederen gesloten.
Te midden van alle politieke en maatschappelijke zwarigheden rond bezuini­
gingen en werkloosheid ontsnapt grotendeels aan de aandacht dat Nederland in 
1983 een nieuwe Grondwet krijgt. Twintig jaar lang is eraan gewerkt. De drang 
rond 1970 naar diep ingrijpende staatsrechtelijke vernieuwingen heeft er weinig 
effect op gehad. Continuïteit is wat deze algehele herziening kenmerkt. Het 
opvallendst is nog de grotere accentuering van de grondrechten. Zij zijn aangevuld 
en uitgebreid. De zittingsduur van de Eerste Kamer is voortaan vier in plaats van 
zes jaar, terwijl de Provinciale Staten de leden in één keer kiezen en niet meer 
volgens het uit de negentiende eeuw stammende systeem van tussentijdse vervan­
ging die sinds de grondwetswijziging van 1922 is bepaald op de helft om de drie 
jaar. Opmerkelijk is ook nog de opening van de mogelijkheid ingezetenen die 
geen Nederlander zijn actief en passief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen 
te geven. De vereiste wetgeving zorgt ervoor dat in 1986 voor het eerst van deze 
mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt.
Een bijzondere daad stelt de Tweede Kamer door te besluiten een parlementaire 
enquête te houden naar het overheidsbeleid betreffende het scheeps- en machi-
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nebouwconcern Rijn-Schelde-Verolme (r s v ) dat ondanks jarenlange miljarden- 
steun in 1983 toch op de fles is gegaan. Dit besluit is niet alleen daarom bijzonder 
omdat de Kamer tot dan toe zelden gebruik heeft gemaakt van het enquêterecht
— het wordt pas de tweede enquête in de twintigste eeuw —, maar ook omdat de 
Kamer zich eigenlijk nooit zoveel gelegen heeft laten liggen aan dit steunbeleid 
en de hand dus tevens in eigen boezem moet gaan steken. De lange duur van de 
vorige enquête -  die naar het regeringsbeleid in de parlementloze periode 1940- 
1945, die bijna negen jaar in beslag heeft genomen — schrikt niet af. Onder het 
consciëntieuze voorzitterschap van de christendemocraat Kees van Dijk doet de 
commissie er nog geen twee jaar over om de Tweede Kamer haar slotconclusies 
voor te leggen. Die zijn dan geen verrassing meer want de media, de televisie 
voorop, hebben de openbare commissievergaderingen op de voet gevolgd.
Politiek is de conclusie het voornaamste dat de minister van Economische Zaken 
in het eerste kabinet-Van Agt, de liberaal Van Aardenne en de vicepremier van 
het zittende kabinet, bij de steunverlening onverantwoordelijk heeft gehandeld 
en de Kamer zelfs informatie heeft onthouden waardoor deze indertijd haar 
controletaak niet naar behoren heeft kunnen uitvoeren. De enquêtecommissie 
spreekt hierover haar scherpe afkeuring uit: het optreden van de minister was 
‘ronduit misleidend en daarom onaanvaardbaar’ . Het is niet verwonderlijk dat de 
aandacht van de Kamer zich concentreert op deze publieke afstraffing. Enerzijds 
grijpt de Kamer de kans langs deze weg het eigen blazoen enigszins te zuiveren, 
anderzijds is zonneklaar dat het commissieoordeel niet zonder gevolgen kan blijven 
voor de positie van Van Aardenne in het kabinet-Lubbers. De opvatting overheerst 
dat de minister niet meer is te handhaven, maar zijn opstappen zal onvermijdelijk 
leiden tot een kabinetscrisis omdat de w d  er niet over piekert de zaak beperkt te 
houden tot een ministerscrisis. Onder druk van dit vooruitzicht gaat de CDA-fractie 
niet mee met een motie van de oppositie waarin het vertrek van Van Aardenne 
wordt geëist. Als ‘aangeschoten wild’, zoals een van de Kamerleden hem typeert, 
mag deze geblameerde bewindsman zijn werk voortzetten. Pogingen van de Kamer 
haar invloed op het regeringsbeleid bij het verlenen van financiële steun aan 
bedrijven te verstevigen, stranden op de terughoudendheid van het kabinet.
Gedurende het grootste deel van de kabinetsperiode hangt het vraagstuk van 
vrede en veiligheid, toegespitst op de al dan niet plaatsing van 48 kruisraketten, 
boven de politieke markt. In 1983 maakt het kabinet bekend dat, als deze wapens 
er komen, zij op de vliegbasis Woensdrecht zullen worden gestationeerd en dat 
een definitief besluit over de plaatsing in de zomer van het volgende jaar zal vallen. 
In het najaar vindt er weer een massale vredesdemonstratie plaats, nu in Den 
Haag. Er nemen nog meer mensen aan deel dan aan de demonstratie van twee 
jaar eerder: liefst vijfhonderdvijftigduizend. De coalitiepartijen doen er niet aan 
mee. Voor de w d  spreekt dit voor zich, het c d a  heeft er de grootste moeite mee 
hiertoe te besluiten. Het CDA-bestuur ziet aanvankelijk geen bezwaren, maar zwicht 
als binnen de partij een storm van kritiek losbarst. De verdeeldheid in het c d a  
leidt eind 1983 tot het vertrek van twee dissidenten uit de Tweede Kamerfractie,
die overigens wel in de Kamer blijven zitten. Om verdere scheuring te voorkomen 
legt het c d a  zich vast op de lijn dat plaatsing van kruisraketten moet worden 
gekoppeld aan afstoting van andere kernwapentaken. Dat is tegen het zere been 
van de coalitiepartner.
Lubbers weet de gecompliceerde tegenstellingen die zich ook in het kabinet 
voordoen te overbruggen met een kabinetsvoorstel dat in juni 1984 aan de Kamer 
wordt voorgelegd. De bondgenoten in de n a v o  hebben er schoorvoetend mee 
ingestemd. Het betekent opnieuw uitstel van de definitieve beslissing, maar niet 
meer tot sint-juttemis. Wanneer er op 1 november 1985 niet meer Russische ss-20- 
raketten in Midden- en Oost-Europa en Azië staan opgesteld dan op 1 juni 1984, 
zal Nederland van plaatsing afzien, zo luidt het voorstel, ook wanneer dan nog 
geen wapenbeheersingsovereenkomst tussen de twee grootmachten is gesloten. 
Dan ook zal het kabinet aangeven welke kernwapentaken verdwijnen. Zowel de 
w d  als het c d a  is tevreden met het voorstel. Om de buitenparlementaire druk, 
die vooral op het c d a  groot is, niet verder te laten oplopen zorgen zij er getweeën 
voor, tot frustratie van de oppositie, dat het voorstel al binnen een paar dagen 
zijn Kamerbehandeling krijgt. Het voorstel loopt geen gevaar. Van de CDA-fractie 
laten zich acht leden uit de boot vallen, maar dankzij de steun van de kleine rechtse 
partijen blijft het kabinet overeind.
Ruim voor het verstrijken van de datum van 1 november 1985 wordt duidelijk 
dat het junibesluit moet leiden tot plaatsing, want Moskou laat zich niets gelegen 
liggen aan het gebaar van het kleine Nederland. Toch voert de effectuering van 
het besluit binnen het kabinet nog tot heftige spanningen, want de ministers van 
het c d a  en de w d  staan tegenover elkaar bij het aanwijzen van de kernwapentaken 
die moeten worden afgestoten. In de Tweede Kamer probeert de oppositie nog 
de zeggenschap van Nederland bij het daadwerkelijk afvuren van de raketten vanaf 
zijn grondgebied te vergroten, terwijl buiten het parlement een indrukwekkend 
volkspetitionnement meer dan 3,5 miljoen handtekeningen tegen plaatsing ople­
vert. Maar het besluit tot plaatsing wordt uiteindelijk door een meerderheid in 
de Tweede Kamer gebillijkt. Wel moeten de kleine rechtse partijen opnieuw die 
meerderheid tot stand helpen brengen, want ditmaal stemmen nog altijd zes leden 
van de CDA-fractie tegen.
Hierna is het met de politieke problemen rond dit al zoveel jaren het Binnenhof 
beheersende aspect van het vredes- en veiligheidsvraagstuk voorlopig nog niet 
gedaan. De p v d a  herhaalt voortdurend dat een kabinet met haar erin nooit de 
raketten het land zal binnenlaten en na het rakettenbesluit roept zij dat, wanneer 
zij weer aan de macht komt, er met Washington opnieuw zal worden onderhandeld. 
Dit standpunt is duidelijk en oprecht, maar beneemt tegelijkertijd ieder uitzicht 
op een coalitie van de p v d a  met het c d a  en/of de w d . Een paar jaar later echter, 
in 1988, zal de p v d a  door de internationale ontwikkelingen uit deze politiek netelige 
positie worden geholpen. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie vinden elkaar 
dan eindelijk om de wapenwedloop een flinke neerwaartse ruk te geven. Zij sluiten 
een verdrag over de verwijdering van middellange afstandswapens uit Europa en
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dan verdwijnt automatisch de politieke last die de kruisraketten een klein decen­
nium lang op het Binnenhof hebben gelegd.
Een andere slepende zaak, die van de kernenergie, komt onder dit kabinet ook 
tot ontknoping. De in 1981 door het kabinet gestarte brede maatschappelijke 
discussie is niet aangeslagen, maar de stuurgroep die daaraan leiding moest geven, 
presenteert wel een rapport tegen uitbreiding van het aantal kerncentrales. Het 
kabinet negeert dit rapport en besluit begin 1985 tot de bouw van nog eens twee 
centrales. In de Tweede Kamer hebben de twee coalitiefracties er weinig moeite 
mee en onthouden hun steun aan een motie van de p v d a  om de kwestie nog een 
paar jaar te laten rusten. Als zich echter het jaar daarop een grote kernramp in 
Tsjernobyl in de Sovjet-Unie voltrekt en de gevolgen daarvan tot in Nederland 
bespeurbaar zijn, is het het kabinet zelf dat tot uitstel voor onbepaalde tijd besluit.
Wat niet een oplossing krijgt, is het euthanasievraagstuk. In het begin van de 
jaren tachtig bereikt dit ethische probleem, dat politiek even moeilijk ligt als de 
abortuskwestie in de jaren zeventig, het Binnenhof. Er bestaat enige drang om de 
wettelijke belemmeringen voor actieve euthanasie onder bepaalde omstandigheden 
weg te nemen. Nog het vorige kabinet paste de klassieke methode toe en stelde 
een staatscommissie in. Deze brengt in 1985 advies uit en blijkt verdeeld. Wie zou 
op dit gevoelige terrein van leven en dood anders hebben verwacht? Intussen heeft 
de D’66-fractie bij de Tweede Kamer een initiatiefwetsontwerp ingediend dat kan 
rekenen op een meerderheid van ten minste w d , p v d a  en d ’66. Het debat wordt 
echter uitgesteld omdat het kabinet laat weten zelf met een ontwerp te willen 
komen. Maar haast toont het niet. De ministers zijn het onderling zo oneens -  ook 
dit verwondert niet -  dat zij niet verder komen dan een proeve. De CDA-bewinds- 
lieden voelen eigenlijk helemaal niets voor wetgeving en, zo delen zij mee, zij 
zullen zeker geen contraseign verlenen aan een D’66-initiatiefwet. ‘Een consti­
tutioneel monstrum,’ roept Den Uyl niet helemaal ten onrechte. Met op de 
achtergrond Lubbers als regisseur doet Nijpels dan het voorstel om de Raad van 
State een nader advies te vragen over het D’66-ontwerp. Daarmee is veel tijd 
gemoeid. Zo wordt het euthanasievraagstuk doorgeschoven naar het volgende 
kabinet. Voorlopig schikt de w d  zich naar de wens van het c d a : uitstel.
DE P O LIT IE K E  SITU A TIE IN 1986
Het succes dat het kabinet-Lubbers boekt met zijn financiële en sociaaleconomische 
beleid, in zoverre dat het financieringstekort daalt en de werkloosheid afneemt, 
is voor het c d a  en de w d  aanleiding om hardop te pleiten voor voortzetting van 
de coalitie. De voorspellingen zijn echter niet gunstig. Zij duiden op een verlies 
van de meerderheid in de Tweede Kamer. Maar hoe dichter de verkiezingen 
naderen, hoe kleiner dit verlies lijkt te worden. Deze ontwikkeling komt geheel 
voor rekening van het c d a . Deze partij blijkt in Lubbers een prima lijsttrekker te 
hebben. Hij straalt kalmte en zelfverzekerdheid uit, zegt waar het op staat, spreekt
zich duidelijk uit voor voortzetting van de coalitie en polariseert niet. Dat zijn 
eigenschappen die veel kiezers in 1986 van een politiek leider kennelijk verwachten. 
De w d  daarentegen likt nog de wonden die haar door de veroordeling van 
vicepremier Van Aardenne door de Rsv-enquêtecommissie zijn toegebracht, maar 
ook de bravourestijl van Nijpels heeft bezwaren. De lijstaanvoerder van de liberalen 
zaait er twijfel mee over zijn staatsmanschap.
De p v d a  verkeert in een lastig parket. De prognoses zijn gunstig. Dat ligt bij 
zoveel maatschappelijke onrust, door het snoeiwerk van het kabinet opgeroepen, 
nogal voor de hand. Maar het rakettenstandpunt moet de sociaaldemocraten doen 
voorbereiden op een verlenging van het verblijf in de oppositiebanken. Bovendien 
manoeuvreert de partij zich in grote verlegenheid bij het vinden van een opvolger 
van de op jaren gekomen Den Uyl. Er zijn te veel kroonprinsen, maar niemand 
beschikt over voldoende achterban. Gevolg is dat Den Uyl tegen zijn bedoeling 
in toch de hele termijn heeft uitgezeten. Hij wordt zelfs weer lijsttrekker, zij het 
deze keer met een duidelijke tweede man achter zich: vakbondsman Wim Kok, 
tot voor kort voorzitter van de f n v . Kok, lijstduwer genoemd, is voorbestemd 
Den Uyl op te volgen zodra de formatie heeft uitgewezen dat ook ditmaal een 
tweede kabinet-Den Uyl er niet in zit. Bij d 66 -  de apostrof is in 1985 uit de naam 
verdwenen -  is het armoe troef. De opiniepeilingen wijzen op een desastreuze 
afloop van de verkiezingen. Hans van Mierlo wordt teruggehaald als de redder in 
nood. In de jaren zestig behoorde hij tot de ‘ founding fathers’ van de partij en 
rond 1970 bepaalde hij heel nadrukkelijk het gezicht ervan. In de kabinetten-Van 
Agt II en iii was hij minister van Defensie.
De verkiezingen leveren een sensatie op. De opiniepeilers staan in hun hemd. 
De coalitie behoudt tegen alle verwachtingen in haar meerderheid. De w d  verliest 
weliswaar negen zetels, maar het c d a  wint er evenzoveel. Men spreekt van het 
Lubberseffect. Daarmee is de formatie als het ware al gemaakt. Deze uitkomst 
ontneemt de winst van de p v d a  van vijf zetels iedere glans. De winst is zelfs 
onvoldoende om het c d a  als grootste partij voor te blijven. Ook de op zich wat 
tegenvallende vooruitgang van d 6 6  met drie zetels blijft in de schaduw. Er zijn 
nog meer verrassingen. Klein links wordt meer dan gehalveerd. De ergste pijn 
lijdt hier de c p n  die jaren van heftige richtingenstrijd achter de rug heeft en nu 
voor het eerst sinds 1918 niet meer in de Tweede Kamer zal zijn vertegenwoordigd. 
Ook de Evangelische Volkspartij keert niet terug. Opluchting is er dat de Cen­
trumpartij haar gooi naar de kiezersgunst ziet falen. Interne ruzies hebben deze 
groep electoraal beroofd van aantrekkingskracht.
H ET K A B IN E T -L U B B E R S II (1986-1989)
De formatie wordt een van de kortste sinds de oorlog. In goed zeven weken tijd 
treedt Lubbers weer aan als aanvoerder van een CDA-WD-kabinet. Er zijn weinig 
nieuwe gezichten, maar de machtsverhoudingen zijn wel verschoven ten gunste
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van het c d a . Hoofddoel is voortzetting van het ombuigingsbeleid van Labbers i, 
met dien verstande dat de bestrijding van de werkloosheid nu de hoogste prioriteit 
krijgt. Het werkloosheidscijfer is gedaald tot zevenhonderdduizend en het streven 
is erop gericht in 1990, aan het einde van de nieuwe rit, onder het half miljoen 
te zitten. Over immateriële onderwerpen als euthanasie, gelijke behandeling en 
commerciële omroep, die al onder het vorige kabinet tot tegenstellingen hebben 
geleid, kunnen alleen globale afspraken worden gemaakt. De w d  moet hier de 
tol van haar slechte verkiezingsuitslag betalen en moet vrezen dat het c d a , als het 
straks op concretisering aankomt, zijn machtsoverwicht zal uitbuiten.
Lubbers houdt zich zo lang mogelijk verre van het formatiefront. Hij is weliswaar 
gekozen tot voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, maar laat de 
onderhandelingen over aan waarnemend voorzitter De Vries. De programmabe­
sprekingen worden gevoerd onder leiding van informateur De Koning. Deze loopt 
al heel wat jaartjes mee in de politiek. In het kabinet-Lubbers 1 was hij minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, opvolger dus van Den Uyl, en daarvoor 
in de kabinetten-Van Agt minister van Ontwikkelingssamenwerking en vervolgens 
van Landbouw en Visserij. Hij plaveit de weg voor Lubbers die als formateur in 
enkele dagen de nieuwe ploeg bijeen heeft. Daartoe behoort ook Nijpels die 
Volkshuisvesting krijgt, maar het vicepremierschap aan zijn neus voorbij ziet gaan. 
De verkiezingsuitslag heeft zijn positie in de w d  danig aangetast. Vicepremier 
wordt nu de liberaal Rudolf de Korte. Hij komt op Economische Zaken waar 
Van Aardenne natuurlijk niet terugkeert. De Korte is in de laatste maanden van 
Lubbers 1 al minister geweest, van Binnenlandse Zaken, als opvolger van de 
plotseling overleden Koos Rietkerk.
Het is kennelijk de bedoeling van de w d  geweest dat De Korte Nijpels als 
politiek leider zou opvolgen, niet door in het kabinet aanvoerder van de liberale 
bewindslieden te worden, maar door de leiding van de Tweede Kamerfractie op 
zich te nemen. Zijn ambities liggen echter niet in de Kamerbankjes. Fractievoor­
zitter wordt de buitenlandspecialist Joris Voorhoeve. Den Uyl houdt woord en 
treedt daags na de totstandkoming van Lubbers 11 af als fractievoorzitter. Hij 
draagt de hamer over aan Kok, maar blijft wel lid van de fractie. Een jaar later 
moet Den Uyl na een zeldzaam lang verblijf van bijna een kwarteeuw op het 
Binnenhof als parlementariër en minister op onverwachte wijze de landspolitiek 
verlaten. Een ongeneeslijke ziekte heeft hem dan gesloopt. Nog hetzelfde jaar 
overlijdt hij.
Behalve bij de bestrijding van de werkloosheid hanteert het nieuwe kabinet ook 
bij de terugdringing van het financieringstekort een hard streefcijfer. Met bezui­
nigingen is het daarom voorlopig nog niet gedaan, al zal de omvang geleidelijk 
minder worden. Om de pijn te verzachten kondigt het kabinet belastingverlaging 
en lagere sociale premies aan. Dan kan de collectieve lastendruk voor het eerst 
sinds jaren, gerekend over een hele kabinetsperiode, op hetzelfde niveau blijven. 
Desondanks staat het werkloosheids- en inkomensbeleid van het kabinet voort­
durend bloot aan kritiek, waarbij ook de regeringsfracties zich niet onbetuigd
laten. Helemaal ongeschonden krijgt het kabinet zijn plannen dan ook niet door 
het parlement, ondanks het dreigen van minister van Financiën Ruding met 
‘gedonder’ . Van invloed op de opstelling van de fracties is ook de aanhoudende 
maatschappelijke onrust, zij het dat die zich minder vaak en minder heftig 
manifesteert dan onder het vorige kabinet. Tegen de kabinetsplannen om uitke­
ringen en minimumloon laag te houden weet de f n v , veruit de grootste organisatie 
van werknemers, honderdvijftigduizend mensen op de been te krijgen voor een 
protestmars door de hoofdstad, in de naoorlogse periode een recordopkomst voor 
een dergelijke demonstratie. De loonmatiging in de afgelopen jaren is het bedrijfs­
leven weliswaar ten goede gekomen, maar veel nieuwe werkgelegenheid staat er 
nog niet tegenover. De doelstelling van het kabinet het aantal werklozen onder 
de vijfhonderdduizend te laten dalen, kan slechts voor het oog worden gehaald 
door de statistieken anders in te richten. Het kabinet slaat er zich niet voor op de 
borst.
De lastenverlichting voor de schatkist komt ditmaal ook via privatisering van 
enkele overheidsdiensten als de PTT en de Staatsdrukkerij/uitgeverij tot stand. Met 
deze operaties verdwijnen in één klap honderdvijftigduizend ambtenaren uit het 
overheidsapparaat. Daarnaast worden vooral de sectoren volkshuisvesting, ruim­
telijke ordening, welzijn en cultuur en onderwijs zwaar door de bezuinigingen 
getroffen, net als in de voorgaande jaren trouwens. Ruding toont zich doof voor 
pleidooien, ook uit het bevriende kamp, om de teugels niet zo strak te houden. 
Met harde hand dwingt hij de verantwoordelijke bewindslieden de tering naar de 
nering te blijven zetten. Dat breekt in het bijzonder de christendemocratische 
onderwijsminister Wim Deetman op. Sinds 1982 voert hij het bewind over het 
departement. In de jaren van het eerste kabinet-Lubbers heeft hij de buikriem al 
behoorlijk moeten aantrekken, wat zijn prestige in de onderwijswereld geen goed 
heeft gedaan. Hij heeft er de ene herstructurering na de andere laten uitvoeren. 
In zijn tweede ambtsperiode moet hij steeds vaker toevlucht nemen tot kunst- en 
vliegwerk om de in de ministerraad overeengekomen bezuinigingen op te brengen. 
Daarbij gaat organisatorisch wel eens het een en ander mis. Onderwijsland loopt 
regelmatig te hoop. In de Tweede Kamer slinkt Deetmans krediet nu ook snel. 
De oppositie probeert de onderwijsminister weg te krijgen, maar als zij ter 
afstraffing van het wanbeleid rond de invoering van een nieuw stelsel van studie­
financiering een motie van afkeuring indient, houden de regeringsfracties Deetman 
de hand boven het hoofd. De liberalen laten bij deze gelegenheid wel blijken in 
deze minister niet veel vertrouwen meer te hebben.
Het regeerakkoord is erg gedetailleerd en biedt het parlement weinig ruimte 
voor tegenspel. Wat de Eerste Kamer betreft wekt het kabinet soms zelfs de indruk 
te menen dat de senatoren het tempo van hun werkzaamheden moeten opvoeren 
en maar moeten aanpassen aan dat van het kabinet. Dat is geen nieuw verschijnsel. 
Zolang de Eerste Kamer bestaat, gaat zij gebukt onder het gevoel onvoldoende 
serieus te worden genomen. Bij wijze van demonstratie heeft zij af en toe haar 
tanden laten zien. Dat doet zij in deze kabinetsperiode ook weer een keer. De
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Provinciale Statenverkiezingen van 1987 hebben de regeringspartijen verlies op­
geleverd, maar zij zijn in de Senaat wel in de meerderheid gebleven, zij het nipt, 
terwijl de p v d a  er een grote sprong voorwaarts heeft gedaan. De versterking van 
de oppositie maakt de Eerste Kamer extra behoedzaam. Eind 1988 stelt zij het 
debat over een wetsontwerp over de opvang van asielzoekers op de luchthaven 
Schiphol uit omdat zij zich door het kabinet, dat om spoed heeft gevraagd, niet 
wil laten opjagen. De Kamer is op kerstreces, maar een ander spoedeisend debat 
vindt tijdens datzelfde reces wel doorgang. Dan blijven de senatoren van de 
oppositiefracties uit protest weg.
In de Tweede Kamer zijn de handen van de regeringsfracties door het regeer­
akkoord flink gebonden. Zolang de christendemocraten en de liberalen de gele­
deren gesloten houden, is de oppositie tamelijk machteloos. Mede hierdoor wordt 
de Tweede Kamer allergisch voor al dan niet vermeende tegenwerking van de kant 
van bewindslieden bij de uitoefening van haar controlerende taak. Meer dan eens 
valt het verwijt dat het kabinet informatie achterhoudt o f onvoldoende inlichtingen 
verstrekt. Dit leidt tot wrevel en dan gaat de Kamer op haar strepen staan. Zij 
initieert verscheidene onderzoeken en menig bewindsman wordt er het slachtoffer 
van.
Als eerste komt Gerrit Brokx aan de beurt. Evenals in het eerste kabinet-Van 
Agt en in dat van Lubbers is hij ook nu weer staatssecretaris op het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken. Kort na het aantreden 
van Lubbers 11 moet hij echter het veld ruimen. Al enkele jaren staat het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds (a b p ) in een kwade reuk. In 1983 zijn onregelmatigheden 
bij onroerendgoedtransacties ontdekt, zoals het vervalsen van akten en het aan­
nemen van steekpenningen. Dat zijn zaken voor de rechter. Na verloop van tijd 
ontstaat het vermoeden dat er bij woningbouwprojecten ook is gemanipuleerd 
om hogere overheidssubsidies te verwerven. Volgens het a b p  is er niets aan de 
hand. Het zegt steeds met instemming van het ministerie te hebben gehandeld 
en verwijst naar een uit 1973 daterend ‘herenakkoord’ . Brokx wordt politiek 
verantwoordelijk gesteld. De CDA’ er vecht als een tijger om zijn blazoen en dat 
van het ministerie zuiver te houden. Maar ook al overstelpt hij de Kamer met 
informatie, de geur van onzuiverheid trekt niet op. Veel verklaringen zijn tegen­
strijdig en tal van zaken blijven onopgehelderd. Dan grijpt de Kamer, ongetwijfeld 
aangemoedigd door het publicitaire succes van de Rsv-enquête in de vorige 
kabinetsperiode, naar het zware wapen van de parlementaire enquête. De CDA- 
fractie zegt hem terstond het vertrouwen op. Hier wordt de les getrokken uit de 
Rsv-enquête. Ieder risico dat zich een drama als dat rond Van Aardenne gaat 
herhalen, moet worden uitgesloten.
De CDA-fractie vindt het twijfelachtig o f de staatssecretaris wel voldoende 
onbeschadigd uit de enquête tevoorschijn zal komen om zijn ambt nog met gezag 
te kunnen blijven vervullen. Voor Brokx zit er niets anders op dan heen te gaan. 
D e enquête wordt vakkundig uitgevoerd onder voorzitterschap van de PVDA’er 
Klaas de Vries. In het eindrapport wordt een hard oordeel uitgesproken over het
ministerie. De zwaarste beschuldiging krijgt Hans Gruijters van d66, minister in 
het kabinet-Den Uyl, te incasseren. De commissie noemt zijn handelen ‘ontoe­
laatbaar’ . Over Brokx is het rapport milder. Hem valt weliswaar afkeuring ten 
deel, maar algemeen is men van opvatting dat de GDA-fractie hem wel erg snel 
opzij heeft geschoven. Van alle kanten wordt dan geroepen dat een terugkeer van 
Brokx in de landelijke politiek tot de mogelijkheden moet behoren, maar het c d a  
blokkeert dit door ervoor te zorgen dat hij wordt benoemd tot burgemeester van 
Tilburg.
Brokx’ gedwongen vertrek zo kort na het aantreden van het nieuwe kabinet is 
daarom opmerkelijk omdat het c d a  in een affaire, die iets eerder speelt, niet zo’n 
ferme houding aan de dag heeft gelegd. In het debat over de regeringsverklaring 
gebruikt Kok zijn maidenspeech als fractie- en oppositieleider om de aanval te 
openen op de liberale minister van Defensie Wim van Eekelen. Deze is in het 
rapport van de Rsv-enquêtecommissie zwaar gehekeld. Als staatssecretaris van 
Defensie in het eerste kabinet-Van Agt is hij, aldus het rapport, verantwoordelijk 
geweest voor een miljoenenstrop bij de bouw van enkele onderzeeboten. ‘De 
verkeerde man op de verkeerde plaats,’ zo kwalificeert Kok hem nu, maar premier 
Lubbers neemt hem in bescherming. Enkele maanden later, in een speciaal aan 
deze kwestie gewijd Kamerdebat, bijt Van Eekelen publiekelijk in het stof en 
daarmee is voor het c d a  en de w d  de kous af. Na Van Aardenne en intussen ook 
Brokx hebben zij geen behoefte aan nog meer politiek bloed. Voor Van Eekelen 
is het echter uitstel van executie, want enkele jaren later zal hij alsnog sneuvelen.
De derde kwestie die tijdens het kabinet-Lubbers n voor politieke opschudding 
zorgt, is die van de visfraude. Behalve de landbouw is het vooral de visserij die 
onderhevig is aan allerlei maatregelen van de Europese Gemeenschap (e g ) .  Parallel 
aan de toetreding van steeds meer Europese landen heeft de e g  allerlei supra­
nationale bevoegdheden aan zich getrokken. Zo wijst zij sinds jaar en dag de aan­
gesloten landen vangstquota toe, tot ergernis van de visserijwereld die regelmatig 
op straffe van veroordeling de regelingen overtreedt. De minister van Landbouw 
en Visserij, de christendemocraat Gerrit Braks, die ook in de kabinetten-Van Agt i 
en -Lubbers i het ministerie heeft beheerd, heeft het er niet gemakkelijk mee. 
Enerzijds moet hij zorgen voor uitvoering van de EG-maatregelen, anderzijds heeft 
hij de belangen van de vissers te behartigen. In dit spanningsveld blijkt zich een 
grijze markt te hebben ontwikkeld waarop het met de registrering van de gevangen 
vis kennelijk niet zo nauw wordt genomen. De politiek ruikt hier onraad en roept 
de minister ter verantwoording. Vooral de liberalen zijn op hem gebeten. De 
Tweede Kamer stelt een onderzoek in, ditmaal niet langs de weg van een enquête, 
maar via een speciale commissie. De commissie concludeert tot ‘verwijtbaar 
medeweten’ van de overheid, iets dat Braks aanvankelijk met grote stelligheid 
heeft ontkend. Hierna dwingt de Kamer de minister, die verstandig genoeg is om 
deemoedig de hand in eigen boezem te steken, tot halfjaarlijkse rapportage over 
het opsporings- en vervolgingsbeleid.
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Om de onderste steen boven te krijgen zet de Tweede Kamer in de paspoortaffaire 
weer wel het dwangmiddel van de enquête in. Binnen de EG is begin jaren tachtig 
de afspraak gemaakt dat alle landen een fraudebestendig paspoort zullen invoeren. 
In Nederland moet dat paspoort vanaf i januari 1988 beschikbaar zijn. Al in 1984 
heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de voorbereiding gestart. Drie jaar 
later blijkt dat de datum van invoering niet kan worden gehaald. Het bedrijf dat 
de drukorder heeft gekregen, slaagt er niet in op tijd een proefpaspoort te 
ontwikkelen dat de toets van fraudebestendigheid kan doorstaan. Buitenlandse 
Zaken moet de invoeringsdatum herhaaldelijk uitstellen en dreigt het bedrijf met 
opzegging van het contract. Daarmee roept het ministerie wel het risico over zich 
af dat de financiers van het project schadeclaims zullen indienen. Dat zal dan 
leiden tot schade voor de staat, terwijl ook de burgers nadeel kunnen ondervinden 
als de strop via de prijs van het paspoort op hen gaat worden verhaald. Dit 
vooruitzicht geeft aan de op zich onnozele kwestie, die door slecht management 
van ministerie en bedrijf hopeloos is verknoeid, een politieke lading die weldra 
dynamiet zal blijken te bevatten.
In eerste instantie wordt de bewindsman bij wie de dagelijkse zorg voor het 
nieuwe paspoort berust, voor dit geklungel verantwoordelijk gesteld. Dat is de 
christendemocraat René van der Linden, staatssecretaris op Buitenlandse Zaken. 
Begin 1988 overleeft hij een door de oppositie ingediende motie van wantrouwen, 
maar hij moet dan wel de leiding van het project overdragen aan de minister, zijn 
partijgenoot Hans van den Broek. Deze wordt in het c d a  beschouwd als de 
kroonprins om te zijner tijd Lubbers op te volgen. Het geeft de kwestie extra 
politiek gewicht. Pikant wordt het echter als in de Tweede Kamer de beschuldi­
gende vinger ook wordt uitgestoken naar Van der Lindens voorganger en dat is 
uitgerekend Van Eekelen die dus in het eerste kabinet-Lubbers op het ministerie 
van Buitenlandse Zaken staatssecretaris is geweest. Zijn positie als minister van 
Defensie is er inmiddels niet beter op geworden nadat bekend is geraakt dat hij 
het ministerie een behoorlijke financiële aderlating heeft bezorgd door een dol- 
larreserve voor wapenaankopen aan te houden die door de daling van de dollarkoers 
flink in waarde is geslonken en nadat de Kamer hem hiervoor op het matje heeft 
geroepen.
Zo zijn halverwege 1988 beide regeringsfracties tot over hun nek in een affaire 
verzeild geraakt die naar haar zakelijke aard gemeten een buitenproportionele 
omvang heeft aangenomen en waaruit de oppositie politieke munt wenst te slaan. 
Als aan een door een Kamercommissie gestart onderzoek naar de gang van zaken 
in het bijzonder ambtenaren van Buitenlandse Zaken hun volle medewerking 
weigeren, besluit de Kamer tot een parlementaire enquête zodat getuigen onder 
ede kunnen worden gehoord. Het wordt de tot dan toe snelste enquête. De 
commissie komt deze keer onder voorzitterschap van een liberaal te staan, Loek 
Hermans. Dat ligt ook voor de hand nadat de Rsv-enquête is geleid door een 
christendemocraat en die naar de bouwfraude door iemand uit de p v d a . Als het 
erop aankomt, is het principe van de toerbeurt voor de drie grote partijen heiliger
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d a n  h e t p o lit ie k e  g e w ic h t  v a n  d e  z a a k , o p  g r o n d  w a a r v a n  m e n  ju is t  w e e r  een  
PVDA’ er als v o o r z it te r  z o u  h e b b e n  m o g e n  v e rw a c h te n .
De commissie heeft nog geen drie maanden nodig om vast te stellen dat het 
beleid van eerst Van Eekelen en daarna Van der Linden ‘gebrekkig, chaotisch, 
onvoldoende en nalatig’ is geweest. Van der Linden wordt daarenboven ook nog 
beticht van ‘onjuiste’ voorlichting aan de Tweede Kamer. Nog voordat de Kamer 
debatteert over het rapport, trekt Van Eekelen zijn conclusie en stapt hij op. Van 
der Linden volgt enkele dagen later, daartoe geprest door zijn eigen partij. Die is 
als de dood dat de w d  in het debat voor het vertrek van haar minister, ook al is 
er van zijn prestige in de eigen gelederen niet veel meer overgebleven, zoengeld 
zal eisen in de vorm van het hoofd van niet alleen de staatssecretaris, maar ook 
van kroonprins Van den Broek. Het politieke steekspel concentreert zich nu 
helemaal rond de positie van de minister van Buitenlandse Zaken, die het on­
voorwaardelijke vertrouwen heeft van premier Lubbers en het c d a . En zo is ineens 
het voortbestaan van het kabinet in het geding gekomen door een kwestie die, 
nuchter bezien, zoveel aandacht niet waard is.
In het debat dat de Kam er in het najaar van 1988 met het kabinet voert over 
het rapport, kom t de oppositie met een motie die formeel geen motie van w an­
trouwen is -  minister Van den Broek, die afstand heeft genomen van het oordeel 
van de enquêtecommissie, wordt ‘slechts’ gevraagd zijn opstelling te herzien -  
maar wel als zodanig wordt uitgelegd. Voor de CDA-fractie hoeft het kabinet niet 
bevreesd te zijn. Z ij zal om de paspoortaffaire geen kabinetscrisis willen riskeren. 
M aar om de WD-fractie geen kans te geven aan de positie van de minister van 
Buitenlandse Zaken te wrikken stelt Lubbers de vertrouwenskwestie. D e liberalen 
binden in. De motie wordt verworpen. Van den Broek mag naar bevind van zaken 
het paspoortproject voortzetten. H et contract wordt alsnog verbroken, de opdracht 
gaat naar een andere drukker en verder uitstel is het gevolg.
De kwestie verdwijnt hierna snel uit de politieke belangstelling. Zij heeft de 
verhouding tussen de twee regeringsfracties danig verslechterd. De w d  lijkt weer 
aan het kortste eind te hebben getrokken, zoals zij in deze kabinetsperiode wel 
vaker doet. Voor zover het regeerakkoord de fracties ruimte laat voor een eigen 
geluid, is het het c d a  dat de toon zet. Waar het gaat om de hoofdpunten — naast 
het financieel-economisch beleid ook een herziening van het verzekeringsstelsel 
voor de volksgezondheid en van het belastingstelsel en voorts de herstructurering 
van het omroepbestel in verband met de niet meer tegen te houden komst van 
de commerciële televisie — voelen de liberalen zich tweederangs. Hier krijgen zij 
de rekening gepresenteerd voor de slechte verkiezingsuitslag die hun positie in het 
kabinet behoorlijk heeft verzwakt. Ook ten aanzien van zaken als euthanasie en 
gelijke behandeling, waarover de w d  uitgesproken standpunten heeft, komen de 
liberalen weinig aan hun trekken.
In de laatste dagen van het eerste kabinet-Lubbers heeft de Raad van State naar 
aanleiding van het D66-initiatiefwetsontwerp betreffende euthanasie en de proeve 
van het kabinet geadviseerd dat het in de gegeven situatie het beste is voorlopig
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niet tot wijziging van de bestaande wetgeving over te gaan. Dat is precies wat het 
c d a  wil. Anderhalf jaar later komt het nieuwe kabinet eindelijk met een wetsont­
werp dat samen met het D66-ontwerp moet worden behandeld. Het kabinet 
omschrijft weliswaar de vereisten voor zorgvuldig medisch handelen, maar wil 
tegelijkertijd euthanasie in alle gevallen strafbaar houden. De rechter moet zich 
maar over de rechtvaardiging van de ingreep uitspreken. Dit compromis bevredigt 
het c d a  het meest, de w d  legt er zich bij neer. De parlementaire behandeling 
vlot hierna allesbehalve en komt in deze regeerperiode niet aan afronding toe zodat 
ook in dit opzicht de wind in de rug van het c d a  waait: zo lang mogelijk wachten 
met regelgeving.
Eenzelfde lot is de liberalen beschoren op het punt van de gelijke behandeling. 
Nog onder het vorige kabinet heeft de WD-fractie in de Tweede Kamer een 
initiatiefvoorstel voor antidiscriminatiewetgeving ingediend dat ongelijke behan­
deling op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 
geslacht, seksuele geaardheid en burgerlijke staat moet verbieden. Om het c d a  
niet tegen de haren in te strijken zijn kerkgenootschappen en andere instellingen 
op geestelijke grondslag buiten beschouwing gebleven zodat schoolbesturen ho­
moseksuele leerkrachten kunnen blijven weren. Dit laatste is bij een eerdere poging 
van de liberalen om deze kwestie wettelijk te regelen het belangrijkste geschilpunt 
met het c d a  gebleken. Ondanks de tegemoetkoming stelt het c d a  zich tegenover 
het initiatiefvoorstel uiterst gereserveerd op, een opstelling die het onder Lubbers 
II weet vol te houden.
Dit alles veroorzaakt groot onbehagen in de liberale gelederen. Het juk van het 
c d a  drukt na zoveel coalitiejaren steeds zwaarder. Men doet voortdurend kramp­
achtige pogingen om eronderuit te geraken, wat de sfeer binnen de coalitie van 
meet af aan belast. De behoefte bij de liberalen zichzelf te bewijzen dat zij niet 
aan de leiband van het c d a  lopen, blijkt al meteen. Het kabinet zit er nauwelijks 
een paar maanden o f vicepremier De Korte spreekt al voor zijn beurt. Er is een 
staatsbezoek van koningin Beatrix aan Japan gepland. Dat ligt in verband met de 
herinnering aan de Japanse bezetting van Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog 
erg gevoelig. Terwijl binnen de ministerraad de voors en tegens nog worden 
afgewogen, brengt De Korte alvast naar buiten dat hij tegen is. Een ‘merkwaardige 
soloactie’ noemt het c d a  dit. Oppositieleider Kok haast zich het kabinet in de 
Tweede Kamer tekst en uitleg te laten geven. Dan gispt Lubbers zijn vicepremier 
in het openbaar: ‘dat eens maar nooit meer’. Vrijwel alle fracties vallen Lubbers 
bij, alleen de liberalen scharen zich rond De Korte. Aldus ziet deze zijn poging 
zich waar te maken als de daadwerkelijke politiek leider van de w d  jammerlijk 
mislukken. Hij schaadt slechts zijn eigen prestige ermee.
Ook de andere politiek leider van de liberalen, fractievoorzitter Voorhoeve, 
heeft het binnen de coalitie moeilijk om een behoorlijke positie te verwerven. Hij 
wil dat men hem serieus neemt. Keer op keer bindt hij daarom de strijd met 
Lubbers aan, maar evenzoveel malen moet hij het tegen de premier afleggen. Hun 
relatie bereikt in de paspoortaffaire een dieptepunt als Voorhoeve de integriteit
van staatssecretaris Van der Linden in het geding brengt en Lubbers hem ervan 
beticht ‘een geur van oneerlijkheid’ te hebben laten opstijgen. Een paar maanden 
eerder heeft Lubbers hem al eens in de hoek gezet door de liberalen te beschuldigen 
van ‘politiek vandalisme’. Het gaat hier om de afschaffing van een premieregeling 
voor het bedrijfsleven die de schatkist veel geld kost. Deze maatregel is voortijdig 
uitgelekt zodat op de valreep nog tal van bedrijven zich aanmelden. Volgens de 
w d  zit het lek bij het c d a , maar een onderzoek van de Tweede Kamer naar 
voorwetenschap levert niets concreets op. Dan haalt Lubbers flink uit. ‘Ik trek 
aan de bel als grenzen van integriteit overschreden worden. Een premier die moet 
twijfelen aan het oordeel van zijn coalitiepartner, moet gaan.’ Voorhoeve maakt 
er zich van a f met de opmerking dat ‘de premier strijdt tegen hersenschimmen’.
In de tweede helft van de kabinetsperiode krijgt Voorhoeve het ook in zijn eigen 
club lastig. Kennelijk is het politiek leiderschap in de w d  ten tijde van de formatie 
niet goed geregeld, want Nijpels, toen onttroond en weggezet op het ongevaarlijk 
geachte departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieuzaken, 
lijkt na een paar jaar rustig en gedegen werken in de luwte een concurrent van 
Voorhoeve te worden. Als in 1988 het milieu vrij plotseling een politiek thema 
van de eerste orde wordt, komt hij weer in het eerste gelid te staan. Opmerkelijk 
is dat koningin Beatrix in de troonrede van dat jaar voor het eerst uitgebreid 
spreekt over de zorgwekkende kwaliteit van het milieu en haar daaropvolgende 
kerstboodschap is in hetzelfde teken geschreven. Al sinds jaar en dag wordt er 
wereldwijd gepraat en geconfereerd over de bestrijding van de milieuvervuiling. 
Terwijl acties van groepen als de internationale organisatie Greenpeace en de 
groene partij in Duitsland het besef ontwikkelen dat zorg voor het milieu een 
kwestie van lijfsbehoud is, lijken de overheden zich te beperken tot het uitspreken 
van voornemens. Aan het einde van de jaren tachtig dringt het vraagstuk in 
Nederland echter definitief de politiek binnen. De milieuminister wordt dan 
vanzelf een centrale figuur. Voor Nijpels breekt de tijd aan om uit de luwte 
tevoorschijn te komen.
In het vroege voorjaar van 1989 presenteert Nijpels aan de ministerraad een 
ambitieus Nationaal Milieubeleidsplan voor de jaren negentig. Voor de financie­
ring ervan moet vooral de automobilist opdraaien. Dat is tegen het zere been van 
de liberale fractie in de Tweede Kamer en Voorhoeve grijpt deze gelegenheid aan 
om in eigen huis orde op zaken te stellen. Zo wordt het milieuvraagstuk in de 
liberale gelederen inzet van een gevecht om het politiek leiderschap. De vraag is 
o f de politieke leiding bij de fractie berust dan wel van de ministers uitgaat. Nijpels 
krijgt met steun van Lubbers alle ministers achter zich, al doen enkele liberale 
collega’s dit niet van harte. Uit respect voor zichzelf en voor de fractie houdt 
Voorhoeve, ondanks dat Lubbers als handreiking enkele scherpe kantjes van het 
plan heeft afgehaald, het been stijf en in een spoeddebat in de Tweede Kamer 
zegt hij het vertrouwen van zijn fractie in het kabinet op. Een motie van wan­
trouwen hoeft niet eens in stemming te komen, want ook zonder Kameruitspraak
is de breuk duidelijk genoeg. Lubbers gaat onmiddellijk naar de koningin om het 
ontslag van het kabinet aan te bieden.
Voordat het kabinet ten val komt, neemt het nog een moedige beslissing. Het 
beëindigt de detentie van de laatste Duitse oorlogsmisdadigers die al meer dan 
vier decennia gevangenzitten in Breda en intussen de dood in de ogen zien. Het 
zijn er nog twee nadat een derde in 1979 in de gevangenis is overleden. In 1972 
vond, zoals al verhaald, een voorgenomen gratieverlening geen doorgang. Er was 
toen een zodanige maatschappelijke onrust ontstaan dat de minister van Justitie 
Van Agt onder druk van de Tweede Kamer afzag van de tenuitvoerlegging. In 
1989 stelt het kabinet zich op het standpunt dat verdere voortzetting van de 
vrijheidsstraf geen erkend doel meer kan dienen en dat de gevangenhouding in 
het belang van de beginselen van de rechtsstaat moet worden beëindigd. Zij is 
ertoe gekomen na een klemmende oproep van een aantal Nederlanders, onder 
wie oorlogsslachtoffers en verzetsstrijders. Om de onvermijdelijke commotie in 
de samenleving zo beperkt mogelijk te laten zijn bereidt het kabinet de beslissing 
in alle stilte voor. Nadat het scenario is vastgesteld, verzoekt de minister van 
Justitie, de liberaal Frits Korthals Altes, de Tweede Kamer ermee in te stemmen 
dat de regering zelf mag beslissen over gratiëring. Formeel komt de regering dit 
recht ook toe en achteraf kan zij altijd ter verantwoording worden geroepen, maar 
het verzoek is nodig om de status quo van 1972, toen de Kameruitspraak een 
gelijktijdige vrijlating in feite onmogelijk heeft gemaakt, te doorbreken. Nog op 
de dag dat de Kamer het groene licht geeft -  ruim een derde van de Kamerleden 
blijft tegen -  worden de twee als ongewenste vreemdelingen over de grens gezet. 
Tussen de indiening van het verzoek en de uitwijzing liggen slechts vier dagen. 
Ondanks de korte duur is het leed onder de oorlogsgeneratie groot. Dat is de prijs 
die kabinet en Kamermeerderheid moeten betalen voor het laten prevaleren van 
de beginselen van de rechtsstaat.
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De coalitie van c d a  en w d  heeft het zeven jaar uitgehouden. De partners lijken 
op elkaar uitgekeken. De liberalen hebben de ongelijke machtsverhoudingen 
uiteindelijk te beklemmend gevonden en als zij dan ook nog intern verdeeld raken 
over de vraag wie de marsroute mag uitstippelen, kan alles aanleiding worden voor 
een crisis. Dat Voorhoeve het politiek populair geworden milieuvraagstuk uitkiest 
als uitgangspunt, is niet slim. Om de liberalen binnen de coalitie en zichzelf binnen 
de partij in een sterkere positie te manoeuvreren heeft hij een geest laten ontsnappen 
die hij niet meer in de fles zal terugkrijgen.
De oplossing van de crisis bestaat uit het vervroegen van de verkiezingen. Anders 
dan in 1958, 1966 en 1972 wordt het demissionaire kabinet ermee belast. De 
formatie van een minderheidskabinetje speciaal voor deze taak blijft dus achter­
wege. De w d  heeft nog wel gepleit voor een reconstructie van het kabinet, met
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eventueel vervanging van enkele van de eigen ministers, maar daarmee heeft zij 
zich nog ongeloofwaardiger gemaakt dan zij al was door het uitlokken van de 
crisis. Het beeld dat de crisis vooral is ontstaan door het uitvechten van een interne 
machtsstrijd, wordt er alleen maar scherper door.
Op het moment dat de crisis uitbreekt, zijn de partijen al meer dan een jaar 
bezig zich voor te bereiden op de verkiezingen die dan nog zijn voorzien voor 
1990. Zij hebben programma’s ontworpen waarin de grondslagen van de maat­
schappij voor de jaren negentig zijn uitgetekend. De liberalen lanceren het begrip 
‘waarborgstaat’, een staat waarin de burgers weer de verantwoordelijkheid voor 
individuele beslissingen krijgen, terwijl de markt die beslissingen coördineert. In 
de Verantwoordelijke samenleving’ van het c d a  is de eigen verantwoordelijkheid 
ook een hoog goed, maar in tegenstelling tot wat de liberalen willen, zullen de 
maatschappelijke organisaties hun belangrijke rol moeten blijven spelen en behoudt 
de overheid nadrukkelijk een aantal kerntaken zoals de waarborging van de sociale 
rechtsstaat en de grondrechten. De p v d a  hunkert ernaar de oppositiebanken te 
verlaten en beseft heel goed dat dit alleen kan worden bereikt via een samenwerking 
met het c d a . Door geen ononderhandelbare standpunten meer te formuleren legt 
zij grote wijsheid aan de dag. Haar strategisch plan Bewogen Beweging gaat uit van 
de erkenning dat de samenleving pluriformer is geworden en bepleit een koppeling 
van de grotere vrijheid aan duurzame solidariteit en gemeenschapszin.
Op basis van deze nogal globale visies zit het c d a  weer eens goed. Een combinatie 
van liberalen en sociaaldemocraten lijkt nog steeds tot de onmogelijkheden te 
behoren en dus heeft zowel de w d  als de p v d a  het c d a  nodig om in het kabinet 
te komen. De door de w d  veroorzaakte kabinetscrisis maakt een coalitie van c d a  
en p v d a  het meest waarschijnlijk, maar het c d a , dat vanzelfsprekend met Lubbers 
als lijsttrekker de verkiezingsstrijd ingaat, sluit een herstel van de samenwerking 
met de liberalen niet uit. Dit dwingt de p v d a  bij de concrete invulling van het 
toekomstbeeld tot grote gematigdheid. Onder leiding van Kok voert zij dan ook 
een campagne die in vergelijking met die onder Den Uyl een van de rustigste uit 
haar geschiedenis is. De w d  moet alle energie steken in de pijnbestrijding ten 
gevolge van de zelfverwonding. Zelfs aan de trouwe aanhang valt de kabinetscrisis 
maar moeilijk uit te leggen. Zo komt er over de verkiezingsstrijd een voorspelbare 
matheid te liggen.
De zorg voor een schoon milieu is uiteraard een hoofdthema. Iedereen doet 
zijn best zich te verkopen als de milieupartij bij uitstek. Een extra prikkel hiertoe 
komt van de politieke linkerzijde. Hier hebben p s p , p p r , c p n  en e v p  een samen­
werkingsverband gesloten onder de naam GroenLinks. Voor een deel is dat een 
overlevingstactiek. In de loop van de jaren tachtig hebben deze partijtjes hun rijen 
immers flink zien uitdunnen. Bij de verkiezingen van 1986 hebben de c p n  en de 
e v p  niet eens een zetel in de Tweede Kamer weten te verwerven. Door de 
ideologische verschillen naar de achtergrond te schuiven en zich te verenigen op 
het milieuvraagstuk rekenen zij op ruime aanhang onder kritische jongeren. Zij 
klampen zich vast aan de goede resultaten die zij onder de naam Regenboog bij
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de een paar maanden eerder gehouden Europese verkiezingen hebben behaald. 
De grote partijen zijn zich echter bewust van de zuigkracht van GroenLinks en 
laten alleen daarom al het milieuthema niet links liggen.
Naar verwachting is de afstraffing van de w d  naar maat. De liberalen moeten 
vijf zetels inleveren. Het CDA handhaaft zich zodat de coalitie van christendemo­
craten en liberalen de kleinst mogelijke meerderheid van 76 zetels behoudt. De 
stabiliteit van het c d a  is een triomf voor Lubbers, temeer daar ook de p v d a  met 
drie zetels achteruitgaat. Van Mierlo heeft d 66 weer aangevoerd en dit vertaalt 
zich in een winst van drie zetels. De vooruitgang van GroenLinks van de drie 
zetels die p s p  en p p r  in 1986 hebben veroverd, naar zes betekent weliswaar de 
terugkeer van c p n  en e v p  in de Tweede Kamer, maar is alles bij elkaar teleurstellend. 
Hier hebben de grote partijen hun werk gedaan. De Centrumdemocraten (c d ), 
de Centrumpartij van weleer, behalen één zetel, maar op enige sympathie voor 
hun opvattingen hoeft hun vertegenwoordiger bij geen van zijn 149 collega’s te 
rekenen.
H ET K A B IN E T -L U B B E R S III  (1989-1994)
D e formatie duurt precies twee maanden. Dit is langer dan in 1986, toen van meet 
a f aan kon worden aangekoerst op voortzetting van de samenwerking tussen 
christendemocraten en liberalen. N u is de uitkomst een CDA-PVDA-Coalitie en 
daarom mag deze formatie toch kort heten.
Er wordt begonnen met een informatie die De Koning weer uitvoert en slechts 
enkele dagen in beslag neemt. Lubbers’ rechterhand moet uitzoeken o f de voorkeur 
van het c d a  -  een kabinet van c d a , w d  en d 6 6  -  valt te realiseren. De christen­
democraten wensen, als het even kan, niet meer met de liberalen alleen verder te 
regeren. Daarvoor vinden zij de meerderheid in de Tweede Kamer te riskant klein 
geworden. d 6 6  wil echter slechts meedoen in een centrumlinks kabinet.
Daarop krijgt Lubbers de informatieopdracht om de mogelijkheid van dat 
centrumlinkse kabinet te onderzoeken. Dan blijkt d 6 6  voor het c d a  ineens niet 
meer nodig. Onder druk van zijn fractie verwijdert Lubbers d 6 6  snel van de 
onderhandelingstafel. Het argument wordt bij het euthanasievraagstuk gelegd. 
Het c d a  wil het liefst de ontwikkeling van het vervolgingsbeleid op basis van de 
bestaande wetgeving afwachten, terwijl het van d 6 6  vreest dat deze partij zal staan 
op nieuwe wetgeving die dicht in de buurt van haar eigen initiatiefontwerp komt. 
Dit argument klinkt weinig geloofwaardig, want in de informatiefase van De 
Koning heeft deze vrees geen rol gespeeld. Meer betekenis moet daarom worden 
toegekend aan de angst dat met d 6 6  erbij het c d a  in het kabinet wel eens in een 
minderheidspositie kan terechtkomen.
De besprekingen tussen de christendemocraten en de sociaaldemocraten verlo­
pen hierna voorspoedig. De p v d a , die zich de kabinetsverantwoordelijkheid onder 
geen beding wil laten ontglippen en daarom ook van de verwijdering van d 6 6
geen punt maakt, stelt zich inschikkelijk op. Dat moet zij ook wel doen, want het 
c d a  houdt een derde optie, desnoods toch voortzetting van de coalitie met de 
liberalen, achter de hand. De herinnering aan de formatie van 1977 is nog levendig. 
Het c d a  blokkeerde toen na maanden van slopende besprekingen een tweede 
kabinet-Den Uyl en sloot, de als onheus ervaren bejegening van de kant van de 
p v d a  meer dan beu, uiteindelijk een pact met de w d . Zoiets wensen de sociaal­
democraten niet nog eens te overkomen.
Onomstreden is dat Lubbers ondanks de wisseling van partner weer de premier 
wordt. In 1981 heeft Den Uyl in een soortgelijke situatie, toen de christendemo­
craten ook van partner ruilden, bezwaar aangetekend dat Van Agt minister-pre- 
sident zou blijven. Kok doet dat niet. Zijn verhouding met Lubbers is zakelijk en 
hij heeft er geen enkele moeite mee te erkennen dat het c d a , gelet op de 
zetelverdeling in de Tweede Kamer, ook in de nieuwe situatie recht heeft op het 
premierschap.
Omdat al vroeg vaststaat dat Kok en de CDA-onderhandelaar Bert de Vries naar 
het kabinet zullen overgaan -  zij krijgen respectievelijk Financiën en Sociale 
Zaken moeten de fracties te zijner tijd nieuwe voorzitters kiezen. In de PVDA- 
fractie wordt Thijs Wöltgens naar voren geschoven, terwijl Lubbers ervoor zorgt 
dat zijn fractie Elco Brinkman, de demissionaire minister van Welzijn, Volks­
gezondheid en Cultuur, op de voorzittersstoel zal zetten. Om hen warm te laten 
lopen nemen Kok en De Vries hun beoogde opvolgers als secondant mee naar de 
onderhandelingen.
Als informateur en straks als formateur houdt Lubbers zich buiten iedere 
publiciteit. De voorlichting aan de media laat hij over aan het vierspan. Gezamenlijk 
werken zij aan een regeerakkoord dat deze keer slechts hoofdlijnen zal bevatten. 
Om de eigen verantwoordelijkheid van kabinet en parlement tot uitdrukking te 
kunnen laten komen wil de nieuwe ploeg een redelijke mate van dualisme 
betrachten. Zo wordt in fraaie bewoordingen verpakt dat men leergeld wenst te 
betalen voor het te strakke akkoord van Lubbers 11.
Nadat de programmatische overeenstemming is bereikt, wordt Lubbers forma­
teur. De twee partijen leveren ieder keurig voor de helft de ministers en de 
staatssecretarissen. Kok heeft aanvankelijk beloofd ervoor te zullen zorgen dat er 
ten minste vier vrouwelijke ministers zullen komen, maar deze belofte blijkt hij 
niet gestand te doen. Als het c d a  slechts één vrouw kandideert, gaat de p v d a  niet 
verder dan twee. De emancipatie van de vrouw op het hoogste politieke niveau 
blijft een moeizame zaak.
Verbazing wekt het dat het c d a  het identiteitsgevoelige onderwijsministerie 
geheel uit handen geeft. Zelfs van een staatssecretaris ziet het af. Maar met dit 
ministerie valt in de nabije toekomst dan ook weinig eer te behalen. Daarvoor 
liggen nog te veel diepingrijpende bezuinigingsmaatregelen in het verschiet. Zeven 
magere jaren onder Deetman zijn voor het c d a  genoeg. Deetmans prestige is zelfs 
zover gedaald dat er voor hem geen plaats in het nieuwe kabinet meer is. Hij 
wordt afgeschoven naar de Tweede Kamer waarvan hij de voorzitter mag worden.
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Het is een ongeschreven regel dat de grootste fractie de Kamervoorzitter levert. 
Onder de voorgaande kabinetten-Lubbers heeft het c d a  ten gunste van de p v d a  
van dit recht afgezien, maar ditmaal eist het dus de stoel voor Deetman op.
Lubbers’ derde kabinet, waarin Kok vicepremier is, onderscheidt zich van zijn 
eerste twee kabinetten meer door de vele nieuwe gezichten dan door het program­
ma. Kort na zijn aantreden kondigt Lubbers aan dat deze derde termijn tevens 
zijn laatste zal zijn. En hij wijst alvast zijn opvolger aan: Brinkman, die als voorzitter 
van de CDA-fractie in de Tweede Kamer nu enkele jaren de tijd krijgt zich te 
ontwikkelen tot een allround politicus. Van den Broek, die weer minister van 
Buitenlandse Zaken is, heeft in dit opzicht de paspoortaffaire niet overleefd.
Het kabinet gaat vanaf de start gebukt onder krapte aan middelen voor nieuw 
beleid. De bedreiging van het milieu, de herstructurering van de gezondheidszorg, 
de bestrijding van criminaliteit, de opvang van steeds grotere aantallen asielzoekers: 
het zijn voorbeelden van overheidszorg die nog niet zo heel lang op de politieke 
agenda staan. Minister van Financiën Kok zal zich echter manifesteren als een 
degelijke bewaker van ’s lands schatkist. De taakstelling ten aanzien van een verder 
terugdringen van het financieringstekort weegt bij hem zo zwaar dat alleen al 
daardoor de ruimte voor ‘nieuwe dingen’ wordt beperkt. Met lastenverzwaring is 
die ruimte nauwelijks te vergroten, want de dure sociale zekerheid slokt als het 
ware alles op. Hierin moet bovendien flink het mes worden gezet om een failliet 
van de staat af te wenden.
‘Nederland is ziek.’ Met deze weinig opbeurende woorden, uitgesproken in het 
openbaar een paar maanden na het aantreden van zijn nieuwe ploeg, geeft premier 
Lubbers aan wat de politiek te wachten staat als zij haar verantwoordelijkheid 
ontvlucht: verlamming. Als symptomen van de ziekte noemt hij vooral het in de 
laatste jaren fors gestegen aantal arbeidsongeschikten, de teloorgang van het milieu 
en de enorme staatsschuld. Wat er ook bestreden gaat worden, de symptomen of 
de ziekte zelf, iedereen beseft dat de genezing niet pijnloos kan verlopen.
Om zelfs maar de schijn van verlamming niet te laten opkomen presenteert het 
kabinet vrij spoedig een groots plan voor sociale vernieuwing dat moet verhinderen 
dat hele groepen mensen in een permanente achterstandssituatie geraken. Een 
belangrijke rol wordt daarbij aan de gemeenten toebedacht, want speerpunt van 
de sociale vernieuwing zal het tegengaan van verloedering in probleemwijken zijn. 
Dat kan, zo is de redenering, het beste worden bereikt door het lokale niveau zelf 
de concrete maatregelen te laten nemen voor verbetering van onderwijs, wonen, 
werkgelegenheid en welzijn. Het plan past uitstekend bij het decentralisatie- en 
dereguleringsstreven van de centrale overheid dat is gericht op het afstoten van 
taken. Cynici zien er een verkapte bezuinigingsoperatie in. De samenleving reageert 
in elk geval sceptisch. Enerzijds wordt betwijfeld o f de rijksoverheid ten opzichte 
van de gemeenten de touwtjes wel voldoende wil laten vieren. Anderzijds bestaat 
de vrees dat het particulier initiatief aan de leiband van de gemeenten moet gaan 
lopen.
In de politiek is eigenlijk alleen de p v d a  enthousiast. Voor haar is de sociale 
vernieuwing niets minder dan de rechtvaardiging voor haar deelname aan het 
kabinet. Zij moet wel, want het kabinet is nauwelijks van start gegaan oFer vinden 
gemeenteraadsverkiezingen plaats die de p v d a  een gevoelig verlies opleveren. De 
tegenvallende uitslag wijst erop dat de partij het moeilijk zal krijgen zich in de 
samenwerking met het c d a  herkenbaar te houden. Dat het kabinet zich juist met 
dit plan wil profileren, blijkt wel uit het feit dat het besluit door maar liefst dertien 
van de veertien ministers is ondertekend. Ondanks de aarzelingen en ondanks de 
staatsrechtelijk opmerkelijke constructie dat hier beleid wordt gemaakt dat niet 
wordt gedragen door een wet, geeft de Tweede Kamer het groene licht. Van de 
beoogde profilering komt overigens weinig terecht, want in de loop der jaren stelt 
het kabinet heel wat minder middelen beschikbaar dan aanvankelijk is toegezegd. 
Zo blijft de sociale vernieuwing een betrekkelijk lege huls. Zij is nauwelijks een 
pleister op de wonden die ontstaan door het snoeien in de sociale zekerheid.
Dit snoeien geldt in de eerste plaats de regelingen krachtens de wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (w a o ) en de ziektewet. Beide wetten dateren 
uit de jaren zestig en zijn belangrijke fundamenten van het socialezekerheidsstelsel. 
Het beroep op deze regelingen is in de jaren tachtig echter zo explosief gestegen 
dat grote financieringsproblemen opdoemen. Tegelijkertijd rijst twijfel of het 
beroep in alle gevallen wel steeds is gerechtvaardigd. Hierdoor wint de opvatting 
veld dat de drempels voor intrede in vooral de w a o  dienen te worden verhoogd. 
Het kabinet komt zo te staan voor ingrepen waarvan bij voorbaat zeker is dat zij 
de verhoudingen in de coalitie geen goed zullen doen. Van de kant van het c d a  
wordt aangedrongen op een forse sanering, forser dan de p v d a  lief is. De sociale 
partners zijn al even verdeeld. De werkgevers zingen mee in het CDA-koor, terwijl 
de werknemersorganisaties f n v  en c n v  de p v d a  aanmoedigen zo lang mogelijk 
op de rem te blijven staan en hun achterbannen via stakingen en massale demon­
straties te mobiliseren om de druk zo effectief mogelijk te laten zijn. Buiten 
parlement en kabinet om bestoken de leidende figuren van beide partijen elkaar 
in het openbaar met oorlogsverklaringen. Toch voelt iedereen aan dat er iets moet 
gebeuren en als het onvermijdelijke compromis er eenmaal is — het voorziet onder 
meer in een aanmerkelijke verkorting van de uitkeringsduur - ,  blijkt de p v d a  de 
vuilste handen te hebben gemaakt. Daartegen komen de leden in opstand. Zij 
spuien een ongenadige hoeveelheid kritiek over ministers, fractie en bestuur. Het 
kost uiteindelijk de partijvoorzitter de kop en in de opiniepeilingen zinkt de partij 
verder weg, en dat terwijl bij de kort tevoren gehouden verkiezingen voor de 
Provinciale Staten is gebleken dat zij toen al een derde van haar aanhang van zich 
heeft vervreemd.
D it alles speelt zich a fin  de eerste helft van de kabinetsperiode. D e PVDA-fractie 
in de Tweede Kam er reageert haar frustratie a f  op haar eigen staatssecretaris van 
Sociale Zaken Elske ter Veld. Z ij moet na enige tijd het veld ruimen als de fractie 
het vertrouwen in haar opzegt. Bovendien probeert de fractie het door haar 
aanvankelijk gesteunde WAO-compromis a f te zwakken, wat de tegenstellingen
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binnen de coalitie alleen maar verscherpt. Het c d a  zoekt steun bij de voornaamste 
oppositiepartij, de w d , en wordt dan door de coalitiegenoot beticht van overspel. 
Pas onder druk van premier Lubbers en vicepremier Kok, die dreigen met een 
onder de omstandigheden allerminst aanlokkelijke kabinetscrisis, houden de 
partners op met het slijpen van de messen, althans op dit onderdeel.
Tijdens de politieke verwikkelingen rond de WAO-problematiek ontstaat er 
discussie over de structuur van het socialeverzekeringsstelsel als zodanig. Met name 
de uitvoeringspraktijk bij de werknemersverzekeringen doet vermoeden dat hier 
nodeloos veel geld over de balk wordt gegooid. De meest verstrekkende gedachten 
om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden gaan in de richting van een ministelsel 
waarbij de overheid alleen nog maar een minimumuitkering garandeert en de 
werknemers zich voor de rest moeten bijverzekeren. De coalitiepartijen zien de 
bui politiek al hangen en happen daarom voorlopig niet. Wel voelen zij voor een 
onderzoek naar die uitvoeringspraktijk. Er is in de loop van de jaren een onover­
zichtelijk woud van instanties gegroeid die veelal bedrijfstakgewijs opereren en 
waarin de sociale partners een overheersende rol spelen. Een Sociale Verzekerings­
raad houdt toezicht op dit geheel, maar in de praktijk blijkt weinig van een 
efficiënte uitvoering. Na enkele maanden van studie door een commissie uit haar 
midden besluit de Tweede Kamer tot een parlementaire enquête. De enquête­
commissie komt te staan onder voorzitterschap van de PVDA’er Flip Buurmeijer. 
De Kamer heeft intussen zoveel ervaring opgedaan met het houden van enquêtes 
dat de commissie al binnen het jaar haar rapport kan presenteren. Haar voorstellen 
zijn echter zo ingrijpend dat de Kamer haar vingers aan de meeste ervan niet wil 
branden. De aarzeling is het grootst bij het c d a  dat immers traditioneel optreedt 
als de verdediger van het ‘maatschappelijk middenveld’. Maar ook al leidt het 
rapport op de korte termijn niet tot wezenlijke ingrepen, voor de toekomst ligt 
hier een blauwdruk die bij de onafwendbare stelselherziening zijn diensten nog 
wel zal bewijzen.
De tegenstellingen in de coalitie treden niet alleen naar buiten bij de problemen 
rond het socialezekerheidsstelsel. Bij vrijwel alle hoofdpunten van regeringsbeleid 
gedragen het c d a  en de p v d a  zich meer als opponenten dan als bondgenoten. Bij 
de ingrijpende stelselwijziging in de gezondheidszorg bijvoorbeeld wordt de 
verantwoordelijke staatssecretaris, de PVDA’er Hans Simons, door het c d a  gedwon­
gen tot tal van concessies zodat veel van het oorspronkelijke plan niet tot uitvoering 
komt. Keer op keer raken de coalitiepartners verstrikt in geharrewar waaraan dan 
weer slechts moeizaam een einde kan worden gemaakt. Het kabinet moet com­
promis op compromis stapelen wat op den duur de schijn van verlamdheid niet 
meer kan wegnemen. Er wordt dan ook permanent gespeculeerd over een ophanden 
zijnde kabinetscrisis. De politieke leiders, maar ook individuele ministers geven 
aan dit soort speculaties zelf voeding door opvallend vaak de publiciteit op te 
zoeken om elkaar te bestrijden o f de wacht aan te zeggen. Nadat over en weer in 
de krant o f op de televisie verontwaardigd is gereageerd, wordt ten slotte toch 
altijd weer de vrede getekend, meestal na interventie van Lubbers zelf die de
handen vol heeft aan het blussen van grotere en kleinere branden en daarvoor 
kennelijk meesterhanden heeft. Het is een weinig verheffend schouwspel dat de 
coalitie opvoert en de media stellen er zich maar wat graag beschikbaar voor. Het 
getuigt van weinig doorleefd partnerschap.
De oppositie laat de kansen om hieruit politieke munt te slaan niet liggen. De 
w d  benut iedere gelegenheid om de bij de verkiezingen van 1989 opgelopen averij 
te herstellen. Zij vervangt na een klein jaar de fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer, Voorhoeve, met wie alsnog de rekening wordt vereffend voor zijn onge­
lukkig politiek optreden in de laatste maanden van het vorige kabinet. Hij wordt 
opgevolgd door Frits Bolkestein die in het tweede kabinet-Lubbers kortstondig 
minister van Defensie is geweest na het gedwongen aftreden van Van Eekelen. 
Bolkestein raakt snel ingespeeld in de rol van oppositieleider. Een door hem 
halverwege de kabinetsperiode ingediende motie van wantrouwen haalt het wel­
iswaar niet omdat het c d a  en de p v d a  dan even de rijen gesloten houden, maar 
hij profileert zich ermee, zoals hij dat ook kan doen tijdens de vele Kamerdebatten 
waarin de coalitie haar gespletenheid niet kan verbloemen.
N u  wordt dat Bolkestein ook wel erg gemakkelijk gemaakt doordat de coalitie 
zich in de ene na de andere ongelukkige situatie manoeuvreert. Binnen het jaar 
sneuvelt landbouwminister Braks. Bij de formatie heeft hij de portefeuille weten 
te behouden ondanks het door zijn visserijbeleid geschonden prestige. Kritiek 
blijft hem achtervolgen. Als blijkt dat die niet verstomt en hem op termijn zelfs 
een motie van wantrouwen van de kant van de w d  wacht zodra komt vast te 
staan dat de PVDA-fractie hem politiek niet langer de helpende hand wil reiken, 
houdt hij de eer aan zichzelf en treedt hij af. O m  de bestuurskracht op dit 
departement te versterken wil het kabinet de over de paspoortaffaire gestruikelde 
CDA’er Van der Linden daarheen sturen als staatssecretaris, maar daar steekt de 
p v d a  een stokje voor, aldus coalitiegenoot c d a  bruuskerend.
Rond de opvolging van staatssecretaris Ter Veld op Sociale Zaken voltrekt zich 
een klucht. Haar functie wordt overgenomen door haar collega op Onderwijs, 
Jacques Wallage, die in de p v d a  algemeen wordt gezien als een goede secondant 
van politiek leider Kok. Voor de vacature op Onderwijs schuift de partij vervolgens 
de Rotterdamse hoogleraar bestuurskunde Roel in ’t Veld naar voren. Deze kent 
het departement goed, want in de jaren tachtig is hij er directeur-generaal geweest, 
in welke functie hij met vaste hand het hele hogeronderwijsbeleid heeft bepaald. 
De p v d a  presenteert hem als een kwaliteitsimpuls, maar al acht dagen na zijn 
benoeming kan hij weer vertrekken nadat de media hem op grond van bepaalde 
nevenactiviteiten in Rotterdam het imago van de bijklussende professor hebben 
bezorgd. Dat maakt hem politiek kwetsbaar. Daarom kan er voor hem geen plaats 
zijn in een kabinet dat zich concentreert op de afslanking van de sociale zekerheid 
en ook voor het hoger onderwijs zelf nog veel onaangenaams in petto heeft. De 
p v d a  moet voor de zoveelste keer gezichtsverlies incasseren.
Hoewel het c d a  al jarenlang een wettelijke regeling van de euthanasie slepende 
weet te houden en ook nu weer geen enkele haast toont, komt het in deze kwestie
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toch eindelijk tot een afronding. Het wetsvoorstel, nog door het vorige c d a - w d - 
kabinet voorbereid, krijgt nu de steun van de nieuwe coalitiepartners. De w d  
voelt haar handen echter vrij en schaart zich ditmaal achter het uit 1984 stammende 
initiatiefvoorstel van d 66 dat haar altijd al meer heeft aangestaan. Maar dat voorstel 
legt het af tegen dat van het kabinet. Zo blijft euthanasie strafbaar en weet de arts 
dat hij desondanks niet strafrechtelijk zal worden vervolgd mits hij voldoet aan 
bepaalde vereisten voor zorgvuldig medisch handelen. Dat levert de merkwaardige 
situatie op dat aan een strafbaar feit geen consequenties worden verbonden, maar 
de wettelijke erkenning van het beginsel dat euthanasie strafbaar is, is voor het 
c d a  nu eenmaal noodzakelijk om zich te kunnen neerleggen bij een praktijk die 
het in wezen verfoeit. Het wetsvoorstel betreffende gelijke behandeling dat even­
eens al geruime tijd op afhandeling wacht, ontvangt in deze zittingsperiode brede 
steun in beide Kamers. Alleen de kleine christelijke partijen blijven ertegen.
Een betrekkelijk nieuw probleem voor de politiek is dat van de moeilijk 
beheersbare instroom van asielzoekers. Nederland krijgt sinds enige tijd zijn part 
van de almaar groeiende schare vluchtelingen uit die delen van de wereld waar 
het politiek en sociaal onrustig is, al is dat part procentueel heel wat geringer dan 
wat bijvoorbeeld buurland Duitsland heeft te verwerken. Het probleem is om 
verschillende redenen gecompliceerd. De uitbreiding van de opvangmogelijkheden 
blijft ver achter bij het aantal asielzoekers en ook al doet de overheid hier het 
nodige, het financiële kader legt beperkingen op. Bovendien zal men niet eindeloos 
kunnen doorgaan met het toelaten van buitenlanders uit andere culturen. Afgezien 
ervan dat te grote aantallen materieel nooit kunnen worden verzekerd van een 
reëel bestaan in Nederland en zij daarom in veel gevallen zullen zijn aangewezen 
op sociale voorzieningen die juist worden gesaneerd, met alle gevolgen van dien, 
ook de samenleving zelf trekt haar grenzen tot waar zij mentaal bereid en in staat 
is in haar midden vreemdelingen op te nemen. Daarom is een selectief toelatings­
beleid, gericht op in eerste instantie politieke vluchtelingen, geboden. Als het 
kabinet via een wijziging van de vreemdelingenwet procedures en criteria wil 
aanscherpen 0111 meer vat te krijgen op de instroom en ook op de vermoedelijk 
niet onaanzienlijke groep illegalen die zonder de vereiste vergunningen in het land 
verblijven, moeten premier Lubbers en vicepremier Kok er in de Eerste Kamer 
aan te pas komen om vooral onwillige PVDA’ers over de streep te trekken.
Het is dan de zoveelste keer dat de Eerste Kamer laat blijken geen al te hoge dunk 
te hebben van de kwaliteit van het aandeel van de Tweede Kamer in de wetgeving. 
Zij is zich steeds vaker gaan gedragen als parlementaire waakhond door bij menig 
wetsontwerp ‘moeilijk’ te doen. Dat roept ergernis op aan ‘de overzijde’ -  vanaf 
medio 1992 overigens een anachronistische term, want de Tweede Kamer verruilt 
in dat jaar de voormalige aan het Binnenhof pal tegenover de Eerste Kamer gelegen 
balzaal van stadhouder Willem v  na ruim 175 jaar voor een moderne vergaderruimte 
tegen het Binnenhof aan. De ergernis loopt zo hoog op dat bij een debat in de 
Tweede Kamer over bestuurlijke en staatkundige vernieuwing de Eerste Kamer 
obstructie wordt verweten. Voorzitter Wöltgens van de PVDA-fractie gaat zelfs
zover het kabinet te adviseren bij een volgend geval de Eerste Kamer maar eens 
met ontbinding te straffen.
Dat debat wordt gevoerd naar aanleiding van een rapport van een commissie 
onder leiding van Kamervoorzitter Deetman. Deze commissie is aan het werk 
geslagen nadat de Kamer bij de algemene beschouwingen in 1989 een motie van 
d66 heeft aangenomen. Van de vele suggesties die de commissie doet, neemt de 
Kamer er slechts enkele over waarvan het vernieuwende karakter weinig indruk­
wekkend is. Onder de vele voorstellen die sneuvelen, behoort dat over het 
referendum. Hoewel ook buiten de politiek dit middel ter vergroting van de 
volksinvloed op het beleid sinds jaar en dag zijn pleitbezorgers heeft, schrikt de 
Kamer voorlopig terug voor zo’n rigoureuze ingreep in het staatsrechtelijk bestel.
Een herbezinning vindt ook plaats ten aanzien van de defensie. Zij wordt 
ingegeven door de veranderingen in de machtsverhoudingen in de wereld sinds 
in de tweede helft van de jaren tachtig het Oostblok is ineengestort en de functie 
van de n a v o  dientengevolge aan verandering onderhevig is. N u de Koude Oorlog 
voorbij is, hoeft dit militaire bondgenootschap zich niet meer exclusief te richten 
op een groot conflict tussen West en Oost. De drie krijgsmachtonderdelen moeten 
nu overschakelen op crisisbeheersing, vredeshandhaving en humanitaire hulpacties 
overal ter wereld waar met name de Verenigde Naties erom vragen. Door deze 
herschikking van taken raakt het prestige van Nederland eens temeer verbonden 
met een zo effectief mogelijke inzet van de krijgsmacht in internationaal verband.
De politiek sluit hiervoor de ogen niet, maar tegelijkertijd ziet zij aantrekkelijke 
mogelijkheden tot besparing omdat voor de nieuwe taken een afgeslankte krijgs­
macht toereikend lijkt. Zonder veel politiek gekrakeel valt het besluit om tegen 
het einde van de eeuw het leger van dienstplichtigen te hebben omgevormd tot 
een beroepsleger, veel kleiner van omvang, maar wel flexibel inzetbaar. Minister 
van Defensie Relus ter Beek (p v d a ) heeft hier nadrukkelijk gekozen tegen het 
advies in van een door hemzelf ingestelde studiecommissie, wat hem in militaire 
kringen niet in dank wordt afgenomen. De operatie moet voor 1 januari 1998 zijn 
voltooid, maar alles zal zo vlot verlopen dat zij al anderhalf jaar eerder kan worden 
afgesloten. Meer gekrakeel ontstaat rond de vraag o f de verwachting wel reëel is 
dat de operatie veel geld zal opleveren. De nieuwe krijgsmacht zal immers niet 
ontkomen aan voortdurende modernisering en aan de flexibiliteit van de inzet­
baarheid zal een daarbij passend prijskaartje hangen. Toch wordt de defensiebe­
groting aangeslagen voor een aanzienlijke bijdrage aan de sanering van de over­
heidsfinanciën. Dit leidt niet alleen in het militaire apparaat tot grote onrust, maar 
kan ook kruit voor politieke ontploffing betekenen zodra de bezuinigingseis 
inderdaad niet goed verenigbaar blijkt te zijn met de eis dat de Nederlandse 
krijgsmacht internationaal geloofwaardig blijft. Tot een dergelijke ontploffing 
komt het in deze periode echter niet omdat het tijdstip waarop de meest pijnlijke 
maatregelen moeten worden geëffectueerd, in een nog veilig verre toekomst ligt.
Het prestige van Nederland loopt internationaal wat de defensie-inspanning 
betreft ondanks de grootscheepse veranderingen in de krijgsmacht overigens geen
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deuk op. Dat gebeurt wel door de niet altijd even handige rol die in de Europese 
eenwording wordt gespeeld. Juist als Nederland aan de beurt is om voor de duur 
van een halfjaar het voorzitterschap van de Europese Gemeenschap te vervullen, 
moeten belangrijke beslissingen worden genomen over de uitbreiding van de EG 
tot een echte politieke en monetaire unie. Vooral de politieke unie ligt in Europa 
heel gevoelig en als in de voorbereidende fase het ministerie van Buitenlandse 
Zaken weinig gelukkig geformuleerde voorstellen laat circuleren, worden zij in 
vrijwel alle landen ongenadig neergesabeld. Premier Lubbers probeert via een 
rondreis langs de Europese hoofdsteden de schade zoveel mogelijk te beperken, 
terwijl vicepremier Kok zich tot het uiterste inspant voor de monetaire unie. Het 
doet de positie van de minister van Buitenlandse Zaken geen goed.
De portefeuille is blijven toevallen aan Van den Broek, ondanks het feit dat 
zijn politiek aanzien danig heeft geleden onder de paspoortaffaire tijdens het vorige 
kabinet. Sinds die tijd is hij in het c d a  kroonprins van Lubbers af en nu moet hij 
ook nog eens beleven dat Lubbers voor de premier een zwaardere rol opeist in 
Europese aangelegenheden. Van den Broek protesteert hiertegen en als zijn brief 
aan Lubbers uitlekt, worden beiden in de Tweede Kamer op het matje geroepen. 
Lubbers relativeert bij deze gelegenheid weliswaar het verschil van inzicht, maar 
laat er ook geen misverstand over bestaan dat de ontwikkelingen hem in de nabije 
toekomst wel eens gelijk kunnen geven. De commissie-Deetman valt hem even 
later in haar rapport over mogelijkheden tot staatkundige vernieuwing in feite bij 
door zich hardop af te vragen o f Europees beleid nog wel enkel buitenlands beleid 
is. Van den Broek heeft dan al laten weten dat hij met zijn laatste termijn bezig 
is, maar eerder dan verwacht verlaat hij Den Haag. Zijn voortijdig vertrek uit het 
kabinet, anderhalf jaar voor de reguliere verkiezingen, heeft te maken met een 
promotie. Hij kan een zware post in de Europese Commissie in Brussel krijgen. 
Dat is eervol voor hem, ook voor Nederland, maar het heengaan uit Den Haag 
heeft ook te maken met teleurstelling nu er voor hem geen rol van betekenis meer 
is weggelegd in eigen land en de minister van Buitenlandse Zaken steeds meer in 
de schaduw van de minister-president zal moeten gaan opereren.
De wisseling van de wacht op Buitenlandse Zaken markeert in zekere zin een 
omslag in de daadkracht van de politiek. Het lijkt erop alsof Den Haag door 
apathie wordt bevangen. Van den Broeks opvolger, de Leidse hoogleraar Volken­
recht Peter Kooijmans, eerder al eens staatssecretaris op Buitenlandse Zaken, 
kondigt onmiddellijk aan de functie slechts voor de resterende tijd te willen 
vervullen en continuering van het ministerschap na de verkiezingen niet te 
ambiëren. Enkele maanden later laat staatssecretaris Berend-Jan van Voorst tot 
Voorst van Defensie zich benoemen tot commissaris van de koningin in Limburg. 
In dezelfde tijd speelt het gedoe rond Ter Velden In ’t Veld. Weer enkele maanden 
later kondigt staatssecretaris Simons aan voortijdig te zullen opstappen om zich 
voor te bereiden op een wethouderschap in Rotterdam. Door dit alles maakt de 
politiek een uitgebluste indruk, afgemat door de gigantische problematiek van de 
terugdringing van het financieringstekort en de herziening van het socialezeker-
heidsstelsel. Iedereen maakt zich al in een vroeg stadium op voor de verkiezingen 
in 1994 om daarna weer fris aan het werk te kunnen slaan.
Deze verkiezingen beloven voor de regeringspartijen weinig goeds. De coalitie 
dreigt in de laatste maanden zelfs nog te bezwijken onder een allang aan de gang 
zijnde ruzie tussen hoofdcommissarissen van politie in de Randstad over de wijze 
van criminaliteitsbestrijding en over mogelijke corruptie in het Amsterdamse 
korps. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor de hoofdstedelijke commissaris die 
door zijn burgemeester, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Van 
Thijn, de hand boven het hoofd wordt gehouden. Het kabinet krijgt daarmee pas 
goed te maken als minister Ien Dales van Binnenlandse Zaken plotseling overlijdt 
en de p v d a  Van Thijn als haar opvolger naar voren schuift. Zodra deze achter de 
ministerstafel zitting heeft genomen, blijkt het niet te boteren tussen hem en 
CDA-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin. Als dan ook de Tweede Kamer zich 
er nog eens mee gaat bemoeien naar aanleiding van de uitkomsten van een 
commissieonderzoek naar de politieruzie, klieft de disharmonie de coalitie in alle 
hevigheid uiteen. Zelfs Lubbers slaagt er niet meer in de tegenstellingen weg te 
masseren. De kiezers staan klaar om het c d a  en de p v d a  een flinke afstraffing te 
geven.
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Voordat de stembus heeft gesproken, staat vast dat de beide regeringspartijen een 
nederlaag zonder weerga zullen leiden. De uitslag van de twee maanden eerder 
gehouden verkiezingen voor de gemeenteraden vormt een vooraankondiging en 
de opiniepeilingen blijven hierna de trend bevestigen. Die peilingen zijn voor de 
p v d a  de hele kabinetsperiode door al desastreus geweest en op enkele momenten 
heeft het er zelfs op geleken dat deze partij rechtstreeks op haar ondergang afstevent. 
Nu is dat een verschijnsel dat zich in meer landen voordoet, want het socialisme 
beleeft in heel Europa moeilijke tijden, ook in de gedaante van de sociaaldemo­
cratie, nu van het communistische/socialistische systeem in de Oostbloklanden 
niets meer is overgebleven. Daarbij voegt zich het onvermogen van de p v d a  zich 
in het aandragen van oplossingen voor de maatschappelijke problemen voldoende 
te onderscheiden van de andere grote partijen.
M aar hoe dichter de verkiezingsdag nadert, hoe meer de partij uit het dal lijkt 
te klimmen. O nder leiding van haar jonge en gedreven voorzitter Felix Rottenberg 
hervormt zij haar interne organisatie drastisch. Z ij wil in eigen gelederen minder 
strijd en om dat te bereiken kiest zij voor een strakke regie van de besluitvorming, 
de presentatie naar buiten en de samenstelling van de kandidatenlijst. Daarbij zijn 
de hoofdrollen weggelegd voor Rottenberg en Kok die in politiek leiderschap 
fractievoorzitter W öltgens volledig overvleugelt. Rottenberg ziet voor de p v d a  
alleen nog dan een toekomst als de partij zich radicaal vernieuwt, wat vooral tot 
uiting moet komen in zoveel mogelijk nieuwe gezichten in alle PVDA-Vertegen- 
woordigingen, en zich ontdoet van de dwangmatige gedachte dat er alleen met
het c d a  valt te regeren. Wat hem betreft moet samenwerking met de w d  en d 6 6  
zonder het c d a  bespreekbaar zijn. Het is precies wat d 6 6  al heel lang nastreeft, 
maar de w d  lijkt van zo’n paars kabinet vooralsnog afkerig te zijn. Rottenbergs 
voorkeur brengt hem lijnrecht tegenover Wöltgens die vasthoudt aan een coalitie 
met het c d a  en zich op dit punt nog weet gesteund door Kok. De personele 
vernieuwing drukt Rottenberg er in ieder geval door. Ruim de helft van de zittende 
Kamerleden krijgt te horen dat er voor hen in de nieuwe fractie geen plaats meer 
zal zijn. Voor Wöltgens is in de verkiezingsstrijd slechts een bijrol weggelegd. 
Tweede man naast Kok, die vanzelfsprekend weer als lijsttrekker gaat optreden, 
wordt kroonprins Wallage, zodat Wöltgens niet meer hoeft te rekenen op een 
voortgezet fractievoorzitterschap.
De koers die Rottenberg heeft uitgezet, is riskant, maar zij geeft de kiezer wel 
het idee dat de p v d a  weer weet wat zij wil. Het zal de verkiezingsuitslag voor deze 
partij minder dramatisch maken dan het er lange tijd naar heeft uitgezien. Bij het 
c d a  is de ontwikkeling eerder omgekeerd. Zoals blijkt uit de opiniepeilingen, 
verliest het juist in de laatste maanden in hoog tempo de gunst van de kiezer, 
terwijl de p v d a  erin slaagt een deel van de kiezers die haar massaal de rug hebben 
toegekeerd, weer terug te winnen.
De steun aan het kabinetsbeleid van bezuinigen en nog eens bezuinigen biedt 
onvoldoende verklaring voor deze neergang van het c d a . Ook de nog niet 
uitgewerkte secularisering van de samenleving, waaruit kerk en godsdienst steeds 
meer verdwijnen waardoor het voor een religieus geïnspireerde partij extra moeilijk 
is haar bestaansrecht te bewijzen, is er debet aan. Maar de reusachtige omvang 
van het verlies dat het c d a  tegemoet gaat, moet toch vooral worden geweten aan 
de gebrekkige regie van de verkiezingscampagne.
De partij gaat de verkiezingsstrijd in met Brinkman als lijsttrekker en dus als 
kandidaat voor het premierschap. Vanaf het moment dat Lubbers zijn vertrek uit 
de politiek heeft aangekondigd -  hij heeft dat al aan het begin van zijn derde 
termijn als minister-president gedaan - ,  is Brinkman voor deze rol voorbestemd. 
Om daarin te groeien heeft hij er als fractievoorzitter van het c d a  in de Tweede 
Kamer voor gekozen zo min mogelijk aan Lubbers’ leiband te lopen. Dat heeft 
averechts gewerkt, want te vaak heeft hij op gezag van Lubbers moeten terugkrab­
belen na het kabinet er in stoere taal op te hebben gewezen dat de ingrepen in de 
sociale zekerheid niet ver genoeg gaan. Daarmee heeft hij zijn prestige als aanko­
mend politiek leider geen dienst bewezen. Bovendien heeft hij het zich door als 
protestant de katholiek Lubbers als opponent te behandelen nodeloos moeilijk 
gemaakt om zich ook voor de katholieke kiezers, met name in het zuiden, 
aanvaardbaar te maken als hun leider. Het c d a  mag dan de tijd van de bloedgroepen 
achter zich hebben gelaten, de gevoeligheden tussen katholieken en protestanten 
zijn niet verdwenen, zeker niet waar het de verdeling van de macht betreft.
Wat Brinkman ook parten speelt, is dat hij over minder talent beschikt dan 
verwacht om de media te bespelen. De verkiezingsstrijd is steeds meer een 
mediaspektakel geworden en dan is het, om goed over te komen, nodig dat de
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kopman niet alleen qua persoonlijkheid uitstraling bezit, maar ook nog eens de 
gave demonstreert de boodschap zelfverzekerd, elegant en bondig met de juiste 
mengeling van ernst en relativering te kunnen overbrengen. Op dit vlak is 
Brinkman duidelijk de mindere van zijn collega-lijsttrekkers. Nu heeft hij het ook 
niet gemakkelijk als opvolger van Lubbers die zich behalve als bekwaam politiek 
leider ook als groot staatsman heeft geprofileerd. Iedereen die in Lubbers’ voet­
sporen moet treden, krijgt als vanzelf naar Lubbers’ standaard de maat genomen 
en begint dan met een flinke achterstand.
Daarbij komt nog dat zich in de laatste maanden voor de verkiezingen rond 
Brinkman enkele incidenten afspelen waarop de lijsttrekker geen greep heeft en 
die het beeld van het c d a  negatief beïnvloeden. In de eerste plaats loopt partij­
voorzitter Wim van Velzen hem voor de voeten door luid te verkondigen dat het 
nieuwe kabinet fors zal moeten bezuinigen in de ouderdomsvoorziening, de a o w . 
Sinds enige tijd is duidelijk dat ook dit onderdeel van de sociale zekerheid niet 
ongemoeid kan blijven om de verzorgingsstaat overeind te houden. De veront­
rusting onder ouderen heeft vorm gekregen in partijtjes die meedingen naar de 
kiezersgunst. Politiek is het alleen daarom al niet handig zo kort voor de verkie­
zingen dit gevoelige thema te bespelen. Voor het c d a  betekent het dat, nu de 
partijvoorzitter heeft gesproken waar het woord is aan de lijsttrekker, de positie 
van Brinkman verder wordt verzwakt, temeer daar deze in een eerder stadium de 
ouderenbonden heeft beloofd dat de a o w  op peil zal blijven. De commotie vindt 
haar uitweg in het opstappen van de partijvoorzitter en dat maakt weer de indruk 
dat het c d a  de koers kwijt is.
Als dit achter de rug is, komt een televisiejournalist van de ‘bevriende’ k r o  met 
sensationele berichten over een weinig fris ruikend commissariaat van Brinkman 
in het bedrijfsleven. De berichten blijken voor een belangrijk deel uit lucht te 
bestaan, maar de schade aan Brinkman is nauwelijks te repareren. Van Brinkmans 
geloofwaardigheid blijft weinig over als Lubbers vlak voor de stembusdag meedeelt 
dat hij Kok evenzeer een goede premier vindt en dat hijzelf zijn stem niet aan 
Brinkman, maar aan Hirsch Ballin, nummer drie op de lijst en bovendien katholiek, 
zal geven als blijk van waardering voor deze minister van Justitie als ‘principieel 
christen’ . Hirsch Ballin is door zijn collega Van Thijn beschuldigd van ‘ funda­
mentalistische uitspraken’, nadat hij heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van 
een kabinet zonder c d a  voor het christelijk onderwijs, de christelijke instellingen 
en zaken als euthanasie en abortus, op welke uitlatingen ook de w d  en d 6 6  
woedend hebben gereageerd.
Tegenover verwarring in de coalitiepartijen, meer in het c d a  dan in de p v d a ,  
staat zelfverzekerdheid bij de oppositiepartijen. Deze hoeven in feite weinig te 
doen om de winst die de opiniepeilingen aankondigen op te strijken. Vooral d 6 6 ,  
voor c d a -  en PVDA-spijtoptanten altijd al een aantrekkelijk alternatief geweest, 
mag rekenen op grote vooruitgang. GroenLinks, sinds 1991 definitief erfgenaam 
van p sp , p p r ,  c p n  en e v p  die zich in dat jaar hebben opgeheven, lijkt ook te gaan 
profiteren van de malaise rond de p v d a .
In tegenstelling tot de vorige keer in 1986 kloppen de voorspellingen van de 
opiniepeilers ditmaal grotendeels. Het verlies van de p v d a , een kwart van de 
Kamerzetels, steekt nog gunstig af bij wat het c d a  overkomt. Deze partij blijkt 
meer dan een derde van haar aanhang te hebben verspeeld. Samen zijn zij niet 
meer in staat in de Tweede Kamer een meerderheid te vormen en dan is het voor 
de p v d a  een tijdens de formatie te verzilveren troostprijs dat zij wel weer de grootste 
fractie heeft. De w d  gaat licht vooruit en laat d 6 6 , die zich verdubbelt, royaal 
achter zich. GroenLinks heeft reden tot treurnis, want op het verlies van een zetel 
is niet gerekend. Bovendien krijgt zij in haar gedeelte van het politieke spectrum 
er een concurrent bij in de al sinds 1971 bestaande Socialistische Partij (s p ), die 
tot dan toe voornamelijk succesvol is geweest bij gemeenteraadsverkiezingen en 
nu twee zetels in de Tweede Kamer weet te bemachtigen. Een van die zetels wordt 
ingenomen door Jan Marijnissen, die de partij in de komende jaren van het ene 
naar het andere electorale succes zal voeren. Geheel nieuw aan het politieke 
firmament zijn de ouderenpartijen Unie 55+ (een zetel) en het Algemeen Ouderen 
Verbond (zes zetels) die het c d a  dankbaar zijn voor zijn opmerkelijke bijdrage 
aan de mobilisering van de ouderen in hun richting.
Als schokkend wordt ervaren dat de Centrumdemocraten deze keer met maar 
liefst drie afgevaardigden de Kamer binnentrekken. Zij profiteren ervan dat zich 
in de laatste jaren steeds vaker gevoelens van vreemdelingenhaat hebben gemani­
festeerd nu het asielbeleid zo nadrukkelijk in de aandacht is komen te staan. De 
winst ligt in het verlengde van de toename van hun aanhang, zoals die is gebleken 
bij de jongste verkiezingen voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden. Hier 
ligt voor de politiek een belangrijke taak om over de geschillen tussen de partijen 
heen een gesloten front te vormen, een taak die door iedereen als vanzelfsprekend 
wordt ervaren.
H ET K A BIN E T -K O K  I (1994-1998)
De verkiezingsuitslag is van dien aard dat men het er wel over eens is dat er op 
democratische gronden geen kabinet kan komen waarin de grote verliezers c d a  
en p v d a  samen zitting hebben. Een dergelijk kabinet zou ongeloofwaardig zijn 
omdat dan geheel zou worden voorbijgegaan aan de uitspraak van de kiezers. d 6 6  
blokkeert onmiddellijk een coalitie van haar met het c d a  en de w d  door haar 
ongewenst te noemen. Zo blijven slechts twee mogelijkheden over: een minder­
heidskabinet van welke signatuur dan ook en een samengaan van p v d a , d 6 6  en 
w d . Niemand verlangt echter naar een minderheidskabinet en dus moet het een 
paarse coalitie worden. Die komt er ook, maar de weg erheen is niet gemakkelijk 
aangezien eerst de vooral mentaal niet onaanzienlijke afstand tussen de w d  en de 
p v d a  moet worden overbrugd.
De klap die de kiezer heeft uitgedeeld, is bij het c d a  hard aangekomen. Hier 
beseft men dat het initiatief voor de vorming van het kabinet voorlopig bij anderen
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ligt. Brinkman adviseert koningin Beatrix meteen maar aan te koersen op de paarse 
coalitie. Komt die tot stand, dan zal de christendemocratie voor het eerst sinds 
1918 geen plaats meer hebben in het kabinet. Dat is geen vrolijk vooruitzicht. 
Daarom lijkt Brinkmans achtergedachte te zijn dat een paars kabinet niet te 
formeren valt en dat men zich dan vanzelf wel weer tot het c d a  zal wenden.
De andere fractieleiders -  Kok (p v d a ), Bolkestein (w d ) en Van Mierlo (d 6 6 ) -  
gaan behoedzamer te werk. Eerst moet maar eens het slagveld dat de kiezer heeft 
aangericht, in kaart worden gebracht alvorens een informatieronde met program­
matische onderhandelingen te starten. Een ‘neutrale voorverkenning’ noemt Van 
Mierlo dat. De koningin deelt dit inzicht en benoemt de voorzitter van de Eerste 
Kamer Herman Tjeenk Willink ( p v d a ) tot informateur. Als ‘voorverkenner’ heeft 
hij slechts een week nodig om vast te stellen dat een onderzoek naar de kansen 
op een paars kabinet inderdaad het meest reëel is.
Omdat de drie betrokken fractieleiders dat onderzoek in eigen hand willen 
houden en daarom geen behoefte hebben aan een al te actieve informateur, wijst 
de koningin uit iedere groepering een persoon van buiten de actieve politiek aan 
om leiding te geven aan de gesprekken. De trojka wordt gevormd door oud-minister 
Van Aardenne (w d ) , het Eerste Kamerlid JanVis (d 6 6 ) en het voormalige lid van 
de Tweede Kamer Klaas de Vries (p v d a ). Er wordt afgesproken dat er in het belang 
van een goed verloop van het onderzoek zo min mogelijk mededelingen over de 
voortgang van de onderhandelingen naar buiten zullen worden gedaan. Hoewel 
nog niet zo heel lang geleden openheid bij formaties gold als een dwingende eis 
van de democratie, lijkt de vertrouwelijkheid van de besprekingen met het oog 
op het noodzakelijke masseren van de vele tegenstellingen verstandig. Toch levert 
zij niet het gewenste effect op, want na anderhalve maand praten en onderhandelen 
moet het zesspan constateren dat Paars er niet in zit. De niet-financieel-econo- 
mische onderwerpen hebben weliswaar niet geleid tot onoverkomelijke problemen, 
maar Bolkestein heeft ten aanzien van de sociale zekerheid in laatste instantie 
zulke vergaande extra ombuigingen verlangd dat Kok en Van Mierlo hierop 
afhaken. Achteraf zal blijken dat deze fase in de formatie desondanks niet voor 
niets, ja zelfs noodzakelijk is geweest om de p v d a  en de w d  elkaar te kunnen 
laten naderen.
Ogenschijnlijk is de formatie terug bij af. De koningin doet opnieuw een beroep 
op Tjeenk W illink om te onderzoeken welke mogelijkheid nu moet worden 
geprobeerd: toch maar een op basis van de kiezersuitspraak minder gewenste en 
door het c d a  al afgewezen centrumlinkse combinatie van p v d a , c d a  en d 6 6  of 
de door d 6 6  ongewenst verklaarde centrumrechtse coalitie van c d a , w d  en d 6 6 .  
Beide alternatieven lijken weinig reëel. Doordat het c d a  en d 6 6  vasthouden aan 
hun aanvankelijke standpunten, ontstaat er een complete patstelling. Geen van 
de mogelijkheden kan met uitzicht op resultaat worden beproefd, schijnt het.
Ondertussen heeft zich een staatsrechtelijk novum voorgedaan. GroenLinks 
heeft in de Tweede Kamer een debat aangevraagd over de mislukte poging om 
een paars kabinet te formeren. Het nieuwe is dat de drie informateurs in de Kamer
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verschijnen voor het beantwoorden van informatieve vragen. Bij deze gelegenheid 
vliegen Kok en Van Mierlo Bolkestein zo heftig in de haren dat Paars verder weg 
lijkt dan ooit.
Dan doet koningin Beatrix, na beraad met haar drie vaste adviseurs (de beide 
Kamervoorzitters en de vicepresident van de Raad van State) een verrassende zet. 
Zij geeft Kok -  en niet een W ü ’er, zoals Tjeenk Willink in zijn eindrapport heeft 
geadviseerd -  de opdracht een regeringsprogramma op hoofdlijnen op te stellen, 
dat vervolgens voor te leggen aan de fracties van vier grote partijen en ten slotte 
11a te gaan wie er dan bereid is mee te werken aan het tot stand brengen van een 
meerderheidskabinet. De aanpak lijkt verdacht veel op die uit 1963, toen ook eerst 
een programma is ontworpen (de bouwstenen van Romme) om pas daarna de 
meest geschikte coalitie in elkaar te steken.
Rond de formatie treedt weer voor weken radiostilte in. Als informateur Kok 
uiteindelijk zijn ‘proeve van een regeringsprogramma’ presenteert, blijken alle vier 
de fracties bereid tot medewerking. Opnieuw dringt zich de parallellie met 1963 
op, toen de informateur ook voor een keuzeprobleem kwam te staan. Kok trekt 
de conclusie dat Paars alsnog kan worden geprobeerd, vooral omdat hij de indruk 
heeft gekregen dat de onderhandelingen met de w d  iets minder moeilijk zullen 
verlopen dan die met het c d a . Beide partijen hebben weliswaar niet volmondig 
ja tegen het voorlopige regeringsprogramma gezegd, maar waar het c d a  op een 
hoofdpunt van beleid een voorbehoud heeft gemaakt — het wenst meer ombuiging 
in het al omvangrijke bezuinigingspakket dat Kok voor het nieuwe kabinet in 
petto heeft - ,  heeft de w d  dat nagelaten. Als het c d a  in deze fase nog heeft 
gehoopt op kabinetsverantwoordelijkheid, dan heeft het hier bij monde van 
Brinkman een beslissende fout gemaakt. Nu valt het definitief weg uit het 
formatiespel. Het heeft het de informateur wel heel gemakkelijk gemaakt om te 
kiezen.
Hierna verloopt de formatie voorspoedig. Kok wordt formateur en weet in 
luttele tijd de p v d a , de w d  en d 6 6  op een regeerakkoord verenigd te krijgen. 
Wat tot voor kort onmogelijk heeft geleken, p v d a  en w d  in één kabinet, wordt 
een realiteit. Iedereen begrijpt dat het akkoord fundamentele verschillen van 
opvatting, maar ook van mentaliteit toedekt. Die kunnen zelfs in 111 dagen — zo 
lang heeft de formatie geduurd -  niet worden weggenomen. Het ontbreekt de 
nieuwe partners niet aan goede wil om de boel bijeen te houden, maar o f dat 
voldoende is om met de verschillen zakelijk om te springen en die niet bij het 
minste o f geringste op de spits te drijven, moet de tijd uitwijzen. Het nieuwe 
kabinet wordt dan ook begroet als een spannend experiment.
Er niet helemaal op gerust dat het experiment zal slagen, kiest Bolkestein in elk 
geval voor het voorzitterschap van de WD-fractie in de Tweede Kamer. N iet ieder 
fractielid is even enthousiast voor Paars en dat vereist zorgvuldige leiding die 
Bolkestein alleen zichzelf toevertrouwt. Van M ierlo maakt wel de overstap naar 
het kabinet. Hij neemt het door hem vurig begeerde ministerie van Buitenlandse 
Zaken onder zijn hoede. Kok wordt uiteraard premier en de PVDA-fractie in de
Tweede Kamer wordt geleid door Wallage, die in de laatste fase van de formatie, 
toen Kok optrad als informateur en formateur, namens de p v d a  heeft onderhan­
deld. De p v d a  levert als grootste van de drie de meeste ministers en staatssecre­
tarissen en ontvangt zo een merkwaardige beloning voor het tot dan toe slechtste 
verkiezingsresultaat uit haar geschiedenis.
Voor het c d a  is het wennen aan de nieuwe rol als oppositiefractie. Als Kok de 
regeringsverklaring aflegt, is voor politiek leider Brinkman de nachtmerrie van 
het machteloos moeten toezien hoe het eens zeker gewaande premierschap hem 
ontglipt, al voorbij. Onder druk van de partij heeft hij het fractievoorzitterschap 
moeten overdragen aan oud-staatssecretaris Enneüs Heerma, van wie wordt ver­
wacht dat hij de partij beter dan Brinkman door de moeilijke tijden heen kan 
slepen.
Tragisch is ook het lot van Lubbers. Terwijl de formatie gaande is, loopt zijn 
demissionaire kabinet verder leeg. Het accentueert de indruk dat de c d a - p v d a - 
coalitie helemaal is uitgeblust. Twee ministers en een staatssecretaris nemen 
voortijdig afscheid in verband met hun overgang naar het Europees Parlement, 
waarvoor de verkiezingen toevallig kort na die voor de Tweede Kamer hebben 
plaatsgevonden. Dan zijn de ministers Hirsch Ballin en Van Thijn al gesneuveld 
door de volledig uit de hand gelopen politieruzie. Nadat de nieuwe Tweede Kamer 
namelijk met een krappe meerderheid een motie van de w d  en D 6 6 , dan nog 
behorend tot de oppositie, vol verwijten aan het adres van de twee politieministers 
heeft aangenomen, heeft Hirsch Ballin het voor gezien gehouden. Voor Van Thijn 
heeft er toen niets anders opgezeten dan dit voorbeeld te volgen, met het voor 
hem ontluisterende effect dat Kok er geen heil in ziet om voor een persoon met 
zo’n geschaad prestige een plaats in zijn ploeg in te ruimen. Het is een nog nooit 
eerder opgevoerde vertoning dat een demissionair kabinet op een dergelijke wijze 
onttakeld raakt. Het is voor Lubbers een onwaardig afscheid uit de landspolitiek. 
Hij heeft er meer dan twaalfenhalf jaar als minister-president leiding aan gegeven. 
De bewondering voor zijn staatsmanschap is algemeen en niemand twijfelt aan 
zijn kwaliteiten voor de weldra vacant komende functie die hij is gaan ambiëren: 
die van voorzitter van de Europese Commissie in Brussel. Lubbers’ grootheid in 
Nederland blijkt in Europa echter een maat te klein te zijn. Hij wordt het niet. 
De Duitse bondskanselier Helmut Kohl, hoewel een christendemocratisch geest­
verwant, houdt de benoeming tegen. Hij draagt het Lubbers na dat deze als een 
van de weinige Europese leiders kritische kanttekeningen heeft geplaatst bij de op 
de implosie van het Oostblok gevolgde Duitse eenwording in 1989. Lubbers moet 
het doen met de wetenschap dat de geschiedenis later van hem in ieder geval zal 
verhalen dat hij in het Nederland van de negentiende en twintigste eeuw de 
langstzittende minister-president is geweest.
In financieel-economisch opzicht zorgt het paarse kabinet voor veel continuïteit. 
De hoofdpunten van beleid zijn dezelfde als in de voorbije jaren: scheppen van 
werkgelegenheid, terugdringen van het financieringstekort, verlagen van de staats­
schuld, versoberen van het socialezekerheidsstelsel en matigen van de lonen.
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Daarbij heeft het kabinet de economische conjunctuur mee. Drastische bezuini­
gingen in de mate waarmee de voorgaande kabinetten-Lubbers zich politiek 
onpopulair hebben gemaakt, zijn niet nodig. Van het toen lang aangetrokken 
houden van de buikriem kan het kabinet-Kok nu profiteren.
Om toch te laten uitkomen dat Paars wat anders is dan een coalitie waarin het 
c d a  is vertegenwoordigd, kondigt het kabinet in de regeringsverklaring aan zich 
te zullen inzetten voor politieke en bestuurlijke vernieuwing. Op dit punt is de 
aanwezigheid van d 66 merkbaar. Er zal worden gestudeerd op wijziging van het 
kiesstelsel en op andere manieren om de invloed van de burger op de politieke 
besluitvorming te vergroten. Het meest concrete voornemen is de invoering van 
een correctief referendum waarvoor de Grondwet moet worden gewijzigd. Het is 
bekend dat er in de w d  velen zijn die hiervoor niets voelen. Zij vinden het 
staatsrechtelijk onjuist dat de wetgever, nadat alle procedures zijn doorlopen, 
alsnog kan worden teruggefloten. Bij de voorbereiding van de grondwetswijziging 
speelt het ministerie van Binnenlandse Zaken een voorname rol en dus had het 
voor de hand gelegen dat d 6 6  dit departement bij de formatie zou hebben opgeëist. 
Het is echter bij de w ü ’er Hans Dijkstal terechtgekomen. d 6 6  heeft genoegen 
moeten nemen met een staatssecretaris, aan wie de zorg voor de politieke vernieu­
wing is toevertrouwd. O f dit d 6 6  voldoende garantie biedt om op het voor haar 
essentiële beleidsterrein ook daadwerkelijk te scoren, valt nog te bezien.
Meer nog probeert Paars zich te profileren door in diezelfde regeringsverklaring 
een krachtig pleidooi te houden voor dualisme in de verhouding tussen kabinet 
en parlement. Regering en Kamers dienen hun eigen verantwoordelijkheid te 
hebben en behoren zaken niet vooraf in allerlei vertrouwelijk overleg tussen 
bewindslieden en bevriende fracties te regelen. De paarse fractievoorzitters spreken 
af de bewindslieden voortdurend de maat te zullen nemen en er niet voor te zullen 
terugschrikken een bewindspersoon die onvoldoende presteert aan de kant te 
schuiven. Van dit zich afzetten tegen een vermeende CDA-Cultuur komt echter 
niets terecht. Het zogeheten torentjesoverleg, waarin de coalitie onder regie van 
de minister-president in diens werkverblijf in het torentje aan het Binnenhof het 
scenario afspreekt voor het vermijden van politieke ongelukken in lastige situaties, 
zal bloeien als tevoren. Om onwillige coalitiegenoten in het gareel te krijgen zullen 
bewindslieden hen met evenveel regelmaat als voorheen anders samengestelde 
kabinetten hebben gedaan, waarschuwen voor de politieke gevolgen van hun 
gedrag en in moeilijkheden verkerende ministers en staatssecretarissen kunnen 
vrijwel steevast de beschermende hand van de coalitiefracties boven hun hoofd 
voelen. WD-fractieleider Bolkestein is in dit opzicht een uitzondering. Hij kiest 
nadrukkelijk voor een dualistische opstelling tegenover kabinet en coalitiepartners. 
Er ontstaan vaak moeilijkheden door. Zijn paarse collega’s nemen hem zijn 
houding niet in dank af, maar als de door hem opgeroepen problemen te onbe­
heersbaar dreigen te worden leent ook Bolkestein er zich uiteindelijk toch toe om 
volgens het klassieke overlegscenario de plooien weer glad te strijken.
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Tussentijds hoeft er slechts één bewindspersoon te vertrekken, en wel de 
staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten (w d ) . Hij heeft geen gelukkige 
hand bij de door de commissie-Buurmeijer in de vorige kabinetsperiode aanbevolen 
reorganisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid. Linschoten vervangt de 
Sociale Verzekeringsraad (s v r ) dooreen College van toezicht sociale verzekeringen 
(Ctsv) en benoemt een bestuur van drie oud-politici dat als eerste taak krijgt het 
van de s v r  geërfde apparaat te saneren. Dit leidt onmiddellijk tot ernstige conflicten 
met directie en personeel. Onwerkbare verhoudingen zijn het gevolg. De staats­
secretaris denkt de situatie re kunnen redden door de bestuursleden zo kort na 
hun aantreden maar weer te vervangen, wat een dure zaak is, maar de Tweede 
Kamer, vanuit de directie geïnformeerd over de problemen, neemt er geen genoegen 
mee en gaat zelf op onderzoek uit. Een commissie onder leiding van de PVDA’ er 
Jan van Zijl rapporteert al na een paar weken aan de Kamer dat de staatssecretaris 
bij het aanzoeken van de drie oud-politici voor het bestuur ‘onthutsende eenvoud’ 
aan de dag heeft gelegd. Ernstiger voor Linschoten is dat de commissie in een 
hierdoorheen lopende kwestie spreekt van een ‘weinig geloofwaardige gang van 
zaken’. Het betreft zijn optreden in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van 
de afschaffing van de ziektewet, ruim een halfjaar eerder.
Het is een beproefd recept geworden de bezuinigingsdoeleinden, op het bereiken 
waarvan de minister van Financiën, d e w ü ’er Gerrit Zalm, scherp toeziet, te halen 
door het afstoten van overheidstaken. Onder de kabinetten-Lubbers is hiervoor 
de term privatisering bedacht. Het kabinet-Kok trekt deze lijn onverminderd 
door. Op het eerste oog is het vreemd dat een ploeg onder aanvoering van een 
PVDA-premier dit doet, maar het geeft aan hoezeer het sociaaldemocratische denken 
over de staat is geëvolueerd in de richting van minder staat ten gunste van meer 
particulier initiatief. Deze evolutie heeft het samengaan van sociaaldemocraten en 
liberalen in het paarse kabinet mede mogelijk gemaakt, hoewel de liberalen 
voortdurend blijven verkondigen dat de staat zich nog veel verder moet terug­
trekken, wat uiteraard voor spanningen in de coalitie zorgt. Op het terrein van 
de sociale zekerheid betekent dit dat de overheid weliswaar een bepaald niveau 
van zekerheid behoort te garanderen, maar de verzekering tegen daarboven uit­
gaande risico’s moet overlaten aan de verantwoordelijkheid van de betrokkenen. 
Over het uitgangspunt zijn de meeste fracties het wel eens, al is het maar omdat 
de problemen met de financiering van het zekerheidsstelsel de overheid ver boven 
het hoofd zijn gegroeid. Over de mate van privatisering van het stelsel lopen de 
opvattingen echter zo uiteen dat de wettelijke regeling van de ingrepen politiek 
steeds een moeizame zaak is.
Wat onder het laatste kabinet-Lubbers is ingezet, gaat onverminderd door. Het 
is de gang van zaken rond de verdere privatisering van de ziektewet, die Linschoten 
uiteindelijk fataal wordt. Het is de bedoeling de ziektewet nu helemaal af te 
schaffen en het risico van ziekteverzuim van personeel bij de werkgevers te leggen. 
De fracties van d 66 en p v d a  tonen aarzeling, terwijl die van de oppositie zich 
zonder meer verzetten. Diverse Kamerleden, ingefluisterd door ambtenaren, weten
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ten tijde van de behandeling in de Tweede Kamer dat het Ctsv rapporten heeft 
opgesteld over de gunstige effecten die eerdere ingrepen in de ziektewet hebben 
opgeleverd. Waarom dan verder gaan met de privatisering, roept de oppositie in 
koor. Linschoten verklaart dat het hier slechts gaat om conceptrapporten en dat 
hij inhoud en conclusies ervan niet kent. De oppositie dwingt hem dan om nog 
tijdens de Kamerbehandeling met de concepten voor de dag te komen, wat de 
staatssecretaris ook doet. De coalitiefracties blijven hem echter steunen en zo gaat 
het ziektewetvoorstel alsnog door de Kamer. De Eerste Kamer zal spoedig volgen, 
zij het schoorvoetend.
Enige tijd later moet Linschoten toegeven dat hij toch wel op de hoogte is 
geweest van de inhoud van de rapporten. De Kamer verbindt aan het achterhouden 
van deze informatie nog geen consequenties. Als echter tijdens het onderzoek van 
de commissie-Van Zijl van de kant van de ambtenaren wordt gesuggereerd dat 
de staatssecretaris met het oog op de Kamerbehandeling van zijn ziektewetvoorstel 
de publicatie van de rapporten heeft opgehouden, de staatssecretaris dit tegenover 
de commissie ontkent en de commissie desondanks in haar rapport aan de Kamer 
haar twijfels aan de geloofwaardigheid van de staatssecretaris uitspreekt, is Lin- 
schotens lot in feite bezegeld. In het Kamerdebat over het rapport van de commissie 
houdt Linschoten voet bij stuk en eist hij de onvoonvaardelijke steun van de 
coalitiefracties. Die krijgt hij niet van de p v d a  en d 6 6 . Dan houdt hij de eer aan 
zichzelf en treedt af. De waardering die hij krijgt voor deze ‘politiek zuivere’ daad, 
is een pleister op de wonde.
D66-staatssecretaris van Volkshuisvesting Dick Tommel maakt een andere 
afweging. Hij komt zwaar onder vuur te liggen als een parlementaire commissie 
duikt in de financiële problemen van een Limburgse woningbouwcorporatie en 
over zijn rol daarbij een hard oordeel velt. In de Tweede Kamer onderschrijven 
ditmaal de fracties van de w d  en de p v d a  de conclusies van de commissie. Tommel 
laat het er in tegenstelling tot Linschoten wel op aankomen en inderdaad wordt 
hem door de coalitie uiteindelijk de hand boven het hoofd gehouden. Onder nog 
zwaarder vuur, en de hele kabinetsperiode door, ligt minister van Justitie Winnie 
Sorgdrager, eveneens van d66. Zij botst voortdurend met de hele Kamer, maar 
heenzenden o f vrijwillig aftreden ondanks notoir gebrek aan voldoende vertrouwen 
in de Tweede Kamer komt nooit aan de orde.
De kwestie waaronder Sorgdrager het meest gebukt gaat, is de nasleep van de 
politieruzie die in de demissionaire fase van het laatste kabinet-Lubbers de ministers 
Hirsch Ballin en Van Thijn het politieke hoofd hebben gekost. In de nasleep 
draait de ruzie vooral om de toelaatbaarheid van bepaalde opsporingsmethoden 
bij het oprollen van criminele organisaties in met name de drugshandel. De 
methoden zijn ontwikkeld nadat politiek Den Haag in het begin van de jaren 
negentig kenbaar heeft gemaakt dat de drugscriminaliteit veel harder dient te 
worden aangepakt. Daartoe is eind 1993 een Interregionaal Rechercheteam (i r t ) 
Noord-Holland/Utrecht opgericht, maar daaruit heeft het Amsterdamse politie­
korps zich alweer heel snel teruggetrokken omdat het een door dit team gehanteerde
opsporingsmethode onacceptabel vindt. Het onderzoek naar een omvangrijke 
drugszaak is hierdoor komen stil te liggen. De verhouding tussen de betrokken 
korpsleidingen is erdoor om te snijden geworden. De politieruzie doet echter ook 
het vermoeden rijzen dat er een ernstige gezagscrisis bij justitie gaande is. De 
Tweede Kamer is van mening dat de kwestie de grondslagen van de rechtsstaat 
raakt en wil daarom het naadje van de kous weten. Na een verkennend vooron­
derzoek van een werkgroep uit de Kamer, waarop de fracties van de w d  en d66 
hebben aangedrongen, besluit de Kamer opnieuw haar sterkste wapen in te zetten: 
een parlementaire enquête. Zij komt niet onder leiding te staan van een liberaal 
of D66!er. De PVDA-fractie eist namelijk het voorzitterschap op. Dat valt uiteindelijk 
toe aan Maarten van Traa, meer buitenland- dan justitiespecialist. Terwijl de 
commissie aan het werk slaat, maakt minister Sorgdrager een begin met de 
reorganisatie van het Openbaar Ministerie. De Tweede Kamer heeft er al lang 
voor het uitbreken van de politieruzie om gevraagd, maar die is nu extra urgent 
geworden. Een van de maatregelen bestaat in de instelling van een college van 
procureurs-generaal dat leiding moet geven aan het o m . De minister maakt er 
haar partijgenoot Arthur Docters van Leeuwen, de directeur van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, de voorzitter van. Veel plezier zal zij aan hem niet beleven.
Tijdens de openbare verhoren van de enquêtecommissie komt naar buiten dat 
de top van justitie totaal geen greep heeft op het opsporingsapparaat. De hoogste 
baas van het Amsterdamse o m , procureur-generaal Rutger van Randwijck, laat 
blijken dat hij volstrekt machteloos heeft moeten toekijken hoe de zogeheten 
iRT-affaire zich in zijn ressort ontrolde. Op het ministerie begrijpt men meteen 
dat een dergelijke procureur-generaal niet meer is te handhaven. Buiten de minister 
om treft de hoogste ambtenaar, de secretaris-generaal, een riante afvloeiingsregeling 
met Van Randwijck. Verbazing alom, ook in de Tweede Kamer die de minister, 
politiek verantwoordelijk voor het doen en laten van haar ambtenaren, op het 
matje roept. De hele Kamer, inclusief dus de regeringsfracties, keert zich tegen de 
regeling. Sorgdrager voelt zich geschaad, maar piekert niet over aftreden. Integen­
deel, zij voert een gewaagd kunststukje uit door wel te dreigen met aftreden, tenzij 
de voorzitters van de drie regeringsfracties ieder afzonderlijk heel nadrukkelijk 
hun vertrouwen in haar uitspreken. Deze zet is opmerkelijk, want de ongeschreven 
staatsrechtelijke regel wil dat er sprake is van vertrouwen zolang er geen wantrouwen 
is uitgesproken. Niemand van de drie durft de minister hierop te wijzen en ieder 
doet wat van hem wordt gevraagd, beseffend dat een aftreden van de minister 
onvermijdelijk een kabinetscrisis tot gevolg zal hebben. Sorgdrager zegeviert 
glorieus. En passant schuift zij ook meteen haar secretaris-generaal die haar in 
deze netelige positie heeft gebracht, aan de kant.
Het optreden van de minister in deze kwestie toont vechtlust, maar schaadt op 
termijn toch haar imago. Zij wekt de indruk problemen op te lossen door mensen 
van hun stoel te verwijderen, maar de organisatie zelf niet aan te pakken. Als de 
commissie-Van Traa ruim een jaar na het Kamerbesluit tot de parlementaire 
enquête met haar eindrapport komt, slaagt Sorgdrager er niet in hierin verandering
te brengen. De commissie constateert een drievoudige crisis in de opsporing: 
onvoldoende regeling van het gebruik van opsporingstechnieken, gebrekkig toe­
zicht van de zogeheten driehoek (korpschef, burgmeester, officier van justitie) op 
het recherchewerk en het ontbreken van samenwerking tussen politie en justitie 
die samen het opsporingsapparaat vormen. Ter beslechting van deze crises doet 
de commissie aanbevelingen die onder meer zijn gericht op een grotere voortva­
rendheid bij de in gang zijnde reorganisatie van het o m  en op een strakkere binding 
van het o m  aan het ministerie van Justitie.
De Kamer onderschrijft dit alles en verlangt van het kabinet maatregelen tegen 
de personen die verantwoordelijk zijn geweest voor de janboel in het Haarlemse 
politiekorps waar de problemen zich blijken te hebben geconcentreerd. Pikant 
detail daarbij is dat de toenmalige burgemeester van Haarlem, Elizabeth Schmitz, 
nu staatssecretaris van Justitie is. Het c d a  eist dan ook haar hoofd, maar de 
regeringsfracties gaan om haar heen staan. Als de beide politieministers Sorgdrager 
en Dijkstal de Kamer enige maanden later laten weten hoe zij het gezag bij en het 
vertrouwen in de politie denken te herstellen, delen zij ook mee dat zij geen 
disciplinaire maatregelen zullen treffen tegen de verantwoordelijke politie- en 
justitieambtenaren, De hele Kamer is buitengewoon teleurgesteld over deze af­
wikkeling van de iRT-affaire, maar opnieuw buigen de regeringsfracties het hoofd. 
Zij leggen er zich mokkend bij neer. Commissievoorzitter Van Traa geeft uiting 
aan zijn teleurstelling door te stemmen voor een motie van afkeuring die door de 
oppositie is ingediend.
Minister Sorgdrager komt er weer zonder kleerscheuren van af. Tegen het einde 
van de kabinetsperiode breekt opnieuw een gezagscrisis uit die haar rechtstreeks 
raakt. De procureurs-generaal komen tegen haar in opstand. Aanleiding is een op 
verzoek van de minister zelf opgesteld rapport van een onderzoeksbureau waarin 
vernietigend wordt uitgehaald tegen het functioneren van politie en justitie in 
Groningen. Dit speelt in de kaart van de verantwoordelijke procureur-generaal 
Dato Steenhuis die al jarenlang kritiek heeft op politie en justitie in zijn ressort. 
Dan blijkt ineens dat Steenhuis een betaalde bijbaan heeft bij dit onderzoeksbureau 
en dus stijgt rond het rapport de geur van subjectiviteit op. Sorgdrager zegt niet 
van de bijbaan te hebben geweten. Pijnlijk voor haar is dat deze kennis wel op 
haar departement aanwezig is, maar dat ambtenaren die niet aan haar hebben 
doorgegeven. Haar nieuwe secretaris-generaal blijkt even voortvarend te opereren 
als zijn voorganger. Achter haar rug om onderhandelt hij met de voorzitter van 
het college van procureurs-generaal over een vertrek van Steenhuis. Docters van 
Leeuwen vindt een ontslag niet aanvaardbaar en dreigt zelf met een opstappen 
van het hele college als het toch zover zou komen. Het wordt nog zotter. Sorgdrager 
heeft intussen namelijk laten uitzoeken o f Steenhuis mogelijkerwijs het onder­
zoeksrapport heeft beïnvloed. Op het moment dat zij de uitkomsten aan de Tweede 
Kamer wil meedelen, dreigt Steenhuis de minister met een kort geding. Hij wil 
eerst inzage in die uitkomsten hebben alvorens de minister naar de Kamer gaat.
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De overige procureurs-generaal scharen zich achter Steenhuis, inclusief college­
voorzitter Docters van Leeuwen. De gezagscrisis is compleet.
Voor kabinet en parlement is duidelijk dat er voor hen slechts één opstelling 
mogelijk is: nooit ofte nimmer mogen procureurs-generaal de minister de wet 
voorschrijven. Onomwonden spreekt men van een ‘muiterij’ van het o m  en 
minister-president Kok neemt publiekelijk krachtig stelling. ‘De crème de la crème 
van de rechtsstaat heeft zich redelijk kinderachtig en onvolwassen gedragen,’ foetert 
hij. ‘Zoiets mag nooit meer voorkomen.’ In deze machtsstrijd weet Sorgdrager 
zich gesteund door vrijwel de gehele Tweede Kamer. Zij ontdoet zich van Docters 
van Leeuwen en Steenhuis wordt overgeplaatst. De hele affaire bevestigt slechts 
dat deze minister haar ambtenaren niet in de hand heeft, dat zij vlucht in schone 
voornemens om het mes te zetten in de onder haar verantwoordelijkheid vallende 
organisatie en dat zij zich telkens weer de leiding uit handen laat slaan door 
ondergeschikten. Bij de start van dit kabinet hebben de paarse fracties beloofd 
geen medelijden te zullen hebben met zwakke ministers, maar coalitiebelangen 
verhinderen in het geval-Sorgdrager kennelijk het nakomen van de belofte. Ook 
in dit opzicht is er onder Paars niets nieuws te beleven.
De coalitiepartners w d  en p v d a  laten ook bij andere gelegenheden blijken geen 
hoge pet op te hebben van deze minister van Justitie, dit tot groot ongenoegen 
van haar partij die haar voortdurend de helpende hand moet bieden. d 6 6 , de 
partij toch van de politieke vernieuwing en van de politieke duidelijkheid, laadt 
ermee de verdenking op zich het niet zo nauw te nemen met de politieke zuiverheid. 
Dit schaadt haar geloofwaardigheid. Er loopt een internationaal arrestatiebevel 
tegen de voormalige en omstreden Surinaamse legerleider Desi Bouterse die van 
drugssmokkel naar Nederland wordt verdacht. Op het moment dat hij ergens in 
Brazilië kan worden gepakt, blaast Sorgdrager in overleg met de minister van 
Buitenlandse Zaken, haar partijgenoot Van Mierlo, de arrestatie af. Van Mierlo 
wil het risico niet lopen dat de toch al niet zo beste relatie met Suriname verder 
verslechtert. In de Tweede Kamer heeft niemand er een goed woord voor over, 
behalve dan de fractie van d 66 . Van Mierlo eist dat de twee andere coalitiegenoten 
hun kritiek terugnemen. De p v d a  bindt hierop inderdaad in, maar de W D  bezwijkt 
pas na een torentjesoverleg waarin premier Kok heeft gewezen op de consequenties 
van het voortbestaan van het kabinet.
Dan is er nog de zogeheten Securitelaffaire. Regelingen met technische voor­
schriften moeten sinds jaar en dag worden aangemeld bij de Europese Commissie 
alvorens zij in werking kunnen treden. In 1996 bepaalt het Europees H of van 
Justitie in het Securitelarrest dat niet-aangemelde voorschriften in bepaalde ge­
vallen ongeldig zijn. De beide D66-ministers, Winnie Sorgdrager en Hans Wijers 
van Economische Zaken, zijn verantwoordelijk voor de aanmelding, maar in 
enkele honderden gevallen blijkt dat achterwege te zijn gelaten. Het is koren op 
de molen van de oppositie. Nog voordat de ministers zich in de Tweede Kamer 
hebben kunnen verantwoorden, kondigt Van Mierlo alvast aan dat een aanval op 
D66-bewindslieden de paarse coalitie in gevaar brengt. Met dit zware geschut
voorkomt hij dat de w d  en de p v d a  zich weer tegenover d 6 6  opstellen. De zaak 
loopt hierna met een sisser af, maar het is duidelijk dat Paars, hoe succesvol ook 
met zijn financieel-economisch beleid, bij affaires met een politieke lading alleen 
met de traditionele machtsmiddelen overeind is te houden.
Het lukt d 6 6  nauwelijks de negatieve effecten van al deze kwesties te compen­
seren met de inzet voor politieke vernieuwing. De belangstelling hiervoor blijft 
buiten eigen kring gering. Voorstellen van haar staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken Jacob Kohnstamm om te komen tot een beperkt districtenstelsel bij 
Kamerverkiezingen door de kiezer een stem op een landelijke en tegelijkertijd op 
een regionale kandidaat te laten uitbrengen stranden in de Tweede Kamer. En 
het correctief referendum wordt aan zoveel beperkende voorwaarden gebonden 
dat niet mag worden verwacht dat dit middel in de praktijk al te vaak zal worden 
toegepast. Zelfs minister Dijkstal kan er nu enthousiast voor worden. Dat d 6 6  in 
het kabinet er niet meer weet uit te slepen, wordt niet alleen veroorzaakt door het 
gebrek aan motivatie bij de sociaaldemocratische en liberale bewindslieden, maar 
heeft ook te maken met voor het kabinet vervelende ervaringen met referenda op 
gemeentelijk niveau. Het kabinet wil ter versteviging van de bestuurskracht rond 
de grote steden stadsprovincies instellen in combinatie met de opdeling van de 
steden zelf in kleinere gemeenten. In Rotterdam en Amsterdam worden deze 
voornemens echter op overtuigende wijze door middel van referenda naar de 
prullenmand verwezen. Dit doet het kabinet op zijn hoede zijn als het correctief 
referendum in de ministerraad aan de orde is. De uitgeklede voorstellen tot de 
noodzakelijke wijziging van de Grondwet komen in eerste lezing met gemak door 
de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer stemmen enkele liberale senatoren weliswaar 
met het grootste deel van de oppositie vanwege staatsrechtelijke bezwaren tegen, 
maar dat brengt in deze lezing het wetsontwerp nog niet in gevaar. Wel komt vast 
te staan dat straks na de verkiezingen hier de in tweede lezing vereiste tweederde 
meerderheid niet is gegarandeerd. Voor d 6 6  is de kwestie een halszaak en dus zal, 
als Paars wordt voorgezet, het nieuwe kabinet meteen na de start worden gecon­
fronteerd met een netelig probleem.
Tijdens deze kabinetsperiode dringen meer dan voorheen enkele thema’s op de 
politieke agenda naar voren waarvoor het vanwege botsende belangen maar 
moeilijk is bevredigende regelingen te treffen. Allereerst is er het milieu. Iedereen 
maakt zich zorgen om de toekomst: de rem moet worden gezet op schadelijke 
ontwikkelingen als lucht- en bodemverontreiniging, toeneming van het verkeer 
en beslagname van de ruimte ten koste van natuurgebieden. Tegelijkertijd zijn 
grootschalige infrastructurele voorzieningen nodig om onder meer de expansief 
groeiende vervoersbehoeften in goede banen te leiden. Uitbreiding van de lucht­
haven Schiphol, modernisering van het spoorwegnet en aanleg van nieuwe en 
verbreding van bestaande autowegen zijn voorbeelden van zulke voorzieningen 
die uit economisch oogpunt onafwendbaar zijn geworden, maar op gespannen 
voet staan met de zorg voor een gezond en verantwoord milieu. De besluitvorming 
is dan ook een moeizame aangelegenheid waarbij de milieuminister aan de ene
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kanr en de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken aan 
de andere kant in een permanent gevecht om de voorrang zijn verwikkeld. Zij 
beschikken in de maatschappij en in de politiek ieder over eigen achterbannen 
die zich krachtig roeren. Als het al tot besluitvorming komt, is het meestal 
milieuminister Margreeth de Boer (p v d a ) die aan het kortste eind trekt. Haar 
geloofwaardigheid wordt er op den duur zo door aangetast dat zij tijdens de 
formatie in 1998 zal laten weten niet meer in aanmerking te willen komen voor 
de ministerspost.
Een andere kwestie die steeds meer de aandacht van de politiek trekt, is die van 
de asielzoekers. De instroom groeit mede onder invloed van het toenemend aantal 
politieke conflicten in de wereld gestaag en verscherpt de financiële en capaciteits- 
problematiek. De roep vanuit de samenleving om selectievere toelatingseisen, 
verscherping van het toezicht aan de grenzen en snellere uitzetting van wie ten 
onrechte het land is binnengekomen, wordt luider. Politiek ligt dit erg gevoelig, 
want de roep lijkt haaks te staan op de morele plicht die men in brede kring voelt 
om slachtoffers van schending van mensenrechten een veilig onderdak te bieden 
en iedere asielzoeker wordt algauw als een dergelijk slachtoffer gezien. Het is vooral 
de w d  die bij monde van haar politiek leider Bolkestein voortdurend tegen de 
stroom ingaat en aandringt op een strenger immigratie- en integratiebeleid. Dar 
wekt binnen de coalitie alleen maar irritatie. Premier Kok laat zich zelfs een keer 
ontvallen dat de w d  inspeelt op ‘gevoelens van de onderbuik’. Maar hoe hard de 
w d  ook roept en wat de overheid ook bedenkt aan nieuwe maatregelen om de 
instroom te beteugelen en de uitzetting van illegalen te versnellen, het vraagstuk 
rond de asielzoekers wordt er niet kleiner door. Buiten de w d  lijkt niemand zich 
zorgen te maken om de gevolgen voor de samenleving. Als de politiek correcte 
houding wordt door de meeste politici, ook in het kabinet, de opvatting gehuldigd 
dat alle problemen soepel zijn op te lossen als de bevolking de erkende asielzoekers 
ongeacht hun aantal maar in haar midden opneemt en wil toegroeien naar een 
multiculturele samenleving. Per slot van rekening is Nederland de hele geschiedenis 
door een gastvrij land voor vreemdelingen geweest. Op deze wijze geeft de politiek 
zich over aan onderschatting van de maatschappelijke gevolgen. Het wegkijken 
van de werkelijke problemen zal haar een aantal jaren later danig opbreken.
Veel asielzoekers komen in deze jaren uit de Balkan waar in de nieuwe repu­
blieken na het uiteenvallen van Joegoslavië rond 1990 etnische zuiveringen plaats­
vinden. Onder de vleugels van de Verenigde Naties intervenieert de internationale 
gemeenschap met troepen die moeten proberen bedreigde bevolkingsgroepen te 
beschermen. Ook Nederland doet mee. De inzet van Nederlandse soldaten wordt 
Kamerbreed gesteund. Maar de deelname loopt uit op een catastrofe. Het bataljon 
dat in Srebrenica (Bosnië) moet toezien op de veiligheid van een moslimenclave, 
wordt in 1995 door Bosnisch-Servische troepen volledig onder de voet gelopen en 
moet de aftocht blazen. De Bosnisch-Servische troepen ontruimen de enclave en 
voeren de mannen en de vrouwen gescheiden af. De mannen blijken later te zijn 
vermoord, maar ook blijkt dat de Nederlandse soldaten de Bosnisch-Servische
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troepen niets in de weg hebben gelegd. Hierna komt een stroom berichten op 
gang over de massamoord en ook over weinig verheffend gedrag van Nederlandse 
soldaten. De politiek raakt erdoor in grote verlegenheid.
In de Tweede Kamer moet defensieminister Voorhoeve (w d ) die bij de formatie 
een opvallende comeback heeft beleefd, zich keer op keer komen verantwoorden 
zodra nieuwe feiten aan het daglicht zijn getreden. Hij slaat nogal eens een weinig 
gelukkig figuur omdat hij niet altijd bevredigende antwoorden weet te geven. Het 
wordt steeds duidelijker dat het in Srebrenica vreselijk fout is gegaan en dat er 
van alles verkeerd zit in de communicatie binnen de defensietop in Den Haag 
zelf, waardoor de politieke leiding van het departement onvoldoende en niet tijdig 
wordt geïnformeerd. Na verloop van tijd lijkt de minister alleen nog maar te 
kunnen rekenen op steun van zijn eigen fractie en is er alle reden te vrezen voor 
zijn politieke lot. Daarmee zou ook wel eens het lot van het kabinet kunnen 
worden verbonden.
Om de Kamer enigszins tegemoet te komen kondigt het kabinet een uitvoerig 
en grondig onderzoek aan naar de hele gang van zaken in en rond Srebrenica. Dat 
onderzoek wordt uitbesteed aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumen­
tatie (n i o d ) te Amsterdam dat zegt jaren nodig te hebben om alles uit te zoeken. 
Opzet van het kabinet? In ieder geval zal de Kamer, die haar handen bindt door 
met de uitbesteding in te stemmen, voor de duur van het onderzoek niet kunnen 
overgaan tot finale beoordeling van het kabinetsbeleid. Zou zij dit wel willen 
doen, dan zal het kabinet er ongetwijfeld op wijzen dat toch eerst de uitkomsten 
van het wetenschappelijk onderzoek moeten worden afgewacht. Op de korte 
termijn is het kabinet van het probleem af, maar het volgende zal er weer mee 
worden geconfronteerd.
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De kans is groot dat dat volgende kabinet weer van dezelfde kleur zal zijn. Al 
ruim voor de verkiezingen van 1998 staat vast dat Paars zijn meerderheid in de 
Tweede Kamer zal behouden. Het mag rekenen op een electoraal aantrekkelijke 
verzilvering van het in brede kring als succesvol ervaren kabinetsbeleid op vooral 
het financieel-economisch vlak. Dit geldt echter niet voor alle drie de partijen, 
want d 6 6  lijdt naar verwachting een enorm verlies. De tendens is al vanaf de voor 
haar ongunstig verlopen Provinciale Statenverkiezingen in 1995, een klein jaar na 
de totstandkoming van de paarse coalitie, neerwaarts gericht geweest. Het verlies 
van tien zetels, een halvering bijna, is iets minder dramatisch dan in 1982 toen de 
partij voor haar deelname aan het kabinet-Van Agt eveneens zwaar heeft moeten 
boeten. d 6 6  lijkt geboren voor de oppositie, want telkens als zij in een kabinet 
stapt, zijn vuile handen niet te vermijden en kan zij er nauwelijks in slagen waar 
te maken wat zij pretendeert te zijn: de kampioen van de politieke zuiverheid en
de politieke vernieuwing. O ok ditmaal straft de kiezer deze pretentie genadeloos 
af.
d 6 6  blijkt een gewone partij te zijn die, getuige haar optreden in de vele affaires 
tijdens de eerste termijn van Paars, het politieke machtsspel beheerst en daarin de 
inzet van traditionele drukmiddelen niet schuwt. Het blijkt bijvoorbeeld ook uit 
de omstandigheid dat de verkiezingscampagne wordt geleid door de minister van 
Volksgezondheid Els Borst. Zij is op dat moment 66 jaar en, hoe bekwaam ook 
als vakminister, zij kan alleen daarom al niet representeren wat d 6 6  zo  graag wil 
uitstralen: jeugdigheid die het patent bezit van de juiste visie op de betere toekomst. 
De dan nog politiek leider Van Mierlo, die intussen ook de status van 65-plusser 
heeft bereikt, heeft gelet op zijn leeftijd afgezien van een volgende termijn. Hij 
heeft het echter niet aangedurfd de leiding over te dragen aan een van de 
veelbelovende jongere talenten in de Tweede Kamerfractie. Net als de p v d a  na 
1977 maar geen opvolger van Den Uyl kon kiezen, zit d 6 6  met een kroonprin- 
senprobleem. Gerrit Jan Wolffensperger, de fractievoorzitter, maakt van dat 
probleem geen deel uit en heeft zijn consequenties getrokken door enkele maanden 
voor de verkiezingsdag een functie buiten de politiek te aanvaarden. Thom de 
Graaf, een van de ‘jonkies’ , is hem opgevolgd, maar moet het lijsttrekkerschap 
dus overlaten aan ‘een meisje’, zoals Van Mierlo Borst als zijn opvolger heeft 
gepresenteerd. Zijn favoriet is overigens de eveneens vakbekwame, welbespraakte, 
mediagenieke en aanmerkelijk jongere minister van Economische Zaken Wijers 
geweest, maar deze heeft categorisch geweigerd. Na vier jaar vindt hij het genoeg 
en wil hij terug naar het bedrijfsleven vanwaar hij in 1994 kwam. Door te kiezen 
voor de wijze bezadigdheid van de rijpere leeftijd en niet voor de bij d 6 6  toch 
eigenlijk meer passende sprankeling van de jeugd lijkt Van Mierlo zijn partij geen 
gelukkige afscheidsdienst te hebben bewezen. Z elf gaat hij nog wel op de kandi­
datenlijst staan, wetend dat hij voor d 6 6  extra stemmen kan trekken, maar in de 
Tweede Kamer zal hij slechts op de achtergrond aanwezig zijn, zo kondigt hij 
alvast aan.
De beloning voor het kabinetsbeleid komt geheel ten goede aan de p v d a  en de 
w d . Aanvankelijk heeft het er voor de p v d a  nog helemaal niet zo rooskleurig 
uitgezien, want bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1995 stond de partij nog 
zwaar op verlies. Kennelijk is in de tweede helft van de kabinetsperiode voor haar 
de wending ten goede ingetreden. Bij deze Tweede Kamerverkiezingen reikt de 
p v d a  weliswaar nog niet aan het niveau van 1989, maar de winst van acht zetels 
doet de herinnering aan het pijnlijke dieptepunt van 1994 vervagen. Voor haar is 
het een ware uitkomst dat Kok het als premier zo goed heeft gedaan. Hij heeft 
zich een echte kabinetsleider getoond, gematigd, waar nodig boven de partijen 
staand en tegelijkertijd een gedreven partijleider. In de verkiezingstijd vervult hij 
voor de p v d a  de profijtelijke rol die Lubbers in de jaren tachtig voor het c d a  heeft 
kunnen spelen. Ook in het buitenland wordt hij naar de ogen gekeken. Daar 
straalt het succes van het kabinetsbeleid van terugdringing van het financierings­
tekort en de staatsschuld, scheppen van werkgelegenheid, versobering van de
sociale zekerheid, matiging van de lonen en het laag houden van de inflatie volledig 
op hem af. In veel landen zijn, ongeacht de politieke kleur van de aan de macht 
zijnde regering, jaloerse blikken op Nederland gericht. Koks regeringsbeleid wordt 
gezien als een navolgenswaardig model en Kok geldt als de ingenieuze regisseur 
ervan. De p v d a  put in de campagne deze beeldvorming volledig uit.
De w d  dankt haar winst van zeven zetels in zekere zin aan het slechte resultaat 
van d 6 6 . Zij heeft een deel van de links-liberalen die gewoonlijk op d 6 6  stemmen 
weten over te nemen. Al bij de Statenverkiezingen was zij de glorieuze overwinnaar 
en sindsdien zijn de vooruitzichten alleen maar voorspoedig gebleven. Ook hier 
is de figuur van de politiek leider niet zonder betekenis. Bolkestein is er met zijn 
dualistische opstelling in de afgelopen jaren voortdurend in geslaagd de politieke 
agenda te bepalen. Hij heeft er de thema’s op gezet om vervolgens het debat 
daarover in en buiten het parlement te beheersen. In netelige kwesties als de sociale 
zekerheid, het asielvraagstuk, Europa en het Atlantisch bondgenootschap heeft 
hij steeds duidelijke posities betrokken die bij politici niet altijd applaus hebben 
uitgelokt, integendeel, maar waarmee kennelijk wel een behoorlijke electorale 
achterban te mobiliseren is geweest. Zijn tegenstanders verwijten hem populistisch 
gedrag. Daartegen brengt hij dan de logica van de rede in stelling. Dat werkt.
Terwijl de p v d a  en de w d  vol zelfvertrouwen op de kiezer afstappen, heeft het 
c d a  de grootste moeite zich in de politieke arena staande te houden. Het oppo- 
sitiespelen is deze partij niet goed afgegaan. In de Tweede Kamer heeft de fractie 
veel tijd nodig gehad om te groeien in de nieuwe rol. Aanvankelijk heeft het er 
voor de buitenstaanders zelfs op geleken dat het c d a  een coalitiepartij is, zo 
krachteloos heeft het zich tegenover het kabinet gedragen. Dit laat zich in 
belangrijke mate verklaren door de diep gewortelde gouvernementele instelling 
als gevolg van de decennialange kabinetsdeelname, waardoor iedere ervaring met 
het bieden van tegenspel aan het kabinet ontbreekt. Bovendien heeft de vervanging 
van Brinkman door Heerma, meteen na de desastreus verlopen verkiezingen in 
1994, niet goed uitgepakt. Een bekwaam bestuurder is nog geen geboren opposi­
tieleider, zo is weer eens gebleken. Heerma mist de gave van het woord en is in 
alertheid en behendigheid voortdurend afgetroefd door de leiders van de kleine 
fracties van GroenLinks en de sp , die het voeren van oppositie in het bloed lijkt 
te zitten en van wie de partijen praktisch gesproken hun bestaansrecht ook ontlenen 
aan het verblijf in de oppositiebanken. Zouden zij die verlaten, als zij daartoe van 
de gevestigde partijen al de kans zouden krijgen, dan wacht hun ongetwijfeld 
hetzelfde lot als d 6 6 . N u  spinnen zij veel garen bij het compromisloos uitdragen 
van hun uitgangspunten. Beide partijen maken een reuzensprong voorwaarts. Zij 
verdubbelen ruimschoots. De sp  gaat van twee naar v ijf en GroenLinks van vijf 
naar maar liefst elf zetels.
Het optreden van het c d a  in de oppositie is eigenlijk een aaneenschakeling van 
dieptepunten geweest. Mocht de partij op basis van de niet ongunstige uitslag van 
de Provinciale Statenverkiezingen in 1995 hebben gedacht dat het ergste achter de 
rug zou zijn, dan is zij bedrogen uitgekomen. Heerma’s gestuntel in de Tweede
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Kamer heeft voor een permanent negatieve pers gezorgd. In het c d a  zijn steeds 
meer stemmen opgegaan om zich van Heerma te ontdoen, nu is komen vast te 
staan dat hij toch niet de juiste man is om de partij uit het moeras te tillen. In 
1997 is het zover. Met het oog op de verkiezingen wijst de partijleiding vicefrac- 
tievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer aan als de lijsttrekker. Voor Heerma is het 
signaal duidelijk. Hij treedt terug als fractievoorzitter en verlaat per onmiddellijk 
zelfs de Tweede Kamer. De Hoop Scheffer volgt hem op, maar hoewel beter van 
de tongriem gesneden lukt het ook hem niet het c d a  als oppositiepartij een gezicht 
te geven. De partijleiding doet nog een uiterste poging het schip te keren door, 
zoals Rottenberg in de aanloop naar de vorige verkiezingen bij de p v d a  heeft 
gedaan, de kandidatenlijst rigoureus te vernieuwen. De helft van de zittende 
Kamerleden mag niet terugkeren. Ook dit helpt niet. Als de stemmen zijn geteld, 
blijkt het c d a  verder te zijn weggezakt. Ditmaal raakt het v ijf zetels kwijt.
De enorme winsten en verliezen demonstreren hoezeer de zwevende kiezer een 
vast bestanddeel in het politieke landschap is geworden. Wisten in 1994 de 
ouderenpartijen uit het niets nog zeven zetels te veroveren, nu staan zij met lege 
handen. De tussenliggende jaren hebben zij gebruikt om onderling heftige ruzies 
uit te vechten. Zij zijn eraan bezweken. Ook de Centrumdemocraten zien hun 
drie zetels in rook opgaan. Niemand laat er een traan om.
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Iedereen is het er wel over eens dat de verkiezingsuitslag op slechts één manier 
kan worden uitgelegd. Onder de kiezers is er een meerderheid die voortzetting 
van Paars wenst, nu de drie coalitiepartijen het beleid van het eerste kabinet-Kok 
tot inzet van de verkiezingen hebben gemaakt en zij gedrieën, ondanks de klap 
die d 66 heeft opgelopen, een winst van vijf zetels hebben geboekt. De formatie 
zou dus vlot kunnen verlopen. Toch zal het een kleine drie maanden duren eer 
het tweede paarse kabinet een feit is. Dat heelt te maken met de omstandigheid 
dat door het grote verlies van d 6 6  de onderlinge krachtsverhoudingen zijn veran­
derd. Getalsmatig is d 6 6  voor de vorming van een kabinet zelfs niet meer nodig, 
want de p v d a  en de w d  beschikken met hun 83 zetels in de Tweede Kamer over 
een redelijk comfortabele meerderheid. Toch willen zij om uiteenlopende redenen 
d 6 6  binnen boord houden. Gevoelens van solidariteit spelen mee, maar er heerst 
ook een zekere angst voor een te grote oppositie aan de linkerzijde. Bovendien 
wil geen van beide de sympathie van d 6 6  verspelen voor het geval Paars toch nog 
zou mislukken en een andere coalitie noodzakelijk wordt waarvoor de medewerking 
van d 6 6  wel nodig is. Ten slotte zijn de p v d a  en de w d  er psychologisch gezien 
nog niet aan toe om samen een kabinet te vormen en dan is een derde partner 
alleen maar een voordeel. Bij een zodanige setting hoeft in conflictsituaties immers 
niet steeds dezelfde confrontatie plaats te vinden en dat maakt de kans op geleidelijk 
oplopende irritatie kleiner. Voor d 6 6  zit er iets aantrekkelijks in om mee te doen,
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al is het maar om op staatsrechtelijk gebied enkele ‘kroonjuwelen’ -  de gekozen 
burgemeester moet nog op de politieke agenda worden geplaatst — binnen te 
slepen. Aan haar medewerking hangt zij een prijskaartje dat niet in verhouding 
staat tot haar numerieke sterkte, maar in een onderhandelingssituatie is dat niet 
meer dan normaal.
Dit is echter niet de enige verklaring voor de relatief lange duur van de formatie. 
De w d  is er mede debet aan. N u GroenLinks en s p  hun positie in de Tweede 
Kamer aanmerkelijk hebben versterkt, vreest zij daarvan invloed op de linkervleugel 
van de p v d a . Daarom wenst zij ‘een stevig regeerakkoord’ met ‘degelijke, deug­
delijke en gedetailleerde afspraken’ over bezuinigingen, financiering van nieuw 
beleid, sociale zekerheid, defensie, terugdringing van het financieringstekort en 
andere knelpunten. Het akkoord zal dan ook dubbel zo omvangrijk worden als 
het vorige. Vier jaar terug hebben de liberalen het dualisme nog de liefde verklaard, 
maar daarvan blijft nu weinig over.
De formatie verloopt ongeveer volgens hetzelfde patroon als in 1994. Ook nu 
wordt eerst een ‘voorverkenner’ op pad gestuurd, ditmaal in de persoon van Klaas 
de Vries, inmiddels voorzitter van de s e r  en in 1994 al eens informateur. De 
PVDA’ e r  moet nagaan wat precies de positie van d 6 6  is. Voorafgaand aan de 
verkiezingen heeft deze partij namelijk verklaard bij minder dan twaalf zetels in 
de oppositie te zullen plaatsnemen en alleen bij meer dan vijftien zetels te willen 
meedoen in een nieuw paars kabinet. Nu het er veertien zijn geworden, verkeert 
zij in een schemerzone. Al heel snel weet De Vries vast te stellen dat er met d 6 6  
toch kan worden gepraat. Hierna treedt weer een trojka van informateurs aan. 
Deze keer zijn het geen figuren van buiten de actieve politiek, maar zittende 
ministers: Kok voor de p v d a , Zalm voor de w d  en Borst voor d 6 6 . Het is opvallend 
dat de partijen zo vroeg in de formatie zulke zwaargewichten de arena insturen, 
maar het is dan ook wel zo goed als zeker dat Paars 11 niet kan mislukken. De 
informateurs vinden aan de onderhandelingstafel de drie fractievoorzitters tegen­
over zich: Wallage (p v d a ), Bolkestein (w d ) en De Graaf (d 6 6 ).
Dit team neemt rustig de tijd om het regeerakkoord in elkaar te zetten. Het 
laat zich bijstaan door een aantal werkgroepen uit de fracties. Met grote regelmaat 
houden de fractievoorzitters in keurig geënsceneerde persconferenties de media 
op de hoogte van de vorderingen. Het heeft iets plichtmatigs en wekt de indruk 
dat men zo min mogelijk kwijt wil over wat er binnenskamers wordt besproken. 
In de media heeft men het hier en daar al snel over ‘achterkamertjespolitiek’ , maar 
in vergelijking met vorige formaties is er in dit opzicht eigenlijk weinig aanleiding 
tot kritiek. Ook deze keer probeert de oppositie in de Tweede Kamer, net als in 
1994, tussentijds een debat aan te gaan met de drie informateurs. Tevergeefs, want 
op de vele vragen komt er van hun kant bij monde van Kok slechts deze reactie: 
‘Ons past in dit stadium soberheid en terughoudendheid. Het is gezien onze 
opdracht van majesteit zowel praktisch als staatsrechtelijk niet doenlijk om uw 
vragen te beantwoorden.’ Een broedende kip moet men niet storen, zo lijken de 
informateurs te willen aangeven.
Zodra het regeerakkoord er is, wordt Kok formateur om de ministersposten te 
verdelen en de kandidaten aan te zoeken. Even dreigt er nog een kink in de kabel 
te komen, want d66 eist drie ministersposten, evenveel als in het eerste paarse 
kabinet, terwijl twee gelet op de nieuwe electorale positie van deze partij meer 
voor de hand ligt. Dit probleem wordt echter handig opgelost door voor d 6 6  een 
nieuwe ministerspost zonder portefeuille te creëren, een voor grotesteden- en 
minderhedenbeleid, die bij Binnenlandse Zaken wordt ondergebracht. In ruil 
hiervoor moet d 6 6  de zware portefeuilles van Buitenlandse Zaken en Economische 
Zaken afstaan aan de w d . Bij het toedelen van de staatssecretariaten worden de 
onderlinge krachtsverhoudingen verder afgebakend. De functie van staatssecretaris 
wordt overigens opgevijzeld. Vanaf de instelling van dit ambt in 1948 is er over 
zijn staatsrechtelijke positie debat geweest. Dat wordt nu eindelijk beslecht dooi­
de staatssecretaris tot een echte viceminister op te waarderen waardoor hij de 
minister voortaan tot in de ministerraad kan vervangen. Uiteindelijk leveren de 
p v d a  en de w d  ieder zes ministers. Voor de w d  is dat er één meer dan in 1994, 
wat haar gelijkwaardigheid aan de p v d a  tot uitdrukking brengt en de verzwakking 
van de positie van d 6 6  in het kabinet extra benadrukt. Slechts zes ministers van 
het oude kabinet keren terug, van wie naast Kok twee (Zalm en Borst) op hun 
eigen departement mogen blijven zitten. Twee voormalige staatssecretarissen 
maken promotie en worden minister. Men kan daarom spreken van een redelijk 
nieuwe ploeg.
Nieuw is ook dat de beide vicepremiers vrouwen zijn: Els Borst voor d 6 6  en 
Annemarie Jorritsma voor de w d . Dat vrouwen voor de hoogste politieke functies 
in aanmerking komen, is intussen een volstrekt normale zaak geworden. Ook de 
Tweede Kamer krijgt voor het eerst in haar historie een vrouwelijke voorzitter, 
Jeltje van Nieuwenhoven van de p v d a . De PVDA-fractie had als grootste fractie 
naar gewoonte deze post al in 1994 kunnen opeisen, maar heeft toen de hamer 
aan de CDA’er Deetman gelaten omdat op de voorzittersstoel in de Eerste Kamer 
in de persoon van Tjeenk Willink een PVDA’ er zat en men de ongeschreven regel 
in acht wenste te houden dat beide voorzitterschappen niet in handen van een en 
dezelfde politieke groepering behoren te liggen. Met het voorzitterschap van de 
Eerste Kamer treedt nu echter geen incompatibiliteit op, omdat dat na de benoe­
ming van Tjeenk Willink tot vicepresident van de Raad van State bij de w d  is 
terechtgekomen.
Als het nieuwe paarse kabinet zich aan de Tweede Kamer presenteert, zijn daar 
nog enkele personele veranderingen meer opgetreden. Het kersvers gekozen Ka­
merlid Van Mierlo heeft, na 32 jaar in wisselende functies actief te zijn geweest, 
vrij plotseling de Haagse politiek de rug toegekeerd. Hij heeft er de leeftijd voor, 
maar toch spreken zijn tegenvoeters van kiezersbedrog. Zelf wil hij daarvan niet 
weten. Als ‘eenvoudig’ Kamerlid wenst hij zijn fractievoorzitter niet voor de voeten 
te lopen en om te voorkomen dat hij toch zou gaan doen wat hij niet zou kunnen 
laten -  zich met alles en iedereen bemoeien - ,  lijkt hem zijn beslissingverdedigbaar. 
Er zijn er die er anders over blijven denken. Eenzelfde verwijt treft de PVDA-frac-
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tievoorzitter Wallage die zich tijdens de formatie heeft laten benoemen tot 
burgemeester van Groningen. Hij is opgevolgd door Ad Melkert die als lid van 
een van de werkgroepen van fractieleden van meet af aan nauw is betrokken bij 
de formatie. Zodra hij tot fractievoorzitter is gekozen, is hij als demissionair 
minister van Sociale Zaken afgetreden. Dan is er nog Bolkestein. Hij heeft ruim 
van tevoren aangekondigd een nieuw kiezersmandaat niet volledig te zullen 
uitzitten en op termijn een andere openbare functie te ambiëren. Anticiperend 
op zijn vertrek draagt hij de dag na het slagen van de formatie het voorzitterschap 
van de WD-fractie over aan de voormalige minister van Binnenlandse Zaken 
Dijkstal, maar blijft in afwachting van wat gaat komen wel lid van de Kamer. 
Najaar 1999 maakt hij de overstap naar de Europese Commissie.
Ondanks de personele veranderingen maakt het tweede paarse kabinet aanvan­
kelijk een lauwe indruk. Het is een coalitie die na de eerste rit van vier jaar blijft 
voortbestaan, wel vaker overkomen. Er kan worden verwezen naar de rooms-rode 
samenwerking in de jaren vijftig en het tweede kabinet-Lubbers van c d a  en w d  
in de jaren tachtig. De spanning van het nieuwe is eraf en de beleidsvoornemens 
lijken meer van hetzelfde te zijn. Dat heeft een nadelige uitwerking op de sfeer 
in het parlement, waar de coalitiepartijen ieder voor zich willen scoren. De rek in 
de onderlinge verhoudingen gaat er dan snel uit en in zo’n situatie kunnen 
incidenten, meer dan tijdens de eerste termijn, zelfs een imploderend effect 
sorteren. Dit proces van sluipende slijtage bedreigt ook het tweede kabinet-Kok. 
Binnen het jaar is het zelfs al demissionair. Dat heeft alles te maken met de positie 
waarin d66 door de verkiezingsuitslag is komen te verkeren en waarin zij zich 
maar moeilijk kan schikken. Als in een aantal benoemingskwesties de p v d a  en de 
w d  de zaken onder elkaar lijken te regelen en d 6 6  het nakijken geven, laat 
fractievoorzitter De Graaf de frustratie de vrije loop en beticht hij de partners van 
arrogantie van de macht. Vooral zijn PVDA-collega Melkert roept die schijn op. 
Hij heeft een confronterende stijl van opereren die het in de oppositie uitstekend 
zou doen, maar die minder geschikt is om de cohesie in de coalitie te dienen. In 
en buiten de Kamer gedraagt hij zich als de regelaar bij uitstek van Paars 11, naar 
wie iedereen zich heeft re voegen. d 6 6  voelt zich bejegend zoals het c d a  in de 
jaren zeventig toen de p v d a  ook regelmatig bezweek voor de arrogantie van de 
macht en er op den duur een fikse rekening voor kreeg gepresenteerd. Het kan 
niet uitblijven. d 6 6  grijpt de tweede lezing van de grondwetswijziging in verband 
met het correctief referendum aan om te laten merken dat haar partners haar 
serieus moeten nemen.
d 6 6  weet dat het referendum in de Eerste Kamer moeilijk ligt, want in de 
WD-fractie daar zijn te veel tegenstanders om de vereiste tweederde meerderheid 
op te brengen. Bovendien heeft deze Kamer er bij verschillende gelegenheden blijk 
van gegeven niet aan de leiband van welke coalitie ook te willen lopen. Daarom 
heeft d 6 6  bij de formatie bedongen dat de p v d a  en de w d  er alles aan zullen 
doen om deze voor haar zo belangrijke politieke vernieuwing erdoor te krijgen. 
Kennelijk heeft toen niemand bevroed dat d 6 6  het spel wel eens heel hoog zou
kunnen gaan spelen. In ieder geval hebben de informateurs en formateur Kok er 
geen seconde aan gedacht de kabinetsdeelname van d 66 te verbinden aan de 
toezegging van haar kant dat de partij op dit punt een eventueel verlies zal nemen 
en er zeker geen kabinetscrisis om zal veroorzaken. In de Tweede Kamer verloopt 
de tweede lezing nog zonder problemen. Het kabinet dringt er hierna bij de Eerste 
Kamer op aan met de behandeling niet te lang te wachten. Voorjaar 1999 vinden 
namelijk Provinciale Statenverkiezingen plaats en alles wijst erop dat de positie 
van de coalitie in deze Kamer dientengevolge zal verslechteren. De kans dat de 
grondwetswijziging de Eerste Kamer zal passeren, lijkt dan helemaal verkeken.
De Eerste Kamer verzet zich niet tegen de wens van het kabinet, maar het zal 
vanwege de liberale dissidenten een dubbeltje op zijn kant worden. Kort voor de 
start van het debat spreekt De Graaf stoere taal. Als niet alle leden van de 
coalitiefracties voor stemmen, zo spreekt hij dreigend, heeft d66 in het kabinet 
niets meer te zoeken, ongeacht de vraag o f de tweederde meerderheid zal worden 
bereikt. Het blufpoker werkt niet. Op het allerlaatste moment komt premier Kok 
nog wel naar de Kamer om stevig op de liberale dissidenten in te praten. Het 
machtswoord houdt hij nog net op zak, maar hij laat er geen misverstand over 
bestaan dat het is afgelopen als d 66 niet haar zin krijgt. Uiteindelijk houdt tegen 
deze politieke druk één liberaal stand, Wiegel, die na zijn commissarisschap van 
de koningin in Friesland in 1994 lid van de Eerste Kamer is geworden en in de 
w d  nog steeds beschikt over een groot prestige. Zoals Kersten in 1925 en Schmelzer 
in 1966 krijgt ook Wiegel zijn ‘nacht’, want in de nacht van 18-19 mei 1999 geeft 
in het afsluitende debat zijn stem de doorslag en sneuvelt de grondwetswijziging 
erdoor. Hierop treden de D66-bewindslieden af en volgen de overige ministers 
dit voorbeeld. Het verwijt dat zijn tegenstem de val van het kabinet heeft ver­
oorzaakt, werpt Wiegel ver van zich. Hij beroept zich op de overbekende staats­
rechtelijke bezwaren en wijst er —formeel niet ten onrechte -  op dat de fracties 
in de Eerste Kamer niet zijn gebonden aan een regeerakkoord en dat dus d 66 zelf 
de breekster is door de zaak vooraf op scherp te zetten. Velen verdenken hem er 
echter van de kans te hebben gegrepen om Paars, waarin hij nooit iets heeft gezien, 
de nek om te draaien. Hun redenering is dat Wiegel graag ooit nog eens minister 
wil worden, het liefst zelfs minister-president, en dat Paars deze ambitie alleen 
maar frustreert.
De ministers hebben hun portefeuilles ter beschikking van de koningin gesteld. 
Staatsrechtelijk betekent dit dat zij de deur voor een eventuele terugkeer niet 
helemaal hebben dichtgetrokken. De Graaf spreekt echter opnieuw stoere taal: 
van lijmen kan geen sprake zijn. Zou hij inzien dat D66 beter in de oppositie haar 
wonden kan gaan likken om, precies zoals in de jaren tachtig, later weer versterkt 
tevoorschijn te treden? Houdt hij voet bij stuk, dan zijn vervroegde verkiezingen 
het meest waarschijnlijk. Aan de kant van de p v d a  en de w d  zijn echter onmid­
dellijk andere geluiden te horen. Waarom niet gewoon van voren af aan beginnen 
en het wetsontwerp opnieuw indienen, vraagt men zich er serieus af, want komt 
tijd, komt raad. Vicepresident van de Raad van State Tjeenk Willink wordt door
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koningin Beatrix aangewezen om de partijen weer bij elkaar te brengen, d 66 toont 
slappe knieën en schuift aan onder het motto dat men een uitnodiging om te 
praten niet mag weigeren. Tjeenk W illink vaart op het kompas van de p v d a  en 
de w d . Om d 6 6  het maken van de noodzakelijke draai te vergemakkelijken wordt 
tevens de mogelijkheid onderzocht om in afwachting van de realisering van het 
correctief referendum een raadplegend referendum in te voeren. Het voordeel is 
dat hiervoor de Grondwet niet hoeft te worden gewijzigd en d 6 6  bij de gegeven 
politieke verhoudingen in de Tweede en Eerste Kamer op afzienbare termijn toch 
een succesje kan boeken.
Terwijl het ernaar uitziet dat deze breuk door het aanbrengen van enkele weinig 
fraaie ingrepen kan worden geheeld, speelt in de Tweede Kamer een andere kwestie 
die een terugkeer van Paars alsnog kan verijdelen. De Kamer debatteert namelijk 
met het demissionaire kabinet over de uitkomsten van een parlementaire enquête 
die de positie van de beide vicepremiers Jorritsma en Borst en zelfs van premier 
Kok op de tocht zetten. Deze tijdbom tikt al vele jaren en dreigt nu tot ontploffing 
te komen. In 1992 is een vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij 
El Al op een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmermeer neergestort. Daarbij zijn 
tientallen doden gevallen. Van meet af aan hebben geruchten over de aard van de 
lading de ronde gedaan. Het vliegtuig zou chemische of radioactieve stoffen aan 
boord hebben gehad. De overheid heeft dit steeds ontkend, maar als in de loop 
van de jaren het aantal gezondheidsklachten van omwonenden en van mensen 
die bij de bestrijding van de ramp waren betrokken, blijft stijgen en vooral het 
Tweede Kamerlid Rob van Gijzel (p v d a ) het kabinet keer op keer confronteert 
met nieuwe feiten, laat de minister van Verkeer en Waterstaat in het eerste paarse 
kabinet Jorritsma nog eens nagaan hoe indertijd het onderzoek naar de lading van 
overheidswege precies heeft plaatsgevonden.
Het loopt dan al tegen de verkiezingen van 1998 aan en dus -  is men geneigd 
te denken — verschijnt het rapport na die verkiezingen. Het brengt allerhande 
fouten en tekortkomingen bij dat onderzoek aan het licht. Inmiddels heeft de 
Tweede Kamer een eigen werkgroep in het leven geroepen en als die op een reeks 
van vragen aan de bewindslieden onvoldoende bevredigende antwoorden krijgt, 
besluit de Kamer het heft in eigen hand te nemen. Zij zet weer het zwaarste middel 
in, dat van de parlementaire enquête. De commissie gaat onder leiding van de 
CD A’e r  Theo Meijer voortvarend te werk. In het najaar van 1998 doet zij het 
vooronderzoek en in de eerste weken van 1999 worden de openbare verhoren 
gehouden. Kort hierna verschijnt het eindrapport, dat vernietigend uithaalt naar 
de overheid. Haar wordt nalatigheid verweten waardoor het aantal gezondheids­
klachten nodeloos is toegenomen. Dit verwijt treft vooral vicepremier Borst die 
ook in het eerste paarse kabinet minister van Volksgezondheid is geweest. Ver­
volgens concludeert de commissie dat het kabinet al die jaren de Kamer te vaak 
‘onduidelijk, onvolledig, ontijdig of onjuist’ heeft geïnformeerd. Dit geldt vooral 
voor Verkeer en Waterstaat en hiermee komt vicepremier Jorritsma, hoewel in 
het nieuwe kabinet verhuisd naar Economische Zaken, onder vuur te liggen. Ten
slotte neemt de commissie het premier Kok kwalijk dat hij het in de voorbije 
jaren nooit op zijn weg heeft vinden liggen de coördinatie in deze steeds complexer 
geworden kwestie aan zich te trekken.
Wat de minister-president betreft rijst de vraag o f hij nog wel in staat is altijd 
op het juiste moment het politieke belang van binnenlandse ‘affaires’ goed in te 
schatten. Zijn agenda is, vergeleken met tien a vijftien jaar geleden, er heel anders 
komen uit te zien. De ontwikkeling, onder Lubbers ingezet, is onverminderd 
doorgegaan. De bemoeienis van de premier met het buitenland is enorm toege­
nomen. Dat kost tijd en energie. Hij is steeds vaker op reis en bespreekt met alle 
groten der aarde voortdurend de wereldproblemen, tegen de achtergrond waarvan 
het gevaar loert dat Haagse perikelen anders, als minder urgent, worden beleefd. 
Dat de premier de punten op zijn agenda dan wel eens anders prioriteert dan 
Haagse politici -  al dan niet achteraf -  voor wenselijk houden, is niet uit te sluiten. 
In het geval van de Bijlmerramp verweert Kok zich met de constatering dat de 
kwestie in eerste instantie toch de vakministers raakte en dat hem nooit signalen 
hebben bereikt dat men van hem een coördinerende rol verwachtte.
Dit verweer bewaart Kok niet voor het debat met de Tweede Kamer, maar 
plaatst hij onmiddellijk na het verschijnen van het rapport van de enquêtecom­
missie. Het kabinet heeft er vanzelfsprekend alle belang bij de politieke werking 
van het rapport zo snel mogelijk te neutraliseren. Het ventileert dan ook meteen 
twijfel aan de onderbouwing van de conclusies. De w d  en d 66 doen er ijverig 
aan mee. Zij scharen zich zonder enige schroom om hun bedreigde ministers. 
Maar onzeker blijft wat de derde regeringspartij, de p v d a , zal doen. Terwijl de 
Tweede Kamer zich opmaakt voor het finale debat met het kabinet, is Tjeenk 
W illink bezig met medewerking van de betrokken fractievoorzitters de krammen 
te zetten op de breuk in het kabinet. Dat werk verloopt zo voorspoedig dat de 
heling eigenlijk al voor de aanvang van het debat kan worden vastgesteld, maar 
men kiest ervoor daarmee toch maar even te wachten. In deze situatie durft de 
PVDA-fractie het niet aan een vrijwel zekere en door haar van meet af aan ook 
gewenste doorstart van het paarse kabinet alsnog te blokkeren. Als premier Kok 
aan het einde van het debat dan ook nog eens aanvaarding van de voorspelbare 
moties van wantrouwen van de kant van de oppositie met klem ontraadt, laat de 
fractie zich gemakkelijk disciplineren. Enkelen, zoals Van Gijzel en het eigen lid 
van de commissie, wordt gezichtsverlies bespaard. Zij mogen uit de boot vallen 
en voor de kansloos geworden moties van wantrouwen stemmen. Het coalitiebe­
lang wint het weer eens van het zakelijke belang.
Kort hierna wordt de terbeschikkingstelling van de portefeuilles ingetrokken en 
zet Paars n zijn werkzaamheden voort. Er is echter één minister die de doorstart 
niet meemaakt. Uitgerekend op de dag dat premier Kok koningin Beatrix het 
blijde nieuws van de heling van de breuk kan melden, dient D66-landbouwminister 
Hajo Apotheker zijn ontslag in. Hij is door zijn voorganger, de WD’er Jozias van 
Aartsen, zoon van de antirevolutionaire minister van Volkshuisvesting in het 
kabinet-De Quay en nu minister van Buitenlandse Zaken, opgezadeld met een
varkenswet die onuitvoerbaar blijkt te zijn. Van Aartsen heeft van de bestrijding 
van een omvangrijke varkenspest in 1997 gebruikgemaakt om de al jaren bestaande 
en politiek breed gedragen wens tot beteugeling van de voor het milieu schadelijke 
mestuitstoot uit te voeren door de varkensstapel drastisch in te krimpen. De boeren 
zijn hiertegen massaal in protest gekomen en hebben juridische procedures aan- 
gekondigd die de uitvoering van de varkenswet jarenlang kunnen ophouden. 
Zodra de rechter die uitvoering inderdaad opschort, ontwerpt Apotheker een 
alternatief waaraan de boeren wel willen meewerken, maar dat de overheid veel 
geld zal kosten. In de ministerraad vindt hij er daarom onvoldoende politiek 
draagvlak voor en omdat hij geen zin heeft in een langdurig juridisch gevecht, 
geeft hij er de brui aan. Het is allemaal niet bevorderlijk voor het politieke prestige 
van zijn partij D66 waarvan de geloofwaardigheid door haar merkwaardig gema­
noeuvreer rond het referendum en in de Bijlmer kwestie toch al op de tocht staat. 
Om haar blazoen niet nog meer te schaden presenteert zij onmiddellijk de opvolger, 
Laurens Jan Brinkhorst, die in het kabinet-Den Uyl staatssecretaris van Buiten­
landse Zaken en begin jaren tachtig heel even fractievoorzitter in de Tweede Kamer 
is geweest om daarna in Europees verband zijn politieke carrière voort te zetten. 
Met dit zwaargewicht hoopt d 6 6  haar wankele positie in de politiek te stutten.
De economie draait ondertussen voorspoedig, geholpen door de internationale 
hoogconjunctuur. De werkloosheid is laag, mede door de verregaande mogelijk­
heden tot deeltijdarbeid. Sociale partners weten elkaar makkelijk te vinden. In 
het buitenland wordt met bewondering gekeken naar het Nederlandse ‘polder­
model’ . Eind 1999 kondigt minister van Financiën Zalm een begrotingsoverschot 
aan -  dat is sinds 1973 niet meer voorgekomen, p v d a  en w d  verschillen echter 
van mening over de besteding van de financiële meevallers: de sociaaldemocraten 
bepleiten investeringen in de publieke sfeer (zorg, infrastructuur en onderwijs), 
de w d  prefereert lastenverlichting en terugdringing van de staatsschuld. Zalm 
krijgt in zijn streven de naar hem genoemde begrotingsnorm, die bepaalt dat de 
overheidsuitgaven een vooraf afgesproken plafond niet mogen overschrijden, te 
handhaven behalve van zijn eigen w d  vooral steun van het c d a . Uiteindelijk 
kunnen door de economische voorspoed beide partijen tevredengesteld worden, 
zodat de coalitie de discussie steeds overleeft.
Ondertussen realiseert Zalm met staatssecretaris van Financiën Willem Ver­
meend een ingrijpende herziening van het inkomens- en vermogensbelastingstelsel. 
Ook op immateriële zaken blijft Paars hervormen. September 2000 stemt de 
Kamer in met het zogenoemde homohuwelijk en het adoptierecht voor homopa­
ren, overigens ook met steun van een klein aantal CDA’ers. In november gaat de 
Kamer akkoord met een voorstel voor een nieuwe euthanasiewet die onder bepaalde 
voorwaarden hulp bij zelfdoding vrijwaart van strafrechtelijke vervolging. Niet 
alleen van de zijde van de christelijke partijen, maar ook in het buitenland wordt 
deze wetgeving als al te libertair gezien. De verzuchting ‘Het is volbracht’ van 
minister Borst na de aanneming van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zien de
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christelijke partijen als een provocatie. Zij ziet zich gedwongen tot verontschul­
digingen.
Niettemin vertoont de paarse samenwerking steeds meer slijtage. Op sommige 
fmancieel-economische dossiers blijken de tegenstellingen tussen de oude oppo­
nenten p v d a  en w d  onoverbrugbaar. Door de grote instroom drukken enkele 
sociale voorzieningen ( w w , w a o , a o w ) steeds zwaarder op de schatkist. Ook hier 
lopen de visies van w d  en p v d a  uiteen. Om de coalitie niet in gevaar te brengen 
worden grote hervormingsoperaties uitgesteld, waardoor het beeld ontstaat dat de 
coalitie is uitgeregeerd. Ook in enkele milieukwesties, zoals de vraag over het 
toestaan van gasboringen in de Waddenzee, stemmen de sociaaldemocraten en 
liberalen verschillend. Slechts met veel (voor)overleg op het departement van 
Algemene Zaken van premier Kok in het torentje op het Binnenhof wordt 
voorkomen dat de meningsverschillen het kabinet fataal worden.
Het kabinet loopt averij in personele zin op als in maart 2000 minister van 
Binnenlandse Zaken Bram Peper aftreedt. Hij meent zich daarmee beter te kunnen 
verweren tegen achteraf juridisch onhoudbaar gebleken beschuldigingen van al te 
uitbundig declaratiegedrag ten tijde van zijn burgemeesterschap van Rotterdam. 
Het heeft een ‘reshuffle’ in het PVDA-smaldeel tot gevolg. Minister van Sociale 
Zaken Klaas de Vries, die als ‘voorverkenner’ aan de wieg van het kabinet heeft 
gestaan, neemt de portefeuille van Peper over, staatssecretaris van Financiën 
Vermeend wordt minister van Sociale Zaken en Vermeends positie wordt over­
genomen door de ‘coming man’ in de partij, Tweede Kamerlid Wouter Bos.
Een andere steen des aanstoots is het tijdens het eerste paarse kabinet door 
Bolkestein geagendeerde probleem van de integratie van niet-westerse -  vooral 
islamitische -  allochtonen. Ook hier lopen de opvattingen van p v d a  en w d  uiteen. 
De w d  is in toenemende mate geporteerd voor een stringenter toelatingsbeleid, 
de p v d a  is -  doorgaans bijgestaan door d 66 — ruimhartiger. De liberalen laten 
zich in dit dossier meer en meer leiden door ‘ law-and-order’ , de sociaaldemocraten 
profileren zich als multicultureel en kosmopolitisch, waarmee zij overigens wel 
een deel van de eigen achterban van zich vervreemden. De totstandkoming van 
een nieuwe, strengere vreemdelingenwet -  nota bene ingediend door een p v d a - 
staatssecretaris van Justitie, Job Cohen -  gaat met spanningen in de coalitie 
gepaard. In juni 2000 aanvaardt de Tweede Kamer het wetsvoorstel, dat de 
asielprocedure verkort en het systeem van verblijfsvergunningen vereenvoudigt. 
Cohen is ten tijde van de voltooiing van het parlementaire traject overigens al 
vertrokken naar Amsterdam, waar hij burgemeester is geworden.
Premier Kok moet in zijn tweede regeerperiode meer dan in de eerste aandacht 
besteden aan de monarchie. Voorjaar 2000 stelt D66-fractievoorzitter De Graaf 
de constitutionele positie van de koningin ter discussie. Naar de mening van de 
democraten is het koningschap toe aan modernisering. Zo zou de Koning geen 
deel meer moeten uitmaken van de Raad van State en van de regering en zou het 
staatshoofd geen rol meer moeten hebben tijdens kabinetsformaties. De Graaf 
krijgt er weinig handen voor op elkaar en Kok is in een aan de Kamer toegezegde
notitie over het koningschap ook niet erg hervormingsgezind. De Graaf laat het 
erbij zitten; kritiek op het koningshuis is inmiddels geen populair thema meer. 
Veel Nederlanders raken namelijk langzamerhand in de ban van het aanstaande 
kroonprinselijk huwelijk. Premier Kok krijgt hierbij wel -  net als zijn erflaters 
Drees (Hofmansaffaire) en Den Uyl (kwestie-Lockheed) -  een koninklijke knoop 
te ontwarren.
Najaar 1999 heeft de premier de Vriendschap' bekendgemaakt van kroonprins 
Willem-Alexander met de Argentijnse Maxima Zorreguieta. Complicatie vormt 
het politieke verleden van de vader van de beoogde echtgenote, die tussen 1976 
en 1981 staatssecretaris en minister van Landbouw is geweest tijdens een militaire 
junta die in Nederland indertijd fel is bestreden. Vicepremier Zalm is duidelijk: 
‘Die man deugt niet.’ De aversie tegen vader Jorge Zorreguieta is breed. In de 
Kamer wordt aangedrongen op actie van de kant van de premier, die vraagt om 
vertrouwen en geduld. Volgens CDA-Ieider De Hoop Scheffer is er sprake van 
‘gebrek aan regie’ bij de minister-president. In maart 2001 blijkt dat Kok achter 
de schermen uiterst actief is geweest als wegbereider van het huwelijk. Hij heeft 
opdracht gegeven voor een wetenschappelijk onderzoek naar de rol van Zorreguieta 
tijdens het Argentijnse militaire regime. Daarna wordt met inzet van oud-minister 
van Buitenlandse Zaken Van der Stoel, inmiddels benoemd tot minister van Staat, 
de vader duidelijk gemaakt dat diens aanwezigheid bij het huwelijk vanwege zijn 
besmette verleden niet gewenst is. Hij zwicht uiteindelijk onder de druk. Deze 
toezegging haalt in juli 2001 bij een overgrote Kamermeerderheid de bezwaren 
weg tegen goedkeuring van de ontwerp-toestemmingswet. Niettemin stemmen 
vijf PVDA’ers, acht GroenLinksers en twee ö66’ers tegen. Zij houden bezwaren 
tegen de familieverbintenis die door het huwelijk ontstaat met een representant 
van een verwerpelijk bewind. De republikeinse SP laat bij het debat verstek gaan. 
Het ontwapenende optreden van Maxima op de persconferentie waar de verloving 
wordt bekendgemaakt, inclusief spijtbetuiging over de rol van haar vader, heeft 
de stemming onder het volk overigens al eerder doen omslaan. Op 2 februari 2002 
wordt het huwelijk ingezegend in Amsterdam. De feestelijkheden vinden plaats 
in een ontspannen sfeer. Het is een schril contrast met de huwelijksdag van 
Willem-Alexanders moeder, 36 jaar eerder.
De succesvolle ontrafeling van de Zorreguieta-knoop draagt bij aan het prestige 
en de populariteit van premier Kok. Zijn vaderlijke uitstraling herinnert aan zijn 
voorganger Drees, zij het in een soms wat nurkse uitvoering. Door zijn toedoen 
heeft de politiek in de jaren negentig echter tegelijk veel van haar ideologische 
kanten verloren, zijn eigen partij misschien nog wel het meest. Zo hebben de 
sociaaldemocraten geen principiële bezwaren meer tegen het doorvoeren van 
particulier initiatief op diverse domeinen die voorheen exclusief de overheid 
toebehoorden, zoals spoorwegen, post en energieleverantie. Het marktdenken 
heeft echter niet op alle terreinen het gewenste effect. Zo blijkt dat de privatisering 
van de Nederlandse Spoorwegen (n s ) de kwaliteit van het treinverkeer niet zonder
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meer ten goede komt. Minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos 
(p v d a ) ziet zich in 2 0 0 1  gedwongen het toezicht op de NS weer te verscherpen.
Voor de paarse partijen lijkt machtsbehoud steeds meer een doel op zich 
geworden, waarmee zij in dezelfde val trappen als de christendemocraten acht jaar 
eerder. Het tweede kabinet-Kok struikelt ondanks de overlevingsdrang kort voor 
de eindstreep. Een maand voor de reguliere Kamerverkiezingen van mei 2002 
komt Paars n ten val naar aanleiding van een erfenis van het vorige kabinet, de 
dramatische gebeurtenissen rond de moslimenclave Srebrenica in juli 1995. Velen 
wachten met spanning op het rapport van het n i o d , waaraan sinds eind 1996 
wordt gewerkt. Het n i o d  vraagt enkele keren bij premier Kok om uitstel. Deels 
om het ongeduld enigszins te bevredigen, maar ook omdat geruchten over diverse 
affaires rond het dossier-Srebrenica bij Defensie de kop opsteken, geeft het 
kabinet in 1998 de commissaris van de koningin in Noord-Holland Van Kemenade 
(p v d a ) -  in de kabinetten-Den Uyl en -Van Agt 11 minister van Onderwijs -  de 
opdracht onderzoek te doen naar het bestaan van een mogelijke doofpot op 
Defensie. Het ministerie wordt ervan verdacht onwelgevallige zaken te verbergen. 
Van Kemenades conclusies pleiten het departement goeddeels vrij: er was sprake 
van ‘onkunde, geen onwil’ . Het drama-Srebrenica leidt voorjaar 2000 ook tot de 
instelling van de Tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen, geleid door 
de D66’er Bert Bakker. De commissie stelt vast dat parlement en kabinet doorgaans 
tot uitzending van militairen besluiten op basis van al te summiere informatie.
Als het NiOD-rapport in april 2002 dan eindelijk wordt gepresenteerd, slaat het 
in als een bom. De wetenschappelijke bevindingen staan deels op gespannen voet 
met die van Van Kemenade. De politieke en militaire top worden medeverant­
woordelijk gesteld voor het drama. Den Haag had de militairen uitgezonden op 
basis van een onduidelijk mandaat. Bovendien waren de soldaten niet goed 
voorbereid en bewapend. De militaire gezaghebbers krijgen het verwijt de toen­
malige minister van Defensie, Voorhoeve, onvoldoende te hebben geïnformeerd. 
Het brengt Voorhoeves opvolger Frank de Grave (ook w d ) aan het twijfelen of 
hij wel kan aanblijven. Voor PVDA-minister Jan Pronk (Volkshuisvesting, Ruim­
telijke Ordening en Milieu) — al in de kabinetten-Den Uyl, -Lubbers m en -Kok 1 
een gedreven minister van Ontwikkelingssamenwerking — is het reden genoeg om 
al voor het kabinetsberaad over het rapport publiekelijk te concluderen dat 
Nederland heeft ‘gefaald’ in Srebrenica en dat aftreden onvermijdelijk is. Kok is 
woedend over deze vroegtijdige conclusie, hij wil zijn eigen afweging maken. Die 
ligt enkele dagen later niettemin in de lijn van die van De Grave en Pronk. Nog 
geen week na de presentatie van het NiOD-rapport, op 16 april, kondigt Kok in 
de Tweede Kamer aan dat hij het ontslag van zijn tweede kabinet zal aanbieden 
aan de koningin. Hij wil daarmee de ‘politieke verantwoordelijkheid’ nemen voor 
de dramatische gebeurtenissen van zeven jaar eerder. Alom wordt waardering 
uitgesproken over dit besluit van de premier, al worden in het NioD-rapport over 
diens regie ten tijde van de val van de enclave enkele stevige noten gekraakt. De 
schuld voor de val van de moslimenclave ligt elders, zo houdt Kok staande, en
wel bij de Serviërs en bij de VN-partners, die geen luchtsteun wilden geven aan 
‘Dutchbat’ .
Kok heeft dan al bekendgemaakt dat hij de politiek na de Kamerverkiezingen 
zal verlaten. In de zomer van 2001 heeft hij fractievoorzitter Melkert naar voren 
geschoven als zijn opvolger. Toen was de kans nog reëel dat deze ook in Koks 
voetsporen zal treden als premier. Hoewel de samenwerking in het tweede paarse 
kabinet moeizamer verloopt dan die in de eerste vier jaar, hebben de oppositie­
partijen de coalitie immers nauwelijks kunnen bedreigen. Dat zal snel en radicaal 
veranderen.
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Van Balkenende tot Rutte
DE PO LIT IE K E  SIT U A T IE  IN 2002
Omdat het kabinet slechts vier weken voor de reguliere Kamerverkiezingen van 
mei 2002 opstapt, kan de verkiezingsdatum niet eens meer worden vervroegd. De 
campagne is eigenlijk al volop gaande. Zij wordt gedomineerd door de flamboyante 
publicist Pim Fortuyn. Zijn intrede in de politieke arena, in augustus 2001, als 
hij aankondigt lijsttrekker te willen worden van Leefbaar Nederland, brengt het 
uitgebluste paarse establishment aan het wankelen en betekent feitelijk het start­
schot van de lange campagne voor de verkiezingen van mei 2002. Als een komeet 
schiet Fortuyn door het politieke firmament. Het premierschap is zijn ultieme 
doel. Met zijn kritiek, verwoord in De puinhopen van acht jaar Paars -  een stevig 
aangezette analyse van de verwaarlozing van de publieke sector onder Paars - ,  
raakt hij een gevoelige snaar onder de bevolking. Naar zijn mening heeft ‘de 
politiek’ de voeling met ‘het volk’ verloren.
Fortuyn gedijt bovendien in het veranderde politieke klimaat na de aanslagen 
van het islamitische terreurnetwerk Al-Qaeda op de Twin Towers in New York 
op 11 september 2001. Sindsdien worden de islamitische religie en cultuur meer 
dan voordien beschouwd als een potentiële bedreiging voor de westerse waarden. 
In Nederland wordt Fortuyn de voornaamste vertolker van dit thema. De bood­
schap is niet helemaal nieuw: eerder al waarschuwden WD-leider Bolkestein (vanaf 
de vroege jaren negentig) en de linkse politicoloog Paul Scheffer (in een gerucht­
makend artikel ‘Het multiculturele drama’, dat begin 2000 in NRC Handelsblad is 
verschenen) al voor de gevolgen van het ontstaan van een nieuwe onderklasse van 
gebrekkig geïntegreerde (vooral islamitische) nieuwe Nederlanders. Fortuyns kri­
tiek op de gewelddadige politieke islam en zijn pleidooien voor beperking van de 
instroom van allochtonen -  naar zijn mening is Nederland ‘vol’ -  kan rekenen op 
instemming bij brede lagen van de bevolking. Zijn dandyachtige presentatie, met 
het nodige uiterlijk vertoon, past goed bij het veranderde karakter van verkiezings­
campagnes. Het oude repertoire, zoals het folderen langs de deur en lange 
toespraken voor de achterban, wordt ingeruild voor modernere technieken die de 
nadruk leggen op korte visuele optredens, toegesneden op de tv. Daarbij wordt 
soms de inhoud secundair. Dieptepunt tijdens de campagne van 2002 is het 
verkiezingsdebat in de pauze van de Soundmixshow op een van de commerciële 
tv-zenders. Menig betrokkene acht dit na afloop niet voor herhaling vatbaar.
Na een interview met de Volkskrant, waarin hij pleit voor de afschaffing van het 
grondwettelijke verbod op discriminatie omwille van de vrijheid van meningsui­
ting, breekt Leefbaar Nederland in februari 2002 met Fortuyn. Geen nood, hij 
richt zijn eigen partij op: de Lijst Pim Fortuyn (l p f ), die met financiële hulp uit 
de vastgoedsector in korte tijd uit de grond wordt gestampt. Al snel hervat Fortuyn 
zijn opmars in de peilingen; omgekeerd evenredig zakt Leefbaar Nederland terug. 
De gevestigde politieke partijen weten niet goed hoe te reageren op het fenomeen 
Fortuyn en vervallen steevast in morele verontwaardiging over diens niet zelden 
controversiële uitspraken. Tijdens het nachtelijke televisiedebat na de gemeente­
raadsverkiezingen in maart weten vooral PVDA-leider Melkert en WD-aanvoerder 
Dijkstal zich geen houding te geven tegenover Fortuyn, die in Rotterdam heeft 
getriomfeerd. Dijkstals voorganger Bolkestein meent zelfs dat Nederland in het 
buitenland met Fortuyn als premier -  een steeds reëlere eventualiteit -  ‘een plee­
figuur’ zou slaan. Kort voor de verkiezingen mengt premier Kok zich nog in de 
strijd om het tij te keren ten gunste van zijn partij. Tijdens een tv-interview 
kwalificeert hij een stem op de l p f  als ‘een riskant avontuur’ . Het heeft veel weg 
van een wanhoopsoffensief.
In de schaduw van Fortuyn herstelt zich het c d a . Najaar 2 0 0 1  houdt niemand 
meer rekening met de christendemocraten, die het niet goed doen in de peilingen 
en nauwelijks een rol spelen in het politiek-maatschappelijke debat. De positie 
van partijleider De Hoop Scheffer komt hierdoor onder druk te staan. Tijdens 
de interne discussie over de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen van mei 
2 0 0 2  botst De Hoop Scheffer met de energieke partijvoorzitter Marnix van Rij. 
In deze machtsstrijd sneuvelen beiden, waarna de onbekende vicevoorzitter van 
de I weede Kamerfractie, Jan Peter Balkenende, tot partijleider wordt benoemd. 
Er is dan nog driekwart jaar te gaan tot de verkiezingen. Balkenendes weinig 
mediagenieke presentatie -  hij wordt nog jarenlang, ook in het buitenland, ver­
geleken met Harry Potter -  leidt bij concurrenten tot onderschatting. De strate­
gische keuzes van het c d a  pakken namelijk goed uit. De christendemocraten zetten 
zich niet af tegen de integratie- en immigratieopvattingen van Fortuyn -  Bal­
kenende neemt begin 2 0 0 2  zelf expliciet afstand van de multiculturele samen­
leving - ,  maar keren zich met hem tegen de erfenis van het in korte tijd sleets en 
impopulair geworden Paars.
Een schok volgt als op 6 mei 2002, tien dagen voor de verkiezingen, in het 
Mediapark in Hilversum Fortuyn wordt vermoord door een milieuactivist. Het 
leidt tot ontzetting en onrust in het hele land, waarbij in de ogen van Fortuyns 
aanhang vooral linkse politici als Melkert en GroenLinks-aanvoerder Paul Rosen- 
möller het moeten ontgelden: ‘De kogel kwam van links.’ De sfeer wordt snel 
grimmig. De avond na de moord wordt zelfs het Binnenhof belaagd door woedende 
Fortuyn-aanhangers. Enkele fractievoorzitters krijgen persoonsbeveiliging; het zal 
de navolgende jaren een vertrouwd beeld op het Binnenhof worden. Uit respect 
voor Fortuyn leggen de meeste partijen gedurende de laatste dagen voor de 
verkiezingen de campagne stil.
De verkiezingen zelf gaan na overleg met de l p f  niettemin door als gepland. 
Het c d a  wordt de grootste Kamerfractie met 43 zetels. Dat is meer dan de 
opiniepeilers hebben voorzien. De leiderloze l p f  krijgt 1,6 miljoen stemmen, goed 
voor 26 zetels in de Tweede Kamer. Nooit eerder behaalde een nieuwe partij 
zoveel zetels. De kiezers straffen de paarse partijen p v d a , w d  en d 6 6 , die zich 
tijdens de campagne fanatiek hebben afgezet tegen Fortuyn, genadeloos af. Ze 
verliezen respectievelijk 22, 14 en 7 zetels. Vooral bij de p v d a , dat bijna wordt 
gehalveerd, komt de klap hard aan. Lijstaanvoerder Melkert trekt zich al op de 
verkiezingsavond terug uit de politiek. Ook WD-collega Dijkstal treedt af als 
partijleider. GroenLinks verliest een zetel.
In het kielzog van de l p f  komt ook Fortuyns vorige partij, Leefbaar Nederland, 
met twee zetels de Kamer binnen. Beide populistische partijen presenteren zich 
als representanten van de ‘nieuwe politiek’ , waarmee zij zich afzetten tegen de 
‘oude’ politieke partijen. De al wat oudere, links-populistische s p  boekt eveneens 
winst met haar kritiek op Paars: Marijnissens socialisten komen op negen zetels. 
De in 2 0 0 0  gefuseerde kleine christelijke partijen g p v  en r p f  doen voor het eerst 
als ChristenUnie mee aan de verkiezingen. De partij haalt vier zetels, één minder 
dan beide partijen in 1998 samen. De s g p , die buiten de fusie is gebleven, levert 
de in 1998 behaalde derde Kamerzetel weer in.
H ET K A B IN E T -B A L K E N E N D E  I (2002- 2003)
Een kabinet met c d a  en l p f  is gezien de uitslag onvermijdelijk. Dat concludeert 
binnen vier dagen ook informateur Piet Hein Donner (c d a ), op dat moment lid 
van de Raad van State, op basis van gesprekken met Balkenende en voormalig 
defensievoorlichter Mat Herben, die na de verkiezingen tot voorzitter van de 
LPF-fractie in de Tweede Kamer is gekozen. De informateur vindt vervolgens na 
wat tegenstribbelen een van de verliezende paarse partijen, de w d , bereid als 
noodzakelijke derde partij aan het kabinet deel te nemen. Door zijn aanvankelijk 
afhoudende opstelling weet WD-onderhandelaar Zalm, na het vertrek van Dijkstal 
aangewezen als fractievoorzitter, nog een flink liberaal stempel te drukken op het 
financieel-economisch deel van de onderhandelingen. Begin juli debatteert de
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Kamer met Donner over het ontwerp-regeerakkoord op hoofdlijnen (‘Strategisch 
Akkoord’), een parlementair novum. Dit debat leidt overigens niet tot wijzigingen. 
CDA-leider Balkenende rondt vervolgens als formateur in nog geen twee weken 
zijn eerste kabinet af.
Het c d a  krijgt zes ministersposten, l p f  en w d  elk vier. De fortuynisten mogen 
vervolgens één staatssecretaris meer leveren dan de liberalen; zo wordt het verschil 
in Kamerzetels tot uitdrukking gebracht. Balkenende wordt zelf premier. Onder 
meer informateur Donner (op Justitie) en de vorige, afgeserveerde partijleider De 
Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) vergezellen Balkenende kabinetwaarts. Her­
ben wordt tijdens de besprekingen over de portefeuilleverdeling door zijn fractie 
regelmatig naar de onderhandelingstafel teruggestuurd, maar slaagt er uiteindelijk 
in typisch fortuynistische accenten aan te brengen in de kabinetssamenstelling. 
Zo komt er op Justitie een afzonderlijke minister voor Vreemdelingenbeleid en 
Integratie, de LPF’er Hilbrand Nawijn. Oud-politiecommissaris Rob Hessing 
wordt voor de fortuynisten staatssecretaris voor Openbare Orde en Veiligheid. 
De l p f  rekruteert haar bewindslieden noodgedwongen soms onder andere partijen: 
zo heeft vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Eduard 
Bomhoff zich pas in mei afgemeld als PVDA-lid, is Nawijn lid van het c d a  en blijft 
minister van Verkeer en Waterstaat Roelf de Boer zelfs tot september lid van de 
w d . Het WD-smaldeel in het kabinet wordt aangevoerd door minister van 
Binnenlandse Zaken Johan Remkes. In één opzicht is de samenstelling van het 
kabinet een stap terug. De ploeg telt namelijk slechts één vrouwelijke minister: 
Maria van der Hoeven komt namens het c d a  op Onderwijs, Cultuur en Weten­
schappen.
Premier Balkenende presenteert eind juli zijn kabinet, dat het motto ‘Duide­
lijkheid en daadkracht’ draagt. De overheid moet zich volgens de coalitiepartijen 
beperken tot haar ‘kerntaken’ en zo het ‘geschokte vertrouwen’ van de burger 
terugwinnen. Daarnaast doet Balkenende een beroep op ‘de eigen verantwoorde­
lijkheid van mensen en maatschappelijke organisaties’. Zijn eigen opvattingen 
over de rol van de overheid, sterk beïnvloed door Kuyper (‘soevereiniteit in eigen 
kring’) en communitaristisch-filosofische opvattingen, klinken er duidelijk in 
door. Coalitiepartner w d  kan zich goed vinden in het streven naar een ‘kleinere 
overheid’ . Voor de liberalen betekent de deelname aan het kabinet-Balkenende 
dan ook goeddeels een voortzetting van hun inbreng in de paarse kabinetten, die 
op een aantal terreinen ook al privatiseringen hebben doorgevoerd. Minder 
enthousiast is de w d  over Balkenendes voorstellen voor een normen- en waar- 
denoffensief: ‘ fatsoen moet je doen’. WD-fractievoorzitter Zalm doet het appel 
van de premier af als ‘tegeltjeswijsheden’ . Het waarden- en normendebat komt 
vervolgens nauwelijks van de grond. Een Kamerdebat over het onderwerp, in 
december 2002, levert niets concreets op.
Aanzienlijk meer problemen veroorzaakt coalitiepartner l p f . De eerste werkdag 
van het kabinet zal symptomatisch blijken voor de gehele zittingsperiode. Al enkele 
uren na haar benoeming moet LPF-staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werk­
gelegenheid Philomena Bijlhout aftreden, als bekend wordt dat zij lid is geweest 
van de Surinaamse militie ten tijde van de Decembermoorden in 1982, waarachter 
de in 1980 via een staatsgreep aan de macht gekomen en in Nederland vanwege 
drugssmokkel inmiddels veroordeelde Boutersezit. Bijlhout heeft dat lidmaatschap 
kort daarvoor nog in alle toonaarden ontkend. De noodgedwongen snelle werving 
van haar politici blijft de l p f  vervolgens opbreken. Het aantreden van de politiek 
onervaren en daardoor onbevangen LPr’ers wordt aanvankelijk door sommigen 
nog als verfrissend ervaren, maar leidt al snel tot plaatsvervangende schaamte en 
ergernis als blijkt dat de onrust in de stuurloze en twistzieke partij en fractie nooit 
ophoudt. Hoewel ook het ontbreken van een coherente visie -  het gedachtegoed 
van T im ’ wordt door zijn erfgenamen op nogal uiteenlopende wijze geïnterpre­
teerd -  de l p f  parten speelt, gaat zij vooral ten onder aan persoonlijke tegenstel­
lingen.
Niet alleen de fractie van de l p f  bestaat uit politieke nieuwelingen met botsende 
karakters, hetzelfde geldt voor haar bewindslieden. In de ministerraad vechten 
voormalig ondernemer Herman Heinsbroek (Economische Zaken) en de oud- 
hoogleraar Bom hoff een machtsstrijd uit. Enkele malen verrassen LPF-ministers 
hun collega’s met ‘proefballonnetjes’ . Zo zorgt Nawijn voor rumoer door te 
suggereren dat hij de doodstraf wil herinvoeren. Ook de twee coalitiepartners 
brengen overigens weinig ervaring mee. Slechts de WD’ers Benk Korthals, Hans 
Hoogervorst en Remkes hebben eerder regeringsverantwoordelijkheid gedragen 
(en de laatste twee ‘slechts’ als staatssecretaris). Het verklaart mede de grote 
instabiliteit van de ministersploeg. Balkenende zelf is evenmin een politieke 
routinier -  hij is de eerste premier zonder voorafgaande kabinetservaring sinds 
Schermerhorn (1945). Het al te laconieke en als geruststellend bedoelde ansicht­
kaartje dat hij ‘ in gezamenlijkheid en eenheid’ namens het kabinet na weer een 
ruzie tussen Bom hoff en Heinsbroek in antwoord op Kamervragen naar het 
parlement stuurt, levert hem vooral hoon op, zeker nadat het conflict is geëscaleerd.
In oktober volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. De jonge ondernemer Harry 
Wijnschenk, die in augustus Herben is opgevolgd als fractievoorzitter, opereert 
onvoorspelbaar -  net als de meesten van zijn fractiegenoten -  en maakt snel 
vijanden in eigen kring. Zijn poging Heinsbroek naar voren te schuiven als politiek 
leider zet de interne verhoudingen op scherp. De coalitiepartners ergeren zich dan 
inmiddels steeds meer aan ‘het gedoe’ in de l p f . Heinsbroek en Bom hoff worden 
door de eigen partijgenoten in het kabinet onder druk gezet om af te treden. 
Premier Balkenende stelt een gelijkluidend ultimatum. Ongelukkigerwijs vallen 
de burleske politieke ontwikkelingen samen met het overlijden van prins-gemaal 
Claus, op 6 oktober. Tien dagen later, daags na de uitvaart van prins Claus, volgt 
de apotheose. Bom hoff en Heinsbroek zwichten en maken -  afzonderlijk -  hun 
aftreden bekend. Wijnschenk wordt als fractievoorzitter afgeserveerd en uit de 
fractie gezet. Herben neemt zijn positie weer in. Het mag niet meer baten. Maxime 
Verhagen, die Balkenende na diens benoeming tot premier is opgevolgd als 
GDA-fractieleider, en Zalm hebben er geen vertrouwen meer in en laten het kabinet
vallen, 87 dagen na de installatie. Herben toont zich verbaasd: zonder de ruzie­
makers Bomhoff en Heinsbroek had de coalitie best doorgekund. Hij suggereert 
dat de kabinetscrisis is ‘geënsceneerd’ om zijn partij om zeep te helpen.
In demissionaire status kent het eerste kabinet-Balkenende tot aan de vervroegde 
verkiezingen vier relatief rustig verlopende maanden, al blijft het in de partij en 
de fractie van de lp f  rommelen. Premier Balkenende meent dat het kabinet niet 
is gevallen over interne meningsverschillen en ziet zich dus niet geroepen tot 
beleidsmatige en wetgevende terughoudendheid. Wel verliest het kabinet nog een 
lid van buiten de LPF-rangen: WD-minister van Defensie Korthals. De liberaal 
treedt af naar aanleiding van de conclusies van een parlementaire enquêtecommissie 
die onderzoek heeft verricht naar grootschalige fraude in de bouw. Korthals wordt 
verweten dat hij tijdens het tweede kabinet-Kok als bewindsman op Justitie de 
Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd -  zeker sinds de RSV-enquête een 
politieke doodzonde -  over een schikking van het Openbaar Ministerie met van 
fraude verdachte aannemers inzake de aanleg van de Schipholtunnel. De door het 
GroenLinks-Kamerlid Marijke Vos voorgezeten enquêtecommissie concludeert 
vervolgens dat de overheid in veel gevallen is benadeeld door frauderende aanne­
mers.
Het wapen van de parlementaire enquête wordt in deze periode ook ingezet 
voor de kwestie-Srebrenica. De door de L>66’er Bakker voorgezeten enquêtecom­
missie, ingesteld in april 2002, heeft na het Nion-rapport en de val van het tweede 
kabinet-Kok veel weg van nakaarten. Nadrukkelijk wordt nog eens de verant­
woordelijkheid, maar niet de schuld van het Nederlandse kabinet vastgesteld. Uit 
de verhoren blijkt vooral de gebrekkige communicatie tussen de legertop en 
toenmalig minister van Defensie Voorhoeve. Het blijft zonder gevolgen, omdat 
de betrokkenen niet meer politiek actief zijn.
D E P O LIT IE K E  SITU A TIE IN 2003
De korte, maar intensieve campagne voor de vervroegde verkiezingen spitst zich 
toe op de tweestrijd tussen de lijsttrekkers van het c d a  en de p v d a , Balkenende 
en Bos. Oude polarisatietijden herleven. Bos, na een ledenraadpleging in november 
2 0 0 2  gekozen als Iijsstrekker van de p v d a , maakt indruk met een vlotte en moderne 
presentatie die zijn partij nieuwe impulsen geeft. De p v d a  schiet omhoog in de 
peilingen. Dat gaat vooral ten koste van Marijnissens s p , de voornaamste electorale 
concurrent ter linkerzijde. Even ziet het ernaar uit dat de p v d a  zelfs de grootste 
partij wordt. Omdat Bos er zelf de voorkeur aan geeft ook dan in de Kamer te 
blijven, schuift hij in laatste instantie de Amsterdamse burgemeester Cohen naar 
voren als kandidaat-premier.
Het blijkt niet nodig. Op 2 2  januari 2 0 0 3  wordt het cd a  met 4 4  zetels -  één 
meer dan in 2 0 0 2  -  nipt de overwinnaar. De sociaaldemocraten komen op 4 2  
zetels en herstellen zich daarmee van de dreun van driekwart jaar eerder. Ook de
w d , onder leiding van fractievoorzitter Zalm, profiteert weliswaar electoraal van 
de breuk in het kabinet en gaat er vier zetels op vooruit, maar dat is minder dan 
verwacht. De l p f  wordt door de kiezers afgestraft voor de lichtzinnige wijze waarop 
met de haar toevertrouwde politieke verantwoordelijkheid is omgegaan, al houdt 
zij nog acht zetels over. Opmerkelijk is de Kamerzetel die demissionair LPF-minister 
Nawijn verwerft dankzij eenentwintigduizend voorkeurstemmen. Een maand eer­
der had hij het werk van de Tweede Kamer nog bestempeld als ‘één groot ritueel’ . 
Dat oordeel kan blijkbaar rekenen op instemming onder (een klein deel van) de 
kiezers. De andere populistische fractie, Leefbaar Nederland, verdwijnt uit de 
Kamer. De vertegenwoordigers van de drie hoofdstromingen uit de Nederlandse 
politiek in de vorige eeuw, c d a , p v d a  en w d , hebben hun oude positie hersteld. 
Na de Fortuyn-revolte van 2002 lijkt nu alles weer bij het oude.
De overige verschuivingen in vergelijking met de Kamerverkiezingen van mei 
2002 zijn marginaal. De s g p , al bijna een eeuw lang het toonbeeld van relatieve 
stabiliteit, behoudt twee zetels. De SP blijkt te vroeg te hebben gepiekt en komt 
uiteindelijk uit op hetzelfde zetelaantal als acht maanden eerder: negen. Groen­
Links verliest twee zetels, ChristenUnie en d 6 6  elk één. Voor D66-lijsttrekker De 
Graaf is het aanleiding het partijleiderschap neer te leggen. Hij wordt opgevolgd 
door het fractielid Boris Dittrich. Tegenover het ogenschijnlijke herstel van de 
drie grote politieke partijen staat de vaststelling dat bij de verkiezingen van 2002 
en 2003 samen ruim honderd nieuwe leden de Tweede Kamer betreden: 76 in
2002 en 39 in 2003. De doorstroom laat zich vergelijken met die van 1849, na de 
eerste rechtstreekse Kamerverkiezingen. Het kan niet anders o f het verlies aan 
parlementaire ervaring heeft gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken in ’s lands 
vergaderzaal, die in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw vaak ten 
prooi lijkt te vallen aan ‘de waan van de dag’ . Het vertaalt zich onder meer in een 
veelvuldig gebruik van de mogelijkheid een spoeddebat aan te vragen. Sinds 2004 
kan de Kamer met de steun van slechts dertig leden een actueel onderwerp 
agenderen. Vooral de oppositie maakt gebruik van dit publicitair aantrekkelijke 
instrument.
DE K A B IN E T T E N -B A L K E N E N D E  II (2003-2006) EN III (2OO6-2OO7)
De verkiezingsuitslag levert een dilemma op. c d a  en p v d a  zijn de grootste partij, 
respectievelijk de grootste winnaar; een coalitie van deze twee zou daarmee niet 
onlogisch zijn. De Statenverkiezingen van maart lijken zelfs aanvullende argu­
menten te geven voor een dergelijk kabinet. Tijdens de campagne hebben Balken­
ende en Bos echter voortdurend fel tegenover elkaar gestaan. Vooral over het te 
voeren financieel-economisch beleid verschillen beide partijen van mening. Het 
is duidelijk dat het c d a  een voorkeur heeft voor een coalitie met de w d  — en dat 
is niet voor het eerst in de parlementaire geschiedenis. Na een korte verkennings- 
ronde concludeert informateur Donner begin februari echter dat eerst de moge-
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lijkhcid van een CDA-PVDA-Coalitie onderzocht moet worden. Koningin Beatrix 
verstrekt Donner daartoe een nieuwe opdracht, waarbij hij PVDA-senator Frans 
Leijnse naast zich krijgt als mede-informateur. Beiden proberen vervolgens we­
kenlang de geesten rijp te maken voor een confessioneel-sociaaldemocratisch 
kabinet. Tevergeefs, oude reflexen spelen op en de relatie tussen Balkenende en 
Bos wordt nooit warm of soepel. De onderhandelingsmethode, waarbij allerlei 
fractiespecialisten hun inbreng hebben, bemoeilijkt het karwei verder. Met veel 
moeite worden compromissen geformuleerd op het terrein van de w a o , de 
hervorming van het zorgstelsel en het integratiebeleid. De besprekingen worden 
extra gecompliceerd door de ophanden zijnde inval van de Amerikanen in Irak. 
De vs en Groot-Brittannië willen militair ingrijpen, omdat de Iraakse dictator 
Saddam Hoessein weigert zich te conformeren aan vN-resoluties. Vanwege het 
ontbreken van een nieuw vN-mandaat voor een militaire interventie is de politieke 
steun hiervoor in Nederland gering. Bos dient zelfs een door de linkse partijen 
gesteunde motie in om actieve steun aan de inval te onthouden. Het demissionaire 
kabinet-Balkenende kondigt desondanks aan weliswaar geen militaire, maar wel 
‘politieke steun’ te geven aan de Amerikaans-Britse inval in Irak, die op 20 maart 
begint. Het zal met name premier Balkenende later nog opbreken.
Uiteindelijk stranden de besprekingen tussen c d a  en p v d a  midden april vanwege 
onenigheid over het te voeren financieel-economisch beleid -  ook al de steen des 
aanstoots tijdens de campagne. Het c p b  oordeelt negatief overeen conceptakkoord, 
waardoor de partijen teruggestuurd worden naar de onderhandelingstafel. Na 
aanvullende bezuinigingseisen van het c d a  (de ‘Wijn-kaart’ , genoemd naar de 
financieel specialist van de christendemocratische fractie, Joop Wijn) die tot doel 
hebben in 2007 een begrotingsevenwicht te bereiken, worden de onderhandelingen 
afgebroken. Volgens Balkenende is er ‘onvoldoende vertrouwen’ om met de p v d a  
tot een gezond financieel beleid te komen. Bos voelt zich ‘grotelijks belazerd’ door 
het CDA. De sociaaldemocraten zien hun interpretatie van Nolens’ aloude doctrine 
bevestigd dat de christendemocraten slechts ‘in uiterste noodzaak’ bereid zijn tot 
regeren met links. Dat de politieke context waarin Nolens begin jaren twintig van 
de vorige eeuw de stelling heeft geformuleerd een totaal andere is dan de situatie 
in 2003 -  de RKSP-voorman wilde de deur naar de sociaaldemocraten juist op een 
kier zetten - ,  beseffen zij kennelijk niet.
De besprekingen tussen c d a  en p v d a  hebben twee maanden geduurd. Hierna 
wordt aan staatsraad Rein Jan Hoekstra (c d a ) en minister van Staat Korthals Altes 
(w d ) , die in de eerste twee kabinetten-Lubbers minister van Justitie is geweest, 
gevraagd om in een informatieronde alternatieve coalities aan te dragen. Balken­
ende grijpt de kans om terug te keren naar de w d . Voor een Kamermeerderheid 
is echter een derde partij nodig. De instabiele l p f  valt al snel af als kandidaat-coa- 
litiepartner. Dan volgt een korte flirt met de ‘Staphorster variant’ (een kabinet 
met de ChristenUnie en SG p), maar de principiële opvattingen van w d  en SGP 
op het terrein van de rechten van homoseksuelen en de gelijkheid van man en 
vrouw lopen te zeer uiteen om regeringssamenwerking mogelijk te maken. Dan
gaat d 66 in op het verzoek om het kabinet aan een parlementaire meerderheid te 
helpen. De democraten worden over de streep getrokken met opname in het 
regeerakkoord van enkele voorstellen op het terrein van de staatsrechtelijke her­
vorming. Het betreft ideeën die d 6 6  al sinds de oprichting bepleit om de invloed 
van de burger op de overheidsbesluitvorming te vergroten en zo de veronderstelde 
‘kloof tussen politiek en burger te verkleinen, zoals de invoering van de direct 
gekozen burgemeester en van een ‘gemengd’ kiesstelsel.
Demissionair premier Balkenende heeft dan vervolgens een week nodig om zijn 
tweede kabinet samen te stellen. Het c d a  levert acht ministers, de w d  zes en d 6 6  
twee. De ministers van c d a  en w d  zijn goeddeels dezelfde als in het eerste 
kabinet-Balkenende. Opvallend is de terugkeer van Zalm naar Financiën; het 
WD-fractievoorzitterschap en het daarop gevolgde lijsttrekkerschap tijdens de 
verkiezingen hebben hem minder gelegen dan het beheer van de rijksschatkist. 
Om de aan d 6 6  toegezegde punten uit het regeerakkoord handen en voeten te 
geven, wordt voormalig fractieleider De Graaf benoemd tot minister van Bestuur­
lijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Hij wordt, net als Zalm, tevens vicepre­
mier. Telde het eerste kabinet-Balkenende slechts één vrouwelijke minister, het 
tweede kent er vijf. Dat is een record. Eind mei worden de leden van het 
kabinet-Balkenende n beëdigd. Meedoen, meer iverk, minder regels is de titel van 
het regeerakkoord, dat andermaal de gedeelde visie van c d a  en de w d  verraadt: 
een ‘kleinere overheid’, meer verantwoordelijkheid voor de burgers. In de uitwer­
king betekent het vooral: meer particulier initiatief.
Al in het eerste jaar vindt een majeure personele wisseling plaats: in december
2003 vertrekt minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer naar de n a v o  
om er secretaris-generaal te worden. Na Stikker en Luns is hij de derde Nederlander 
op deze prestigieuze internationale post. Het lijkt een beloning voor de loyaliteit 
van de Nederlandse regering aan de Amerikanen in Irak. Diplomaat en minis- 
terszoon Ben Bot volgt De Hoop Scheffer op als minister.
In zijn eerste twee jaar als premier heeft Balkenende veel te stellen met het 
koningshuis. In zijn interventies is hij niet altijd gelukkig. Zijn onervarenheid 
breekt hem in maart 2003 -  Balkenendes eerste kabinet is dan demissionair -  op 
tijdens de kwestie rond prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. Margarita 
en haar echtgenoot beschuldigen het Koninklijk Huis en de Algemene Inlichtin­
gen- en Veiligheidsdienst van afluisterpraktijken en zakelijke obstructie. Margarita 
maakt hierbij ook haar tante, koningin Beatrix, publiekelijk verwijten. Tijdens 
het debat in de Tweede Kamer over de affaire moet Balkenende opzichtig worden 
gesouffleerd door minister van Justitie Donner. De kwestie leidt er overigens toe 
dat het Kabinet der Koningin duidelijker onder de verantwoordelijkheid van de 
premier komt. Opmerkelijk daadkrachtig opereert Balkenende vervolgens een 
halfjaar later in de affaire rond de verloving van de tweede zoon van koningin 
Beatrix, prins Johan Friso. Als het Balkenende uit berichten in de media duidelijk 
wordt dat het aanstaande echtpaar hem ‘onvolledige en onjuiste informatie’ heeft 
verstrekt over de vroegere contacten van de verloofde, Mabel Wisse Smit, met
een drugsbaron, besluir het kabinet geen parlementaire goedkeuring voor her 
huwelijk te vragen. Hierdoor wordt Johan Friso uitgesloten van de troonopvolging.
Het tweede kabinet-Balkenende richt zich in zijn streven de overheidsfinanciën 
op orde te krijgen allereerst op het snijden in de kostbare socialezekerheidsrege- 
lingen. Het leidt tot de realisering van een deels al door het tweede paarse kabinet 
voorbereide hervorming van het socialezekerheidsstelsel. De rol van het c d a  als 
voortrekker van deze omvangrijke operatie is historisch gezien opmerkelijk, maar 
tegelijk verklaarbaar. Vooral in de jaren zestig waren de confessionele partijen in 
de personen van de ministers Marga Klompé en Gerard Veldkamp de voornaamste 
bouwers van dit systeem van sociale regelingen, dat door de instroom geleidelijk 
onbetaalbaar is geworden. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Mark Rutte (w d ) vervangt daarom begin 2004 de algemene bijstandswet (uit 
1963) door de wet werk en bijstand, waarvan de uitvoering wordt overgedragen 
aan de gemeenten, met een sterke daling van het aantal uitkeringen tot gevolg. 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart Jan de Geus (c d a ) zet eind 
2005 de arbeidsongeschiktheidsverzekering w a o  (uit 1966) om in de wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen, met veel strengere toelatingseisen.
De vergrijzing van de bevolking -  het besef begint door te dringen dat zich hier 
een ernstig probleem aankondigt — en de tegenvallende economie dwingen het 
kabinet in 2004 ook tot ingrepen in de ww, de vut en in de jaren eerder getroffen 
regelingen die het mogelijk maken vervroegd met pensioen te gaan. Het leidt tot 
veel maatschappelijk protest en de relatie tussen het kabinet en de sociale partners 
komen onder druk te staan. Symbolisch is de publieke weigering van FNv-voorman 
Lodewijk de Waal om voorafgaand aan een overleg De Geus de hand te schudden. 
In oktober 2004 demonstreren de vakbonden massaal op het Amsterdamse M u­
seumplein tegen de kabinetsplannen. Het c d a  wordt scherp bekritiseerd vanuit 
de eigen christelijk-sociale vleugel, die meent dat het kabinet te zeer de nadruk 
legt op de ‘eigen verantwoordelijkheid’ en daarbij andere christendemocratische 
kernwaarden als ‘gerechtigheid’ en ‘solidariteit’ lijkt te verwaarlozen. Het kabinet 
houdt zich weliswaar lang doof voor de protesten, maar uiteindelijk komt in 
november 2004 in de Stichting van de Arbeid een compromis tot stand, dat het 
prepensioen onaangetast laat. Het kabinet grijpt ook in in de zorgsector die ook 
onbetaalbaar dreigt te worden, wo-m inister van Volksgezondheid Hoogervorst 
brengt de nieuwe zorgverzekeringswet tot stand, die meer marktwerking beoogt 
en een basisverzekering invoert. Het onderscheid tussen ziekenfonds- en particulier 
verzekerden verdwijnt hierdoor.
De combinatie van de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van het c d a  en het markt­
denken van de w d  leidt op deze manier in de praktijk in niet onbelangrijke mate 
tot voortzetting van het neoliberale beleid van de paarse kabinetten. De drie 
coalitiepartijen vinden elkaar op het terrein van de hervorming van de verzor­
gingsstaat zonder al te veel politieke problemen. Op andere terreinen zijn de 
verschillen groter.
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Van de toezeggingen die d 66 tijdens de formatie zijn gedaan op het terrein van 
de staatsrechtelijke vernieuwing, komt weinig terecht. Zo is er nog steeds geen 
tweederde meerderheidssteun voor een correctief referendum. Datzelfde lot treft 
het gepassioneerd door minister De Graaf verdedigde voorstel voor een direct 
gekozen burgemeester, dat in tweede lezing in maart 2005 strandt in de Eerste 
Kamer. Voor een tweederde meerderheid heeft de minister ook de steun van 
enkele oppositiefracties nodig. ChristenUnie en s g p  wijzen de direct gekozen 
burgemeester principieel af, maar ook GroenLinks en p v d a  stemmen tegen. Vooral 
de opstelling van de door oud-minister van Binnenlandse Zaken Van Thijn 
aangevoerde PVDA-fractie — de sociaaldemocraten oordelen de invoering van de 
gekozen burgemeester als overhaast -  leidt tot teleurstelling bij De Graaf, die zijn 
kans om een van de kroonjuwelen van d 66 te verzilveren gedwarsboomd ziet. Hij 
treedt de volgende dag af, als ook nog eens blijkt dat de w d  eigenlijk niets ziet 
in de door hem bepleite kiesstelselhervorming, waarbij de kiezers zowel een stem 
op een partij als op een regionale kandidaat kunnen uitbrengen. Een kabinetscrisis 
dreigt. De Graaf is immers een van de twee vicepremiers. d 6 6  blijft uiteindelijk 
binnenboord na een herziening van het regeerakkoord. Twee dagen onderhandelen 
tussen de voorzitters van de drie regeringsfracties resulteren in het ‘Paasakkoord’ , 
waarin d66 de partners enkele nieuwe concessies afdwingt. Behalve extra middelen 
voor onderwijs en innovatie omvat dit akkoord de toezegging dat nieuwe moge­
lijkheden voor staatkundige vernieuwing onderzocht gaan worden. Het leidt eind 
2005 tot de instelling van de Nationale Conventie door De Graafs opvolger 
Alexander Pechtold. Van de voorstellen van deze groep van veertien deskundigen 
neemt het kabinet in oktober 2006 beleefd kennis, zonder dat er iets concreets 
mee gebeurt. Datzelfde geldt voor de in het najaar van 2006 uitgebrachte adviezen 
van het Burgerforum kiesstelsel, dat is samengesteld uit honderdveertig willekeurig 
geselecteerde burgers.
De kloof tussen kiezers en gekozenen blijkt onbarmhartig bij het raadgevend 
referendum over de ‘Europese Grondwet’, dat het gevolg is van een initiatiefwets­
voorstel van de fracties van GroenLinks, p v d a  en d 6 6 . Meer precies gaat het om 
het in oktober 2004, tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, 
tot stand gebrachte Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, dat 
de organisatiestructuur van de EU stroomlijnt, ter vervanging en aanvulling van 
eerdere Europese verdragen. Omdat de meeste partijen beloven de uitslag van het 
referendum te respecteren, neemt het politieke belang ervan toe. In de campagne 
houdt het kabinet zich aanvankelijk afzijdig, het betreft immers een initiatief van 
de Tweede Kamer, c d a , p v d a , w d , d 6 6  en GroenLinks -  een ruime Kamermeer­
derheid -  verdedigen het verdrag, SP, l p f , ChristenUnie, s g p  en de Groep-Wilders 
ageren tegen. De anti-campagne is fanatieker en slaat makkelijker aan, al lopen 
de redenen om tegen de Europese Grondwet te zijn sterk uiteen. Pas in de laatste 
maand voor het referendum, als de peilingen uitwijzen dat een meerderheid van 
de kiezers wel eens kan tegenstemmen, stelt het kabinet zich publiekelijk achter 
de Europese Grondwet. Het mag niet meer baten. Op 1 juni 2005 stemt een ruime
meerderheid van de kiezers (61,6 procent) tegen het verdrag. Een groot deel van 
de bevolking ziet de snelle uitbreiding van de Unie —sinds mei 2004 telt zij 25 
landen -  en de ogenschijnlijk groeiende bemoeizucht van ‘Brussel’ als een aantas­
ting van de nationale soevereiniteit en de eigen cultuur. Voor veel Nederlanders 
was de invoering van de euro op 1 januari 2002 al een (te) grote stap. De mogelijke 
creatie van een Europese ‘superstaat’ -  een schrikbeeld dat succesvol door het 
kamp van de tegenstanders wordt gebruikt — is helemaal een brug te ver. Het 
referendum-echec heeft twee belangrijke gevolgen. Door het nee van Nederland 
(en Frankrijk) is de Europese Grondwet van de baan. Daarnaast passen de 
middenpartijen c d a , p v d a  en w d  hun Europese lijn aan in merkbaar euroscep­
tischer richting. De burger wordt gehoord.
In een eerder stadium heeft één WD-Kamerlid al afscheid genomen van zijn 
partij vanwege het onderwerp ‘Europa’. Fractielid Geert Wilders vindt dat Turkije 
nooit lid mag worden van de eu, waarmee hij op ramkoers komt met zijn 
fractiegenoten. In september 2004 zegt fractievoorzitter Van Aartsen, de opvolger 
van Zalm, hem de wacht aan. Het restant van de parlementaire termijn vormt de 
dissident de Groep-Wilders, maar ondertussen bouwt hij aan zijn Partij voor de 
Vrijheid (pvv), een eenmanspartij met als enige lid Wilders zelf. In toenemende 
mate zal hij de aandacht op zich vestigen met zijn radicale anti-islamstandpunten, 
waarmee hij in feite de politieke opvolger is van Fortuyn. Net als deze, maar op 
geheel eigen wijze, slaagt Wilders erin de gevestigde Haagse partijen te provoceren 
en te ontregelen. Hij heeft er steeds meer electoraal succes mee.
Het vertrek van Wilders is bij lange na niet het einde van de onrust in de w d . 
Eigenlijk al sinds het vertrek van Bolkestein (in 1998), maar zeker na het aftreden 
van fractievoorzitter Van Aartsen na de tegenvallende gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2006 kent de w d  geen duidelijke politiek leider. In dit vacuüm duikt 
de bij haar aantreden in 2003 onbekende minister voor Vreemdelingenbeleid en 
Integratie Rita Verdonk. Haar rechts-populistische stijl levert haar behalve een 
groeiende gramschap van de linkse oppositie een snel groeiende (maar naar later 
blijkt tijdelijke) persoonlijke populariteit op, die haar ambities en profileringsdrang 
verder aanwakkert. Dat laatste leidt uiteindelijk ook tot ergernis bij collega-mi- 
nisters en partijgenoten. Haar optreden wordt steeds confronterender en haar 
beleid in veler ogen steeds hardvochtiger. ‘ Ijzeren Rita’ laat zich voorstaan op haar 
handhavingsbeleid: ‘ regels zijn regels’ en ‘daadkracht en duidelijkheid’ worden 
haar beproefde strijdleuzen. Regelmatig komt Verdonk in aanvaring met de linkse 
oppositie, onder meer over haar voornemens tot uitzettingen van uitgeprocedeerde 
asielzoekers naar onveilige landen als Syrië en Congo en over het voorstel tot een 
verplichte inburgering voor genaturaliseerde Nederlanders. Mede vanwege haar 
groeiende populariteit -  uit diverse opiniepeilingen blijkt de steun voor een stevige 
beperking van de immigratie -  houden de coalitiepartijen haar de hand boven het 
hoofd. De w d  kan haar stemmenkanon niet loslaten en het c d a  blijft de voorkeur 
geven aan regeren met de liberalen.
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In de kwestie rond het WD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, voorjaar 2006, leidt het 
echter tot politieke brokken. De voormalige Somalische asielzoekster, die sinds 
haar parlementaire entree in 2003 veel aandacht trekt met haar onbuigzame 
anti-islampleidooien en sinds de moord op de met haar bevriende cineast Theo 
van Gogh op 2 november 2004 permanent moet worden beveiligd, blijkt bij de 
aanvraag van haar Nederlandse paspoort te hebben gelogen over haar identiteit. 
Onderzoek door minister Verdonk leidt vervolgens tot intrekking van Hirsi Ali’s 
paspoort. Onvermijdelijk volgt dan haar vertrek uit de Tweede Kamer. Daadwer­
kelijke uitzetting is Hirsi Ali voor, doordat zij aankondigt Nederland te zullen 
verlaten. Velen vinden de gang van zaken te hardvochtig. Ook binnen de WD-top 
en in het kabinet heeft Verdonk geen medestanders in deze ‘Ayaan-crisis’ . Tijdens 
een spoeddebat midden mei dwingt een Kamermeerderheid de minister de mo­
gelijkheden te onderzoeken om Hirsi Ali haar Nederlandse paspoort te laten 
behouden. Dat onderzoek leidt zes weken later tot de conclusie dat Hirsi Ali haar 
Nederlandse nationaliteit rechtmatig heeft verkregen. In een verklaring erkent 
Hirsi Ali wel dat zij de minister op het verkeerde been heeft gezet. Via de media 
voegt zij daar echter aan toe dat de verklaring onder druk tot stand is gekomen.
Het leidt op 28 juni tot een emotioneel Kamerdebat dat duurt tot diep in de 
nacht. Verdonk komt opnieuw zwaar onder vuur. Als premier Balkenende, die 
haar terzijde staat, opmerkt dat de ‘schuldbekentenis’ van Hirsi Ali nodig was 
omdat ook minister Verdonk ermee ‘moest kunnen leven’, concludeert een Kamer­
meerderheid dat er sprake is van machtsmisbruik, d 66 steunt een GroenLinks- 
motie die het beleid van Verdonk afkeurt -  maar geen meerderheid krijgt -  en 
trekt de volgende ochtend de steun aan het kabinet in. De verwachting van 
D66-fractievoorzitter Loesewies van der Laan dat het gehele kabinet aftreedt, wordt 
echter niet ingelost. Zelfs Verdonk, tegen wie de motie expliciet was gericht, blijft 
aan. Niettemin beschikt het kabinet door het intrekken van de steun door d 66  
niet meer over een meerderheid. Balkenende stelt daarom daags na het debat de 
portefeuilles van hemzelf en de overgebleven bewindslieden ter beschikking, maar 
blijft wel (demissionair) aan, terwijl de twee ministers en de staatssecretaris van 
d 6 6  zich gedwongen zien af te treden.
Oud-premier en minister van Staat Lubbers wordt informateur om de voorbe­
reidingen te treffen voor een rompkabinet van c d a  en w d . Dat moet vervroegde 
verkiezingen uitschrijven en de rijksbegroting voor 2007 opstellen. Lubbers’ werk 
zit er snel op: vier dagen later kan Balkenende zijn derde kabinet gaan formeren. 
Hij heeft er maar twee dagen voor nodig. Enkele verschuivingen volstaan om de 
door het vertrek van d 6 6  gecreëerde vacatures in te vullen. Twee staatssecretarissen 
worden minister: de CDA’er Wijn komt op Economische Zaken en de WD’er Atzo 
Nicolaï wordt minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. 
Evenals in 2002, tijdens de demissionaire periode van zijn eerste kabinet, voelt 
Balkenende zich met zijn derde kabinet geenszins geroepen tot terughoudendheid. 
Het betreft immers een ‘missionair’ kabinet, houdt hij de oppositie voor. Infor­
mateur Lubbers heeft zich er bovendien al van vergewist dat er een Kamermeer­
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derheid is voor de rijksbegroting voor 2007 inclusief een nieuw belastingplan en 
voor een herziening van de vennootschapsbelasting.
Toch haalt ook dit rompkabinet niet ongeschonden de eindstreep. Na publicatie 
van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over een catastrofale 
brand in een hangar op Schiphol waarbij elf asielzoekers de dood hebben gevonden, 
treden de ministers Donner (Justitie, c d a ) en Sybilla Dekker (Volkshuisvesting, 
w d ) eind september af. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor de nalatigheid 
van de overheid in deze zaak. Verdonk, verantwoordelijk voor de asielopvang, is 
ook nu niet van plan op te stappen. De plaatsen van Donner en Dekker worden 
ingenomen door oudgedienden Hirsch Ballin (c d a ) en Pieter Winsemius (w d ). 
Vooral voor het c d a  is het een zwaar offer: Donner staat hoog op de kandidatenlijst 
voor de aanstaande Kamerverkiezingen. Hij gaat echter niet verloren voor de 
politiek. En de opvallende comeback van Hirsch Ballin, die in 1994 in de 
demissionaire fase van het derde kabinet-Lubbers als minister van Justitie vanwege 
de uit de hand gelopen politieruzie het veld heeft moeten ruimen, zal niet van 
korte duur blijken te zijn.
DE PO L IT IE K E  SITU A TIE IN 2006
De vervroegde Kamerverkiezingen vinden plaats op 22 november 2006. De p v d a  
begint de campagne als favoriet. De klinkende overwinning bij de gemeenteraads­
verkiezingen van maart 2006 geeft daar ook aanleiding toe. De campagne mondt 
dan ook andermaal uit in een persoonlijke tweestrijd tussen de zittende premier, 
Balkenende, en de uitdager, oppositieleider Bos. De strijd wordt al snel persoonlijk. 
Zo beschuldigt Balkenende Bos tijdens het eerste lijsttrekkersdebat op de radio, 
einde oktober, van onbetrouwbaarheid. ‘U draait en u bent niet eerlijk’ , klinkt 
het verwijt van Balkenende aan Bos als deze een eerder ingenomen standpunt 
inzake de versoepeling van het ontslagrecht nuanceert. Deze agressieve en op de 
persoon van de lijsttrekker van de tegenstander gerichte strijdwijze legt het c d a  
geen windeieren: de achterstand in de peilingen op de p v d a  wordt snel omgebogen 
in een voorsprong.
De onrust in de w d  is in de aanloop naar de verkiezingen verder aangewakkerd 
door de verkiezing van de lijsttrekker door de leden in mei 2006. Vanuit de beste 
democratische bedoelingen bevestigt de w d  hiermee voor de buitenwacht het 
beeld van een tot op het bot verdeelde partij. Hoewel de inhoudelijke verschillen 
niet groot zijn, wordt de strijd tussen de kandidaten Rutte en Verdonk op het 
scherp van de snede uitgevochten. Rutte heeft in juni 2006 zijn post als staatsse­
cretaris van Onderwijs verlaten om voorzitter te worden van de WD-fractie in de 
Tweede Kamer. Hij is ook de kandidaat van het partijestablishment, maar Verdonk 
kan vanwege haar ferme imago rekenen op steeds meer steun onder de leden. 
Rutte wint de verkiezing niettemin met een kleine meerderheid, Verdonk gaat als 
nummer twee op de lijst de verkiezingen in, maar voert een persoonlijke campagne.
Op de verkiezingsdag blijkt het c d a  zich ondanks een klein verlies te handhaven 
als de grootste (41 zetels), de p v d a  blijft steken op 33 zetels. De negen zetels die 
de sociaaldemocraten inleveren, komen grotendeels terecht bij de electorale con­
current ter linkerzijde, de s p . De partij van Marijnissen haalt 25 zetels, een 
spectaculaire winst van zestien, d 66 wordt door de kiezers bestraft voor haar 
deelname aan de coalitie -  zoals de partij vaker is overkomen -  en wordt gehal­
veerd. Pechtold, die in de strijd om het lijsttrekkerschap de voorkeur van de leden 
heeft gekregen boven fractievoorzitter Van der Laan, wordt in de nieuwe Tweede 
Kamer voorzitter van een fractie van slechts drie leden.
De w d  wordt afgerekend op de verdeeldheid en verliest zes zetels. Opmerkelijk 
genoeg vergaart demissionair minister Verdonk een historisch aantal voorkeur­
stemmen: zeshonderdtwintigduizend. Zelfs lijsttrekker Rutte haalt er minder. Aan 
Verdonks loyaliteit aan Rutte wordt vervolgens getwijfeld. Met reden: op hoge 
toon eist zij eind november een onderzoek naar de gevolgen die haar populariteit 
voor de partij zouden moeten hebben, waardoor de onrust in de w d  voortduurt. 
Uiteindelijk ziet Rutte zich, na het een jaar te hebben aangekeken, gedwongen 
Verdonk uit de fractie te zetten. Zij behoudt haar Kamerzetel en gaat verder als 
de Groep-Verdonk.
Het verlies van de w d  komt ten goede aan haar voormalige dissident Wilders. 
Diens p w  komt met negen zetels in de Tweede Kamer. Daartegenover staat het 
roemloze verdwijnen uit de Kamer van de l p f , nog geen vier jaar na haar 
stormachtige binnenkomst. Opmerkelijk is ook de parlementaire entree van de 
Partij voor de Dieren. De one-issuepartij die in het bijzonder opkomt voor de 
rechten van de dieren, debuteert met twee vertegenwoordigers in de Kamer. De 
ChristenUnie boekt onder de nieuwe voorman André Rouvoet, die zijn partij een 
christelijk-sociaal imago aanmeet, winst en verdubbelt het zetelaantal tot zes.
De veranderde samenstelling van de Tweede Kamer heeft meteen gevolgen bij 
haar eerste vergadering, een week na de verkiezingsdag. Een ‘linkse’ Kamermeer­
derheid ( p v d a ,  sp , GroenLinks, ChristenUnie, d 6 6 ,  Partij voor de Dieren) wenst 
onmiddellijke stopzetting van uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers die nog 
voor 2001, onder de oude vreemdelingenwet, hun aanvraag hebben ingediend. 
De verwachting is dat een nieuw kabinet, waarvan hoogstwaarschijnlijk de p v d a  
deel uitmaakt, zal overgaan tot een ‘generaal pardon’ voor deze groep immigranten. 
Het is een wens die door de oppositie in de oude Tweede Kamer niet te realiseren 
was, maar een PVDA-motie met deze strekking krijgt nu een meerderheid. Minister 
Verdonk schort met tegenzin de uitzettingen enkele dagen op tot een volgend 
Kamerdebat over de kabinetsreactie op de motie. Tijdens dat debat kondigt de 
minister aan de uitzettingen conform de vreemdelingenwet te hervatten, ondanks 
de aanvaarding van wederom een PVDA-motie die om verder uitstel vraagt. Aan 
het einde van het debat, dat tot diep in de nacht duurt, neemt de Kamer een 
motie aan die het beleid van Verdonk afkeurt, in weerwil van de dreiging van 
WD-fractievoorzitter Rutte dat bij gedwongen aftreden van Verdonk de andere 
vvD-bewindslieden zullen volgen.
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Opnieuw weigert Verdonk, al sinds de ‘Ayaan-crisis’ net als de rest van het 
kabinet demissionair, af te treden. Wel zegt premier Balkenende een dag later de 
Kamer toe de uitzettingen die op humanitaire bezwaren stuiten, op te schorten. 
De stap is nodig om de formatie van een kabinet met de p v d a  mogelijk te maken, 
maar is voor coalitiepartner w d  onacceptabel. De liberale bewindslieden verklaren, 
na een appel door Balkenende om in ‘het landsbelang’ aan te blijven, dit deel van 
het kabinetsbeleid niet voor hun verantwoordelijkheid te zullen nemen. Minister 
van Justitie Hirsch Ballin neemt de immigratiezaken over van Verdonk. Al met 
al is er geen sprake meer van een kabinetseenheid -  een situatie die op gespannen 
voet staat met het staatsrecht.
H ET K A B IN E T -B A L K E N E N D E  IV (2O O 7-2O IO )
Inmiddels is de formatie van een nieuw kabinet gaande. De verkiezingsuitslag en 
de crisis in de w d  veroordelen c d a  en p v d a  tot elkaar, meer nog dan in 2003. 
Ditmaal is echter een derde partij nodig: c d a  en p v d a  hebben samen slechts 74 
zetels. De beantwoording van de vraag welke dat is, wordt toevertrouwd aan 
staatsraad Hoekstra (c d a ). Hij heeft eerder het kabinet-Balkenende 11 in het zadel 
geholpen en wordt nu ingehuurd voor een verkennende informatieronde. Het 
ligt voor de hand om eerst na te gaan o f de grote winnaar van de verkiezingen, 
de s p , kan aansluiten bij c d a  en p v d a . Na anderhalve week haakt Marijnissen 
echter af. Hij ziet geen mogelijkheid om tot overeenstemming te komen met het 
c d a . De verschillen tussen beide partijen zijn vooral in sociaaleconomisch opzicht 
onoverbrugbaar. Het c d a  is van zijn kant huiverig voor deelname aan een coalitie 
met twee linkse partijen. De p v d a  maakt zich uit partijpolitiek-strategische over­
wegingen overigens evenmin sterk voor kabinetsdeelname van de s p . Het belast 
de relaties tussen beide linkse partijen nog lange tijd. GroenLinks-leider Femke 
Halsema, sinds 2002 de fractieleider in de Tweede Kamer als opvolgster van 
Rosenmöller, maakt vervolgens al snel duidelijk te passen voor de rol als ‘bijwagen’ 
in de CDA-PVDA-coalitie, die bovendien zou bestaan uit drie partijen die bij de 
verkiezingen zetels hebben verloren. Dat vindt zij weinig hoffelijk jegens de kiezer.
Hoekstra concludeert na enkele gesprekken dat de ChristenUnie de junior 
partner in de coalitie moet worden. Fractieleider Rouvoet stelt zich redelijk op; 
een rol als ‘eerlijke makelaar’ tussen c d a  en p v d a  ligt in het verschiet voor deze 
mannenbroeders. Balkenende en Bos zien mogelijkheden om met de ChristenUnie 
een kabinet te vormen dat christelijk en sociaal is. Als informateur treedt vervolgens 
de CDA’er Herman Wijffels aan, op dat moment bewindvoerder bij de Wereldbank. 
De rol van de voormalig SER-voorzitter is vooral die van bruggenbouwer tussen 
c d a  en p v d a . Er ligt immers nogal wat oud zeer tussen de twee. Vooral de p v d a  
koestert grieven: behalve de recente, op de persoon van Bos gerichte CDA-verkie- 
zingscampagne zijn ook de trauma’s van de formatie van 2003 nog niet verwerkt. 
Daarbij heeft het er alle schijn van dat Balkenende en Bos elkaar niet goed liggen.
Wijffels kiest endoor om op een locatie buiten Den Haag aan de ‘chemie’ russen 
de partijen te werken: de drie kleine formatieteams strijken hiervoor neer in het 
Friese dorp Beetsterzwaag. Het is Wijffels’ bedoeling dat de partijen zonder 
interventie van fractiespecialisten, lobbyisten en de media in alle rust naar elkaar 
kunnen toegroeien. De onderhandelingen leiden tot een coalitieakkoord, waarna 
Balkenende zijn vierde kabinet mag formeren. Er zijn dan sinds de verkiezingsdag 
zo’n tien weken verstreken. Het is dus relatief snel gegaan. Veertien dagen later 
staat Balkenende iv het op het bordes van Paleis Huis ten Bosch.
Het c d a  levert inclusief de premier acht ministers, de p v d a  zes en de Christen­
Unie twee. Op klemmend verzoek van Balkenende treden ook Bos en Rouvoet 
toe tot het kabinet, ofschoon beiden een voorkeur hebben uitgesproken voor een 
voortgezet verblijf in de Kamer. Mede hierdoor ontbreekt het de Tweede Kamer 
aan daadkracht als controleur van de regering. Balkenende kiest in de selectie van 
de CDA-ministers vooral voor ervaring en loyaliteit: Van der Hoeven (eerder 
Onderwijs, nu Economische Zaken), Donner (Sociale Zaken) en Hirsch Ballin 
(Justitie) keren terug, fractievoorzitter Verhagen wordt beloond met een minis­
terschap van Buitenlandse Zaken en de Limburgse ‘coming man’ Camiel Eurlings 
treedt aan op Verkeer en Waterstaat. Bos daarentegen wil met de keuze van 
buitenparlementaire personen het kabinet (en zijn partij) nieuwe impulsen geven: 
Ronald Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Jacqueline Cramer 
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) komen uit de wetenschap, 
Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) was eerder vakbondsbestuurder. Het 
pakt niet in alle gevallen even goed uit: Bos moet na ruim anderhalf jaar minister 
Vogelaar vervangen omdat zij er niet in slaagt haar beleid, dat erop gericht is 
achterstandswijken aan te pakken, met gezag te presenteren. Ook Cramer komt 
niet uit de verf in de Haagse wereld.
Het nieuwe kabinet wil de nadruk leggen op groei, respect, solidariteit en 
duurzaamheid. Na de harde sanerings- en hervormingskabinetten met de w d  
heeft ook het c d a  zelf er behoefte aan te investeren in het ‘christelijk-sociaal 
gezicht’. Dat betekent onder meer de effectuering van het controversiële ‘generaal 
pardon’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers die hun aanvraag nog voor 2001 hebben 
ingediend. Het komt als onderhandelingsresultaat echter vooral op het conto van 
de p v d a . Daar staat tegenover dat de sociaaldemocraten ook veren moeten laten. 
Zij hebben al langer aangedrongen op een onderzoek naar de Nederlandse steun 
aan de Amerikaans-Britse inval in Irak in 2003, maar Balkenende wil hier niets 
van weten. Dit valt slecht bij de achterban van de p v d a .
Het regeerakkoord Samen werken, samen leven is geen gedetailleerd uitgewerkt 
program. Het kabinet wil een aantal elementen, na een ‘luistertoer’ van honderd 
dagen door het land, in een ‘dialoog met de samenleving’ nader invullen. Het 
resulteert in een beleidsprogramma voor de jaren 2007-2011, dat in juni aan de 
Tweede Kamer wordt gepresenteerd. Het onbedoeld door deze procedure ge­
creëerde beeld van ideeën- en besluiteloosheid raakt de coalitie niet meer kwijt. 
Ook in de uitvoering van de plannen vinden de drie partners elkaar niet gemak­
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kelijk. De p v d a  — electoraal onder druk van links door het succes van de s p  — wil 
bijvoorbeeld niet verder op de weg van de privatiseringen (zo blijft Schiphol in 
overheidshanden) en de ingrepen in de sociale zekerheid, waardoor op een aantal 
dossiers een impasse ontstaat. Het c d a  wil namelijk op een aantal terreinen verder 
hervormen. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het ontslagrecht, dat werkne­
mers moet beschermen tegen willekeur bij werkgevers. Minister van Sociale Zaken 
Donner, die deze juridische regeling wil versoepelen in de verwachting dat 
werkgevers dan ook makkelijker nieuw personeel in dienst nemen, botst hier met 
de p v d a  en de vakbonden. Het kabinet slaagt er niet in een compromis te vinden. 
Ook op het terrein van de woningmarkt blijven noodzakelijke hervormingen uit.
Het maakt het kabinet tot een dankbaar doelwit voor de oppositie, ook al is 
deze zelf verdeeld, s p  en GroenLinks vinden het kabinet niet sociaal genoeg, de 
w d  heeft kritiek op de besluiteloosheid. Al vanaf het debat over de regeringsver­
klaring wordt het vierde kabinet-Balkenende bovendien geplaagd door provocaties 
van de p w . Bij het eerste optreden van het kabinet bekritiseert Wilders de 
benoeming van de PVDA-staatssecretarissen Nebahat Albayrak en Ahmed Abou- 
taleb vanwege hun dubbele paspoort -  Albayrak is van oorsprong Turkse en 
Aboutaleb Marokkaan -  waardoor hun loyaliteit aan Nederland in twijfel moet 
worden getrokken. Een pw-motie van wantrouwen tegen beide bewindslieden 
wordt echter kansloos verworpen. Wilders zal de plaaggeest van het Haagse 
establishment in het algemeen en de coalitie in het bijzonder blijven. Hij weet de 
politiek in 2008 wekenlang angst aan te jagen met de aankondiging van zijn film 
Fitnct (Beproeving), waarin hij zijn islamkritiek wil visualiseren. Het kabinet voelt 
zich uiteindelijk zelfs geroepen Wilders te waarschuwen voor de mogelijke inter­
nationale gevolgen van zijn film, die dan nog niemand heeft gezien. Uiteindelijk 
vallen na verschijning ervan de reacties in binnenlandse moslimkringen mee. In 
het buitenland zijn de commentaren steviger. Zo wordt Wilders de toegang tot 
het Verenigd Koninkrijk ontzegd. Weerwoord krijgt hij in ’s lands vergaderzaal 
vooral van D66-voorman Pechtold en GroenLinks-aanvoerder Halsema. In de 
media is Wilders alomtegenwoordig door zijn provocerende uitspraken. Als hij 
najaar 2009 pleit voor een belasting op hoofddoekjes (‘kopvoddentaks’), omdat 
deze vrouwonvriendelijke islamitische cultuuruiting naar zijn mening het straat­
beeld vervuilt, wordt hij weliswaar weggehoond door de rest van de Kamer, maar 
hij beheerst er wel dagenlang het debat mee. Wilders’ uitlatingen leiden in 2010 
zelfs tot juridische vervolging wegens aanzetten tot haat en discriminatie.
Een andere bedreiging voor het kabinet vormt de najaar 2008 uit de Verenigde 
Staten overgewaaide kredietcrisis. Amerikaanse banken hebben jarenlang al te 
makkelijk kredieten verstrekt aan particulieren en gecompliceerde en speculatieve 
financiële constructies bedacht. Dit kaartenhuis valt nu snel in elkaar en een 
mondiaal bancair domino-effect is het gevolg. Minister van Financiën Bos dient 
in september nog een optimistische begroting in, maar weet dan al dat deze is 
achterhaald. Bos steelt vervolgens de show bij het redden van enkele financiële 
instellingen. De overheid gaat over tot kapitaalinjecties en overnames van grote
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banken en verzekeraars om deze van de ondergang te behoeden. Een alternatief 
voor de dure ingrepen is er niet, maar de aanzienlijke overheidssteun zal de schatkist 
belasten.
Met het oog op de consequenties van de economische recessie die volgt op de 
financiële crisis, moet het kabinet maatregelen nemen. Het crisispakket behelst 
in feite niets minder dan een aanpassing van het regeerakkoord. Ook hier scheiden 
de geesten in de coalitie zich. Het c d a  wil zo snel mogelijk het financieringstekort 
terugbrengen, terwijl de p v d a  meent dat de broze economie moet worden gesti­
muleerd. Het moeizame coalitieoverleg hierover speelt zich buiten het parlement 
af, hetgeen tot grote irritatie bij de oppositiefracties leidt. Tijdens het Kamerdebat 
over de noodmaatregelen, eind maart 2009, verlaat de pw-fractie onder leiding 
van Wilders demonstratief de zaal als coA-fractievoorzitter Pieter van Geel -  op­
volger van de naar het kabinet vertrokken Verhagen; in het derde kabinet- 
Balkenende was hij staatssecretaris -  toegeeft dat het akkoord, een fragiel com­
promis, eigenlijk helemaal is dichtgetimmerd. Het noodpakket omvat onder 
andere enkele maatregelen om de economie te stimuleren. Over een van de 
belangrijkste voornemens, de verhoging van de a o w - en pensioenleeftijd om de 
vergrijzingsproblematiek het hoofd te kunnen bieden, wordt pas in oktober een 
compromis bereikt: het kabinet besluit dan om de leeftijd in twee stappen te 
verhogen naar 67 jaar.
Deze laatste maatregel wordt uiteindelijk niet doorgevoerd, omdat het kabinet 
in februari 2010 struikelt over onenigheid ten aanzien van de Nederlandse deelname 
aan de door de n a v o  uitgevoerde internationale vredesmissie in Afghanistan 
waarbij Nederland sinds 2006 is betrokken. Eerst kruipt de coalitie al door het 
oog van de naald naar aanleiding van een erfenis van het eerste kabinet-Balkenende 
dat voorjaar 2003 politieke steun gaf aan de Amerikaans-Britse inval in Irak. Al 
vanaf juli van dat jaar pleit de p v d a  voor een parlementair onderzoek naar de 
rechtsgeldigheid van deze steun. Balkenende heeft een dergelijk onderzoek steeds 
weten te blokkeren. Tijdens de formatie van het vierde kabinet-Balkenende heeft 
de p v d a  het andermaal moeten prijsgeven. De kansen keren door een interventie 
vanuit de Eerste Kamer, waar de meerderheid zich ontevreden toont over de 
kabinetsreactie op verzoeken om informatie. Het uitlekken van een geheim intern 
memorandum van Buitenlandse Zaken met kritiek op de juridische onderbouwing 
van het besluit de interventie politiek te steunen brengt Balkenende begin 2009 
in een lastig parket. Hij ziet zich gedwongen tot het instellen van een onafhankelijke 
onderzoekscommissie. Balkenende zegt tevens toe een mogelijk parlementair 
(vervolg)onderzoek niet meer te zullen tegenhouden.
De onafhankelijke commissie, die wordt voorgezeten door oud-president van 
de Hoge Raad Willibrord Davids, presenteert in januari 2010 haar rapport. Het 
is zeer kritisch over de besluitvorming door het toenmalige kabinet-Balkenende. 
Het volkenrechtelijk mandaat van de inval was niet adequaat. Daarbij is het 
parlement onvoldoende geïnformeerd en wordt de premier gebrek aan regie 
aangewreven, een verwijt dat hem tijdens zijn periode als premier vaker is gemaakt.
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Als nagenoeg onmiddellijk Balkenende afstand neemt van enkele conclusies van 
het rapport, reageert de PVDA-fractie verontwaardigd. Een crisis dreigt. Slechts 
met een ongemakkelijke formulering (‘met de kennis van n u .. . ’ ) en met de 
toezegging dat de conclusies van het rapport-Davids ‘ leidend’ zullen zijn in de 
discussie, weet het kabinet de broze vrede weer te herstellen.
Niet voor lang, want een maand later valt het kabinet alsnog. Casus belli is de 
kwestie van de verlenging van de Nederlandse missie in de Afghaanse provincie 
Uruzgan. Eind 2007 heeft het kabinet besloten de Nederlandse bijdrage aan de 
NAVO-missie, aanvankelijk bedoeld voor twee jaar, te verlengen tot augustus 2010. 
Als het kabinet door de n a v o  en de v s -w a a r  inmiddels een Democratische 
president in het Witte Huis resideert die ook op sympathie van progressief 
Nederland kan rekenen — wordt benaderd om de inspanning voor een tweede 
keer te verlengen, zijn c d a  en ChristenUnie genegen daarin te bewilligen. Zo niet 
de p v d a . De sociaaldemocraten hebben de achterban eerder beloofd dat de 
Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan ook daadwerkelijk in augustus 2010 zal 
eindigen. De inschatting is dat andermaal veranderen van standpunt de partij 
electoraal stevig zal opbreken. Eerdere verwijten van anderen, het c d a  voorop, 
dat Bos steeds ‘draait’, maakt dat de p v d a  nu van geen wijken wil weten. Vooral 
Bos zelf en zijn partijgenoot minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert 
Koenders staan lijnrecht tegenover Verhagen, die voor verlenging van de missie 
pleit. Persoonlijke tegenstellingen gaan een rol spelen en c d a  en p v d a  worden het 
maandenlang niet eens in de ministerraad. Naar buiten geven Verhagen en Bos 
verschillende signalen af, het kabinet spreekt niet meer met één mond. Tijdens 
een grimmig debat in de Tweede Kamer, medio februari, wordt de verdeeldheid 
tussen Balkenende en Verhagen aan de ene en Bos en Koenders aan de andere 
kant voor iedereen zichtbaar. Aan het einde van de daaropvolgende lange minis­
terraadsvergadering over de Uruzgan-kwestie, in de nacht van 20 op 21 februari, 
strandt het kabinet definitief. De PVDA-ministers treden af, de c d a -  en Christen- 
Unie-ministers stellen hun portefeuilles ter beschikking.
Een lijmpoging wordt niet eens overwogen. De Uruzgan-crisis, maar ook de 
wijze waarop daarmee door de betrokkenen vervolgens publicitair wordt omge­
sprongen, verslechteren de van oudsher toch al broze verhouding tussen c d a  en 
p v d a  ernstig. Net als na de nacht van Schmelzer in 1966 lijkt een nieuwe coalitie 
met beide partijen voor lange tijd uitgesloten. Het kabinet-Balkenende iv blijft 
demissionair aan om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. De vacatures worden 
ingevuld door zittende bewindslieden van c d a  en ChristenUnie. Zo wordt Hirsch 
Ballin tevens minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt 
staatssecretaris Tineke Huizinga (ChristenUnie) minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vicepremier Rouvoet combineert zijn 
eigen portefeuille Jeugd en Gezin met het departement van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. De jonge staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager (c d a ) 
erft het beheer van ’s Rijks schatkist van Bos.
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De val van zijn vierde kabinet kleeft de premier aan. Na acht incidentrijke jaren 
is Nederland ‘Balkenende-moe’, zo blijkt uit diverse peilingen. Daags na de 
Uruzgan-crisis benoemt het CDA-bestuur hem niettemin andermaal tot lijsttrekker. 
Alternatieven zijn er niet, zo meent het bestuur, zeker niet als de ‘kroonprins’ in 
het c d a , minister van Verkeer en Waterstaat Eurlings, onverwacht besluit om 
persoonlijke redenen de politiek te verlaten. Ook bij de w d  is de lijstaanvoerder 
dezelfde als in 2006. Rutte is er sinds de verwijdering van Verdonk uit de fractie 
en de partij geleidelijk in geslaagd de rust in eigen gelederen te herstellen. Hoewel 
er intern nog wel eens wordt gemopperd op zijn vermeende gebrek aan ideeën en 
visie, manifesteert hij zich steeds sterker als behendig opererend politicus. De 
economische crisis speelt hem daarbij in de kaart. Rutte slaagt erin de w d  te 
profileren als de partij van de financiële deugdelijkheid. Dat legt hem geen 
windeieren. De politieke kansen van zijn voormalige rivale Verdonk maken 
daarentegen een opvallende kentering door. In april 2008 heeft zij met steun van 
enkele grote middenstanders haar eigen partij Trots Op Nederland (t o n ) opge­
richt. Deze kan blijkens de opiniepeilingen al snel op meer dan twintig virtuele 
Kamerzetels rekenen. Interne problemen in t o n , die de chaos in de l p f  van enkele 
jaren eerder in herinnering roepen, doen het tij keren. Uiteindelijk verliest Verdonk 
bij de verkiezingen van 2010 haar ene Kamerzetel. Zelden is de vluchtigheid van 
de kiezersgunst aan het begin van de eenentwintigste eeuw zo treffend geïllustreerd 
als door de lotgevallen van Verdonk.
In de aanloop naar de verkiezingen van juni 2010 wisselen enkele partijen nog 
van aanvoerder. Na een Kamerlidmaatschap van bijna dertig jaar, waarvan 24 als 
fractievoorzitter, geeft SGP-voorman Bas van der Vlies het stokje over aan Cees 
van der Staaij. Voor de electorale kansen van de s g p  zal het geen verschil maken. 
Na de teleurstellende gemeenteraadsverkiezingen van maart treedt sp-fractievoor- 
zitter Agnes Kant terug. Zij is in 2008 de om gezondheidsredenen teruggetreden 
Marijnissen opgevolgd, maar is er niet in geslaagd uit de schaduw van het oude 
partij boegbeeld te treden. Het onbekende fractielid Emile Roemer krijgt drie 
maanden om de socialisten electoraal beter te positioneren. Verrassender is de 
leiderswisseling bij de p v d a  waar Bos, zoals Eurlings, om privéredenen de politiek 
verlaat. Hij wil meer tijd besteden aan zijn gezin. De overdracht van het partij- 
leiderschap aan de Amsterdamse burgemeester Cohen blijkt zorgvuldig geregis­
seerd. De leiderswissel geeft de p v d a  kortstondig een impuls in de peilingen, maar 
de bestuurlijk ingestelde Cohen blijkt geen geboren campagnevoerder, waardoor 
de p v d a  het momentum weer verliest.
De verkiezingsuitslag laat een versplinterd politiek landschap zien. Vooral de 
drie middenpartijen c d a , p v d a  en w d  verliezen terrein. In totaal behalen de 
christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen slechts 82 zetels. Dat waren 
er in 1994 nog 102, in 1977 zelfs 130. De kiezer lijkt weg te trekken uit het midden. 
De grootste partij wordt de w d , maar zelfs de liberalen blijven steken op slechts
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31 zetels. Het verschil met de p v d a  is minimaal: één zetel. Voor de sociaaldemo­
craten is het een teruggang van drie zetels in vergelijking met 2006. Het c d a  krijgt 
een dreun van de kiezer en verliest liefst twintig zetels: bijna een halvering. 
Balkenende, die voor de verkiezingen ‘voor goud ging’ , maakt al op de verkie­
zingsavond zijn aftreden bekend. Ook de derde coalitiepartij, ChristenUnie, 
verliest, zij het slechts één zetel. Wilders is de grootste winnaar: zijn p w  stijgt van 
9 naar 24 zetels. Het is zelfs meer dan de peilingen deden vermoeden. Blijkbaar 
is er een electoraal potentieel ter grootte van ongeveer 25 zetels -  ook al het 
verkiezingsresultaat van de l p f  in 2002 -  dat bij de verkiezingen een proteststem 
wil uitbrengen uit onvrede met ‘de gevestigde politiek’ . Wilders slaagt er met zijn 
optreden in hun stem te winnen, d66 en GroenLinks, die zich het felst tegen 
Wilders hebben gekeerd, winnen ook en halen elk tien zetels. Voor d 6 6  is dat 
toch een tegenvaller: voor aanvang van de campagne stonden de democraten veel 
hoger in de peilingen. Roemer weet het verlies van de s p  beperkt te houden, al is 
de achteruitgang van 25 naar 15 aanzienlijk, s g p  en Partij voor de Dieren behouden 
hun twee zetels.
H ET K A B IN E T -R U T T E  (2010- )
De ene zetel verschil tussen de w d  en de p v d a  blijkt van grote betekenis: het 
levert de liberalen aan het begin van de formatie het initiatief op. Z ij staan dat 
niet meer af, wat niet wil zeggen dat het kabinet met WD-premier Rutte snel 
geformeerd kan worden. De eerste poging, door W D-informateur Uri Rosenthal, 
om te komen tot een kabinet met de grootste partij ( w d )  en de grootste over­
winnaar ( p w )  strandt door de weigering van het c d a .  Aangezien de christende­
mocraten samenwerking met de p w  niet bij voorbaat hebben uitgesloten, zijn zij 
de aangewezen partij om zo’n kabinet aan een meerderheid, zij het de kleinst 
mogelijke van 76 zetels, te helpen. CDA-onderhandelaar Verhagen blokkeert deze 
optie echter vooralsnog. Het c d a  past na de verpletterende nederlaag bescheiden­
heid, meent Verhagen, die ook wijst op onoverbrugbare ‘ rechtstatelijke’ verschillen 
in opvattingen met de p w .  Rosenthal tast dan nog enkele andere mogelijkheden 
af, maar omdat Rutte niet veel ziet in een ‘paars-plus’-variant ( w d ,  p v d a ,  Groen­
Links, d 6 6 )  en Cohen bezwaren heeft tegen een middenkabinet met w d ,  p v d a  
en c d a ,  komt hij niet tot een concrete coalitiekeuze. Rosenthals advies aan het 
staatshoofd om een informateur van w d -  en een van PVDA-huize een ‘coalitie uit 
het brede m idden’ te laten onderzoeken, wordt niet opgevolgd.
Koningin Beatrix wijst vicepresident van de Raad van State Tjeenk Willink aan 
voor een ‘tussenstap’ . Na enkele dagen adviseert deze alsnog twee informateurs, 
een van de w d  (Rosenthal) en een van de p v d a  (oud-fractievoorzitter Jacques 
Wallage), te benoemen. Dezen moeten de mogelijkheden voor een kabinet van 
w d , p v d a , d 6 6  en GroenLinks onderzoeken. Rutte krijgt tijdens de onderhan­
delingen in eigen gelederen veel tegenwind te verduren. Na bijna drie weken
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stellen Rutte en Cohen vast dat de afstand tussen de w d  en de p v d a  op het terrein 
van het te voeren financieel-economisch beleid te groot is. Beide partijen worden 
het niet eens over de bezuinigingen die noodzakelijk zijn om het overheidstekort 
terug te dringen en de besprekingen worden afgebroken. Cohen herhaalt vervolgens 
zijn bezwaren tegen een middenkabinet, waarin hij behalve weer met de w d  -  met 
welke partij zojuist onoverbrugbare verschillen zijn vastgesteld -  ook met het c d a  
zou moeten samenwerken.
Dan volgt een opmerkelijke wending in de formatie. Terwijl enkele fractievoor­
zitters, onder wie de persoon in kwestie, menen dat het de beurt is aan Rutte om 
een conceptregeerakkoord te schrijven op basis waarvan een coalitie moet worden 
geformeerd (zoals Kok in 1994), benoemt Beatrix minister van Staat Lubbers (c d a ) 
tot informateur. Hij moet ‘op zeer korte termijn’ inventariseren welke mogelijk­
heden er zijn om te komen tot ‘een kabinet dat mag rekenen op een vruchtbare 
samenwerking met de Staten-Generaal’ . Aangezien dit besluit niet te herleiden 
valt tot adviezen van de fractievoorzitters -  die niet zijn geconsulteerd — heeft het 
er alle schijn van dat deze opvallende stap door de koningin en/of haar vaste 
adviseurs is bedacht.
Lubbers wordt in zijn gesprekken met de fractievoorzitters geconfronteerd met 
de wens van de meerderheid om het eerst maar eens serieus over rechts te proberen, 
in de verwachting dat daar geen meerderheidskabinet te formeren valt. Verhagen 
heeft immers de p w  eerder om principiële redenen afgewezen als coalitiepartner. 
Onder verwijzing naar de ‘blokkade’ door de p v d a  van een middenkabinet verklaart 
Verhagen zich echter onder voorwaarden bereid tot gesprekken over een minder­
heidskabinet van w d  en c d a  met gedoogsteun van de p w . Cohen ontkent later 
dat hij een middenkabinet onbespreekbaar heeft genoemd en wijst juist op de 
onwil bij Verhagen. Deze refereert tijdens een Kamerdebat instemmend aan 
Nolens’ doctrine dat confessionelen alleen in ‘uiterste noodzaak’ met de sociaal­
democraten dienen te regeren. Ook Verhagen maakt zich hier overigens schuldig 
aan een onjuiste interpretatie van de bedoelingen van Nolens, die de mogelijkheid 
tot samenwerking met de sociaaldemocraten juist wilde open houden.
Hoe het ook zij, Rutte, Verhagen en Wilders komen na een serie informele 
gesprekken (zelfs de informateur is er niet bij) tot overeenstemming. Zij aanvaarden 
hun meningsverschil over ‘aard en karakter van de islam’ -  voor w d  en c d a  een 
religie als het christendom, voor de p w  een gevaarlijke politieke ideologie die als 
zodanig en in haar uitingen een halt moet worden toegeroepen — en getuigen van 
‘een ferme wil’ om er gedrieën uit te komen. Informateur Lubbers ziet door de 
opstelling van de andere fracties geen andere mogelijkheid dan deze optie een 
kans te geven. De linkse fracties, die menen dat Lubbers moest zoeken naar een 
meerderheidskabinet, hebben het nakijken. Voor zowel de p w  als het c d a  is de 
‘gedoogconstructie’ het ei van Columbus. Wilders kan in de Kamer onverminderd 
zijn eigen geluid laten horen en omzeilt hiermee het probleem dat hij vermoedelijk 
nauwelijks capabele bewindslieden kan leveren. De christendemocraten van hun
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kant hoeven niet daadwerkelijk samen te regeren met de rechts-populisten en dat 
is van belang voor de verantwoording aan de achterban.
Het perspectief van deelname aan een kabinet dat gedoogd wordt door de p w  
zorgt niettemin voor grote onrust in het c d a . De partij dreigt te splijten. Velen 
hebben principiële bezwaren tegen de discriminatoire opvattingen van Wilders. 
Het zijn met name de oudere partijcoryfeeën -  al snel weinig hoffelijk ‘masto­
donten’ genaamd -  die zich uit bezorgdheid voor de eigen partij tegen een dergelijk 
kabinet keren. Zo keren onder anderen de oud-premiers Piet de Jong, Dries van 
Agt en opmerkelijk genoeg ook Ruud Lubbers (die zich daarmee afzet tegen het 
resultaat van zijn eigen informatiewerk) zich tegen regeringssamenwerking met 
Wilders. Het is tijdelijk partijvoorzitter Henk Bleker die het c d a  bijeen moet 
houden en Verhagen vraagt de critici het resultaat van de onderhandelingen af te 
wachten. De besprekingen tussen de drie partijen onder leiding van weer een 
nieuwe informateur, WD-voorzitter Ivo Opstelten, worden echter gecompliceerd 
als begin september een van de CDA-onderhandelaars, demissionair minister van 
Volksgezondheid en beoogd fractieleider in de Tweede Kamer Ab Klink, tot de 
persoonlijke conclusie komt dat een kabinet met gedoogsteun van de p w  niet 
wenselijk is voor het c d a  o f voor Nederland. Een persoonlijk schrijven van deze 
strekking, gericht aan Verhagen en Bleker, lekt uit en slaat in als een bom. Het 
leidt tot onverkwikkelijke taferelen in en rond de CDA-fractie, waar nog twee 
andere leden tegen voortzetten van de onderhandelingen pleiten. Het drietal 
‘dissidenten’ wordt onder druk gezet toch akkoord te gaan.
Wilders breekt dan de besprekingen af, omdat hij niet het vertrouwen heeft dat 
Verhagen zijn fractie unaniem kan verenigen achter de voorgenomen coalitie. Als 
Klink de CDA-fractie begin september verlaat, komt de pw-leider van zijn besluit 
terug. Dan is echter inmiddels een nieuwe consultatieronde ten paleize gaande en 
heeft Rutte zich alweer officieel gekandideerd als informateur. Een volgende 
tussenronde van ‘onderkoning’ Tjeenk Willink is nodig om de hobbels formeel 
glad te strijken. In korte tijd ronden de drie partijen vervolgens de besprekingen 
over het regeer- en gedoogakkoord af.
Het kabinet is er dan nog steeds niet. In de CDA-fractie resteren immers nog 
twee dissidenten. Die hebben nog steeds ‘grote bezwaren’ en laten hun opstelling 
onder meer afhangen van het bijzondere partijcongres dat Bleker eerder, als con­
cessie aan de tegenstanders, heeft aangekondigd. Op dit druk bezochte congres, 
begin oktober in Arnhem, gaat de meerderheid van de partij akkoord met 
regeringsdeelname. Een flinke minderheid blijft echter tegen, onder wie behalve 
een groot aantal partijprominenten de twee dissidenten uit de c d a - Kamerfractie, 
die met hun opstelling de afronding van de formatie nog enige dagen onder druk 
zetten. Uiteindelijk geeft de volledige fractie kort hierna het verlossende jawoord 
en kan Rutte als formateur zijn kabinet samenstellen. Hij gunt daarbij opvallend 
genoeg, als een investering in de samenwerking, coalitiepartner c d a  evenveel 
posten als zijn eigen WD. Rutte en Verhagen kiezen bij de bemanning van het 
kabinet (er komen opmerkelijk weinig vrouwen in de ministersploeg) voor loyaliteit
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en ervaring, zoals Balkenende bij zijn laatste kabinet ook heeft gedaan. De 
informateurs Rosenthal en Opstelten treden beiden tot het kabinet toe, evenals 
Bleker, die met een staatssecretariaat wordt beloond voor zijn vele masserende 
werk als partijvoorzitter. De Jager blijft op Financiën. Verhagen wordt vicepremier 
en verhuist van Buitenlandse Zaken naar Economische Zaken, waaraan Landbouw 
en Innovatie worden toegevoegd. Hij wordt daarmee een soort superminister zoals 
Den Uyl dat was in het kabinet-Van Agt n. Op 14 oktober staat Rutte, de eerste 
liberale premier sinds Cort van der Linden, met zijn minderheidskabinet op het 
bordes van Huis ten Bosch. Parlementaire geschiedenis is geschreven, al voor het 
kabinet is begonnen.
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Sam enstelling Tweede Kam er sinds 1946 naar aantal zetels
1946 1948 1952 1956 1956* 1959 1963 1967 19 71 1972 1977
Confessionelen
KVP 32 32 30 33 49 49 50 42 35 27
A RP 13 13 12 10 15 14 3 15 13 14 -
CH U 8 9 9 8 13 12 13 12 10 7 -
CD A  (l) 49
SGP 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
GPV - - - - - - 1 1 2 2 1
RPF
ChristenUnie (2)
KN P - 1 2
RKPN 1 -
totaal 55 57 55 53 80 78 80 73 63 54 53
Liberalen
Partij van de Vrijheid 6
W D - 8 9 9 13 19 16 17 16 22 28
066 7 11 6 8
totaal 6 8 9 9 13 19 16 24 27 28 36
Links
PVDA 29 27 30 34 50 48 43 37 39 43 53
d s  70 8 6 1
PSP - - - - - 2 4 4 2 2 1
CPN 10 8 6 4 7 3 4 5 6 7 2
PPR 2 7 3
GroenLinks (3) -
SP -
totaal 39 35 36 38 57 53 5i 4  6 57 65 60
Overigen
Boerenpartij 3 7 I 3 1





Partij voor de Dieren -
totaal - - - - - - 3 7 3 3 1
* In 1956 werd het zetelaantal uitgebreid van 100 naar 150
(1) Fusie van k v i>, a r p  en c h u  (1980, sinds 1977 gezamenlijke lijst bij verkiezingen)
(2) Fusie van c. p v  en r p f  (2004, sinds 2001 gezamenlijke lijst bij verkiezingen)
(3) Fusie van p p r , p s p , c p n  en e v p  (1990)





CDA ( i) 48 45 54 54 34 29 43 4 4 4 i 2 1
SGP 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2
G PV 1 1 1 2 2 2 - - - 0
RPF 2 2 1 1 3 - - — —
ChristenUnie (2) - - - - 4 3 6 5
KNP
RKN P - -
totaal 54 51 59 6 0 4 ' 37 4 9 49 49 28
Liberalen 
Partij van de Vrijheid
W D 2 6 36 27 2 2 3i 38 24 28 2 2 31
D 6 6 17 6 9 1 2 24 '4 7 6 3 10
totaal 43 42 36 34 55 52 31 34 25 41
Links
PVDA 4 4 4 7 52 49 37 45 23 4 2 33 30
DS 7 0 -
PSP 3 3 1 - - - - - - -
C PN 3 3 - - - - - - - -
PPR 3 2 2 - - 14 7 6 3 10
GroenLinks (3) - - - 6 5 n IO 8 7 10
SP - - - - 2 5 9 9 25 15
totaal 53 55 55 55 4 4 75 4 9 65 68 65
Populisten
I.PF 26 8
Leefbaar Nederland - - - - - - 2 - - -
PVV 9 24





Centrum partij/en - 1 - 1 3 - - - - -
Unie 55+ - - - - 1 - - - - -
AOV - - - - 6 - - - - -
Partij voor de Dieren 2 2
totaal _ 2 _ 1 ro _ _ _ 2 2
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Vaak wordt beweerd dat door het steeds hype- 
gevoeliger worden van politiek en media de kennis 
van de parlementaire geschiedenis verdwijnt. Maar 
nog steeds geldt dat de actuele politiek moeilijk is te 
begrijpen zonder kennis van het parlementaire ver­
leden. Het bedrijven van politiek gebeurt immers in 
een historische context en die is in vele opzichten 
mede bepalend voor wat in het parlement haalbaar, 
minder haalbaar en onhaalbaar is.
Parlementaire geschiedenis van Nederland biedt een 
overzicht van de parlementaire gebeurtenissen na 
1945. Na een inleiding over de periode 1840-1940 
en een hoofdstuk over de bezettingstijd beschrijft 
dit handboek in chronologische volgorde per kabi­
netsperiode de verkiezingsstrijd, de formatie van 
het kabinet, de totstandkoming van de belangrijkste 
wetgeving, de politiek spannende momenten en de 
Kamerdebatten die uitmondden in de val van een 
bewindspersoon of kabinet. De beschrijving vindt 
plaats tegen de achtergrond van de politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen.
Parlementaire geschiedenis van Nederland is een 
nuttig instrument, niet alleen voor wie professio­
neel betrokken is bij het politieke bedrijf. Per slot 
van rekening raakt wat in het parlement wordt 
bediscussieerd en besloten het dagelijks leven 
van eenieder.
Jac Bosmans (1945] is emeritus hoogleraar 
geschiedenis aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen. Alexander van Kessel (1968} is 
medewerker van het Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen.
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